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JUlian del Cerro , Efcrivano del Rey nuefíro Señor para Ia$ cofas tocantes al Conrejo , y Oficial Mayor de la Efcriva-
nia de Cámara de Govierno de él , del cargo del Secretario 
Don Miguél íernandez Muniila , y por fu aufencia: Certifico, 
y doy fee , que aviendofe viüo por los Señores de él un Libro 
intitulado: Cannocbiale Arí/iotelico , ojdéa de la Agudeza , é inge-
nio/a elocución ,que íírve á todo el Arte Oratoriaj Lapidaria , y 
Symbolica , examinada con los principios del divino Ariftote-
^es, traducido del idioma Italiano al Cañellano por el M . Fr . 
Miguel de Sequeyros , del Orden de San Agullin , que con l i -
cencia de dichos Señores del Confejo , conceíiida á efte 9 ha fi-
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que confie lo firmé en Madrid á diez y ficte de Junio de mfl fe-
recicntos y quarentay upo. 
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METAPHORA Q U A R T A 
D E H I P O T I P O S I . 
V I E N D O Vifto ya quantos raudales de 
Agudezas te han defcubierto las dos Meta-, 
phoras, y el Equivoco: vengo aora á la H I -
P O T I P O S I , á la qual llamaremos quarto 
genero de la Figura Ingenioía. Es , pues, 
efta la qué pone delante de los ojos, con muy 
bajiante viveza , todo vocablo : y configuien-
temente toda oración continuada 3 todo wc-
vimiento , todo concepto , todo fymbolo , toda pintura , y qual-
quier joco/o , ó trágico acontecimiento : de manera , que podamos 
llamarla efpiritu , vida , y movimiento de las figuras ingcnioías. 
Paflarémos, pues, con velocidad por cada una de las Cathego-
rias , poniendo algún exemplo para enfeñar el mejor modo de 
trabajarlas , y los mas bellos frutos del ingenio , que de ella 
nacen. 
En la Cathegoria de la S U B S T A N C I A , formaras vivacif-
íimos Hipotipofis, fi de los propios vocablos fubliantivos , ó 
adjetivos, que falen de los verbos , me reprefenrares vocablos 
abftraflos ¡ y retratos czü 2.n\vc\2iáos2.\ m o á o que los Pintores 
pintan los accidentes en forma de cuerpos vivos , como la F a -
ma , el Furor , el Amor, el Dolor > la Graciay tfc. Ifocrates no di-
ce : Graci m¿efli funt , fino G K J E C I A mceret. Plutarco por de-
cir : Pauperes ingenio/i funt, dice: P A U P E R T A S omnes Artes edo-
cet. Pétronio Arbitro, por decir ; Etiam imperiti, propter gra-
tiam coronantur , dice: G R A T I A Coronas etiam imperitis defer-
re folet. Lucio Floro : Tot laboribus, periculifque jatfatus eft Popu-
lus Romanus : ut ad con/lituendvm ejus Imperium contendijfe V1R-
T U S , E T F O R T U N A viderentur. Y Crifipo, por dar un mo-
ral documento, dice -.Cúm C H A R I T E S Jovis F i l i * / intifacri-
legium eft ¡fi tam belUt Puellis fíat injuria: en donde obfervarás, 
que también alguna vez la Metaphora de Atribución palia á fer 
Hipotipoíi. 
TomJI . A Tam^ 
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También ferá vivaz, fi me reprefentafles alguríacofa inte-
ligible, baxo de vocablos del cuerpo humano^ oferinoy ii de los 
miembros de ellos; porque en tal cafo lo inteligible palVa á fer 
íeníible. Como íi tu dixeíles : L a Latinidad Afoderna es un C A -
D A V E R <¿e la antigua.E/te edificio [thftime las E S P A L D A S de U 
eternidad. Tus Libros rompen los D I b N T E S al tiempo. L a rebe-
lión levanta la C A B E Z A . L a Fortuna echo la Corona en un P I M -
P O L L O a Nifi.t dormida. L a felicidad de Alexandro efiendib las 
A L A S defde el Egeo al Gange. T tomo la fortuna por los C A B E -
L L O S . De manera, qne ya ves que ettas formas, no folamen-
tc fe pueden decir , pero también pintar , y reprefentarfe á los 
ojos, no menos que á los oídos. 
También alguna vez fin Metaphora los folos vocablos de 
los miembros humanos hacen la oración fenfible ,y vivaz, y 
configuientemente animada de efta figura : como Cornelio Se-
vero reprefentando la fiereza de Marco Antonio contra Cice-
rón muerto. 
Informes V U L T U S 3fparfamque cruore nefando 
C A N I C I E M , facra/que MANUS , operumque minijirat, 
Tantorum PED1BUS chis projefíafuperbus 
Proculcavií Ovans, 
Por la Q U A N T I D A D , fe reprefenta el objeto á lo vivo, 
como Stacio de Aquiles, aun Mancebo, bolviendo de caza: 
Ule aderat multo fudore , V pulvere MAJOR. E l Declamador: " 
Huic C R E S C E B A T quicquid tellus er Oceanus vehit.Y afsi decia-^ 
tnos : Lacrimis A U C T U M fumen. Como Ovidio de la herma-a 
na de Phaetonte, mudada en Alamo: Ripamque Sororibus A U C - " 
T A M . Y Séneca, pintando la grandeza del cuerpo de He¿ior: 
Pe//¿«</tf*//PONDERE Hetforeo gemens. Y hablando de C i -
cerón : lllud ingenium quod folum Fopulus Komanus par Imperio 
habuit. 
Y lo mifmo en difminuír* Ovidio te hace ver en on adje-
tivo la antigüedad de Priamo muerto : E X I G U U M Q U E Senis 
Priami Jovis Ara cruorem ecmbiberat. Y en la SuaforiadeXerxes; 
R E L I Q U I A S viíiorig no/ira colliget. 
También {v. Quantidad difcreta explica á lo vivo las cofas 
con términos numerales. Claudiano de Pintón : P R I M I fufpiria 
fenfit amoris. Y el Hiílorieo : Brutus tfr Cd/m» U L T I M Í Ko-
mamrum vocati. 
Pero mas principalmente de aqui fe forman los vocablos, 
que metaphoricamente reprefentan a l g u n a / ¿ « ^ , fiendo efta 
Un objeto feníibilifsimo. Como Rotunda amentia. Crafa igno-
rantia. Acutum ingenium. Y fin Metaphora fe forman nombres 
reprefentativos de una perfona , poniéndote delante alguna di-
ferencia individual fuya: como labios, frente, narjx. , grande-
Ka, 
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xa. Pericles fe llamaba L O N G I C A P U T . Tliolomíéo : L O N -
GIMANUS, Galba : SI MUS de Villa, Y el Viconro , iníignc 
Predicador , por burla era llamado B R E V I S Orator ; porque 
era tan pequeño , que fin que le pufiefíen una fillita , no fe 
veía fobre el Pulpito. Y de efta fuerte Claudiano pinta el E u -
nuco Eutropio , gran General de las Armas Romanas. 
Jamque <evo laxata cutis, fulcifque genarutn 
Corrueret pulla facies rugofior uva, 
Y Plauto te hace ver un León pintado al natural. 
E t quem vidiftis recalvum, ac Silenum Senem, 
Sfatatunij céntrico fum^toriis fuperciliisy 
Contraiia facíe\firaudulentum3 Deommcdiurrii • 
Y Plinio en la inferipcion de la Conchilla: Tot figuris ', planh¿ 
concavifflongis 3 lunatisy in orbem circumattis, dimidio orbe f<e/?;,/rt 
dorfum elatisy (Te. 
De la Cathegona de la Q X J A L I D A D : efta reprefenta el 
color , como Claudiano \ J a m R U B E T altui Halys: por wnaf 
fedicion i y el otro ; Immamaque ojfa. 
Serpentum pafsim tumulis exánguibus K l & R N t , 
Y Junio Bafo , hombre éftolido , pero blanquifsimo , fue 
llamado por los Romanos ASINUS A L B U S . Del olor, como 
Mallonia, llamó Tiberio , O L I D U M , CÍT hirafum femm. D-el 
fonido , como Séneca : Tota fub nofho S O N E T Árgolica tdlus 
equite. Del calor , Claudiano : E E R V E N T Agmine pejie-a , 13"' 
fpumis IGNESCER-E/r¿7w¿». Del tepor lo miiVno ; Uno tot cor-
p.t>repila T E P E S C U N T . L a fequedad , como S l C C l S oculií 
fpeíiare c<edes, Y Cicerón: ARIDA/O//<Í laureg retulijii. L a hu-. 
roedad : S T I L L A N T E M pugionem o/lentant. Y Claudiano: Z,^-
tbrymis torvi M A D U E R E Z-eom?;. Y afsi de una visoria, que 
coíló muchas muertes, deciamos: Tus vitfor'us fueron bañadas de 
mucha fangre. Y. la tierra regada con ti fudor de los hombres, T fe 
cerne el Pan mojado con lagrimas', ello es» pan dolorofo. 
De la R E L A C I O N proceden primeramente algunas fe-
mejanx.as exprefsivas , aunque refringidas , llamadas por nuef-
tro Autor, ( i ) I M A G E N E S . Como aquella de Homero: 
Achilles irruit tanquam Leo.JLn lo que fe diferencia de la Mtta-
phora:la qual no ufa de aquel termino comparativo T A M -
Q Ü A M s y afsi dice , Achiles Leo eft, Pero de efto trataremos 
prefto con toda claridad , porque fon las madres de laspeifec-
tifsimas empreíTas. 
Otras veces fe explica la cofa con términos relativos^ como 
Vale A M I C U M lumen. Y Plauto : Famem fttijfe fufpicor M A -
T R E M mihi. Y el Poeta Italiano: 
A i E 
(x) 
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E V E D O V E le Grade O R B E le Mufe 
Varean ¡>ur collar Fadre tn tamba chlufe» 
la Acción , quando en vez del verboy«m, es , e/? , íi de 
otro verbo enfermo , y muerto , trabajafles con un verbo vivo, 
y animado de qualquiera acción. Afsi el Poeta, en vez de de-
ci: íimplemente : Meg capell¡e funt in Monte : pifcis e/i in aquaiái-
ce '.CapelU mibi E R R A N T h Monte i pifcis in aqua L U D I T j 
reprefentandote el objeto con alguna acción. Y principalmen-
te fi la acción es gallarda : AW PRÍECIPITAT , ventus I N E -
Q U I T A T rnare > por decir: Nox advenir. Ventus e/i in Marh y en 
vez de decir VCO/MW»!^ erant fuper bafes ¿eneas j tír /iatua ftabant 
c i ñ a pañetes: Columna S U R G E B A N T - . / / ^ r f S P I R A B A N T . 
Y de la mifma manera de los otros verbos lánguidos, como 
Diogenes viendo la tablilla puerta (íeñal de venta) á la cala de 
un. hijo pródigo, dtxo : No es maravilla-, que aviendo difsipado 
tantos bienes, .iora V E N D A la cafa j y el miímo con mas fuer-
za , dixo : No fe maravillen, que defpues de aver bebido tanto , V O -
M I T E aora la cafa. También pertenece á efto fingiendo con la 
imaginación alguna pafsion del animo humano á las cofas inani-
madas ; como Cicerón : Parietes G E S T 1 R E mibi videntur. Ec , 
Thmut GEM.IT difpare Domino, YLt y Confulis indigmtatem fafes 
E R U B E S ^ U N T . Azores M I R A N T U R fu os frutfus. 
Una ííngular hermofura nace también de las Acciones Ce-
remoniales , como Floro, hablando de la muerte de Remo: Pri» 
7n-a cené V I C T I M A fuit ; munitionem qu<ie novje Urbis fanguine 
füo C O S S E C R A V I T . Y deRomulo muerto: OW/^' tempef* 
tas yfolifque defettio , C O N S E C R A T I O N I S fpeciem prcebuere. 
Del S I T O ,fe facan también exprefsivas , y vivaces for-
mas. Como Virgilio efcriviendo el furor encadenado deAu-
gurto en la paz univerfal: S¿eva S E D E N S fuper arma ; tfT cen-
tum vinílus ab anis po/i tergum nodis^^Tc. y repreftntando Mar-
celo, te le hace ver agarrado al afta: y Polifemo poftrado á la 
entrada ; y los Carthaginenfes mirando á Eneas , que hablaba: 
la qual íingularidad hace la deferipcion , no íolamente viva , fi-
no verofimil. De efta fuerte Marco Antonio , por quitar á Au-« 
gufto la gloria de la vióloria contra Pompeyo , la eicrive floxa-
mente, y como foñoliento , en eftas palabras: Sub hora pugn*, 
artfo repente fomna devintfus fuerat, tit ad dandum ¡ignum ab ami-
cis excitaretur : nec retfis quidem ocuits adfpicere potuit inflruflam 
aciem j verumfupinus calumque intuens ,/iupidus cubuit \ nec prius 
furrexit, quam d Marco Agrippa fúgate fnt ho/iium naves. 
También á efta efpecie pertenecen los términos de encerrar^ 
emholver^y femejantes, que aplicados á cofas inanimadas,y abí-
tra¿las,las hacen fenfibilifsimas.Como Floro hablando de Mitii-
dates vencido : Jtaque. converfus ad próximas ¿enfjss y íoturn pene 
Orien-
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'Orierttem, ac Septeniñonetriquina fuá I N V O L U 1 T : y Pedonjdef-
criviendo la navegación de Germánico : Orbemque reiiíJum 
Ultima perpetuis C L A U D I T natura tenebrts. 
No fon menos exprefsivas las formas que fe facan de la Catbe-
goría del L U G A R . 
Los Ciceronianos con femejante frafe , dicen: P<j//or m 
vultu H A B I T A T , er Anlmls I L L A T E B R A T A malitia ; y 
aquel tan alabado de nueltro Autor : F/^ e// w/¿/ P E R M E -
D I A S Charetis laudes. E t Froducert in M E D I U M fuá cógitatQ, 
E t amplifsimüm cuique T H E A T R U M e/í Amicus. 
Y la reprefentacion de los Riot , y otras íingularidades, en 
vez de Paifes , ó de gentes. Como en Claudiano ; Tuta qucd ¡m-
helltrn miratur Gallia Rhenum i efto es , los Alemanes defarma-
dos : Ety Mcenia qu* quondam famulus ditavlt H/da/pes. 
Del M O V I M I E N T O , toda privación fe explica con vo-
cablos de fuga , como : Redeunte Solé Aftra D I F F U G I U N T . 
E X U L A T Pudor ab iftms ore. A V O L A T fides. TerrtqueVrbef-
que R E C E D U N T . Y al contrario , A D V O L A T ¡fta Fama, 
Bacchatur furor. Fluíluant cogitationes. I R R E P i T fufptcio m arií-
mum. S E R P U N T v iña . 
También con el Movimiento fin Metaphora fe ponen de-
lante de los ojos las particulares acciones, como Geta , toma-
do de Terencio : HÍSC ubi audivi adfores )fufpendo gradum : pla~ 
<idé iré perrexi, accefiiy afiitiy animam comprefsij aurem admovi. 
Del T I E M P O : hermofa es la exprefsion de Aquiles T a -
cío, defcribiendo á Hercules, quando aflaeteaba al Pajarillo de 
Prometeo: Eodem omnia ĥ ec tempere fiebant j arcus cornua ñervo 
adducebantur: nervus manu Jieíiebatur \ manus mammee ad/webaf, 
Y en la deferipcion del naufragio : Uno tempore unda gemit, IttUi 
rnugity tonat Cglurriy Jiridet aniímna^ejulant nautg. 
Y además de erto, con vocablos del tiempo fe reprefentan 
vivamente los conceptos: como N O C T U R N U S Miles. S E R A 
tequies. I N T E M P E S T I V U M beneficium. 
Del H A B E R , ó T E N E R : como térra floñbits V E S T I -
T A Oratio N U D A ac rudis. A u r o r a V K J i L C m C T K ROSIS . Y 
con íemejante figurajFernando Duque de Alva, provocado per 
el de Guifa á dar batalla , reípondió : No quiero jug¿:r un Reyno 
de Ñapóles contra UNA C A P A D E B R O C A D O . Que fue 
una frale muy exprcfsiva : como la otra de Pedro de Aragón, 
que preguntado del Nuncio , por orden del Pontifice , por qué 
caufa levantaba tantos Soldados i refpondió : (como ya el Grie-
go Rey) Si mí C A M I S A fupiefe lo que yo quiero hacer , la hafia 
fedazos. . t ;< 
Generalmente todas las Metaphoras de Atribución', que 




fon animadas de efta figura: como aquella de Claudíano: L e e * 
ton cedunt A Q U I L ^ , r f a t y » . T O G A T U S miles y V e . 
De la milma manera , que he hecho de los Equívocos, te 
iré diólando. los mas exquifitos, y nobles modos de trabajar ef* 
ta agudifsima figura H l P O T I P O S I , y los roas bellos frutos 
del ingenio, que de ella dependen. E l primero , pues ,ferá la 
I M A G E N j la.qual íe llama Semejanza Aguda: 6 mas propia-
mente Metaphora veloKmente explicada. Agudifsimos exemplos 
nos enfeñó nueftro Autor , (z) Tacados de los mejoresPoetasj y; 
Oradores : cuyo examen fe verá á la clara luz de la eífencia» 
y perfección de la E M P R E S S A . Tal es aquella de Androcion 
contra Idrieo ¡comparándole a un M A S T I N jporque en faliend* 
de la cadena , es mas fiero vy aquel facado de la prifiony es mas info-
lente y que antesera, Y.aquella de Theodamante : ¿í^/<¿rfr«» 
en el manejo de la República , es [emejante a E U X E N O en la Geo-
ntetrta , que pretende hacer Demonfirac'iones , y hace Faralogif-, 
tnos, Y Platón en el quinto de la República , aquellos que fe en-
cplorinan centra las eftatuas de los muertos ^ fon fttnejantes a los 
P E R R O S , que muerden la piedra^ pero no ofenden al que la arro-
j a - Y Demollhenes : L a Plebe esfemejante ai T í M O N <¿f la NA-
V E j robujio , pero torcido. X la Poesía es jemejante a la henn-fa* 
Ka de los niños , porque fi efta jiorece , / aquella pierde el numero? 
ya no tienengracia. Y Pcricles contra Samiefi 3 que recibiendo 
mucha conveniencia de los Athenieníes fus compañeros , aun. 
le pefaba de fer íiervo'.yíewíío/fWí/ííMíc ¿i los niños y que toman el 
pan llorando ; y contra los Boeti, que fe arruinan con las difeor* 
dias civiles. T fon femejantes a la E N C I N A , que es caifa de fu 
m'frna ruina , haciendofe de ella lasmax.as y y cunas con que las rom-
pen. Y Demofthenes, Capitán: L a Plebe es femejante a l N A U -
S E A N T E , «̂i? arroja lo que le alimenta. Y Democrates: Los Pre-
dicadores fon como las AMAS , que fe comen los buenos bocados y y 
dan la fa l iva d. los. nims. Y aquello de AtmRenes contra Cefifo-
doto , hombre malvado : Efte es femejante al I N C I E N S O , que 
entonces di-ley ta y quando e/id bien molido. Eltas fon I M A G E N E S 
recomendadas por nueftro Autor , á las quales juntare aquella' 
de Platón; l a vida humana es como e / J U E G O D E D A D O S , 
en donde pedimos el numero bueno ypero tomamos el que viene. L u -
cio Floro de Mitridates, que defpues de la derrota , aun hacia, 
algún esfuerzo , pero íin fuerza: More ANGU1UM , qui cbtri-
10 capite y po/iremo ca.uda m'mantur. Y otro : Los amigos falfos fon 
comoja SOMBRA D E L R E L O X , í « e fi el tiempo efid fereno% 
fe vé '.fi nublado fe efeonde, Y de la vida humana : El la es feme-
jante al R I O , dulce en la corriente , amarga al fin > porque la vi-
da termina en la muerte i y el Rio en la Mar. Eílas I M A G E -
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famblen alo ridiculo , quando el íiigeto es baxo, forJido, o mor~ 
• ádx.. Baxa es aquella de Vefpa(iano : Los Arrendadores fon mis E S -
PONJAS , que quando eftdn llenas^ las exprimo. Y aquella de Ce-
fa : Bl vientre es como una C I S T E R N A R O T A , que nunca fe lle-
na: L a muger es un F I D E I C O M I S S O , que no fe puede enagenar. 
Sórdidas fon aquellas de los Cómicos: Meretrices uti V E S T E S , 
pojí quam ipfe ufui non funt3alienis veftibus affuendis inferviunt. Y 
de unajque de acuerdo permitía la criada á fu marido: //^c SA-
R A efi'. Ancillam conjugipermittit. Mordaz fue aquella de C i -
cerón á la hermana de Antonio: JUNO efi: hoc efiyfororvr 
conjux. Pero mas picantes á un milmo tiempo j y agudos fue-
ron los piques,y repiques de dos grandes Oradores,Demollhe-
nes,y Efchines; porque aviendó Efchines dicho áDemof íhene^ 
Tu eres femejante A la C A M P A N A , la que quitándola la lengua, 
no vale nada i reípondió Demoíthenes: Ta eres ftmejante a la 
B A L A N Z A , que pende de aquella parte donde la efcudillita efid 
llena. Y afsi el uno fue tratado de hablador ; y el otro de ava-* 
ro. Pero efto pertenece á la materia de Agudeza , de la qual 
en otra parte. 
Acerca del modo de trabajar eftas imágenes , puedes, (? ) 
o por manera de/fme/íiwxdí , ó á modo de Metaphora. Porque Ar. Rh. c, 9̂ 
íi dixeífes : Populus T E M O E S T , rohuflus non reflus; ferá Me- H<ec omnia, 
raphora , porque tomas el uno por el otro : pero íi dixeres , Po- V ut transía-
p u l u s T E ^ A O m S I M I L I S E S T , robufio , non reflo , ferá ima- f/o«e{ V ut 
gen , porque parangonando el uno con el otro , pones el con- imagme d'ce~. 
cepto mas exprelíamente delante de los ojos ; y de la mifma re ^cet' 
manera, fi dixeífes : E/ta es femejante a la C O M E T A , porque ella 
es bella , pero fiera ; feria imagen. Pero diciendo: Efia es una 
C O M E T A bella y pero fiera , paffsiva. á fer Metaphora. Por lo 
qual, al modo que de toda imagen puedes hacer Metaphora, 
afsi también puedes hacer empreífa , pintando el objeto por 
cuerpoyy tomando el Mote de la palabra mifma de la aplicación, 
o razón de femejanza. De donde para hacer empreífa , ó fea 
emblema acomodado al genio de la Plebe , podrás pintar el 
Timón de la Nave con el mote R O B U S T O , pero T O R C I -
I X ) . Y por empreífa de aquella Señora puedes pintar un Co/»f-
con el mote B E L L A , pero F I E R A . Y un Moderno por 
hacer una empreífa fobre la Contrición dd Penitente, fe íirvió de 
la ya mencionada imagen de Antifienes, pintando el Incicníb 
con las mifmas palabras de nueftro Autor : C O N T R I T U M 
D E L E C T A T . Pero qué condiciones íean neceífarias para la 
perfeóla emprefla , lo refervo para fu lugar , en donde las d-ebe-
rás obfervar, acordándote también de lo aqui dicho. 
Pero en el curfo de la oración, ó Motes, ó Epigramas , en 
IP?. Wa5?E?5 te guedes íervir de las imagenesx execu t̂andolo cbn 
otros 
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otros términos comparativos quafi tamquam ut , V e . Plauto cid 
Ja caíita íin t q i s Perlucet ea QUASI C R I B R U M cnbrius. C i -
cerón de Antonio : At ifte opería iefíica latus e/i per oppidum, U T 
M O R T U U S . Y de la Eitatua de Verres defnuda : ¿ t i a / i nuda-
títm a fe Provlnciarn afpiceré. Y de Phalerico ; Ulu/irant ejus Ora-
tionem Q U A S l S T E L L ^ E . Q U i E D A M , translata verba. Pli-
mo \ Inflar velocifsimi Jideris omnia invífit. Vetronio Arbitro: 
Magifter eloquentia > m'fi T A M Q U A M P l i C A T Ü R E S , eam 
impofuerit hamis efearn^ quam feierit appetituros ejfe p'tfces fine [pe 
pr¿edg moratur in /copule. Plauto : Affligam te ad tena I T I D E M 
U T I PISCEM/o/eo Polypvm. 
Pero entre todas las imágenes, aquellas fon mas ingenio-
fas , que fe fundan en alguna erudición peregrina , porque á 
un miftno tiempo te reprefentan vivamente la novedad con la 
evidencia. Afsi Cicerón , burlando la gravedad del Confuí C a -
puano : Vt tilo fupercilio Refpublica , tanquam Athlante Ctelum niti 
videretur. Y de Verres: Qui viderent, Equum Trojanum introduce 
lum ejje dicerent. Y quando Verres queria robar la Eftatua de 
Ceres: Hic dolor eras tantusy ut Verres alter orcus vemjfe Ennam £5̂  
nonProferp'rnam afportajfe ^ fed ipfam abripuijfe Cererttn videretur, 
Ds Marco Antonio: Ut Helena Trojanis ^fíc i/le huic Keipublica 
caufa belliy caufa pe/lis., atque exltti fuit, Floro , de la muger de 
Afdiubál, que fe echó en las llamas quando Scipion Africano 
tomó á Carthago : Imitata Keginamy quf Carthaginem condidit. Y 
de un Orador eloquente , pero ladrón , fe dixo : Flané Mercu-
rius ejl; eloquentiee Magi/ier V fumm. También las peregrinas 
propriedades de las cofas naturales hacen las Imágenes curiofasi 
como de un prodigo: escomo un lago ahondado , que todo 
lo traga. De uno de dos pieles : E l es como las Perdices dePapb-
lagonia, que tienen dos ¡cueros en el pecho. Tal es aquella de Themif* 
tóeles , ó fea de Antifates , contra los Heretriefes , que te-
nían bailante fuerza, pero ningún valor j y afsi dixeron de 
ellos : E/tos fon como el Pez,Efpada , ó Delfín , que la trae configo, 
y nunca la ufa. 
Pero porque la mayor parte de los Conceptos Poéticos, y 
Oratorios, eftá fundada en la femejanza, quiero darte un exem-
plo , para que con mas viveza la puedas reprefentar, y executar 
entre dos fugetos femejantes; y mas principalmente te fervirá 
para conceptuar fobre la Pintura, ó Efcultura ; porque tales 
agudezas todas fe reducen á eíla fola propoíicion ; E S T A C O -
SA ES S E M E J ANTISSIMA A A Q U E L L A . 
Primeramente , fe puede reprefentar por modo de fimple 
afirmación^ diciendo : Efla cofa es aquella n« otra. Como íi yo 
dixeífe : E/le no es hombre, fino demonio» Efta no es pintura de Ale-
xandro 9pero es el mifmo Alexandro, No es fingido , fino verdadero. 
f 
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-Y. eíla manera nace de la Catbegoña de la S U B S T A N C I A . 
I I , Por modo de re/lriccíon , de fuerce , que el que ve efta 
cofa, crea que es aquella. Como Virgilio de lo grande de los 
Navios: Gredas trinare revulfas Cycladas. Y Marcial fobre el 
retraco de Iffa , Perrita de Domiciano: 
JJfam denique pone cum Tabella; 
Aut utramque putabis ejfe veram; 
Aut utramque putabis ejfa fiftam, 
Y de la tn'iCcaz faene y/íjuzgajfes que efto fea aquello* C o -
mo Ovidióí de Vcrtuno mudado en Novillo •.J^rd^e.f fejfos modo 
•disjunxiffe juvencos > y equivocando el uno con el otro , como 
aquellos que Taludaban áParmenion por Alexandro, por lafe-
mejanza entre ellos. Y Claudiauo deCaílor , y Polux ; J u v a í 
ipfe Tonantem 
Error ambigú* placet ignorantla Matri, 
Y fobre un Cupido pintado fe introduce Venus, que viéndolo^ 
le habla i y deípues fe retira , y rie fu error. O mas propria-
mente ,/aponiendo que eftofea aquello , m$ maravillamos de alguna, 
cofa : como,fegun Claudiano, los niños creen que los Soldados 
fean hombres de hierro : Jguanam de gente (rogabant) ferrati ve* 
nere v i r i l qu<£ térra metallo nafcente infermat equos ? O tambieni 
fuponiendo que e/lo/ea aquello3 hacemos con efto lo que haríamos 
con aquello. Como el íiervo Terenciano, viendo á fu amó 
muerto por las malas noticias, que le avian dado , por querer 
decir, que él eflaba como muerto , gritaba al modo que las 
Plañideras lo executan en las Exequias por los muertos : E X E -
Q U I A S C U I O C I U M E S T . O propriamente nos\parece/en~ 
tir los afefles de aquella co/a , no atendiendo las con/equenc!as, Coí-
mo del fuego pintado: ; 
Gia nc cdo il //chioy e gia l* ardor ne /ento. 
Y Bachoj fegun el Nonio ,por decir , que Ampelo en hermo-
fura era femejante á Ganimedes: Timeo ne te rapiatjovis ales. 
I I I . Por modo de alegar razón , porque no haga los ml/mot 
efectos. Como el Marino íobre la Fuente delFachino: E l eftti 
vivo y y bebería , pero quiere mas el vinorfue el agua. Y de San Bru-i-
no pintado : E l e/ia v i v o , / hablaría y fi no guardaj/e la regla del 
Jilencio. Y fobre la Pintura de Santa Cecilia en el a£lo de í e t 
degollada : E l verdugo executaria el golpe , pero/e compadece de Id 
flor de aquella edad. Y de los Peces pintados: Tu los vieras na* 
dar , Ji tuvieran agua ; por lo qual Marcial: Adde aquam, nata-
bunt, Y de un hombre irritado , por decir que tiene los ojos 
como llamas : Appone Lychnumy illum'inabitur. También dirás de 
un Perro pintado : Mueftralc una Liebre s y veras como corre. Y. 
afsi de todas las A C C I O N E S , Y PASSIONES. • 
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I V . Poi- modo á t términos que explican R E L A C I O N de fe-
mi£¿mx.a \ como Marcial fobre aquella Pernta: 
Tum jimiUm videbls ¡Jfam'. 
Vt fit tam fimilis fibi me ipfa. 
Ü mas propiamente fer eííc un ocro tal , ó hermano , ó hijo de 
aquel. Aisi de un hombre valiente (e decia : Alter Hercules. Y 
Cicerón de Verres :/í//er OZ-CÍÍJ. Y Virgilio :/í//er Achiles. Pin-
daro llama á las Malas ; Ligeras hijas del viento, Y Angelo Po-
liciano fobre la Poesía de Cecea de Siena: 
Mnemofine audito Senenfis Carmine Ciccbít'. 
guando {inquit} decima e/i nata puella mihií 
O también fe muellra convenir ello con aquello; como : Nivt-
bus certantia lilia, Y VWmo: Immenfum latus C i n i Templorum 
JMagnitud'inem prpvocat O también fe bufea fu correlacivo j co-
mo de un Comediante muy pequeño dixeron los que miraban: 
Vhi etfor } Ajtynatem entm videmus. Y al contrario íe afirma el 
uno , afirmando el otro Í como fobre un cojo, que teníala mu-
.ger licenciofa: Hic VuUanusy illa Venus. 
L o mifmo digo del S I T I O , y del L U G A R , y del M O -
V I M I E N T O . Como lobre un Prometeo vivamente pintado: 
Surgercty ni /copulo refupinum catena configeret. Y del rico Epulón, 
de mano de un excelente Pintor : In Erebo putabam , V epulatur 
in tabula, Y de una Aguila de Marmol: í>«a prodigiax Volucris 
lapidefeit j £5* lapis volat, Y fobre una imagen de Proferpina, 
hurtada de Platón : Sané) Pluto Proferpinam , Froferpinafpdlant-es 
rapit, 
Pero hellifsimas formas fon aquellas que nacen de la Cathe-
gor\a del T E N E R , haciendo folo la diterencia en que uno 
tenga una cofa, que no tiene el otro. Como de una rara hermo-
fura: Dale alas ¡ y ¡erá, un Angel, Y de un hombre malifsimo, 
por compararle con Judas , dirás : No le falta mas que la foga. 
De un Mancebo afeminado, Séneca Declamadór: Date Hit vef-
tem , puella eft fie imhabitur Helenam , ut raptorcm inveniat. Y 
Ovidio comparando el Centauro al Cavallo de Callor: Da eol-
ia caputque: Cafiore dignus erit. De donde de una Señora disíor-
me dixo el Poeta: 
Fax manibus tantüm ; crinibus Anguis ahejl. 
Por decir : EVa es femejante a una furia. Y mas gallardamente 
fe dobla el concepto: como Ovidio igualando á Cupido en her-
uaofura el hijo de Mirra: 
S^ualia narnque 
Corpora nudorum tabula pinguntur Amorum* 
Talis erat :fed ne f a á a t difetimina vultusi 
Aut huic adde ieves) aut illi talle Jaggitas, 
En eAe genero agudi&ioio fue el concepto fobre la madre, y 
el 
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cl hijo , privados entrambos de un ojo i pero en lo demás be-
llos á la maravilla: 
Blande puer j lumen quod habes concede parent't, 
Sic tu excusy Amor: Jic erit illa Venus. 
Y alguna vez con la mudanza de los nombres fe forma la mífmst 
Agudeza , como de Bruno , y Cornelia, la qual era un poco 
negra de cara, y de fama , fe dixo: Debian ejlos entre si mudarfe 
Us nombres, Al contrario , mayor es la femejanza en donde no 
ay nccefsidad de alguna divifa. Afsi Sicerro, bufón de Augufto, 
á Sarmentó, que tenia en la frente una gran cicatriz , dixo: F r o -
vecho nos bar a efla mafcara para danzar la Gigantilla, 
Aguda es, finalmente, laexprefsion de la Semejanza , fun-
dada en una Condicional j como Safo de la Rofa: Si Floribus Re -
ginam eligertt Júpiter; Rofa ejfet eligenda, Y ei Panegyrifta: Si 
'virtusorbe toto perhjfetyte uno refpiraret, Y en lo ridiculo dixo el 
Cómico : 5/ la Horca fuejfe una Taberna y tu ferias el ramo. Si la 
Ciudad fueffe un Zodiaco , tu refplandecerias entre los Signos de Piféis^ 
y Tauro, Si los hombres fueffen arboles, tu ferias el Plátano j porque 
ama al vino. 
E l I'egundo fruto de la Hipotipofi, no muy diverfo de la an-
tecedente , es aquella figura á quien ya hemos llamado E X -
P R E S S I O N , hija de la Rertriccion , vivamente reprefentante 
un concepto real por medio de un concepto imaginario. C o -
mo aquella de Floro : Centum amplius navium cla/em in Ponticó1 
Mari tempefias tamfeeda ftrage laceravit: ut navalis belli inflar ef~ 
ficeret \<¿^k%\ L U C U L L U S , Q U O D A M C U M F L U C T I -
BUS P R O C E L L I S Q U E C O M M E R C I O , D E B E L L A N -
D U M V E N T I S T R A D I D I S S E R E G E M (efío es Mitrida-
tes) V I D E R E T U R . Que fi bien en quanto explica el movi-
miento del animo, pertenezca á la figura Patética , no menos en 
quanto á la invención de los conceptos fe debe colocar entre 
los Ingeniofos, porque en lo que es,te hace ver lo que no es ; y 
con lo que no es, te hace ver mas claramente aquello que es. 
E l mifmo Floro por explicar la velocidad, con la que el Confuí 
Duilio fabricó un gran numero de Naves : Vt non naves arte fac-
tA'-, ftd quodam muñere Deorum , in naves mutare arbores V I D E -
R E N T U R . Y de Tulio Hofiillo,que aviendo allanado la C iu -
dad de Alba , conduxo los Albanos á Roma: Prcrfus,f5' confan-
guinea Civitas, mnperiiffe ¡fed in fuum corpus rediijfe , V I D E R E -
T U R . Y de la Guerra Sabina : Qua vitforia tantum hominum, 
tantumque agrorum in pote/íatem redaílum ejl ¡ u t in uiro plus ejfet y 
nec ítfe POSSET ^ E S T I M A R E qui vicerat, A lo que alude lo 
de Cicerón fobre el combite dePifon*. Quod quidem iftius in 
iüis Reipublicx luBibus, quafi aliquod Lapitharum aut Centaurorum 
convjvium ferebatur i in qu» N E M O P O T E S T D I C E R E , 
B z ufrum 
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vtritm ifle plus hiberit, a-n vomuerlt, an effuderit. Y del Candelera 
de Antioco: E a varietate operum y U T ARS V I D E R E T U R , 
ctrtare cum copla vea mignitudlne , U T I N T E L L I G I POS-
S E T , non ad hoinlnnm apparatum -.fed ad aniplifjimi Templi orna-
tum tjfe faiiurn. Y de Verres : Ita natiís e/i , ita educatus , ita fac~ 
tus CíT animo, & corpore : ut inulto apílor ad deferenda onera j quarn 
ad auftnnda figna , V I D E R E T U R . Y defcribiendo el Duu-
muiio Capuanojque coo cierta fevcridad philofofal fe fingia re-
formador de columbres: Capillo Ita hórrido , ut Capuam ln qua 
ipfe. tum Imaginls formandie caufa Duunviraíum gerebat ftpla/íam 
/ « ¿ / . Í Í M Í - W / V I D E R E T U R . Seplacia era el Mercado de los per-' 
fumes , en cuyas delicias Aníbal fe afeminó ,efparciendo fo-
bre los cabellos polvos de Chipre , y untándolos con manteca. 
También Plinio Panegyrifta cierra con tales vivezas las mas 
bellas periodos, como lo executó defpues de aver referido el 
. cftragode laEftatua de Domiciano -. Juvabat ¡llidere folo fuper-
hifslmos vultus ; Inflare ferro \fevlre fecurlbus : U T SI fingulos le-
tus dolor fangulfque fequeretur. Y del mifmo: Nemo tam temperatus' 
gaudll y feríeciue Iftitla quln Inflar ultlonls V I D E R E T U R cerneré 
laceros artus, truncata membra : poflremo truces borrendafque imagi~ 
nes akjstfasy ex cofia/que Jiammls: U T ex lllo terrore 3 ífT minis , ; » 
vfum SíT voluptatemhomlnum , Ignlbus mutarentur, Y otro : S¡>uld 
ift't benlgnitatl precer , nlfl ut femper obllges, obllgerls: I N C E R -
. T U M Q U E P A C I A S , utrurn magis expedlat Clvlbus tuls , debe-
re tibí qudm praflitíjfe. 
Mas gracia mayormente recibe eña figura, quando el jui-
cio falaz hace hacer aquello mifmo que efeuchan : de fuerte,que 
de fu propio engaño parezca culpar al propio ingenio. Petro-
nio Arbitro 3 aviendo ponderádo las pinturas de Apeles , aña-
de efta viveza: U T C R E D E R E S etiam anlmorum ejfle plBu-
ram. Y Virgilio de las Naves grandes : C R E D A S Innare revul-
fas Cycladas. Cicerón de los hermanos de Verres : Quo poflquam 
•venerunt, mlrandum ln modum canes venáticos D I C E R E S : Ita 
vdorabantur omnla , pervefllgabant. Plinio reprefentando á 
Trajano mifmo fu modertia en los.viages : Nullus flrepltus; nul-
lus ln ex't̂ endis vehlculls tumultus; nullurn clrca fyfpltla faflldlumi 
D I C E R E S magnum aliquem Ducem, ac te pot'ifslrñum ad exercltum 
iré. Y en ertos exemplos puedes obfervar, que tantas efpecies 
ay de eftas exprefsiones, quantas fon las Cafhegori.ts; porque to-
das explican á lo vivo , ó la quantldad , ó la qualidad , 6 las ac-
clones, o las pafslones, ó alguna otra de las circunftancias arriba 
dichas. 
E l tercer fruto de laHipotipofi , ciertamente mas agrada-
ble , y de mas gufto para los oyentes , es una fingularldad Ima-
¿Á^ífo , aunque con circunrtancia veroíimil 3 que en un folo 
VO"! 
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vocablo podemos llamar C O N G R U E N C I A , la qual hace fa 
Narración 3 la Vefcrlpcion f f toda Oración verofimil 3 y caíí evi-
dente. / rt t • , 
Conoció nueftro Autor (4) eíta rhetonca delicia 3 ponién-
donos elexeraplo de Efchines contra Cratilo: Ore perfonans^ma-
yuifque quafans ) intonuit i wanuqui reminatus e/í. Por eña razón 
cfta figura no folamente adorna la oración ; pero también las 
hiíloriadas, ó fabuloías pinturas , explicando en aquella/íngula-
ridad verofimil, el caprichofo ingenio del buen Pintor. Afsi de-
biendo pintar á Palas3 quando Marte fue á buícarla á fu alver-
gue 3 defpuesde la victoria Ilyrica 3 un Pintor de los adocena-
dos la pintará Tentada ron íu vellido acoílumbrado ; pero un 
Pintor ingenioíb nos la pintará con un vellido chorreando fan-
gre 3 en a¿lo de deípedazar la Serpiente de fu Exide , acción 
íingular3 y muy propia alperfonage 3 y por tanto verofimil por 
la propiedad3 y evidente por la fingularidad. Y en ella mifina 
forma en que nos la pintarla un buen Pintor, nos la deferibe el 
ingeniofo Poeta Claudiano: 
Tune implacahile Numen 
Brllonam alloquitur : quee fanguine fordida vejiem 
Illyricis pingues peíiebat clav.dibus Hydros. 
Y Eílacio, deferibiendo la furia Tifiphon fin hacienda, quando 
Edipo rabiofo la incitó contra la propia Eílirpe : Inamcenum 
forte fedehat. 
Cocpon juxta : refolutaque vértice crines> 
Lamberé fulphureas perm'tferat anguibus'undas. 
E l mifmo Claudiano , de quien mas que de otro es propria eí^ 
ta figura 3 deferibiendo á Plutón enternecido al llanto de la 
robada Proferpina, dice3 que él íe limpió las lagrimas con el 
Manto teñido de hollin infernal : Tune ferrugineo lacrymas deter-
pt amitfu. Y reprefentando Cibeles doloroía , te hace ver por 
tierra los adornos de fu cabeza 3 y la corona cubierta de polvos; 
Aurea fantfarum decus immortale comarum 
Dejluxit capiti turris \ fummoque vnlutus 
Verticey crinalis vi<jlatu\vertice Murus. 
Y Ceres defefperada fe arranca de la cabeza las efpigas. Y Ro-
ma dolorofa arroja la trabia, y echa el alfa 3 quedando el Aqui-
les con las alas cortadas. Afsi Virgilio, quando la deíconfola-
da madre fupo la muerte del caro Urialo , dice 3 que ella elfaba 
ocupada en hacerle un rico vellido j y al oir la noticia , arrojó 
el ufo , y el eftambre: 
Excufii manibus radiiy revoíutaque penfa. 
Las quales fingularidades , como avila nueílro Autor, ( j ) fon 
grandemente Patéticas 3 porque ellos veiligios grandemente re-
£refcacan eldgloí Relame de los ojos 5 y lo milmo dirás de la 
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Ira , del amor, y de los ocros afeólos, ü de coftumbres, que h** 
ccn la oración Pathetica, y Moral. Tal es aquella de Argenta-
rlo , que á un miímo tiempo reprelenta á Antonio cruel en la 
venganza , y afeminado en los combites: Propina tributo gíntium 
infiruitur 5 ipfe vim^ V fornno marcidus» dejicientes oculos ad carita 
profcriptorum levat. 
Pero mas ingeniofas fon cftas /tnguiaridades quando fe 
atribuyen á cofas abfira{lass é inartimesy porque á lo verofimit fe 
junta lo metaphorico , y entonces hallas un doblado Hipotipofi. 
E n el qual genero ingenioíifsimo es Nonio en luDioniíiache, l i -
bro ligerifsimo en lo que tratajpero de toda aguda reflexión flo-
ridifsimo. De donde el Marino copió íus mas vivos,y concep-
tuofos conceptos > y principalmente tomó las mas Jingulares vi* 
vesíí/, defcribiendo el blanco Torillo, que fulcando los Ma-
res, pafsó á Europa, <le quien dice, que el amor,como Vaque-
ro , le íigue , ejiimulandole con fu vara larga, Y en tanto que 
duerme la hermofa Nifea , d amor le hace ayre con las plumas, 
Pero entre los Latinos, Ovidio en fu Metamorphoíis nos hace 
ver mas que otro lo ameno de fu ingenio. Como en el incendio 
dePhaetonte ,€n donde con reftriccion , bufcando los efeólos 
veroíimiles, como íi fueífe verdadera la íingular congruencia 
de las imágenes Celeftes, nos la reprefenta á lo vivo. 
L a OJfa menor) dice él , que al principio tiritando de fr ió , pero* 
fin apartarfe, fintiendo de/pues el repentino calor ,/e aprefurb d mo* 
jorfe en la Mar, T la Sierpe Polar, que en el mifmo rigor eflah* 
defarmzda del veneno , fintiendo aquel mifmo calor, tono vigor , y 
fuerx.a,y fe enfureció. E l Ruftico Bootes, negligente fequáx. del Unto 
carro, entonces llevado del temor de las llamas , tomó velozmente la 
fuga, V e . Y con femejante congruencia , va continuando la def-
cripcion del Diluvio , y en todas las demás, en donde igual-
mente debes obfervar, que eílos veroíimiles provienen de cada 
una de las Cathegorías. 
Y en efte mifmo genero amenifsimo eftá el Ciego de Adria, 
principalmente en reprefentar la viveza de los bordados de 
Alexandra en la oración odlava : en donde por decir que las co-
fas que ella imitaba con la aguja , parecian verdaderas, anima 
las deferipciones con hechos fingulares , y fábulas conceptuofas 
en efta forma. De las Rofas figuradas en fus puntadas , hacia 
una perpetua Primavera. De las vides eran engañados losPa-
jarillos. De las flores las Abejas. De las Serpientes los Niños. 
De l fuego , los Mancebos, temiendo abrafarfe , íi lo tocaflen. 
L a mifma Pilomena fe alegraba de fer vencida , quando con la 
pluma fs eícrivia ella hiftoria. A Aracne no fe le da nada de 
fer vencida deP^las , aviendo ella mifma íido el fugeto de la 
aguja j y Palas fe alegraba contemplando fu visoria contra 
Ayac-
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Aracne, ni fe corre de quedar vencida , quando creía vencer. 
Vulcano fe exercicó echando la red i y viendo dentro á Venus, 
y á Marte, hurlado del arte corria á pillar la red, y á pillarlos. 
En donde vés como un ligerifsimo fugeto paila á íer fe-
cundo, y vivaz en la íingularidad , con la enumeración : bien 
q ie en ellos exemplos, erte ciego tropiezo de ordinario cerca 
Uel decoro excede en el ingenio, y no en el juicio. 
Otra figura muy íemejante á efta , y de grande arte, es el 
P A R E N T E S I S , no aquel común, que neccíTariaroente va á la 
inteligencia del concepto, fino aquella que ingeniofamente (*) 
fe ingiere en la O R A C I O N ,para hacerla. Dilucida, Fateticas 6 
Moral, Pudiendo fácilmente experimentar, que mas fe impri-
men , y mas deleytan, y mas conmueven ciertas circunílancias 
pueftas como de paífo , que fi de pie firme hicieífes obftenta-
cion de ellas. Y efto íígnifica la voz SUBOSTENDUNT,pueí-
tapor nueftro Autor. 
Z)/7««^ fon aquellas, que furtivamente te ponen delante 
alguna circunflancia phyjica ; como aquella : Hos ínter placidi 
( P O T E R A S N U M E R A R E L K V l t L O S ) ferpehant ¡atices. E n 
donde aquella circunllancia de contar laspicdrecitas, te repre-
fenta furtivamente la limpieza del Rio. Y ÁcIIloxo'. Querulis 
mugitibus arva ( R E S P O N s A N T V A L L E S ) amijfa conjuge com~ 
flet. Y lo miímo dirás de todas las otras Cathegorias del //Vrw-
fOy del lugar, de los hábitos, de las acciones, 
Patéticas fon aquellas, que pafíando caufan un impulfo en 
el afeólo, moviendo maravilloíamente á piedad ,y a rifa , &c. 
Ovidio : Et medio ( M i R U M ) dúo marmora campo a/picio. Pero 
tu huvieífes dicho : R<-m miram vidt, medio , dúo marmora cam' 
po ; feria grande el concepto ,pero no figurado. Y elle otro: 
Hoc me nateDea (QUIS POSSIT C R E D L R E ) telum flere fa~ 
cit A piedad conmueve erte otro : Ultima confeendit clafrtm 
( M I S E R A B I L E V I S U ) in mediis Hecube natorum inventa fe-, 
jfulcris. O con mas propriedad fe junta por parentelis alguno 
de aquellos objetos , que naturalmente (ó) mueven el afeóto: 
de los quales ,;fegun nueftro Autor, ( 7 ) hallarás copiofifsimas 
fuentes. Como Ovidio en elApoftrole de Hecuba á la hija: 
Nata tux ( Q U l U E N I M S J P E R E S T ) dolor ultima Mairr, na-
fa faces E n donde aquella parentelis mueve á piedad : fiendo 
(f) milérable aquel á quien ningún ami^o, ni hijo le queda. Y 
aquello : Bracchiaque in Calum ( Q U ü D NON V I D E T ) irrita 
tendens Siendo cola miferable cliar privado de b luz del Cielo. 
Y el otro: For/stsm addiderami^lC M E M E A F A T A T R A -
H E B A N T ) blandidas ptures. (5?) Siendo digno de compafsion 
ciíbfpechofo de mala fuerte. Pero vivaz fobre todo modo es la 
parentefis <jue interrtmvpe el hablar de alguno , reprefentan-
do-
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dote (10) los aflos Pacecicos de aquel que habla. Por lo qu'ál 
Homero es alabado por nueíko Autor , en donde interrumpe 
1̂ dilcurfo de Allano con ella parenteíi : MUNU F A C I E M 
R E T I N E B A N T ; que rehace ver la acción de aquel que quie-
re prorrumpir en lagrimas. Y Efchines de Cratilio: O R E P E R -
SONANS , MAÑUSQUE QUASSANS 1NTONUIT. Aísi' 
Ovidio recitando la Concion de Ulifes, en el litigio de las ar-
mas de Aquiles: 
Sguem quoniam non aqua mihiy vobifque negarunt 1 
Fata (Manuque fimul veluti lacrymantia teríic 
Lumina) quis magno melius fuccedet Achilii 
Endonde por parentefis te hace ver las fingidas lagrimas del 
artuto Orador. Y femejantemente diciendo las ultimas pala-, 
bras de la infeliz hija del Priamo: 
Nulla mora eft : aut tu, jugulo vel petfore tellum 
Conde meo (jiigulumque íimul, peótufque retexit) 
SíiUcet haud ullifervire Polyxana velem. 
En donde aquel poner delante de los ojos el lugar de las herí-: 
das j (11) mueve á piedad ; y afsi de los afedos, ira , amor, 
odio, temor, &c. 
Pero no menos bellos fon los parentefis Morales'. (12) 
aquellos quedan , ó caufan un fabio habito moral conveniente 
a la perfona que habla : como de Frudencias Religión , intrepidez.) 
jufi'icia , civilidad , y de fus contrarios j porque eftos hacen la 
oración verofimüi reprefentando á los ojos la perfona. T a l es 
el exemplo de Herodoto , puefto por nueftro Maeftro:(i3) 
Egoverofuadebam^uod ju/ium ac pium efi) non deferendos ejfe l i -
beros. Y el otro : Huic ego quamquam feiebam nomini fidendum 
ejfe bono, fide me credidi. En donde ves , que la primera paren-
tefis te reprefenta un hombre jufto ; y la fegunda (14) un pru-
dente, fiendofenil prudencia el fofpechar. Y aquella otra: (fí^c 
arnbulando vociferabatur) te reprefenta j dice el Autor , un hom-
bron villano, y mal criado. Afsi aquello de Cephalo , tomado 
de Ovidio: 
Hanc mibi junxit amor '.felix dicebar; eramque, 
(Non ita Dis vifum eft) FS nunc quoqueferfitam ejfem'. 
En que te hace ver un Religiofo confiado en la Providencia D i -
vina. Y hablando de Poliílor, que precipitó Polidoro:. 
Et (tanquam tolli cum corpore crimina poflent) 
Exanimem e fcopulo fubjefías mift in undas. 
E n la qual parentefis vés un brutal dilcurfo , digno de un bár-
baro. Y de eftas vivezas falpicarás las narraciones ,y deferip-
ciones. 
De la Hipotipofi igualmente proviene la P A R T I C I O N , ó 
llámala £««wjfr4«o« , figura mas (jue ninguna merecedora de 
f 
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eñe nombre , poniéndote delante P A R T I D A M E N T E los ob-
jetos , viéndole mas claro j y mas diíHnto aquel que fe nos re-
prefenta parte por parte. O bien fean partes de un cuerpo , ü de 
una mulíhuA , ü de aaionesy ü de lugares, 11 de tiempo , ü de otra 
Cathcgorla. Ciercifsiraaraente , que en las Defcripciones nada: 
es mas proprio, ni mas vivaz. 
De las Partes Corporales: Piinio te hace un retrato de Do-
miciano : Occurrh vi/u terribilis; fuperbia in F R O N T E ; ira in 
O C U L I S ifaemineuspallar in C O R P O R E yin O R E impudent'm 
rubore perfufa, Y Claudiano deícriviendo ú j a v a l i ' . O S longitu 
un 
Afsimilat porcum. Memit^ C O R N U A feta 
Summa F R O N T E rigent. O C U L I S rubet ígneas ardert¡. 
Parva fub hirfuto catuli V E S T I G I A D O R S O , &C. 
Y el Arioflo deferibiendo la bella Alcina: 
Spargeafi per la guancia deíicata 
Miflo color di Rofe, edi ligujlri. 
D i terfo avorio era lafonte lieta3 
Che lo [patio finia congiufia meta, 
Sotto due nigri é fottilifsimi archi 
Son dúo negri occhiy anx.i dúo chiarifoli, (Sfc, 
Quinci i l nafo per mex.x.0 ilvi/ofcendei 
Che non trova l* invidia ove lc emende, 
Sotto quel fiás quafifrh due valletei 
L a bocea fparfa di natio etnabro, 
Quivi due filx.e fondi perle elette 
Che chiude íS1 appre un bello e dolce labro ¿ P e , 
Y afsi un Palacio, un Templo, una Nave, una planta , puedes det 
crivir, reprefentando vivamente cada una fu parte. 
De la Multitud , vivacifsima es la Defcripcioa de las Nin-
fas recogedoras de varias flores , tomada de Claudiano: 
Pratorum fpoliator honor H i E C clitia fufeis 
Intexit violis. H ANC mollis amaracus $rnat, 
HyEC graditur ¡iellata rojis, H^EC alba ligufiris^c, 
Y el Bocaccio pintando unas Damitas, que fe recreaban en un 
bello Jardín : Dioneo,^ la Fiameta empezaron d cantar : Filcrnenay 
y Pamphilofe pufieron a jugar ; / afsi quien hacia una cofa , y quien 
otra'. y faliendofe al campo ,fe llego la hora de cenar mas pre/lo que 
efperaban. E n donde vés, que al contar de lasperfonas fe añade 
el de las acciones. Pero mas ingeniofamente lo hi?o el Ariolio: 
Qui dove con ferena e lieta fronte 
Par ch* ogn* hórrida il gratiofo Aprile; 
Giovani, é Dome fon : qual preffo a fonte 
Canta con dolce e dilettofo fiile. 
£>ual d( m arbore a l ( m b r a , é quaJ d< m monte i 
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0 gíoca, o danz-a, ó fa cofa, non f i/e: 
E qual lungi dagli altriy d un fuo fedele 
Di/copre ll amorofe fue querele. 
Pero mas agudo es el que fe figue , en donde fe junta efta figu-
ra, con lafingular'tdad de las circunftancias imaginadaSt 
Per le círne de pini degll allori^ 
VegU alt't faggiyé degli irfutti abettt. 
Votan fcber^ando i pargcletti Amorij 
D i lor t'tttoñe a l tr i gndendo Heth 
¿iltri pigliando a ftettare i cori 
L a mira quindi i altri íendendo reth 
Chi tempra dardi ad un rufcel p iü bajfo'. 
E chi gli agucza ad un volubil fajfo. 
A l contrario en la ííguiente eftancia fe junca la numeración de 
las perfonasj con aquella de las partes corporales, y de las aceto* 
nes, y aunque caprichofamente diformes, ferian agradables á la 
pintura, y al oido: 
2Vb«vedutta mai piü flranct torma'y 
Piü monfirmji voltij é peggio fatti. 
Alcun del eolio in g i ü dc huomlni han formal 
Col vifo altri di fei-nie altri di gatth 
Stampano alcun cof p i é caprigni lc ormal 
Alcuni fon centauri agili atth 
Son giovani ¡mpudentiy é vecchifiolth 
Chi nudi, £5" chi difirane pelli involtU 
Pero la ííguiente júntala enumeración de las perfonas con la del W " 
movimimtOi y de los In/írumentor. " 
Chi fenza freno in s* un de/Irier galoppa'. 
Chi lento va con /£ afino^ col bue. 
Altri falifee ad un centauro ingroppa: 
Struzoli molti han fotto, aquite, é grue, 
Ponfi al tr i a bocea i l corno altri la coppa» 
Chi feminat echi m.ifchioy ecbi ambedue, 
Chi porta Uncini ; echifcala di corda'. 
Chi paldi ferro) echi una lima forda. 
De efta fuerte puedes componer bellifsimas, ridiculas,© graviH. 
íimasDefcripciones, fegun tu capricho ; como un Exercito ocio-
/o , de un Mercader , un gran concurfo, un naufragio, ó un con-
fiiBO) como lo hizo el TaíTon en fu filia. 
No menos agradables fon las enumeraciones de los lugares^ 
como la del Bocaccio : Veras por una parte falir Conejos , por 
otra correr Liebres^ por otra Cabritos echados•> y en otra andar pacten'-
do Ciervos nuevecillos. Y Ovidio en la Defcripcion del Diluvio 
junta la enumeración de los lugares^ con la de lasperfonas, y de 
Xa fingularidad caprichola. 
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Occapat bic ccllew : Cymba fcdet alter adunca, 
E t ducit remos HliCy ubi nuper araraíi 
lile fuper[egetes^aut merfe culmina villa 
Navigat : hic fumma pifcem deprendit in ulmo, 
Figitur in viridiJJí fers tulit, anchara prato. 
E t modo qua gráciles gramen carpfere capelU. 
Nunc tibi deformes ponunt fuá corpora Phocee, 
Y lo miímo harás de la bella Topografía , defcribiendo lugares 
amenos , ó campeflres , Campos fembrados de defpojos, íi de cada* 
veres. 
Otro parto de liHipotipofi, verdaderamente utilifsimo á 
las Mufas,fon los E P I T E C T O S , de ios quales, unos fon pro-
prios, y reales , otros caprichoíbs, y trasladados. Pero porque 
los proprios dexan de contarfe entre las figuras ingeniólas , ea 
quanto con la Hipotipofi, y vivaciísima reprefentacion diferen-
cian la oración ingeniofa de la común. Teniendo por efíb una 
maravillofa virtud de hacer ver lo que dicen : reprefentandote 
las circunftancias individuales, y fcnfibles de cada objeto , co-
mo 11 lo tuvieífes delante de los ojos , y lo tocafíes con las ma-
nos j porque por la individualidad, las cofas univeríales paffan 
á fer Angulares, y eftas entre si fe diferencian. Hablar muerto, 
y común , feria decir : Sacerdos portabat facra canifiris. Pero íi 
dices con Ovidio : P U R A C O R O N A T I S portabat facra canif-
/mjme haces ver aquellos objetos diferenciados délos otros de 
femejante generoj poniéndome delante la ceremonia de pureza 
en purificar aquella fruca,y los canaftillos coronados de guirnal-
das. De la mifma manera, diciendome tu : Et fparft V I R I D E S 
y/»Mwn A L B E N T I B U S ^mr.bien que yo fupieíte que laefpuma 
es blanca , y los campos verdes; no obftante elfo , me haces 
ver evidentemente aquellos mifmifsimos objetos. L o mifmo 
te digo de todas las otras circunftancias vifibles , y de aquellas 
que mueven los demás fentidos. 
De eftos EpitefioijUnos fon proprios, y llanos; otros Ingenio* 
fosiY Agudos. PROPRIOSjy llanos fon aquellos que te reprefen-
tan una fola, é inmediata noción , bien que poca fatiga le cuef-
ta al entendimiento el acopiar el adjetivo con fu fubílantivo. 
Como, Frigiice nives. Thus odoratum* Pallidus <eger. Niger Aethiops, 
Los quales adjetivos, aunque proprios, tienen no obftante cier-
ta fuerza reprefentativa, que te hace ver las circunftancias in-
dividuales de algún fugeto. Como en Terencio, diciendo Par-
menon : Non novi hominem } refponde Pamphilo : Faciam ut nof 
cas, Magnus, rubicundíisy crifpus, crajfusy ctefus. Las quales cir-
cunftancias en las Defcripciones añaden evidencia á los obje-
tos ,y dulzura á la oración, como fi defcribiendo elAlva, di-
xefles afii; 
C * Ya 
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Y a del cerúleo Mar faliendo la húmeda Aurora, movía una 
rancia /«s, como de oro, á algunas diflantes, y fútiles nubes,quc 
Ja parda noche, huyendo , avia dexado en el Cielo j y reverbe-
rando un claro bermejo en la blanca cima del alto A P E N I N O , 
regaba con limptdifsimo roció el verde lomo de los blandos 
prados, y la/u/Zífo hrondofidad de los/rfrmí/o/Alamos, don-
de en un bien emplumado coro de /^tóewo/Pajarillos, haciendo 
ruido con las pintadas alas ,y gorgeando con fuavifsimos can-
tos , feílivamente la faludaban. 
En donde ves , que los adjetivos fon tan proprios de los 
fubílantivos, que el encendimiento no conoce alli ninguna otra 
figura, que U defnuda Hipotipofi , la que hace al oido fenfíbi-
iiísima. Y confemejanres epiteótos , ya agradables, y dulces, ya 
rnageftuofoS) y graves, ya terribles, y fieros, íegun el objeto repre-
fentado , fe puede animar toda oración , trayendola de cada 
una de las Cathegorias, como ya queda demottrado. 
A l contrario , Epitelios INGENIOSOS fon aquellos que 
bufcan alguna prefteza de ingenio , por juntarle con el fubílan-
tivo por medio de alguna noción callada : fiendo aquella voz 
mas ingeniofa , que á un tiempo te repreíenta mas nociones. 
De donde al modo que fe llama Epitelio proprio , y llano F R I -
C 1 D M « ; , porque el entendimiento inmediatamente junta 
la nieve con la frialdad : afsi F R I G I D U S Apenninus, ferá mas 
ingeniofamente dicho , porque juntas la frialdad con aquel 
Monte , por medio de la nieve , que yo no te he nombrado: 
faliendo tu entendimiento, como por grados , del Monte á la 
nieve , y de la nieve ala frialdad j como íi te huvieífe dicho: 
Apenninus qui frigidis nivibus ejl coopertus. Semejantemente, 7^ / 
O D O R A T U M , es un epiteóto proprio, é inmediato i pero di-
ciendo, Populi O D O R A T I , te hago falir de los Pueblos al 
olor por medio del Incienfo , que no te nombro J como íi di-
Xcffes: Populi, quibus nafciturThus cdoratum, que fon los Arabes. 
Afsi V A U L 1 D Afames tiene mas de ingeniofo , que P A L L I -
DUS ager ; porque erto te reprefenta dos folas nociones inme-
diatamente unidas: y lo otro te hace tácitamente tocar una ter-
cera ; como íi yo dixeífe : Pames, qu* hominem ¿grum ex 
¿gritudine Pallentem facit. Y de efta fuerte N I G E R Aígyptius, 
no es tan ingeniofo , como N I G E R Canopus, Ciudad famofa 
de Egypto; porque aqui te hago adivinar una tercera nocionj 
como decir : Canopus cujus cives nigrifunt. Y masingeniofosfe-
rán eftos epite¿los, íi tácitamente te traen á la memoria algu-
na erudición peregrina de lugares, ó perfonas. Porque además 
de la reprefentacion de lo que tu fabes , te enfeñan lo que no 
fabes. Afsi Claudiano: C H A O N I O viliugentes alere j ello es: 
Gentes alere, Glandibus, qug in Chaonia Epyri Provhcla celebran-
tun 
f 
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tur: en donde conoces aquella propiedad del País. Y Eftacio, 
(que con femejante erudición , mas que ningún otroPoeca, en-
falza los Epitedtos) O G I G I I S ululatafuroribus antra , te repre-
fenta el furor de los Bacantes, llamados Ogjrgídes.'El mifmo ala-
bando un Poeta: Or¿í̂ MÉ' C Y K K H E A faíiavit largius unda , por 
el agua del Caílillo, que baxa de la fierra por una de las caldas 
del Parnafo. Y SIDONIOS raptus, por el robo de Europa fe-
guido en la ribera de Sidon. Y C Y L L E N I j E ^/e/, por la elo-
quencia, propria de Mercurio 3 criado con la Ninfa Cillene. Y 
IDALIiE, tllecehrgy del Monte Ida, que eftá en Chipre , patria 
de Venus. 
Y como todos eftos epitedos fon ingeniofos, porque la 
Hipotípofi va conjunta con la Metaphora de Atribución ; afsi 
puedes tu juntar otros con la Metaphora de Semejanza, como 
F ^ r ^ V I T R E l . Herb* S M A R A G D I N j E . Aurora R O S E A . O 
también con el Equivoco , ó con \z Hipérbole, b con alguua 
otra de las Figuras Ingenio/as j y tanto mas, fi las explicaf-
fes con palabras peregrinas j erto es , Antiguas , Forajleras, 
Compue/ias y Derivadas y Fingidas y porque quantas mas figuras 
entran, tanto mas agudos, é ingeniofos fon los epitedos. T a -
les fon aquellos ya dichos ; con los que Planto burlefeamente 
te pinta á lo vivo aquellas buenas mugeres. 
Has hic iunt Limacess Lividte, 
Diobolaresy Schceniculg, MiraculnK 
Scrantify Scrupedp, Tantulg, 
Y fi tu para el mifmo aífumpto quifieífes un millar de femejanj 
tes adjetivos agudos , fácilmente de cada una de las Cathego-
rias por ti mifmo los podrás formar. 
De la S U B S T A N C I A , las podrás llamar Cacogenia, Femi" 
ntdiahoUyTribellujy Acontigy que íbn Mugeres Serpentinas, 
De la Q X J A N T I D A D , AU^uantuUy pumiU , pup/t, bur~ 
rhg y efto es, quiíquillas. 
De la F I G U R A D I F O R M E , ofcilU , eílo es , figuras de 
mafcaras. Metop? , que fon aquellas cabezas defearnadas, que 
los Arquitedos ponen dentro de los adornos Dóricos. Cariati* 
des y que íon columnas en forma de viejas muñías , Aglype, 
quiere decir fin figura : Horribiliformesy terricuU , gorgonite , theji-
phonify gmnnuUy que eran Idolos con gruño de Puerco, inilitui-
dos por Romulo en honor de la fu Scrofa : Titánica , efto es> 
torva?: Lippiocule , tridentes , labeones , gryphesy nafiegy gruiformes» 
Camurte , efto es, corcobadas : Cochleatay Silicerni£y LamiíCy r u -
wwefto es, mammofee ygaftrig ; efto es, de gran barriga : Crurif-
copiiCygenutremulfy fphyngipedes. Strigofayjcirpece, 
D é l a Q U A L I D Á D V I S I B L E , Barrin^j efto es, negras 
íomq los Eleghantes. C j m m r i x , agajirtss efto es; afquerofas. 
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Stell'tonig) tacertoferfardocutes; efto es, manchadas, como la T a -
rancula, el Lagarto, y el Leopardo. Bafi*, quiere decir que tie-
ne á trechos manchas, como los Paños de Tartaria. De lo E S -
C U C H A B L E : Cicadulce, ob/íreper?, coaxv.l^/iult'icrepidx^ tri/Iin-
guesJ botnhylesy bronteg ; efto es, eílrepitofas, como el trueno. CÍ-
ff/-;̂ , que eran mafcaras que hablaban. Del O L F A T O , Apro~ 
niee, cimíce^i otenip, caprincie, putidulde anagyreS) de una yerva de 
mal olor. Del G U S T O : Infulfce, fatua¡nautUie. D E L T A C T O : 
Squatin* , efto es , afperas , como Cambronera , ScolopendrUy 
fcabrá) glabra fquammetf) pafa^ Jiderata y como Arboles fecos 
en pie. De las F A C U L T A D E S N A T U R A L E S , Mucid^mur-
eldp , marctdje , tábida , cafchg , cariofe , pneumatic<e , a/ihmaí¡ca9 
fcruptg ¡fcrapta >pulmonifcre¿ ytufsidentes. De las I N T E L E C -
T U A L E S j Ap/icha; efto es, fin alma. AceptaU* bardg , cucurbi-
t*, cerebro/a, objiupida, oblivU, De las M O R A L E S por la ava-
ricia : Occípeta, efto es. Harpías. Petacesyrapones, lucriones, har~ 
pagones, novacuU, fcobinx , crum entra da , argyraucupes chrifolj/íis% 
que dan buelta á si al oro , como al Sol el gyrafol. Aerufcatri" 
ees, bamiotje; chelidones, efto es, de las uñas largas. Por la I R A , 
Ménades , Eumnen'tdes , Pitbonijfg arrepútig yintemperide. Por la 
C R U E L D A D , Crocutce, buftirapg y fcarcophaga , ello es carnivo-
rce, antrophagg , que comen los hombres. Por la A S T U C I A : 
Calophanthg j efto es, bellas en la apariencia , y muy malas en 
los hechos. Decipulay tllecebrfy remoray faga y ft riges yCani di* y <\\xt 
era una Bruja famofa. Por los C E L O S , Lupa ahiles y BibacuUy 
pered'iay pampbagfy blatt? , efto es, polilla que fiempre roe. Por 
la L A S C I V I A . , Acolaftgy efto es , no continente. Scrofulg yve-
lupip y efto es, Diofa de la voluptad. Catulientes, viripetf , cape-
dinesy vorágine!; barafhrpj cbarybdes. De las D E N O M I N A C I O -
NES E X T E R N A S de precio , y honor: SputatiUc? , rejicul^ 
ridiculey mvfcerdgy balcrachg triobola. 
De las R E L A C I O N E S , Mon/lrigengy bigenera , efto es, 
engendrada por un hombre, y una beftia : MeggrifodíiksyCakni-
ferores; efto es, compañeras de Mejera , y hermanas de la Har-
pía Cele n o. 
De la A C C I O N . Parvifila y omnimuUfices ydolidolayfrau" 
dif.ib y a. 
De la Acción C E R E M O N I A L : Libitina , prefica , ohfca~ 
nula. 
De la PASSION : Vapulares. Verberonesy/iimulay maftigta) 
Jligmatica, plagiara. 
Del STVLO : Accubiaycovciibia yfuccubiay/íernaces , fubju" 
Del L U G A R ; Cineraria y canacularesyganeaytriviayleBicolay 
Del M O V I M I E N T O : Atfuaria, attfomata, cinumvaga^ 
J i r a . 
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JlrativolginotfAmbulgtpoiitropig) caradrong , iroculg , crto es , vo-
lubles. Amburbialés & Ambubaj?. 
Del T I E M P O : Ne/loreg , trifecul? , antlquarig , capulares, 
ya vecinas al Acahud. Acheront'tg , viejas delHnadas á Achs-
ronte. 
D¿1 H A B E R : Caliendrig. De la cabellera polHza , An-
gu'tcom?, centucuatfy ptocomvffy b.thtrqmg ; eílo es , parir : Stru-
mof^papulaí^ j carbunculatg : y otros infinitos. 
Y erta es la figura que mas que otra ilumina las infcrip-
ciones antiguas , como lo puedes ohlervar leyéndolas, no-
tando, que la principal íubftancia de ellas confiíle en los epi-
telios j en los quales fe explica , ó la gloria del muerto , ó el 
afeito del vivo , con voces tiernas, nobles, y proprias i como 
por un hijo : Animg innoxif. Atiiwg duLifslmg. Delicio fuo filio 
exopratifstmo. Por la M U G E R : Conjugi fantfijf. cajlijfi. jucun* 
dijf. dulcijf. deftderatijfi. Maritali concordia 'mcomparab'ili. Karifsi-
mi exemplt foeminf. Comiti optimp. Omniv.mvirtutum fuecundifíi-
m§. JUuftrium matronarum decus. Vita IT verecundia CíT ingénita 
modeftia omat?. Por un A M I G O : Arnica fidelifíimo. Benemeren-
tifsimo. Viro óptimo, Ad exemplum precipuo, Civi magnificentiísi-
tno. Judiá i s omnium prohato. A primo giatis fiore prohato, Fruga-
Vtjf, egregio Viro. Por C A V A L L E R O S : Equiti fplendidifsimo, 
Ñohilitste aéUfique gloriojtfsimo, Privatim & puhlice claro, Fergra* 
dus cíarifsinía militi* ad culmen glorif fempiternce evetfo.Vox D O C -
k T'^S : Ctufidico erudito, Frceglorio/ifsimo Foetarum Confuli inno~ 
\ centiff. Bene de patria mérito. Por R E L I G I O S O S : Incomparahi* 
lis Religionis Sacerdos. Morum difciplina venerahiUs, Admiranda 
pietatis, Vim Keligiofiíi'mo. Pero mas principalmente por E M -
P E R A D O R E S , y Triunfadores: AEternus Imperator Cte/ar'per* 
fetuus, Maximus optimvfque Frinceps. Amplificatori Urbis. AuéJcri 
publicde Ubertatis, Refiitutori ÉÍT condlíori Aquilejentium. Beatifsi-
mus Cteftr 3 florentifsimus. Supra omnes retro Frinceps piifsimus. 
Bono Reipuh. natus, Confervatori Ubertatis. Devitfori omnium gen-
iium harhararum Divinis fratribus , ac femper Augvftis. Domino 
orhis trrrarum, ExtinBor't Tyrannidis, Ftl'cifsirno , Foriifs'ímo , Cíe-
rnentifsimo , Indulgentifsitno Fundatori Imperii , quietiqt'.e pi:blic<e, 
Jmperatnrum glorias fupergrejjo, Vitforiofifs'u Trii/.mphatori, Optimo-
providentifsirmque Principi, patri patria publica fecuritatis autfori, 
Sacrat'/jf Irnperatori ifanRifiimo i/empiterno. Terra marique vi í io-
r i . Triumphat'n Princeps, V e . Y de femejantes adulaciones 3 con 
la regia demoftrada podras fabricar otras infinitas. 
D é l o arriba dicho podrás comprehender quales T I T U -
L O S fean mas honrólos; porque como la nobleza de los adje-
tivos fe mide por la nobleza de los objetos , alsi aquellos títu-
los > c[U€ yeprefentau una A L I D A D M O R A L > y piopii-a. 
de 
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de íblo un hombre virtuoíb ; como Magnifico , Magnánimo , Ce-i 
nerofo, Invifíi/simo, Fortifsimo , Heroico , RdlgiofifAmO) Sant'¡fsimo9 
fon mas honroíbs, que aquellos que reprefentan una Q U A L I -
D A D P H I S I C A i como lluflrifsimoy Altifsimo, Serervfñmo , Ex~ 
celentifsimo , que propriamente convienen á la Hacha , al Monie, 
al J/rey al Vino de Creta. Y entre las qualidades Morales y aquella 
formará el titulo mas honrofo , la qual reprefexitará una virtud 
mas propria de grandifsimos perfonages , como la M A G N I -
F I C E N C I A j porque qualquiera particular puede fer Jufío, 
Prudente, Templadoj Liberal, Religiofo , de animo fereno, y exce-
lente en algún Arte, Pero MAGNANIMO no puede fer, fino 
aquel que anualmente poffce Dignidad grande , grande animo, 
poder grande , é inagotable para hacer de continuo grandes 
obras. Afsi aunque el titulo de POTENTISS1MO no conven-
ga, fino á los grandes Reyes; no obftante es menor que el titu-
lo de Magnifico , porque el poder es una qualidad mas Phifica, 
que Moral, exterior, que interior, mas de la fortuna, que del 
animo: y afsi la Magnificencia es virtud de un animo grande, 
que continuamente reduce á adoel mifmo poder, por publico 
beneficio , que es el fumo de los bienes honrofos. No fiendo 
otra cofa el honor (como lo enfeña el Autor) ( 1 q u e opinión 
dé un poder benefaótivo. De aqui conocerás quan ciego fea la 
ambición, y necia la eftimacion de los genios humanos, que en 
dividir los titulos ha precipitado la M A G N I F I C E N C I A de 
los Reyes á las Tabernas : tratando oy á la gente vil con 
el titulo de M A G N I F I C O , el qual no puede convenir, fino á 
los grandes, y generólos Monarcas : puesfi el nombre de Mag-
nifico no fuena otra cofa, que executor de cofas grandes, y heroycaSy 
como puede merecer el fobrenombre de Magnifico un Hoñele-
ro, un Saítre, un Efcarpinero ? qué obra heroyca, y qué magni-
ficencia ferá poner en un aífador la carne , cofer un par de cal-
zones, ü de efcarpines? 
Ellas fon las Hlpotlpofis de los adjetivos; pero la principal 
es aquella de los V E R B O S V I T A L M E N T E A C T U O S O S , 
como aquellos que nueílro Autor toma de Homero: Hafia V O -
L A B A T . Tela incorpore S A T U R A B A N T U R . Muero per pee* 
tus 1 R R U E R A T . En los quales verbos debes obfervar dos 
perfecciones fumamente reprefentativas ; quiero decir A C -
C I O N , y V I D A . En donde por un rarifsirao fecreto de dar 
fuerza á los verbos , nos enfeña ( r í ) el Autor á imaginar , que 
cada cofa de la qual tratamos, fea un grandifsimo animal, 
dotado de vida, y fentido ; ó un grande hombre dotado de ef-
piritu , y de razón Como fi deferibiendo un Mar tempeftuofo, 
fingieres , que no es M A R , fino una F I E R A , ó un B A R B A -
R O H O M B R E , acafo ayrado i dexando eílár todos los adje-
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tlvos , y Tubílantivos Mecaohoricos , con folo los ff^o/Tacados 
de cada una de las Cathegorias: y aisi darás viveza , y fuerza a 
la oración. 
Porque acerca de la Q U A N T I D A D no dirás M/ire augt* 
tur, finograndefcitigigantefcit, que conviene al hombre. Ni At~ 
tolUtur , peto si In ccelum fcandit; como íi las ondas fuellen 
granizo. Acerca de la F I G U R A , por decir, Unelas crifyat, pue-
des decir , undas arrigit, como el Javali endereza las cerdas, o 
mas propriamence cotrugat, caperat , que es arrugar la frente el 
que íe enoja ; y en vez de decir curvatur Mare , puedes decir fe 
colligít, como animal que quiere embeftir. Ni dirás , Mare fpu-. 
mas habet j íino, Rabiem defpumar. ÜT, contempt'tm Calum cortfpuit. 
Cerca del C O L O R , mejor dirás ¡Livefcit i 6 bien , pallef-
elt Mare , que camleum habet colorem : y por decir tenebris opería 
tur i mejor dirias CiecutU, como diciendo , que fe cegó de ira» 
Por el S O N I D O , no menos vivazmente dirás, Mare/irepif, que 
Alare rugttyfrendefy raucum mugityexululaty firagem minatury beUí" 
cttm dangit. Y mejor , Anhelat, dirumJpirat ; que vapores efflat. 
Por la H U M E D A D , menos bien dirás: Adfpergtne madent Seo* 
ful i , que fudanty ó lacrymantur, Y afsi de otras qualidades. 
De las R E L A C I O N E S , no dirás Procellis conj ungí tur , fi-
no Fcederatur, commititat j ni ventis opponít undas, fino ventis re~ 
bellaty Aquiloni recalcitrat, ventos lacefsit: cum Aufiris colluBatur, 
J Por las A C C I O N E S , queriendo decir ¡copulo: percutit un* 
% / / ; con mas fuerza dirás , ln fcopulos arletaty cautes fiagellatyfulm 
tninaty ca/ligat. In [copules fefe impingit; á manera de mentecato. 
ÍY en lugar de Naves agitat, fe podría áecixNavlbus ludU , como 
fi fueflen pajas: Nunc eas alté fufpendit ac librat: nunc pejfundat 
'ac funerat: nunc fluíilbus circumvallatus injility expugnaryproculcat, 
lYpor explicar, que defpedazando la Nave , fedefpedaza á si 
mifmo '. Márcente unda naves profterntt: perimit- dum tabefett; no 
aviendocofa mas débil, ni violenta, que efte elemento. Y por 
decir, Pi/cibus cadavera objictt 5 mas exprefsivamente , bien que 
mas cómicamente, dirias Pifcibus cauponatur 5 y en vez de Cada-
vera abjicity dirias : Indlgnatur y flomachatur ynaufeat: como di-
ciendo, que no menor naufea hacen los hombres al Mar, que el 
Mar á los hombres. 
Por las pafsiones : mejor dirias Mare ventis vapulat, extlmu-
latury exafperaturyin furias agitur. que ventis impellitur, Y por ex-
plicar que fe bate, y rompe una onda con otra : Membratimfefe 
lancinat, Sinum ftbifulcaty ^ fuá frujia jaculatur» 
Por el L U G A R , con menor energía ¿iúzsyVortices aperit, 
que X)?V«w /̂VKr, como que rebíenta de rabia : ó mas proprio, 
Hiaty como un hambriento. Navibusfepulchrafodit, inferos ferur 
tatur'. fljgemerutfat, 
.. Tom J I , D POÍ 
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Por explicar el M O V I M I E N T O , menos eficaz feria I/VA-
r'tbus egreditur , psr ierras fertur: que Emancipatur > ejfugtt \ térras 
inequitat, inambulaty perfulíat, bacchatur. 
Finalmente , acerca del H A B E R , ó T E N E R , en vez de 
decir Naufragantitim gax.ii operitur , dirás Spoliis induitur , áitef-
(ity/lrage omatur ¡cplo predam o/ientat , como trofeos. 
Bien ves que en ertas formas no refplandece otraMeta-
phora,que folo la fuerza de los verbos, losquales hacen la ora-
tion menos pueril, y mas vigorofa , como aquella de Séneca 
t i Philofofo : cuyo ellilo , fi atentamente lo confideras , halla-
rásle todo metaphorico , fin parecerlo j poniendo el eftudio 
principal en ellos verbos. 
METAPHORA Q U I N T A 
D E L A H I P E R B O L E . 
DE la Hipotipnfi paífo á la H I P E R B O L E , quinto genero de laMetaphora, reípedo á la qual,cafi es fobrado 
gallar tinta , y papel, pudiendo tu de cada Cathegoria fabricar 
infinitas, yapara engrandecer , yapara minorar tu concepto 
como ya lo tengo dicho : y folo quiero que te acuerdes de la 
diftincion que dexo hecha de la Metaphora Simple , y de la d 
Fropcrcton , en las quales te enfeñe á fabricar los dos IN,DÍ 
CESte lunode la S U B S T A N C I A , el otro de la C A T H E -
G O R I A , con el exemplo del Enano , que fue una Hipérbole 
continuada. 
Y para mayor abundancia , quiero ponerte un exemplo: 
Si llamas al amor un F U E G O , queriendo exagerarlo » puedes 
por S I M P L E H I P E R B O L E llamarle un Horno Portátil , una 
hacba de Mejera , y no de amor. Un Rayo de Cupido, una Impref-
fion Ígnita , una Bomba animada , un Mongibelo del fecho , un 
Fuego eterno , una Zona Tórrida , ó otra Esfera del fuego , un dilu-
vio de llamas , un Infierno viviente. Y afsi puedes andar difeur-
riendo todo el Indice de las fubftamias naturales , ó artefaftas, 
verdaderas, ó fabulofas , trayendo también los Efitetfos, y Ver-
bos , los adverbios, y fuperlativos, y todas las otras explicaciones 
gramaticalei, 
Pero fi quieres fabricar P R O P O S I C I O N E S H I P E R B O -
L I C A S , como lo hacen los delirantes Poetas j te convendrá 
recurrir al Indice de lasCathegonas. 
Como de la Q U A N T I D A D : Amor ha juntado todas fus 
fiechas en un pecho folo > y afsi también ha recogido todo el Elemento 
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l a : Una foh chifp.i de aquel fuego f¿r\a. im Etkna : el Bffuito es una 
pequeña centella de aquella llama', de aquel pecho ¡t ío tcm -t amor tó~ 
das las llamas para encender los amantes : Amor ha mcfirado todo 
fu poder : no puede crecer aquel fuego, fin que el infinito crezca , Ĉ c» 
De ¡z Q U A L I D A D S E N S I B L E : Amor es un rayo fin 
trueno: tina m':na oculta > fuego cafi infernal, que arde ¡y no fe véi 
pero antes bien es v'tfible, porque fe enciende en los ojos , muda el co-
lor de la caray fale fu humo en los fu/piros: en el color de las mexillas 
muefirafus cenizas', todo el mundo vé el relámpago en fus paginas 
eye el trueno en fus lamentos. Y afsi puedes diícurrir de las Q U A -
L I D A D E S E S P I R I T U A L E S . 
De las R E L A C I O N E S de contrariedad , ó femejanza: 
A parangón de aquel fuego , todo otro fuego es nieve', el infierno de-
feado es una delicia : a un infinito yelo no podia refifi'trfe , fino un 
ardor infinito : quanía es la fuerza de aquella llama 3quando el yel» 
de tu rigor no la enfria, ni tantos humos de fus lagrimas no la ablan-
dan ? Afsi por Antiparifiafis de tu yelo j tanto fuego fe encendió', com» 
del frió de las nubes fe encienden rigurofos rayosy 
De las A C C I O N E S , y PASSIONES : Guardaos, b Pafio* 
res ! que efie trae el incendio en el feno: en donde quiera que él vayaf 
arderán los Kebañosyy las Selvas: fecard los Rios, y los Lagos: tan-
to es aquel ardor, que puede derretir Diamantest y cocer la Salaman-
dra ; nada es incombufiible ¡finofufee ^y tu rigor:fi él cayejfe del 
Cielo, abrafaria las torres debaxo de los Montes ', baria terremotos fo-
íhre el Carro del Sol; arderia el Zodiaco i y fi el Sol fe extinguiejfeyfer-
viria de luz d todo el mundo : Solo aquel pecho feria mejor fragua i 
Cicoples Etneos: en donde mas ardiente llama es el- amor: miis durt 
yunque la confiancia-: mas impetuofos martillos los fufpiros '. mas v i r -
tuofo temple las lagrimas', y mas rígida y y férrea majfa aquel que 
arde, t5rc. 
Del L U G A R , y M O V I M I E N T O : E l amor fe buelve ha-
xo del Polo helado , trayendo configo la Zona ardiente : el incendario 
amor no fale de aquel pecho , porque efia en fu centro : es milagro quê  
tanta llamona huele d fu esfera: pero clamor ha defconceríado el 
mundo y poniendo en la tierra l a afera del fuego : afsi ha guardado el 
concierto , aviendo la naturaleza puefio el Sol en la tierra, . 
D e l T Í E l A V O : Aquel pecho es el altar de la eternidad y en 
donde el fuego perpetuo es el amor: una crueldad inexorable fubmi-
nifira fempiterno alimento d aquella llama i y afsi puedes quime-
rear por las demásCathegorias. 
De tales Propofidones verás de ordinario gigantear las ora-
ciones del Ciego de Adria , como en el figuiente diícurlb , en 
donde con \& Hipérbole junta la erudita viveza de la Hipotipoíí, 
para exagerar con mayor güilo un publico luto. Tanto avian llo-
rado y que el mundo tenia dos Océanos , el uno de agua, el etro de 
D z nuef-
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nucjlro llanto. Avia fufptrado de fuerte y que nueftt&i fufawas hdñ prel 
¿tucido una nueva Eolia llena de vientes j á los quales convendrá 
' añadir un nuevo Eolo} que no tenga cura, Vedla rodeada de tantas 
llamas encendidas , las que no sé como no fe apagan con nuefiras la -
grimas j fi no que diga y que quanto las lagrimas apagan3tanto encien". 
den los fv.fpirosy (fe. 
En eñe genero de Propef dones Hiperbólicas 3 agudifsimos 
fon los fentimientos de Marcial en defprecio de un pequeño 
vafo de plata, que le avia dado un cierto Pablo : el qual te quie-
ro poner aqui, anotando á la margen las Catbegoriasi de donde 
ha facado cada propoficion. 
Símilít. á De pretoritiafolium mihi Paule corona 
quantitate. Mitíis : hoc Phialce ncmen babere juhes. 
Sim. á tenui- Hac fuerat nuper nébula tibi pegma perunlium^ 
tate. Fallida quam rubri diluit unda croe/", 
Sim. á tenui- An magis afiivi derafa eft ungue mimflri 
tatc. Brafiea , defulcro qnod reor effe tuol 
Ab effeftis. I l la pote/i culicem longé fentire volantem 
pafsivis. E t minimi pgna papilionis agi, 
A pondere Exigua volitat fufpenfa vapore lucernetx 
& motu. Et leyiterfife rumpitur il la mero, 
Sim. á tenui-» Hoc linitur fputo J a n i caryota Kalendis 
tate. Quamfert cum parvo fordidus affe Clientí 
Sim. á tenui- Lenta mi ñus gracili crefeunt colocajia filo, 
tate. Plena magis nimio tilia fole cadunf* 
Sim. á tenui- vaga tam tenui difeurfat aranea tela, 
tate. Tam leve nec bornbix pendulus urget opuŝ  
Sim. á tenui- Crafsior in facie vetul? f íat creta Fabulla 
tate. Crafsior offenfa bulla tumefeit aqu** 
Sim. á tenui- Fortior in torios fervat vefica capillos y 
tate. E t mutat Latias fpuma Batava comas» 
Sim. á tenui- Hac cute Ladeo veflitur pullus in ovoí 
tate. Talia tunata fplenia fronte fedent, 
Sim. á tenui- Quid tibi cum Pbiala3 tigulam cum mitterepofsiñ 
tate. Mittere cum pofsis vel cochleare tnibi'i 
Sim. á quan- Magna nimis loquimur s cocbleam cum mittere pofsis'. 
titate. Denique cum po/iit mittere. Paule, nihiL 
En donde vés, que todas ertas propoficiones conceptuofas,auri-
que parezcan diverí'as entre s i , caíi todas ion parecidas á la 
Cathegoria de la relación de Semejanza , que fe podria multipli-
car en infinito : no aviendofe apartado de aquella Cathegoria 
mas que en dos DiíHcos íolos. 
No obftante efto , mas ingeniofas hallarás que fon eftas 
Hipérboles diminuentes del miímo Autor , fobre un Campo, que 
un amigo fuyo ^avaramente liberal, le avia dado a y vendido 
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cito. E n donde te pondré también á la margen cada Cathe-
goria de donde fe han lacado : pues aunque todas eftán funda-
das fobre la M E D I D A D E Q U A N U D A D , procurando 
extenuarla á todo poder 5 no obñante las formas extenuantes 
fe tojuafl de diverfas Cathegorias. 
Dona/ít, Lupe y Rus fub urbe nobis'. 
Sed rus ejl mibi majus in fenejlra. 
Rus hoc dicere: rus potes vocareí 
I n quo Ruta facit Nemus Díame, 
Argut¿e tegit ala quod Cicadg, 
§>uod Fórmica Uie comedit uno, 
Claufulce cuifolium rafee corona e/i, 
In quo non matris invenitur herba 
Quam cofii follum ^ ptperue crudum? 
I n quo nec cucumusjacere retfus* 
Necferpens habitare tota fofs'tt, 
Erucam maté pafcit hertus unam» 
Confumpto moritur nemusfaliíio'. 
EtTalpa e/i mibi Fújforyat^ue Arator» 
Non boletus hiare j non marifca 
Rtdere i aut viol¿epatere pojfunt. 
Fines mus populatur , y colono 
Tamquam fus Calydonius timeturv 
E t fubita volantis ungue Procnes 
I n nido feges efl h'nunáinino, 
Vix implet cochleam peratfa mefsiii 
E t muftum nuce condimus picata» 
Erra/iiy Lupe, litera fed una. 
Nam quo ternpore PjRJEDIüM d'edijfet» 
Mallem tu mibi PRAND1UM dediffes, 
E n donde ves, que todo el Indice Cathegorico fubminiftra Pro-
f aficiones Metaphoricass y Hiperbólicas a cada Cathegoria : íiendo 
claro , que todas fon mentiras Poéticas, llamadas Hipérboles, 
De tíXt genero nzce un fobervifsimo/^»>vo del i n g e n i ó l e logra 
del Pueblo maravillofos aplaufos. Ellas fon ciertas C O N C L U -
SIONES H I P E R B O L I C A S , é I N C R E I B L E S , llamadas 
por nueftro Autor ( i 7) S U P E R L A C I O N E S , que lirviendo de 
fuego a los Periodoss z los Epigramas > á \zs Infcrrpciones magnifí-
cas , hacen el concepto maravillofo , con la reprefentacion de 
algún objetograndifsimo jcomo Diosi'Naturahf.ai Mundo,Eter' 
tiidady FatOy Famay Fortunay Vitforiay Triumpbo , cofas impofsiblesy 
y otros objetos referidos, en donde hemos tratado de las pala-
bras iluñres. Porque del modo que entran las palabras en los 
pidos, cales fefoauan ios conceptos en lamente* Y aunque 
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50 METAPHORA QTJINTA 
efta figura es una propn'a hacienda de los Poetas , la qua! en 
imeltro Autor (1 8) no tiene paíib franco , por hacer maravillo-
fas fus propuellas , fe les permite á los Oradores , y Panegyrif-
tas,que hacen obílentacion de ingenio, acoftutnbrandolo afsi de 
ximé huic co- trecho á trecho , por avivar á los que eíHn como dormidos, y 
v.enit. hacer deleytable , y creíble , lo que no es creíble , ni agrada-
ble. 
De efta fuerce, con objetos de cofas D I V I N A S , Latino 
Facato enfanchó fuTheodoíio : CecUt térra Cretenfis yparvt jo -
•visgloriata cunabulis & ge mi ni s Délos raptata Numinibus j & alum* 
no Hercule nobilesTbeh* ; fidem confiare nefeias 4aíí//M: D E U M 
D E D I T H I S P A N I A Q U E M V I D E M U S . Y aquel viejar-
rón Declamador , que íiendo de alcor de una vara , levanto 
raneo fus concepcos con femejantes Hiperbolones , que lo lla-
maron Grande Viejo ; elqual en la Suaforia de ios trefeientos 
Efpartanos, haciendo fieros contra Xerxes , poniendofe de 
puntillas, á grandes gritos dixo efta periodo : Ule qui clafsibut 
fuis maria furripuit qui térras circumfcripfit: dilatavit profundumi 
novam rerum nituree faciem imneravit \ ponat fané cpntra Ctelum 
Afira i C O M M I L I T I O N E S H A B E B O D E O S . Afsi Albuz-
zio, defpues de aver exagerado el hecho de la Señora, que ma-
to el Cofario ; concluye : Hoc falium ejus ne lateretf D I I S I M -
M O R T A L I B U S C U R i E FÜÍT. Y de efte genero fue l a H i * 
perbolica adulación de Marcial, que defpues de aver dividida-
mente referido la magnifica efeulcura dedicada á losDiofes de 
Domicianoj concluye afsi: 
ExpeéieS) €7" fu/lineas Augufte necejfe efl. 
Nam tibí quodfolvat. NON H A B E T A R C A JOVIS . 
Pcrofobre todo, grandifsima, y verdaderamente igual al fuge-
to es la cerca del Sanazaro en alabanza de la nunca bien alaba-
da Viña , defpues de averia comparado con Roma: 
Illam homines dices, H A N C POSUISSE D E O S . 
A l mifmo fin firvéo los Hipérboles, que reprefentan la N A -
T U R A L E Z A U N I V E R S A L , la qual en el entendimiento po-
pular ellampa un concepto caíi equivalente á una grandifsima, 
y fenfibiiifsima Deidad. Afsi Claudiano, aviendo eferico el na-
cimienco funeral del Ave Phenix , qae en la hoguera encuencra» 
la cuna 5 concluye : N A T U R A L A B O R A T ^ E T E R N A M 
N E P E R D A T A V E M . Y Porcio Ladrón en la controverfia 
del Tirannicida : Magnis fceleribus , J U l l A N A T U R A I N - " 
T E R E U N T . Y Fabiano Orador, en la Suaforia de Alexandro, 
porque fe embarcaba al Occcano : Immanes propone tibi le l -
luasi afpice quibus procellis fluB'tbvfque Oceanus fjeviat ••, quas aci 
litara vndas agat; N A T U R A P E N I T U S R E C E S S I T . 
No menor concepto fe forma del objeco del M U N D O . 
Clau-
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Claudíano reduce las alabanzas del Senado Romano con eíla 
Hipérbole: 
Hocego Concilio C O L L E C T U M M E T I Q R O R B E M . 
Que no pudo paííar mas allá el concepto. Y Senniano exage-
rando las empreífos de Xerxes : Térras armis ob/idet: C<elum fa~ 
gittij) marta vinculis: Laconesy nifi fuecurritis: MUNDUS CÁP-
TUS E S T . Y Pompeyo Silon en aquella amontonada Suafo-
ria de Alexandro : Venit tile diej exoptafus 5 Alexander; quo tibi 
eper*pretium eft adefe. I I D E M SÜNT T E R M I N I R E G N I 
T U I E T M U N D Í . Pero fumaraente trágica, y aguda es aque-
lla del buen hombre en las declamaciones contra el R i c o , el 
qual le avia quemado un Arbol fuyo : Arhor illa mihi erat mevm 
rus: meum nemus j mea Roma > T O T U M M I H I M U N D U M 
I N C E N D I S T I . 
Digo lo mifmo de la E T E R N I D A D , la qual afsi como 
es cofa infinita , afsi exagera infinitamente el concepto. Aí -
pernatesen la Suaforiade Cicerón, deliberando íi debia dar la 
muerte á fus Filippicas, por obtener la vida de íu enemigo : í / 
[cripta combujfer'ts : paucos itbi anuos promitiit Antonius'. fi non com* 
hu/feris; Populus Komanus promittit i É T E R N I T A T E M . Y Arel-
lo Fufco, en el mifmo fugeto: Quandiu humanum genus incólume 
manferit: quamdiu litteris honor , eloquentiát pretium erií ; quandiu 
Reipubl¡c<e no/ir<efortunafieterit: admirab'Ue pofter'is tuum vígebit 
i/jgenlumi V uno proferiptus /rfc-w/o , P R O S C R I B E S A N T Ó -
N I U M OMNIBUS. 
Del H A D O , el Panegyrífla Conílantino :/yf/é dentque qui 
Fater ill'ms eredebaíur •% difcijffam ab humeris purpuram detrahere 
conatus-.fenferat in iliud dedecus SU A F A T A T R A N S í i S E . 
De la F O R T U N A , ÁlbUccio en la Suaforia de Alexan-
dro : Terra queque fuum finem habent ; £5̂  ipfiks Aíundi aliquis oc~ 
cafuseft , modum magnitudini faceres debes, Q U U M F O R T U N A 
NON F A C I T . Y Latino Pacato: Bis confiixi cttm hojie, bi¡ vi~ 
d : Q U I D T I B I D E B E M U S F O R T U N A , Q U A M F E C I -
MUS ? 
De la V I C T O R I A . Nazario en el Panegyríco de Conf-
tantino : Nondum fatis tempeftivo qjari , affuerunt tamen navi-
gantibus felices aura , V flv.tfus fectmdi. B F . A T I S S I M A M -
Q U E V I C T O R I A M IPSA E T I A M E L E M E N T A J U -
V E R U N T . Y afsi puedes andar diícurriendo de los demás 
objetos grandes, que quedan dichos , concluyendo las periodos 
con magníficos Hiperbolones, que fon aquellas agudas menti-
ras de Homero , tan celebradas por nueftro Autor; (19) las 
quales en fuerza de la Agudeza , te hacen creíble lo increíble, 
Y en fuerza de efta licencia efeufarás en las Inícrípcionesaque-
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iropercinentes ; Divinh fratribus ac femper Auguftts, /Eterno Im~ 
peratort Domino Orbts Terrantm : De omni hcminum genere meritif-
Jimo. Devotus Num'mi Majejlatiqite ejus. Natura un'tverfce amori, 
Beat'tfsimo Foríunati/simoque Princtpi. 
También de aqui nacen los Hipérboles de Capitanes ef-
pantoíbs , como ya hemos dicho , de las quales abuíaron aun. 
los infolences Tyranos. Como Lifimaco á Pafides , embiado á 
los Bizantinos ; Nunc Bix.antini ad me ventunt pojiquam mea lan-
cea cflmn atúgit. Loque no pudiendo fufrir Pafides, dixo á los 
compañeros : Vamos Ae aqui , que efle con fu lanza echara el Cielo 
fobre no/otros. Cierto es, que con una Hipérbole Carlos Calvo, 
Rey de Francia, hizo ajar el animo, y las Armas al Rey de 
Germania , efcriviendole :To embiare tanta Gente de Armas mas 
alia del Rin , que los C avallas beberán todo el Rio i y los Infantes paf-
faran a pie enjuto. Y Apion Polihiíior fe gloriaba de que fu plu-
ma hacia inmortales a aquellos que él nombraba en fu Hijloria 5 por 
lo qual Tiberio le llama Cymbalum mundi. Magnifica es tam-
bién aquella de Safo , que alabando un Capitán , dice : Alzad, 
vuefiraspuertas, que oy entra un gran Marte. Imitada acafo de 
Crafo, que burlando la altanería de Memio , dixo : Tan grande 
fe parece efle a si rnifmo , que quando baxa a la Plazay paffando de-t 
baxo del Arco de Fabio ¡baxa la cabeza, 
M E T A P H O R A SEXTA ^ 
D E L L A C O N I S M O . 
LLegamos al L A C O N I S M O , Texto manantial de la Me-taphora , la qual, como lo afirma nueftro Autor , (20) 
n» conlifte en hacerte entender mas de lo que ella dice. Y de ella 
'Ar . i .Rh.c . i i 1 T> 1 • -D 
j)i¿ja el Rhetonco Romano: 
commoda ex Signtflcatio f*pe ent major quam oratio. 
eo quod non Vero de eíle G E N E R O , que por si rnifmo es un modp 
dicit urbana de hablar corto : corto quiero yo también que fea mi difcurfo. 
Jiyit* Pero debes acordarte de lo que dixe del Laconifmo allá en 
donde traté de las Fuentes de la Agudeza j porque al L A C O N I S -
MO firven las mifmas Cathegorias, que á la Metaphora de 
A T R I B U C I O N : teniendo por blanco fignificar el concepto por 
medio de circunflancias conjuntas. En efte , no obftante fon dife-
rentes , en quanto la Aíetaph$ra de Atribución mira principal-
mente la fígnificacion elegante j y el Laconifmo la lignificación 
maliciofa , y oculta: por lo qual, afsi como pide mayor inge-
nio , afsi caufa mayor deleyte. De donde el Laconifmo es la fi-
gup mas breve de codas las amenazas, y íat.yras; haciendp,cp-
tao 
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iflo ya hemos dicho , mas profunda henaa una palabra cubier-
ta, que una injuria clara. 
Efta figura de Lacoai/mo Ce puede praólicar en dos modos: 
el primero, fígnificando una propcfícion ejiendida , con otra afjio 
mifmo e/tendida , bien que cubierta. De otro modo : Significando 
la propoficion efiendida con brevedad i la qual tanto mas aguda fe-
ra, quanto mas breve. Del primero te pondré por exemplo 
aquel tan corto, aunque tan alabado dicho : Tace t u , ctxjus tater 
cubito fe emungebat j por decir: No metas tanta bulla, que eres hi~ 
jo de un Salchichero. E n donde vés , que la urbanidad de aquel 
dicho no nace de la villania defcubierta , porque entonces no 
moveria á rifa , ni menos de la brevedad , porque la propofi-
cionfignificante es tan eftendida , quanto la jignificada ; pero íále 
de una dignificación cubierta , y peregrina , por medio de una 
dreunftancia accidentalmente conjunta, que hace la burla urbana, 
é ingenióla. De efia inerte á otro le baxaron el orgullo con 
efie dicho : £/? cur me defpicias tuscujiis pater fublimis obierit ; por 
íignificar, que el tal fue ahorcado. En donde la propoficion íig-
riificada, fe cubre con una circunjiancia faeada de la Catbegorta 
del S I T I O j y afsi la villania mifma ,no es villana, fino urba-
na, é ingeniofa : y quando á las claras caufaría horror , cubier-
ta caula rifa , porque la rifa urbana pace de la reflexión de in-
genio en materia fordida fin fordidéz , ó picante fin villania. 
Y fi quifieífes tu para exercitarte , podrías pafíar la mifma pro-
poficion por todas las C A T H E G O R I A S ¡ y divididamentc 
conocer cada efpecie de elle Laconifmo. 
De la Q U A N T I D A D puedes decir: Elmario mas grande 
que vivió , porque le alargaron el cuello. A la hora de fu muerte t u -
vo un concurfo muy grande. De la F I G U R A : N. pufo muy ma" 
fa cara a la muerte. N . h'iKo una cifra de una J O T A , atado a 
un f~[ con un folo nudo. Muño con las piernasfobre las efpaldasy CO" 
mo el Cangrejo. 
De la Q U A L I D A D . Su muerte fue mu/ exemplar , y ma-
ravillofa. Murió del color de la violeta. 
De las R E L A C I O N E S : Murió como una adormidera , efís 
es, con el cuello torcido. Murió como un fruto madure, que pende de 
¡a planta. Murió como anzuelo de, Pefcador, que pende del cordel. 
De las CAUSAS. Murió de mal de garganta. Murió por cau-
f a publica. Una yerva feca le dio la muerte. Él efpiró , por no poder 
refpirar y murió como Arijloteles,por no poder deshacer el nudo de 
una dificultad. 
De las A C C I O N E S , y PASSIÜNES. Murió arrimado a 
una efe alera. Murió combatiendo con los vientos. E l dió cox.es a los 
vientos. M a l luchador fue efie, que llegando a la lucha, quedó deba-
no. E l fue hombre tan benéfico, que dió de comer a les Cttervou Efi& 
T a m J I , E t a r 
/ 
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fadecib por la Juftlcta. E l compufo una mujica a dúo j haciendo eí 
el baxoyy el verdugo el alto. 
Del L U G A R . Murió en campo abierto. Murió dentro de la 
fexta decima letra Griega, que tiene figura de horca. Murió , ni en ti 
Cie¡osni en la tierra. Murió efiaticoy levantado del fuelo. Murió en el 
Keym de Eolo. 
Del M O V I M I E N T O . E l fe fue por fus pajfos contados á 
la muerte : Buló fin alas , boló d los ayres ¡ y por efiat en grande a l -
tura, fe quedó en alto ; dio de coces al mundo '.falió al Cielo por una 
Del T I E M P O . Antes que murieffe tocaron las Campanas, A 
eftt le hicieron los Funerales antes de morir. E r a un agilifsimo dan-
zante, que aun efiando muriendo, faltaba. Murió un Sábado por la 
mañana en tiempo de Mercado. 
Del H A B E R , e I N S T R U M E N T O S . Murió Cavallero 
del cordón blanco. T fue muerto con efpada de cáñamo. E l tal fue 
nna hermofa joya dentro de un anillo ,pafsó a ferTympam > ó Mani-
eordio , un Organo de tocar con los pies. 
Y de efta fuerte puedes por güfto, ó por burla encontrar 
formas mas agudas: advirtiendo , que muchos de ertos Laconif-
wo/eftán mezclados con otras figuras , principalmente con el 
Equivoco , y con la Metaphora de Semejanza. Y de efte genero 
fon algunas de las que pufo por exemplo Julio Cefar en fu Tra -
tado de la Facecia, ó Jocofidad , como aquella de Nerón : 5o-
lus efl, cui Domi nihil fit, nec obfignatum, nec occlufum ; efto es , él 
es un ladrón. Y aquella del Siciliano al Fam¡lio,pefarofo de que 
fu muger fe avia ahorcado en una Higuera : Da mihi ex hac Ar~ 
bore quos feram furculos j queriendo decir : To también quifiera que 
mi muger fe ahorcara. En la qual jocofidad vés conjunto el L a -
conifmo con una figura Fatet ica ,^^ le añade gracia, y hermo-
fura. Como aquella de un Mancebo Probenzal, muy parecido 
á Julio Cefar muerto j preguntado por Cefar Auguño: Dic mi-
hi adolefeens \ fuit aliquando mater tua Kom* > Reípondió : Num~ 
quam mater ,pepé pater. A fe que Augufto no gano nada > por-
que queriendo con un Laconifmo de la Cathegoria de la Reía' 
don tratarle de adulterino j el Mancebo le trató á él. Con la 
mifma Cathegoria motejó Diogenes á aquel muchachuelo, que 
tiraba piedras al Pueblo : Caven¿ Patrem feriat; que fue lo mif-
rao que decirle : Efiate quieto, hijo de itna publica Ramera. De la 
Cathegoria del 7e«er,fue agudo el pique de Marcial á aquel que 
de vilifsimo, pafsó á fer Cavallero Romano, y traía en fu dedo 
un grande Anillo: 
Anulus ifíe tuisfuerat modo cruribus aptus. 
Quiere decir i A ^ / ^ e ^ u c jpQfo ba eras e/clavo de cadena. Y afsí 
P^er 
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pueaes obfervar, que toco;, los üichoi Lacónicos toman fu her-
moiura de alguna Cathcgoria. 
Pero mucho mas aguda , y por tanto mas a^radahle es la 
otra manera de Laconifmo , y ella confiÜe en la B R E V E D A D , 
cortando en algún modo la propoíicion fígnifícante , luphendo 
tu con tu ingenio lo que no oyes. Y ella es aquella figura en 
la qual nueltro Autor ( z i ) recopila toda el Ai te de la F A C E -
C I A : notando , que quando enfcño Rhetorica á Álexandro, 
aun no era tan perfeólo Rhetorico jcomo lo fue delpues emu-
lando á liocrates : Faceté dnendi lotus eji , J i commentationes me-
dias dixeriwus: ita ut quod rsliquum efl , Juditsres ipfi comprehen-
dant, Y ella es la verdadera agudeza mezclada de A R C H E -
T I P A , y de V O C A L , propria de los Lacedemonios, de don-
de tuvo el nombre. De lo qual burlando trae por excmplo 
aquella Carta miísiva al Rey Philipo, reducida a dos íolas pa-
labras: D I O N Y S I U S C O R I N T H I : concepto truncado, que 
no fe pudo declarar, fino con muchas palabras , y gran difcur-
fo. En donde añade nueílro Autor , ( 1 2 ) que aquel Lacor. '.Jmo 
es mas ingeriofo, que en una fola , y brevilsima palabra com-
prehende todo el concepto. De fuerte, que mas Lacónica fue 
aquella otra Mifsiva , que los mifmos Lacónicos efcrivieron á 
lo> Romanos en refpueíla de una prolixa Carta llena de amena 
zas, y demandas. Y alsi en un grm folio efcrivieron ella fola 
palabrilla : N I H l L . Quantas colas dixeron con elle NADA? 
De todo lo que ujiedet mandan , no queremos hacer N A D A , h l ef-
trepito de fus plumas de uftedes no nos efpanta N A D A . Toda Roma 
en Efparta es un N A D A . Ninguna otra refpuefia merece tanto cr-
gulhy fino un N A D A . Bien creo yo, que á la fobervia Romana 
mas les picó elie N A D A , que todas las efpadas , y lanzas de 
los Lacedemonios. Ni menos agudas eran las mugeres , que 
los hombres : como aquella , que oyendo contar las generoias 
acciones de un hijo luyo en la batalla, refpondió: M E U S 
E R A T . Y la otra, armando un hijo fuyo : A U T C ü M H O C , 
A U T I N H O C ; en donde v é s , que mas efpirituofo, y agudo 
es elle mote corto, que fi la propoíicion tuvieífc fus verbos en-
teros.Pero muchas veces con gran gracia ella brevedad Lacóni-
ca fe junta con otra figura:como fue aquello de Aitagora,contra 
los Beotes , que no aplaudían la Poesía, que él recitaba en el 
Theatro;ESTIS B O E O T I i queriendo decir: iSTo es maravilla 
que no os agrade la i-oesiay pues tenéis oídos de B U E Y E S j porque 
Bceotia en la Griega ethimologialignifica Vals de Bueyes > juntan-
do con el ¿¿cow/wo f/ equivoco. Tal fue aquel otro de Diogc-
nes, que preguntado por un Mancebo de Arcadia, tonto, aun-
que vanagloriofo : Quien te parece que foy yo ? Refpondió : A R -
CAS¡ queriendo decir; 4 mi me parece que eres un grande ajm¿ 
E i De 
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D2 eíie genero nacen, como ya lo tengo dicho, todos los 
mejores motes de las emprejfas) y fymboloj, que íblo Teñalan la 
propoficion fignificante, ó el verlo del Poeta, como: SíC VOS 
NON VOBIS. Y todos los Pioverbios, que no explican fu 
íignificado j como C A R P A T I I L E P O R E M . Y rodas aque-
llas fentenciasfamofas, de las quales folo fe dexa v^r un re-
lámpago. Y todos eftos Laconifmos fon Agudezas , que fe ef-
cuchan con mas gufto, quando fe ligan con el Equivoco. En la 
manera que un bello ingenio, viendo una Dama de color ne-
gro, y con el pelo lleno de polvos, dixo : Puhis V umbra fumus. 
Y alguna vez las aplicaciones íé hacen negativamente, como de 
un N. todo dado al cuidado de componerfe, fe dixo: EJte no ne-
eefsita 4e aquel documwo C U R A T E IPSUM. 
Divididamente pertenecen aqui todos aquellos rafgos bri-
llantes del Dialogifmo, que con folas dos palabras aluden á 
profundos penfamientos , ó paífados fuceífos, como te lo he 
demoftrado en los exemplos de Séneca el Trágico , que en elle 
genero, ni tiene fuperior,ni igual. Como aquellos : HOS S C I -
ROS ANIMOS ? S C E L E R E QUvE F R A T R U M V A C A T . 
A los quales fe pueden juntar los de la Tragedia de Hipólito, 
en donde la Nutriz, por apagar en la Madrina la inceíluo-
fa llama acia é l , le- dice ; F E R U S E S T j ello es , es hijo 
de una Amazona fiera : Ni conoce otro amor , que el de las fieras. Y 
ella refponde : A M O R E D I D I C I M U S V I N C I PEROSj 
cfto eSi el m'fmo Teséo , fu padre, qus tanto aborrecía las mugeresy 
por ultimo fue vencido del amor. Y replicando la Nutriz , F U -
G I E T ; quiere decir : E l huirá de ti , como fu padre huyo de Ariad-
na. E l l a : P E R IPSA M A R I A SI F U G I A T S E Q U A R j ef-
to es: Si Ariadna no tuvo valor de entrarfe en la Mar d bufear d 
Teshyyo le tendré. Y añadiendo la Nutriz: P A T R I S M E M E N -
T O 5 quiere decir : Acuérdate , que Minos tu padre es el rlgurofo 
Juez, del Infierno i refpondió la enamorada muchacha : MEiv i l -
NIMUS M A T R I S . S I M U L ; eftoes: Mayor exemplo me dio mi 
madre Pafifae aporque fiyo amo un hijafiro , ella amo d un Toro. Y 
procurando la vieja amenazarla con la buelta de Teséo- del 
Infierno: A D E R I T M A R I T U S j refpondió : N E M P E P I R U 
THOI COMES Í erto es: Tanto temo yo que bueLva , como Piritooy 
con el qual fue acompañado j y afsi ninguno bolverd jamas. Y proíi-
guiendola N u t r i z : / í ^ R / r ^ / i : G E N I T O R } queriendo de-
cir : A lo menos debes temer que te coja tu padre Minos ; reípondió 
Fedra: M1TIS A R I A D N A P A T E R ; efto es: Si él fufrió el 
incefio de Ariadna mi hermana ¡también fttfrird el mío. En donde 
vés, que efta Agudeza tiene por proprio fin el defpertar con un, 
folo veíligio la imaginativa de otros fugetos , á los quales alu-
?U' P e í«.?rte 1 iwe coa pna leve feftal, velozmente paífe el 
- \ . " ani-
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animo á las cofas de gufto , ü de daño, de honoi-j u de verguen-
za,íi han fucedido. Afsi el aftuto Cicerón , orando contra Clo-
" dio, de ordinario nombra : Templos, E/Irados, y Ceremonias fa~ 
gradas; por acordarle aquel fu iacrilegio. De eftafuerte, Her-
mia avergonzándole mucho de fer capón, fiempre que oia nom-
brar hierros,ó navajas, creía que le echaban en cara fu de-
feólo. Y Tiberio contra Cenón , Orador Griego , preguntado 
por él, qual era el Dialefto de fu lengua j refpondió : D O R I -
C A , imaginando que le queria improperar por el deiHerro de 
Roda, en donde el Dialedto Dórica fe pra¿ticaba por los Ora-
dores. Y quanto alguno es mas ingeniofo, fuele fer mas fofpe-
chofo, interpretándolo todo por aluíion. 
Finalmente, á efta efpecie fe reducen las I N T E R P R E -
T A C I O N E S INGENIOSAS de las palabras, ü de las fimples 
letras, y de las Cifras , como las arriba dichas letras iniciales. 
S.P. Q^R. que fueron mas agudas por las caprichofas interpre-
taciones, que por el proprio íignificado. Porque la Sibila pre-
fagió que Roma avia de fer la Cabeza de la Iglefia, interpre-
-tandolo afsi: Serva Populum Quem Redemi/ii. Beda preíagió la 
ruina de los Godos, afeótando el Imperio de Roma : Stukus 
Populus Shiterit Romam. LosProteftantes de Alemania hicieron 
una divifa contra el Pontifice : Suhlato Papa Quietum Regnum, 
A l contrario, los Catholicos hicieron una divifa en favor del 
Pontifice : Salus Papa , £>u¡es Roma. Como en el hecho , Roma 
nunca ella tranquila , fino baxo el dominio de los Pontífices. 
Pero pafsémos adelante. 
METAPHORA SEPTIMA 
D E O P O S I C I O N . 
VEngo á aquel feptimo genero de Metaphora , al qual lla-mamos de O P O S I C I O N , Agudeza fobre todas las in-
geniofas efpirituofifsima deí'pertadora de Ios-entendimientos, é 
iluminadora de toda oración. Porque efta aclarando un con-
trario con otro , (como lo dice el Autor) (2.3) por sifolabaf-
ta á dar luz al continuado difeurfo, fuego á las Periodos, gran-
deza á los Epigramas, viveza á las Infcripciones, fal á la joco-
lidad , fuerza á los Entimeraas, y en lo mas grave , es magef-
tuofo eftilo , y á vifta de efta, toda otra Metaphora fe deftierre 
como ligera: efta junta los eftremos de la gravedad , y del guf-
to. Por lo qual, á efta fola llamó el Satyro D O C T A F I -
G U R A . 
( * 3 ) 
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Sgui crimina rajis 
'Ar. a . Kh , c. 
entlmemati— 
bus convolu-
tum atque per 
opp fita dic-
tmn efiytd vi -
detur enthi-
tnema. 
L'tbrat in antitheíis D O C T A S pofuffl F I G U R A S 
Laudaturs V c . 
Por efta razón j las mas vanas, e ineptas fentencias, veílidas de 
efta figura , parecen milagros. Tales fueron aquellos dichos 
agudos de los Griegos , los quales, como dice Séneca, picaban, 
pero no herian. De aqui Triartb , aquel gran Declamador, 
aviendo por gracia terminado una periodo con elle dit;ho , E T 
I N T ^ R SEPüLCRA , M O N U M E N T A SUNT , oyendore 
un publico aplaufo entre los Académicos , fe rió , haciéndolos 
ver , que en aquel dicho no avia otra fubftancia , que la fuerza 
de la Opoficion , aviendo con ella l'ola engañado fus ingenios 
por los o ídos , y que una luz muy pequeña les avia parecido 
una Ellrella. De efta fuerte engaña efta M.taphora aun a los 
Pnilofofos, porque como obferva nueftro Autor , ( 2 4 ) un hd-
fo, y débil argumento , dicho con el contrapuefto , admirable-
mente turba el entendimiento del que lo oye , pareciendole un 
Elenco. Y con el miímo engaño , un bello ingenio hizo á un 
compañero Tuyo confentir en un ruin trato: Voló omnia tua mea 
fine ; 55* fint rma omnia tua. 
Pero porque en efta figura concurren dos figuras, efto es, 
la H A R M O N I O S A , y la IxSíGENlOSA : aquella liiongera 
del oido con la difpoílcion de las palabras s efta en quanto ilu-
mina el entendimiento con la contrapoficion de los conceptos: < 
aviendo ya arriba tratado baftantemente de ella , y hecho vér 
configuras Afemcí»; fus fecretos harmoniofos 5 refta aora tratar 
de efta, y feñalar brevemente el origen de los conceptos opuef-
tos por cada Cathegorta. 
De la S U B S T A N C I A , fon aquellas opoficiones de Vir-
gilio: Mulcentem T I G R E S ; y agentem in carmina Q U E R C U S j 
y Audetqae viris concurrere V I R G O . Y de efta Cathegoria toma 
fu gracia aquel Epigrama ya citado : lilam H O M i N E S aices, 
banc pofuijfe D E O S . Y de la fubftancia metaphiíica , como Te-
rencio : Omnes SIBI melius malunt, quam A L T E R I . Cicerón á 
Milon : T U M E in patriam revocare potuifii. E C O T E in pa-
tria retiñere non potero} 
De la Q U A N T I D A D . Terencio: Pro/>efc*/o M A G N O , 
P A R U M fupplicii fatis f/?. Séneca en la Suaforia: AlexwderOr-
bi MAGNUS E b T : Alexandro Orhis K S G V S I V S E S T . De la 
Cuantidad numeral, Ovidio : ^uam m<eruit poenam SOLUS 
gefút in OMNES. Ovidio de Argos muerto í C E N T U M Q U E 
oculosnox occupat A.* Del Pe/o; Séneca : Interdum L E V I O -
K B . incommodo G K A Y X O K k fanata/unt vulnera. De h Figura1: 
A C U T O inpefsimis ingenio i OBTUSO in optimis. 
De la Q U A L I D A D Senfible. Virgilio; A L B A ligu/lr* 
ca-
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eadunt P'occinia N I G R A leguntur, Y Auíbnio del efcrivir : In 
A L B A pagina , N l C R y E cadm't filue currunt. Ovidio : Suntque 
cculis T E N E B R i E psr tantum L U M E N obertg. AlcelH en plu-
ma de Sófocles: C A L I D U M in re F R I G I D A cor habet. Ovidio; 
Sedfuit in T E Ñ E R A tam D U R A fuperbia forma» De la Qual i -
dad Efpiritual, Piinio el Panegyriíla : Ñeque enim fatis amarit 
BONOS principes, qui M A L O S non oderit. Ovidio: Hit ut qua* 
que P I A eji j hortatibus I M P I A prima ejt. Cicerón : In fuga 
F O E D A mors efi: in vitforia 5 G L O R I O S A . Séneca de Cefar: 
Fuit ferendarum injuriarum I M P A T I E N S : faciendarum C U P I -
DISSIMUS. 
De la R E L A C I O N . Terencio: MEUS fac f s , quando ego 
fum T U U S . Séneca : Crimine A L I E N O exulas: T m redibis. E l 
mifmo : H O S T I S e/í quifquis mihi. Non monftrat H O S T E M , 
Claudiano : Qui S E R V I non eji fufceptus in ufum yfufcipitur 
R E G N I S : quem privata M I N I S T R U M dedignata domus-y 
M O D E R A N T E M fuftinet aula. D Q la Caiifa, Non U T v h a t 
edity fed U T edat vivit. 
De la A C C I O N , y PASSION. Virgilio : guod quifque 
F E C 1 T , P A T I T U R . Séneca : Nec P A T I pofunt, neo J U V A -
R I deftderant. Y el Trágico : F L E C T I non pote/i , F R A N G I 
potefi. Cicerón de Cefar, y Pompeyo : Utinam focietatem vel 
numquam I N I V I S S E N T , vel mmquam D I R E M I S E N T . D e 
los /iffos Humanos. Cicerón: S P E R E M U ^ ^«^ volumus quod 
acciderit T E R A M Ü S . E l miCmo: Numquam Annibal buic Urbi 
tantum mali O P T A V i T , quantum illi E F F E C E R U N T . De la 
Acción ceremonial. Non de patieníia mftra V I C T O R I A M j/íiSÍ 
de fuperhia Principum T R I U M P H U M E G I S T I . 
Del S I T I O , y L U G A R . Piinio : Vt tantum SUPRA cu-
teros , quantum I N F R A te canerentur, Terencio : Multo, melius 
qup H l C f í u n t ) quam qu& I L L I C fc'to. Séneca: H U C vota mií-* 
tam, tela QUO mittihaud queunt. 
Del M O V I M I E N T O . Ovidio : E t ne me F U G I E S , t*»-
tos S E Q U E R E R E rogabam. Ovidio : I R E vagas quercus: V f i u -
mina S T A R E coegi. E l mifmo : Témpora fie F U G I U N T pari-
ter, pariterque S E Q U U N T U R . E l mifmo : I l l e V V G l T per qu* 
fueratlocafcepe SEQUÜTUS. Y el mifmo dixo á%\ Movimiento 
del Animo 3 como Ovidio ; E F F U G E R E optat) opes qug modo 
V O V E R A T , O D I T . Séneca; Hunc quem vincere infelix C U -
PIS cum v-cem ,LÜGEBIS . 
Del TIEMPO» Tertuliano del Pabo : S E M P E R ipfe 
N U M Q U A M ipfe. Ovidio de la embidia; Anxia L U C E , anxia 
N O C T É gemit. Claudiano : S E M P E R Q U E tunemus, qwd fu~ 
peri meruere S E M E L . Terencio ; f/w H O D I E bonifeci impru-
densyquamfciensANTUA, 
De 
AO M E T A P H O R A S E P T I M A 
De los H A B I T O S , é I N S T R U M E N T O S . Claudíane 
ciel Eunuco : F L A B E L L A perofi, afp'trSát T R A B L I S . Virgilio: 
Et L 1 T U O pugnas irifignu oh'ibat ; H A S T A . Tifeo, legim 
Nonio , bufcando defpues la Gigancomachia : Vukhrum eji 
mibi F I S T U L A M po/i F U L M I N A fumen. 
De los quales exeraplos puedes obfervar , que aquellos 
fon mejores , los que en una mifma propoíicion encierran mas 
OPOSICIONES de Cathcgorias diferentes , como aquella Non 
fatts amarit bonos qui malos non odeyit. En donde vés dos opofi-
ciones de Qualidad Elpiritual BONOS , M A L O S ; y otras 
dos de acciones Erpirituales: A M A R I T E T O Q E R I T L o 
qual con mas diligencia te he demoílrado en la Figura Harmo* 
nica. 
En eíla felva puedes conocer, que aunque en algunos con-
trapuellos los dos términos no fean verdaderamente contrarios, 
íino (como habla el Lógico) di/parados 3 no por eflb les falta vi-
veza , con la qual el oido engaña al entendimiento. Como eti 
aquel Mulcentem T I G R E S , agentem in carmina QU^ERCUS. 
E n donde Iz Tigre , y la Encina , no fon fubllantivos opueílos, 
como nocbe , / dia , blanco , / negro. No menos Mulcere Agere 
fon verbos contrarios,como Amar,/ Aborrecer.Con todo eífo por 
folo el mérito de eña figura, parecen opueños, y hacen buena 
confonancia. Por lo que en las Poesías Italianas muchos ver-
fos fon mas agradables por elta lola figura, que por el concep-
to (íí atento fe coníidera) fon difsipados, y neciosj corao aquel: 
Ite fuegliando. 
Gl¡ occhi co(l Corno, é con la voce i Cor], 
Y aquel otro: 
Che ha lc innocenKa in fen j /c Aquila in fronte. 
Y aquel otro: 
Tono col( Guardo, é balenó co l̂ Rifo. 
E n donde aunque no fupieras imaginar términos mas difpara-
dos, que Tornar col Guardo , naciendo el uno de la qualidad au-
di t iva , y el otro de la vifible , n o obftante porque forman un 
miembro contrapuefto á efte otro , / alhagar con la rifa j á los 
oídos del vulgo el verfo parece una perla , no confiftiendo efto 
tanto en que ios dichos íean agudos , quanto en que á la opofi-
cion de las palabras fe junta la del concepto ; como Mors eft in 
fuga fceda : in vitforia gloriofa j y aquel de Virgilio: Parcere fub~ 
jetfisydebellare fuperbos. Y aquello que íe dixo á uno, que defea-
ba Let ]\xzz : Si fueres malo , te aborrecerán los buenos \ y. f i fueres 
bueno, los malos. Y mas agudos ferán fi al opofito fe le junta al-
guna figura ingeniofa 5 como el Equivoco : Cadentem Fhaeton-
tem POPULUS luget j cadentem iVmwew POPULUS ridet :en 
donde la oiiíma vos en el primer lugar fignifica á Phaeton , y 
6Q 
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en el otro el Puebjo, ó bien en la Anagrama. Meltan t f A D U -
L A T O R , ^w^^ L A U D x \ T U R . O las alteraciones : L Y E O 
¡ ¿ p e , LIC-EÜ rarius ddeBatur. O eí Eco J U V E N T U S nihil eft 
V E N T U S } ó qualquier otra de lasliguraa ingeñiofas, que 
añaden luz á la luz. 
Aora debemos co eíle lugar acordarte de los varios Modos 
jlarmonxacos de manejar el contrapoíko : como por la ya citada 
P A R I D A D D E M I E M B R O S s Fattajuvenutn , cmjUia viro-
rum \ vota fenum. O por el C O N T R A R Í O : Dum cogitas agen-
da, non agis ccgitanda. O por C O N J U G A D O S *. Divites odit, di~ 
vitiasamat. O por G E M I N A C I O N : Dignum eft mori antequam 
f/fs dignus mori, O por D I L E M A : yÍK/ experta juras s aut non 
experta pejeras. O por I D E N T I D A D D E A G E N T E , y 
P A C I E N T E : térras ignibüs ur i t , ur'itur igne novo. O por 
N E G A C I O N E S : .V/w^i ibi muros habet ¡ubi non habet. O por 
G R A D U A C I O N E S ;ür Mater cuntías, fie Matrem fi.ia vicit. Y 
Ovidio : Inftl'ix fua vi/cera traxit ; tratfaque calcavit , caicataque 
rupit. Pero de todas eítas maneras, y de las otras M E T R I C A S 
F O R M A S , he tratado baftante claro en la figura de la H A R -
MONÍA. 
Quiero aqui declararte el mas oculto , y fecreto , pe-
ro el mas milagrofo, y fecundo parto del humano ingenio , fin 
que harta aora la Efcuela Rhetorica le aya puerto nombre. Pe~ 
ropor nueftro Autor ( z ; ) bien conocido en la Poética , en 
donde tiene fu proprio lugar 5 y engendrado de efta figura , en-
gendra muchos, y muy bellos, que buelan por las profas, y por 
los verfos. Efte es aquel á quien á la Griega le podemos llamar 
T A U M A , erto es, E L A D M I R A B L E , el qual confifte en una 
reprtfentacion dedos conceptos 3 cafi incompatibles, y por tanto 
admirable i como aquel de Xerxes tan celebrado por nuellro 
Autor; Per térras navigavit '.pertuaria fedibus incefsit, Y aquel 
otro : /Eneum vidivirum, viro ccngluünatum. Y otros infinitosj 
en los quales fe junta el pojitivo con el negativo y o el pofttivo 
con el pojitivo , ó el negativo con el negativo. 
Del P O S I T I V O C O N E L N E G A T I V O nos dio nuef-
tro Autor ( 2 6 ) por exemplo en el 3. de la Rhetorica el llamar 
el Arco L Y R A SIN C U E R D A S i y en la (27) Poética lia-
mala T A Z A , E S C U D O , NO D E G U E R R A , SI D E BA-
GO ; la qual figura fue llamada por e\Translaíio ex duobus conf-
tans, porque contiene dos términos incompatibles , y enigma-
ticos , que por eííb caufan maravilla. Pero al modo que aquel 
hombre maravillofo ufa de feñalarnos folamente los veftigíos 
de fu doctrina , como el P E R R O fagaz de las Fieras, á fin de 
que noforros por nofotros mifmos íigamos el raftro; de efta 
fuerte lo que el dice de una fiíetaphQra enigmatiwj/ mar&villofá, 
Tom. lL F de 
Ar.Poet.c.zi, 
Mirar>dü ma 
ximé huic co~ 
venir, 
(Z6) 
J r . ^ Rh.c.x t 
Nam aut ex 
duobus conf-
tat,ficut tranj 
¡atio per pro-, 
porticnetn ve-
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debemos eílcnderlo con nueítro ingenio á qualcfquiera propo^ 
íiciones, que caufen maravilla con la junta de dos términos 
incompatibles, el uno po/uivo, y el otro negativo, Afsi hablan-
do de la E C O , que en la Selva , ó en los Montes repreíenta 
nueftras voces, puedes dedr : El la es un alma inánime, muda i 
un tiempo ¡ y facunda , que habla jin lengua : hombre , y no hombre y 
que forma las voces Jin refpir ación : imagen fin figura y que en el a/re 
finta lat"jz:¿s fin colores 5 no es tu híja^y tu la has engendrado : tu la 
oyeŝ  y no la v é s : ella te refponde 3y no te oye : ella es una nada , que 
habla fin faber hablar ¡y propriamente habla: ó habla > fin fabet lo 
que fe dice. No ha efiudiado Latin, ni Griego j / con propriedad ha-
bla Griego,? L a t i n , tFc. todas propoficiones maravillólas, pero 
verdaderas. 
Por la conjunción del P O S I T I V O con el P O S I T I V O . 
E l l a esNimpha del ayre '.piedra que habla : efcollo animado : hija del 
aliento : habita en las Selvas y y habla en todas las Lenguas : Sibila 
falvage y que hace las refpuefias en las cabernas'. a un tiempo adula-» 
dora sy burladora: que fe rie, fi ries: llora^ fi lloras: canta , fi can-
tas : te burla^ fi la burlas: te alaba y fi la alabas : tan folamente v i ' 
vey quando hablas: refpira con tu efpiritu : raciocina con tu lengua', 
vive con tu vida : uno folo vive i y dos hablan \ uno folo habla , / á si 
mifmo fe refponde : es un otro tu: fi te vasy ella fe v a : fi huelvesy ella 
huelve : y fi mueres, ella muere, (Te. 
Por la conjunción del N E G A T I V O con el N E G A T I -
V O . ¿Vio es hombreyni fiera ; no fabe hablary ni callar i no fabe men-
íiry ni decir verdad i ella es fin filencio,y (in lengua. No efid encer-
rada , y na puede falir de fu alvergue: ella no te efeucha , ni tu la 
v é s : te refponde y y tu la efeucbas, £5̂  c, 
Y de eílos exemplos puedes comprehender , que tantas 
fon las diferencias de efte admirable , quantas las Cathegoriasj 
porque todas fon facadas,ü de la S U B S T A N C I A P H l S I C A j 
como hombre y no hombre : u déla SUBSTANCIA M E T A P H I -
SICA ; covaoformay informe i ella es un otro tu : ü de la Q U A N -
T I D A D j uno folo vive y y dos hablan : ü de la Q U A L I D A D 
aduladora a un tiempo , y burladora : u de las R E L A C I O N E S , 
imagen de la voz , hija del aliento : ü de las A^.CI^^NES ; llora 
fi lloras y rie fi ries: u del T I E M P O > tan folamente vive quando 
hablas: ü del L U G A R : Sibila falvage , que refponde en las caber-
nas-. n á é i M O V I M I E N T O i fi te vas, ella fe va : ü de los INS-
T R U M E N T O S ; El la habla fin lengua. Y muchas otras tam-
bién fe han fabricado de masCathegonas mezcladas j como 
aquella : Habita en las Selvas y y habla en todos los Idiomas, que es 
un compuello de L U G A R , y de A C C I O N . 
E l h s fon las F O R M A S C A T H E G O R I C A S D E L A D M I -
R A B L E . Aora quiero deícubrirce quacro modos > que fubmir 
ail-
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níílran copiofa M A T E R I A a eñasformas; porque algunos loa 
Admirables por Nat¿i-akx,^ ocros por Arteyozxos por nuelíra IJPfc 
w/o» ; V orroS Por nueltl'0 fingt'Mento* 
A D M I R A B L E P O a N A T U R A L E Z A llamo yo prime-
ramente lo Üivi- io¿oáo miiagroíb, y todo fuente de todo mila-
gro, pues puedes formar del ¿umo Dios en cada Cathegoria infi-
n i t a s f r o ^ o / Z í ' / o r t e - ' , y todas verdaderas. Por la lubf-
tancia : Filius e/i at'msy non aliud a Patre, Por la quantidad: T r i -
nusy&Unus . Immenfus tff Indiciduus, Per cmnia fufas ^ in fin-
guíis cotttj. De laqualidad viíible, é invifible ; Sine luce clañfsi-
ntus. De la Relación : Filius Patñ co¿vut conequaiis: non pro~ 
creatus, fed genitus. De la Caufalidad: Expers principüy carenfque 
fine : rerum emnium Principhm V Ftnis, De la Acción : ünico 
nutu omnia molitus ex nihilo. Del Sitio; Sumrnus & imus. Del 
Lugar : Ubique d-gens, nui.ihi circumferiptus. Del Movimiento; 
Jmmotus omnia movens. Del Tiempo : Semper antiquus femperqut 
novut. Del Hibct : Ownia pe/sídef, nuliius ege*s, Aí'si del Verbo 
Encarnado cantó Claudiano: 
• Latuitquefub imo 
Peüiore qui totum late compleBttur orhem. 
Y de la Virgen Madre Authorem paritura fuum. 
Admirables feraejantemente fon los MONSTRUOS , agude-
zas de la naturaleza. T a l es el Satyro > del qual (fin Metapho-
ra) dice el Guarino ; Medio hombre, y media Cabra y y todo Be/tia, 
Ovidio del Minotauro: Se»i/¿ovfw^«c Virum ¡femivirumque Bo~ 
«fwjquefon propoíiciones admirables de la íubllancia. Y del 
Buey Marino : Bos eft, quem nullusagit Bubulcus :fed aquas aransy 
in Océano pabulatur : que participa de la fubftancia , y del lugar. 
Y de aquellas ojas de la Bretaña, que cayendo en el agua , paf-
lan áíer Anades: Nova certaque Metamorphofi , caduca frondes^ 
felici lapfu animantur : tS" ex frondibus volucres , in arbore muta, 
in unda vocales: cum avibus volitant > cum pifeibus natant. Y del 
Hermofradita , monllruo afsimifmo de Naturaleza : Nec Mat 
nec Foemina , fed uterque ; Mas inter Fceminas 3 Fcemina ínter M a -
res '.ídem fibi Frater , tíT Sóror , Vir tS" Uxor 5 nec lanis aptus , nec 
armis utrumquefexum dedecorat.Y á efto fe puede juntar laü ellra-
ñas afinidades contraidas entre los mortales. De donde nacen 
enigmáticos relativos > como de Edipo, que fe casó con íu ma-
<lre : Avi Gener , Patrifque rivatis fuit. Frater fmrum Libemm'^ 
tíT Fratrum Parens , uno Avia partu Uberos peperit viro : Ac fibi N¿* 
potes: monfira quh tanta explicet ? Y Ovidio de Mirra, que delea-
ba cafarle con fu padre: 
Tu ne eris er Matris Pellex V Adultera Patris? 
Tu ne Sóror Naity Genitrixque vocaberefrafrij} 
Pero quanta materia de prop^ficion^s admirables fubmi-
I5 » nif-
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piítraDralgunos Animales en la eípecie; como la PHENDC,que 
engendrandoíe á si milma quando Te maca, renace en donde mué? 
rtf/iempre otray Jiempre la m'tfma. Y el GU.SANO D E L A SEr 
IDA ¡ que fabricandofe el nido dentro de la.fepultura j tn donde en* 
.ira gufanoy refucitapajarilla., Y la T O R T U G A >. que condenada 
á perpetua cárcel por la naturaleza , á un tiempo fe fale de ella? 
ijuedandofe dentro , peregrina encarcelada , trayendo config<? 
fu prifion:y entre las piedias la P I E D R A IMAN^we arrehata el 
hierro fin manos ',:le,anuda fin ata rle ; le ama no tiene fentido, j ¡e 
¿tbraTLa^ynoJeve. Y por la agudeza de la Cathegoria áe \ Movi-
miento , tienes el Rio Meandro , que va yy huelve- ,/e mueve ,jr 
«o/e mKffe. Y como canta Ovidio: 
. Ludtty & ambiguo ¡apfu refiuitque fluttque'. 
Occurrenfque fibiy venturas adfpicit imdas. 
Por la Qualidad ., el Ethna , que alimentando las llamas vecir 
ñas á, la nieve ,arde, y yela á un tiempo j y como burla Clau-r 
diano : Lambit contiguas innoxia fiamma pruínas. Junta á efto el 
TerremotOyúTorbeilino , el Kayoy la Cometa , y todos los Meteo-
ros, que como evidentifsimos efeólos de oculta caufa , fubmi-
niftran propoíieiones enigmáticas ,y admirables , que parecen 
metaphoricas, y fon verdaderas. , 
Paífo á lo del Arte , ingeniofa raaqüinatriz de eftranas, y 
agudifsimas obras, como te tengo dicho. Ta l ¿s la N A V E , que 
nada como Vex.yy 'no es fei . : buela como PajarOyy no es Pajaro : nadú 
tn tierra ycamina el Mar, lleva los hambres feguros y bien que fiólo difir 
tantes de ia muerte quatro dedos.'Vzlzs el R E L O X de ruedas: tiene 
ruedas y que fitmpre corren y y no fie mueven vno ej AfilrologOy.y muefi* 
ira los tiempos, bien que miente de ordinario. Tales fon las P A -
L O M A S de Archita , Fajaros infienfiatos, que no fion vivosyy bue-
lan : nada comenyy no mueren» Tales fon los L I B R O S j.maravi-
llofa compañia del entendimiento , que tienen paUbrasyy. no tie-
nen lengua. 5 no tienen difieurfio yy dificurren i no fiahen leer , / e/ifittiaa 
todaslas.Ciencias. También la F O R T U N A muchas,veces nos 
fubroiniftr.a materia de hechos admirables, encontrandofe por 
acafo ciertos accidentes fortuitos , que agradan , ordenándolos 
algún ingenio jocofo. Tal es aquel del pobre defefpqradp, que 
queriendofe ahorcar de un Arbol ,debaxo de él encontró un 
teforo , y tomándolo , dexó allí él lazo i y como vinieífe d 
dueño, yíolo encontrafíe el lazo fin teforo , fe echó el el lazo 
al cuello , y fe ahorcó. Efte cafo es hado, y tan admirable pot 
caufa del opofito , que defnudamente contado 3 parecerá con,-? 
pepto ingeniofo • Como en el Griego Tetraftico: 
Qui laquevm eolio nefiebat y reperit aummv 
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• • rJt qut coyidlderat, pofiquamrwn reperit auruin'. 
Aptavit eolio quern repsrit laqueum. 
Sobre lo que podrás fabricar alguna admirable ,y conceptuofa 
reflexión, como decir: 
Sic Plutm, £5' Pluto proprios lufere Clientes', 
Namque Cliens alter quod rogaty alter babee. 
L a tercera defeendencia dixe que era la O P I N I O N , quando 
la aprehenfiva, engañada de la apariencia, nos íugiere propofi-
ciones maravillofas , pero faifas , las quales podíamos llamar 
Metaphoms Materiales, No vés que el remo dentro del agua te 
parece torcido, y es derecho. De donde puedes decir : £/?e kño 
es torcido, y no es torcido, que es un admirable nacido de la ima-
ginación engañada. Por cfto dixo Lucrecio : Pars horum maxi* 
ma fallie propter op'matus ne/trosytfTc. De la mifma manera, na-
vegando tendidos en la cama , nos parece que el Navio efta 
inraobil j y que la cama huye ; y Virgilio fíguiendo eíla falaz 
opinión , en vez de d.ecir Navisfugit j dixo : Littora. dijfugiuntj 
que es un admirable de la Cathegoria del movimiento. De eíla 
mifma fuerte las noólurnas exalaciones arrebatadas al alto , íi-
guiendo velozmente el fulphureo alimenta, parecen Eftrcllas 
cadentes ; y agudamente fe dice : Suadentque cadentia fídera 
fomnos, Y porque á los que habitan fobre la Mar , les parees 
que al tiempo de ponerfe el Sol, fe mete dentro de él 5 elmifmo 
Poeta dixo: Quid tantum Océano properent fe fingere /oles. Cetca d^ 
la Qualtdad vifible^no vés como las centellantes,y trémulas imá-
genes de las Eftrellas,reverberando en el agua, te mueftran otro 
Cielo en ella? Pues por effb el Poeta: JEquor & in Cielo videasytjp 
in <equore dxlum. De donde Ovidio fabricó tantos conceptos ad-
mirables fobre Narcifo engañado de fu imagen,que reverberaba 
en la clara ínente'.Spetfat humi pofitus geminum ( fuá lumina ) Jidusr, 
Cunffaque miratar quibus eft mirabilis ipfe.. 
Se cupit imprudens \ tsr qui probat, ipfe probatur, 
Dumque petitypetitur : pariterque accendit^ ardet, 
Y afsi del efpejo con propoíicion admirable, y enigmática > ef-
crivió un Poeta Italiano: 
So una mia cofa , la qual non e viva* • 
E parche viva, fegli vai dinanti. 
E f e tuferivi parera che feriva. 
E f e tu canti, parera che canti, 
- . " E f e ti affacifeco in profpettiva,^ 
Ti dirá i tuoi diffetti tutti quantü 
Etfe fdegmfo gli homeri le volti, i 
Sparifce ancli ellai e torna fe ti volti. A 
Yquantosmas ingeniofos, y admirables opueftos diría un eí-
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ble engaño te fuhminirtra materia de tales propoíiciones admi-
rables : como las Maquinas Theatrales, haciéndote ver Fieras 
que corren, Pajarilios que buelan » eicollos , y felvas animadas 
ai dulce canto de Orfeo, de donde Marcial en una Scena, q̂ ue le 
repreíentó á Domiciano: 
Repferunt fcopuli: mirandaque frlva cucurrir, 
Sguale fuiffe Nemus creditur Hefperidum, 
Affluit imm'/ium pecudum genus, atejue feraruntf 
E t fupra Vatem multa pependit Avis. 
Y de aquí nacen los mas agudos conceptos fobre las pinturas, 
los qualcs no Ion Otra cola , que unos artificiofos engaños de 
nueftra imaginacivajfubminilhandü infinitos equivocos,admira-
bles , y enigmáticas propoficiones , fundadas íobre eíta faifa 
enunciación : Efie hombre fingido es un hombre verdadero, Y tales 
fon también los conceptos, que fimplemente forman los niños, 
íegun Claudiano, á los quales un Soldado armado les parece 
un hombre de hierro : Quanamde gente rogabant yferraii venere 
viri , Y Lucio en la fatyra: 
üt pueri infantes credunt figna omnia abena 
Viverey V ejje hominesy €5"f. 
. De donde los difeuríbs pueriles , que ellos forman de 
aquellos objetos en fu entendimiento engañado , todas ion Me-
taphoras Materiales, bien que nacidas de la imaginativa ilufa, 
palHndo á fer formales , y agudas , pues conociendo nueftro 
engaño, hablamos como íi fueífemos engañados i y aísi hallada 
la vena de una fola Metaphora material, puede el eirendi-
xniento componer copiofifsimas , conceptuofas , y admirables 
propoíiciones. 
E l ultimo modo de los opueftos admirables es el F I N G I -
M I E N T O , quando no por naturaleza del objeto , ni por en-
gaño de la imaginación ,s i por fecundidad del entendimiento, 
formamos en qualquier objeto una Metaphora admirable de 
Proporción ¡de Atribución , de Equivoco, ü de qualquier otro ge-
nero i alli juntando términos incompatibles , laldran por confe-
quencia propoficiones ( iR) enigmaticas,admirables, é ingenio-
fas j y quanto mas la Metaphora fundamental tenga de térmi-
nos incompatibles, mas obfeuras ferán las propoíiciones , mas 
admirables , y capricholas Y para ponerte un exemplo de la 
Metaphora de P R O P O R C I O N i labe que Cleobolo , y Neóla-
vo, por deferihir el año, formaron dos enigmas,toroando Cleo-
bolo por fundamento un Padre , y Neótavo un tiempo : por lo 
qual el enigma de Cleobolo es mas corriente , y llano , y el de 
Neótavo mas caprichoío , y obícuro : ove á Cleobolo. 
E J unus G E N I T O R , cujus funt P I G N O R A vis fe*: 
His queque m¿iuta R K I & fub difpAnJorma'* 
A¿f~ 
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rAdfpetfu h'mc Nive*, Nigfg Junt vuhihus i l U 
Sunt immortales emness moriuntur & omnes. 
Entendiendo por padre al año: por los doce hijos los mefes: 
por las treinta hijas los dias: por la blanca , y la negra las ho-
ras del dia, y de la noche. En donde ves, que hallada una Me-
taphora fundamental baftantemente proporcionada en la Ca-
thegoria de la .Re/<íC7o«: todo el enigma camina con propor-
cionada , y perpetua alegoría. Oye aora al contrario lo que 
dixo Ne&avo: 
Sublime T E M P L U M furgit: hoc médium regit 
Jtjgens C O I A J M N A . . Vértice hac fpar/o decem 
S u / t e n t a t V K R E S : atque terdenaj T R A B E S 
Ürbs queque fiilcit fíngtilas circurn trabes 
Gemina V V É L L J E lu/itant: Quid / / , doce. 
No oyes tu como laspropoficiones fon verdaderamente admi-
rables j pero obfcuras, y difparadas ? Porque la Metaphora fa-
cada de lafubftancia artefaóta , es mas diftante (25») de aquella 
de los relativos > y mudandofe en el difcurfo> no va continuan-
do la alegoría. Por lo qualmas admirable , y confentaneo me 
parece el Italiano, fobre el mifmo argumento. Afsi; 
Padre fon yo di dodici Figiivoli: 
Tqual i ad uno ad un vado uccidendo 
Mentre l* un dopo ls altro van nafcendo, 
27 Ciel vuol poi cel* ultimo in involi» 
M a non fi toflo fondi vita privo y 
Che fon rinato ; é nuova vita io vivo. 
Todas eftas tienen por fundamento la Metaphora de Propor-
ción : otras fe fundan en la de A T R I B U C I O N , la qual dice 
el concepto por medio de una cofa conjunta. Tal fue el enigma 
arriba dicho : Vid» carnem humanam , ofiibus ludentem, in campo 
.Ugneo, E n donde Humana caro por la mano , 0/ por el dado, 
Lignens Campus por la mefa ; fon tres Mctaphoras de atribu-
ción, que toman la materia por la cofa. Y aquellade-Theodeto 
fobre la fombra : Res quídam eft , ortu £5" occafu Máxima : Min i -
ma ydum confiftit j que es Metaphora de Atribución aponiendo 
la quantidad yox la cofa. Y aquella de Pacubio fobre la Tortu-
ga : Domiportam afperam , capiie brevi, cervice anguinea , evifce-
ratamstsrc. En donde en vez de lafubftancia tomas los acci-
dentes. Y aquella del Esfinge : -4«/WÍ¿I/ primum £>uadrupesspo/t 
Bipesjdemum Tripes, que es el hombre : todas Metaphoras de 
Atribución , que dicen la parte por el todo. De la milma manera 
de la Metaphora de E Q U I V O C A C I O N falen muchos admira-
bles. Como íi efcriviendo el Can Cele/te , dixeífes : To foy un 
Perro y que no ladro : Ninguno me da de comer) y no muero : Siempre 
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fucrre, q'.ie no ay cofa tan notable , que tu no la puedas hacer 
ridicula j ni tan vil, que ño la hagas admirable : fingiendo que 
todo fugsto inánime, lea íugeto animado i y el mmhn mafculinoy 
ó femenino, lea el mifmo varón , ó hembra : las caufaj , y los 
efeííos feao genitores, y hijos : la figura fea forma ; la virtud na-
tural Cea. virtud moral: la antipatía , y fympatla j íean odio , y 
amor: el lugar léala cafa *. el natural movimiento fea el caminar 
de un cuerpo inanimado , añadiendo , ó quitando alguna cofa 
naturalmente debida al tal cuerpo ; y juntando términos opuef-
tos, é incompatibles. De efta fuerte > de la L U N A ,que es fu-
geto nobilifsimo , puedes decir ,que ella es una be/Ha fantajiiea^ 
no Cabraj ni Novilla , y tiene cuernos : losdexa ¡ y no es Ciervo j a -
mas fe muere > y a menudo renace '. jamas e/la preñada ¡y hace todos 
los mefes : parece que camina delante , y fíempre huelve atrás , te-
niendo el prvprio movimiento , aunque contrario al del primar mobil. 
De efta fuerte enfeña nueftro Autor (? o) el modo de engrande-
cer las cofas pequeñas ,y difminuir las grandes con la Meta-
phora : trayendolas de las cofas, ya innobles , y ya nobles,que 
eftán contenidas debaxo de la Cathegoria,como ya en otra par-
te queda dicho. 
Efte nobilifsimo parto del mgfWJOjlIamado por nofotros A D -
M I R A B L E , es caufa de muchas, e ingeuiofifsimas Compofí-
ciones de la Eloquencia. De las quales la primogénita es la 
D I H N I C I O N A D M I R A B L E , y E N I G M A T I C A , reftrin-
gida en dos términos incompatibles , íirviendo el uno de ellos 
degenero 5 y el otro de diferencia : y alguna vez ambos térmi-
nos fon pofitivos , ó ambos negativos , ó el uno pofitivo , y el 
otro negativo. Como la muger fue difinida T E R R ^ . N A U -
F R A G I U M . E l tiempo P R O D I G U S R A P T O R . L a pobrera 
F E L I X M I S E R I A . L a efperanica D U L C E T O R M E N T U M . 
De tales difiniciones es compuefto aquel Thetraftico del 
A M O R . 
Lex exlex : lux aira \ via tnvia ; ferva pote/las: 
Irrequieta quies 1 & malefidafides. 
Turpis bonos: pietafque ferox > odiofa voluptasi 
Fax difeers ijlatus mobilis: <egra falus. 
En donde vés ambos términos pofitivos , al modo que en el íi-
guiente excmplo j d uno afirma , y el otro niega: iíow^e no 
hombre i efto es, un Eunuco. Vidensy non videns j eftó es, cié* 
go de un ojo. Percufsit non peróufsit j efto es , ligeramente le to-
co. Avem non avem ; efto es , el Morciegalo. Lapide non lapide» 
efto es, la piedra Pómez. Super arbore non arhort j quiere decir, 
fobre un Arbol feco. 
A las difiniciones fefiguenlas P R O P O S I C I O N E S A D -
M I R A B L E S , y E N I G M A T I C A S , las quaks fe executan con 
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Motes agudos, como aquel de Cicerón contra el acufador de. 
Fonteyo ; Matrcm habu¡t) qu* dum v¡xit}ludum aperuit: fcftquam 
mortua eft , Magifiros habult. Mote picantifsimo , porque Lv.dus 
fe llamaba la cafa de Meí'a de Venus 5 y Maglfiri fe llamaban 
aquellos que vendían las ropas de los muertos: en donde ha-
llas amontonadas tres figuras,el Admirahleycl Equivoco, y e l l a -
conifmo. Enigmático también es aquel mote de Plauto, amena-
zando de embiar al criado : Ubi vivos homines mortui incurfAnt 
"Bovesi por decir : Ubi bubula fiagella fervos verberant. Llamo cam-
bien Propoficiones Admirables aquellas R E F L E X I O N E S enigma-
ticas, y opueftas, que fe añaden al periodo para animarla j co-
mo ya lo hemos dicho. Porque al modo que en todos los íu-
getos del humano difeurfo concurren muchas circunftanciasi 
afsi un buen efpíritu fácilmente obfervará las que entre si tie-
nen alguna opoficion , y juntandolasj formará ingeniofos con-
ceptos , que fon las mas claras luces de la oración. Afsi Vale-
rio Máximo defpues de aver referido el nacimiento de Gorgia, 
en tanto que llevaban fu madre á la fepultura , concluye con 
efta reftriccion admirable, y enigmática : Itaque > eoáem momen-
to íemporis) altera jam fato funí ía peperit : alter ante elatus , quam 
natus eft. Y Plinio fobre la elección de Trajano : Faruifti enim 
Cafar, & ad Principatum obfequio pervenifti: nihilque tnagis a te 
fubjetfi animi fa í ium eft , quam quod imperare ccepifti. Y Lucio 
Floro de Jugurta : Citra fpem emnium fortuna cefsit t Vt Rex 
fraude prgcipuus, fraude caperetur. Y de Tiberio, que defeaba 
mucho fer Emperador , y hacia que fe lo rogalVen, agudamente 
fe dixo : Ceeteri quod pollicentur tarde praftant: hic quod prceftare 
vult, tardé pollicetur. 
De eíle genero fon aquellos modos con que fe cieírran los 
Epigramas, Sonetos , y Madrigales , explicando el concepto con 
una reftriccion enigmática. Como Marcial de aquel que fe 
perfumaba : Non bené olet , qu* bene femper olet > tomado de 
aquello de Plauto: Mulier refie olet̂  ubi nibil olet, Y contra un 
mal Poeta: 
Cum facias verfus nulla non luce ducentes. 
Vare nibil recitas: Nonfapis3atque fapis. 
Queriendo decir,que el tal era un ignorante en lo que no com-
ponía j pero fabio porque no lo recitaba , por miedo de que 
no lo burlaften. Semejante es aquel de Chion, que ílgnihca 
Nieve. 
Frígida es, nigm es. Non es, V es Cbient, 
Y otro eferivió á un fobrino fuyo de muy malas coftumbres; 
Care Nepos, mores fi vis traífare Nepotumx 
Incipit ejfe Nepos: definís ejfe Nepos, 
(Queriendo desir ; Si tu imitam d los que dejvaratad^mem laftau 
TomdU C ' ' f i ú 
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fus patrimonios ¡yo no tt tendré por Nepote. En donde COn el Opo-
fito va conjunco el Equivoco. En el qual genero agudusimo 
fue eIDiltico de los Romanos ingenios, dicho contra Nerón: 
Quts neget JEne<e Magna de ftirpe Neronemí 
Su/iulit hic Matrem i fu/lulit ¡Le Patrem. 
De efta fuerte en algunos Epigramas hallarás un perpetuo con-
fiiólo, y admirables opueftoS) con mucha gracia i como aquel So-
neto Italiano del Petrarca , que empieza: Face non trovo , é non 
ib chifa guerray^c, que latinamente he traducido afsi: 
Nec mihi pax ulla e/iy ullus ntque militat hofiis-, 
Et/pero j £5" trepido 5 gelidus me fauciat ardor: 
A/ira peto^ defixus humi: nii denique flringens^ 
Jmmenfum cupidls cingo complexibusOrbem. 
Nec cohibet, nec laxat iter qui carcere feptum 
Me tenet. Haud vinclis adigity nec vincla refolvit 
Nec perimity nec fanat Amor. Mihi perfidus annoí 
Dtmlttit» atque annis finem non dejünet ulkirn, 
Eloquor elinguis i lumen fine lumine cernot 
Mors placetsac vitam rogito '.ferus urgeo excis 
Meme odiis : adamoque Feram. Mihi fola voluptat 
Efi dolor : 3̂" mifto fundens fufpiria rifuv 
• E t , inquam, pro te qualis mihi vita relitfa eft. 
Agudas íemejantemente fon las R E S P U E S T A S por via de 
epuefios ; como aquella de Galva , que preguntado por Livon: 
Quando tándem exibis tu de Triclinio tuo ? Relpondió : Quando tu 
de cubicuio alieno. Y Ariftipo j Philoí'ofo adulador del Tyrano 
Dionyíio , aviendo dicho al pobre Diogenes, que lavaba fus 
legumbres: Si tu, Dionyfio adulaveris \ iJlanon erferíj; refpondió 
Diogenes : 5 ¿ i j i a ederes, Dionyfio non adulaveris. Elle mifrr.o 
Arillipo , aviendo íido vituperado de la mucha familiaridad, 
que tenia con la famola Laide i relpondió : Laidem haheo ; ftd a 
Laidenon habeor. E l fiervo caftigado de Zenón por un hurto, 
gritaba: FíJ/Kr«y«zV ut furarer. Y Zenón le refpondia : F¿Í̂ W 
eji ut tepleflam 5 porque atribuyendo Zenón todo el cafo al ha-
do , con el mifmo argumento que el fiervo fe efeufabas el Amo 
' lo caftigaba. Simonides , preguntado por que era tan avaro, 
quedándole ya tan pocos dias de vida ? relpondió : Malo mor* 
luus immicos ditare , quam vivus amlcis egere. Y de aqui nacen 
aquellos agudos Faralogifmos de Favorino , llamados//«r//?n?/^: 
como lo fue aquel de un Mancebo , aconfejado de Viantes á 
que no fe cafaífe, con efte dilema: 5,/ deformem capis, tibi difplice-
bit : finpulchramsaliis placebit; refpondió : Imo (i pulchram capio, 
mihi placebit: fin deformem, aliis non placebit. Pero mas hermo-
fa fue la refpuefta de Eílulpon, á la ^ual avergonzándola los 
• . . ami-
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amibos con decida : FÜta tefuis vitlis deáecorat Í refpondió: Non 
plus quam ego illam ckcorem meis virtutihus. 
También las S E N T E N C I A S adquieren de efta figura 
fuerza y aplauío , como aquellas dos que merecieron fer reco-
mendadas por nueitro Autor: Dignum eft mori amequam fis átg~ 
ñus moñ. Iram immortahm cum fis mortalis, negeras, Y aquella 
de Chilon : ¿mes ut ourus , oderis ut amaturus, Y aquella de 
PubJioSiro : Aliena mbis, no/ira plus aliis placent, e/i vita mi/ero 
langa, fdici brevis. No menos agradables fon ciertas fentencias 
ridiculas por virtud del opoíito j como aquellas : Mulleres lon-
gos habent capillos, exiguum cerebrum, Frophetce dicunt vera de f u -
mris. Poeta faifa de prateritis. Y aquel aforifmo de Cortifiani: 
£ u i ingenium prcfsrt , non habet ingenium. 
Otro fruto ingeniofo es la P A L A B R A B R E V E , por tér-
minos opueftos: como en la Medalla de Augurto , F E S T I N A 
L E N T E . Aquel del agua de las Fuentes: D E S C E N D O U T 
A S C E N D A M . Y el E M I N U S E T COMINOS. Pero ferán 
mas fuavesj fi alli fe junta el Antiteto. Como fobre la Mona, 
que degüella fus hijos acariciándolos, por un adulador : O F F I -
C I T ÓFFICIIS. Y fobre la Esfera Cele/it\ QUIE§ I N Q U I E S . 
Y por una Emprejfa fobre la demafiada priefla: P E R N I C 1 T A S 
E S T P E R N I C I E S . Y ciertos Motes, que fe publican á modo 
de pafquinada.Como aquel que fe efcrivió en París quando uno 
muy hermofo fue alli arrañrado:A P O P U L O R A P l T U R j Q U I 
P O P U L U M R A P U I T . Y aquel que Alexandro Severo hizo 
publicar á fon de Trompeta, quando Betronio, fu Privado , fue 
ahogado con humo , por aver vendido fus favores : F U M O 
P E R I T , Q Ü I A F U M U M V E N D I D I T . 
Además de efto, con tales vivezas opueflas, y admirables, 
fe van texiendo algunas D E S C R I P C I O N E S E N I G M A T I -
C A S , mas por exercicio del ingenio , que por fuerza de per-
fuaííon. Como de la Phenix : Cerne fcecundifsimam virginem 
Avem, fui genitricem ac fobolem; altricem V ajumnam : fibique tan-
ium fimilem : qupvitalis interitus , Igtifsimique leth's cupiditate capta 
delitias infunere, fepulchrum in deliciis cunabula in fepulcro experi-
lur : ubi redivivi cadaveris fui Frefica Prónuba ; odoratum tha-
lamum in túmulo ¡jucundis myrrhg lacrymis perfufum paral j tum 
fuñeras a v ivad fole mutuata faces , alarum fiabro diveníilans fefe 
parit dum perit i fimul fftaJS1 adulta : pr'ifca tS" recens j eadem fem-
per V diverfa alia ^ non alia fupremum fibi diem celebrat W nata-
lem, Eadem Jibi clotho, y Atropos, fempiternum vita flamen inci-
dendo redorditur* 
No folamente los Motes breves , pero también ciertas INS-
C R I P C I O N E S E N I G M A T I C A S , y A D M I R A B L E S , na-
cen de efte genero : como aquella i E L I A L j E L I A CRIPSIS: 
G Í NÍT 
. (30 
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Ñeque vlr , nec fcemina^ ñeque Andrógina) ¡eá omniay íS f̂. Y a^UC-, 
lia de la muger de Baíiiléa; 
Palladhe Veneris , vel Venerice Palladls 
Thalamum fepulchro fimilem cernís, 
Übt Virgo jirnul £5" Matrona* Nupta V Inupta 
Nec flerilisy nec facunda j nec Uxor , nec Pellex'. 
Conjux , fine conjuge 5 ccelehs fine cgUbatui 
Annos quindecim fine querelay 
Cum viro jacuit ¡femiviro. 
Mirante natura, tandiu potuljpi fgminam 
Sic jacere j vel tacere. 
Advierte quantas propoíiciones admirables fe facan de un fuge-
to de ningún valor ; Toda efta leyenda no nos dice otra cofa, 
ííno que aquella muger fue cafada con un capón > lin averio ja-
más defeubierto. 
E l ultimo , pero prlncipalirsimo ,y prcpiifsirao parto del 
admirable, es el E N I G M A , el qual fe llama por nuelíro Autor 
( ^ 1 ) Oración ingenio/a s compuefia de términos di/parados. De efte 
genero ay dos diferencias , la una ignoble , á la qual pode-
mos llamar Grifo Gramatical, de la qual baftantemente tratare-
mos adelante : y fe compone de términos difparados , bien que 
fundados en la formación del nombre. Como aquella fobre la 
palabra NAVIS : Res efi, qu* dsmpto capite volat , porque qui-
tada la letra N , queda AVíS, L a otra diferencia mucho mas 
noble, e ingenióla, es aquella que fe funda en la expreision del. 
railmo concepto : quales fon aquellos que poco há te he dicho, 
Y aquellos lerán mas agradables, en los quales concurran tres 
propriedades j efto es, unidad en la diverfidad ; claridad en la obf-
curídad : engaño en la afpeBacion. Porque en quanto á la primea 
r a , aunque el enigma (3 2) fea mezclado de diferentes Meta-
phoras , como el barbaiifmo es una mezcla de diferentes idio-
mas : con todo eífo, todos aquellos defpropoíitos deben venir á 
propofito , reprefentando un fugeto , que tenga miembros de 
naturas diverfas , pero que compongan un cuerpo monftruoío, 
como lo puedes obfervar en los exemplos ya dichos. La fegun-
da propriedad confiftc en que en tanto que oyes, te parezca 
tan fuera de propofito , tan obfeuro, y diíicil a adivinarlo, que 
ninguna cola del mundo te parezca puede íer aquella : (j 3) pe-
ro quando te dicen, es tal cofa , pronto digas dentro de ti mif-
mo , (como de la perfecta pintura) es una Dioía, De fuerte, 
que el enigma, aunque parezca ofufear la oración , no obiUn-
ce eífo , la hace mas herraofa; y efta es la eflencia de la figura 
ingenióla Porque todas aquellas Metaphoras difparadas, te 
reprefentan circunftancias de aquel fugeto, que tu no obferva-
íias> aunque oyeras el nombre del fugeco. L a ultima es, que 
no 
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no folamente impida la verdad, pero que te haga creer fignifi-
ca una cofa difcrentifsima de aquella que verdaderamente fíg-
nifica , lo que al que lo oye(?4) caufa maravillofo gufto quan-
do conoce fu engaño, y aplaude el ingenio del Autor. Todo 
Jo qual efpecialmentefe experimenta en los enigmas ridiculos, 
que caufan vergüenza á los honeftos oidos , reprefentando al-
gún objeto inhonefto: pero defpues que dices lo que es , cono-
ciendo fer cofa honefta , el que hizo mal juicio fe confunde , y 
fe avergüenza de averfe avergonzado , y de aquel defengaño 
nace el güilo. Pero aqui, además del admirable, entra aquella 
otra figura , de la qual refta tratar prefentemente. 
METAPHORA O C T A V A 
D E D E C E P C I O N . 
(34) 








re eft ego au-
tem errabam. 
LA ultima de las Figuras Ingeniofas es la D E C E P C I O N , ó L O NO E S P E R A D O , de la qual, aunque bien cla-
ro hemos hablado arriba , tratando aora de ella nueílro Au-
tor í d O pondremos divididamente íü efpecie, y los modos de 
execucarla. 
E s , pues, efta figura una fecreta , é innata delicia del en-
tendimiento humano , el qual confiderandofe burkfcamente m -
¿^Wo, pafía del engaño al deíengaño ,íiendo elle un modo de 
aprender ( 3 6 ) por via no efperada , y por tanto agradabilifsi-
ma, Eíle güilo fe experimenta al verle forprehendido de los 
que hacen juegos de manos , que engañan tu creencia con la 
deíheza de íus manos , y entonces te ries de tu engaño , def-
pues que lo has conocido, aviendo tu íin efperarlo , viílo la ex-
periencia de lo que no fabias. Pero deípues que lo vifíe mu-
chas veces, ya no te engañas , y por tanto, ni te ries , ni lientes 
aquel güilo- De ella naturaleza fon todas las hurlas joco/as, y 
las burlas inocentemente dañólas , como las que en la converfa-
cion civil fe hacen los unos á los otros por burla. A l modo 
que fi dieiles un golpe á otro , de fuerte que no conozca la ma-
no : ó íi quitando á otio la íilla al tiempo de fentarfe , fe caej 
riyendofe entonces todos, y aun el mifmo engañado fe rie de 
si miímo , aprendiendo para otra ocafíon fer mas avifado. Ef-
tas burlas no paflando de los limites de la civilidad á la de la 
villanía , con alguna cofa dañofa , o enfadóla á los compañe-
ros , todas fon D E C E P C I O N E S E N H E C H O , ó Facecias 
«r^w^í,pertenecientes á aquellajocofa virtud moral,que nuef-
tro Autor ( 3 7 ) llamó Eutropelia. A la mifma virtud pertenece 
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llamamos D E C E P C I O N . Siendo ella una agradable, y enga-
ñóla burla , que al principio de la periodo te hace eíj e ar un 
concepto, y vá improvifamente á parar á otro , y te íbrprende. 
Dos fon las generales diferencias de ella figura: la una en hecbosj 
que propriamente llamamos F A C E C 1 A : la otra en palah-as^ 
y la podemos llamar D I C A C I D A D , de la qual al prtfence ha-
blamos , refervando la otra para otro lugar mas oportuno. 
A la Cathegoria de la íubftancia reduzco zo^úlz Decep-
ción deCleofonte , por nueftro Autor 8 j juzgada una frial-
dad, violadora del decoro de la oración : Et tu venerabais ar di-
iw^ F I C U S . En donde aquellos adjetivos grandes te hacian 
efperar un íubftantivo grande ,y divino : pero viendo delpues, 
que folo por gracia , y juego del Orador fe feguia un baxo , é 
innoble , agradablemente te mueve á rifa. De fuerte, que es 
tanta la gracia de lo que no fe efpera , que halla las burlas inde-
centes de la oración , quando con eíludio fe ponen para enga-
ñar el entendimiento de los que eícuchan , paflan a fer gracias, 
y la frialdad Te pafía á figura. De aqui reciben gracia , y garvo 
las ridiculas alabanzas , que dio Auguílo á íu Mecenatc : Vale 
MargaritumTiberium Cirneomm Smaragde ,Jafpis Figulorum, De 
aqui nace la agudeza de aquel Mote de Agides , que tanto rui-
do hizo en el Pueblo , porque viéndole moftrar las bellas , y 
adornadas murallas de la íbbervia Corintho , dixo : Quinam 
funt h,ec mpnia inhabitantes M U L I E R E S ? Y aquella de Marcial 
fobre la Viña de Coramo : Cenífif» Coramus Amphoras A Q U ^ 
fecit. Y con efta figura fue motejado un hijo prodigo : Hic orn-
niafuá diflrlbuit pauperibus M E R E T R I C U L I S . 
De la Q U A N T I D A D : fue aquel mote deCaligula vic-
roriofo, en una carta eícrita á los Procuradores de la publica íb-
lemnidad: Párate quam máximum triumphum , quam M I N I M O 
S U M P T U . De la qual figura nace lo que fe dixo quando dií-
cribuyeron á los Soldados por liberal donativo algún corto fo-
corro : Abite j a m U t i , L O C U P L E T E S . De. la mifma fuerte 
fe dixo de aquel que avia deílruido un grandifsimo patrimonio: 
Hic in hpeditate fuá reliquit magnum N 1 H I L . Y Marcial,avien-
donos reprefentado aquel avarifsimo obftentador de fus rique-
zas , que galló toda la tarde en ajuftar grandes vafos llenos 
de perlas , y otras alhajas preciofas, á lo ultimo fe fue con dos 
pucheritos de barro , comprados en un quarto. 
De la Q U A L I D A D S E N S I B L E . E l Siciliano caído en 
la Mar , jocoíámente pavoneandole, dixo : Vides ut ornatus f m 
ve/iimentis U V I D I S ; en donde el otro elperaba S E R I C I S . 
Y el encomio de aquella efpofa: Ofa/o quidem lufcaeft yOT ali-
quantulum buceulenfa j fed c¿eíeris partihus D E F O R M I S S I M A : 
en donde aquella adf erfativa fed^z hacia eíperar exterispartibus 
P U L -
y ricas 
A V A -
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P U L C H E R R I M A . De la Q U A L I D A D M O R A L , aguda-
mente los Efpartanos refpondieron al Athenieníe , que los Um-
raaba ignorantifsimos fobre todos los mortales: Sané ommum 
indoíiifsimi fumus, quia vobis Athenlenfibus nihil didicimus M A L I , 
Y el viejo Cómico : Spero tibi aventuram hoc anne m.tximatn mef-
fem M A L L Y Sócrates llamó el Principado , pr'mcifmm om-
M A L O R U M : pareciendo decia D I G N I T A T U M . Y 
Marcial: 
Cui legtjfe fatisnon efl Epigrammaía centuwi 
N¡1 illi fatis efi , Caeclliane , M A L I . 
De efta efpecie fue el mote ya dicho de Aníbal a Antio-
co , que le avia hecho ver fu Exercito lleno de bellas 3 
armas : Satis mihi videntur ad compefcendam Romanorum 
R I T I A M . Y aquel de Marcial: Ñon vitiofus homo es Zoile ^fed 
V I T I U M . Y el Brabo Parafito de Plauto : Patresy Avost Proa' 
vos) Abavos, Atavos, Tritavos meos , non qui/quam poterat vincere 
E D A C I T A T E . Y Crafo el Jocofo, tomado de Cicerón : Ve-
rum fiplaca } quoniam hcec fatis [pero vobis quidem certé majoribuf 
ncttu M O L E S T A E T P U T I D A videri'.ad reliqua aliquánto 
O D I O S I O R A pergamus. 
De las R E L A C I O N E S . Cicerón: Nifí inimicitice mihi 
ejfent curn i/lius mulieris V I R O ; queriendo decir P R A T R E . 
Y las femejanzas, que engañan la opinión del que elcucha: 
como aquella de Timón el maldiciente en defprecio de Platón: 
Di'.x Ule Plato, cujus ab ore melos manabaty quale lepida modulantur 
voce C I C A D A . En donde eíperabas un canto de un Cifne » y 
otras íemejanzas baxas en materia grave ; como aquella fami-
liar de Auguilo : Citius confettum efl pr<e¡ium quam C O Q Ü U N -
T U R A S P A R A G I . Pero mas agradables fon aquellas íeme-
janzas, que pareciendo caminar por un verfo , acaban en otro» 
Como aquel: Efte es femejante á Alexandro Magno en las E S P A L -
D A S . Efle es un otro Aníbal M O N O C O L O , Y de efte genero 
fue la buelta, que dedicó Agamenón á Pyrrho,refiriéndolo $t-
a e c u EtexAchillegenite', S E D N O N D U M V I R O . Y Cal i -
gula llamaba la vieja Livia fu vifabuela : Vhjhn S T O L A -
T ü M . 
De las A C C I O N E S P H Y S I C A S , alabadifsimo fue de 
Demetrio Palero aquel mote de Ciclope al mifero Ulifes; Egre-
gium tibi muñas fació, ut te poftrtmum C O M E D A M . No efpera-
ba Ulifes (dice él) un tal prefente, Burlefco igualmente es 
aquel del criado de Plauto al Capitán Efpavencano , defpues de 
aver exagerado con magnificas mentiras las empreífas de él: 
Ifluc quidem ¿depol nihíl cft, pr¿ie , ut aliam qtAá tu N U M Q U A M 
F E C E R I S . De las A C C I O N E S M O R A L E S . Agudo fue 
aquel de Demarato en alabanza de uno que tocaba la Lyra: 
Hic. 
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Hic fans non mtle m'tbl videtur D E L I R A R E . Y Suetonio lla-
ma dicho notable aquel de Domiciano á Metió , Mancebo 
fruncido, v gattador : Vellem tam pulchcr ejfe quam Metius SIBI 
V I D E T U R . 
De las PASSIONES , no efperado fue aquel de Planto á 
los Marineros : Válete Marítimi Muresy ut P E R I T I S ? Ni menos 
jocofamente á aquellos que naufragaban 3 tomando á burla fu 
defgracia : Salfi lautique , puré dormivimus I N C O E N A T I . De 
efte genero fue aquella exageración de Duronio al Pueblo R o -
mano contra la Pragmática de los Convencidos: Quid opu$ eft 
libértate fi nobisjam non licet luxu P E R I R E ? Y á Cicerón ca-
fualmente cayó efta figura en vituperio de Augufto, fiendo aun 
Mancebo,quando él penfaba alabarlo: Laudandum adolefcentem^ 
ornandum T O L L E N D U M : que 11 bien él queria decir Hunori-
hus extolkndum ; pareció no menos á los oyentes ,que íignifi-
cafíe In crucem tcllendum. Por lo qual Augufto con enojo gritó: 
Cotrtmi/furus non fumjut T O L I A D E B E A M . Pero mas joco-
famente el mifmo Orador hirió á Yerres con efta figura: Hic 
fcilicet eft metuendumy ne ad exiturn defmfionis fug vetus illa Anto-
niana dicendi vatio atque authoritas proferatur: ne excitetur Vtrres'. 
ne denudetur a peftore: ne cicatrices Populus Romanus adfpiciat E X 
M U L I E R U M M O R S U . 
Del L U G A R , y del S I T I O . Saladifsimo es aquel dichó 
de Argiripo á Filena, meretriz , tomado de Planto ; Vale apud 
O R C U M . Y aquella irónica hipotipofi de Cicerón : Pr¿geftit 
animusjam videre lautos Juvenes Mulieres beat¿e ac nobilis familia-
res', deinde fortes viras oh Imperatrice hac locatoün injidiis, atque in 
proedio B A L N E O R U M , que parecia deber decir in profidio V r ' 
bh V Capifolii: agudamente también en Teiencio ,regocijan-
dofe Mition de averfe proveído de una amiga perfedifsima 
Mufíca ; le refpondió Demca : Alegremente danzara C O L G A -
D O D E UNA S O G A , prognoñicandole , que al fin feria 
caufa de fu defefperacion. 
Del M O V I M I E N T O . A efte mifmo Demea , que pre-
guntaba en donde fe hallaría fu hijo , que acababa de ba-
xar del Navio i le refpondió el criado burlandofe: Noftin por~ 
ticum apud macellum hic deorfum ? pretérito hac reBa pLitea 
furfum \ ubi eb venerisy clivus deorfum verfum eft \ hac T E PR.#L-
C I P I T A T O . Y Marcial agudamente picó la avaricia de aquel 
que no le avia combidado á cenar: 
I r afear ufque voces y mittafque, rogefque, 
Quid faciese inquis Quid faciam}. V E N I A M . 
En donde aquel efperaba deídeñofo rechazo. Al contrario el 
Lenon de Planto, que fieramen:e amenazaba al Corredor , fi 
fe acoílalíe i preguntado Quid ages fi accejferit ? jefoondió; Ego 
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R E C E S S E R O . De aquí también nace aquella burla:H/c hcfiem 
v i l advÉrfum vidit i dirürn frernuit : gladium nudavity alteque mor-
tem in terminatWs ocifsimé F U G I T . 
T I E M P O . E l nueíbo Cómico Iraliano. El la es una 
muchacha , que íiene entre V E I N T E Y S E T E N T A AñOS. 
E l Latino Ingentes ho/lium coplas tarn celeriter d¡/sipavit3quam v i -
dit NUMQUAM. Y á efte genero fe reduce el Jcrow/mo, que 
por burla atribuye á un figlo aquellas cofas, que no fueron , fi-
no muchos figlos antesjóferán defpues: como en el Virgilio dif-
frazado aquellos verlos : Circurn fueri , tnnuptaque paella /acra 
canmt) tfc. fon copiados afsi: 
Le Fanciulle Trojane ahei dra pelli, 
Lietamentefacean la S A R A B A N D A , 
B i fancíullefti gta come vlttV'i^ 
Danx. ¡vano d* ¡momo la P A V A N A , 
I I M A T A C I N di Spagna y y la B O C A N A . 
Y de efta figura tomó la fal aquella refpuefta de Tiberio á los 
Embajadores de Iliíiria , que muy tarde fe condolieron de la 
muerte de Druíío, y Germánico : Vtfiras vices miximé doleo : qui 
egregium amififthy ciT inviííifíimum civem H E C T O R E M . Y tam-
bién aqui fe puede reducir aquel Decreto jocofo de los Areo-
pagitas en el hecho de la muger Afiana , que mató á fu marido 
por vengar la muerte de fu hijo , citándole á é l , y á los acufa-
dores: /« annum CENTESIMÜM jpor no abfolverla, ni con-
denarla. 
Finalmente, de los H A B E R E S , agudifsitno es el exem-
plo alegado por nueftro Autor : Ibat , mpedibus geftans dúo puU 
cherritna U L C E R A . Y fobre un hombre ordinario , que fe le-
vantó a gran dignidad : A primis annis eque/lri dignitaíe in/ignitus^ 
torquem gerebat in QKÜ'RAB\3S. Y falada es aquella burla de 
Julio Cefar, á la qual llamó Cicerón Defconcordancia :á>«/¿¿ 
bmc aheflynifi res V I R T U S ? Tenia todas las perfecciones 
de un hombre grande , fino es aquellas dos imperfeccioncillas. 
L o mifmo digo de los I N S T R U M E N T O S > como Antiphon 
amenazando á fu muger: Cúm ego revenar •» vos commonefactam 
monumentis B U B U L l S Í eílo es, con el látigo. Y el Siciliano á 
Lebraz, amenazado por el acreedor : Sguid ftulte ploras i tibi qui-
dem edepd copia efi , qui retn folvas ómnibus lingua, 
ElUs fon las diferencias cathegaricas de la D E C E P C I O N : 
Pero íi tu defeas los varios modos de practicarla, no hallarás 
figura ingeniofa tan fecunda como etfa; y te efpantarásjque aya 
fido tan poco conocida de los Autores , fiendó ,como ya ten-
go dicho, la gran madre de todas las jocofidades. 
El primer modo ferá reílrkigiendo lo m efperado k ana 
T m d L H ío-
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íbla PALABRA,agudeza,que junta la Decepción c o n una ef-
pecie de equivoco : como en los exemplos que hemos pueílo en 
el difeurfo general de la I>ecc/>do« : T H R A T T I S E S por Thrat-
tife i D O R O D ü C H í S T I por Dori/it. V I R G I D E M I A por 
Vindem'ta j á los quales fe puede juncar lo de Terencio , en don-
de diciendo Geta : 0 fi qtás daret mihi talentum m-tgm'.m; reípon-
dió Cremente :/mo M A L U M , pareciendo que quería decir: 
Jmo mxximum. Y aquel de Catulo , que pregutuado de un Ora-
dor bellaco > fi íu oración avia parecido bien á fus oyentes, y 
merecido mifericordia i refpondió : Et quidem magnam : nemi' 
nem enim puto ejfe tam durum , cui non ora ti o tua vifa fit MISE-* 
R A N D A ; en donde aquel efpcraba M I S E R A T I O N E M MO-
VISSE. También en las palabras numero las D E C E P C I O N E S 
G R A M A T I C A L E S , que cftudiofamente roban el idioma , ó 
el í'yntaxis de la oración , por forprender á los oyentes , y ha-
cerlos rcir , que fi bien es verdad que ningún defedio en la 
eloquencia es tan vergonzoío, como la falta de Gramática , co-
mo lo dice nueftro Autor , (35)) quando el defeólo es volunta-
rio, aquellos vicios gramaticales paífan á fer virtud , y la burla 
artificio. A l modo que el Pintor no peca contra el Arte, fi con 
cuidado obra contra ella , como v, g. alterando por bello ca-
pricho las proporciones , porque aquella no es ignorancia, fino 
imitación de ella , y por configuience es agradable , como co-
das las oci as imitaciones. E s , pues, un cierto modo agradable 
de burilarlos ingenios con ¿ « r ^ r z / w o / , mezclando ( 4 0 ) una 
lengua con otra i como en aquel famoi'o Epitafio de Botiuo en 
Venecia: H'tc jacet de Bott'mo , quondam Matthdei Benediéii , fi ii 
D E L U C A Etiam jacent G I A N N I N O , E T S T E P H A N O 
H G L I V O L I D I D E T T O B O T T I N O . La qual Inlcripcion, 
aunque necia, paña á figurada,fi ella es burlefca; porque aquel 
que la oye mezclada en diferente idioma , queda fulpenío , y 
á un tiempo rie fu engaño , y la ignorancia del Autor. No me-
nos )ocoíos fon aquellos barbarifmos, que fe forman con voca-
blos puertos con arte; como el Bocacci , jocofamerite imitan-
do aquel gruefíb Bentibegna del Mazzo , que preguntado adon-
de iba con cierta hacienda , refpondió : Gnafie en buena verdad 
yo voy acia la Ciudad por alguna viíenda , y llevo de efias cofas a 
Aíefir Bonacorri d* Ginefireto : que me ayude de no se qué me ha ¿e-
chobufear por una cemparenda ¿/e/Parentorio por el Pericolator 
fmo f ti Juez, de l 'D \ñc \o . En donde oyendo tu de trecho en 
trecho, enere buenos cerminos Toícanos , aque! Dialedlo, rufti-
co, y torcidos vocablos GMAFFE , por a fe ; V I S E N DA por 
hacienda •> P A R E N T O R I O por Pm-w/or/o; P E R I C ü L A T O -
R E por Procurador y DIT P I C I O por Officio-. es cierto que ce 
alegrarás, y reirás, y principalmente de aquellos que con la 
De-
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Decepción tienen junta alguna equivocación vcrofimU, como 
P E R I C O L A ' F O R E en lügar de Procurador. 
Cuento también entre los barbarifmos aquel bello capricho 
de mezclar entre las voces humanas las de los animiles j como 
eljocofo Ariftophanes en aquel coro de Ranas: 
Aquarum paladofa ftirpSy . 
Laudum modos confonos 
D'tcamus hic concentibuscanortt, v 
Brech che chex, cogv coax 
Brech che chez, coax coax. 
¿infe Nyfejum Jovis 
Dionyfium apud Limnas memorav¡muít 
Ebria cum populorum turba, 
Biechech chex, coax coax. 
At occidafis cum hoc coax, 
Nihil e/i enirn prgter coax. 
Capricho con mucho aplaufo imitado por el Betino jque con 
las voces humanas mezcló la de las Ranas. 
Lo mifmo digo de los Solec¡fmos3 y de las corruptas Pro/o* 
dtas j como el Dilí icodc una votiva tablilla en Vcrfalles; 
I/íe qui tu vides i ju/ias gra f ía s petebant 
Grafías quí petebant tu mihí virgo fe c'ijli. 
De las quales íimplicidades muchas veces, como me avifa 
nueílro Autor, (41) artificiofamente fe fervian los antiguos 
Cómicos > y aun oy los Gracianos. 
Pero mas jocoíbs , y ingeniólos fon aquellos V E R S O S 
en donde la Decepción n© eftá puefta en la propriedad de la pa-
labra , fino en lo intrincado del íignificado j como aquellos de 
graves, y famofos Autores, que con alguna pequeña diveríidad 
fe aplican a algún fentido ridiculo: 
Feiix quam faciunt aliorum C O R N U A cautum. 
Cantabunt vacui coram latrone C L I E N T E S . 
Y por pintar una profapia de gente facinerofa. 
Quin etiarn veterum effigies ex ordine : Avorum 
Antiqua ex Q U E R C U 5 en vez de decir:Antiqua ex Cedro, 
Ni fiempre firve elta Decepción á lo ridiculo , fino que también 
alguna vez firve á lo serio , como aquel encomio de Fabio 
aplicado por Cefar Augufto en alabanza de Tiberio: 
Vñus Homo nobis V I G I L A N D O refiituit Ktm, 
También las S E N T E N C I A S por efta figura fe hacen ridi-
culas, poniéndote delante alguna propoficion , ó vulgar y ó vily 
quando tu efperabas alguna dogmática, y seria. Vulgar es, 
aquella que te pone por exemplo nueftro Autor: ( 4 2 ) Mea qui~ 
dem fententia , bene valsre opúmum e/i , que te hacia elperar un; 
grande arcano político. Vi l es aquella del Parafito, Piautiuo; 
(40 
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Q u i fuzjl'ív'is fervls tndunt compeder. 
Nhnis fíuUé faciunt> rma quidAm fentenúa, 
S¡>uem tu affervare reSté, ne avfugÍAt\ ziolesi 
E f a t , atque pot'tone v'mciñ decer. 
Efta efpecie de urbanidad reconoció Cefar en el difcuríb de la 
jocofidad , fegun Cicerón : Cwn fsntentiosé ridicuLt dicuntur ; co* 
mo Cita áixeiíes'. En fumiybella ccfa es el dormir. Y aquella del 
Capitán vanagloriólo de Plauro, que perfuadiendofe que todas 
las. Damas fe morian por él, hizo erte epifonema: N/Vw'̂  mi/e' 
ría eflipulcrum ejfe nimis,• Pero mas serio , y trágico modo de 
excepción es aquella que te enfena una fentencia contraria á la 
fentencia coman ,'íbrprendiendote defpues con alguna razón 
inopinada, y eftraña > como aquella de nueftro Autor : ( 4 z ) 
Faifa es la fentencia de Delphot , NOSCE T E IPSUM , porque 
fi élfe huvieffe conocido a si mifmo , no huviera deftcbado la carga 
de Senador, 
Otro modo de Propo/tciones inopinadas fon los D E S P R O -
POSITOS A R T I F I C I O S O S , como lo fue el de Archidamo, 
á quien aviendole dicho: E/te es un buen Mufico ; refpondió: (fe-
ñalando un familiar fuyo) Tefle un buen cocinero : y no puedes 
tu negar, que no te mueva ello á rifa. De efte genero es aquel 
vulgar Proverbio: ¿donde vástu ? E/ioy con los hermanos. Y algu-
na vez los Defpropofitos van ran encadenados , que. cada uno te 
forprende, y por elfo te agrada. En el Prologo antiquirsimo de 
un Cómico Griego fe lee : AT// mollius eft cera'.fed cera Icanit 
pennas ¡iniit , illg vero pennee fuerunt Aquilinde ; Aquila Cceleftis w/-
nimé cantat i & qui caníat vocem edit, fed humana vox non eft hir-
c ína)&'c . De erte genero toma fu gracia la cancioncilla del 
Petrarca: 
T die ¡n guardia a San Fiero, Hor non piü no» 
Jntendami cbi puoy che ni intend( io. 
Grave fama é un mal fio a mantenerlo* 
Quanto poffo mífp¿ttroJ é /ol mi/Id. 
Fetonte odo che in Pb cadde, é morio, 
E gia di la dalRifo paffato e /* Merlo. 
Deb venite á vederlo. Hor io non voglio. 
Non é giocco uno feoglio in mez.x.o h ondê  tS'c, 
E l qual modo de Caución , llamada en Toícano Fr<rt/¿/̂ s 
icomo á algunos les parezca hecha con algún fecreto , y conti-
nuado mytterio , de fuerte , que todo defpropoííto fea á própo-
líto ; al Bembo , y á otros les pareció un conjunto de defpro-
pofitos , no conexos entre si , si bien en el verlo, y por tanto 
deleytan. Y univeríalmente todos aquellos juegos ,qiie en las 
civiles converíácioncs fe llaman de los Defpropofitos, reciben fu 
gracia de eíU figura, como cambien ia§ L O C U R A S , que etv 
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los Poemat j ó en las Scenas Trazicas fe reprefentan. 
También las I N T E R P R E T A C I O N E S eftrañas, é ino-
pinadas, reconocen fu origen de ella figura : lo que fe hace al-
gunas veces j dando impenfadas3y burle/cas explicaciones á las 
cifras, ó caraótéres j ó mudando un idioma en otro con fentido r i -
diculo , ü burleíco , como lo hizo el ííervo Plautino , interpre-
tando la lengua del Peregrino Carthaginenfe. De los quales 
modos, porque eílán mezclados, de Laconiímo , ü de Equivo-
co , te pule los exemplos en fu lugar. También pertenecen aqui 
\zs impenfadas reflexiones fobre los hechos , ü dichos di otros* Y 
fobre los hechos fue aquella de Marcial: 
Muñera qui tibí dat locupleti. Guare y feniquei 
Si/apis fentis) hic tibi ait : M O R E R E . 
Sobre las palabras, fue aquella del Mancebo Terenciana, 
elqual aviendolc dicho fufevero padre: yíti citoi hizo un dcfef-
perado comento : Vifusefl m'tki dicere, Abi cito , S U S P E N D E 
T E . También alguna vez el humano ingenio reflexivamente 
interpreta en fentido racional una voz privada de razón ; como 
un Cavallero, que paflando de camino , oyendo que un Papa-
gayo le llamaba C O R N U D O , y viendo que la fenora puefta á 
la ventana fe reia j muy enojado la dixo '. Señora , el me ha to-
mado por fu marido de ujied'. y otras muy agradables/ra/fj fe fue-
len hacer fobre las efcrituras llanas , y de fentido claro , expli-
cándolas en diferentes, é inopinados fentidos. En eñe genero, 
agradabilifsima fue la arenga de un Abogado dodifsimo , y de 
amenifsimo ingenio, porque aviendo un amigo fuyo obligado-
fe á pagar una deuda en fuerza de efta claufula inftrumental: 
Me obligo a pagar en paz-y/in pleyto, ni e/irepito 3d forma dejuido, 
á lasfuplicas del amigo j aunque el Abogado conocía que no 
podia hacer defenfa alguna, por fer la obligación tan clara; ha-
bló afsi: Que mi amigo no ejté obligado a pagamento alguno , de ios 
mifmos Autos ¿laramente refuíta , pues el ha prometido pagar en 
P A Z , / aora efiamos en Guerra \ Continuando el fitio de Vercell'u 
Sin P L E Y T O , y aora el Fleyto eftá pendiente por el Acreedor', y fin 
E S T R E P I T O i / f/ Acreedor ha caufado un gran rumor en la C t U " 
dad : Sin F O R M A D E J U I C I O i / aora ejla en el contradi¿iorio 
delante de los Jueces, tor todo lo qual concluyo , que mudadas las 
condiciones del pagamento , mi Parte no fea obligada d pagar nada, 
Quanto cada uno de los circunftantes fe rieíTe con efta inopina-
da gloífa , puedes tu confiderarlo. 
Con efta fal fe guifan aquellas R E S P U E S T A S J O C O S A S , 
que pareciendo á propoíito , de improvifo paífan de un genero 
á otro ,y te torprenden. Tal fue la agudeza de Eftratonico , el 
qual preguntado, qué Navios fon los mas íeguros , los redon-
dosj o Í05 largos ? Rielpondió ; Aquellos que efidn m el Puerta* 
En 
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En donde vés , que fe pafsó de la Cathegoria de la figura á 
la del /íígáír: queriendo (bien que fuera del propofito) fignificar, 
que mejor era eftarie en la tierra , que en la Mar j porque los 
Navios, o largos, ó redondos , fiempre fon mal íeguios. Y de 
la caufa eficiente phyjica al efe¿to moral , jocofamente íe pafsó 
un Medico , que preguntado de un eufextno ^ fi hs Ranas fon 
comida melancvlica j reipondió ; Ño , porque fiempre cantan : que 
ion cergiverfaciones jocofamente ridiculas. Y mas ridiculas 
ferán, quanco mas vil es la materia > como lo fue la dePonti-
4io , que preguntado : Quem exiflimas, qui in adulterio depre-
henditur > refpondió: Tardum : que (i la materia fuelfe noble , y 
grave , noble , y grave ferá la Decepción. Afsi la Doncella Ef-
partana, preguntada: Quam dotem habes} refpondió : Fudicitiami 
en donde aguda , y honeftamente engañó al que le preguntó, 
paíTando de la Cathegoria del tener , á la de los hábitos morales, 
Y otra, que aunque ingenua, fe vendia por criada , preguntada: 
ghiarn aríem exerces ? íabiamente refpondió : Fidelitatem. Pero íl 
la Decepción cae en materia injurióla , verás refpueílas mezcla-
das de dulce,y picante , tomando lo acerbo del fugetojy lo dul-
ce de \2i figura. Afsi Julio Cefar , que protefsó efta Arte antes 
que la Militar , efcuíandofc con Mételo de tomar las armasjcoa 
el pretexto de eílár malo de los ojos , y importunamente pre-
guntado por é l : Ergo tu nihil vides 5 refpondió con enojo : A 
porta E/quilina video Villam tuam i que avia fido mal adquirida: 
palabra picante, pero jocofa ,por el no efperadopaífage de la 
qualidad áúfugeto , á la qualidad del objeto i como fi huvieífe di-
cho : Solamente veo lo que me bafia para ver a un ladrón como tu, 
A l modo que Catulo mormurando no sé qué de Filipo , inte-
reífado Adminiílrador del Publico , y por él en voz alta pre-
guntado : Quid ¡atrás ? refpondió : Furem video , que fue un fal-
tar del genero metaphoñeo al proprio , y del vicio del fugeto , al 
del objeto. De efte carafter fue aquella de un Capitán Efpa-
ñ o l , que preguntado por D o n j u á n de Auftria , í i l'eria bueno 
tratar la paz j dixo : Ninguno es mejor que Don Alonfo , porque no 
ama la guerra: aludiendo á que en la batalla avia huido. Otras 
refpueftas no menos agudas , é ingeniofas, coníiílen en alguna 
cofita , que fe añade á la propuefta i contra la intención del 
proponente : Como la madre Eípartana al cobarde hijo , que fe 
efeufaba de ir á la Expedición , diciendo: P<jn/Kw babeo gla~ 
diífm'» refpondió: Adde V grejfum. E n donde vés,que ella pallan-
do de la fingida caufa á la verdadera , atribuyó la renitencia, 
no á la cortedad de la efpada , si á la falta de valor. Y aquel 
de Clitemneftra , que al adultero Egillo , que fe gloriaba de 
fu noble defeendencia , le dixo : Et sur Atride videor inferior 
tíbi ytiatus Tbyefle ? refpondió :5i placetyaddc & Nepote inj-
pro-
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properandole la vituperada cognación , como nacido de inceíio 
de Tierte con la propria hija. Y la otra ya referida de Elegirá 
ala adultera madre: ejfe putat virginem'i Gnjttam tiiami 
Decepción á un tiempo penetrante á lo vivo , y aguda, y agra-
dable.Con las refpueítas vienen ciertos P R O B L E M A S J O C O -
SOS por la decepción > y no por otro. Como aquel: Quieres fu 
que yo te enfeñe un fecreto para hacer correr una Corza por si tnifma'í 
ponía fobre un monte muy precipttofo. Y el otro : Quieres tu unfe~ 
creta para que una Dama , que te defdeña 3 venga d hufcarte ? 
tala fus joyas. De los quales exemplos , el uno pafla del movi~ 
miento artificial al natural j y el otro del movimiento moral al phy-
fico, 
A las propoficiones no efperadas fíguen los A R G U M E N -
TOS NO E S P E R A D O S , que forman la mayor parte de los 
conceptos jocoíos , los quales (44-) no fon argumentos, y lo 
parecen : al modo que la Mona no es hombre, y fe parece á éh 
y por eífo nos caufa rifa ; porque toda imitación es agradable: 
por lo qual en las Eícuelas Logicales corre el Proverbio de 
aquel argumento defpropofitado : Dios efla en el mundo \ luego el 
haculoe/ld en el ángulo: en donde la fola imitación de la forma 
ilativa forprende á los que oyen ; los que defpucs haciendo re-
flexión fobre el engaño , no íaben fi fe rian de si mifmos j ü del 
que los engañó, Ella fe puede llamar Decepción Dialeílica , por-
que mira á engañar á losque difputan en materias efpeculacivas. 
Por lo qual la mifmaforma propuerta ( 4 ^ ) en materias de co-
mercio , y de coftumbres , paífará á fer Decepción Rhetorica; co-
mo el decir: L a virtud es una bella cofa: E l rico no es pobre ; pero 
eftas Decepciones Rhetoricas pueden fer de dos maneras: 
la una. figur.ida , e ingenicfala otra figuradamente jocofa. Inge-
niofa es aquella en la qual la coníe^uencia , aunque lea no ef-
perada , no obrtante tiene conexión con el antecedente 3 á cau-
fa de algún nudo ingf niofo, y figurado. Como aquella de Leó-
nides en el conflid;© de la Batalla Perfiana , la qual los Lacede-
monios efpantados avian exagerado tanto , que decian : Es tan 
grande el numero de los enemigos y que hace fombra al Sol 5 y refpon-
dió é l : Si ejfo es afsi , con mas conmodidad pelearemos d la fombra. 
En donde no efperabas tu una coníequencia tan delicada , íino 
una generóla , y heroyca, como efta : Si lo que me decís es cierto> 
tanto mayorferd la gloria de los Efpartanos* A eñe lugar pertene-
cen también las jocofidades de Ennio Poeta já quien Naíica 
avia mandado decir por fu criada , que ella no eftaba en cala; 
y aviendo defpues Nafica ido á bufcarle , el Poeta refpondió: 
Ennio no efiden cafa ; y diciendole Naíica : Quid} ega non cogmf-
covocem tuam ? Ennio refpondió: Homo efi impudens. Ego cum te 
quareremp Ancillg tute credidi te demi ejfe , tu mihi uon credis ip/i* 
Se-
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Omninb necef-
fe e/i quidlibet 
ojiendere vel 
Jílogifmo j vel 
iadufiione. 
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Semejante es aquel del payíano , á quien pidiéndole un com-
padre fuyo le prellaífe el Buno , eícufandofe de executarlo con 
decir no lo tenia , rebuznó el Aíno j y rephcó el payíano : Co-
mo es ejfo ? pues él rebuzna alia dentro ; y entonces replicó el 
compadre : Quéy cree v.m. mas al Afno) que a mi ? En donde no 
fe encuentra otra agudeza, que la fuerza de la ilación inopina-
da , é ingeniofa. Pero mas ridicula ,aunque menos ingeniofa, 
es la Decepción jocofafComo efta : Pauper haberi Cinna vult ¡VF efi 
pauper : En cuyo genero me acuerdo ,que aviendo rebentado 
una gran bomba en la Salva , que fe hizo al Cardenal Aldro-
bandino quando entró en Milán a hacer las paces ; defpues de 
varios difcurfos , que paflaron entre aquellos bellifbimos inge-
nios , uno, no menor que los otros, los engañó á todos con la 
verdad , y fe llevó el aplaufo ; porque aviendo problemática-
mente tocado muchas reflexiones eípirituofas ,y reprobadolas 
todas j concluyó aísi: 
Hominis arcanum quxris ? Faber infcius / E r i 
Impofuit nimlum pulveris , & crepuit. 
E n donde v é s , que la agudeza confiíle en el defpreciar las agu-
dezas 5 y el no decir cofa nueva, es novedad. 
Como el difcurfo ilativo (4.6) coníille todo ea el Jílogifmo, 
y en la inducción ; afsi á los entimemas no efperados fe les jun-
ta también la I N D U C C I O N no efperada^y jocoft: como aquella 
de Filoftrato á un Caufidico,el qual de ordinario alegraba á los 
Jueces con algunas palabras ridiculas : S>ui afsidue íuBatur^ /«c-
íator fit 5 qui afsidue fabricat, faber : ergo fi tu afsidue ridicula dicesy 
ridiculus fies. En donde v é s , que el ultimo miembro de la I n -
ducción engaña los que efeuchan , pallando de lo Atfivo á lo 
Tafsivo. Al contrario, un Mercader , que hizo quiebra por aver 
preftado fu hacienda, hizo efta inducción : Fabricando difei-
mus fabricare , medendo mederi j fed credendo difeimus nihil ere" 
dere. En donde el ultimo miembro engaña con lanegativa,ef-
perando como fe debia la afirmativa. Mas digna de alabanza es 
aquella de Crafo con Silo,que avia dado tellimonio D E O I D A 
contra Pifcion : Potefi fieri, ut is iratus dixerit. Pottfi fieri , ut 
non retfé intellexeris. Pote/i etiam fieri, ut quod te aud'tvijfe dicist 
nunquam audieris; que quiere decir : Puedefer que tu feas un em-
bufiero. Sobre lo qual Cicerón *. Hoc ita prgter expetfationem acci-. 
dit i ut teftem omnino nfus obrueret. 
Harta aqui has conocido dos ¿jw/owe/de efta agradabilií^ 
íiraa figura; efto es , por modo de Catbegoña , y á manera de 
operación del entendimiento. Aora quiero hacerte conocer breve-
mente tres divifiones fingularifsimas , que tiene efta odava figu-
ra; conviene á faber, por medio de G E N E R O S D E L A S 
CAUSAS , Demofiraúvo , Deliberativo , judicial, a manera de 
eos-
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C O S T U M B R E S , y por via de los A F E C T O S , que con los 
términos de nueñro Autor , ( 4 7 ) fe pueden llamar Decepciones 
R A C I O N A L E S , M O R A L E S , y P A T E T I C A S . Yafside 
eíle nobilifsimo parto del entendimiento lacaras un entero , y 
exquiíito concepto del genero DEMOIS3STRATIVO , como 
aquellas que fingiendo alabarte , ( 4 8 ) fin efperarlo , acaban en 
vituperio. Como aquel de Cicerón : Laudandum Adolefcentemi 
Om¿ndum > T O L L E N D U M . Y el Efpartano , á quien para 
burlarle le moftraron en un quadro las empreflas militares de 
los A^henienfes , dixo: Fortifsimi fané Athenienfes ac /irenuifñmi 
funt I N T A B U L A > queriendp decir, en ia mefa fon valien-
tes ) pero en el Campo muy cobardes. Y otro , fegun Tirteo: 
Optlmus efi hicy W incomparabills ammorum D E P R A V A T O R . Y 
de una cierta Labradora : Forma non ejl adeo infigni \ Jsd honefla-
te C A R E T , En donde aquella advertiva ftd , te hace cree-r te 
queriau decir : Verdaderamente ella no es muy bermofa, pero es 
virtuofa. 
Del genero D E L I B E R A T I V O fon aquellas que en vez 
de aconfejar cofas buenas , burlefeamente aconíeja alguna ma-
la. Aísi Pegnio, familiar de Planto , aviendo dicho á Dordalo 
León: Quin tu hoĉ quod tibi fuadeofacis'i Y refpondiendole Dor-
dalo : Quid eft ? añadió : Kefl\m tibí cape crajfam , W fu/pende te. 
Ciertamente aquel no efperaba de fu amigo un tal eonfejo. Sa-
lado igualmente fue aquel eonfejo de Granio á un mal Aboga-
do, que locamente defendiendo fe pufo ronco : Suadeo t'ibi ut 
mulfam frigtdum b'tbas. Y refpondio el Abogado: Imb vocem 
ferdam ; proííguió Granio : Melius efi vacemperdas, quam Reum» 
Del genero J U D I C I A L fon las decepcionesyC^x^ parece que 
efeufan , y aculan. Afsi Marcial: Mentitur qui te vitiofum Zoile 
dicit: Nonvitiofus homo es Zoile ¡fed V I T I U M . Y el otro : Non 
eft bic Cynicus yCofme\ quid ergo> CANIS . Pero mas bella es 
aquella de Cicerón á Antonio: Ego vero (vide quam tecum agam 
non inirnice) quod hene cogitafti aliquando^ laudo : quod non indicaf-
ti , grafías ago , quod nonficifti , ignofeo : V I R U M R E S I L L A 
QU^&REBAT. A l contrario 3 belíifsimos fon aquellos delica-
dos improperios , que parecen acufaciones, y fon alabanzas: 
como aquel de Diogenes , quefcñalando á fu Maeftro Antifle-
nes Cinico, (quien le avia enfeñado á fer Eilofofo > y á defpre-
ciar las mundanas riquezas) decía fonriyendofe: Ves aqui elAfno^ 
que de rico me ha hecho pobre: fobre lo qual Macrobio dice , que 
efta Amulada acufacion le era á él mas grata, y obliqua , que fi 
le dixeífe : Gratus hic fum3 quia me Pbilofophum fecit ex divite. Y 
tales fon aquellas locuras con que los amantes fuelen explicar 
el animo.honefto de fus idolatrías, llamándola j F / e / v i p i e d á d 
cruel. 
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En efte genero de Decepción Racional , jocoíifsimo es aqüel 
Dialogo de dos familiares , Leónidas, y Líbano , en la afinaría 
de Planto , que con las formas demonltrativas executadas por 
los Romanos en el encomio de los Triunfadores, con a¿to ,y 
magnifico eftilo celebraban el vituperio de los vencidos: Lau-
des gratiafque mérito habemus Diti magnas : quum neftris ficophan-
liis, dolis,artutiifque, confidtntia fcapularumi freú virtute ulmo-
rum ; adverfus ftimulos, laminas jeruceíque, compedefque: m-
dotforefque accerrimos, gnarcfque noftri tergi : qui fxpe ante cicatri-
ces indiderunt in no/iras fcapulas: eas mne legiones cepiafque exer-
cittífqueíürum vi pugnando : euge potiti pejuriis noílíis : id virtu-
te hujus collegcSy meaque comitatefatfum efi, EfTc. Y refpondiendo 
Líbano con mucha ambición : Quisfortior me e/i ad fufferendas 
plagas ? Leónidas le hace efte elogio: /Edepol virtutes quis tuas 
pofsit collaudarej/ícut ego pojfum'. qu<£ domi duellique male fecifti? 
IVÍ€ illa aedepol pro mérito tm nunc memorari multa pojfunt'. ubi fi-
dentem fraudaveris: ubi fiero infidelís fueris; ubi verbis conceptis 
feiens liben/que pejuriaris, &c. 
Aqui en primer lugar reduzco (45») las alabanzas joco/as de 
los Anímalesj / cofas viles, en donde con la no efperada apli-
cación de epitelios, y de alabanzas humanas áfugetos no dignosj 
fe va engañando la efperanza de los oyentes. Como aquel que 
hemos dicho de Cleofonte : E t tu venerabilit, W Divina F i C U S . 
Homero en la Guerra de las Ranas. 
Nobile Matris ópus , grandique vibrata tumultu 
Arma cano : cüm belligero fiimulante furores 
Fortia magnanimi moverunt prtelia M U R E S . 
Y aquellas Infcrípciones, ó Túmulos, que fe hacen á los Aní-
males, como lo hizo Juílo Lipíio á íxxVexvo '. Saphhus Domo 
BatavusyDeíicium, Lip/ii Decus CANUM,&c. En donie vés quan 
amplia vena de delicias Rhecoricas, y Poéticas íale de efta fi-
gura. 
Decepciones M O R A L E S fon aquellas , que no por mo-
do de alabanza , ó vituperio , fino por imitación , ó por alguna 
repreftntaáon narrativa , te hacen ver las coftumbres ridiculas, 
o graves de la perfona: de manera , que la expeólacion de los 
que efeuchan , fe vaya engañando , y forprendiendo. Y efta es 
aquella urbanidad, la qual Cicerón deferibe afsi: Expetfationi-
hus enlm decipiendis , £3° naturis aliorum irridendis\ t3' ridicule in-
dicandis, rifus moventur. Tal es aquella de Cornificip , que te 
pinta un hombre fiero: Ifle quotidie per forum médium ytanquam 
Jubatus Draco ferpit : afpetfu rábido cira-mfpiciens huc W illuc s / i 
quem reperiaf cui aliquid mali faucibus afjiare , quem ore attingere^ 
dentibus infecarey lingua afpergere pxtfsit. Pero efta es trágica. Mas 
cómica, y mas iocoíaes acuella ^ue el llama Notación > con el 
exem-
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exemplo de uno que hacia oblkiuacion de rico : Jfle qm fe did 
divitem putat efe pnaclarum pñmum nunc viaefe quo -vultu nos in~ 
tvteatur Nonne-vohis videtur ¿/círe: Darem , fi mihi molelH non 
efletis. Cumvero finiflra rnentum fublevat) exi/iimatfe gemm<£ ni~ 
tore, & w 1 ípkndore adfpeélus omnium fr^jlrtrigere, Cum fervurn 
refpictf, alio nomine appellaty deinde alio atque alio. Heus tu , in-
quit, veni Sannio , nequid iíh barbari perturbentj &c. Y á eñe 
modo te enfefta nueftro Autor (f o) á buícar en las narraciones 
modos exprefsivos de nuettras coíiumbres, ü de las de otros, y 
muy agradables al genio de los oyentes. 
No íblamente con la continuada oración , fino también 
con términos breves , y agradables le pintan las coftumbres de 
una perfona.. Como lo hizo Crafo, Orador anciano, contra L a -
mia, aun muchacho : pues quando elle fe preparaba para decirj 
Craío dixo: Audiamus pukheUum puerum j todos le riyeron. L a -
mia forprendido, fentenciofamente refponiió : Nen potuit mihi 
formam ipfe fingere, ingenium potui. Y Crafo fin reiríe : Audiamus 
di/ertum: y entonces fe rieron todos á carcajada. 
En el miímo genero mor̂ r/ es diícretifsimo aquel contra-
punto, que hizo elfiervo Terenciano, en materia vil, al diícur-
fo del viejo fu amo , en materia grave. Porque aviendole el 
buen Deraea dado aquellos confejos, que folia dár á fu hi-
jo: Hoc facito ; hoc fugito : hec laudi eji , ¿oc viúo datur ', deni-
que infpicere ( * ) tanquam ; refpondió Cyro : Confervis ad eun-
dum iftunc pr^cipio modum'.hoc falfum eji; hoc aduftum f/?, hoc 
lautum eft parum : pojiremo , tanquam in fpeculum in patinas inf-
picere jubeo tir moneo quid fatfo opus fit. E n donde oyendo tu 
correr fin efperarlo , baxo de la mifma forma , conceptos tan 
diferentes , neceífariamente te ries. Y eñe es aquel modo de 
orar fecreto de Gorgia , revelado por nueftro Autor , (f 1) bol-
viendo en ridiculo lo que seriamente pronunció tu contra-
rio. 
Pero las Decepciones P A T E T I C A S fon tanto mas viva-
ces que l i s morales ,quanto la exprefsion de los afedos es mas 
gallarda , que aquella de las coftumbres : confiftiendo ertas en 
la moderación del animo tranquilo ; y aquellas en el movi-
miento de las pafsiones. Ta l fue la ridicula deploracion de 
Marcial fobre el incendio de la cafa de Theodofo; 
G fcelus; ó magnum facinus crimenque Deorum: 
Non arfit pariter, quod Domusy V £>OMlN\jS. 
En donde un afedo de compafsion acaba en malevolencia ; y 
aquel del efclavo de Trecalion, que burla el viejo con la Obfe-
cracion. Teque oro qucefo : Jí fperas íibi hoc anno fuiurum mul-
tum S I R P E , er L A S E R P I T I U M : 4Í?K^¿ L I P P I T U D I N E 
u/que fieeitat ttt Jit ubi» A l qual el viejo , no burlándole , con 
I 2 una 
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una rifa melancólica, vaticinándole bien , le amenazo muy 
mal : At ego te3 per erara & talos tergumque ohteftor tuum j ut ti~ 
hi ulmearn uberern ejfe /peres V I R G I D E M I A M . Jocoíos foa 
también los alhagos de Milfion , que acaban en vileza : M e a 
voluptasj mete delicia ; mea vitit: mea amonitas: meum meh meum 
cor, mea C O L L U S T R I A : meas M O L L I C U L U S CASEU§. 
Pero mas fazonada es la Imitación Patetica3c[\xe con el gerto, 
y con la voz hace ridiculos los afeólos de otro,caufando riía con 
(y 2) lo inverofimil. Cicerón nos pone un jocoíifsimo exemplo 
de Crafo á efte aíTumpto, burlando una afeótuofa peroracioa 
de fu contrario : P E R T U A M N O B I L I T A T E M , P E R 
V E S T R A M F A M I L I A M : guid aliud fuit (dice Tulio) m quo 
concio rideret, nifi illa vultus , C vocis imitatio ? P E R T U A S 
S T A T U A S : vero cum dixit: extento brachio j paululum etiam 
de geflu adidit: vehementius rifimus. 
Del mifrao genero fon ciertas refpueñas fríasj ó ridiculas» 
ííendo las materias vivas, y dolorofas 5 y de la mifma fuer-
te con lo inveroíimil, engañan la expeítacion ; como aquella 
del Viejo, fegun Nevio , que preguntado por fu hijo : Quid plo~ 
r^í/^fcT'? Refpondio : M I R U M NI C A N T E M ; cow êwwíamx 
[um. Quien huviera efperado aquella Agudeza serio jocofa , de 
quien ellaba con la foga á la garganta ? Pero mas ridicula fue 
aquella de Tetamenes, á quien delante de los Senadores)avien-
dole leído la fentencia de muerte , fe falió riyendo: y pregun-
tado por qué reia, reípondió : guia mulffam datis mihiy quam á 
nem'me petii. Y de efta fuerte fue la refpueíla de un Albardero, 
quando ya vecino á la horca un dia de Sábado, aviendole di-
cho el Padre que le ayudaba: Toma animo , que tu irás efta noche 
a cenar a el Parayfo ; reípondió : Vaya v.m. le fuplico, por m i , que 
yo ayuno o?) que es dia de Sábado. Semejante á aquella de un co-
barde, que quando el bravo Leonido diíbibuia el pan al Exer-
cito , antes de la batalla , dixo ; Comed aora aqui , que defpues 
cenareis en los Infiernos j y reípondió é l : A la comida acepto : i 
la cena renuncio. Mucho mejor fue aquel de un Soldado Eípa-
ñ o l , ladrón en Roma , á quien Andrés Doria condenó á fer 
ahogado en la Mar coíido dentro de una vela de Navio , po-
niéndole alli un canaftillo de vizcocho ; pero el Soldado, vien-
do el pan, dixo : A f é mía, que efta es poca comida para quien tie-
ne tanto que beber. Finalmente , baxo de eñe genero fe compre-
henden todas aquellas exprefsiones de afeBos, que no convi-
niendo , ni al tiempo, ni al lugar, ni á las perfonas, ni á las cir-
cunftancias 3 £oxyxtnázxí á los que efeuchan con ellrañeza. 
Efta figura, la qual (como ya has vifto) es el mas fabrofo 
condimento de las converfaciones civiles , fubminiftrando tam-
biea vivacií$Í0xa$ luces á las laícripcioaes p no íolo jocoías, 
X 
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f rídlíulaS j fino también á las heroycas, las quales fe pueden 
falpicar de mordaces fales a para avivar todas las claufulas con 
ac-udas decepciones. Pondrete aqui un exemplo , dexandote 
campo abierto para que con tu agudo ingenio executes lo que 
guílares. F L A V I U S D O M 1 T I A N U S , 
Jrnperator j Cafar , Augujhs, Pontifex Maxtmus3 
Patrtg peftis 
Clar'ífstmo Genitori fimil'ts, ut folt Lutum. 
Patrium Imperium illuftrius fectt ex adverfo. 
Quam excito fuerit ingenio ragas} Statuas confule. 
In Herculeamfpeciemfciilpivoluit'.Herculea dignus Clava. 
Imperium aufpicatus a virtute Scilicet. 
Ah gravi morbo Fratrem expediit, funere feílinato: 
Cateris virtutibus non tam claruit, quam caruit. 
Vigilantifsimm in Tricünio '.flrenuifsimus in Gynecíeo; 
Amantifsimus Keipublicg , ^privatas: 
Omnium retro Principum liberalifsimus Latro; 
Per fummam charitatem annonse, 
Imperii fpolia divijít in fcortai 
Conjugio faltemfelíx. Nam reciproca fde, 
Vxor, viros: vir uxores exteras ¿equé odere 
Vt ca/iifsimi Infantes bellariaj 
Erga reos , V innocentes pari bene/ícentia3 
Ad ccenam rogatos , nítido excepit gladio. 
Nova fecunda menfa ¡poji carnes Carnifex. 
Omnium fufpicacifsimus fufpeítís ómnibus igmvit pofl necem, 
Unicum amantem unice amavit feipfum. 
Caterís verax, neminemfefdlit incredulum. 
Suadendi artern exercuit , non pro/a , fed verfutia, 
Nam quicquid lubuit , cuiquefiatim fuafitftylo falto, 
Pbilofophia adeó ftudiofus , ut Philofopbos omnes donarit exilio» 
Sola juris prudentia deleíiatusyqua caruit, 
Centumviralisfori prolixitate fvmmotay 
Lites omnes illicó diremit , parte inaudita, 
Nec Marti minus quam Minerva faccerrimus, 
Sua manu infefias Legiones delevit Muícarutn, 
Bis Navali pralio fortiter interfuit in arena. 
Catos , Sarmatas , Dacos 
Barbaros omnes Imperii bofies fuperavit barbariej 
Bis triumphavit , viciffe nefcius. 
Heu fati crimen , tanta promeritus Cafar, 
Confojfus eft vulneribus olio tantumi 
Cum morte tamen acriter lultatusy 
Vixerat, niji periiAetj 
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Itaque in Deomm álbumJiatim relafuf, 
Dsorumque omnium confenfu Ccelo yeje¿íusr 
Máx imum f u i dejtderium Romanis reliquit canibiiu 
D E L A S 
M E T A P H O R A S CONTINUADAS, 
Y P R I M E R O 
<De l a s T r o p o / i c i o n e s M e t a p h o r i c a s y l a s q u a l e s 
c o m p r e h e n d e n los m a s h e l i o s M o t e s a g u d o s y 
y l a J l e g o r t a , 
C A P . V I I I . 
EN el precedente capitulo todo nueftro cuidado ha íido def-cubrir ocho elpecies de las M E T A P H O R A S S I M -
P L E S , las quales fe forman con la primera operación del entendí-
miento , confiíliendo regularmente en una fola palabra , ó en 
pocas palabras, que explican una noticia ; como íí tu Uamafles 
el amor F U E G O , y la Rofa R E Y N A D E LAS F L O R E S , y 
la guerra N A U F R A G I O D E L A S R E P U B L I C A S . Pero has 
de notar , que á eftas no las llamamos perfectas Agudezas , fino 
folo unafemilla , ó raiz de las perfectas 5 porque de cada una 
de eftas nacen aquellos felices frutos del humano ingenio , co-
mo en fus lugares te he moftrado con bailante abundancia , pa-
ra hacerte conocer de donde nacen. Pero aora aqui pienfo fe-
parar las unas de las otras , y conducirte grado por grado á la 
perfeóta noticia de la.perfcólilsima Agudeza, ultimo esfuerzo 
del humano entendimiento. Digo , pues, que mas pcrfeótas 
ferán aquellas que fe forman con la fegunda operación del entendi-
miento , qual es la A L E G O R I A : quiero decir la continuación 
de laMetaphora fimple , de donde obfervo yo , que tantas fon 
las diferencias de la alegoría , quantas las de laMetaphora, 
pudiendofe llamar una , Alegoría de proporción , otra de Atr ibu-
ción , la tercera de Equivoco i y afsi de las otras cinco figuras ya 
dichas. , 
A L E G O R I A D E P R O P O R C I O N es aquella que fe 
propaga de la Metaphora de Proporción j como de fu propria 
raiz i de efta fuerte el amor, Uamandpfe metaphoricamente 
A R -
Y VERDADEROS CONCEPTOS. CAP.VIIT. y i 
A R D O R > el Formion Terenciano facó de aquella raiz alegó-
ricamente l"u conceptuofa propoíícion : Hifce ego illam difiis ¡ta 
ti l i 1NCENSAM dabo , ut ne reftinguas , íacr imis fi exúdaveris. 
De la niiíma fuerte el Nonio en la Dioniíiacha : Parvus amor 
telo COMBUSS1T jaculatorem Fulminis ñeque congeries aquarum 
refiinguere illam potuit flammam. Agudifsima fobre manera es la 
burla deTulio contra Pifon ; (de tal manera , que no leerás 
otra mas vivaz en aquella oración) porque al modo que aquel 
noble llamaba á fu familia S E M I N A R I O D E T R I U N F O S , 
eíie,continuando la alegoría , dixo: Ex illa Seminario trh.m-
fhorum , nil nifi árida folia laurea retulift'u Igualmente en la de-
fenfa de CeíHo j aviendo metaphoricamente llamado N A U -
F R A G I O hsdifcordias civiles, va continuando de aquella rair-
efta alegoría '.Cum vero in hanc ReipubUcue N A V E M , ereptis Se~ 
natui gubernaculis yfiuitanttm in alto ítmpejiatibus feditiomm y ac 
difcordiarum tot clajfes (nifi ego unus deditus ejfem') incurfurtf vide-
rentur , ^ c . en donde alude al facrtficio de Ifigenia , por apa-
ciguar la tempeftad : y centra Pilón : Ñeque tam fui timidus3 ut 
qui in maximis turbinibus 3 ac Jíufíibus sB.eipublic<e NAVEhA. gu~ 
bernajfim yfalvamque in Portu coliocajfem frontis tua nubeculam 
(porque él era trifte de cara) vel coilegoe mi contaminatum fpiri~ 
tum (porque era balbuciente) pertimefeerem i las quales ultimas 
alufiones hacen la alegoría mas conceptuofa ,y aguda , por el 
conjunto del equivoco ; pero en eftas alegorías, las palabras 
metaphoricas quedan declaradas por los vocablos proprios, no 
fucediendo lo mifmo en efta de Horacio , porque como mas 
enigmática , dexa peníar á los oyentes las aplicaciones. 
O NAVIS , referent in Mare te novi 
Fluttus. 0 quid agist foríiter oceupa 
Tortum. Nonne vides , ut nudum remigio latus, 
E t malus celeri faucius Africo, 
Antemnaque gemantt XJt fine funibus 
Vix durare Carinte pofsint imperiofius 
jEquor} Vix tibi funt integra lintea 3 V e , 
Queriendo decir, fegun yo entiendo: 0 Sexto Potnpeyo\ los nue-
vos movimientos de tu animo juvenil , te han ocafionado una guerra 
tempefiuofa. Ha necio y en que pienfas} Ocupa intrépidamente y y tente 
fuerte en la Sicilia : la qual folo para t i efia abierta. No conoces, que 
tus Capitanes vilmente te han abandonado y y que tu Exercito eftiH 
oprimido por el Cefar} No fabes, que fin dinero no fubfifien los Exer-
citos y ni fus Emperadores} Apenas tienes legión alguna que ejle ente-
ra y VTc. y á imitación de aquella alegoría Horaciana , hallarás 
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de naufragio j el que con íbbrado eíhidio compufe , para hacer 
conocer jcjus cambien en las Infcripciones tienen la^ alegorías 
Tu lugar. 
También en las R E S P U E S T A S fumamente deleytan las 
Alegorías Continuadas y como lo fue aquella de los Athenienfes 
con Marco Antonio ; pues aviendofe acercado eíie á la Ciu-
dad de Achenas con un gran Exercito, hizo correr la voz de 
que él era BACO , triunfador del Oriente i lo que oido por 
los Athenienfes , con grande humildad fe le rindieron á si raif-
mos, y á la Ciudad (la que fe llamaba Minerva , cofa que haf-
ca entonces jamás avia fucedido) y le dixeron : Minervam nof-
t ram , o B A C C H E paters virginem ad kunc3 u/que dicm , t ibi fpon-
demus m conjugern i á los quales Antonio refpondió : Accipio , fed 
mille talenta dotis nomine impero. Y los Athenienfes: 0 Domine at> 
quiJúpiter matrem tuam indotatam accepit. Muchas mas refpuef-
tas metaphoricas fucedieron baxo de la mifma alegoría, pera 
la dote íe pagó fin metaphora. 
De la mifma figura nace el A P O L O G O , el qual no es otra 
cofa , que una metaphora de proporción continuada , que debaxo 
de la femejanzade Animales humanos , enfeña á los hombres. 
Ello lo puedes conocer en las dos ideas de los Apólogos pro-
pueftos por nucftro Autor: ( n ) la una de Steficoro ,1a otra 
de Hyfopojporque Steficoro,por aconfejar los Himereos á con-
ceder Compañía de Guardia á Falaris, Capitán de ellos, cuen-
ta , que el Cavallo por vengarfe del Ciervo, fe dexó del hom-
bre quitar la libertad, coníintiendo el freno en la boca. Y H y -
fopo en la defenfa de Dcmogoro Arrendador , condenado á 
muerte por Samiefi , por aver robado al publico , nos refiere 
el fabio avifo de la Zorra , no queriendo confentir , que el rico 
le facudiefíe las mofeas , porque mejor podia fufrir aquellas 
que ya eftaban llenas, que á otras hambrientas , porque le chu-
parían mucha fangre. 
Con efta alegoría de proporción puedes también texer algu-
nas D E S C R I P C I O N E S AGUDAS , pintándote algún fugeto, 
con una continuación de circun/landas metaphoricas , facadas de 
cada cathegoria , y aplicándolas á otro fugeto proporcionados 
como fi tu Uamaffes la Rofa R E Y N A D E L A S FLORES,pue-
des aplicar todas las circunílancias de la Rofa con las de una 
Reyna , haciendo de aquella metaphora de proporción , como de 
fecunda raiz , continuada con tu ingenio , brotar mil renue-
vos de peregrinos traslados, por cada cathegoria 3 en efta for-
ma; 
Y V E R D A D E R O S C O N C 
R O S A 
Planta eminente. 
Colorado de las hojas. 
Olor. 
Entre las flores 
Céfiro que afpira. 
Da pafto á las Abejas. 
Mata los Efcaravajos. 
Desflorece. 
Eíiá fobre el pezón 
En el Jardin. 
Aurora 
Rociada 
Rodeada de amarillo. 
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R E Y I ^ A . 
Dignidad fublime. 
Purpura del manto. 
Perfume. 
Entre las feñoras 
Cortefanos oblequiofos. 
Premia los buenos. 
CaíHga los malos. 
Muere. 
Sentada fobre el trono 
E n la Regia 
Mocedad 
Perla. 











Y de efta fuerte todos los otros dotet, qualidadesy virtudes^ opera* 
dones , ó verdaderas , ó fabulofas , como hemos dicho en el I n -
dice Cathegorico , fe pueden invelligar , y reducir á fus cathe-
gorias, no aviendo circunllancia alguna, que no tenga ref-
peto j ó correfpondencia > bien , que ( como lo avifa nueíko 
Autor) ($"4) algunas circunftancias no tengan alguna vez voca-
blos proprios , correfpondientes en fu idioma. De efta recopi-
lación puedes en primer lugar facar la íímple metaphora,llam3n-
do á l a s ^ i de la Rofa , P U R P U R E O M A N T O de la Rofa, y 
afsi de cada una de las otras. Defpues puedes inferir las propo/i-
dones metaphoricasjáicienáo: Una breve hora a la Reyna de las Flores 
le quito el purpureo mantos la corona. Finalmente la dtfcripcion ale-
górica , ingeniofamente ordenando las noticias conforme á tu 
concepto ; y continuando la alegoría del nacer de la Roía con 
fu muerte , con frafes elegantes , y fuaves i lo que yo al prefen^ 
te no hago , á fin de que por ti mifmo pruebes á hacerlo , como 
ya muy atrás te queda dicho por nueílro Autor, ( jy ) Con la 
mifma facilidad , con palabras convertidas , puedes executailo, 
poniendo una Rofa baxo de la alegoria áeKeyna i y una Reyna 
baxo de la alegoría de Rofa , y eílo es lo que fe llama cambio, 
y recambio de la metaphorica proporción. 
Todo lo que te he dicho de la metaphora de Proporción , di-
lo tu de la metaphora de A T R I B U C I O N , de la qual , no me-
nos ingeniofas , y bellas alegorías podrás facar , como aquella 
de Cicerón : L A U R E A magnis periculis parta , amit t i t longo tem-
pe vlriditatem ; en donde llamando laurea la victoria , que es 
metaphora de Atribución , quiere fignificar , que las famil ias 
triunfales ¡ a l fin degeneran en perfonas perex.ofas 5 y el Pancgy rifta, 
por decir , que el Imperio Romano , por la temeridad de Cra-
fo, perdió c o i los defpojos fu decoro en laParthia, tomando 








non j i t : ni hilo 
tamen fecius 
/ ¡mi l i ratione 
dicettir. 
Ar .^ .Rh, c.4, 
Oportet t ranf . 
laticnem,quiz 
ex propor tione 
ducitur ad 
utrdque pa r -
tem nddere. 
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el Aguila por el laiperio , efto es, la infignia por la cofa (que 
propriamente es metaphora de atiibucion) la continuó aísi : ín-
felices A Q U I L i E , invlfío Numine , avartfninum fequutg Impera-
tonm , tnter' bcrbarorum tela 3 implumes , irrlfxque cecidemnt. De 
la miítna alegoría de atribución fue aguda aquella burla de los 
íiervos Plautinos Sagari/iion,yTog'ülo , de los quales el primero 
avicndo robado cierta fuma , deftinada para comprar copia de 
Bueyes , llamó Bueyes á, aquellos dineros , tomando la cofa 
por el precio ; por lo qual queriendo Togillo meter la mano 
en la bolfa donde ertaba el dinero , Sagariílion le dixo: Cave 
Jifa coma : T . quldjam} S, Quia BOVES hini htcfunt in crumena, 
T . emitte Jodes, ne enices fame\ fine iré pafium. Efto es , por que 
tienes encerrado efte dinero? porqué no gira, y anda de mano 
á mano? Sagariílion , íi yo lo faco de la bolfa , temo que me lo 
lleven. Togillo , yo fabré gallarlo bien i y porque ufa de abf-
traólo por el concreto , es Metaphora de Atribución j y por la 
mifma razón , porque el A M O R es abftraéto ,fe pone por la 
pafsion del amar. Oíra aguda alegoría fue también la de Ana-
creonte *. rííe//ym A M O R E M , ad januam cum arcu^ algentem 
trementemque v id i , induxi in fdes , y f c v i y tum i l le jam cakfafíus 
telum rnibi ftaúm infixit , C ridens ahiit. Y juliano Egypcio , de 
la mifma raiz facó efta otra : Cum neBerem ccrol la i , A M O R E M 
reperi ínter Rofas, hunc ala correptum in vino demerji , CST bibi: nunc 
tnihifevit in medullis, queriendo Anacreonte moralmente fignifi-
car , que el que prcmptamente no arroja aquel afeóio en tanto que 
es pequeño , queda defpues tj/ranizado : y Juliano afirma, que el 
Vino es fomento de la intemperancia ; y no queriendo detenerme 
mas encfto , digo , que vayas con tu ingenio difcurriendo por 




D E L O S 
A R G U M E N T O S METAPHORICOS, 
y DE L O S VERDADEROS C O N C E P T O S . 
C A P . I X . 
EStas fon Agudezas de la S E G U N D A O P E R A C I O N D E L E N T E N D I M I E N T O , bailante mas nobles , é ingenio-
fas , que las de la primera i pero por confequencia neceflaria fe 
infiere, que las de la tercera operación del entendimiento ion 
mucho mas nobles , é ingeniofas i y por tanto folo aquella me-
rece el nombre de Agudeza , que nace del argumento , pro-
prio parto de aquella tercera facultad del humano entendimien-
to j y aqui es en donde te conduciré á una fublime, y agradable 
theorica, la que hafta aora en la Efcuela Rhetorica no ella 
baftantemente puerta á lo claro , teniendo folo de ella una bre-
ve noticia , que nuertro Autor (y 6 ) en pocas palabras nos eníe-
fíó | nombrándonos folo un cnthimema U R B A N O , ó una ur-
banidad E N T H I M E M A T I C A . j entendiendo yo por enthimema 
urbano , ó fea por Agudeza perfeíla , aquella que tiene fuerza 
de argumento ingeniofo ; como las palabras con que fe conclu-
yen los Epigramas , Motes ingeniólos , agudos íales , y todos 
aquellos dichos, que afsi en los verfos , como en la prola , y en 
las Infcripciones , fe fuelen llamar C O N C E P T O S AGUDOS. 
Pondréte aqui de primeras á primeras algunos exempíos, que 
Hrvan de luz á eíla theorica , y de materia preparada para fabri-
car preceptos. 
Concepto agudo llamo yo á aqud tan recomendado por 
Marcial fobre la Abeja , cafualmente muerta en el Ambar. 
Et latet , C lucet Phaeíoniide candila guita: 
Ut videarur Apis neíiare claufa fuo. 
Dignum tantorum pretium tul i t i l la laborumi 
Credibile e/i ipfam fic -voluilfe mori. 
Feliz Avegilla , que tuville mas preciofa tumba en ellos verfos, 
que en fu eleólro ; porque en aquella perla murió , y en ellos 
vive , hallando en ellos tantas perlas, como palabras: palabras 
verdaderamente dignas de una Aveja, teniendo la Miel en e l 
e/üto , y el acúleo en el concepto. 
Agudo mas que elle , y de Cicerón (tan buen conocedor, 
como fabricador de Agudezas) celebrado fue aquel de Timeo, 
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aquella Diofa nopodia apagap en Efeíb las llamas de fu Tem-
plo , porque eftaba ocupada en Pella en el nacimiento del 
Grande Alexandro , aviendo obfervado ingeniofamente , que 
en la miíma noche en que nació , fue quemado el Templo de 
aquella Diofa , á quien creían ayudadora de los partos. 
Mas agudas fon aquellas dos Agudezas de Cicerón contra 
Verres : A l i i negabant jus tam nequam ejfe Verrínum, A l i i Sacerdo-
tem execrahantur qui Verrem tam nequam reliquijfet , aludiendo á 
Cayo Sacerdote , á quien fúceedió Verres en el Govierno, 
No menos ingeniofo , y penetrante , en fentir de Julio Ce-
far , fue aquel ya referido Mote de Sergio Galba , el que con-
tra Libón producia muchos teftimoniosi bien que con domefti-
fos fuyos ; y preguntado por Libón : guando tándem , Galba y de 
Triclinio tuo, exibirt Refpondió prompto : Quando tu de cubículo 
alieno. 
Y del mifmo recogedor de buenos motes fe nos propo-
ne otro de Vefpa Terencio , contra Tito , jugador de pala por 
el dia, y rompedor de las eftatuas de plata por la noche. Fue> 
pues , el cafo, que preguntando los compañeros , por qué T i -
to no venia á jugar? Refpondió Vefpa : Nulite mirar i nambra* 
ehlum fregit; parece que habla del brazo de Tito ,y no habla 
fino del brazo de la elíatua , acufandolo, y efcufandolo con una 
fola palabra. 
Laudabilifsimo también es aquel que Macrobio nos pone 
delante por idea de motes fazonados , contra un Orador , que 
íiendohijo de un hombre vilifsimo , hablaba con grande arro* 
gancia , y afsi le dixo : Tace r«, cujus pater cubito fe emungere fole-r 
bat, 
Pero Plutarco reputó agudifsimo , y digno de memoria 
aquel dicho de Ageíilao: Nolite mirar i , qupd infcéíis rebus redie-
r i m : nam trtgbtta me Sagitariorum milita ex Afea depulere^ querien-
do decir , que él avia retirado el Exercito del Afia , porque el 
Rey avia comprado la paz con treinta mil efeudos, marcados 
con la figura de Sagitario. 
Agudifsimo entre los muy agudos, é ingeniofos de Planto, 
es aquel del L e ó n , el que no pudiendo con palabras perfuadir 
á fus doncellas fe retiraíTen del Altar de Venus en donde fe 
avian refugiado , embió á bufear fuego , diciendo: Vulcanum 
adducarn , is ventri eji adverfirius , aludiendo ala fábula antigua 
de la enemirtad de Vulcano contra la adultera muger, querien-
do decir , que aquellas infelices debían abandonar el Altar de 
Venus , ó fer facrificadas á Vulcano. 
Pero por no iníiftir tanto en lo antiguo , célebre en la me-
moria de Antonio Palermirano , fue la diferecion del Rey 
Aionfo , el que queriendo comprar un quadro de San Juan 
Evanr 
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Evangelifta á Jacobo Alemán, Hebreo dé origen, y mal chrif. 
tiano de profeísion , preguntóle : quanto quieres por él ? y co-
mo le refpondieíTe, que cinquenta eícudos de oro ; dixo el fa-
bio Rey "• A ft m,ai Hue tus mayores no vendieron tan caro al Maef-
troj como tu quieres vender al Difcipulo. 
Añadiré á efto por cofa precioía un dignifsimo concepto 
de aquel barto ingenio de nueftro Gran Carlos Manuel; Fue, 
pues, que aviendo regiamente recibido en Sufa al Rey Luis, que 
antes logró vencer , que ver al Exercito enemigo ; y entrando 
en el Gallillo por un Puente no m uy fuerte , el Rey le dixo: Tíer-
inino mió caro , camina arrimado al antepecho , porque acia el me-
dio el Puente no eft a muy feguro, Y él animofamente caminando 
por el medio, dixo : Sireydonde vos e/iais , todo titmbla j aludien-
do al pánico terror de los Enemigos jque con íola la noticia 
de que llegaba , levantaron elGampo. Bartaba efta fola ala-
banza á la inmortalidad de aquel Rey , aun quando todas las 
plumas huvieran callado. No fiendo pofsible mayor alabanza, 
que la que procede de un hombre íumamente alabado, 
Aora lobre eftos dichos agudos reflexionando , y íbbre 
toda efta materia theoricamente diícurriendo , digo : Que las 
ferfefías agudex.as^ y los ingeniofos conceptos, no fon otra cofa, 
que A R G U M E N T O S U R B A N A M E N T E F A L A C E S . Y 
principalmente confeflarás tu , que no todo argumento, aunque 
ingenioíb, es agudo j porque íi me dixeres aquel argumento de 
EuclideSj^wí el triangulo tiene tres lineas iguales ¡por lo que todas las 
lineas facodas derechamente del centro a la circunferencia ¡fon iguales 
entre si 5 es cierto que efta es una ingeniofa efpeculacion ma-
thematica , pero no aguda. Y de la mifma manera > pregun-» 
tandote yo la caufa por que la granil la cae en el Veranoy y no en el 
Invierno : fí tu me refpondieffes , que la fegunda región del ayre 
en Invierno es caliente, y en el Verano fria , por el antipaiilla-
lís , y por eflb el vapor, que arriba llega en tiempo de Verano, 
Te congela , y no en Invierno ; es cierto que la rerpueña verda-
deramente ferá doóta , y verdadera meteorológica , pero no la 
podrémos contar eritre las refpueftas agudas , ni tu la llamarias 
concepto de epigrama , bien es verdad que la reviíles de Metro 
Poético $ porque la razón por si mifma, fin fingimiento alguno 
del entendimiento, es cofa verdadera, y conduyente. Es,pues, 
necesario, que e\ argumento agudo tenga fu fuerza de ingenio; 
quiero decir, algún fingimiento cabilofo , pudiendofe verdadera-
mente llamar concepto de nueftro entendimiento. Por efta ra-
2on Macrobio llamó á los Motes agudos S C O M A T A , efto 
cSyCabilacionei. Y nueftro Autor (f 7) en fu Ethica, diícurrien-
do del hombre urbano, y de ingenio prompto á motes agudos, 
lo llamó Eu/coptonda ; \o mifrao que bovum cavillatorem. Y Se-
ne-
Cí7) 
¿r . 7. Ethkii 
Cío. 
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ñeca difine la Agudeza C O N C L U S I U N C U L ^ E V A F R y E , ET 
CALLTDJE» , quiere decir Faralogifmos: correípondieudo pro-
piamente al concluir los epigramas ; y que eíto fea afsi verdad, 
lo hallarás cierto , íi examinafíes aquellris diez agudezas que te 
he propueílo por idea , cada una de las quaies explicada en 
vcrío , formará un epigrama agudo , y todas las hallarás fun-
dadas en algún tópico falax. , á quienes nueftro Autor ()-8) lla-
mó : apparentium enthyrnemaíurn loci ; porque al oirías, lorpren-
diendo el entendimiento , parecen á primera vifta concluyen-
tes, pero examinándolas, le refuelven en una vana falacia i co-
mo las Manzanas del Mar Negro, á primera vifta Ion bellas, y 
coloradas , pero íi las muerdes , te dexan las fauces llenas de 
ceniza, y de humo. 
Y primeramente aquel concepto de Marcial fobre la Abe-
ja en el ámbar : Credlhile efi tpfam fie voluljfe morí ; fundado en 
Alius ex figno t [ Paralogifrno , por nueílro Autor (f 9) llamado E X SIGNO; 
nam id nibtl conlo e\ decir : Credlhile e/i Dionyfium ejfe Latronem , e¡uia malut 
efi. Y además de efto, entra también el engaño , á caula de la 
F A L S A A N A L O G I A ,fingiendo el difeurfode los animales, 
como en los hombres. 
Aquel de Timéo , fobre el incendio del Templo de Diana, 
eftá fundado en el Paralogifmo ( í o ) llamado A NON C A U -
fa t fo -velpoji SA P R O C A U S A : el qual infiere,que un accidente es caufa 
¿ccidit, de otro , porque en el miftno tiempo , ó poco defpues acaecie-
(61) ron. Y alli entra el E Q U I V O C O de aquel Numen. 
TAr. ibi . Alius Aquello de Cicerón , De Jure terrino , De Cajo Sacerdote* y 
penes aquivo- ej otro Vefpa Terencio , del brazo roto : y el de Agefilaoj 
cationemiutfi de loS treinta mii Sagitarios. Y el del Rey Alonfo , del difei-
qms cañe lau- pUj0 mas annad0 con el Maellro : todas Ion cabilaciones fun-
dansáe c t le j . ^ ^ e[ Pat.al ¡ r ^ r 6 , s PENES i B Q U I V O C A T I O N E M . 
/ ; ettam dtee- ,1 J - 1 J T - ^ J J -r • r • 
ret La reípuelta de Galba a la de Livon : i^«íi«flo deTncltmo 
(6z) exibis: quando tu de cubículo alieno : eílá fundada en elParalogif-
•Ar. lbl. Alius mo Elendlico, llamado por nueftro Autor ( í i ) PENES D I C -
penes dlBlonls T I O N i S FíGURAM; porque (como ya hemos dicho) un falfo 
figuram.Nam enthimema dicho en figura de contrapofito,parecc un verdade-
qitodper oppo- ro, y concluyente cnchimema Y de efia naturaleza hallarás la 
dit fum mayor parte de los motes, y conceptos ingeniofos. 
L a amenaza de León á las Damas refugiadas : VuJcanum 
adducam: Is Vcnerls e/i adver f i r ius: por conchiir , que Eulcano 
las arrojaria del Altar de Venus : aiemás del equivoco de lo 
verdadero á lofabulolb , elta cambien aquel Paralogilmo , que 
nueílro Autor O ? ) llamó PENES CONSEQUENS, 
De efte mifino vicio peca el Laconiímo contra el hijo del 
(5*0 
rAr.z,Rh.c.i<í 
Loci autem en 
thimematum, 
qute non /un t 
fed apparent) 




rAr. ibi . Alius 
a non caufa 
pro caufa, ut 
quod una cum 
fita, 
e/i '. videtw 
enthimema, 
(é3) 
Ar. ih. AÜus 
penes confe-
qu-ins ut i exor 
nat fs delica-
te>adulter er- Salchichero : TÍÍWÍ ¿¿e&e/, ^« /^ Pater tuus cubito fe etmwgebat: 
go efi. además de que alli entra la mudanza de los términos, llaman-
do-
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do al Salchichero Cubito fe emungem : femejante á aquel {6A,) 
Puralo^ifino Lacónico de Steíkoro ; ZVe» oporttt conrunuliatores 
ejfe, ne cicadc humi canant. 
Finalmente la memorable refpuefla de Carlos al Rey 
Luis , tanto es mas ingenioía, quantos masParalogifmos en ella 
fe compi ehenden ; efto es , A Signo ', ab Aiquivoco : A non caufa 
pro caufa • Y ¿ f * 1 / * Analogía. 
Concluyo diciendo, que la ultima alabanza de la Agudeza 
coníílle en faber bien mentir. Y eña, fegun nuetho Autor, 
fue atribuida al buen Homero ; añadiendo , que las mentiras de 
los Poetas no fon otra cofa , que Paralogiímos. Y efta mifma 
gloria pretendieron las Mufas , fegun Hexodio , diciendo : SeU 
mus Mendacta dicere multv.m veri j imi l ia, Y fi aun quieres otra 
prueba mas evidente, la hallarás , quitando de ellas once agu-
dezas ideales, lo que en ellas hallares de falfo : y quanro mas 
las añadieres de verdad , y folidéz , otro tanto las quitarás de 
belleza, y de gufto. Haz juicio, que la Abejilla de Marcial 
fueífe capaz de diícurío , y que voluntariamente huvieííe elegi-
do aquella Gema por fepulcro , y entonces ya no ferá dicho 
agudo } y lo miímo digo de lo de Adriano , co*mo íi me dixef-
íes : Es creíble que Adriano Emperador quifo fer fepultado en aquella 
blandura ? Haz que verdaderamente Diana , como qualquiera 
otra muger partera , huvieífe ido de Ephefo á Pella al tiempo 
que fu Templo era arruinado con llamas : haz lo mifmo de co-
dos los dichos que quedan referidos arriba, y hallarás, que en-, 
tonces ya no fon agudezas , fino razones verdaderas , y comu-
nes , fin novedad, fin acumen, fin ingenio, y fin gracia. -
Pero pareceme que te oygo decir : luego codas las fofiíH-
cas falacias de los Dialeílicos , y las vituperadas cabilaciones 
de Pithagoras , y de Zenón , ferán raptes agudos , é ingeniofos 
conceptos de epigramas. Dificultad fubftancial, y grave , pe-
ro por nueftro Autor en dos palabras delatada : E N T l M E M A 
U R B A N U M . Verdad es, que para encenderla bien es neceífa-
rio rebolver losmyíleriosmas arcanos del Arte Rhecorica, aun 
oy confundidos en muy intrincadas quetliones: principalmen-
te fi hemos de averiguar la diferencia que ay eutre la D I A -
L E C T I C A , y la R H E T O R \ C A , hermanas (como lo dice 
nueílro Autor) ( 6 6 ) nacidas ambas de un parco , y de tan íe-
mejantes formas , que muchos Maclíros toman la una por la 
otra. Pero por darte aqui, como de pafíb , una breve noticia 
del mifmo Oráculo , te digo , que la cabilacion urbana le diltin-
gue de la cabilacion dialeííica , en la materia , en el /n?, en la for-
ma accidentaly y en la forma ejfendal. 
Digo, pues, que fe diferencian en la M A T E R I A , porque 
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Ar. Rh. c. 2. 
Dialeííica ex 
iis ej?, quee i L 
lis videntur 
quilms cum fit 
difputatio. 
Rhetorica ve-
ro, ex iis qu<& 
ill is z/i den tur 
qui h<es in co-
f i l io (¿vtirunu 
m 
Snthimemu— 
i a filio gifmi 
de rebus c iv i -
libus /un t . 
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to íean moralmente perfuafibles; erto es , en quanto eftán conteni-
das dcbaxo de los tres géneros ya dichos de alabar , ó vituperar; 
de aconfejary ó defaconfejar : de acufar , ó defender , ya fea en los 
privados negocios , ó civiles conveifaciones , ó ya fea en las 
publicas Arengas. Al opofico, la Materia Dialeótica compre-
hende/<aj cofas efcola/iicamente difpmables > á fin de inveftigar la 
verdad. Por lo qual, fi tu dices : Verres es un individuo cornpuef-
to de cuerpoyjr alma racional i ella es materia Dialeótica. Pero íi 
tu dixeres; Verres es un publico ladrón de la SjcpJia ; eRa es mate-
ria Rhetorica : luego la cabilacion Rhetorica (08) fe fabrica de 
materia civil popularmente perfuafible ; y la cabilacion Dialéc-
tica fe forma de materia efcolafticamente difputable. Por lo 
qual , íi tu dixeífes : Ens es filaba ; fed elente es genero : luego 
la filaba es genero i efte feria un Faralogjfmo Dialetfico en materia 
efcolaftica, que no ofende á ninguno. Pero fi turne dixeífes: 
Verres (efto es el Governador) es animal bruto ; fed Verres govierna 
la Sici l ia: luego un animal bruto govierna ¡a Sidl ia j efte íeria un 
Paralogifmo femejante á aquel Dialeílico , en lugar Tópico; 
cfto es , en la. equivocación : y también en la figura fylogiftica, 
pero rhetorico en la materia , porque vitupera el Governador 
de la Sicilia. 
También fe diferencian en el fin i porque afsi como la 
Rhetorica mira la perfuafion popular, y la DialeóUca la enfe-
panza Efcolaílica , afsi la cabilacion urbana tiene por PIN ale-
grar el animo de los oyentes con lo jocofo, fin hacer fombra 
á la verdad ; pero la cabilacion Diale¿lica tiene por fin cor-
romper engañofamentc el entendimiento de los que diiputan 
con la falfedad. Por ella razón nos dice nueftro Autor ,(69) 
que el Rhetorico en íus perfuafiones fabe fabricar , y obrar fo-
phifmas , porque como el perfuade cofas honeftas , todo argu-
mento le es licito. Pero al contrario , un Dialéctico bien fabe 
lato7TfiL.Di'a- f r i c a r fophifmas,pero no le es licito executarlossfiendole muy 
leliicus autem vergonzofo bufear la verdad , y enfeñar lo falfo. Tal era aquel 
Parahgifmo, que Zenóo llamaba fu Aquiles : Dialeólica quimé-
rica , con la que prefumia hacer ver a fus Académicos , que co-
fa alguna no fe puede mover, ni en el Cielo, ni en la tierrajaun-
que los ojos afirmen, que ellas fe mueven: Omne continuum com~ 
pon'ttur ex indtvlduis i fed fupsr individuo nihtl movetur : Igitur f u -
per continuo nihil movetur. Tal es también la cabilacion de Pi-
thagoras, vituperado por nueílro Autor , (70) como á hombre 
despachado , opdmidor de la verdad con la mentira. Y aquella 
de Efchines comparado por Demofthones á las crueles Syrenas, 
porque con fusParalogifmos no intentaba atraer á las cofas úti-
les, fino precipitar á las dañólas. 
Dedoade cambien la M A T E R I A L F O R M A del enthi-
me-
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mema urbano , es diverfa en el dialeélico íbphifma ; porque 
afsicomo el fin del Rhetorico es períiiadir en la forma mas 
agradable á los que eícuchan , ya con fabulillas, ya con cofas 
nuevas , ya diciendo fin orden dialeótico , ( 7 1 ) ya quita aquê -
11o, que no guílaria al oyente , porque ya lo labia , y le caufa-
ria enfado » y aquello oculta, y hace claro , que defcubre la fa-
lacia. Pero al contrario , los que difputan , fujetandofe efcru-
puloíamente al conocimiento de la verdad , cuidan de que las 
propoíicioncsdel fylogifmo falgan claras, y diftintas: á fin dé 
que el encendimiento , afsintiendo al antecedente ,efté precifa-
do de confentir al configuiente. ( 7 1 ) De donde en aquel mote 
de Cicerón contra el Ediílo de Verres , hallarás unenthimema 
todo enredado , pero redámente dicho en pocas palabras: M i -
randum non e/i jus Verr'mum tam ejfe nequam, Y fi él huvieífe 
dicho en efta forma de fylogifmo Dialedico: 
Omnejus Verrinum , eñ nequam. 
Sed Editfum Verrisy e/l J U J Verrinum» 
Igitur Edi t fum Vernjs eft Nequam: 
Mucho mas clara fe dexaria ver la equivocación de aquel me-
dio termino JUS V E R R I N U M : pero enredado , y dicho co-
mo á efeondidas, y baxo de mano, forprende al que le oye i y 
entonces el que efeucha fe alegra de la deftreza del entendi-
miento, y fe rie, como de un bello juego de manos. 
L a ultima í y principalifsima diferencia ettá en la forma1 
eífcncial de la urbanidad; porque fi bien es verdad, que toda 
cabilacion es fa lacia , con todo ello no toda falacia es cabila-
cion urbana , fino folamente aquella que burlefeamente imita 
la verdad , pero no la oprime : imita la falíédad , pero de fuer-
te que la verdad íe tranfparente,como detrás de un velo : á fin 
de que por lo «lifmo que fe dice , velozmente entiendas lo que 
íe calla j y en aquel conocer con velocidad lo que le calla, (71)-
conlille h verdadera eífencia de laMetaphora. A l modo que 
en la fimple Metaphora , quando redigo : Prata rident j no es 
mi animo hacerte creer que los prados rien como los hombresj 
fino folamente hacerte entender, que los prados efián amenos: 
y efte es el modo, ó el verdadero fentido en que fe dice, que el 
entimema Metaphorico infiere una cofa, 3 fin de que tu en-
tiendas otra. No queriendo que creas que elEdido de Venes 
es fuciedad de animales, pero si el que debaxo de aquella Me-
taphora de equivocación entiendas la iniquidad de aquel Edic-
to. Y efia es la C A B I L A C I O N U R B A N A , que tu buícabas. 
A l contrario , la cabilacion Dialedica quiere que entiendas fus 
propueftas, como ellas fuenan : y como aquella baxo de la ima-
gen de lo falfo, te eníeña lo verdadero ; efta baxo de la apa-
riencia de verdadero , vergonzofamente te enfeña lo fallo. E n 
T v m M . L fu-
(71) 
Ar.Rh.c. i .En 
thhnema ex 
paucis con/-' 
t a t ; ac fepé 
paucioribus 
quatn fyllogif-. 
mus. Nam fi 
quid perfpicup, 
e/i , id dicen-
dum non eflx 
Ipfe namque 
Auditor id ex 
fe ipfo affert, 




ipfa quarn m<t 
ximé convol~ 
•venda f u n t . 
C73) 
Ar.-^.Kh. r.io 
Nece/fe e/i ta, 
verba quam 
entbirnemata 
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íuoia, la miíma diferencia hallarás entre ella , y aquellaj que la 
que ay enere h Vivora.verdadera, y la pintada ; de Tuerte , que 
la verdadera te muerde,y te envenenas y la Vivera pintada pa-
rece que quiere morderte , y como no puede, te agrada. Y efta 
es la razón por que los motes urbanos ion verdaderos partos de la 
Poesía, que tiene por eflcnciala Imitación. Recopilando, pues> 
las quatro circunllancias que te he dicho, concluye , que ei E N -
T I M E M A U R B A N O es una cahilacion ingenhfa t n materia c ¡ ~ 
vilyburlefcamenteperfuajiva •> fin entera forma de fylügifmoy funda-
da fohre una Metaphora. Y ella es aquella perfeéíifsíma agudeza^ 
de la qual tratamos en efle lugar. 
Pero quiero que í'epas , que aquellas qnatro circunftan-
cias fe pueden alguna vezfeparar,)r mudar: de tal manera, que 
la una facultad palle á los confines de la otra. De fuerte, que en 
algunas compoficiones , la materia puede fer Rhetorica , y la 
forma Dialeólica : ó la materia Dialeílica , y el fin Rhetorico: ó 
el fylogíímo tomará figura de enihimema, ó efte de aquel; y 
aísi de otros caprichofos ingertos de un entendimiento fecun-
do. De todo lo qual íe infiere,que íi tu difeurriefíes afsi : L a 
thrt&Je haiiará sntrepuefia entrt el Sol la Luna i luego la Luna 
eílari eclypiada i ya vés que efte es íylogilmo Aftronomico , y 
Doctrinal, disfrazado en figura de entimema Rhetorico. Pero 
li diícurrieífes de efta otra inerte : La tierra cmhidiofa fe pone de-
lante de los ojos de Diana , a fin de que no pueda ver lá cara de f u 
Jpolo y y ella de melancolía pierde el color : bien vés tu que la ma-
teria es Afíronomica , pero la forma ^«c/a/Poét ica , con una 
mezcla de fin Aíironomico , y Poético , porque procura enfe-
ñar deleytando , y deleytar enfeñando : tales fon las Alegorías 
de Eíiodo, de Orfeo, y de todos los otros Aftronoraos, y Philo-
fofos habladores. De ella manera , alguna vez el Dialeótico, 
apartando el rigor Eícolaüico , paífará á civil,y jocofo en fus 
íbphifmas, por burlarle entre los ingeniofos con uibanidad,co-
mo también por confundirlos con mentiras. De eftos habló 
Platón en el Eutidemo, comparandofe á aquellos, que por jue-
go, y burla quitan la filia al compañero, y haciéndole caer acia 
atrás, le rien : fí¿ec omnia ludi quidam funt V ludere iflos tecum 
ajo eorurn more , qui federe volentibus a tergo fummovent f ed i l e : f u -
fivfque r ident: cum viderint eum qui cecidit jacere fupinum* Tal 
es aquel fophilma , fegun Séneca , que precifaba á los princi-
piantes á conftífar , contra fu diótamen , que tenian cuernos en 
Ja frente. Quodnon amijift i babes \ fed cornua non ¿.rnlfifii : Cornua 
igitur habes. Y aquel que por largo tiempo atormentó el inge-
nio de Lucillo , buen PhilofOpho, pero mal Dialedico ; Mas 
fyll.iba efi ; Mus autem cafeurn rodit ; ergo fyllaba cafev.m rodit: los 
quales exemplos fon baftante agradables, porque fe ven las 
for-
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formas, afsi eífenciales, como accidentales , fon Dialécticas, y 
délas tales cabilacionesDialedicas puedes hacer muchas mas, 
y muy jocofas , reduciendo la forma fylogtftica á la forma enthi-
mematka. Finge, pues, hallarte en una Academia en donde un 
Dialeático propone efte Ibphifma: Mus fyllaba tft : [ed Mus ca -
feum rodit : erge fyliaha cafsum rodil. Pero á elle reíponderás bur-
lándote de efta fuerte; Cavebo igitur dornij ne tu£ fyllabg tnihi ca~ 
feum rodant. Y otro : At ego libros omnes abjiciarn , ne meum devo-
rent penu. Y otro : Ego vero mufdpulas comparaba ut //l iabas cap" 
tem. Y de efta manera 9 de un fylogifmo cabilofo nacerán en-
chimeraas urbanos, y la difputa Eícolaftica paífai á á civil con-
verfacion. En ella forma , de un fylogifmo fophiftico fe hizo 
ün enthimema urbano , por un pobre Contador Genovés , que 
á cofta de fu trabajo avia mantenido á fu hijo en lasEfcuelas 
de Pavía. Fue, pues, el cafo, que aviendo buelto el hijo á cafa 
de fu padre , deípues de aver eftudiado la Lógica i y fentados 
ambos á la mefa , guarnecida de un par de huevos, y un poco 
de fal, y una botella de agua clara j el buen Viejo dixo: Difcur-
ramos un poco, hijo mió , de aquellas buenas cofas que has 
aprendido en la Univerfidad. Y refpondió el hijo: Es cierto, 
padre mió , que he aprendido tantas futilezas en la Dialéctica, 
que tengo de hacerle ver á v.m. aora , que eftos dos huevos 
fon quatro , porque eftos dos huevos hacen un numero vina-
rio ; y todo numero vinario contiene dos unidades: aora pon-
gamos juntas eftas dos unidades, con el numero vinario íerán 
dos, y dos fon quatro: de lo que fe infiere , que eftos dos hue-
vos neceflariamente fon quatro. A que el pobre Viejo dolien-
dofe mucho de aver gaftado tanto dinero en tan poca doótrina, 
terriblemente enfadado , dixo : Y a que eflb es afsi , yo tomo 
para mi eftos dos huevos , y tu tomate los otros, y eftémos ale-
gres. Y de efta fuerte el pobre Viejo de un fophifma Arithme-
tico facó un enthimema urbano. 
Pareceme que aora eftás mas enredado, que jamás, y 
que dentro de ti eftás diciendo : To prefumia que ejla theoñca de 
conceptos agudos era fác i l , y amena ', pero aora me veo precifado a la 
efeabrofa Diale&ica , para aprender el modo de los argumentos f a l a ' 
c ts \y esefia un arte que.puede romper los cafeos a una cabeza de 
hierro. Yo no niego, que el perfe¿lo Dialéctico no debe tener 
una mas clara inteligencia de las cabilaciones ^ y conííguiente-
m?nre una noticia doótvinal de la Agudeza ; porque la. R/jetori-
ca Analítica feomo la llamó nueftro Maeftro ( 7 4 ) hablando con 
fu gran difcipulo) no es otra cofa, que Phikfophia. Pero la Rhe 
torica praflicable , de la qual £ j f ) los mas grandes Philofophos 
eftánen ayunas , no camina por las altas cimas , y mas fe hace 
con un mediano ingenio, que con mucha ciencia. Digo ¿"pues. 
L z 
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que aí'si como e\ Concepto agudo es un E N T 1 M E M A U R B A -
IÑÍÜ j ello es, Adet.ipbcrico , y como el Diale¿lico deriva íiss ca'oi-
Jaciones Eícolailicas de lugares íbphilticosj afsi elRhetorico 
deriva íus cabilaciones Metaphoricas de las ocho Metaphorasi 
que eftán en vez de lugares. Ten, pues, por cierto ) que íi coa 
tu ingenio , íín tanta Lógica , aprendiñe á fabricar palabras 
Metaphoricas, y delpues continuarte en propoííciones Metapho-
ricas con alegorías del mifmo modo podrás con tu ingenio,bien 
que añadiendo un poquito de diícurfo 3 fabricar los enthime-
mas Metaphoricos que quifieres. 
Elle D I S C U R S O , que es el alma de todo enthimema, 
propriamente confille en dos Tolas operaciones del entendi-
miento : reípeólo dXThttn t , ó fugeco propuefto ; la una confiüe 
en alegar, ó traer alguna razón de aquel fugeto : la otra D E -
D U C E de aquel íugeto alguna confequencia. Pero en la Agu-
deza ay otra tercera operación, que aunque no fea enthimema-
tica, no dexa de tener alguna apariencia ; y eña es la R E F L E -
X I O N fobre dos circuoUancias de aquel fugeto , que entre si 
tengan alguna proporción ,o delproporcion : lo que principal-
mente lirve á los Conceptos fundados en el Opojito , y en el Ad~ 
fnirable. De fuerce , que de los Conceptos agudos , los unos fe 
pueden llamar A D U C T I V O S , y otros D E D U C T I V O S 3 y 
otros R E F L E X I V O S : de todos tres nos dio Marcial ingenio-
fes exemplos fobre un mifmo thema de animales muertos en el 
ámbar. ADÜCT1VO es aquel de la Abeja en el ámbar, pori 
que referido aquel fugeco, aduce una razón Metaphorica: 
Crediblle efl ipfam fie voluijjfe moru 
D E D U C T I V O es aquel otro de la Vivora en el ámbar; ea 
donde explicado el fugeto , deduce una confequencia meta-
phorica: 
Ne tibí Regali placeas Cleopatra fepulcbro. 
Vípera fi túmulo nobiiiore peri!. 
Siendo Metaphora el decir, que el ámbar fea fepulcrode la V i -
vora. R E F L E X I V O es el otro de la Hormiga en el ámbar, eu 
donde referido el fugeto , reflexiona de ella fuerte: 
Sic modo quafueratv i ta contempla manentey 
Funeribus fa t fa efl nunc pretiofa fuis. 
En donde ves, que Marcial no trae razón alguna , ni menos de-
duce ninguna confequencia , reflexionando folamente fobre el 
ertado prefente , y el paífado /¿Í f/omig^ , conliderando un 
opofito inimitable, y por tanto Metaphorico. No obftante ello, 
es verdad ,que fi ella tercera operación fe junta con alguna de 
las otras dos ,falen .de ella Conceptos ingeniofos lin medida, 
como lo oirás. 
Buelve aora á tomar las otras diez ideas, que te propufe 
de 
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de motes agudos, y verás brorar la agudeza de alguna de ellas 
tres operaciones , fundada en algún modo fobre la Meta-
phora. 
De aquel Timeo , el ibema es: Diana Tcmpli f u i fiatnmas 
tninhné rejUnxit» L a razón aduítiva : Quia in Alexanárl nata i i -
hus erat occupata : razón fabuloía , fundada en la Metaphora 
Hipotipc/í j que finge la Deidad, y la acción de ambos i porque 
í¡ Diana fuelle verdadero Numen , avria podido afsiftir á uno, 
y á otro. Pero ai entra la viveza de la reflexhn , confíderando 
el entendimiento erudito 3 y vivaz en un inflante de tiempo las 
dos acciones , la una vecina , y la otra diflante ; y junta el in-
cendio del Templo en Epheío , con el nacimiento de Alcxan-
dro en Pella. Por efla razón le pareció á Cicerón concepto fu-
mamente ingeniofo j pero á Plutarco tan frió, que avr ia podi~ 
do (dice él) apagar aquella l lama. Y la razón de ello es, porque 
Cicerón era de naturaleza jocoib , y coníideró aquel dicho co-
mo un concepto Poético ; y Plutarco , hombre duro, y Cenfor, 
lo confideró como cuento hiílorico. 
E l otro de Yerres tiene por tbema iVerr l r edítfum nequam 
ej i . La razón Adufí tva: g u i a JUS V E R R I N U M e/J j doblada-
mente Metaphorica, por los dos equívocos JUS E T VERRI-< 
!NUM , en donde es neceflario un grande ingenio para obfer-
var el uno j y el otro objeto en un movimiento > y atarlos coa 
un íblo nudo. 
L a liguiente Agudeza es Dedufííva , porque teniendo por 
^ew^ : C ^ Í Í Í S A C E R D O S V E R R E M reliquit Pr?torem > de-
duce efta Metaphorica conkqüencia '.IgiturSacerdos Ule execra-
bilis e/íy qui Verrem3 tam perniticfum reliquit j eñe es, en el facrifí-
cío Infierne, Concepto mucho mas ingeniofo, que el antece-
dente , porque los equívocos ion mas deícubiertos , y es mas 
fácil obfervarlos 5 pero el otro es mas agudo , porque la voz 
JUS , como termino legal, pide mayor inteligencia. 
L a refpuefta de Galba es refiexiva ; guando tándem Galba9 
exihis de Tridinio tuo ? guando tu de Cubículo alieno. En donde 
vés un traníito del veloz entendimiento á dos objetos correlati-
vos. Pero porque efta correlación es imaginada , y no verdade-
ra j es Metaphora de Opofician. También junta la aducción con 
la reflexión ; porque fiendo el thema:Galba non.exit de Cubículo 
fuo-, nos trae efta fingida razón - .guia Libo non exit de Cub'uule 
alieno, 
Adufllvo femejantemente es el de Tito : el tlnma es: Titius 
pi la minimé ludit. La razón: g u i a brachium fregit: razón Me-
taphorica fundada fobre el Equivoco B R A C H I U M , y por tan-
to hallarás en ella alguna reflexión , como en todos los demás 
conceptos fundados en el Equivoco , que piden un buelo del 
en-
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entendimiento á dos diferentes objetos feñalados con el mifmo 
nombre. 
E l otro mote tiene por thema ; Orator bic íacere deberet. L a 
razón adut fha ' .Qu ia v i l i f í imi [. i l fu-meniani filmaft > y aqui no 
ay concepto ninguno agudo. Pero aguda feria la razón , fi nó 
la huvielfes dicho con términos llanos, y propiosjfino con Me-
taphora de Laconiimo: Quia ejus eji fi lms qui cubito fe emungebaf. 
Verdad es, que la Agudeza mas confitte en la propoficion , que 
en la íubftanciadel enthimemaiporque la Metaphora no influye 
en la confequencia , como influyera fi íe huvieííe dicho : M t m m 
norteftyfi tam magnlfice lo^uitur ; nam ejui genitores JUS S A N -
GUINIS hahuere , por hacer falchichas. 
Adufii-vo igualmente es el de Agefilao ; porque íiendo el 
tbem* : Agejtlaus ex Afia recefsit: aduce efta razón metaphorica 
de Equivocación : ghtia triginta i l lum m'üíi'a S A G I T T A R I O -
R U M ex A f a depulere, burlando con el vocablo de las monedas 
jcompradas con los Sagitarios. 
A un mifmo ¡tiempo aduBiva , y reflexiva es la agudeza 
de León Plautino : cuyo tbema es *. Vulcanus muiierculas depellet 
t x <£de veneris. L a razón: ^MÍ<« Vulcanus Feneris eft adverfariur. 
E n donde vés, que el fundamento del enthimema es una Me-
taphora de Atribución , tomando el Autor por la obra ; Bulcano 
por el fuego ^ con uaz reflexión erudita á la Fábula de Bulcano, 
ayrado contra Venus, por la amiftad de Marte. 
DeduBivo es el concepto del Rey Don Alonfo j porque 
üendo el tbsma : Un Judio , que vendía la Imagen del Difcipulo de 
Cbriflo en quinientgs efeudos de ero ; el fagaz eníendimiento del 
Rey tomó el Difcipulo mifmo por fu Imagen , que fue metaphora 
de Atribución á un tiempo , y de Equivocación : facando de allí 
por neceflaria coníequencia ¡Juego efie vende mas caro el Di fc ipu-
\ Jo , quejadas el Maefiro, En donde debes admirar la velocidad 
de ingenio en una prompta reflexión fobre un objeto prefente, 
y otro diilante. 
AduBivO) finalmente, y Reflexivo , fue aquel de Carlos Ma-
nuel. E l tbema era efte ; E l Puente tiembla debaxo del Rey. L a ra-
zón : Forque debaxo del Rey falo, todo tiembla. Bien fe dexa ver la 
velocidad de aquel ingenio ,-que con dos Metaphoras de Fro-
percion, y de Equivocación , paflando del temblor phyfico al mo-
ral , á un tiempo obferva el uno , y el otro , y velozmente los 
junta. De efta fuerte quiero yo que te exercites , haciendo el 
milmo examen fobre los Epigramas de Marcial , y lobre los 
agudos dichos, que leerás , bufeando fus chemas , y obfervando 
ü las..confequencias [on AdduB'tvasy ó DeduBivas, ó Reflexivas. 
TRA-
T R A T A D O 
S7 
D E C O N C E P T O S PREDICABLES, 
Y D E S U S E X E M P L O S . 
YA es tiempo que yo cumpla quanto he prometido en la pagina í 7 . (que es en efta traducion la y f.) acerca de 
reducir las efpecies de Conceptos Predicables á la efpecle de Me-
taphora, á fin deque te acuerdes de ladifinicion alli cftableci-
da en eftos términos. E l C O N C E P T O P R E D I C A B L E es una 
Agudeza ligeramente indicada del Ingenio Divino , diellranfente re-
velada al ingenio humano > y fellada con la autoridad de un 
Sacro Efcritor. 
Digo3 pues, que ella es una Agudeza Concetrucfa , 0 un- ar-
gumento ingeniofamente probante juna propoíícron de mate-
ria Sagrada • y perfuafible al Pueblo, cuyo medio termino eñe 
fundado en Metaphora, Y por faber el origen de efte admira-
ble, y moderno parto de ingenio ves ciertifsimo , (cerno lo ob-
fervó San Gregorio en fus Morales) que la Palabra Divina ali 
gunas veces es comida , y otras bebida. E s comida quando fe 
perfuade cen argumentos doílrinales, y dificiíes , pidiendo 
atención en los oyentes , y aptitud a maftiearlo. Es bebida, 
quando íe perfuade con argumentos tan fáciles , y llanos, que el 
mas débil, y vulgar entendimiento con facilidad la percibe. De 
fuerte, que fi á baftos ingenios les propones argumentos, y ra-
zones altas ,. y dificiles, y no llanas , y vulgares pacedera lo 
que dice el Profeta % Nobiles interierunt fame , CíT malfitado J i t i 
exaruit* Confiíle , pues , toda el Arte de los Oradores Evangé-
licos en faber mezclar lo fácil con lo difícil , para que en un 
Pueblo mezclado de dorios ,y idiotas, ni los do¿tos íientan 
naulea ,, ni los indodos enfado, por no entender i y efia mix-
tura es la vesáaáerz perfuafon popular. En el Siglo paffadO,que 
fue el primero de famoíifsimos Predicadores , formó Cornelio 
Muflo, llamado el Bitonto, un nuevo eftilo de Oración Sagra-
da , á manera de un rápido torrente de Eloquencia , mas co-
piofa,1 que trabajada , mezclada de infinitos argumentos altos, 
y baxos, de doctrinas , de citas de Efcritura , que de Eícrito-
res , de interpretaciones literales , y llanas , mas que agudas, y 
efeabrofas ,firviendole de fymbolos , y ftgurasjde las quales 
eftá llena la Vieja, y Nueva Ley s las aplicaciones eran fuaves, 
y sólidas, mas que agudas, e inopinadas , y ello con tanta 
fluencia , y tanto trabajó de memoria , que con folo un Sermoa 
fe podían hacer diez >no acabando de predicarjün que huvitífe 
acá-
(*) 
Kh. c , x i . 
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acabado de evacuar la propueíU materia. Siguió eftemododd 
predicar íü difcipulo el Panigarola , hombre mas perfecciona-
dacon eleftudio, y de mayor talento; poi que juntando una ex-
quifita dodlrina j (como fe vé en fu Theologia Davidica manuf-
crita) con una exquifita pericia de la Rhetorica ; (como fe ve 
en fu Demetrio) y íobre todo , la gracia , la facilidad , ía natu-
ral facundia , y la dulzura de la lengua , formó fus Sermones 
mas cultos, mas ordenados, y fuaves jque fu Maelho. 
Pero porque efte mas difufo , que luminofo eftilo , por fu 
continuada feriedad , (que por nuetfro Autor (*) fue contada 
entre las cofas enfadólas) y por la prolixidad , que con lo fo-
brado cania, y enfada los oyentes , y aun á los mifmos Predi-
cadores , los quales con la Afiatica contención mas avian fuda-
do predicando, que fi huvieffen corrido la pofta un dia entero: 
empezaron algunos, para dar güito á la turba , y huir la fati-
ga , á bufonear en los Sagrados Pulpitos con delicadas repre-
fentaciones s y Scenas , y palabras jocofas, renovando la mif-, 
lija corruptela deplorada por Dante en fu Siglo ,bien fecundo 
de todos vicios. Pero con mucha diferencia algunos ingenios 
Efpañoles naturalmente agudos, y en las doctrinas Efcolailicas 
perfpicacifsimos, hallaron efte nuevo modo de eníeñar deiey-
tando , y deleytar enfeñando por medio de eftos argumentos 
ingeniólos, vulgarmente llamados Conceptos Predicables , que 
con admirables,nucvas,y raetaphoricas reflexiones fobre la Sa-1* 
grada Efcritura,y Santos Padresjya baxando la doótrina difícil á 
la capacidad dé los idiotas, ya levantando la baxa, y llana á la 
esfera de los doctos.: á modo de Maná,ya agradanjya dan pallo 
igualmente á los pequeños, y á los grandes,á los noblés,y á los 
plebeyos. Ni contra efte genero de perfuaíion puede obftar la 
profetica cenfurade S.VíbioiCoacervabunt f ib i Maztfirospmrkntes 
au r ibus^ ' a. veritate quidem auditutn avertenfiad fábulas autem con-
•vertentur. Porque ay gran diferencia entre enfeñar fábulas, y en-
íeñar la verdad con fábulas , éntrelas caprichoías quimeras , y 
las ingeniofas figuras , entre la efcurrilidad de profanos Thea-
tros , y el decoro de Sagrados Pulpitos : reduciéndole efte ge-
nero de Conceptos á aquella virtud moral , que nueftro Au-
tor llamó Eutropelia , ó verboíidad del ingenio en los humanos 
difeurfos. De efta fuerte Salomón con figurados Emblemas 
adornó todo el Templo de Dios , por mover el Pueblo á la 
adoración con la maravilla. También Moysés con ceremonia-
les myfterios enfeñó documentos morales. E l miímo Dios con 
íymbolos agudos reveló fus fecretos en la Efcritura. E l Verbo 
Divino con parabólicas figuras predicó la Palabra Evangélica. 
Debefe, pues, á los Efpañoles la gloria de efia nueva mei cade-
na 3 los quales por caula del Qomercio de mar , y tierra 3 lo 
cf-
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efparcieron en todo el mundo. Y por llegar á las erpecíficas 
diferencias, comenzaremos por los 
CONCETTOS V t ^ E f i l C M L E S (DE L A 
primera efpecie 3 por Metaphora de 
(proporción. 
SE a , pues, el thema , que Dios hizo nacer el Salvador , qttande la humana malicia avia llegado al eftremo, Efte thema pue-
de probarle por los ingeniofos , y serios Oradores , con aque-
llas sólidas , y doctrinales razones 3 alegadas en la Efcrkura íb-
bre aquellas palabras de San Pablo : Vki venit plenitudo temporisy 
mi j i i Deus Filiutn f uum, Y de los Sagrados Theologos en la 
tercera parce , fobre la queilion : Vtrum convenienti tempore faflet 
fit incamatio. Porque debiendo el Mefsias venir como Salvador 
de las Almas , mortalmente enfermas por el pecado , no con-
venia que viniefle al principio, quando el mundo ellaba fanoj 
íino quando prorrumpía todo genero de enfermedad , enojan-
dofe con el eñremo de la malicia humana el ertremo de la mi-
fericordia Divina. A ellas razones añadirás la experiencia, 
aviendo nacido el Salvador , quando no folo la Ley Natural 
entre los Gentiles, íino también la Ley Efcrita entre los He-
breos , ellaban poco menos que extinguidas , y borradas del 
mundo ; porque quanto á los Gentiles , Roma , Cabeza del 
Univerfo, y Maeííra de los Pueblos, era la peor de todas, co-
mo lo enfeña nueñro Padre San Aguftin i y afsi nació Chriílo L i b . í - deC iv , 
en aquel mes , que era el peor de todos los mefes : December efi J}¿j, 
rnenjis (dice Séneca) máxime Civitas defudat \ jus luxurice 
pubiicce daíum e/i. Pero quanto á los Hebreos, quien no fabe 
que quando nació Chrifto , toda la Ley eftaba profanada en 
aquella triplicidad de Seótas , Phariséa , Saducea , y Eflena> 
Además de efto , el Templo avia íido profanado por Pompe-
yo : extinguida la linea de los Reyes, con la muerte de Antigo-
no, crucificado por Marco Antonio: truncada la linea de los 
Pontífices con la ryraniia deHerodes , que vendió el Sacerdo* 
ció á los Eftrangeros. De eftas razones viene probada la the-
ma propueíia : Que el Salvador nace, quando la humana malicia-
avia llegado al ultimo eftremo. 
Pero fi quieres probar el dicho thema con un Agudo Co«-
cefto Predicable , fundado en Metaphora de Proporción , dando 
una mirada con tu entendimiento á todas las circunliancias Ca-
thegoricas, las quales ion el todo de los Conceptos j fácilmente 
harás reflexión íbbre lacircunrtancia del tienipo que Chriilo 
- T o m J L M na-
Eplft, 18. 
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nació > eño es, en el punto de la media noche del Solfticio hie-
mal, quando lafombra nofturna eftaba en la mayor largueza: 
el Sol en el Trópico mas remoto empezaba á bolverfe á noíb-
tros 5 y alargandofe el dia , acortaba la noche. Y íi tu con la 
viveza de tu ingenio , por Metaphora de Proporción , tomas 
la fombra por el Pecado , el Sol por el Mefsias , y la luz del 
dia por Iz Gracia y íin duda que formarás cfte agudo , y con-
ceptuólo argumento : E l Sol de la Gracia debia nacer quando ¡a 
malicia humana avia llegado al eftremo : que fue el chema pro-
pueíío. 
En quanto al modo de dilatar , y dar al Pueblo eñe Con-
cepto , puedes en primer lugar formar una duda en efta forma: 
Por qué razón el gran Dios ^ que por folo fu querer elige los 
tiempos , y movimientos de fus obras , hizo venir al mundo 
fu amado Unigénito, en lo mas rígido del corazón del Invier-
no , pudiendo venir en otraeftacion mas feliz , y mas digna de 
fu Divino Nacimiento ? Ella duda , por si curiofa , puedes ma-
nejarla con un modo vivaz , á manera de Dialogo , entre las 
Ejlaciones, en efta forma : A mi (dice la Primavera) fe debe la 
gloria de que la profetizada Flor déjese brote , quando los ¿.efiros 
fuaves , apartando el yelo las nieves , empiezan a brotar todas las 
f ores i por poder decir con verdad J a m bj/ems tranfi it ^ flores appa-
ruerunt in térra no/Ira. A mi me toca (dice el Eftio) que en m i 
tiempo aya de aparecer el Dador de todos los bienes , quando ya no 
ay flores^ ni yervasifino ricos theforos de doradas miefes nos da libe-
ra l la tierra » para poder decir : Adhuc modicum , veniet tempus 
Mefionis. No y fino a m i , (dice el Otoño) porque J i nace el M e f 
fias para hacer un mundo nuevo ¡ y nueva criatura y nazca en la f ruc -
tífera Efiacion m 'fma en que el primer hombre ^y el mundo fueron 
criados j para que con rax-on fe pueda decir : £fcí ego creo chelos ne-
vos y terram novam. 
En fegundo lugar , por defacar el nudo , formaras un dif-
curfo Aftionomico , diciendo ; Que no fin algún fobrenatural 
myfterio,el grande Artífice del Univerfo , (aviendo natural-
mente podido en todo el mundo » y en todo el año igualar el 
dia con la noche > eftendiendo la linea Eclyptica por donde ca-
mina el Sol i á lo largo de la linea Equinoccial, que divide la 
esfera en dos partes iguales; porque de efta fuerte , los Polos 
Auftral , y Bopeal gozarían en todo tiempo de doce horas de 
dia, y otras tantas de noche) hizo apartar la fombra , y la luz, 
encrucijando la una linea con la otra á los ángulos obliquos, 
y repugandola Eclyptica veinte y tres grados fobre la Equinoc-
cial, fobre el Polo Artico , y otro tanto debaxo , acia el An-r 
tartico , que fon los dos puntos Solfticiales , allronomicamente 
llamados Trópicos. Por cuya c^ufa, en canco que el Sol COA 
el 
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el movimiento diurno gira fobre la Equinoccial, es el Equi-
noccio, que balancea la íombra con la luz. Pero caminando 
acia nueftroPolo, gyra fobre el T r ó p i c o , y las noches ion 
cortifsimas ,y largos los dias. Y al contrario, retrocediendo 
acia el Poio Antartico, dirtante de nofotros , en tanto que gy-
ra fobre el Trópico Auftral, larguifsiraas fon las noches entre 
nofotros , y cortifsimos los dias. Todo eñe diícurfo le puedes 
adornar con tantas vivezas , y exprefsioncs , que el vulgo en-
tienda ,y los doótos fe alegren. 
En tercer lugar , pallando á la aplicación , podrás dií-
currir, que al modo que Dios , próvido en la creación , miró 
íiemprc la redempcion j afsi no hizo obra alguna natural, que 
no fueíTe figura de algún myrterio fobrenatural , y Evangélico, 
De lo que fe infiere , que aunque fea verdad, citando á la ra-
zón natural, que aquel crecer, y menguar de la fombra, y de la 
luz,fueíre neceífario , refpeólo á las Eftaciones por todo el 
mundo , que fin la obliquidad de la Eclyptica , arderia fíem-
pre en el medio , y ííempre elaria en los dos lados; no obftan-
te efto , la Idea Divina tuvo mucho mas alto motivo, deíli-
nando el nacimiento del Salvador en el punto del Solfticio 
hyemal , para fignificarnos con figura myfteriofa , que a l modo 
que en aquel punto , avtendo crecido la noche a lo mas que t i la po-
día i el Sol, que eflaha apartado de nofotros al Trópico mas diflante, 
empiex.a á venir acia nofotros sy apartando la fombra, alarga el día: 
de la m'fma fuerte aplicarás , diciendo : Que quando la humana ma-
licia avia llegado al ultimo eftremo , el henignifsimo Salvador , ver-
dadero Sol de Juf i ic ia , haciendo Solfiicio en Belén ,bolviófe a nofo-
tros para arrojar con los rayos de f u gracia las tinieblas del pecado. 
E n ultimo lugar, por dar mayor pefo á eñe peregrino 
concepto, lo confirmarás con la autoridad de San Gregorio 
Nifeno , alabando fu ingenio con un breve encomio: Vides £ ra t ^g 
nofíern ad fummam longitudinem perveniffe : 57* cum progredi ulte~ t¡v 
ñus nequeat, confiflere , ac regredi ? Cogita exitiofam Peccati Noc-
tem ( ó , qué noche funeftal) q u * malis ómnibus aufta , ad fum~ 
mum mali t ia cumulum creverat ? Hodie (ó , qué feliz Solílicio!) 
recifam ejfe ne longius ferperet: atque illuc fenftm redaffam, ut p l a -
ñe deficiat, ac dilabatur, Y aqui haciendo nueva reflexión , pue-
des ponderar parte por parte , é inculcarte en ellas palabrasj 
haciendo nuevo emphafis, que mas importa para el Pueblo 
idiota, ó iliterato,que una demonftracion Theologicaj y fe fue-
le lograr con ellos Conceptos grandifsimo aplaufo, afsi por ra-
20n de la Metaphora, como por la no cfperada aplicación , y 
por la erudición del difcurfo : y finalmente contribuye mucho 
á efto la autoridad de los Santos Padres , y las figuras con las 
palabras de algún Poeta , denotando fabiduria » y agudeza de 
M a en-
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entendimiento : pero debes nranejar de tal manera los Con-
ceptos Predicables 3 que nunca en el Pulpito te apartes de las 
razones sólidas ,pues un miímo Concepto fe puede con do¿hi-
na , y eloquencia confirmar con autoridades de Eícritura , y de 
Santos Padres , procurando mover ai Pueblo á falir de las ti-
nieblas del pseado , llorando el miferabie eílacio en que eílá íe-
pultado- Teniendo fiempre prefente el que eftas miímas razo-
nes deben condnuarfe íiempre baxo de la alegoría de la lombra, 
de la luz, y del Solllicio. Y eílo baile para hacerte conocer 
quales fon los Conceptos d¿ la primera, efpecie. 
S E G U N £> J E S P E C I E 
de Conceptos 3 por Metaphora de 
Atribución» 
{76) 
L i b . i . K h . c. 
14. 
Marcí 7, 
EL tkema fea efte :Para un hombre ninguna, efenfa es mas g ra -ve, que la palabra contumdtofa. Eíle thema fe puede pro-
bar con intriníecas, y sólidas rabones j porque afsi como la 
honra es el mayor de los bienes humanos j la contumelia es la 
mayor ofenfa , hiriendo el alma , y quitando el honor: la ef-
pada , y la lanza trafpaflan el cuerpo , quitan la fangre > pero la 
contumelia lo quita todo. A eíle fin puedes alegar la autoridad 
delPhilofofo , ( 7 0 ) en donde habla de lasmayores , y menores 
injurias :£¿f majorayin quibus turpitudo major. Como fe infiere 
del cafo de Aquiles, fegun Homero , quexandofe del Rey, 
que le quitó lo que él mas eílimaba , reputando por mayor 
ofenfa el defprecio, que el daño : Me nihil ¿e/ihnavit. Pero que-
riendo probar eíle thema con un Concepto Predicable por Me-
taphora de Atribución, dando una ojeada á las circunftandas pre~ 
dicamentalesy que van conjuntas cotí la palabra contumeliofa, 
podrás tomar la L E N G U A en vez de la palabra; el inllrurren-
co por la obra , y íobítener eíla conclufion , diciendo, que nin-
guna arma ofenfiva es mas dolcrofa , ni mortifera , que la lengua 5 y 
por llegar á la prueba , podrás en primer lugar mover una du-
da , preguntando por que razón el Salvador , á quien coftaba 
tan poco el hacer gracias , (que avria padecido en no hacerlas) 
quando fe trató en defatar la lengua de un mudo , halló la cura 
tan dificil, que no folamente le aplicó fus Manos Omnipoten-
tes , fino que también contribuyeron los próprios humores pa-
ra ablandar aquel dure ligamen ; é implorando nuevo auxilio 
del Cielo , facó de lo profundo de fu corazón amargos gemi-
dos , y fufpiros : Expuens tetigit linguam ejus: ITfufpiciens in Ca-
lum i ingemult i & ait i l i i ' . ¿pheta adaperire > y al fin.; Solutum 
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eft vtncuh.mlingu<£ ejus: puedes cambien explicar ella duda con 
alguna forma popular , y vivaz , á modo de apoftrofe. E s 
bien Tábido , que el mifmo Salvador con un F i a t , hace ver á 
un tiempo á quatro ojos la luz, jamas \ \ \!ÍZ ' . Secundum fidem 
ve f í ramVlA 'T vohis. Con íblas dos palabras , que dixo, abrió 
los dos oídos de aquel Sordo del Evangelio , que lo era de fu 
naturaleza : M l fú t dígitos in aurículas ejus , £7* J iat im apertíefunt 
aures ejus. Tocó con la mano otra mano j y dio de mano á la 
enfermedad: Tetigit manum e j u s ^ áimif i i t eamfebris. Tocó otra 
mano ya yerta 3 y mató la muerte en un cadáver: Tetigit wanum 
ejus, furrexi t Fuella. Soleó con fola fu palabra los para-
líticos miembros j y el que era llevado en el lecho , llevó def-
pues acueftas fu mifmo lecho : Tolle gravatum , i5' ambula. Qué 
mas, fi de todas las hilachas de fu vertido llovían gracias? Ftm~ 
briam ve/iimenti ejus quotquot tangebant 3 f a l v i fiebant. AoíZyipües, 
como puede entenderfe que para'defatar una fola lengua, no 
bañe el verla j no baile el tocarla con las manos i no bafte 
ablandarla con la faliva ,que dió vifta á los ciegos i no bafte 
aquella voz imperiofa , que de la fepultura faca los cadáveres 
llenos de gufanos: íiendo neceííario recurrir extraordinaria-
mente al Cielo con follozos , y gemidos de un Corazón Divi -
no} Su/piciens inCcelum ingemuir, Y aquí puedes ponderar, y. 
exagerar efte difeurfo, y gemido , y concluir diciendo , que de 
maravillado te quedas mas mudo, que el mudo. 
En fegundo lugar, por llegar á defatar la duda, fupondrás, 
que afsi como Chrifto , Viador , viendo las enfermedades de 
otros , fe compadecía, y el compadecerfe no íea otra cofa, que 
el reflexionar íobre el mifmo mal que otro padece , imaginan-
do poderlo él padecer ,como lo eníeña elPhilofofo j (77) afsi (77) 
que en tanto que Chrifto, Bien nuefíro , miraba, y fanaETa Ar.6. Rh^cfr 
aquellas enfermedades , y dolores , fe lo aplicaba á si mifmo, 
contemplando fu Pafsion. Reprefentabafe , pues , á si mifmo 
en los martyrios de otro , los fuyos proprics, reververando , 
en el cuerpo del Salvador las dolencias de todos los demás : la-
ñaba las llagas, que no eran fuyas, y las fentia como proprias; 
libertaba aquellas manos impías, que avian de azotarlo, y 
crucificarlo: y haciendo reflexión dentro de si mifmo de todo 
efto, fin moftrar la mas leve feñal de dolor , ó horror , antici-
paba fu pafsion , y parecía impafsible. Pero quando llegó á 
defatar aquella lengua del mudo, quando confideró, y tocó con 
el dedo, quan dólorifico ínftrumento era aquel que la natura-
leza piadofamente avia aprifionado dentro de la claufura de 
los dientes , acordandofe de las contumeliofas, palabras , de 
las mordaces irrifiones , de las villanas blasfemias, que contra 
él oprobrioíamente aquellas lenguas infames avian de decir en 
el 
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el Atrio y en la Plaza, y en el Calvario : aquel folo le pareció 
á un Dios un infufrible tormento : aquel folo fue un dolor, que 
Je hizo ver las Eürellas, y embiar gemidos al Cielo : Sufpi-
1 ciens in Calum ingemuit. Y de hecho, quien no fabe que Chrirto, 
hecho blanco de la Hebraica crueldad , en tanto que delpeda^ 
zado con los azotes , con las efpinas, y con los clavos, vertía 
i , Aít.Apoft. Por t0^as Partes ̂  û Cuerpo viva fangre , difsimuló íiempre fu 
mal , íín averie oido un folo gemido , ó un de m i ! á manera 
de Cordero : Skut Agnus coram tendente fe ¡fine voce , fie non ape~ 
rui t os fuum ? Afsi efeufaba, y fuplicaba por aquellos facinoro-
fos , que le azotaban , y clavaban ,como fi los clavos, y púas 
de los juncos, con qup le atravefaban fu Sagrada Cabej!a3fuef-
fen blandas Rofas. 
Pero quándo fíntió que las malditas lenguas de los pafía-
geros , de los Ladrones, y de los Pontifices le maldecían > di-
ciendo ', Vah qm dejlruis Templum ,5^ in triduo readificas. Salva 
temsdpfum fi Filius Dei es. Similiter , C?* Principes, tS'c, aquellas 
fueron evocadas, que le trafpafíaban la carne viva , que le lle-
gaban á las entrañas. Entonces fue quando aquella Divina 
conílancia prorrumpió en gemidos , y buelto al Cielo, como 
íí fueíTe abandonado de Dios , dixo : Deus rneus, ut quid me dere-
¡iquifii ? (y aquí fe puede exagerar) Porque los azotes herían fo-
lamente la carne , las efpinas la Cabeza, los clavos las Manos, 
la hiél la Boca , la lanza el Pecho: cada inftrumento tenia un 
folo objeto corpóreo ; pero la lengua contumeliofa le hirió to-
da el Alma, la Eírencia,y la Divinidad , fin dexar ilefo el 
Cuerpo, y la Sangre. 
E n ultimo lugar puedes confirmar lo dicho con la auto-
ridad de un Santo Padre , como de San Cypriano , el que fo-
bre eftas palabras de Chrirto en la Cruz : Deus meus ut quid de* 
reliquifi i me j habla afsi el Santo : Clavis facrospedes terebrantibusy 
fofi/que manibus : de vulnerum anxietate non loqueris: de Spinis f a -
crum Caput pungentibus non quereris : fed fatagis ut innotefcat% 
quare dereliíius a Deo videaris: expofitus contumeliis, (5* ludibriis 
Judceorum. Y aqui exagerando,y reflexionando fobre cada clau-
fula , podrás reprehender á la lengua , diciendo: Mas pequeño, 
y peor de todos los miembros , domefiiea fiera , de todas las fieras f a U 
vages la mas cruel : Serpiente de carne: entre las Serpientes la mas ve -
rtenofa : portáti l infirumento , igualmente daño/o para otros > que pa* 
ra el mifmo que la mueve; Monfiruo de dos lenguas, cuchillo de dos 
filos, Anfisbena de dos mortíferas cabezas: tu eres la Acba furiofa de 
tas guerras civiles, V e , Y finalmente, buelvete al themaj inculca-
te con amoneílaciones Patéticas, y fentenciofas. 
TER-
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Conceptos por Metaphora de 
Equivoco, 
SEa el thcma '.Que los guflos del mundo fon aflicciones. E l qjje quiííere probar efte thema con razones intrinfecas, y lla-
nas , no le faltaría materia para un gran difcuríb , con argu-
mentos j y autoridades Sagradas , y profanas j porque li fe ha-
bla de los placeres del fentido , ellos fon propriamente funda-
dos en la perturbación del animo , que es un gran mal j y fi 
tratamos de los deleytes , ó guños del entendimiento , cflos et-
tan ordenados al fumo Bien , que es Dios 5 como concluye el 
Philofofo: (78) /» eegenere voluptatum Dev.m íantumyac fummum 
honum ejfe. Pero li tratamos de los primeros, te ferá muy del 
cafo aquel Texto del Evangelio , en donde el Salvador, avien-
do hablado de la femilla fofocada por las efpinas j hace efta de-
claración : Quod autem in fptnas cecidit j bi fun t qui audierunt, V Luc. 8 
a folicttudiníbujy V divitiisy CST voluptattbus v i ta [ujfvcantur. De 
eílas palabras hizo un bellifsimo comento San Ambrollo: Quien 
jamas me creería , fi yo dixejfe , que las delicias ,7 deleytes fon efpi-
nas y fi no lo buvieffe dicho el m 'tfmo Cbrifio , que no pudo mentir} 
Pero $ quifiefíes probar elle thema con un Concepto Pre-
dicable ,y agudo , y hacerle nuevo con la novedad de una Me-
taphorica reflexión , fundada en el E Q U I V O C O , dando una 
mirada á las circunftancias cathegoricas > con facilidad podrás 
obfervar con qué nombre los Griegos j y los Hebreos nombran 
los guüos , y las aflicciones; y hallarás, que en el idioma He-
breo, la aflicción fe llama T Á N N I M : y con el mifmo nombre 
llaman los guftos , y placeres humanos. 
En primer lugar pondrás elle difeurfo. Si ingeniofo fue 
Dios en todas fus obras j ingeniofifsimo fue fin duda también 
en formar el lenguage Hebreo , que como infundido en los 
primeros Padres , y confagrado de Dios para lengua de fu Uni-
génito, afsi fue parto digno del ingenio Divino : conteniendo 
en si tantas agudezas, como palabras, y tantos mytteriofos do-
cumentos, quantas agudezas. Y li ello es afsi verdad, como en 
realidad esciertifsimo , como falio, pues ,de la pluma Divina 
aquellapropoficion del Pfalmo43. que parece tan limpie , y 
defnuda de toda efpirituola lignificación : í/«w/7/<í/?í ms in loco 
üffliBionis ? Y tanto mas , fi íe obferva, que bumi l iare , en efte 
lugar no fignifica humildad moral, fino phifica tribulación, y 
caftigo : en donde San Gerónimo lee Pe/fo/?/ «0/; Simmaco: 
Confregijii «w :y otros de otras maneras, todas equivalentes al 
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affligere , haciendo efte feacido gramatical aff l ixi f t i nos m heo 
affiitf'ionis 3 doblando inútilmente el miímo termino : y fi bien 
parece que dialeólicamente en el fegundo termino fe junta la 
circunftancia del lugar , refiriéndole á un lugar tranícenden-
tal , é inominado , y no á un lugar determinado , y ca-
thegorico ; tanto vale el decir afji'ixifti nos in loco afflifiioniS} 
quanto aff l ixift i nos ubi aff l ix i f t i nos , que, fegün los DialeóHcos, 
íe llama Enunciación nugatoria , inepta , é inútil para la ilación» 
y el diícurfo. 
En fegundo lugar defatarás eíla dificultad , haciendo ver, 
que efta es proporción admirablemente ingeniofa, y aguda, 
atendiendo al fonido original del idioma Hebreo a f f l i x i f t i , o 
propriamcnte humilia/ii nos in loco T A N N I M : vocablo equivo-
co , que con el mifmo nombre íígnifica á un tiempo dos cofas 
diverfas , algunas veces contrarias. Porque en donde los feten-
ta Interpretes leen : J» loco A F F L I C T I O N I S : Aquila lee in 
loco S I R E N U M , que te hace conocer la agudeza del Divino 
Ambr.in Pf. Concepto : Pulchré J q u i U interpretatio (dice San Ambrofio) 
- quemadmodum intelligere debeamus locum A F F L I C T A T I O N I S 
exprefsit ; diciendo : HurnUia/ii nos in loco ftrenum. Y aqui con-
viene referir brevemente la erudita fabulilla de las Syrenas: 
Que efto de las Syrenas fea una ficción de los profanos Poetas , por 
fymbolo de los deleytes , corrompedores de la voluntad i y de los fen t i -
dos humanos j hafia para faberlo , leer lo que primeramente canto el 
Ciego Homero entre los Griegos ¡ y entre los Latinos Virgilio , Ovidio3 
Claudiano3y otros felices ingenios : pues, que en la Fhya del M a r 
Tirreno folloz-abantresbelli/simas Ninfas y que lifongeramenté combi-
dando a los navegantes para que bolviejfen las velas a f u Puerto^ 
prometiéndoles un lecho de las gracias 3 y de los amores, patria de la 
alegria , puerto del defcanfa , para'ifo de las delicias, / placeres: con 
triplicado encanto de fus hermofos roftros , con acordes infirumentos^y 
fuaves voces , cantando encantaban , y encantando encadenaban de 
ta l manera a aquellos infelices 3que olvidados de fus negocios y y de 
la amada patria adonde caminaban , no mirando i otra EftreÚayni 
fguiendo otro ayrey que el agradable de aquellas harmoniofas voces-, 
á remoyy a vela enderezaban la Nave cargada de ricas mercaderías y 
y de nuevas efperan%.as, a aquella ribera. Pero apenas la abordan, 
quando no ven otra cofa , que un horrible defierto y y defnudos efco-
llosde huefos ftn carne y y de cadáveres no fepultados: un techo pen-
diente y y en el un cuerpo corrompido ¡y en otra parte un cuerpo caji 
vivo y y del terror de la muerte abatido , pidiendo le acaben de ma* 
tar y aviendo quedado all i per defpojo de aquellas fieras canoras , las 
Naves y las riquezas y y al finia v ida. Efta difcrecion la podrás, 
Tegun tu genio, veftir de luces, y de vivezas. 
E n tercer lugar conviene apUcaV una fábula profana á la 
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^Sagrada palabra de aquel Verfo de David : guien creyera Jamás, 
que elm'tfmo Dios fe firviefe de las quimeras de los Fóetas, que aun 
no avian nacido , para formar Di-vinos Conceptos 3y del lodo de t¿t 
profana erudición recogieffs preciofifsimas perlas de Celefles my/ierios* 
Aff i ix i f l i nos in loco T A N N I M . Notad el m/fierio profundo de efie 
nombre T A N N I M : nombre Equivoco s i , pero no de aquellos que . . 
dialeííicamente fe l laman Equívocos d cafu y st de los que otros l l a -
man Equivocas d confilio > porque por Div ina providencia, en el Id io" 
ma Hebreo fignifica , como ya hemos dicho, dos nociones contraríasela 
•Aflicción , y las Syrenas \ Humi l iaf i i nos in loco A F F L I C T I O N I S ; 
Humil iaf l i in loco S IRENUM} / con una nueva, y Celefiial Dialec~ 
tica , no conocida d las mundanas Efcuelas , juntando , é identifican-
do eflas dos contrarias nociones , como equivocas , y predicando la una 
de la otra , como univocas , forma efia maravillofa , pero verdadera 
enunciación: las Syrenas fon a/íiccionet, eflo es, ¡os encantos del mun-
do fon gemidos: las alegrias fon trijiex.a¡ \ los deleytes fon agoniaf, 
Af f i ix i f l i nos in loco voluptatis. 
Eílo baftaria por prueba del chema propuefto, Pero para 
explicar mas bien la agudeza del Ingenio Divino , fe moftrará, 
que en aquella equivoca palabra T A N N I M j mas adentro pe-
netrada , fe hallan expreífas tan horribles propriedades , y do-
lorofos efeólos , de eíla otra lifongera llamada Dekyte. Porque 
tn primer lugar el mifmo Dios la nombro , no una , ííno mu-
chas veces (como notó San Ambroíio) con el nombre Griego Amb. Pr«f» 
de S Y R E N A : Af f i ix i f l i nos in loco Syrenum ; en efte Pfalmo. Re/- ad 4. Luc. 
pondebunt ibi Syrenes in delubris voluptatis i Ifaias al décimo ter-
cio. Habitabunt Syrenes cumfatuis j Jeremías al yo. Faciam plañe-
tum velut Syrenum j Micheas al primero. En donde harás ver, 
que el nombre Syren viene del verbo Griego Sio , eíl:o es , Deci-
f i o , porque la primera qualidad de los deleytes mundanos , es 
atraer con engaño, y engañar con los efedos las almas de los 
incautos. Y aquí puedes reflexionar, diciendo, que por eña ra-
zón eílos myfteriofos Poetas fingieron las Syrenas con caras de 
mugeres lafeivas , á quienes propiamente conviene el engaño, 
de tal manera, que todo penfamiento es un artificio , toda voz 
un reclamo , coda mirada una liga , todo cabello un lazo , y 
todo fu cuidado eftá en atraerte á s í , para hacerte caer en la 
red j y á efte modo otras cofas feraejances. Afsi lo entiende 
Sán Ambroíio, hablando de la Mecaphora de las Syrenas, dicha Praef. ^ 
por Dios : Quid fibi vul t Puellarum figura , n i f l ejurat<e cupidiía- Luc. 
tis iilecebra } De ella fuerte los Poetas fingieron , no una mu-
ger fola, fino tres individuas hermanas: Partenope, porque en-
gaña con los o)os : Ligia , porque engaña con la voz: Leucofia, 
porque engaña con la belleza ,y candor de todo el cuerpo. Y 
además de eílo las Syrenas propriaraente engañadoras,fe-
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Epíft.i. c. z. (gim lo enfeña San Juan á Tus hijos ; Omne quod efl m Mundo con* 
cupifcmtia camis eft ) ves aquí Leucofia. Et concupifcentia oculo-
rurn jella es Partenope : y fuperbia vitce, mira á Ligia, Bien dice, 
pues, el Pulmiíhr. Af j i ix i / i i nos in loco Syrenum ; por que comen-
Ambr.inPf. ta ê  mifmO San Ambroíio : ha ¡<eculi w l u p t a s , nos quadtm car~ 
nal i aduUtione ddetfaty ut D E C 1 P I A T . O , qué Syrena enga-
ñadora ! Bailaría eña primera qualidad fola para hacer aborre-
cer los deleytes, no aviendo verdadero gozo en donde íe temen 
aííechanzas. Fiera, y tanpo mas digna de huirfe, quantoíe muef-
tra menos íiera í (jue li fueíTe mas fiera de primera vifta , íi tu-
-viefle el alpeíto monílruofo , fe apartarian de ella con coda 
fuerza 5 pero fingiendofe humana, atrae , y engaña i quien tal 
cree ? Oye aora un Autor Pagano , que alude á la Syrena De-
Jeyte j y no te cípantes, que Dios aya tomado de los Paganos 
fu concepto: í̂rdí Manápans fihi Horn'mes eft volupt as; fed non ftraj 
•narn fi aperté pugnare* j, cito capentur: nunc autem , etlam ideo 'in~ 
vi fa magis ejfe debet, qyod calat in imid t iam induta babitum be-
nevolentí* : ¡taque dupliciter averfanda j ifT quod nocet, £5* quod 
P A L L I T ; que es lo mifmo , ^ue decir : Affi 'txifli nos in loco vo* 
¡uptatis* , c . 
Pero la Agudeza de Dios penetra mucho mas adentro, 
que la de los Poetas Gentiles ; porque la mifma equivoca pa-
labra T A N N i M en la lengua Hebraica , no folo frgniíica Syre-
na , ííno cambien un Dragón 5 y afsi explica mas á lo vivo el 
concepto, añadiendo al fraude femenil en el combidar, la 
crueldad en el devorar los combidados. Por eííb ellas mifmas 
palabras: nos in. loco Syrenum ^ San Geronimo; fe 
Icen : Dejecifii nos in loco Draconum ; y aquellas de Jeremias: Ha~ 
bitabunt Syrenes cumfatuis: Habitabunt Dracones cum fat iús\ y eílas 
otras de Ifaias: Syrenes in delubris volupíatis s CT* Dracones in de-
lubris voluptatis: y qué concepto mas exprefsivo ,que afirmar, 
que vmzSyrena engañadora á un mifmo tiempo es un cruelifsimo 
Dragón , dos veces fiera \ Se pudo exagerar la fiereza de efta 
Syrena mucho peor que la otra. Homero repreíentó la Syrena 
como Muger Pajaro ; y bien , juntando con el engaño la ligere-
za. Pintóla también Homero como Muger-Fez.-, y mejor , jun-
cando con el engaño la momentánea , y fugaz blandura. Pero 
el mifmo Dios nos le reprefenf a como Muger-Dragon> o Dragcn-
/kíagffrjjuntando con eftremo engaño una eftrema crueldad, Cedai 
puesta e/le Monftmo laSfinge de Sipilorf elHippocentauro de Tejfalia) 
y el Minotauro de Creta i no igualando ninguno de ejios Monftruos 
la crueldad de una Müger-Dragón, Tales eran aquellos que el Évan-
gelifia contemplativo vio fa l i r de los Ahifmos, con cabezas femeniles) 
y colas de Serpientes, ape/iando al genero humano ; el que m efta fe* 
¿uro de ellati ni ep Ijt tierra i n i en el m a r , ni en.los ayrts. Y codo 
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fe puede aplicar á Umonlkuoía Syrena de los deleytes munda-
nos, que con las miíinas delicias , y con las mundanas lolicicu-
des', confumiendo , y acabando las fuerzas corporales de los Apoc.^. 17. 
hombres viciofos , afemina los nobles eípiricus , contrifta los 
corazones j atenúa las fuerzas , apella la carne , reduce á nada 
los bienes de fortuna j y de naturaleza : fiendo .ciertiislmo, que 
la mifina feníualidad daña a los fentidos , y es caüigo de si 
mirma Todo eílo lo puedes confirmar con el dicho de San 
Paulino : Numquarn m carnalibus affefi'íambusy ita quhjcit animusy. Epift, 3,9, 
ut careat cruciatu; que es lo rnifmo que decir : Af j i ixt f i i nos in h -
co voluptatís, ' •>. :• : 
Pero todavía paffa mas allá la agudeza del Divino inge-
nio : porque el mifmo equivoco vocablo T A N N I M , no fola-
mente fignifica 5)Tf«¿í engañadora, y Dregon cruel j íino que tam-
bién fignifica un efcollo inhabitado •> y defierto 'y y o t cuya razón 
Simaco lee aquellas palabras J f f i i x i / i r nos.in loco Syrenvnii dé ef-
ta fuerte : Confregjjlt nos in loco inbabitato £5r deferto : San Ambro- jn p^jjjj 
íió , y Lorino , celebérrimo. Comentador , leyeron Scopulo/o in . 0 3 '? 
loco i queriendo Dios hacer conocer, que los deleytes munda-
nos fon el efcollo en donde naufragan las Naves cargadas de 
preciofas mercaderias , que con profpero viento hacian vela al 
Puerto del Cieloi Siendo cofa indubitable, que los tales deley-
tes no folo confumen las fuerzas naturales jíino que defpojan el 
Alma de los dones fobrenanurales de la Gracia Divina , y de 
la Gloria Celefte , fiendo caufa de un irreparablej y fempiterno 
naufragio, aun mas aliar de la muerte. Eño mifma con mayor 
fuerza yy eleiganciaíloipiuedes exagerar. 
Defpues de eílos difeurfos fe puede de nuevo examinar to--
do el V e r í o , para explicar mejor el Divino Concepto : Decli-
nafti [emitas noflras h v ia tua : af f i ix i j i i nos in loco Syrenum j que-
riendo decir , que los hombres viciofos , á modo de aquellos 
miferos navegantes, quando por Divina permifsion fon arre-
batados del canto de aquellas infidiofas Syrenas, abandonando 
el derecho camino de la Patria Celefte : Declinafii/emitas noflras 
a v ia tua--i entonces con horrible naufragio, rompiendo con du-
ros efcollos la Nave , affaltados de aquellas peíliferas encanta-
doras , pierden , no folo los bienes corporales , í ino también 
los Efpirituales , y Eternos : Af f i ix i j i i nos in loco voluptatis. Y fe 
puede confirmar con el dicho del mifmo San Ambrofio fobre 
aquel VCalmoSyrenas quarüm mentionemfecit Scriptura Divina^ ^ ^ f a l m ^ ? , 
vocis proprice fuavitate^ canendi illecebris , audiendique fiudio i lktfos 
navigantes ad litus admovere navigia provocabant: eofque cmn gra-
t iam vocis fequerenturfcopuhfo inloco naufragium faceré fol i t t s x ve* 
tuflas pofieris tradidiny aqui puedes hacer inveíliva contra la fen-
fualidad, y mundanos ̂ deleytes > m.oftrando , que todo- placer-,' 
N z to-
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todo gozo fuera de Dios , no es otra cofa , que aflicción. Ty?-
nalmente) todo ejlo 3 que tu llamas mundanas confolaciones, que fon y 
fino defolaciones ? Qual de ellas es la que verdaderamente aquieta e l . 
anirnoy llenando la infinita capacidad del defeo humano ^ Las rique- , 
ZJÍS ? no fe defean por s\ mtfmas. La fanidad} el mas fano es el mas i 
vecino a la enfermedad. Dolir ina ? quien mas fabe , mas conoce que 
no fabe. Los honores } dependen de la voluntad de otro. Los Rey-, 
nasiquanto mas grandes y es mas pefada laCorona. J f f i i x i f i i nos toa 
loco voluptatis, Ghié dirémosy puesi de los placeres del feniido ? Si 
citosy como el matrimonio j o, qué pefo l Si ilícitos; ó que remordí- • 
mientas! Si fáciles > o qué faciedad l Si difíciles s o qué caftigo\ Si con-, 
tenciofos j o qué defpecho \ Si furt ivos j o, qué peligros ! .Si interrumpi-
dos j óy qué locura \ Si temes á Dios* o, qué temores 1 Si no le temes-, o, 
qué condenación ! Aff i ixif i inos inloco voluptatis. Que fi lasSyrenas 
fueron llamadas por Ovidio, Compañia de Proferpina; Mar-
cial las llamó deleytofo naufragio, muerte guüofa , gozo cruel; 
Claudiano las llamó dulces males , bienes volantes 3 moníkuos 
agradables, peligros lifongeros y terrores gratos : bien podrás 
también llamar a los deleytes mundanos , venenos fabroíbs, 
triftes gozos y rifas melancólicas , felicidad infeliz , falaces Sy-
renas, Mugeres Dragones. Finalmente fe debe concluir ,que 
afsi como el prudentifsimo Uiifes , fulcando los mares por lle-
gar con velocidad á fu amada patria, fe hizo eihechamente atar 
al Arbol de fu Navio ,y mandó cerrar los oidos á los Marine-, 
ros, por no torcer del derecho camino , a cauíade lafuave voz 
de las crueles Syrenas: Aísi el Alma fabiá fe debe atar al Ar-i 
bol de la Santa Cruz , y cerrando los oídos á las lifonias de jos 
deleytes , abrirlos á la Divina voz, que la llama al Puerto del 
Cielo , en donde eílán los verdaderos placeres, y adonde fe de-
ben enderezar nuefíros-penfamientos. Todo efto fe puede cer-
rar con el dicho de San Ambroíio , aludiendo ,al miimo Con-
cepto: Non claudendtf igitur aures.cerayfed.referandffunty .ut-Chñf-. 
t i vox pofsit audir i . Non corporalihus , ut Uly fcs , ad Arkorem v incu- : 
lis alligandce manus ; fed anirnus ad Crucii lignum fpiritua'ibus ne-
xibus vinciendus'i ne lafeiviarium mo.veatur illecebris y cwfumque na-*, 
tura dttorqueat in periculum voluptatis. 
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porMetaphoradeHipotipo/z. 
EL Hipotipoíí es una figura vivazjque tiene fu fiierza,como, lo diximos en la pag.r.del 2.Tomvponerte delante de los , 
ojos un objeto diñante del lugar, ü del tiempo,ó por si mifmo s 
ínvifible, como li YÍfil?le, y pre|eace le tttjieffemos. §ea,puess, 
el 
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el thetttá *. t a memoria de la muerte es un motivo eficacifiimo para 
ver y y llorar me/iros pecados. Ningún íugeto es mas fácil para po-
derle perfuadir con argumentos, y autoridades llanas , y con-
cluyentes j bailando el Aforiímo de Salomón : Memorare novif- Ecclef. 7» 
jíma tua^tS1 in aternum nonpeccahis. Porque íi al punto de mo-
rir, quando el pecador efta agonizando , mirando al rigurofo 
Juicio , y á la eternidad de males, entonces gime , y llora , y 
Tuda frió , fe hiere el pecho , y detefta lá culpa > hace voto , y 
promeffa de nunca mas pecar , confeguirá el perdón j por qué 
»o logrará el mifmo efe¿to el que vivamente aprende la muer-
te 3 aunque no muera ? üWmím faperent intelligerent, m v i f -
fima providerent'. fi efto bañó para juftificar á la Magdalena , á 
los Macarios, y á los Eftilitas. 
Pero fi quieres probar efte theraa con un Concepto Pre-
dicable y puedes obfervar,que queriendoChrifto dar vifta al 
Ciego á nativitate , fymbolo del pecador obílinado, le pone 
polvo enlosojos , y defpues lo embia á la fuente : .Ev/wí m Joann. 5̂  
terrarn, fecit luíum ex [puto , ^ l in iv i t lutum fuper oculos ejusy 
€3" dixi t ei y vade lava in natatoria Siloe. Y qué fue eña figura, 
fino con propriedad el//í/?o^>e/;, por ponerle delante de los 
ojos la muerte, y las cenizas del lodo de que fue formado ? E n 
el primer lugar puedes mover una duda, preguntando por qué 
razón , queriendo Diosdar vifta al Ciego , le pene el lodo í o -
bre los ojos, lo que parece mas proprio para cegar , aun á los 
ojos del Aguila?Si Dios en todas las coías guarda la propor-
ción natural' con laíobrenatural: íi en los Sacramentos, por la-
varla marícha original , pone el / íg««,que es naturalmente 
purificativa jy por lanar los enfermos pone el Oleo S a g r a d o e s -
naturalmente medicinal; y por dar pafto á las Almas coníagra 
el Pan , que es naturalmente nutritivo , elevando aquellas eípe-
cies , y aquellas fubftancias naturales (con alguna congruencia, 
y proporción) á las operaciones fobrenaturaics : como , pues, 
para íanar los ojos del Ciego , fe firve , en vez de colirio , de 
una mixtura naturalmente tan improporcionada- fie inconga-ua, 
como contraria á la vifta : Fecit lutum ex /puto ?Pero además.. 
de efto , no baftaba la falivaíbla, que en Chrifto no era excre- > 
mentiva fuperfluidad , íinobalíamo falutifero para- la ceguera,. 
para la fordera, para los mudos, y para todos los males,-pro-
cediendo de aquellos labios /de donde toda palabra era vida 
eterna ? Y efte difeurfo fe puede veftir de muchas vivezas agu-
4as, y doctrinales. 
En fegundo lugar , para deíatar eña duda , conviene pri-
mero defatar otra 5 y es; Como Dios, que es todo verdad, ha-
blando con Adán le dice una propoficion , que tomada toda, 
junta, par ees qus contiene una paradoxa abíiirda, y faifa i f u l * Gcnef.̂ '; 
VIS 
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vis es: iS' tn'pulverem reverteris} Porque íi la tranTrntitaclon es un 
paííage de lo que es, á lo que no es j como pudo Adán raudar-
í"e en polvo , íi ya era polvo ? Pero como fe puede llamar pclvo 
un hombre vivo ? Si en la difinicion de los entes , la diferencia 
fe coma de la parte mas noble j como el Arbol es un Mixto v i -
vientíy el Animal es un viviente fenfible , el Hombre es un f en -
ftble tntslletfivo , por qué no difinen al Hombre j fegun la pree-
minencia del Alma inceleóliva, diciendo : eres un gran mi la-
gro y como lo difinió Trimegifto: Tu eres un animal adorable, 
como los Egypcios : Tu eres la medida de todas las cofas y como 
Pichagoras : E l Orix-onte corpóreo, é incorpóreo s como Ariftoteles: 
E l decoro de la Naturaleza y como Zoroaftro : Un mundo en com-
pendio y como Plotino : La idea del mundo , como Theofrafto: 
Un genero Divino , como Platón : En fuma : Tu eres un otro Dios, 
como lo difinió el mifmo Dios: £go á/>í P//e/?;/ ? Pero íi de-
xada la confideracion del Alma inmortal, fe habla precifa-
mente del cuerpo ; es claro , que afsi como el cuerpo , no folo 
del Hombre, fino de todo Animal, es compuefto de partes de-
femejantes , miembros, y órganos, y ellas de partes femejan-
tes, como hueífos, carne, y nervios, que confiílen en la mez-
clada temperie de Elementos , y primeras qualidades : afslno 
fe puede decir que eftas partes fean tierra , mas que ayre , agua, 
y fuego. De efta manera, fegun la verdadera Philofofia, ningún 
Elemento queda aólualmente en el mixto , porque todos á un 
tiempo trafmudados , y embotados, forman un compuefio .di-
verfo de limpies Elementos : por lo que no fe puede decir con 
verdad , en canto que el Hombre vive, que fea Leo», Vetroy Fue~. 
goy Ayre, Aguay ni Tierra, Y fi alguno dixefle , que el cuerpo de 
Adán fue formado de tierra , y no el de los Animales , y por 
eífo á él folo fe le debia el nombre efpecifico : Homo ab humoy 
y nombre individual, Adán , efto es tierra Rubra , y por tanto 
de él folo fe podia decir Puhis es i no fe verifica con todo eífo 
que defpues que Adán recibió la forma corpórea , quedaíTe 
tierra ; y afsi no fe debe decir Pulvis es , fino Pulvis eras , ni aun 
fe podia decir Pulvis eras , porque en tanto que era polvo, no 
era Adán i y quando fue Adán , ya no era polvo , ni tierra i no 
pudiendo eftár juntas en un fugeto la privación, y la forma. 
En tercer lugar fe pueden defatar ambas dudas con efta re-
flexión: Quando Dios dixo aquellas palabras , Adán avia co-
•metido el pecado , y eftaba tan impenitente ,y ciegoque no. 
conocía , ni lloraba fu delito ; y efto fe vé claro en el Sagrado 
Texto , porque quando Dios le reprehendió , no confefsó fu 
culpa, no lloró , ni fe arrepintió, eftando tan ciego ,que no 
conocía ningún pecado en fu perfona , si en la muger , y en 
Dios, que fe la avi^ dado ; Mti l ier quam dedi/ii m b i ¿ o c i a m dedit 
mi* 
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m'hi de VtgnOiV comedí. Y fe puede hacer un panphrafi de ef-
.tas palabras impenitentes , y fobcrvias , como fi dixeíTe ; Si t¿t 
no me huvieras dado a efla por compañera , ella no me buviera dado 
la manzana , ni yo la buviera comido. Luego tu has dado la caufa al 
delito i y quien da la cau/a al delito , lo comete j y a f s i , quanto eflci 
de mi parte no he cometido delito ninguno ^y huviera Jido poco urba-
no 3/1 huviejfe rebufado el regalo de la mano de la compañera , que 
me has dado ; y no rehufandoloy que debia. hacer} /:no comerla ? M u » 
lier quamÁedifti mihifociam dedit mibi de ligno 3 tS' comedi. Os qué 
obftinacion ! ó , qué tinieblas 1 o, qué ceguera! Jamás Adán fe 
arrepintiera, jamás hiciera penitencia , fi Dios no executára el 
faludable remedio para hacerle abrir los ojos, efto es, el temor 
de la muerte; /«/w/iwew reverteris, y&xo aun eflo no baila, 
porque el temor de los males no mueve el animo , fi el animo 
no aprende el mal como prefente :S>uod ipfe putabit fe pat i poffe 
(dice el Philofofo) (75) idque fie , ut propinquum videatur. Vés 
aqui por qué Dios con aquella aguda figura , que los Rhetori-
cos llaman Hipotipoli, hace vér á Adán la muerte futura co-
mo prefente, con aquellas palabras Pulvis es; como diciendole: 
No te lifongee la efperan%.a de la larga vida ; quando comenzafte á 
vivir, empezarte á morir : QuantospaíTos has dado , tantos ca-
bafte en la tierra de tu fepultura. Oy no eres el mifmo quefuif-
te ayer. Unfolo momento divídela vida de la muerte. Efie es, 
pues, aquel momento : Conjiderateya un cadáver fin fangre: mi ra-
te yd hecbo lodo y y deshecho en feco polvo j que es la uhima ref lucion 
del cuerpo humano , Pulvis es: Pulvis es. E ñ a palabra fola te de-
bia convertir en polvo : Ne malam mortern Anirriíe fute Peccator 
nefeiret (dice Ruperto fobre efle pafíb) V fecurus ufque ad u l t i -
tnurn jud ic i i diluculum fuis voluptatibus dormiret j morte i l lum car-
nis percellit Detiss ut fa l tcm ejta in/ianti metu evigilet. 
En quarto lugar fe cotejará eñe palío delGenefis con el 
pafíb ya citado del Evangelio , haciendo conocer la maravillo-
fa harmonía de la Sagrada Eícritura antigua, y nueva , porque 
Ja una hace cónfonancia con la otra , y la una, y la otra decla-
ran el mylU-rio. Qué cofa es, pues, Adán impenitente en el Ge-
nefis , fino un ciego ? Qué cofa es el Ciego en el Evangelio , fino 
Adán impenitente ? E l uno es la figura , y el otro el figurado,y 
ambos tienen necefsidad de la luz-Al uno le curó el Padre Eter-
no:al otro el Verbo Eternoj y ambos fueron curados con la mif-
ma ArceSparginca.Qué hace,pues,Chrifto en tanto que pone el 
barro eñlos ojos del ciego ? Ciertifsimamente , que con el he-
cho hace lo mifmo, que el Padre hizo, diciendo á A d á n , Pu lvh 
€s. Qué hace el Padre Eterno quando con las palabras repre-
fenta á Adán el polvo de fu cadáver? Sin duda que para fanarle 
le da en Jps ojos coa el barro deque ûe hecho; XwwV h t u m 
M 
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fuper cculos ejus. L a una,y la otra es agudifsimaHipotípofis 
para hacer ver á Adán ,.y al Ciego , la muerte diñante , como 
vecina : I n pulverem reverteris , pero Fulvis es. 
En quinto lugar fe hará una obíervacion , que afsi como k 
tierra , que Chriílo pufo íobre los ojos del Ciego j hizo íu efec-
to , aunque no luego, fino defpues que los lavó con el agua 
clara de Siloe , fymbolo del llanto : Vade lava in Natatoria S i -
loe i a k i aquel Pw/f/í e/, que Dios dixo á Adán jno le abrió 
promptamente los ojos , fino defpues de otra mas clara Hipo^ 
tipoíi , eño esj quando le hizo ver muerto delante de los ojos á, 
'Ar i Kh û ama^0 hijo Abe l , no^nbre que propiamente fignifica luto 
fúnebre , como el agua de ¿iloe j porque como Adán no fe po-
día acordar deque huvieífe íidotierra , ni avia pueftoen prac-
tica qué cofa fueffe morir , y bolverfe en tierra, por eífo aque-
llas palabras Pulvis esy no le movieron , y principalmente aña-
diéndoles aquel tiempo fainvo'. I n pulverem reverteris ¡cpxz dif-
minuye el temor : Omnes enim fciunt fe ejfe morituros '.fed quia fta~ 
//w, ideo non t iment , dice el Philofopho : y afsi Adán continuo 
en fu ceguedad , y obrtinacion j no lloró j ni hizo penitencia de 
fu delito, atendiendo folo á darfe buen tiempo , y regalarfe, 
hafta que tuvo delante de fus ojos el luto, y el lodo de la muer-
te. Aquella si que fue una clara , y evidente Hipocipoíi, quan-
do vió aquel cuerpo amado fin voz , fin movimiento j y fin co-
lor > y de aquellas carnes , que propriamente eran carnes, vió 
falir gufanos , y convertirfe aquellas entrañas en lodo , desha-
cerfe en polvo peftifero, fucio , y de mal olor. Entonces verda-
deramente entendió el fentido de aquellas palabras Pulvis es, 
contemplando en aquel efpejo de la muerte lo mifmo en que él 
avia de parar. Entonces vió fu muerte en el muerto j y cono-
ció en aquella ceniza fu pecado, caufa de tantos males , al ama* 
do hijo, y á si mifmo , y á todo el Genero Humano. Entonces 
el agua de Siloe , efto es, las lagrimas amargas, le falieron por 
los ojos. Aqui puedes hacer una viva diferecion de aquel cada-
ver , y una patética, y clara deploracion del tierno Padre en 
contemplarlo: y concluir , que entonces verdaderamente el 
ciego abrió los ojos, lloró ,ydeteftó fu pecado, y comenzó 
una larga , y afperifsima penitencia. 
^ En fexto, y ultimo lugar , í e confirmará eíle penfamiento 
I??»». Ser.de con la autoridad de Leonardo de Utino , delMaeftro de la Hif-
Pf"" i -u toria EfcolaíHca, del Lyrano , de San Motodio , de Jofepho 
Hebreo , y de doélos Comentadores del Genefis, losquales di-
cen, que Adán halla aquella hora vivió obüinado, e impeniten-
te ; pero defpues de aquel elpeólaculo miíerable, fus ojos paP 
faron á fer ia fuente de Siloe , y porcfpacio de cien años con-
tinuos , él, y fu muger, con lagrima? iac^ífantes ? e inconfola-
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Bles, hicieron acerviísima penitencia,y firme voto de perpe-
tua caílidad , fi Dios no lo huvieíie difpenfado para dar al mun-
do un otro Abel , cabeza de la linea del Salvador: Adam tarn Vernand. in 
gravi , £?* inconfolabili dolare propter interitum Ahdis f u ü ajfa&us> Gen. c.4. fc f í . 
vt juramento , »ut voto fe obflrinxerit, ne amplias wmmerao uteretur 2,. 
conjugali y multo/que per annos in l u f t u , continentia cutn f uá 
conjuge pariter dolente permanjtt, íS'c, 
Q U I N T A ESPECIE !DE CONCEPTOS, 
por Metaphora de Hyperbole. 
ES T A es aquella figura , que hace los conceptos admira-bles , engrandeciéndolos, como la Hipotipo/i los hace vi-
vaces coa la reprefentacion delante dé los ojos. Sea, pues, el 
thema procurar , que el Pueblo forme un gran concepto fcbre la ago~ 
ma de Chriflo quando fudb fangrt en el Huerto > y verdaderamente 
quien puede negar, que aquella agonía no fuefíe grandifsiraa, 
teniendo por contrafeña un tan horrible , é inaudito íinthoma 
de fudar fangre ; Fa&us eft fudor ejus ficut guttx fanguinis. Y que-
riendo probar el thema con intrinfecas , y sólidas razones, fe 
puede diícurrircon aquella Theologica doólrina ,que en Chrif-
to fue , no folamente verdadero fentido de dolor , y trifíeza del 
apetito fcníible j pero eftando á la trifteza de la voluntad infe-
lior , en quanto aborrece el mal que amenaza , aprendido por 
Ja imaginación , fegun Santo Thomas , afsi también huvo en S . T h . ^ . f , 
Chriño trifíeza de la voluntad fuperior , en quanto el mal es re-r 
Í>refentado por el entendimiento ,pudiendo en la miíma vo-untad milagrofamente coeííar fumo gozo beatifico, y fuma tris-
teza , como fútilmente difcnrre Efecto , y otros Theologos. 
De fuerte , que Chrifto pudo verdaderamente decir : Trifiis eft 
anim-t mea ufque ad mortem , efto es , es una agenta igual a la ago-
nía de la muerte. Y coníiguientemente aquel fanguineo fudor 
fue como un diaforético fudor de muerte ,una extrema refolu-
cion de eípiritus , una mortífera convulfion , una acerviísima 
lucha éntrela vida , y la muerte en todos los fentidos , en el in-
ferior , y fuperior apetito , llamada por el Evangelio Agonia, 
bañante á quitarle la vida , íi Dios milagroíamente no fe la hu-
vieia mantenido, á fin de que en la Cruz confumaffe el mérito, 
y el facrificio. 
Pero íi quieres probar efte thema con un concepto predi-
cable , fundado en la Metaphora Hyperbole , podrár-lo executar 
defentrañando las ya recitadas palabras: Fa flus e/i fudor ejus ficut 
guttíe fanguinis y leyendo varios Interpretes. En primer lugar 
puedes mover una duda fobre aquella palabra ficut 5 porque-
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íiendo eña una partícula comparativa , que hace íignificacion 
metaphorica , é irapropria , como Acbilles eft (IcutLeo j fi efta fe 
junta con la voz fanguis ,eí lo es , fat fus e/i fudor ejus ficut f a n -
gu ls , entonces laíangre que Chriíio fudó jno fue verdadera ían-
gre j fino aparente contra el fentir de los Theologos 3 y de toda 
la Santa Igleíía. Pero íi aquella particula comparativa cae fobrc 
clíubílantivo mas immediato , efto es ^ ficutguttdi j entonces no 
eran verdaderas gotas, y queda en duda lo que ello fueíTe : ó 
mas propriamente el comparativo S I C U T ferá inútil , y redun-
dante, que es otro vicio de la oración incompatible con la 
fublimidad de la Divina Efcritura ; porque como el fudor no 
es otra cofa , que un humor arrojado del centro á la íuperficic 
del cuerpo humano, por la fuerza del interno calor, como fe vé 
en lasdeftiiaciones químicas de las yervas, y flores: aísi debien-
do palfar aquel fluido humor por los angoflos poros del cutis, 
naturalmente íe recoge fobre cada poro una pequeña gota de fi-
gura esférica , como lo vemos , amontonándole las gotas de la1 
rociada , que caen fobre las yervas, üde los ojos humanos,imi-
tando toda pequeña gota de agua la figura redonda de fu ele-
mento. Afsi , pues, el decir: Fafíiss eji fudor ejus ¡ f icut guítg fan~ 
guints s parece un hablar improprio , por la fuperfluidad de la 
particula comparativas como fife dixelfe: M i llanto fue como go~ 
tas de /íjgm»-»;:bailando decir he llorado. Afs i parece que bailarla 
decir en términos proprios, no ambiguos, ni redundantes: San» 
guinem fudav i t ; ó mas proprio : Fatfus eft fudor ejus fanguineut* 
En fegundolugar , paíTando á delatar la duda , harás ver, 
que aquella particula comparativa S I C U T , no efta de mas , y 
formarás un ingeniofifsimo lentido, con un termino , que á pri-
mera viíla parece hyperbolico , y es proprio para engrandecer 
la quantidad de la langre , y el exceífo de la agonía. Penetró 
efta agudeza el grande Ireneo , el qual interpretando aquellas 
fagradas palabras , no lee : Fatfus efl fudor ejus ficut GUTT-ái» 
fangumis ; pero si ,yícwrGLOBI fanguinis; como fi cada una de 
aquellas gotas de fangre viva fueífe un globo , ó un mundo : y 
qué ay que maravillarfe en que la agonía deChriílo fuefle tan 
grande > fi fobflenia el pefo de tantos mundos? De Athlante, 
hijo del Cielo , y de la tierra , dixeron los Poetas , que fobfte-
nia fobre fus ombros gigantefcos todo el globo del mundo s pe-
ro que al fin fintiendoíe fatigado con tanto pefo , le fue precifo 
foltarlo para refpirar. 
Latera ardua cernit 
Athlzntis duri , Cglum qui vértice torquet. 
De la qual alegoría, como de aquella de las Sirenas , fe fírve el 
Eípiritu Santo : Ecce Gigantesgemunt fub aquis , efto es , debaxo de 
los Globos Cele/les, llamados en el Geneíis f upe r im . Qué ge-
mi-
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midos, pues, qué agonía fufrió erte Divino Athlante , verdade-
ro hijo del Cielo , y de la Tierra, efto es, de Dios , y de Maria, 
cargado de cancos mundos? Fatfus eft fudor ejus ficut Clcbi f a n -
guin is , que fi bien Chrilto , qual ocro Gigante, con largos palios 
deíeaba el fin de fu Paísion en el Calvario , exidtavit , ut Gigas 
ad currendam vtam , mirale , no obftante , tan agravado con la 
carga pefada, no de globos de agua , fino de la propria fangre, 
que fe pudo decir de h\ \ Gigas gemtt ¡ n o f u h Globis aquarum, 
lino fub Globis fanguineis. 
En tercer lugar fe puede confirmar efta reflexión de San 
Ireneo , con la autoridad de un doitií'simo Comentador de los 
Evangelios íobre efte paflb : Quot guttg fangu'wis manabant, tot Baex.a /. 4. ÍV 
Globorum premebatur fub pondere Dominus. Ecce d'ívinifsimus Athlas) i , §, xo, 
non coelejiibus, fed fanguineis onuftus Globis , íotus gemens3 totus ma-
dens fudore. 
En quarto lugar conviene declarar , que aquel fentido hy-
perbolico contiene un fentido proprio , y veriísimo , midiendo 
aquellos globos de fangre , no fegun la ^ « ^ « m ^ wo/, fino fe- cic. Tufe, q, 
gun la quantidad de v i r tud , como hablan. los Phiiofofos , y de- ¡, 5. 
cía fabiamente Critolao, Peripatético, que fi en una balanza fe 
pufiefle de una parte todo el mundo , y de la otra una pequeña 
virtud , cfta fola pefaria mucho mas que todo el mundo: Tantum 
propenderé i l lam boni lancem , ut terram , CíT Ma r i a deprimat, 
Confidera aoralo que avria dicho elle Philofofo , fi huvieflc fa-
bido el pefo , y el valor de una gota fola de fangre divina : y 
aqui fe puede demoftrar , que fola una gota de aquella fangre 
quefudó Chriño en el Huerto , por virtud de la unión con el 
Verbo Eterno , feria bailante para la redempeion del mundo, 
preponderando infinitamente fu valor á los pecados de todot 
los hombres , como lo declaró Clemente Sexto , y fe infiere del 
Concilio Efefino , y Calcedonenfe. Y Tertuliano eferive , que 
Elias , y Enoc eftán refervados por Dios para pelear al fin del 
mundo con el Ante-Chdfto : Enoc , t5r Elias morituri refervantur, 
ut fanguine fuo Anti-Chrifinm extinguant : y fíendo la fangre de ef-
te Divino Gigante de mucho mayor valor para oprimir á Luci-
fer , y á todo el Infierno ,fin duda que la mas leve gota fue 
bailante á la redempeion , y á fobllener Globos de infinitos 
mundos ; y aqui puedes juntar la doctrina que queda dicha de 
la triíleza del Alma de Chrillo. 
Ext rav . V n l -
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S E X T A ESTECIE (DE CONCETTOS, 
por Metaphora de Laconi/hw. 
SE A el thema , tratando de los pecados, no fe deben memfpre* ciar y ni aunlas cofas mas minitnas ¡pues de las pequeñas fe 
paíTa a lasgrandes ,y á los exceflosirreparablesc Elle thema fe 
puede probar con aquella autoridad sólida de Salomón: ^ u i 
fpernit módica paulatim decidet j y con la razón natural, enfeña-
da por elPhiloíbfo -.porque en el hombre fe hallan el apetito 
feníitivo , y la razón j pero el apetito le confiderarás como á 
un niño naturalmente inclinado á lo deleytable 3 mas que á lo 
honcíto : la razón es elmaeftro , que con buenos confejos pro-
cura refrenar las malas inclinaciones; y de aqui fale una bata-
lla entre el Diícipulo , y el Maeftco; de manera , que fi la ra-
zón al principio fe opone á los malos defeos del apetito , aun-
que fean leves , reprehendiéndolos con una viva reprefentacion 
de la torpeza 3 y de los caltigos temporales 3 ó eternos *. el ape-
tito afsi diiciplinado , y acotfumbrado , fe templa ; pero íí la ra-
zoi) procura complacer al apetito 3 permitiéndole algunas co-
fas malas 3 aunque leves , el apetito con la frequencia de los ac-
tos profigue aumentandofe , y paífa á íer maliciofoi y fi la ra-
zón coníiente3y no corrige 3 aconfejando fuertemente al ape-
tito , elle tomando fuerzas 3 paífa á fer incontinente > y aunque 
oyga las amonedaciones de la razón 3 las defprecia : y al fin 
empeorándole mas 3 y mas 3 no oye los confejos de la razón 3 y 
paila á fer jno aviendo maldad que no efte prorapto á 
cometer; lo que fucede tanto en los bienes deleytables , como 
en la fenfualidad 3 y venganza ,quanto en los úti les, como en 
la avaricia 3 y rapiña : y en los honrofos , como el faufto 3 y la 
tyrania; y eílo es lo que dice Velleyo en pocas palabras:/ím?/.» 
ad vi t ia i d vi t i is ad prava y d pravis ad prcecipitia devenitur. 
Pero fi quieres probar efte thema con un Concepto Predica-
ble , fundado en la Agudeza Lacónica 3 puedes fervirte de aque-
llas palabras de Salomón: Sapientis oculi in capite ejus: pocas pa-
labras 3 y lacónicas i pero fignifican mas que dicen. En primer 
lugar podrás mover una duda fobre las mifmas palabras , que á 
primera vifta parecen insípidas > y primeramente preguncarás, 
quien es aquel que tiene ojos 3 y no vé fi el fabio los tiene? Def-
pues 3 qué gran milagro es tener los ojos en la cabeza! qué , no 
los tienen también los necios , y los Animales 3 y mucho mejor 
que el fabio el Aguila 3 y el Lince? También leemos de mu-
chos hombres 3 que tienen vifta tan perfpicáz j que vén en las 
entrañas de la tierra los teforos fepultados > los que no alcan-
zan 
In Adag. 
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ían a ver los ojos de los fabias •, pero además de efto , por que 
no dirá lo miímo de las orejas , que fon los órganos de la fabi-
duria? ü de la boca , de donde Talen las fabias palabras ; ü de la 
nariz, que fe llama afsiento de la prudencia j y por effo fe dice: 
j tafo fufpendit adunco. Finalmente , qué modo de hablar es efte: 
Habere oculos in caphe j tazs que in fronte s 6 in facie ,que es la 
fachada anterior ,y mas noble del Palacio en donde refiden los 
ojos? 
E n fegundo lugar s para defatar la duda dirás , que efte di-
cho : Oculí/apientis in capte ejus , es un laconifmo agudo , que 
íignifica mas de lo que explica con la voz , como los Motes 
breves de los Efpartanos, y los myilerioíos Gerogliíicos de los 
Egypcios , y los agudos Syntemas de Pytagoras j y los dichos 
Proverbiales de Manucio, que fon largas fentencias en una pa-
labra. Eílo , como lo obfervo el eruditifsimo Manuel del Rioa 
era un Proverbio fentenciofo entre los dcdlos Hebreos : Habere 
oculos in capite , contrapuefto á efte otro : Habere oculos in calca-
neo , queriendo decir con divina fabiduria efta dodrina, que la 
naturaleza á los Animales brutos les pufo la cabeza inclinada 
acia la tierra , baftandoles á ellos ver las cofas que apetecen; 
pero al hombre fe la pufo en el parage mas fublime, colocán-
dole los ojos fobre los otros fentidos , para explorar de lejos, 
como centinela , que vela lo que les puede dañar: Oculos ut ex* 
ploratores in turribus , aut montis excelji fupercilio ejfe colócalos 3 ut 
defuper fpetfent plana regionum, dice S. Ambrollo fobre eltas pala-
bras de Salomón. Afsi también dio á los ojos humanos una in-
compreheníible ligereza en bolverfe en un inflante de un Polo 
á o tro, y de la tierra al Cielo , á fin de que regiftren lo masr 
diftante: y como el timón de la Nave, que con un pequeño mo-
vimiento buelvan el animo adonde íea conveniente. Vés aqui 
defatado el nudo , y defeubierto el myllerio del Efpiritu Santo, 
queriendo enfeñar , que los hombres necios , en fus obras mi-
ran folamente al que tienen prefente ; y por efío en poco efti-
man las culpas leves ; pero los hombres prudentes , mirando 
deíde lugar eminente , confideran el fin , procurando evitar, 
<iun las cofas mas leves ; y por eííb eftos , habent oculos in capite, 
y aquellos, habent oculos in calcáneo. 
En tercer lugar , confirmarás efta doftrina con la autori-
dad de San Juan Chryfoftomo , quien prafticamente lo explica 
con lafemejanza de aquellos , que viendo un poco de fuego en-
cendido en fus cafas , alzando el grito con gran rumor , pider 
ayuda , noconfiderando el principio débil de la llama ; si bien 
el termino ultimo á donde puede eítenderle: Non enim (dice él) Chrjf, h ^ / , é i 
attendimus ini t ium 3 fed ex initio finem confideramus \ atqui hunc 
3¿nem vebemsmiüs excedif pQcatum» Eílo es tener l«s ojos cr\ la 
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cabeza , y no en los cálcanos: Saptentis oculi in cap'tte ejut. 
En quarco lugar fe puede aplicar efte dicho á alguna par-
ticular eípecie de pecado , para hacerlo mas evidente , como 
aquel del fencido , que empieza dnfenfiblemente por los ojos. 
Si fe parafle uno á mirar un objeto que á él no le importa j y 
aunque íienta algún deleyte3 y acafo el ciego amor le encienda 
en los ojos alguna leve centella , fe liiongea á si miímo, dicien-
do : una mirada no es pecado : no fe nos prohibe el ver: con-
vendria nacer ciego: ha ,há ,<iue eílo estener los ojos en los 
cálcanos i pero el que los tiene en fu lugar coníidera deíde le-
jos á donde irá á parar eíta ojeada. Delpues de la mirada fe fi-
gue el faludarfe , defpues la couverfacion , defpues la familia-
ridad , y defpues de la familiaridad la noche furtiva , y defpues 
de cítala eterna ,pudiendo llorar , corro aquel otro , ut v i d i , 
ut f e r i i , porque lo uno le llevó alo otro. C i d al Nacianceno; 
$ ta t , ^U Cave ne ocuius oculum trahaty ne rifas r j fumt nefamil iariías noBemy 
ne nox interttum , exit'mm. Por efta eícala iníeníiblementc un 
David , idea de la virtud ,fe precipitó en el adulterio , y en el 
aífefsinato delmas fiel , y mas amado vaíTailo que tenia. 
SETT1MA ESPECIE D E CONCENTOS, 
por Metaphora de Opoficion. 
SE A elthcma , que mas daño hace un hombre t fpir i tual que empieza a fer malo , que otro muy malo perverfo. Muchas 
razones sólidas , y concluyentes puedes leer en los dífeurfos de 
los Padres de la vida efpiritual; pero íi quieres probarlo con un 
Concepto Predicable., fundado en la Agudeza de laContrapo-
ficion , efcuchalo que el mil'mo Dios dice en elApocaiypfi al 
r/íp9C, c, 3, Obifpo de Laodicea : Utinam calidus, autfngidus ejfes* Entiendo 
por cálido un hombre todo efpiritual, y por frió un hombre 
perverfo; en donde no fe puede negar, que la forma de ef-
ta propoíiicion opueíla , no tenga una fuerza quafi elentica , que 
altamente perturba el entendimiento de aquel contra quien fe 
endereza ; pero que al mifrao tiempo es fuera de la común opi-
nión. 
E n primer lugar puedes mover una duda fobre la inteli-
gencia de ella propoíicion , que á primera vida parece repug-
nante á la buena Theologia , y coÜumbres. Porgue qué fano 
ntendimiento fe atreverá a íobllener efta conclusión : Es peor 
el malo que el péfimo? Como es poísible ,que Dios tan miíérir-
cordiofo en perdonar las culpas , abomine mas al frágil , que al 
brutal j al remifo, que al difoluto , al imperfeto ^ que al faci-
nerofo ; al mal devoto , que al bárbaro j al frió en la virtud, 
que 
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que al helado j y empedernido en los vicios: Vúnam caüefari 
aut frigidus ejfes. Qué palabras fon efias , D:Í.S wia l dirá aquel 
Prelado Laodiceno , es verdad , que ntf caridad no ecka H.tmasy 
pero con lodo ejfo no e/id del todo apagada, entre ¡as cenix.as j arntrne 
algo d mi mifrno ¡pera no te aborrezco i nofoy un Mongibelo ardien-
te j pero no Joy un Alpe nevado i no foy un Serafín j pero no foy un L u -
cifer i J i no aprecio como debo tus confejos y á lo menos no de/precio los 
preceptos de tu Ley i J i mis manos fon efcafas con los pobres , no tomo 
¡as riquezas de los otros ; f i no tengo el corazón enteramente limpioy 
tampoco le tengo immundo de mundanas lafc iv ias; f i no venero como 
ten Santo tu fantifsimo nombre , tampoco adoro como unprofano los 
faifas Diofes y f i es verdad , que tu abominas mas a un tibio , que a 
un perverfo , mejor ferd , que un fagrado Fafior y no pudiendo fer San~ 
tOyfe buelva Lobo* 
E n fegundo lugar paíTarás a defatar la duda ; pera dirás Lev inc , i» 
no poderfe defatar perfeólamente eík paradoxo del Apocalyp-
í i , íin cotejar otro mas obícuro del Levitico , que correíponde 
á elle j y como entrambos fean confufos, el uno dice corref-
pendencia al otro. Manda Diosa Moysés y que fi alguno em-
pieza á tener lepra, en tanto que la enfermedad fe eíliende , el 
paciente efté encerrado > y fe fepáre de los demás 3 pero des-
pués que llegue á eftár enteramente enfermo , y cubierto de 
pies á cabeza de aquella enfermedad , fe le dexe andar con los 
Otrosí Sin auíemefforuerit deecurrens lepra in cute y operuerit 
cmnemcarnem d capite yufque ad pedes yconfiderabit eum facerdos, 
W teneri lepra mundifsima judicabit , W ideired homo mundus erit. 
De fuerte , que á dos géneros de perfonas permite Dios el co-
mercio j el uno es á aquel > que eftá enteramente f a m \ y el otra 
el que eftá enteramente leprofo i pero al que eftá medianamente 
contaminado, manda, que le encierren , y le aparten de toda 
el Pueblo. Philon j y otros muchos Mitólogos Hebreos, que-
daron efpantados fobre efte paífo del Leprofo, no menos que 
los Interpretes Sagrados del otro del Tepido 5 pero del uno, y 
del otro quedará revelado el myfterio , y clara la expoficion, íi 
fe obferva unaphyíica doílrina , fobre la qual el uno, y el otro 
fe funda. Debes , pues y obíervar , que la contagiofa infección 
nace déla putrefacción in fieri, y no in faBo effe, como hablan Per*' 
los Philofofos. Por elfo Teofrafto obfervó, que todo lo que mtn* 
empieza á pudrirfe caufa malilsimo olor > lo- que no fucede 
quando eftá enteramente podrido. No veis j dice, el Nardo 
Céltico , y la Bafilica , como perfuman los ayres con fu fragran-
cia , quando eftán en fus plantas? Pero íilavaprifionas en un an-
gofto vidrio ,y laspones á fuego lento , poco á poco fe van 
corrompiendo ,.y caufan malos , y defagradables olores. Pero 
defpues enceraraente corrompidas, y dexandolas enfriar ,buel-
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ven á tomar fu fragrancia , confervadas de la putrefacción , y 
caufan fuavifsimos perfumes* De la miíma manera un cuerpo 
humano , quando fe eíiá corrompiendo de la. lepra , exhala ef-
piritus peíHlentes 3 vapores corruptos , que inficionando los ay-
res , inficionan á quien los refpira ; pero en aviendo totalmente 
exhalado con univeríal excreción aquel interno hedor , verdad 
es ,que infeíla con la deformidad , pero no daña al que le eílá 
vecino. Por elfo el Protophyfico de la Grecia eníeñó , que en las 
U'tp.l. i .Epip. enfermedades epidémicas jcomo lo es la lepra: Oportet (como 
Sacr. Fhilof. interpreta Valles) has cmnes excretiones in cutem ejfe copio/ai, 
f , i p , non femifientes , que es el proprio fentido de las palabras del 
Levitico. 
En tercer lugar fe aplicará efta phyfíca doftrina al fccreto 
myfterio de las divinas palabras del Levitico , y del Apocalypfi. 
Tres eftados del cuerpo nos pinta el Levitico : el uno enteramen* 
te [ano , el otro todo leprofo , el tercero un medio entre el fano , y 
el leprofo : y tres eílados del alma nos pinta el Apocalypfi , la 
una toda fanta , la otra toda f r í a , y perverfa , la tercera tepida, 
y mediana. E l cuerpo todo fano es agradable en el comercio , y 
el alma toda fanta es agradable con el cxemplo. E l cuerpo to-
do leprofo , ya no inficiona ; y el alma toda perverfa ya no efean-
daliza. E l cuerpo que eílá folaraente medio leprofo daña á los 
vecinos : y el alma que empieza á flaqusar en la virtud , cor-
rompe los buenos : y la razón es clara , por lo arriba dicho; 
porque afsi como el hombre todo cubierto de manifierta lepra, 
por si raifmo es afquerofo, y aborrecido de todos ,afsiunhora-
Í>re notoriamente perveríb es tan aborrecido d é l o s buenos, 
que fus malas columbres no mueven á ninguno á que las imite; 
antes bien mueven á horror, y defprecio j y por eííb ninguno 
fe efeandaliza : y por configuientc , al modo que aquel en el 
principio de la putrefacción, no moftrando fu mal» comunica fu 
veneno á los que incautamente fe le acercan j afsi el que con 
capa de virtud oculta fu mal efpiritu, inficiona con fus palabras, 
y malas obras álos que con íimplicidad íe le acercan Efta ex-
plicación fe puede confirmar con la autoridad de Gilberto 
$MV{*« Ca. Abad , fobre aquellas palabras de los Cánticos: Quaf i balfarnum 
non mixtv.m odor meus ; en donde nos enfeña , que es mas peli-
grofo el vicio mezclado con la virtud , que el vicio folo : Pe-
Vtculofa , EíT pe/irna mixtura efl , quando vi t ium vir iut is imitatur 
Ipecitm, & qua/i bal f imum venenum fac i t , unguentarius efl diahohu. 
En ultimo lugar fe buelve al thema con las palabras del 
Levitico , y del Apocalypfi 3 de moftrando , que eftos tales fon 
l.os femileprofos ,que fe deben fepamr del comercio de los fa-
llos : eftos fon los tibios abominados de Dios; porque afsi como 
l i bebida , o bien fría , ó bien caliente , fe retiene en el efto-
ma-
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mago,aisi el tibio , relaxando con fu blandura las fibras obli-
quas, mueve á vomito : De la miíma manera Dios colera con 
mayor facilidad á los que ion totalmente pcrverfos, que á los 
tibios, porque eftos fon mas dañofos á la Igleíia ; üthiam car i ' 
áus aut frigtdus ejfes y fed quoniam ñeque caiidus nequs f i ig idus es9 
fed tepiduj, ¡ncipiam te evomere. Y aqui puedes moílrar la razón 
por que San Pablo concede á losChriftianos el que puedan co-
mer, y converfar con los Paganos, que no tienen Fe : Sí quis m-
fidelium vocal vos y tS" vmtis irey omne quod vobis appofiíum f u e r i t , 
edite: y en otra parte prohibe el converfar , y comer con los 
hermanos fieles, que eítán infedos de maledicencia,u de curio-
íidad , ü de embriaguez , ü de rapiña : Cum ejufmodi nec cihum 
ywwiíejporque como nota Theodoreto fobre aquel paflb del L e -
vitico , los Paganos fon íemejantes al todo leprofo ,y los Efpiri-
tuales frios, al femi-lepnfo. Huec continet fíguram ren imfp i r i tua-
l ium : Jiquidem ¡ex divina nec edere quidém permittit cum fratr ibus 
peccanttbus: infidelibus autem ad convivium invitantibus manducare 
non prohibet: y fe puede demoftrar , que afsi como á la Santa 
Iglefia han fido mas perniciofos los malos Chríftianos, que los 
tyranos Paganos, afsi á las Religiones ion mas perniciofos los 
Religtofos t ibios , que los pefsimos Seculares; no faltando de unosj 
y de otros infinitos exemplos a y fentencias, como queda di-
cho. 
No fe puede creer quan agradables fean al Pueblo, no fo-
lo los Conceptos Predicables, fino también los fugetos de los 
Sermones , fundados fobre cíla figura , por las razones que he 
dicho en el Tratado de los Opofitos, en la pagina 1 jo . en donde 
los fabios Predicadores , por hacer e l thema ¿e fu Sermón mas 
curiofo, y popular , ufan la delicadeza de juntar , y convinar 
dos themas , que parece tienen alguna contradicion , y hacerla 
comparecer con términos contrapueílos 5 y defpues concuerdan 
la una con la otra con alguna reflexión ingeniofa , y peregrina, 
Afsi aquel Divino Panigarola en el Sermón del primer dia de 
Quarefma, pudiendo predicar , u de las cenizas , conforme a 
las palabras de la Iglefia , ó levantarfe hafta el Cielo , confor-
me á las palabras del Evangelio, que fon dos objetos comunes, 
y feparados; usó de la agudeza de juntar un fugeto con el otro^y 
demoftrar fu contradicion , como fi con dos movimientos coa-
trarios llevaffen un hombre de una parte a otra opuefía. D i -
ré aqui fus palabras i Si la Lección Sagrada del Evangelio de oy no 
tiene o t r o q u e levantar de la tierra mispenfamientot ¡ y ponerlos* 
en el Cielo j defeo faber la razón por qué la Iglefia Santa en el mifmci 
dia de oy no atiende d otra cofa, que d baxarlos i la tierra ? Buehete 
al Cielo , dice el Eyangelifia ; M i r a d la t i e r r a , dice la Iglefia ; 
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ftenfes en leí tternt) canta el Diácono : Pienfa en la tierra ^ canta el 
Choro , porque en donde eftá tu theforo , ejia tu corazón. Noiite the* 
faurizare vobis thefauros in térra , replica aquel; Pulvis es , añade 
efle '.y finalniwtei que'la Iglejia me llama a la tierra ¡ y el Evange* 
lio grita por el Cielo : Thefaurix.ate vobis thefauros in Ceelo , Ademin-
to bomoy V e . de efte modo obró aquel Orador , contrapuntean-
do , y aumentando la dificultad , para hacer ver la contradi-
cion. P?ro deípues de mucho tiempo defató la dificultad con 
eíla íngeniofa reflexión : é¿>ue como el EJpiritu Santo quiere que el 
hombre fe conozca a s\ mifmo , fiendo un compuefio de cuerpo , / a l -
mx i quiere que a un tiempo el Evangelio nos haga conocer lo que es 
el hombre en quanto al alma : Thefauri&ate vobis thefauros vefiros i n 
Ccelo : / la Santa Iglejia nos haga conocer lo que es el hombre en 
quanto al cuerpo : Pulvis ess & in pulverem reverteris. Las palabras 
con que nos hace ver la contradicion , que parece ay entre el 
Evangelio , y la Iglefía, fon las figuientes : Atended con refiexiony 
oyentes míoss la grandeza de las palabras de Dios, que aunque á p r i -
mera vi j ia parecen contradiíiorias 3 no lo fon , bien que ocultan un 
profundifshno y y altifsimo my/ierio , poniéndonos delante de los ojos 
el efiado de nofotros w'fmos, como diciendonos ; Avtis defaber, que el 
hombre no espura^y fimplefub/iancia , ¡tno un compuefio de dos par~ 
tes y Alma , y Cuerpo : De Cuerpo terreno j de Alma Efpiritual : De 
Cuerpo corruptible y y de Alma incorruptible'. De Cuerpo mortaly y de 
Anima inmortal : De Cuerpo , que por generación fe produce; de A l -
tnay que por creación fe infunde \ y efia es la caufa por que para cono-
cerfe enteramente el hombre, es menefler que fe conozca por la parte 
que riene Divina y y por effo canta el Evangelio ; Thefaurizate vobis 
thefauros vefiros In Cgtu -, T p o r la parte humana canta la Iglejíax 
Memento homo quia pulvis es. Y dilcurriendo de erta íuerte en 
todo el Sermón , mereció grandií'simo aplauíb. 
U L T I M A ESTECIE D E CONCETTOS^ 
por Metaphora de (Decepción, 
SE a el thema : La difeordia interrumpe toda grande empreffa* Para prueba de éfto , ademas de muchos exemplos Sagra-
dos j y profanos , y Aforifmos politicos , baftaria aquella fa-
mofa fentencia de Micipfa ,exortando fus hijos á la concordia 
entre s i ; Concordia parvee res crefeunty difeordia máxima dilabun-
tur, Pero íi quifieres piobarla con un Concepto Predicable, 
fundado en etta Metaphora, puedes valerte de la refolucion, 
que tomó Dios en el hecho de los Gigantes, interrumpiendo 
Ja temeraria fabrica de la Torre Babiloneníe : y concluye afsi: 
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Confundamui ibi linguam eorum. L a qual concluíion fue una in- Gcnef, e. t i , 
geniofa, y aguda graciofidad , por burlar el necio diícurío de 
aquellos locos Obreros. 
En primer lugar puedes reprefentar la locura de ellos, 
penfando poder coníeguir tal empreíía; Veniteyfac'u^mus mbisCi^ 
vi(atems & T u n i m , cujus culmen pert'tngat ad Ctelum : ^ celebre-
mus nomen mf i rum antequam dividamur in univerfas térras. Po-
drás difeurrir con una jocoía paraphraíi íbbre las tales palabras, 
haciendo hablar aquellos Gigantes con dichos ibbervios ,pero 
necios; al modo que en una Comedia hablaría un Capitán 
jaótancioíb, ó aquellos Titanes s que querían allaltar al Cieloj 
diciendo afsi; Si nofotros Tomos mas grandes j que los otros 
hombres, porqué nobufeamos un mundo mayor que eñe ?Go-
zan aquellos Semi-Diofes aquellos lucientes Palacios j y nofo-
tros, como íi fueífemos Ranas , eílamos en efte lodo. Ea , pues, 
dicen los unos á los otros, fabriquemos una Torre , que llegue 
al Cielo ; y quando el Cielo efté tan alto , que no pueda llegar 
allí la Torre , poniéndonos los unos íobre las efpaldas de los 
otros, como Torre fobre Torre 5 el ultimo faltará fobre la L u -
na , y con una polea tirará de los demás, arriba. O , qué nece-
dad de Gigantes! querer paífearfe en el Zodiaco en donde ca-
mina el Sol: por pelotas para juego á las Eílrellas: por coche al 
primer móvil; y por dulce repofo aquella harmonía, que hacen 
las esferas tocandofe la una con la otra al tiempo de hacer fu 
gyro. Y íí los Diofes por embidia quifieífen evitarlo , los arro-
jaremos de fu País á mogicones: porque los tales Diofes , que 
nofotros vemos pintados, fon menores que nofotros tres pal-
mos, y medio. 
En fegundo lugar dirás , que viendo Dios aquel gran dife^ 
ño de los Gigantes, aunque necios i y confiderando la fuerza de 
ellos, le pareció confeguírian la empreífa de la Torre; y afsi 
congregando el Confe)o de la Trinidad Santifsima , como lo 
entiende Ruperto, y fegun otros, llamo también las Efqua-
dras Angélicas , y habló de efta manera : Ecce unus eft Populus, 
y unum efl labium ómnibus : aepemntque hoc faceré , nec defi/tent 
a cogitationibusfuisy doñee eas opere compleverint venite igitur ^ def~ 
cendamus. En las quales palabras parece que juntando Dios un 
gran Confejo fobre aquel hecho , alíertivamente concluye (co-
mo lo interpreta el Cayetano) que aquellos no defiftirian , fin 
que perfectamente concluyeífen fu obra i y por eflo coníulca el 
modo de impedirla. Y afsi podrás preguntar al mifmo D i o ^ 
qué razón mueve á la Sabiduría Divina á creer^ que la obra de 
aquellos locos tan defmefurada, podía llegar á debido efefío, 
pues primeramente el mifmo Dios los llama hijos de Adán? 
Bailándoles el fer criados de tierra,para que antes de aca-
P a bar 
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bar la obra fe conviertan en lo que fueron. En fegundo lugar 
pondrás aquella amenaza: QuldjHperbis tena V c'mis} Defpues 
harás la quenta por calculo Geométrico, y demonftrativo, di-
cieado: Él Cielo de la Luna , que es el mas vecino á nofotros, 
eftá diílante de la tierra treinta y tres femidiametros, que mon-
tan ciento y veinte mil feiícientas y treinta leguas Italianas: y 
afsi aunque todos los años pudieílen levantar una legua de fa-
brica , aun en nueftros dias no llegarla á la vigefima quarta 
parte, y ya i z o ó . veces fe huviera mudado el mundo. Pero 
aunque tuvieran vida igual á fu defeo j en donde pudieran ha-
llar materia igual á aquella fabrica, aun dado el cafo que hu-
vieran embebido 3 no folo treinta montes, fino treinta mundos 
el unofobre el otro , para dar la largueza proporcionada á tan-
ta alcura ? Y aun dado el cafo que no faltaífe tierra á los hijos 
de la tierra s como podían vivir quando llegaífen á aquellos 
ayres , que no fobrtienen á los Pájaros , ni firven á la refpira-
cion ? Como trafpaífarla región de las nubes , ü de los grani-
zos , fin que quedaífen ciados del frió, ó muertos de los rayos? 
De la mifma manera ; como pudieran paífar ilefos la tercera 
región ,en donde arden las meteoricas hachas, y hs Elhellas 
cadentes , y los efpantofos Cometas? Y de eita fuerte" puedes 
difeurrir con otras razones tuyas , concluyendo , que Dios no 
debia eftar celofo , ni juzgar que aquel atentado loco podia 
tener efeóto s y configuientemente no debia decir : Cteperunt hoc 
faceré ; nec Aefiflent á cogitatían'íbusfuis i doñee eas opere compleve-
r in t . 
En tercer lugar , paíTando á defatar la duda , conocerás, 
que Dios no dixo aquellas palabras af irmativamente , como 
fiente Cayetano , pues bien conocía las fuerzás de aquellos; 
ni menos las dixo preguntando , como afirman otros , por-
que el original Hebreo no hace aquel fentido : dixolas , pues, 
irónicamente , como lo difeurren Martin del Rio , Lipoma-
no , y la común de los Sagrados Comentadores s como fi di-
xeífemos , que tomó Dios por paifatiempo el caíligo de 
aquellos necios , cattigandolos como burlandoíe de ellos: afsi 
parece que lo afirma él mifnrio en eftas palabras : Ego quoque i n 
interitu ve/íro rideboy W fubfannabo. Y que efto fea afsi verdad, 
fe conoce de lo que executó el miímo Dios , pues como quien 
.le burla , vá haciendo eco , y contrapunto de los dichos, y pa-
Jabras de aquellos necios. Afsi fe lee en el Sagrado Texto, que 
retorciendo las mifmas voces, contrapone á d ixerant , d i x i t : z 
venite, veniamus: á afcendat3 defeendit: á fac iamus, non defiftent'y 
y por confequencia no efperada, á celebremus, confundamus. 
Juntan los Gigantes un gran Confejo : Dix i t atter ad proximum 
¿ m m i y un gran Confejo ¿UQja también Dios: D jx i t peut , ecce 
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ünus tfi Populus : intentan aquellos fubir al Cielo ; Faciamtu 
tunlm quoe pertingat ad Calum ; y Dios baxa á la tierra para 
ver fu ridiculo defeo: Defcendit Dornlnus utvideret Turrim. Aque-
llos fe comprometieron en no abandonar la empreña ; Facia-
mus antequam dividamur 5 y Dios finge temor de que puedan 
confeguirlo: Non defi/ient doñee opere compleverint. Aquellos fi-
nalmente animan á los compañeros á trabajar en fu obra : Ve-
ntte igitur facíamus lateres s y Dios junta todas las fuerzas para 
impedirla : Venite igitur i defcendamus. O , qué terrible Decreto! 
ój qué amenaza ! Qiié harás , Señor todoPoderofo , quando 
eftuvieres colérico ? Empeñarás en efta empreífa el ultimo ef-
fuerzo de tu Deidad , y de las convocadas Perfonas Divinas, y, 
de los Auxiliares Exercitos de los Angeles? Amalfarás la cal de 
aquella maquina con la fangre de los Gigantes ? No : Haré cofa 
mayor. Qué , pues ? harás con el pie abrir la tierra > y fepultar 
vivos en el Abifmo los Pabricantes, y la fabrica , para que en 
el Cielo , ni en la tierra quede memoria de fu nombre ? N01 
Haré cofa mas eflraña. Pues qué horrendo caftigo ferá finalmen-
te efte ? A ! Confundamus ibi linguam eorum, O j qué jocofo def-
precio ! defpuesde tantosConfejos, y tantas amenazas: defpues 
de una marcha en batalla de todo el Exercito Celefte : Venite: 
defcendamus. Quien jamás efperaria una tan graciofa, y agrada-
ble refolucion : Confundamus linguam eorum ? Efte es el modo 
como Dios combate contra aquellos , que pecan de fobervia 
por necedad, é ignorancia. Dexa la Torre como eftaba:no 
mata á aquellos locos infolentes: no ufa de rayos , ni embia 
fuego del Ciclo , ni los precipita, como á Lucifért De eílas 
armas fieras, de ellos horrendos caftigos folo ufa contra los 
fobervios maliciofos; pero contra los fobervios locos , y fin 
cabeza", íe venga como por juego ; moílrando temor,fe rie: 
finge baxar, y no fe mueve ; fus iras fon ironías : Venite igitur 
defcendamus, Ea , ea , al arma , al arma 5 y qué hará ? Confun-
damus ibi linguam eorum. Se puede graciofarnente deferibir la 
confufíon de aquel íucefíb , quando la Lengua Hebrea , que 
ellos hablaban , fe mudó en tantas lenguas diverfas: cantaba ei 
Griego idioma, gorgeaba el Latino , temblaba el Arábigo, ha-
cia ruido el Germánico j de fuerte, que todos hablaban , y to-
dos eftaban mudos: todos eran payfanos , y todos eftrangeros: 
movian la lengua , y no hablaban : todos fe oian , y no fe en-
tendían i y afsi barbareando á un tiempo, el uno pedia piedras9, 
y el otro le daba cal: y riendofe , y al mifmo tiempo enfadan-
doíé los unos con los otros, cada uno bolvia las efpaldas j y con 
fola la difeordia quedó la obra imperfeta : de donde aun oy 
quedó por exemplo ridiculo aquella r.uina, y de ai ejl nombra 
de Babel ¿ o confuíion. 
E n 
Ferrand. 
Gen. c.i i 
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En ultimo lugar fe puede reflexionar efta aguda burla que 
los hizo Dios , con la autoridad de un doíliíj-imo Comenta-
dor : Itaque incredibilis f a í i a ejl ínter edificantes confv.jio , exorta 
f lural i tate Unguarum , cum fefs invicem loquentes non inteil'tgerenty 
CÍT petenti calcem 3 alius Hgonem porrigeret, unde invtgem in iden-
tes y mutuo ira/ceníes, ab opere defitierunt i y aqui fe puede re-
flexionar íbbre la Sabiduría Divinaj la qual aviendo obfervado, 
que todo el fundamento de aquella empreífa érala concordia 
de voluntad , y de lenguage : Ecce unus eft Populus, y unum e/i 
lahium ómnibus, encontró la verdadera contramina , por def-
truir aquella Torre con la difeordia : Confundamus ibi linguam 
ip forum , verificando el thema propuefto , y la citada fentencia: 
Concordia prav<e res crefeunt, cfto es la Torre : Difeordia máxima 
dllabuntur , y efta la ruina. 
Bien se yo , que un ingeniofo Predicador no tomará leyes 
de eftos exemplos j y el que no es Predicador , para nada los 
necefsita ; pero aquellos que tienen animo de entraren aquella 
fagrada, y fatigofa carrera , acafo no lo juzgarán por inútil j á 
fin de no fer íiempre copiadores : y para que puedan fabricar 
algunos , es neceítario obfervar las reglas figuientes ; la prime-
ra coníifte en leer en la fuente á los Santos Padres ; y reflexio-
nando fobre algún dicho metaphorico de ellos (principalmente 
en donde citan algún paífo de la Efcritura) aplicarlo al thema 
predicable : ó también leyendo la Sagrada Efcritura , y hallan-
do algún hecho j ó dicho metaphorico , y agudo : ver los C o -
mentadores, y Santos Padres fobre aquel paífo i y también la 
Catena Aurea, y la Selva de las alegorías, que es propria-
mente una vafta Selva para fabricar conceptos. 
Cerca áéi thema , conviene procurar, que fea una nueva, 
y curiofa reflexión predicable , efto es, fagrada , ó moral, or-
denada áperfuadir alguna virtud , ó á huir el vicio , ó á expli-
car algún myfterio Divino , ó alabar algún hecho de Chriíto 
S. N. ü de Santos, reduciendofe todo thema á alguno de los 
tres géneros de la Rhetorica perfuafion , eñe es j deiiberath>oi 
j ud i c ia l ) y demoftraiivo, ó fea epidiótico , el qual comprehende 
también las cofas doóhrinales. Pero en cafo que el thema fea 
común , le harás curiofo , probándole con algún concepto , o 
argumento agudo. 
L a fegunda parte del Concepto predicable , es el argumen* 
o ingeniofo con que fe prueba el thema , íacado de algún paíío de 
a Sagrada Efcritura , que á primera vifta parezca dificilj o con-
tradictorio á otro. 
L a tercera parte es la dificultad , y el motivo que fe hace 
fobre aquel paflb á cerca de la inteligencia de la letra 5 y efta di-
ficultad fe hace ver con algún difeurfo Theolosico, Ejfcfiturario, 
' ' " • Phi-
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Phtlofophíco , Dialeftico, ó Hiítorial, que mueva en los oyen-
tes grandiísima eíperanza, y al mirmo tiempo losenfcñe alguna 
cofa nueva, y curiofa. 
La quarta parte es la foluclon , haciendo ver , que lo que 
parecía dificultoíb , ó abíurdo , es una Agudeza Div ina s quan-
do fe llega á entender como fe debe 5 y alguna vez podrás ha-
cer algún difcurfo doctrinal,á manera de un prefupuefto ne-
ceflario; ó con alguna peregrina erudición, ó femejanza curio-
fa de cofas naturales, ó artificiales, y aun domefticas, que 
den materia de alguna ingeniofa difcrecion , para hacer mas 
clara la refolucion de la duda Y en efto confifte la mayor 
hermofura del concepto , y el ingenio del Orador. 
L a quinta parte es la Aplicación ; efta es, aquella que apli-
ca el difcurfo al paflb de la Efcritura 5 y el pafíb de la Efcritu-
ra al thema. Y en efto es necefíario mucha viveza de ingeni<j 
para juntar dos cofas, que parecían diñantes ; y además de efto, 
una maravillofa claridad en los términos, á fin de que los oyen-
tes con gufto conozcan la verdad jy la harmonía de una cofa 
con otra. 
L a fexta parte es la Autor idad , fiendo cofa muy grande la 
de Santos Padres, y Sagrados Expofitores , haciendo la Ora-
ción venerable , y caufando en el animo del Pueblo gran refpe^ 
to , y veneración , perfuadiendole el encendimiento , y mo-
viéndole el afeito* Y aunque efto eftá muy fuccínto, no obftante 
íiendo el entendimiento humano naturalmente veloz, y fagaz, 
que mortrandole un folo refquicio, conoce de muy lexos el 
Concepto , ayudandofe él miímo á bufcarlo , podrás tu con 
las dicciones ya dichas ingeniarte á formar los Sermones , que 
te fueren neceílarios. Y porque los Theoremas, ó Reglas prac-
ticas , ion la forma del Arte ; y toda forma prefupone difpoíí-
cion en la materia , y conocimiento del fin á quien fe endereza 
la operación: trataremos en primer lugar de la 
C A US A F I N A L , 
Y M A T E R I A L 
D E L A A G U D E Z A. 
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D I C I A L , como hemos dicho, Por lo qual, quaíquiera que 
compone alguna, forzofamence endereza fu intención ( 7 6 ) á 
alabar coía honrada , ó vituperar la contraria: á aconíejar lo 
útil, ó difuadir de lo inútil: acufar lo injufto j ó á eícufarlo. 
Con todo ,es verdad, que tal vez de ellos tres géneros el en-
tendimiento humano fabe hacer tal enlace , que mezclando el 
uno con el otro , (de forma, que el fin principal fea demonftra-
tivo) fe firvatnas del Judicial, como de medio : acufando algu-
no por avergonzarlo i y afsi de otros. También eíla agudeza 
puede tener á un tiempo dos fines principales , y cafi dos al-
mas 5 como fi tu la diriges con igual intención á acufar, y vitu-
perar á un tiempo. Y otras veces (como difcurrimos en la De -
cepción) entrará con un fin, y alternativamente ufará de otro 
opueüo ex diámetro ,por engañar la expeótacion del oyente. 
Lasquales mezclas fon llamadas por nuertro Autor ( 7 7 ) A S -
S U M P C I O N E S : como íi tu tomas por aífumpto alabar la paz, 
paradefaconfejar la guerra ; ó vituperar la guerra, por exortar 
á lafanta paz. Pero la manera de ufar de eftos fines en la Agu-
deza, ferá figurada , é ingeniofa , como deben fer losEnthi-
memas urbanos. 
E n el genero D E M O N S T R A T I V O , es agudifsimo aque-
llo de Marcial en alabanza del buen Emperador Nerva, en 
quien no hallarás cofa buena , fino las buenas coftumbres. 
Ipfe quoyue tnfernis revocatus Ditis ab Umbris, 
Si Cato reddatur : Cvefarianus erit. 
Donde ves una viva Hipotipofis, en llamar de las fombras, la 
fombra de Catón : y un agudifsimo Laconifmo en aquellas dos 
palabras: C#farianus erit j queriendo decir : De tan recias coftum~ 
hres es efte Cefar , que el mifmo Catón, reformador de las co/iumbreŝ  
el qual fe mató por no obedecer a Julio Cefar ; aora fe baria Cefaria* 
no , obedeciendo voluntariamente a Nerva. E n Vituperio , ingenio-
íifsimo es aquel otro contra un guarda Búfalos, plebeyo , que 
pedia la inmunidad de tres hijos , folo graciofa 3 y rara vez 
concedida en privilegio. 
Jus tibi Natorum vel feptem loile detur, 
Dum Matrem nemo det t'tbh nemo Patrem» 
Donde ves dos agudifsimas figuras. E l opuefto Relativo TV»?)* 
hijos, no tener padre j y el Laconifmo , íignificandole debaxo 
de cubierta: Tu eres un infame baftardo del Común. 
En el genero D E L I B E R A T I V O . Agudo es el confej» 
ue yo di á un Abogado, que hacia del folicito, y lucen-i 
dofo. 
Si res, & caufg defunt: agis Attale muías. 
Altale y ne quid agas defit) agas animam. 
Donde fe dexaa ver $95 graciolas figuras.. £ i Equivoco en la 
SLPí! 
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VOZ A G E R E ; y la Decepción y no efperandofe tal confejo , de 
echar fuera el Alma, por no eftár ociofo. Difuadiendo es agu^ 
do aíjuel otro fundado en la fola opoíícion: 
Parce precor lajfo : vanofque rem'ttte labores* 
gui tibí non profunt, & m¡b¡3 Galle, mcent. 
E n el genero J U D I C I A L , agudamente efcuso fu tardanza con 
ua Laconifmo: 
Non efl ijla quidem : n»n efl mea, fed fuá culpa, 
M'tfift 'i Muías qut mihi F<ete T U A S . 
Como fi dixera : Bafla decir, que las muías eran tuyas, tan cftro-
peadas, que no podían andar mas. Acufando, burló contra aquel 
Poeta, que bolaba con las agenas alas: 
Judice non op«s efl no/Iris, nec vindice libris 
Stat contra , dicitque tibi tua pagina; Fur es. 
No ves tu con que viva Hipotipoíís hace que el Poeta maldi-
ciente fea acufado por ladrón del propio libro ? Como íi dixe* 
ra T T u vituperas mis verfos , y cu| adornas con ellos tus pa-
ginas : y fi no te glorias de ello, confieffalos por buenos , fin 
que yo los defienda. 
Concluyo , pues , que el fin univerfal de toda Agudeza, 
como de todos los otros enthimemas, es el P E R S U A D I R , el 
qual fe fubdivide en tres géneros de perfuafion ; efto es, alaban-
do , aconfejando , y efeufando , y fus contrarios. Y á eftas fe re-
ducen todas las perfuafiones privadas, y publicas, como hemos 
dicho. 
Pero de tres maneras fe pueden manejar eftas perfuafiones 
del Orador , efto es (por ufar los términos de nueíko Autor) 
( 7 8 ) R A C I O N A L M E N T E , M O R A L M E N T E , y P A T E -
T I C A M E N T E : y aísi de las Agudezas, unas ferán Patéticas, 
Otras Me*:iles, y otras Racionales. 
P A T E T I C A S fon aquellas , que , ó con la fubftancia , ó 
con el modo Patético , del qual tratamos , fon enderezadas a 
mover los ánimos á piedad , ó Jefdén , á amor , á ira , á fjwW-
dia, y á qualquier otro aféelo. Tal que el afedo mifmo con al-
guna figurilla ingeniofa, fin grande Agudeza , hará veces de 
Concepto agudo : como aquello de Marcial en el Epitafio de 
Glaucia,muchachuelo inopinadamente muerto, á fus padres. 
Vix unum Puer applicabat Annum. 
Qui Jiestalia, nil JieasViator. 
Adonde el afeólo de piedad es animado de un fimple contra, 
pudlo : Qui fies nil fieas ; como decir : Si tu lloras aquefte acciden-
te i pido al Cielo tanta felicidad ,qüe ninguna cofa tuya tengas que 
llorar. 
M O R A L E S fon aquellas , que en vez de Concepto expli-
can alguna rara virtud, ó penjamienr* fabio , ó fentenciofa enfe-
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éanza , animada aísimirmo de alguna figura ingeniora, no ñiuy 
aguda. Como fobre el mifmo Glaucia: 
Im'nedicis brevis e/i ¿etasx t?* rara fenetfus. 
^uicquid amas y cupias m n placuijfe nimis. 
Donde la fenrencia es habilitada de un contrapuefio cafi enigma-
tico : Non nimis ames, quicquid amas. Y fi juntas lo Mora l c o a 
lo Patético , animándolo con la figura ; tanto ferá mas plaufíble 
tu Concepto ,como aquello de la fiel Matrona Romana , que 
cftando condenado á muerte fu marido inocente, con el miíraa 
puñal fe mató primera á si mifma , y murió antes que él. 
Cajia fuo gladium cum traderet Arria P<etOx 
Qptem de vifeeribus traxerat i l la fu is. 
Si qua fides : vulnus quodfeci non dolet, inquif,-
Sed quod tufacies, hoc mihiy Pcetes dolet^ 
Adonde la exprefsion de la fortaleza en fu muerte,es fentImiento> 
A f o n í / j y la exprefsion del dolor por la muerte de él>esfenti-
miento Patético : de fuerte, que el oyente a un tiempo- aprende 
fidelidad j y fíente dolor. Y la una , y otra expretsion tiene 
por alma dos figuras ingeniofas j el Contrapuefio : ghiod/eci nop 
dolet y quod facies dolet : y el Equivoco en el trauíko del dolor. 
Phyfico al Moral . 
Finalmente, Agudezas R A C I O N A L E S fon todas las otras 
que bufean , ó dan razón , ó reflexionan fobre algún fugeto 
perteneciente á aquellos tres géneros. De manera, que la ora-
ciqn fe vifta de figura ingeniofa , delnuda empero de afeaos , y 
coftumbres. Dondfi te advierto ,que fi bien el enthtmema fe 
fuele fabricar puramente de materia civil )que contenga en lo 
general coílumbres humanas > no fera fiempre enthimema mo-
ral , como te lo he pintado. Porque íi tu dicesi Por que ra -
z.on Melior fe aflige inucbo de la muerte de Glaucia y fino porque 
mucho la amaba \ L a oración es en materia de coftumbres, pero 
no es oración acoilumbrada. Y íi dixeras: No conviene amar 
muchoypor no fent i r mucho ¿o/or jeña lera oración acortumbrada» 
porque explica un habito acortumbrado de quien raciocinas 
ello es, unafabia, y prudente prevención: de fuerte , que (co-
mo avila nueílro Autor) (751) aquella fe llama O^xao» Mo ra l , 
que te hace traslucir > ( 8 0 ) ó la prudencia, ó la benevolencia, 
ó la virtud de que fe trata, por donde el oyente mas fácilmen-
te le crea , porque le juzga bien acoitumbrado. Pero el enthi-
_ lema fimplemente racional , comoyadecia ,hace fu fuerza en 
la razón, ó verdadera, ó veroíimil: que en el enthimema urba-
no, y aaudo , íerá fundado en la figura , como fon aquellos que 
te he puslto por exemplo ; y por ello dice t Cam demonjiremus 
aut̂  demonjirare videamur 5 porque en los enthimeraas agudos, y 
populares 3bafta lo veroíimil. Bien que eñe aun tal vez fe echa 
con 
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con alguna figura inceledual , que yo generalmente he cora-
prehendido baxo el vocablo de Patético j efto es , con la inter-
rogación y como Marcial fobre la cafa reedificada , mas hermo-
fa defpues de averfe quemado; 
1 • Non potes ipfe vidert 
Tncendtjfe tuam Tongiliane Domum'i 
O bien con Admiración , como aquel otro: 
Cum fint ficofi pariter juvenefque fenefque: 
Res mira ejl^, fieos non habet unus ager. 
O bien quitando la maravilla , como Cicerón *. Mirandum non 
eft jus tam nequam ejfe verrinum : 6 con otras cofas que quedan 
dichas. Y fi en un folo Concepto agudo harás concurrir todos 
tres géneros, Racional, Moral , y Afeótuofo, juntarás gracia 
á gracia , y agudeza á agudeza. Y efto baile tocante al fin. 
En quanto á la M A T E R I A de la Agudeza baftaria lo que 
fe ha dicho > es á faber, que fu materia es la mifma , que la de 
la Rhetorica, comprehendida debaxo de los tres géneros , que 
en una palabra nuertro Autor llamó (81) M A T E R I A C I V I L : 
efto es, Honeftoy utily y ju/ lo , y fus contrarios. Pero porque efte 
mifmo Oráculo tan verídico parece que en otra parre fe con-
tradice. (8z) Afsimifmo en donde á la Rhetorica la fupone to-
da materia imaginable , queftion para muchos efcabroíifsima, 
de la qual en el primer volumen de la P E R S U A S I O N he tra-
tado copiofamente ; direte por aora , fin mas, que en tres ma-
neras toda materia es de fu jurifdiccion. L a primera en quan-
to perfuafible, como él dice , efto es, en quanto firve á los tres 
géneros de caufas; como fi tu difeurres, que la Philofophia es 
tttilyo dañofa a la República', que la Mar es mas noblesque la t isrrai 
y femejantes problemas. L a otra en quanto una materia efeo-
lañica puede recibir la forma enthimematica , y ornamentos 
oratorios j y la ultima en quanto aun de las cofas phyficas , é 
inanimadas , con cierta Analogia fe puede hablar , como de las 
cofas humanas. De efta manera Virgilio con la mifma trompa 
cantó fu Héroe, y el Mofquito i Claudiano el J a v a l i ; Catulo el 
Gorrión ; Eftacio el Papagayo ; Marcial la Aveja , y la Hormiga: 
materias todas no civiles , pero tratadas como civiles. Afsi la 
mas fútil, y éfteril materia de la ciencia Didafcalica , como te lo 
he moftrado , puede el Rhetorico tratarla rhetoricamente , y 
hacer florecer la Rofa del Enebral. Qué ciencia es mas eleva-
da de la tierra , que la Aftronomia} Qual mas élleril, que la Fhy-
Jica ? pues la una por Minilio , la otra por Lucrecio , fueron 
vertidas , no folamence con la Toga Oratoria , fino con el 
Manto Poético. Forma un claro argumento de titules , y finge 
que quieres proponer á la diíputa ellos ufuaíes Problemas Pnilo-
íophicos. ¡ , N u m d Deo creatus fit Mundus. z. Num ü# l i ab 
Q j i - m-
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mfellgentia moveantur, j . Cur fo l i Flanetp fixa fdera non Jint» 4. 
Cur uidere vtdeanturStella. f • Quid fint bg macuU in Solé apparen-
U i , 6, ünda LUHA Eclypfis, i . C u r caliginofus quandoque appareat 
Sol, 8. Unde Lurue incrementa y vel decrementa, 5, Cur I r i m fequa~ 
tu r fudum po/lpluvias. Í O . Unds Oceani reciproci fluxuí» n . Quo 
fa t fo ab olido cano odorati pullulent flores, i z . V n d e terrgmotus, 
13. Unde Montium quorumdam jiammdt) fJc. 
Eílos mifmos Títulos Philofophkos , afsi ercolafticamente 
propueftos, podrás tu hacerlos Oratorios, ó Poéticos , propo-
niéndolos en efta forma : Num Deus aliquis natura faber m ive r -
f u m Orbis domicilium molitus fit j an Natura fuimet opifex V exco-
gi tatr ix extiterit. 2. Num arcana Mens Calefiium rotas orbium im~ 
motis Axihus convertat : an lubrica ipfa jidera liquidum qucmdam 
¿thera fulcare fine magiftro didicerint. 3. Cur A/ira feptem rapad 
eblutfata deloyfuos in ortus retronitantur : calera in occafumtantum 
pronas/tationet non deferant. 4. ^«0 crimine damnatg quadamStel* 
l a ex edito illo Capitolio praceps atta \ Jiammeo fyrmate il lufire 
fignent praeipitium, ^. Turpefnemaculg ac ferviles nota i l la fint^quee 
pulchenimam Phabi faciem dehune/iant. 6, Qua invidia rivalis hac 
tellus Sororem ipfam Phcebi , tofo peíioris eppofttu, ne a Fratre conf-
f ic ia tur excludat. 7. Cur ekgantifsimus AJírorum Princeps , nune 
ferenni lumlne térras i r r iget : nunc funebri pullatus- indumento , ter-
ris ómnibus horribile juf i t t ium indieat, Cur noílis arbitra Luna 
ex ArcuClypeus yArcus ex Clypeo per vices redeat. 9. Qum gurgite 
verficolor Arcus pluvias ebibat. 10, Quo imp tu reciproca flamina 
vagientem Pelagum intra litorum árenles cunas agitenl. 1 1. Quo 
miraculo fordida parens ier ra , odorata proli fuavifsimos afflalus^ 
verf i colorem etiam varietatemy quas non habet ipfa dotes, imperiiatw 
1 2. Num juga Miintium interclufo anhela fp i r i tu forwidine aliqu» 
tremifeanty an ex hilaritat.e fubfulteñi. 1 ?. Unde Montibus aliis tanta 
fiammarum pabula ••> uteafemper cum vifeeribus evomant nive/qut 
flammis fcederatas perpetuo pafcant. 
Pues á eíta manera , de los Titulos podrás tu manejar, y 
difponer los Problemas enteros , al modo Poético , y Oratorio; 
el qual genero de difeurfo pueden verdaderamente llamar D E -
M O N S T R A T I V O , ó bien EPIDICTÍCO. E l qual abraza 
todas aquellas Oraciones , lasquales , aunque deliberativas , o 
judiciales 3 le hacen por fola pompa , ü ornato , ufando de los 
teforos todosde la Eloquencia; de talfuertejque el oyente (co-
mo fabiaraente avifa nueñro Autor) (8 ^ ) no fea como Juez en 
d foro , ni como Conlqero en el Coníe)o , lino como el que. 
Vípera la eloquencia en un Theatro > y poc quauto en ellas ora-
ciones pompólas ufaban los Griegos de alabar alguna perfona 
excelente 3 por eífo el genero demonftrativo tomó el nombre 
principal del Laudatorio. 
Quani 
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Quanto te he dicho de la Agudeza , puedes tu aplicarlo 
por ti miímo á Xas Emprejfas ^ á h s Emblemas, a Geroglifictij , J 
Revefes 3 a Trofeos , y toda otra arte fymbolica ; porque todos 
fon conceptos, que caen debaxo délos tres géneros nombra-
dos , como defpues verás. Todos ferán , ó D E M O N S T R A T I -
VOS , ó D E L I B E R A T I V O S , ó J U D I C I A L E S , dirigidos 
Á alabar , o vituperar', á acovftjar , o difuadir , a acttfar , ü defen-
der. Pero por quanto he dicho , que el demonftrativo compre-
hende toda fuerte de materia , aun efcolaftica, en quanto fe vií^ 
te de figuras rhetoricas , afsi también en punto de cofas efcolaf-
ticas fe pueden componer fymbolos ingeniofos , como con 
imágenes monílruofas , ó fabulofas fe explican las virtudes de 
las conftelaciones ccleftes, ola fuerza de los elementos , ó fe-
mejantes cofas naturales, y abftradas. De efta fuerte Homero, 
debaxo de las figuras á t Júpiter y Juno , Neptuno ¡ y Fluton , íig-
nificó la pugna de los elementos. Y Hcfiodo , y Apollodoro 
enfeñaron con las Fábulas la ciencia moral > y en la Mitología 
no ay Fábula alguna , que igualmente no aluda á las cofas na-
tur ales ¡y humanas, 
Afsi también de los Symbolos, como de la Agudeza , unos 
fon Racionales , otros Morales , y otros Patéticos. Patéticos fon 
aquellos , que explican algún afeito , como el Pelicano con el 
Mote: S I C IIS , QUOS D I L I G O i y la OlTa da forma á lo que 
pare con la lengua: U T I N A M P E R P O L l A T U R ; y la Tortola3 
con el dicho: I L L E MEOS , por explicar un afeóto de viude-
dad. Morales 3 propriamente fon aquellos, que fentenciofamen-
te enfeñan un documento general, como el Delfín al rededor 
de la Ancora , con el F E S T I N A L E N T E j y la Serpiente al re-
dedor del Dardo de Alciaco,con la palabra M A T U R A N D U M ; 
y el D U R A T E fobre la Nave del Granuda. Racionales fon to-
das las otras, que íígnifican algún peofamiento defnudo de 
afedo , ó moralidad , aunque aludan á alguna fingular virtud 
de materia civil s por lo qual en los Symboios acontece mu-
chas veces lo que advirtió nueftro Autor ( 8 4 ) . de las oracionesa 
que frequenteraente el demonftrativo fe trueca en deliberati-
v o , y elle en aquel: porque un miímo concepto , que expli-
cando la virtud de uno ,i'olo hará una alabanza y hecho un ge-
neral documento ferá cow/e/o > y afsi el Mote D U R A T E fobre 
la Nave del Granuela , hará la empreífa deliberativa , exortan-
do á la conftancia j y el Mote D U R A B O fobre el Yunque del 
Cardenal Cibo , hace la empreífa demonjirativa , obftentanflo 
fu conftancia. Bolviendo aora á la Agudeza > por reducirla á 
Arte , te daré un avifo de algunos Theoremas para exercitar tu 
entendimiento , y enleñaile á fabricar todo genero de Agude-
za 3 y de Concepto^ e» <}ue coníiíle coda la arte de la elocución, 
00 
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no fiendo otra cofa las artes , aun mecánicas , y fabriles , que 
una serie de Theoremas praft icof: de raanera 3 que fi en una Aca-
demia de muchos ingenios juveniles $ ó en el eÜudio de Rheto-
ricos por exercicio j tal vez íe quiíielTen praflicar ellos Theo-
remas fobre muchos , y diveríos argumentos, ninguna cofa po-
dría abrir mas 1̂ entendimiento á quien no tuvieífe de la nar-
turaleza un adarme ; y un ingenio aliviarla al otro j como mas 
leños juntos hacen mayor llama xjue feparados. 
T H E 0 ( l ^ E M J S T A C T I C O S , 
para fabricar Conceptos Agudos* 
CAP. X I . 
( 8 0 
Khet,<, 






de qua deiade 
demonflrare. 
lOmenzare por los T H B O R E M A S comunes á todos los 
géneros de Conceptos agudos: y ferá .el primero: 
A R G T J T I A R U M T H E M A C O N S T I T U E R E . 
Toda oración fe compone de dos (8)) partes , prapojicion , y 
prueba. Y afsimifrao todo enthimema urbano , y agudo, confió-
te en el T H E M A , y en el C O N C E P T O . Él rAem ,̂ que Mar-
cial 3 y Plinio llaman L E M M A , no es otra cofa', que el argu-
mento que otros nos ponen , ó nofotros miímos nos propone-
mos para fabricar fobte él jocoíidades agudas , y conceptuo-
fas ; por lo qual fobre un folo thema podrán florecer muchos 
conceptos. Finge , que en una convéríacion familiar fe propon-
ga eíla Novela: Una Aveji €smuerta dentro del Ambar. Uno diria 
con Marcial: El la fe [upo elegir una muerte honrada. Otro: N ¡ aun 
la Keyna Cleopatratuvo tan noble fepulcro. Otro '. Luego ella es mas 
predüfa muerta y que viva j y aísi otros muchos penfamientos fe 
pueden ir trocando, eftando íiempre en pie el miímo thema.No 
es, pues ,de poco momento faber bien, y claramente proponer 
tu theraa;porque íl dixeíTes:I'e la Aveja^eítc feria verdaderamen-
te el fugeto; pero muy general, y comuni la Avejamuerta,y vi-
va. Por tanto mas proprio.feria decir: De la Aveja muertay CohvQ 
lo qual un belliísimo ingenio puede formar muchos, y peregri-
nos conceptos; pero indiferentes á todas las Avejas muertas, 
ccfft que perfeótaménte fe propondrá el chema, diciendofr. De la 
A-veja muerta dentro del Ambar i porque de alli nacen todas las 
otras circunfrancias, que hacen el thema mas curiofo , y mas 
entero. De aquí puedes diftinguir dos efpecies de themas j uno 
por si fecundo de- ingeniofas agudezas, otro -elUrii, y común; 
por-
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porque eños no ce ponen delante circunílancias euriofas, ni 
peregrinas > fino fimples , y generales j y á eftos llamó Marcial 
themas muertos v á t los quales difícilmente fe pueden fabricar 
Conceptos vivos , y agudos j como del Tomillo de Córcega la 
miel fina. . 
Vivida cum pofcas eptgrammatit, M O R T U A ponit 
LEMMATA , quid fitri Ceciliane pctefl'i 
Mella jubes Hyblea tibi, vel Hymetia nafih 
Et thyma Cecropiie Corjica ponis Api, 
ARGUTIARUM: THEMA , EX INFOECUNDO 
EOECUNDUM REDDERE. 
Sea, pues, cfte el fegundo Theorema. 
Fecundo ferá (como yo decia) íi fuefíe C O M P L I C A D O 
de mas objetos , que tengan entre si alguna contrapoficien , ó wa-
ve^úí, lo que al entendimiento por si le es agradable i y afsi 
por nueftro Autor (8í) en las tragedias fon menos recomenda-
dos los argumentos , que los complicados, con la peripe-
cia que te reprefentan la mutación de un eftado en fu contrario, 
porque de aquella diveríidad de objetos nacen reflexiones pe-
regrinas; y principalmente íi fe llega á lo enigmático , / admira-
ble > de que fe dice , fegun efto /.i A V E J A ferá un objeto foloj. 
pero de la A V E J A en el A M B A R (on dos objetos , que por 
gran maravilla fe hallan juntos. Y por quanto debaxo de la pa-
labra APIS fe comprehenden muchas nociones, y otras mu-
chas debaxo de la palabra E L E C T R U M , vés aqui el fagáz en-
tendimiento, que efparciendo fus rayos entre eftas, y las otras. 
Va hallando muchos equívocos , contrapojtciones y y reencuentros pe-
regrines , de que nacen reflexiones, y conceptos agudos s y eíta 
es ía fecundidad del théma. De elia manera mas fecundo ferá,. 
Labrax INSÜLSUS H I S T R I O in M A R I mergitur , que Labrax 
in M A R I mergitur^ porque en aquel thema ,reflexionando el 
ingenio entre uno , y otro objeco*, alguno dirá : Bené a¿7umx 
nam qui INSVLSUS erát ySALS\JS tji fafíus. Otro dirá'. Male 
sBum^nirnis enlm P O T A V I T homo JEJUNUS. Otro : Merginon 
potertt excerebruti , vacuique capitis vir.. Otro Imb mergetur sfcele~ 
rum [aburra pragravatus* Otro : In Neptunio íheatra dignas Hiflrio 
larvas inveniet; y otros infinitos. 
Si el thema esyíV«/?/e , hace que falga CÍ?^/ /^^ , ponien-4 
dolé algún otro objeto , (87) el qual quanto mas fingular, éin-" 
dividual, tanto mas proprio, y menos común ferá el thema, 
como fí alguno te requirieífe diciendo : Hax.me un Epigrama fo-
bre el Doíforado áe mt hijo , tan fimple , y común feria el thema, 
$ae el Epigrama daría un calzado á cada pie ; que fi juntaífes á 
efte 
( 8 0 
Ar, Poet. c.9, 
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efte objeto alguna otra circimftancia de la perfona , de la edad) 
de Í3L profe/sion t délos tiempos belicofos de algún accidente fu-
cedido en aquel mifuao tiempo. Si él fueífe valiente por las ar* 
mas: íi aquella fueííc la primera laurea de la familia : fi fe 11a-
malfe Lorenx.0 : fi fueife ioíígnia luya un Laurel i aquel thcma, 
de eftéril, y común le haria proprio , y fecundo; y de íimple, 
complicado. Mas quando toda otra circunílancia le faltaíle , fi-
guiendotuel Heno de Ifocrat.es , eníeñado también de nueftro 
Autor, (8.8) haz un paralelo , con algún otro celebérrimo en 
Leyes , ó en Guerra , como lo executó Marcial, aviendo de 
conceptuar fobre los D I E N T E S POSTIZOS de una datnl, re-
flexionó fobre los D I E N T E S NEGROS de otra ; y complicado 
un objeto con otro , dixo: 
Thais habet NIGROS , N I V E O S Lecania dentes 
£%M<e cau[a eji> Ernptos b¿c habei illa fuos. 
Supon aora , que él huvieífe dicho ello Iblo : Lecania N I G R O S 
"DENTES hdbetquia fuos baber. La Agudeza es muertas y al 
contrario, la eontemplacion por si miíma es figurada , por ra-
zón del contrapuefio 5 y a un tiempo hiere 4 dos perfonas ? á la 
una de punta , a la otra de tajo. 
Lo que fe ha dicho del contrapuefto , dilo tu de todas las 
demás figuras j íiendo claro por la raifma razón , que ferá mas 
fecundo el thema, quando vieres en -él alguna viva raíz de Me-
taphora de Proporción , de Atribución , de Equivoco 9 ü de Hipoti~ 
fofis, Hyperbole , Laconifmo opuefio , « Decepción , como verás en 
íu lugar. Y por quanto la fecundidad del thema coníifte en la 
pluralidad de las nociones contenidas dentro de los objetos* 
fea el tercer Theoremai 
D A T O T H E M A T E N O T I O N E S A B D I T A S 
I N D A G A R E . 
(8p) Las NOCIONES han nacido dentro del thtma , como los me-
'Ar,z, Rhet. c, tales dentro de los minerales ; y erta es la (8p) materia proxi-
23. Necejfa- ma , fin la qual tan impofsible es fabricar un Enthimeína ,co-
ríxm efi eo- mQ Una Bombarda fin metal; y elUs fon verdaderamente las 
rum ijup m fem¡iias adon(ie íe conciben los filogiímos , á los quales llaman 
^cuníit 3 "vel ÔS ^^eí^*cos Precvgniü » de los quales el que mas abunda , mas 
r 1! í I r . * , . , fácilmente íilo^iza.Ni es otra cofa la fecundidad del in2enio,qug 
Jaítvn aliqua • ; « n •'¿•'•'j A r MI t J - • 
tenere. Nam^ea&c ̂ a memoria abaítecida de eítas íemillas > y el entendimien-
fi eorum nihil to perfpicáz , y prompto para hallarlas ; porque juntando una 
babeas non noción con otra , ya componiéndola > ya dividiéndola , fe hacen 
babebis unde las reflexiones, y fe forman las propoficiones , y los medios 
copíludas* términos , que componen los filogiímos; y ella es aquella obra 
interna , que los Philofofos llaman negoúatio mentís, refpeílo a 
lo 
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ío ya conocido, que muchos no encienden qué negocio fea. 
Aquel, pues, ferá mas prompco , y aparejado á formar Enthi-
memas agudos j (so) que defcubrirá mayornumero de nocio-
nes , y circunllancias en fu chema. Es verdad , que en algLinos, 
-eüo fin arce alguna , ferá por acafo , y por nacuraleza fecunda. 
Pero fi cu lo quieres hacer arce, y exercicarce en penecrarlo con 
mechodo , y con clhidio j convendrá que ce íirvas de la Tabla 
Cathegorica , que muchas veces ce he puefto delance. Bolvamos 
á nuellro cliema complicado : APIS M O R T U A I N E L E C -
T R O . 
Que un encendimiento confufo , ó cofco , no penetrando 
otra noción mas que los objetos mifmos reprefentados en el 
thema , dirá ; To veo una Aveja dentro del Ambar,/pareceme rara} 
y bella cofa i y fin efpecular mas fe quedará tan alucinado , que 
no fabrá formar ninguna reflexión , ni argumento ingeniofo. 
Otro algo mas agudo obfervará en aquellos objccos alguna 
otra noción íuperficial, como fer el Ambar luciente s y preciofo, 
y la Aveja fer animal v i l , y muerto j y de eífa manera faldrán re-
flexiones mas ingeniofas , como decir: E/le Ambar, antes f in a l -
ma , aora efta animado, Efia Aveja 3 que viviendo era v i l , muí ten-
do llego á fer prtciofa. Ningún Rey podría tener mas ilu/lre fepultU" 
ra , Pero fi tu dentro penetras otras nociones naturales, o mora-
les , verdaderas , b fabulofas , abfolutas , ó relativas , ocultadas 
debaxo de aquellos objetos, Aveja y Ambar , Muerte, y cfpe-
cialraente debaxo de aquel adverbio, dentro , que firve de nudo 
á los objetos principales ,y configuientemcnte á las nociones: 
hallaráílecon una infinita materia de reflexiones , y de ingenio-
fosEnthimemas. Yo difpondré primero en efquadrones los dos 
principales objetos, Aveja , y Ambar , fin confiderar, ni el ellár 
muerta , ni eílár cercada del Ambar. 
(90) 
Ar. ibid, E t 
quanto plura 
eorum tencas, 
tanto faci l iús 
demonjlrabis* 
APIS , E L E C T R U M . 
Subftancia. 
Animans Fera , avlcula , corpuf' 
culum v ivax , infeííurn. 
Gemma inanímis, Heliadum f e 
rorum lacryma, arborum fudor,-
humor concretus, vifeus, geiu. 
Quantidad , y Figura. 
Fu/íJta, Irevisy levis monflmofa. Guttny/iil la , aurium pondus: ra -
ra merx : informe cerpus , forma, 
fe itt cmnes vert i t . 
T o m J I . R C ûa-
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Qualidad. 
Fta-v* Aur'tcolor , porque pri-
mero era del color del hierro, 
y defpues la hizo Júpiter del 
color del oro , porque la avia 
criado: Sonora , ingentofâ  pru-
dens ffidnla , ca/la , vUii 3 me-
tuenda, fonitu m 'max. 
Reí 
Flavum , mellt concolor , illuftre, 
perfpicuum , clarum , pretiofum, 
nobile, ex fluxo ar'idum 3 tenaXy 
gelidum i fragüe )Jlerile, 
a c i ó n . 
Fhnogenita , MelHs gen'itrtx , m-
li l i fsitna ínterin feSta : Jo i is nu-
trícala , Fera focialis , Reipubli-
ca amam , Fucorum hoflis , Kegi 
/¡da , Colonis chara , Harpía j í -
mtlis , Amat-om , Pega/o , Ari f-
tg i invenfurn. 
Acción , y Pafsiod. 
Ex populo genttum , Matronit 
charum ¡/peculo Jim'tle , auro vi* 
tro. 
Hortos populatur dulce é floribus 
fuccos dtllbat. Furúnculos infec-
ta tun nocuis nocet, tellum jacu-
latur y venena fundi t . Neíiarecs 
mplitur favos , facibus ceras rni-
•niflraty aliis meüficat.y domos ar-
chitetfatur , Rempublicam regií) 
legibus paret , pro Rege militar, 
fumo necatur* 
Lugar y 
Hyblfa , Cecropia , odoris innata 
floribus ybortorum cultrixy cerat¿e 
Urbis in quilina, Domi nidificat 
dulces nidosfovet. 
Magnética vírtute paleas ra-
pit, animalcula illaqueat: la-
bra mordet , oculos allicit:; 
Phaecontem. extinólum deflet* 
Arcificum torno expolitur»ela^ 
boratur. 
y Sitio» 
In Jíridani ripa > ad Phaetonth 
fepulchrum fiiliat. Monilibus j £3* 
armillis inferitur , thefauris y á t * 
quejcriniolis ajfervatuf. 
Movimiento. 
Per /¡orea rura volitat y vagatur, 
femper fugaxy quafi aliger eqv.usy 
eques y durn voli lat pugnat. 
Trunco haeret, Eíf* p r o f u i t , len* 
tum fegne , unde adagium 3 Re^ 
lina pigrior. 
Quan-; 
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Quando. 
Brevis ¿vUIn ca/lris hietmat. Ve 
re novo fe prodit, In aurora rcfci 
dum netfar legit. 
Haber, ó Tener. 
iEcernum, ¡mmortale. Veré 
liquatur jdenfatur bruma. 
fenntgera , alata , loncata , ar~ 
mata , tukam , CÍT haftam geftat, 
tpfa telum , pharetra* 
Aur'wm appendix, V i rg imm gef~ 
tamen) monilium d e c u s ^ Itíxus» 
Inter opes numeratur. 
Añado aora las nociones del tercer objeto , que es MORS i y 
«n quanto á la íubftancia metaphyííca , puedes tu reprerentartelá 
qn abílradto , como inteligencia tyrana de la vida. Y las ideas 
fabulofas , parca ¡ fa tum , Ubitinas, fomni foror. Y la fubjñancia 
phyfica > cadáver , nmbra cinis. La qtialidad de la muerte , c ru" 
delis, i n v ' da , infidiofa , frígida , pálida. La acción , y paísion, 
cccidere , expirare , animam poneré. La ceremonia yfunus, exequine^ 
menite , prxficx. E l lugar ^feretrum , rogus, bvjlum , urna yfepul-
crum j Maufoleum , /Egypti<ie pyramides, ftix , e l / fum. Los ins-
trumentos , mortis f a l x y tellüm ^forfex , fúnebres faces s mirrhina 
cadave^um conditura. 
Reitan las nociones del quarto objeto I N T U S , el qual 
llendo adverbio , requiere la fegunda tabla , no ordenada por 
cathegoria, lino por fubftanciaslocales , fecundifsimas de traf-
lados 5 como Avis in nidulo , in cavea , in pedica in vifco, Fer* in 
latebra , in reti , Apis in celia. Navigi-am in portu , getnma in fainioy 
fupellex in arca , tellum in pharetra. Hofpes in cede dormiens in tbala» 
mo j naufragas in vórtice , reus in carcere , in afylo , miles 3 in arce, 
mortuusin fepulchro , in maufoleo. 
Ya ce avisé , que aísi como en una Granada no todos los 
granos^Uan íanos, afsi no todas las nociones í'eran útiles á cu 
propoíito s pero primero fe prepara la materia llena , y deípues 
fe efcoge. 
En ella operación , que conliíle en la agudeza del inge-
nio , precediendo á aquella , que comienza á necefsitar de la 
agilidad, y traveíura del mifmo ingenio, fea el otro Theorema: 
R E P E R T I S NOTIONIBUS S I M P L I C I A T R A N S L A T A 
M E D I T A R E , 
Ello le hace con el conjunto de las nociones que quedan 
dichas 5 el qual , aunque debaxo de cada genero tila demófira-
do íeparadamente , aqui, no obftante infiíliendo fobre nucílro 
R i the-
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thema , por modo de exemplo , te reprefentaré alguna prac-
tica. 
L a A V E J A , pues, reparadamente confiderada con íbla 
la mezcla de fus nociones , fe puede llamar Ingeniofum infeflumi 
Híhlsa hofpes : ales Cecopria 5 Kobiiifuwa fimi filia j áurea Jovis a t -
i r i x : Ar'tjitfi alumna ; Florum precio., v d Hirudo ; Flora fatellet'» 
cerearum ¿dium architeéta j rieSfaris propinatrtx ; medis cp'ífex\ f u -
filia hortorum Harpía , volans venéfica : loricata avicula 3 alafa 
Amaz.cn : •volatilis tuba^xiva ttlorum pharetra furuncutorum terrí* 
culum i y otras muchas. 
De la miirna manera podrás llamar el A M B A R : Pretto-
fv.m gelu \fítccina guta : luBuiJa Ertdani gemma \ jucunda líel'tadum 
lacrima : Fhaetontisfunus; lapideum meí ; aridus liquer : concretui 
fiuorx aurum fr.3gile \ gemmeus arborum fudor gélidas ign'u : vifcafa 
lux yinfid'ioíus fulgor : aviculanini ilex , pedha \ fiava, palean.m 
tnagnes : gemma trahax , rapax , mordax , Fuha Eridani fupel'.ex 
lubriccs cpsj'. tenaces divi t ia \fudatus lapiilus , fiebtlis gemma j que 
en el Italiano equivocamente íonaria , MefiaGioya, Populea Spo-
l ia. Lapis non lapis'. Heliadum Jietus^ y monde : armil larum pvp i l -
]a : Ltcrymcfum Matronarum delicium : ncbile aurtvm pondus \fune~ 
hres Eridjn't plantf gemmant dum gemunt) lucera dum lugent^c» 
De las Metaphoras S:mples nacen (como hemos dicho) 
R E F L E X I O N E S AGUDAS , fea por tanto otro Theorema. 
D A T A S1MPLICI M E T A P H O R A , A N I M A D V E R S I O -
NES A R G U T A S C O M M I N I S C I . 
Afsi como las Proporciones Dialeélicas confiílen en afir-
mar , ó negar s aísi las agudas confiílen en juntar, ó dividir dos 
objetos , de fuerte, que tu formes una Metaphora afirmativa , ó 
negativa. Y bien que erta operación fe funda en los ocho ge-
neres deMotaphoras , que fe han dichos pero aqui por caufa 
de exemplo, infilliendo en el folo thema propuefío , formare-
mos las reflexiones por orden de Cathegoria. Y para mayor 
facilidad juntaremos primeramente folos dos objetos ^Iz A V E -
J A , y el A M B A R , íin confiderar que fea M U E R T A . 
D_" la fubílancia ; Nova Aletamorpbofis volim fiebitis Niove in 
faxum , yiunc Apis, fiáilem in gemmam rnigrat, M i rg delicia: Apis 
i i te r gsmmas nameratur Lapis animatur )animans lapidtfcit , Me~ 
dufi tmviáit Apicula : imo eadam Aíedufa ejl , CÍT lapis. Novas inge~ 
rjirfa Natura docet infitionss , hi arbore Gemmas , in Gen.mis Apes, 
f^od'giofa foscunditasy l ipis avieulam parttmt3 V e . 
D¿ la Qjantidad : Myrmecidh anaglyptís adnumerandum 
opvfu lvm : Apis in Gufta. Unica kfc Apis Keinpubiicam pero/a y fibi 
v i v l t . Solafuum impltt apiarum , V pufilla fe in aula j a í í a t ^ c . 
D ¿ la Qualidad : Fulva, Apis, Fuiva lucet in Gemma i dec-
i r nm 
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tram dixeris'm e!e¿Jro. Cerne ut gemmefi tedietfuigorfi Ignc-hile t n -
fe&um : dices , etiarn AphuU eft j idus. Jlgct Apis in fiünma , ardet 
in g l a c í f i quid emm defírum , ni f i f iammcum gelu : vHifs'tma rerurn 
Apis y Lleflro pretium afiruit , at tufíias utntm u n i f lus confirat 
Eleiírum Api > Apis Eleéiro. Htec fané pretiofior eji captiva quam 
libera , eo charior yquo clarior, Hem , Toluptarius pueHarum (error, 
/ípis ingtmtna. De alieno fupurbit Apisx luce fulgens non f uá . 
De la Relación : Eleéiro decedat unto : i l la d pijce gígniíun 
boc autírn gignit. Jovis Alír ix prdtnium alterum tulit: olim aurea3 
nunc gemmea. Imaginem cernis quam nerno exprefsit i f ine calo cp-
latam. Nimis ipfa f u i amatrlx Apicula , perpetuo fe miratur in 
fpecuh. 
De la Acción. Arhor apem. Apis oeulos r a p i t , A populo frac-
taypopuhm t rabi t : donde oblcrvó el Equivoco. Ex ifta Gcmma. 
pateram confice : neBar Apicula , propinabit. Cerne ut arflo ampie-
xu Itybltexm volucntn Gtmma foveat , dices Eletfrum eJJ'e Ad.iman-
tem : donde tu ves un equivoco. Ad Pbaetonti fepukrum dolens 
Apicula , lacrpnis obruitur ; Aucupio deltíiantttr Heliades; l i f t t s efi 
Jacryma. Incauta Apis yin lacrpnis invenit infdias. In fur to de* 
prehenfa y gemmeis cimpedihus tenetur Apis \ non impune arhores pit~ 
pugit y ut fiares Flerum prxdo fit arborum pr¿da. Avara volucri 
vifcus efi Gemtvta Elcílrum vidit apis y me i opinata in ilhcebris ¡a-
queum reperit. Dolcfas Hcliadi.m experta gitnmas , vifcata m-unera3 
HTc. 
Del lugar,y litio : Cemmea in theca tatet venemniy In gew-
ma ¡atitatfera y & opes timentur. Apum Regina y Regiarn reperit, 
qualem ntc Semiramis. Donde tu podrás aludir al nombiei f o t -
que Semiramis en el idioma Sytiaco fignifica Azicula , como la 
Áveja. Auream Domum fihi condidlt Ñero : Apisgímrr.eam. Suwp-
tuefa hec apis yin genana nidificat yin fpeculo 5 ut in fpteula , excu-
bias ducit. Gemmarn cv/icdit apis, qua cufiodilur : ncutram tange, 
Api'in coluere Aigyptiiy Apem Avar i . Inf ida infida latebra ylatentem 
prodit. Ubi afytutn fperabaty Carcerem invenity VTc* 
Del tiempo. Strenua bellatrix a} is y hiemat in gemma afli-* 
vat inglacie. Brevis av i avicula ylaciymis aternatur. Nuper Avis* 
nune lapiiy Wc. 
Del Movimienco. Vernis f j fa laborIbus apis jTocatlenem ob-
tinuit in genana :cafirorum defertrix , in efire cubat. Alentó velox 
tenetur. I n liquido hgret; in f:cco naiat. Nimis alté vclitans , icario 
iapfu naufragium fecit. Effugere fi poJf?t y nollet\ il iufirem fortita 
carcerem : Rara azis y volucris gen.ma , f. , ^ 
Del Habito : Novum mduménti genus : vefiita efi ap is , 
mida pollucet. J t r n Matronales ínter luxus Feram numeres : inter 
opes efi apes, & c. 
Veis aijui juntados íolos dos objetos de cu thema ; añade-
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aorael cercero, que es la M U E R T E ,y defcubrirás una nueva 
Scenade R E F L E X I O N E S INGENIOSAS. 
De la ílibllancia : Ventfica hic jacet , cui Gemma venenum 
f u i t . Titulo non eget hic tumuius '. latentem cernes •¡ Lif thalls hic /«c-
cus , quam necuit , fervat . Dubites apis ns mortua fit y an Eleffrum 
v i v a t : exanimatum corpus ¡faum animavit fepulcrum, Hoc cada~ 
•very ut i Hetforeum , pretio redimitur, tí^r. 
De la Quancidad : Fu/i i lum hoc fepulcrum Maufoleo infultaf, 
tngens miraculum apicul* mortua. Unica j am non efl Fheenix 5 alte-
ram oftend'ttEr'ídanuSytS'c, 
De la Qualidad. Obfcura ol'irn avicti ladum extinguitur luceu 
Hoc cadavere nihil pu'.chriiAS in ih i l hac umhra clariui ; Elyfium ha-
het in gemma. LMXUS eft fie perire, Fretiufum hoc funus , invidiam 
Mar t i detraxity t^c . 
De la Relación : Gernmeum apiculje lypum cernís in prctypo'. 
fefe ipfa finxit & fixtt j Narclf i i f a tum experta eft apis 5 in Jptculo 
merfa. Hanc puellp v ivam odere,Tnortuam colttnty &c.. 
De la Acción , y Pafsion : Exigua hxc artifex , majare inge-
nio cadaveñ cavit y quam corpori y ceream fibi.domum molita, Se-
fu lc rum gernmeum. Net lacrywis egety neeface y in lacrymis condi-
tur y in túmulo lucet: Crudclis N/mpharum pictas y innocuam ¿tpemj 
dum lugent ynecant. Hanc ne amare an odio perernerint y nefeias; 
complexu prafocarunt. Morfug Heliades hofiem occidemní* Mort 
auceps in gemma latuity tí^c. 
Del lugar , y íitio : Hutc cadaveri fepulcrum non debes yfed 
fcr'mium. Nobili kthu Igta volucris' fimogenita yin gemma mori tur , 
Sarcophagi pukhritud'me capta , rnortem fd ic i tav i t hunc tumulum 
viclabit nemoy pretturn vetat, Rapax volucris y rapad conditur gem~ 
ma \ Florum Harpía fie candi debwty tS?c. 
Del tAov im i tu to \Fugace.m licet av'iculam y .lenta Morís te-
nult cajfies abdiderat inter gemmas, D iu pennis velificatay Carybdem 
repert in gemmx. Novum malurn : in lapide mergiy iFc. 
Del Tiempo : Qued 'nnmortalis eft apis nil fuperis debet yfed 
M o n i . Aiternitatem Phario Regí aftruit Myrrha ; Api Eleí?rumt 
ntrique lacbryma. Letbali hoc Succinoy Mors apem perdidit apis mor-
letr.y t f c . 
Del Haber : Gernmeum cadáver cerney tales Proferpina gem-
tnasge/iitat. Incps ví í i i tav i t apis divesy maritur^ tTc. 
Pues afsi como de las Metaphoras Simples fácilmente fe 
fabrican las R E F L E X I O N E S , y Propoíkiones agudas , con 
^Isuna ¿filmación , ó Negación ingeniefa ; afsi de las reflexiones 
fé fabrican los ENTHIMEMÁS AGUDOS , y C O N C E P -
TUOSOS , con algún difeurfo ingenicfo. Mas por quanco ce he 
hablado de eflas tres diferencias, RacionalesyMoralesy y Pateticasy 
formaré particulares Tiieoremas ,corrienzando por la primera. 
D A -
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D A T O T H E M A T E : E N T H I M E M A URBANXJM 
R A T I O N E C O N H N G E R E . 
Eftó Te hará con las mifmas reflexiones, que quedan dr-
chas , addticiendo alguna razón antecedente , ó deduciendo al-
guna confequencia. Y muchas veces propuello el íhema del'v-\i-
áo , las reflexiones miímas fervirán de razón , ó confequencia; 
y ía iiüs fue propofícion aguda, vendrá á fer agudo difiurfa j co-
mo íi dixefies \£lu¿ris cur ap'u in Ektfro periií. Sepulcri pulchritu-
d'tns capta , tnortim fol ic i tavi t . O bien : Firnogenira, ingemma morí 
voluit , ut obfcurlíatetn nataltum tUv.Jlrt morte aboleret. O bien: 
Aurea apurn Regina ccmparem fibi Regiam ccmparavít ceream de-
dignara. O bien : fe perdidit qú'tá fe nimiam awav i t : Narcif j i Fatis 
infpeculo riaufragium fécit. No ves que eñas mifmas reflexiones, 
que nacieron de la Cathcgoi ia , juntas aora con el thema , paf-
fan á fer enthimemas ? Pues también podrás afsi á e c i r : Mi rar is 
Apem in Etetfro'iApisfoery.ina e/i gummis inefcatur ; ^oxque todas 
las Avejas fon hembras. O bien : Ingemma mori tur: avarvm vi~ 
deücet genus , Midg votum conceperat. O bien : Horrori fe atque 
odio viderat apis: rationem exccgitavit qua coleretur. Y de erta ma-
nera, bolviendo á leer las reflexiones premiflas , con una cor-
ta ayuda de tu ingenio, facarás razones enthimematicas , y agu-
das. Mas todas eítas ellán fundadas en la fola Metaphora y C^ÜQ 
reprefenta la A V E J A > como objeto capaz de advertencia , y 
alvedrio. Otras nacetán de mas altos objetos, y circunftanciasj 
,como del Numen de la h'aturalez.a , de la Muerte de los Arboles, 
que hacen el ámbar. De la fepultura de Phaettnte , y las Ninfas, 
que fueron transformadas en aquellos Pueblos. Del NU]Vi£N: 
Mirar is apteulam in EUBrum verfarn ? Júpiter Altricem inaurave-
rat aur i ufum vulgovih iffe confpiiiens ex áurea gemmeam f te i t . M e * 
rito lapidefeit audax Fera : nam Sol eadem mulfía Fi l iarum injurias 
ultus eft in Apem ; qua fuas in Niobem , aludiendo á la una , y á la 
otra Fabulilla, De la N A T U R A L E Z A : Myrmecidis ars , ap i -
cuite imifattone Naturam luferat: Hac , apicula in gemmam verfa. 
hanc finquit) imitare f í potes. O bien: Vifcatas. natura gemmas 
commenta eft^ ut avaros falleret. De la M U E R T E : Elettro h^fif-
fe Apem miraris t Mors fugacem temeré Jeffata telo'. Foemina ( /«-
quit) efi apis : fuá ill'am efea tenebo igemma. O bien : Divi t ibut 
exefa Mors , boc fe artificio amabilem fecit. De los A F E O L E S : 
Feriit Apis ; quia Populv:m lacefshit. O bien : Imptmita flífculo-
rum vulnera fubümes arbores vindicarunt. De la S E P U L T U R A 
de Phaetonte en eñe mifmo lugar: In Fhfi.ffcntis funere , plus pe-
regrina doluit Apicula, quam furores \ nam HU in arbores '.hgc in l a -
pidem ahit; i l h lacrmantw 9 hec in lasymis mergltar. De las 
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NlNíPHAS transformadas en Alamos: Hoc me ruit audax fup~ 
plicium quod telo in rnortua fxvierity & tnffliciem Nympbarum M a * 
nes provocartt. Mérito ta [¿icrymir per i i t ; qux lacrymantibus tn fu l -
tav'tt. Y fi quiíieres bufonear , podrás decir : Sabes tu por que ef-
ta i Ntmphas han arrebatado ta Aveja ? porque les quedo gana de traer 
por gracia lunares en la cara , como nusfirat Damas. Y afsi de todas 
las otras circunftaacias , Cachegoria por Cachegoria , puedes 
tu fácilmente facar razones adudivas, como las reflexiones. 
Lo mifmo digo de las C O N S E Q U E N C I A S D H D U C T I -
VAS j porque fuponiendo elte chema : Apis in Elefiro moritur, O 
h'iQn : Apis in lapidem verja. Ob lea ' .Ap is in lacrymis moritur. O 
bien : Apis preíiofa hiemat in glacle. O bien , Mors apem vifeofa 
gemrna aucupatur : ó qualquiera otra de las ya dichas reflexio-
nes Metaphoricas , fin fatiga ninguna íacarás confequencias 
agudas > é ingeniólas, como decir : Ubi Mors non e/i igitur fi 
Gemrn* necatn > Quid ufquarn tutum fi volucris in Jicco naufragaturf 
Quid non titntndum ; cum ipfa in luce infidie lateant ? £>uis mortem 
cjfugtet yf i volantes illaqueat * Vivit h¿c apis in gemma ; /lores ad-
move, involahit. Vivi t ; avolaret fed/uas avara cu/ios opes incubat; 
te ledent : ni venenum gelu retunderetur. Apem Heliades vi/cata cap-
tarunt e/ca h'tnc puto, aviculis injidias neííere aucupes didictrunt, Sic 
íumulaíam apem fí cerneret Artemif iai Mar i t i /epulcmm ejeraret, 
Fo/2 apem in gemma conditam 3 nullo Miraculo e/i Maufoleum , Nu~ 
da V tnops apicula y ditefeit dum moritur fie omnes avidi votum ex-
f leant. Apis prudentig typus 5 hoc tanturn defeivit, quod fe Populo ere-
didit. Fallor^ nlhilfecit illu/irius^quam quod psriit. Y íi tu quifief* 
fes tocar confequencias mordaces, ó chanzeras, y ridiculas, po-
drás aplicar elthema á cofas femejantes. Como á una Dami-
felá, adornada , pero no muy hermoía : H tm ; Apis in Eletfro. 
Y á otra , que ama con mucho ardor: Nef inu banc foveas gem-
tnam \ Uquxte gelu % virus refumet apicula, A otra ambicioíilla: 
Abjice pretiofam hanc gemmam : fumo necanfur apes. O bien á 
otra de mal olor *. Nec bac qugfo te ornes: Delicatus e/i apis olfac-
íus. Y á otra que eftá en el tocador : Cave apem hanc geftitesy 
fucos odit. 
Bien vés fer verdad lo que yo te he^dicho , que los enthi-
memas agudos gyran al rededor de los tres gtneros de la Rhe-
torica : DemonJí>'ativot Deliberativo , y Jud ic ia l ; porque en toda 
agudeza » ó ya alabas , ó ya vituperas, ya aconf-jas , ya difuades, 
ya acuftSy 6 defiendes. Fuera de lo qual, fobre un mifmo thema 
•puedes chancear, ó ya con el uno , ó ya con el otro de ellos 
fines. 
Efto , que fe ha dicho de los Entimemas Racionales, te 
íervirá de guia para el íiguieme tbeorema. 
D A . 
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D A T O T H E M A T E , M O R A T U M E N T H I M E M A 
U R B A N E C O L L I G E R E . 
Llamamos poco ha Conceptos acoftumbradosy particularmente 
aquellos , que agudamente enfeñan algún documento moraly por-
que hacen conocer j que el que afsi diícurre es hombre íabio, 
y prudente i pues efto harás tu con la mayor ligereza del mun-
do j aplicando eílas miímas reflexiones metaphoricas particula-
res á alguna máxima general de eftado , de economía , ü de v i r tud 
privada ; de modo , que eftos Enthimemas ferán mas regular-
mente paralogiímos deductivos jque de un particular hecho fa-
can una confequencia general j lo que es faciiifsimo , porque 
las reflexiones miímas te íervirán , en lugar de tlnma^ y de guia. 
Sea la reflexión metaphorica : Apis in Heliaditm lacrymis irret i tur. 
L a confequencia ferá: Cávete igitur. in puellarum lacrymis in/idice 
funty dolor e/í dolus, Meliis fpecie Apem fa l lunt Heliades , hoe puella*-
resfolent illecebrje, Pabuhim opinatay venenum in arbore invenit Apisy 
fie ejl\ periculofa funt magnorurn dona, Fluente gemma tenetur volu~ 
cris y nimirum , lubric<e opesydum fiuunt detinent, Pretiofie funt com~ 
pedes. Robu/lam dumfer i t populum y v i tam cum telo ponit avicuht% 
cave ¿i populo. Gemma tenetur apis y non pafeitur > de more , pof i i -
dentur avar i non pofsident. Improba ales tota dum latety lucety n u m -
quam celatur improbitas y fuá fceleflum prodit latebra. Gemmea in 
luce Hbertatem amitt i t avicula', ex Aulicivotoy i l lu f i r i in fervitute gef-* 
iientis. Vides, ut getnmeo nitore virulenta tegitur Fera , fie nítido fe-
pe in corpore monflrum delitefc'u, Voluerem gemmam mirarisi fie re l i -
qug funt opes, Pennigeram voluerem pigrum ill igat fuccinum yveteri 
documento , i i lento ctler tenetur. Ingrata populus immortakm fac i t 
quam opprimit. Sic fapé invidia dum nocet, prodefi. Primero te 
faltará tinta , que materia de femejantes deducciones moralesj 
y agudas. Vete tu por ti mifmo fabricando fobre las otras referi-
das reflexiones, que'yo voy á concluir con la Patética. 
D A T O T H E M A T E , U R B A N U M E N T H I M E M A 
P A T E T I C A F O R M U L A A N I M A R E . 
He dicho afsi, porque el Enthimema Patético no es diílin-
to del Moral en lafubñancia, fino en la forma de aquel afeólo 
particular , el qual queremos explicar en nofotros , ó imprimir 
en otros j fea de alegria , u dolor j de compafsion , ó indigna-
ción > de amor , ü de odio , ü de algún otro movimiento del al-
ma. Afsi el mifmo Enthimema y quanto á la fubftancia , puede 
fer tal vez racional , moral y y patético , como fi dixeras : Apis me* 
rito pe r i i t , quia in mortms favm. Efte ferá Enthimenna yacionalj 
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pero urbano, y agudo ; porque la razón es metaphorica , y no 
propria. Pues eíte raifmo fe hará moral, fuu de él deduces 
un documento general, como Apis in morruos faviens y mérito 
f e r i i t : non igitur in mortuos fgv'ienclum. Y fi juntas elle diícuríb 
con formulas expreísivas de algún afeito particular acia aque-
lla Aveja, el Enthimema Moral vendrá á fer Patético , como 
por indignación : Oh indignv.m facinus, mérito periifti crudele rnonf-
trum in mirtuas Htliadas fpvire aufum. Por compafsion : Hen 
Avicula infelix , noxx tibí f u t í mortuis nocuiffe. Por odio ; Apage 
penn ata f u r i a , mérito interitura , qmd tmrtuas in virgines fdeviifli. 
Por alegria; í.gtor tuo de interitu , quod in cadavera /¿eviens , pro-
merutfii j y afsi de los otros afeites, con que es ya por demás 
poner exemplos fobre efto , pudiendo tu íin fatiga fabricarlos 
fobrelas miímas reflexiones que fe han dicho } haciéndolas paífar 
por las formulas patéticas, de las quales plenamente en fu lu-
gar (con el exemplo de Alexandro) te he razonado. Concluyo 
con que en donde quieras tomar una vez el trabajo de practi-
car íobre un thema ellos Theoremas j con la menudencia que 
has viito del fugeto de la Aveja , fe te abrirá el entendimiento 
de manera , que íobre qualquiera thema te íerá un juego el ha-
llar Conceptos agudos para Epigramas , Epitafios , Inicripcio-
nes, Delcripciones, Emblemas, y para qualquiera otro parto de 
la Poética , y Oratoria. 
Pero eftos Theoremas haña aqui mencionados , fon co* 
muñes á todo genero de Enthimema agudo. Vengo , pues , aora 
á los Theoremas proprios de las ocho Metaphoras, dándote de 
cada una algún exemplo » a fin de que proponiéndote un themay 
tu mifmo puedas fabricar fobre todo genero de concepto , que 
ferá la perfección de eíla arte. 
D A T O T H E M A T E , A R G U T U M E N T H I M E M A E X 
M E T A P H O R A P R O P O R T I O N I S D E R I V A R E . 
Propuefto el thema , conteniendo mas objetos complica-
dos , has de fabricar una (imple Mecaphora de Pi oporcion , fo-
bre uno, u otro de aquellos objetos , trayendola de alguna co-
fa femejante , baxo el mifmo genero phyfico: obra facililsima, 
porque ella es feníibiliísima , principalmente íi tu huvielfes 
compueílo el Catalogo Cathegorico 5 pues eíla Metaphora te 
habilitará el entendimiento para alguna reflexión aguda, y la 
ríflexion para el Enthimema. Sea el aflumpto : APIS I N 
E L E C T R O M O R I T U R . Tu aqui puedes fabricar una Meta-
phora de fimilitud íobre el objeto APIS , llamándola A V I S , 
porque fon femejancesen la cathegoria de la fuhji.mcia , íiendo 
Animales con alas: ó bien en el objeto E t E C T R U M , Hifcr 
man-
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mandólo G E M M E U M S E P U L C H R U M , por la feraejanza 
en la cathegoria de coías locales , quedando aisi U Aveja en la 
perla , como el muerto en la tumba. De la primera te nacerá 
efta Metaphora : AVIS m electro moñtur , la qual repreíentan-
dote al entendimiento como un Pajavillo en liga , te íugerirá eí-
ta reflexión : Mors Apem s ut A V E M vifco ¡mplicuit. Aora , pues, 
fobre efta reflexión puedes tu fundar un Enthimema adutfivoy 
diciendo : Mors quod fugacem Aficulam telo ajfequi non pojjet yv'if-
co e/i aucupata ; ó bien un Erjthimema dedu.Bivo : N i m o j a m mor-
tem effugiet , cum alte avclaníes aviculas vifco aucupetur. De la 
otra Metaphora nacerá efta reflexión /í/w G E M M E O in S E -
P U L C H R O mori voluit j y fobre efta podrás fundar un Enth i -
mema aduBivo : Avara avicuta j gemmei fepulchripret'io capta mori 
f t f t inavi t . O bien un dedufíivo : Felidus tumulatur Apis ̂  quam naf~ 
citur , nam in cera cunabulum , ingemma fepulchrmn adepta eft. 
De efte genero fue la Agudeza de Ifocrates , quando la 
muger atrevida, defpues de muchos gritos , le echo, encima 
agua fucia. E l aíTunnpto , ó chema erz : Xanrippe poji clamores 
AQlJASocratemperfudi t . Fabricó luego una Metaphora de pro-
porción fobre el objeto A Q U A , llamándola P L U V I A , por 
la femejanza en la cathegoria de coía liquida i y afsi con vivaz 
entendimiento reprochando aquella lluvia con la gritería ante* 
cedente , formó efta reflexión mecaphorica : P L U V I A pc/t c i d ' 
me/os T O N I T R U S cadit. Y luego formó de aqui un fucinto E n -
thimema aduBivo ; Scieham fu tu rum , ut pofi Tonitrum , plueret. Y 
podría aver hallado ox.xo Enthimema deduíiivo 3 ¿ICXQUÁO ^ Otra 
vez. quando tu bolvieres , tomaré yo el fomhrero de l luvia, Afsi con-
ceptuó un bello ingenio fobre una dama que lloraba vhei mofa 
de cara, pero morena. E l aífumpto era; P U L C H R A , S E D 
FUSCA F A C I E S , L A C R Y M A T U R . Adonde con la mifma 
Metaphora de femejanza , llamando las lagrimas L L U V I A , di-
W . No es maravil la.) que un cielo tan negro fe refuelva en l luv ia . 
De la mifma manera un pobre , que mendigaba por no ti aba-
jar , teniendo por induftria teñida la cara de una amarilla pali-
dez , fue motejado afsi; Miror te , aureus cum fis, mendicare. L a 
thema era : iPAUPER P A L L I D U S . Y aquel objeto P A L L I -
DUS ,por Metaphora de femejanza en la cathegoria de la qua-
lidad viíible , fue llamado A U R E U S j y afsi la tonfequenáa de-
d u B h a fe eaia de fu pefo > y podia añadir : Da la piel para me-
neda , / ferás rico, 
Eftas mifmas Agudezas enthimematicas fe ponen algufia 
vez en las refpueftas ¡ y coloquios entre dos perfonas, como aque-
lla de Catullo Orador , que preguntado de Phelipe: Quid ¡atras> 
Refpondió : g u i a furem i^eo. E l aííumpto era: C A T L L L U S 
I N A D V E R S A R I Ü M V O C I F E R A T U R j pues aquel ob).eto 
^ S z V O -
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VOCíFERARI )por Mecaphora de ícnaejanza en la cathegoría. 
de la qualidad eícuchable , fue llamado de Phelipe: L A T R A -
R E j por donde Catullo reflexionando velozmence íobre la ma-
la fama de Phelipe , que robaba á los Licigantes , aduce aquella 
razón metaphoricade fu ladrar , que codo el auditorio fe caia 
de rifa: y fi preguntado : ¿Huid L ATRAS? huviefle refpondido: 
L A T R O N E M wííeo, á la Metaphora de proporción huviera 
añadido el Antitheto. 
Ertas Agudezas enthimematicas fon fundadas en la Meta-
phora de femejanx.a , debaxo de un genero phyjico ¡y fenfble. Otras 
fe fundan en la proporción de dos colas debaxo de dos géneros 
diferentes , uno phyfico , y feníible , otro moral , y efpiritua!. 
Operación bellifsima , y alabadifsima, pero mas ballantemente 
dificiljrequiriendofe tanto mayor perfpicacia de ingeniojquanto 
las nociones fon mas remotas, y tanto mayor agilidad en aco-
piarlas Pero para darte un exeraplo , bolvamonos á la vieja 
thema , que aqui firve de guia para todo precepto : APIS I N 
E L E C T R O M O R I T U R . Fabrica de aquel objeto M O R I -
T U R la vulgar Metaphora E X T I N G U I T U R , fundada en la 
proporción de dos géneros dillantes , es á íaber , entre acabar/e 
la vida i y apagariela llama , ü de la f a m a , que es cofa efpiri-
tual , podrás entonces decir: Pretiofus eleBri fulgor efficit , ut ex--
t l n f i x vülucris gloria , re/iingui non pofiit 5 ó bien , gternum lucebit 
in Poetamm paginis Apiculg f a m a , infito fulgentis gemmul<e fplendo-
re i l luftrata. De efte genero fue el concepto de Marcial , fobre 
las Perlas, que Aruncio Scela , Poeta delicado , llevaba eu los 
dedos , dadas á él en premio por Domiciano. 
Multas in dig i t is , plures in carmine Gemmas, 
Invenies: inde efi hxc puto culta manus. 
E l aflumpto es: Aruntius -argutus Poeta ^ gemmls donatur. La Agu-
deza por Metaphora de proporción fe llama P E R L A , pues (di-
ce él) las Perlas de los vetfos produxeron las Pet'las de los dedos. E n 
el mifmo genero es agudiísimo aquel Mote de Cicerón contia 
Piíbn } que encima de la mefa faltaba defnudo dentro del cir-
culo , en forma de Titiritero: Q u u m i l lümfuum faltatorlum ver-
faret O K B E M . yfortunce R O T A M non pertimefctbat. E l affump-
to es: Pifo verfat OR.BEM faltatorium; y él por Metaphora cor-
re de la phyfica redondez del circulo á la redondez moral de la 
rueda de la fortuna , por donde aprieta elle Enthimema : Bien 
se que eres majadero , porque faltando en el voluble circulo , debías 
penfar en la volubilidad d'el circulo de la fortuna. Igualmente gra-
cioso fue un repique de Crafo , quando Bruto, Orador, y hom-
bre afeminado , quexandofe de que no era oido metaphorica-
inente , dixo: Video me fine caufa fudare , refpondió : Non mi~ 
t u m ¡ modo enimexijiit é balneh ? paífando del fudor moral de la 
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Oratoria al fudor phyfico del Baño , por darle en cara fu re-
galo. 
Pafíemos aora al fegundo genero de la Metaphora , iluf-
trandolocon unos pocos exemplos , los quales tu con el mifmo 
methodo podrás examinar , formando el aflumpto 3 )t obfervan-
do la fuerza de la Enthimema. 
D A T O T H E M A T E , A R G U T U M E N T H I M E M A E X 
M E T A P H O R A A T T R I B U T I O N I S M O L I R I . 
Ya dixe, que la Metaphora de Atribución es aquella que 
pone , ó la materia, ó los inftrumentos , 6 la qualidad , ó el 
lugar , ó alguna otra circunftancia cathegorica del objeto > en 
lugar del objeto mifmo; y configuientemente de aquella cir-
cunííancia fe traen las reflexiones agudas , y los Enthimemas» 
Sea el tbema: APIS I N E L E C T R O M O R I T U R . Si en vez de 
decir E L E C T R U M , dixéffes, G E M M A T E N A X , que es 
una qualidad fuya material, por configuiente podrás concluir 
afsi: Nema jam mortem paveat: tnors en'tm tenaci gemma iUigatur, 
Aísi conceptuando Marcial íobre el muchacho degollado por 
el hielo , como la materia del hielo, efto es, el AGUA por el 
hielo mifmo , y formando ella reflexión A Q U i E puemm jugu~ 
lant, que por cofa nueva facarás eíla aguda coníequencia : Vti 
mors non efi , fi jugulatls A Q U ^ í Agudo cambien fue el Con-
cepto de Angelo Policiano, íobre la vid atada á una Oliva; por^ 
que llamando.á la Oliva A R B O R P A L L A D I S , que es Meta-
phora de Atribución , la hizo hablar en eña forma '.Quid me ¡m~ 
flicatis palmites j Flantam Minerva y non Bromi* procul racemos 
tollite, ne virgo dicar ebria, Pafséraos al equivoco. 
- D A T O T H E M A T E , A R G U T U M E N T H I M E M A E X 
O M O N Y M Y A V E N A R I . 
Efla es la mas fácil de todas las otras, porque el nombre 
mifmo íirve de mueílra. Vé aquí el/¿ewát: APIS 1N E L E C -
T R O M O R I T U R . Eftavoz APIS igualmente íignifka la Ave-
Ja , y aquel Buey vivo , que los Egypcios adoraban por fu Ido-
lo i de fuerte , que podrás decir : Vivens APIS ah ¿Egyptiis cole-
batur y plus coleretur h*. morfua. O bien íí dixeífes : Jpis mortua 
efi, quia íjrfeoí'í'wPOPULUM pupugit, podrías concluir : Pertcu" 
hfum igitur eft P O P U i U M Udere. De efte genero tomó lu be-
lleza aquella Agudeza de Ageíílao : miremini Jí ex JJía recefsiy 
iriginta me Sagittariorum mUlia depulerunt. Y aquello de Alfonfo 
al Pintor : Tu eres mas avariento .que Judas , porque tu vendes mas 
caw aipifcipulo>queJudajalMaefiro>úoo.áe ves el equivoco 
• . .y " " " ~" ' ' d e 
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de la imagen del Diícipulo al difcipulo verdadero. Semejante 
es aquello de Marcial j de la Vivbra efculpida en la taza , ̂ ue 
embriago al que beb ia : La Vivara ha hecho fentir f u veneno. Y 
aquello de la Ofla de bronce dentro de la qual dormia la Vivo-
ra , por donde el muchacho lia , jugando , metió la mano , y 
fue mordido : 0 Facinus aufa , quodUrfa f u i t . Pero mas bella que 
todas es la Agudeza de Cicerón ,fobre aquel Cuervo , que Me-
tcllo pufo fobre la fepulturade fu Maeftro ,para íignificar , que 
él era otro Coraz en la eloquencia : Bien has hecho , pvrque aquel 
Cuervo te enfeñó antes d volar que a parlar. 
También las aliteraciones (como hemos dicho) paífan por 
equívocos j y de ellas fe forman Enthimemas agudos, como 
aquel : Aurum e/i aura, ideo levlter ít , ííT redil. Fifis e/i v i ta , bomi-
nes enirn recrea!, Aora voy á la otra. 
D A T O T H E M A T E , AI? G U T U M E N T H I M E M A E X 
H I P O T I P O S I C O L L I G E R E . 
L a principal fuerza de eña figura eftá en dar alma a las co-
fas inanimadas , confejo ,y difeurfo á los irracionales , porque 
en efta forma reprelentas las cofas con mayor viveza. De efta 
figura tomó Marcial el Concepto fobre ella Aveja: Dignum 
tantorum pretium tul i t i l la lahorum. Cred'tbile eji ip/am f e volui/fe 
mor!. Y Valerio Máximo , hablando délas Avejas, que alimen-
taron á Platón : Ut m'rhi quidem il lg Apes , non Montem Hymettum 
thymi flore redolentem , fed Mu/arum Heliconios colles cmni genere 
doBrhtarum vtrentes Dearum in/ i intfu depa/i^e, máximo ingenio, du l -
cifsima alimenta f umma eloquentite in/li l lare volu't/fe videantur. E l 
qual difeurfo, bien que agudo , fe podia reducir á un corto 
Enthimema : Quceris unde Platonis tam dulcís fluxerit eloquentiaí 
Apes Parnafi floribus depaft* , ipfius ín ore mellificarunt. Afsi el 
Elefante , que doblaba las rodillas delante de Doroiciano , que 
queria le creyeífen , y adoraífen por Dios; Crede m i h i : Numen 
fenti t , VTc. Ule tuum. Cicerón del Templo quemado de un rayo, 
y reedificado mas hermofo : I l la fiamma divinitüs ex t i t i t , non quee 
deleret Jov isTemplum, fed qua pulchrius depofeeret. D é l a mifma 
manera á un cadáver le atribuyó Lucio Floro humano difeurfo, 
tratando de Bruto ,que aviendo muerto á Aronte, hijo del Rey 
Tarquino , herido también el agreífor , cayó muerto fobre el 
muerto : t lané quaft adulurum ad inferas u/que/equeretur. Con-
cepto trágico, y agudifsimo, femejante á aquel de PóliíTena 
precipitada por los Griegos fobre la tumba de Aquilcs , fegun 
Séneca: Cecidit, ut Achilli gravem f a l i u r a tenam. Vé aora tu dif-
curriendo fobre las otras efpecies de las Hipotipofis, que fe han 
dicho , y vamos á otra cofa. 
P O -
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P O S I T O T H E M A T E A R G U T U M E N T H I M E M A E X 
H Y P E R B O L E F A B R I C A R I . 
KXthema es:APIS I N E L E C T R O M O R I T U R . Hiperbó-
licamente puedes llamar aquellaPei la, T H E S A U R U S , por ex-
ceflo de precio , coníiguiencemente podrás argüir : Stol idif i im* 
i j i i i is Apiculg avarit ia e/i , qup íhefaurum ut potiatur , perit. De ef-
te genero fue la chanza de Marcial fobre el baño de Ceciliano, 
que por ahorro de leña no eftaba muy caliente ; porque fiendo 
el afumpto ¡ T H E R M J E P A R U M C A L I D A SUNT , hyper-
bolizó é l , llamándole F R I G I O I S S I M i E , en vez de P A R U M 
C A L I D A 5 y de ai deduxo ella coníequencia : Quieres tu que te 
en/eñe donde confervar los Feces en Verano} mételos en tu baño. Y á 
Cinna , el qual pidiéndole cierta í'uma , extenuaba la demanda 
diciendo: Lo que yo pido es nada, agudamente refpondió por 
confequencia deduótiva : Si ni l Cinna petis, n i l t ihi Cinna negó. 
Bizarro fue también el Concepto fobre un Poder que le avian 
dado , y reprobado deípues por el que le dio , porque querien-
do decir : £ / es un pequeño poder , formando en la imaginación 
una cofa pequeñifsima j como una migaja , configuientemente 
concluyó : Efle tu poder es tan pequeño , que J i yo lo echare con una 
honda Jfaldria por un lado. Pero en el Latin tiene mas gracia: 
Fundum Varro vocasquod pofs'tm mittere funda \ ni tamen exciderit 
qua cava funda patct ; y á elle genero fe reduce el Mote de Car-
los al Rey Luis , fobre el temblor del Puente j porque afsi co-
mo por grande hyperbole fe fuele decir de un hombre pequeño: 
£/te hace temblar d todo el mundo , afsi fobre femejante Metapho-
ra fabricó fu Enthymeraa: No es maravil la que el Puente tiemble, 
pues que debaxo de t i todo el mundo tiembla. Vengo al Laconifmo. 
P R O P O S I T O T H E M A T E , M E T A P H O R I C U M E N T H I -
M E M A E X L A C O N I S M O C O N H N G E R E . 
7 E l thema es : APIS M O R I T U R IN E L E C T R O . De dos 
maneras puedes tu lacónicamente chancear ; la una es 5 reftrin-
gir eíle thema á lo íucinto jde fuerte , que el oyente aya de 
cumplir lo que falta con fu ingenio , como íi dixefles: M O R S 
I N G E M M A , fin explicar los otros objetos ; y coníiguienre-». 
mente podrás concluir tu Enthimema con un Mote veloz *. Hem 
quid optabilem murtem f a c i a t , morsin gemma. L a otra manera mu-
cho mas aguda j es formar del thema un difeurfo, reprefentan-
do dieítramente mas objetos diftantes , y curiofos , y defpues 
facar en breve , con un íolo rayo de alufion > que te defpierte 
la íaemoria de aquellos objetos. E l diícurfo fea eik : Api i ¡n 
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deliro illaqueata ejl qucd ad Arbores illas accejferit i tn quas Nym-
ph<e Fhaetontis [orares eonverfe fuerant. Vé aqui quantos objetos 
•¿y remotos entre si. Pires aora todo elle diieuríb puedes tu jun-
tar con una corta , y veloz alufíon ; Quaris} cur mcautam Aph 
culam fraudulenta arbor ¡mpUcuin Foemina erat. Y generalmente 
Motes agudos de laconifmo fon aquellos que no íe pueden ex-
plicar , fino con parafrafes mucho mas largas que el Mote , co-
mo aquello de Marcial fobre la frequencia de los incendios de 
Roma. E l thema era: Roma frequentibus vexatur incendiis. La re-
flexión metaphorica: Vulcanus Fopulurn Mart is (hoftts f u i ) f r e -
quentibus incendiis vexat, Y de aqui concluyó un Enthimema Pa-
tético ' . J a m precor oblitus mftrg Vulcane querelp Parce '.fumus Mar~ 
tis turba j fed & Veneris, queriendo decir : Aplácate una vez. (ó 
Vulcanol) porque J i bien featnos Pueblo de Marte , tu enemigo por el 
adulterio , también con todo effo f m o s defcendlentes de Eneas , hijo 
de Venus , la qual , no obflante el adulterio , puedes amar tu tierna" 
mente. Vé aqui quantos objetos comprehende aquella poca 
íubrtancia; aísi en una fola palabra tal vez íe encierra un E n -
thimema entero, como te lo moftré entre las Agudezas mixtas 
de Archetipo yy Verbal j y afsi de ella figura pafsémos á otra. 
D A T O T H E M A T E , U R B A N U M E N T H I M E M A 
OPPOSITIS C O N C I N N A R E . 
E X 
No ay aflumpto ninguno tan eftéril, que íi tu confideras las 
nociones de cada objeto fuyo , no halles entre ellos muchos, y 
peregrinos reencuentros , y opoíiciones para fabricar Enthime-
mas agudos.En efte thema APIS I N E L E C T R O M O R I T U R , 
quantas no hallas en lo que ya hemos hecho? Que la Aveja vive 
en la Cera , y muere en la Perla. Que bufcando arrebatar Mie l yCea, 
arrebatada de liga. Que fea muerta 3 é immortal . Que efté cerrada^ 
y fez centinela volante en pri j ion. Que el Ambar fea. liquido y y 
piedra , humor v i l 3y Perla, Que quite la vida y y dé eñimacion. 
Todas fon contrapoíiciones j fobre las quales fe pueden fundar 
reflexiones enigmáticas, y agudas, como decir : Hic j ace t , non 
jacet i in lapide , non lapide ; claufa , non claufa > volucr is, non vo~ 
lucris ; rapta , durn rapit . Y configuientemente de ellas po-
drás tu formar Enthimemas agudos: Seis quare v i va t , g u i a pe~ 
r i i t . Lateret ¡n t / i hic lateret, O b i e a : Avara volucris in cera v i v i t 
in gernma moritur j quis neget avarum meliorem effe mortuum , quam 
*v ivum. De efte genero es agudo el Enthimema de Marcial: Vis 
dteam malé cur fit t ibi Sexte , bene eft. Y Piinio , defpues de aver 
exagerado ia abundancia de víveres , embiados por los Roma-
nos á Egypto , aquel año que el Nilo pobre de agua , no ferti-
lizo aquella tierra j concluye ; i n o p i a N i l i uberfatis caufa 
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feit. Pero otra manera , peregrina de opoíícion es quando en-
tra una apariencia de Elenco i como aquella de Antigono al 
Padre ciego : S¡ vivis^ ante cedo i ¡ i ¡noreris,¡equor. Pero de efta 
forma de Opoficion bailante fe ha dicho en fu lugar. 
S T A T U T O T H E M A T E , A R G U T U M E N T H I M E M A 
E X D E C E P T I O N E C Ü N C L U D E R E . 
Efte artificio confiñe en difponer de manera el afíumpto, 
que el fin no correíponda á la opinión del oyente , concebida 
del principio. Como fi pareciendo querer exagerar, minora : fi 
alabar, vitupera : fi efcufar, acufa i y femejantes colas inopina-
das , de que ya hablamos. De fuerte , que la Decepción fupone 
alguna Opoficion de dos objetos. Pero diípueíla de manera,que 
la ultima no folo fea no elperada , fino contraria á la expedta-
cion , ó por caufa del hilo del dilcurfo , ó por caufa de los 
epiteílos. Sea, pues, nueftro thema\ APIS I N E L E C T R O 
M O R T U A . Puedes tu obfervar aqui dos objetos opueílos : el 
A M B A R , precio/» Piedra, y la A V E JA gufano viiifsimo ; de 
fuerte, que el thema fe puede explicar en forma , que haciendo 
tu formar un alto concepto al oyente con la magnificencia del 
primer objeto , el objeto vil al fin te forprenda inopinadamen-
te: como decir; Gemmeo i n fepulcro fplendide conditur Magnificut 
V E R M I S . Y de aqui puedes concluir enthimematicamente: 
Regales igitur pr afiche , fplendidas in ferias condecorent fuñe fio R I -
SU. O bien: Ergo venerare Manes iftos Viatcr ^ C O N S P U E , 
De ella manera , Marcial , aviendoíe propuello por thema: 
M A G N A P L U V I A i P A R V A V I N D E M I A C O R A M I ; 
acabó con elle agudo enthimema: Vindemiarum non ubique pro-
ventas ccjfiivity Qvid'f. pluvia profu.it grandis; Centum Cora mus f e -
cit AMPHÜRAS AQU^E i y otros exemplos ya menciona-
dos. 
De la mifraa manera, (como decíamos) en vez de erthi-
memas fe hacen las inducciones agudas ; como fi tu dixefies: 
Cel/a in pirámide jacet Cleopatra Regina: Marmóreo in MavfAeo 
Rex Maufvlus '.fuperba in Mole Hadrianus Caf t r . Adde quariurn 
mlraculum'. gemmea in fepulcro. V E R M I C U L U S : con feme-
jantes inducciones , aquel thema ya referido : ORNATTJS I N -
C E D I T P O D A G R I C U S , le podria explicar alsi: í l k incede-
bat ele^antifnno in/íruRus ornatu \ gemrn.ttam espite gejians Ga-
' leam : eolio auream torquem } pe^loie, tripüccm loricam : l^eva^fu l -
gentem Clypeum : dexua, argenteam lancearn > pedihusypurpuream, 
P O D A G R A M . Agudeza favorecida de Anacreonte , como 
aquella en vituperio : Taurum Natura docet ferir¿ comu : Equi.m 
jatfare calces \ Leporem } valere curfu Lemem > dente feevire , te 
Tom. I I , i T ve* 
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•vero I N S A N i R E . Y aquella otra en alabanza: Niohes in faxvm 
kferfa Pandton, in Avem: Ego mutari vel l tm in C A L C E U M ; 
tuos ut pedes ofcularer. Pero de eftas en otra parte hemos tra-
tado. 
Y a que de cada genero de urbanos enthimemas reparada-
mente he dicho , quierote añadir aoia dos ingeniofas praóli-
cas para exercitar tu talento , con dos theoremas guftoííísimos, 
y facilifsimos. E l primero fea efte: 
P R O P O S I T U M T H E M A P E R S I N G U L A F I G U R A R U M 
G E N E R A A L I T E R A T Q U E A L I T E R E N T H I -
M E M A T I C E V E R S A R E . 
Efte era el exercicio de aquellos famofos Maeftros en la 
Academia Romana , tomar entre manos algún d'uho agudo , é 
ingenioíamence variarlo por toda;, las figuras Rhecoricas, Afsi 
nos afirm? Suetonio en fu difeurío de clara Rhetorica : F'-íeclare 
etiJía ^erO.vlNES F I G U R A S : perCafusyW Apólogos: A L I T E R 
A T Q U E A L I T E R exponer? , narratienes tum hreviier IT 
prefsé ; tum latius uberms explicare confueverunt. Aqui , pueSj 
te baílaria juntar todoslos excmplos, que yo te he referido de 
la Aveja dentro del ámbar , baxo de cada uno de los ocho gene-
ros , para que veas aquel thema variado en todas las formas. 
Pero para mayor abundancia , te quiero proponer otro exem-
plo fobre un pobre j pero fobervio , que por hacerfe á los que 
no le conocían parecer rico , fin bufearfe la fortuna con fatiga, 
llevaba en el dedo , y perrina , en la buelta de la capa , y del 
vellido , gran copia de )oyas fallas. La qual vanidad á los que 
le conocían dio fecunda materia á chanzas ingeníoías , de las 
qualcs debaxo de cada genero te daré alguna prueba. E l the-
ma era eíie: 
P A U P E R G L O R I O S U S F I C T I T I A S O S T E N T A T 
G E M MAS. 
Por Metaphora de Pn^orú-» , alguno llamando aquella 
multitud de Perlas G E M M A R U M GR A N D O ; decía : Hoc 
ipfo f-ime per'rs, quod gen--mis famcm tsgis; tam enim crebra G E M -
MARUIvI G K ^ N D O > vineas tibi ac fegetes ornnes dervf i t . Y 
orro llamando HUMO á la fobervia , diría : M i rum eft eum do-
mi tibi foculus ñon ardeat : te tarnen ejfc FU Vi OS UM. 
Ocro por Metaphora de Atribución , llamando á las Perlas 
L A P I D E S , que es el genero por la efpecie ; diría : M i ramur , 
te qui tot lapida ge/iitas domv.m tibi nuliam fabricaffe. Y a t ro : Flus 
ederes ¡ J i quem dígito ge/ias A N ü L U M 3 pedibus gejtitares > efto 
es; \ 
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es : MAS ganarías haciéndote e[clavo. 
Otro por Metaphora de Equivocación , jugando de la pala-
bra H U M I L I T A S , que íígnifica la vi rtud , y la baxa condi-
ción ; diría : Ne in fan ta quidem H U M I L I T A T E H U M I L I S 
ejfe D I D I C I S T I . Y otro aludiendo á los nombres fami'fos 
de MACRO , y CRASSO , el uno Poeta Griego , y el otro 
jjjco Romano ; Quod poética imitatione verius , quarn vero qudejiu 
vpes conficias M A C R O t / i fimilhr quam C R A S S O . 
"Por h Hlpotipo/i 3 o u o formó una imagen en efta forma: 
Regio Cadaveri j imi l is es: nam geminis ornaris , nihii edis. Y otro: 
g u i veftium gernmas, orifque fqualorem fpetfat : ceream te Magn i f i -
centitf fatetur imaginem. 
Por la Hipérbole: Prudenter ómnibus te Ind i Gangifque opibuf 
meras j nejejuniis vacuum ventus abripiat. Y otro : Stellarum n t i ' 
merum gemmis <equas: itaque Cglum pofñdes: de tena nihi l . 
Por Laconi/mo diria otro:S>ui te mortalium fecurior } Tot 
opibus foris polles'. SÍT f u r t m domi non times. Y otros de otra fuerte 
explicarían efte concepto j porque obfervando que el Pabo 
Real es fymbolo de la fobervia , y la Motacilla, de la pobreza, 
porque no tiene nido proprio , diria : Video quid fis \ foris Fabo--, 
domi Motacil la. 
Por el Opuefto , dixo uno : Mercuri i caliere. Artem víderis: 
nam hofles duas fuperbiam , í3' paupertatem j hanc inopia , ü lam 
opibus concilia/ii. E l mifmo : Bis mifer es *. qui paupertatem inv id iá i 
dividas mrferationi obnoxiasfeci/ii , ut nec opes t i b i , nec pauperías 
ejfe uíilis videatur. 
Por la Decepción , alguno diria riendofe : Egregivm te gem • 
marum Artificem e/fe minime mirar : cum Art ium cmnium Magi f -
fram dcm't babeas , F A M E M . Y otro : Qvod tarn magnificé orna-
ris ; Aur':fodinas ventre includere tefacilé credo^ nam ipfa cutis áurea 
eft. Y íí de otros femejantes motes quifieres tu fabricar E P I -
G R A M A S , podrás ceñirlos á elle modo. 
De la Metaphora de Proporción^ tomándola voz T U M O R 
por fobervia , podrás decir: 
Pauperes , ac T U M I D U S : non Zoile rniror : inani 
Improba qui vento farciat exta , tumet. 
De la Metaphora de Atribución toma en trueque de la po-
breza la circunñancia local, B R E V E T U G U R I U M ; y dirás: 
Superbiam qui máximum appellat tuami 
Peccat j Tugurio tota cum lateat brevi. 
Non e/Je majcr Hofpes Ho/pitio poteft. 
Del Equivoco obferva , que afsi las riquezas , como !a cau-
fa , fe llaman R A T I O , y de ai forma un enthimeraa; 
Fulgida tam crebris eneras cur paUix ffww/j? . 
Non ejí) hoc ut aras, ulla tibi R A T I O , 
/ T i De 
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De la HipQtlpofis, toaurás elle fimil de la fábula de las VE- . 
G I G A S ÜLYSES. 
Sípeiagum [candas , pelagus te credat U L Y S E M 
Ventregtr'ts V E N T O S , utñbus Ule tu i i t . 
D e \z Hipérbole; toma, aquella exageración del Proverbio 
T A N G E R E COFLÜM dimito , por fer rico: 
Sumnuputat D I G l T O / e T A N G E R E S I D E R A : C R E D O 
Narn quod humi tangafy nU habeí i/ie fuum. 
Del Laconifmo } puedes aludir á la pobre BAUCIS , que dio 
á Júpiter de cenar con unas pocas habas: 
EJfe Jovis conviva fules: potes ipfe vicifslm 
Tam bona quam BAUCIS j prandiaferréJovi. 
'DclOpofitox. conñ&ero áos objetos contrarios j el fer P O -
B R E , y obílentar R I Q U E Z A : 
Pauper divítias tlbi fingís Zoíle, Veram 
Faupeñsm faciunt h¿e tlbi Divitiíe, 
De la Decepción , concluyo , que fus riquezas fon SUEñOS. 
Mul ta tibiy Res3 multa Drmus. Menfa eft tibí malta: 
Lemetlam multi. ; SOMNíA M U L T A F A C I S . 
E l otro Theorcma no es menos guíloio , vario , y prove-
chofo para diipertar el ingenio, y hacerlo copioío de concep-« 
tos j y es eñe:. 
P R O P O S i r U M T H E M A U N U M , S I N G U L A PER-
C A U S A R U M G L N E R A , F I N F S Q U E R H E -
TORICÜS t N T H I V i E M A T L C ^ . 
V A R I A R E . 
Elío fe hace con jugar fohre el mirmo thema , ya con razo-
nes addiiiftivas, ya con dedudivas confequerxias > y ya coa 
agudas reflexiones v ya exagerando con adnüiacion , ya quitán-
dola : ya aconfejando , ya retrayendo : ya culpando , ya eícu-
fando : ya íacando documentos , ya explicando afeétos de 
amor , de odio , de piedad y de deldén , de embidia , varian-
do juntamente la formula , y la manera del periodo. De 
fuerte, que el afíumpto íiempre fea elmilmo j pero los concep-
tos diverfos. 
Sea el thema: M A G D A L E N A C H R I S T U M A M A T 
V E K E M H N T E R 5 E J U b Q U E P E D E S L A C R Y M l S L A -
V A T , Reducirás eíte thema á una reflexión admirable , y 
enigmática , como decir: M A G D A L E N A O C U L I A M O -
R E A R D i i N T j E T L A C R V M I S MANANT. Donde vés 
ya una complicación de dos objetos contrapueflcs a que te 
abren copiolia vena de propoficiones , y enthimemas agu-
dos de todo genero , Racionales , Morales , y Fatetkos, Y por 
quan-\ 
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qitanto la materia es civil , puedes.cu reducirla á todos los tres 
géneros de caulas Rhetoricas. Has de hacer, pues, men-oria de 
las iVonowf/, ó circunítancias de ellos cjuatro objetos opueílos, 
A M O R , L A G R I M A S , F U E G O , C I E L O i la qual verás fec 
faciliísima , guardando el orden de las dos tablas, que fe han 
dicho. Y de aqui ,-reíiexionando íobre eüo , y aquello , entre-
texiendo, y dividiéndolo , harás diícuríos maravilloros en eüa 
forma: 
Qtfid hoc prod'tgil ? Aqv.a & Flamma d'ifcordes olim rivales; yó-
ctrdís modo contiiker»ales, in Magdalena ocidis ccm ivuunt ? Apage 
te fiebilis amatr ix Magdalena , pedes ijios ne vel aduras , vel mer-
gas. Fallor, jam merferatirú jiamnñs andas exfcajfet'.adijferatyni-
Jiunda temperajfet incendium. 0 providam extrtmis perici l'u Naíu~ 
ram ! Fon'em ar.helass viator } ad Magdalenct OÍUIOS divtrte \ f r i g i ~ 
dam prop'mant. Faflor igncm qujeris ? ad ecfdem oculos diverte ¡ f e * 
rulam uiflammabis '. unis in ccu>ii fon'em hahes , cr facetn ; hac ne 
dejtt utrl itaíi miraculum j ex aqua ignem elides , aquam ex igne. 
E i quid vernaeuli fontis naturam Dodona lend'ttat , pr^mcrtuaw f a -
cem algentikus undis inctndtntem ? Miigdalenx in ocuiis gemeilos J/a" 
bes Dedonef fontes, Audteram Aítneo in Monte ímpumta euni nivi» 
bus incendia colludeve ; fidem . afirv.itf¿hultfo Mcnt i Magdalcne ocu~ 
lus. Hcec defait portentis appendix ut r ivul i J iawmis) fíarnma r i v u -
l'ts al.retur. At3 ó crudelis Amor \ quid ocvlos i/ios gemino fp.pplicíO} 
igni tS' unda di/crudas }• Sísvitiam excufopeccarawt profana lumi * 
na)l irnina petforis álgida olim in Deury;x ardentía in Mortales j nunc 
ahorno miraculo ) impíum algcrcm [acra f ian ma : impurum ardo-
remfacra l/mpha dum pleíi i t , irmninuit \ Malte tibí ¡saníía Ptcca* 
t r i x : qug ipfa eadem piactdum , íST expiatrix 5 Profanum coráis F a * 
num , igni €5" aqua ; Flumlne Ivflras , ac Flarnine. V ia f t i ; aqua~ 
rum f i l i a Venus cum filio fiammarum av.flore , tu i i ex vculis procul 
exulanf. imo ipfis in ocu'is flamineam flygis undam experiuntur u l~ 
tricem, Feriit vsfana voluptas ; cui pc/í humus Dolorparentaturusy 
ardeníem yin oculis Rogumfacra irrorat afpergtne. Vel Sacrlficulus. 
Amor in Ara Divinorurn Vedv.m operaturut. Acerram in oculis gefiatt 
CÍT P.hialam. An forte gemirms in oculis ¡uéJatur Amor } dt mque igni 
fuo impurus Amcr excoquitm pmus pura ¡efe emergit ex unda. Fal lón 
nova Nupta Magdalena Tbalamum aufpicatifsirnurn Mgrédltur» ccw-
fueta mvarmn Nuptarum cerno Farerga , igncm aquam in lirf,i-
ne, g i i i n ipfe paranymphus Amor , geminas agitat lampadas aculost 
qui amcris Lycbnum lacrymarum aquis enutriunt. I modo ; Vine? 
Amorem , (ipotes. Minare flammas ¡aquis mergitur. Aquas ingere 
fiammis innatabit, Mergum dixeris in igne. Firavf iam in aqvis vi~ 
veré, ghieris ecquis inlmica Elementa Facificator conciliet t dicam$ 
exhauflumfuerat fufpiriis petlus ; ne prorfus inanefcat , decidua V n * 
d'is Flamma conjugitur; liega j a m omn'mm remm pollentem e£e 
/ 
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Amoreryi) qui pzmmis undas , ima furnmis , condiiat : £5" irmni/ÍA 
elementa permlfcens ¡fummis ima, conjungit ; ad antlquum Chaos 
Magdxleng mulisbrem Mundum revocat: nii-funique difcreíls Natu-
rce prirnordih ex Aqua & Ign'iy mundiorem Mundum inflaurat. Sal* 
vete oculi íargitores ¿fiuoforum font ium. Vos ergo débiles rnorbídique) 
ad i/ia vaporarla Leucaiio fontef.ihihrioray bahieator Amor accerfit^ 
venite. Oiim rnole/íis ignibus perculfg animum Fuella. Eridno fe 
Templo devovebant Amorem rogaturg qui gélida lampadem aqua per-
fand i t . Huc vota amerites Amantes Utabitis. Amorem afp'idte f i a rn -
rnas uadis opp'irnentem i impura Venus aquis innata ^ aquis pr-efoca* 
tur •.fcedufque Dxmon ignium hofpes , ignicu i i f i jm fav i l larn p a -
vet. Cave fontem hunc turbes) ne ultrices fl.immas ex peñare. Cave 
fiammas oprimas ne mergaris. ütcumque cave alterius pne/ídio a l -
ternum v i v i t elementum. 
Vé aora íiguiendo , que jamás acabarás ; y no obftante 
que la reflexión en que fe funda el difcurfo , es cafi Poética , y 
los juguetes nacen de fola la Metaphora de Fropordon : que li el 
chema es mas grave , y fobrtenido , mucho mas trágicos, y fe-
veros te faldrán los conceptos. Mira aqui otro exemplo fobre 
CaUmaco , Athenienfe , que en la Batalla de Maratona , pe-
leando valerolamente j murió i y muerto , quedó en pie : cu-
ya fortaleza, fu Padre exageró al Senado. Sea , pues, el thema: 
Caüimachus in ade ocdditur , reílus manet. L a reflexión con-
íifte en un Opoftto admirable : M O R T U U S S T A T . E l difcurfo 
es eíle: 
Hac quem videtis 3 Athenienfes , fanguinem viBoriam vobis pe* 
pedt. Nemo vulnera fiiá mei queerat '.fie Jietit^ cum pugnavit. D u -
bito an meriendo vicerit , an vincendo fit mortuus. Mors certe non 
interrupit viíloriarn , fed continuavit. Bis vici t ^femel Xerfem ; ite-
rum Naturam mille vulnera pertulit plura optavit. Totam AJiam 
fuf i tnui t y nec cecidit. Mortuus efi ̂  ftetit. Quod potuit rnori, cuU 
pa Natura eft\ quod non cecidit, laus efl ill ius. Rerum Natura , te-
cum mihi res eft. Cur aut caleílem filio meo Animum dedifti^aut mor-
íale corput ? Moriantur qui rnortem tirnere poffunt'. at Ule nec cade-
re potui t , nec vinci ; £5" debuit mori. Ule corpus non reliquit , fed 
oh eo reliHus e/i. Primus efl qui natura cefsit y 3̂" de Natura t ñ u m -
phavit. Frimus qui vivus vicit , mortuus non jacuit. Primus qui v i r -
tutis documenta poft obitum dedit ; qui v i ta fpatiurn ipfa morte ex-
tendit. Quo honore dignus vobis Athenienfes vidttur ? quo pramiot 
Nam fi fortlter in bello cadere laus eft > Ule iT fortiter fecit) ííT non ce-
cidit. gheeritis an rnortem timuerit ? ne fenjit quidem yfepulchrum 
ambire debeam nefeio , an recufare. XJtinam loqui pofl rnortem Cal-
limache poffes y ficut potuifli vincere \ refponderes hoc modo. Pro f e -
pulcroy Athenienfes^ memoriam mei mando, Pudet jacere inter re-
liquos, quorum mulí i ante rnortem s cmnes in morte ceciáere ; nema 
pofi \ 
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fpñ mortcm (iettt. Abfíine mam m quicumque é ; ne crude'aor ps 
ipfg, Hoflê  qw occidere potyit, non potuir moveré, Nemo müñ 
tuam ertgjrifHfó'cit hoc Cad-iftr : vos barbaros virtvte viíijiís y ego 
fonos excmplo. Cur torpetis manus ? Cur non pugnatts ámpiiús ? An 
timetis ne quis non crediturtu Jit ? Bgo vos hoc meta libero , non minus 
credent po/icri pugnaj/e mcrtuum quam Jhtijfe. 
Aora quiero proponerte algunos otros Theoremas , que 
diveríamente proceden de la miíma raiz , en los quales podrás 
con igual güilo exercitar tu eípiritli. 
P E R P E T U A M N A R R A T I O N E M A R G U T I S V £ L 
E N T H I M E M A T I C IS ANIMADVERSIÜNI-
BUS I N T E R P O L A R E . 
Compoíícion agradabilifsima ; porque al modo que un re-
clamo continuado es menos hermoío , que aquel que de trecho 
en trecho eftá interrumpido de alguna perla luciente j afsi dice 
Tulio ; Narratio interpunLla fermonibus fe/Hvltaíem habet: y mu-
cho mas, íi la interrupción es de alguna vivaz agudeza ,ya lea 
por modo de reflexión admirable , ó por moral documento, ü. 
de arefto tierno. De manera , que fegun vas refiriendo , y paf-
fando de fugeto en íugeto , de cada uno puedas formar un the-
ma , y fobre cada chema fundar una reflexión , y íbbre toda re-
flexión fabricar una deducción , o aducción ingeniofa» Daréte 
un exemplo mió ,por no tenerle de otro , el qual guarda ente-
ramente la forma de la narración interpolada , que te he- pro-
pueito. 
Neronis Claudn defarls execrab'ilem Hi/ioriam cálamo perfe~ 
quar. Par enim ert , uc calamis trajiciatur, quos gladio acuic» 
Mtc inter privaros óptimas , Ínter Principes pefsimusy ab accepto / w -
perio repente prijirinam vinutttm fpec'um pudenda labe maculavlt* 
De preímlum Fortuna , dum erexit •. Regno plañe dignum, 
niíi RegnaíTet. Suavtfiimli antea moiibus , ad cmnern po/t modum 
crudeiiratem concaluiu Ut coralium induruic , cum purpura ru-
buit. Ante vifior^ ac t¡ iumph.ilis , tum marcidus i ? folutus , ingen-
icm gloriarn bellorum^ o/io, lufírifque confecit. Icaque dum laurum 
acquifivit Regiam , palmam amifit popularem. Quin etiam ptrf-
picacifíimi ac providt Vir tnrenii yfcib honorlbas Imperii obflupidui 
jacuity^T infanus. Regis Vitae uluram meritus , ut maleíanutn 
caput alligaret: quod in)e¿i:o Diademarae Fortuna Fregit. Si ln 
in ampiificandis Aídibus , ac pomariis occv.pata Maje/las: e/i. Ica-
que Domum auguítam tecic, angultam Urhem. At^o Cafare* 
Fami.ig infeiíx pudor* Exigua fc'uicet dade crutiitárii gladitim exa~ 
turaverat , ni/i eundem Materriis in vifccribus we^ei't1/'. Vipera 
erac, Matris uterum rupit. Nec fatis l u f m in finguine legregitm. 
/ 
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XJrbem .p-atrtamy Orbls terrarutn caput , in%ejl\s Jian.m'is adolere afque 
aboicre. Agrejfus efi ingratif i imuí Frinceps, Decoré nimirum Ma-
tri parentaturus , patriara pro Rogo íubjecit. At ecce tantcrani 
fctl'eram curfus quo tándem erup'it. Sv.o fe ferro inferernit. Hoc uno 
juíluSj quod injurtas ca;des é Aio folvit ; & alienisde vulneribus 
hauftum fanguinera , egeísñ é fuis. D in defuit txt irMo Rogus, 
Ingrata fcilicet Roma , exiguum «egavit ignem , á quo tantum 
acceperac. 
Otro erpiritofo exercicio es aquel que de eftas dos enten-
didas agudezas puede continuar íobre algún thema una oración 
de piopuella , reípueíla, réplica , pique , y repique , por modo 
de un duelo de ingenio. 
D A T O T H F M A T E , A R G U T I S , F T C O N S E Q Ü P N T I -
- BUS H1NC I N D E . R E s P ü N S I S , A L T E R C A R ! . 
Un tal duelo defcrive Horacio contra dos jocoíbsCava-
Ikros Romanos , Meísio Cicero , y Sarmentó , ambos bufones 
de Augufto. A tal eitado de vileza avia llegado ya la nobleza; 
Q finnoblecidoíe la vileza, por dar güilo al Cefar. 
Prior Sartnentus: Equitc 
Eíl'e feri íiroilem dico Ridemus. E t ipfe 
Mefsiu! : Accipio: caput, movet. O tua cornil 
Ni foret exento frons (J/J^M/V) quid faceres; cual 
Sic mutilus minitaris ^ A i i l l i fceda cicatrix 
Seíofzrn U-evi fronfem turpaverat cris, 
Campanum in morbum, in faciem permiilta jocatut» 
Paíioremfaltaret uti Ciclopa: rogaban 
N i l i l l i larva j aut tragicií opus e fe fothurnity 
Mu l ta Sicsrrus adhgc : Donaílet jam ne catenam 
Ex voto Laribus, querebat: fcriba quodeffet 
Dereriu& Domina' nihilo jus efíe. Rogabat. 
Denlque , cur unquam fugiíTet , cui fatis una 
Farris libra foret j gracili fie , tamque puiillo. 
De elle genero fue el duelo de dos fiervos Piautinos , Libano, 
y Leonida. 
'L'xb.Jubeo te f i lvere voce fumma , quoad vires valentf 
Le. Gimnaj iumfiagri fxlveto. 
Lib. Quid agis cuftvs carcerii} 
Le. 0 Catenarum Colone. Lib. 0 virgarum lafeivia. 
L e . Qvot pondo te ejfe cenfes nudum'i 
Lib. Non ¿de f o l fcio^ 
L e . Sciebam ego te nefeire : at pol ego qui fe expendifeto. 
Nudas viníiutcentumpondo es^uando pendes¡>erpedes«V 
Aqui \ 
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Aquí ves tu una grande efcararauza , porque todas las propuef-
tas , y refpueftas ertán fundadas en alguna figura ingenioía , ya 
de Proporción , ya de Atribución , ya áe Hipotipofi> y ya de Laco~ 
nifmo y pero íemejante al duelo de los borrachos /que eftando 
fin defenfa , por defenderle , con la mano efpei-an lo¡. golpes j y 
los retornan. La razón de ello es, porque el theraa no es uno 
Tolo , y á cadapaífo fe rauda , y por eflbla relpueíta no depen-
de de la propoficion. Mucho mas ingeniólo conflido fue aquel 
que hemos dicho de los Athénieníes con Marco Antonio, con-
tinuando una Metaphora } porque, diciendo Antonio : 2"o /o/ 
Baco , triunfador del A/ta , los Achenienfes lo pallaron con inge-
nio á las bodat de fu Palas con él. Antonio de las bodas al dotei 
aquellos del dote TL ftmd indotada j y afsi coafiguientemente fe 
podia continuar por largo tiempo la ingeniofa contienda. De 
efte genero es aquel Dialogo de Gnido 3 y Lidia entre las Grie-
gas Poesías , donde un thema fe va continuando , y de todo di-
cho fe forma un nuevo thema > y del concepto antecedente nace 
el fubfiguiente. 
Gn. Exardeo. L . Tamen vivís, G . Infiammis perity 
Vivitque Fhgnix* L . Lacrymis ignem obruam, 
Gn. Ah parce 3 tali crefcet hic unda focus, 
L i . An Lemniushic eft , unda quem nutrit 3 focus, 
Gn. Oculi trementem j Lydia , me exurmt tui, 
L i . Frior iffa fiammis , Gnide , fiagraretn meis, 
Gn. Setltire fiammas /Etna , quas jafiat , nequit» 
L i . H<e< ergo lumind vindice extinguam manu. 
Gn. Totum gemeilo Jtdere Orbares Polutn. 
L i . S¡>uicquam ejfe lucis, Gnide3 fi pereas% potefi'i 
Gn, Quicquam ejfe vivum , Lydia, quod fpeéíesy pote/í* 
ü . £>uin ipfa vivo , vita quod vivo tua, 
Gn, S>uín ipfe moriar , luce ni moriar tua , C^f. 
Y afsi van íiguiendo con mas altos Conceptos Racionales , Pa-
téticos , ó Morales , y todos fundados en la Metaphora de Pro-
porción. De efta fuerte alguna vez fe podrá tomar por thema un 
fubjiantivo metaphorico > y andav entre los bellos ingenios con-
ceptuofamente continuando con alternados repiques > como 
aquel Dialogo, que pafsó entre marido , y muger, dandofe en-
tre si de las hartas j porque aviendo dicho el marido ; Tu eres 
una furia , que fue el thema , refpondió ella : Bien puede fer^ 
porque tu cafa es un Inferno» Y é l : Es cierto que lo et defde que en-
trafte en ella por mi defgracia, Y ella: JVb , que ya yo encontré en la 
cafa al fiero Pluton, Y h\ x S í , perqué traxe d ella una cafl a Proferí 
pina. Y ella \ Mal año para ti f̂iyofueffe de tal cufia , que tu fe-
ñas un bello Pluton fin fus infigaias i y afsi puedes ir íiguiendo, 
porque la muger avia eftudiaílo romances. 
T m ' J h ~ / K D § / 
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De la miíma manera fe pueden reprefentar Diálogos en 
gerga entre dos ingeniofos amantes, que jugando fe dicen mo-
tes con palabras pertenecientes á las cartas, á figuras, numerô  
y á todos los términos del juego , haciendo themas diferentes , y 
trayendo relpueílas prompras , y agudas. 
Pero ingeniofilsimos fon eftos Diálogos , quando en ellos 
entra el Laconifmo ; de fuerte , que toda refpuelU , y toda re-
plica tenga fu alufion , y fígnifique mas de lo que fuena. Pon-
dréte por exemplo el coloquio de Agamenón , y Pyrro en la 
Troade del agudifsimo Séneca. 
Pyr. E/ i Regís alti fpmtum Regí daré. 
Alude Pyrro á la clemencia de Aquiles con Priamo preíb. 
Agi Cur dextra Regi fpirttum eripuit tua} 
Alude Agamenón á la crueldad de Pyrro, que mató al Rey 
Priamo , vie)o , y fin fuerzas. 
Pyr. Murtem mtfericors f<epe pro vita dabit» 
Como íifueffe piedad el facar de trabajos á aquel Rey infelizt 
Ag. ¿t nunc mtfericors Virgines bu/io petis'i 
Alude al facrificio de PoliíTena preguntado de Pyrro. 
"Pyr, Jamne immolari virgines creáis nefas} 
Alude á Ifigenia , facrificada por Agamenón , fu padre. 
Ag. Preeferre patriam Uberis Regem decet. 
Alude al Oráculo de aplacar los vientos con aquel facrificio. 
Pyr. Lex nulla capto parcit, aut pcenam impedit. 
Alude al Oráculo de facrificar Poliíiena ya efclava. 
Ag. Mínimum debet libere , cui multum licet. 
Sentencia famofa , por reprimir el vencedor de aquella deman-
da. 
Pyr. Hisifia jaBas f̂ uos decem amorum gravi, 
Regno fubatfos Pyrrhus exoluit jugo. 
Alude á la entera vidoria de Troya por la muerte de Priamo. 
Ag, Hos Scyros ánimos} 
Alude alvergonzofo nacimiento de Pyrro en la Isla de Sciro, 
una de las Ciclades. 
Pyr. Scelere qua fratrum vacat. 
Alude á la patria de Agamenón , difamada por la impia ene-
migad de los hermanos Titanes. 
; . Ag. Inclufa flufíui 
Alude al proverbio de Homero contra los Isleños j gente quafi 
encarcelada por la naturaleza allá dentro. 
Pyr. Nempé Cognaii Maris 
. Atrti y W Tbyeftdi nobi'em mvi domum. > 
Alude á la Regia de Argo , y MiíTcna , en donde Atreo, padre 
de Agamenón , hizo comer á Triefte los proprios hijos. 
Ag. Ex y}r¿whcmQe¡¡tii ifw 
\ 
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£t ex Achilie gen'tt<e 3 fed nondv.m viro. 
Alude al Concepto de Pyrro , por el incefto de rXeydannia, hi-
ja del Rey Licomedes j con Aquües , disfrazado en muger. 
Pyr. Uto ex Achitle , genere qui munáum fuá 
Sparfus per pm&ejff, Cglitum Regnv.m tenet. 
Alude á los progenitores de Aquiles , ello es , á Tetis , Se-
ñora de las Aguas i Eaco , Juez del Infierno j Júpiter, Rey 
del Cielo. 
Ag. Illo ex Achilie qui mam Parldli jacet. 
Alude á la vergüenza de Aquiles , que aunque invencible por 
encanto , fue muerto por el mas timido j y afeminado hombre 
de los Troyanos, efto es , por Paris, adultero ; de fuerte , que 
bien fe conoce , que tales Diálogos Lacónicos no fe pueden 
praólicar, fino de cofas ya fabidas por los que efcuchan j y que 
íahermofura de ellos confirte en hacer ver alguna circunílan-
cia ,de la qual fe entienda lo reliante. 
Elle ex?rcicio te conducirá á otro no menos agradable, 
habilitando el encendimiento para poder explicar con peregri-
na erudición nueílro Concepto. 
E X A R C A N I S D I S C I P L I N A R U M V I S C E R I B U S 
E R U D I T A E N T H I M E M A T A A R G U T E 
D E R I V A R E . 
Las Metaphoras, los Equívocos , y todas las otras figuras 
ingeniofas , vulgarmente fe pueden tomar de la fuperficie de 
las artes , y de las ciencias , como hemos dicho en fu lugar; 
pero mucho mas efpiritofas j y eruditas fon aquellas 3que íc 
lacan de lasTefis proprifsimas , é intrinfecas de cada ciencia, y 
arte , con ingeniofas aplicaciones 5 por lo qual fe componen , 0 
entienden entre los eruditos , y no entre el vulgo profano. 
De la J U R I S P R U D E N C I A . Agradablemente metapho-
rizó un noble Eftudiante , qué cafandofe furtivamente con una 
vil criada, pero hermofifsima, fe efeusó con fu padre, ay-
rado con la ley de Papiniano: I n toto jure Generiper fpeeiem dero" 
gatur. Y un D o í t o r , preguntado por que fe avia cafado con 
una muger muy morena, y de eftatura pequeña , cito la ley 
de Ulpiano: in obfeurisy quod minimum ejl fequimm» 
De la M E D I C I N A . Recufando un impertinente domeftí-
co de un Medico , executar lo que le mandaban, con que no fe 
avia defayunado , refpondió el amo con el Aphorifmo dcHy-
pocrates en la mano : Tienes razón , ubi fames ¡labotandum non, 
ejl, Y aviendo un Principe quitado una gran fuma de dinero á 
un Oficial fuyo , con decir , que aquel defpuesque fe avia .he-
cho rico ea fu oficio , avia paífado a fer infolente > rcfpondiQlc 
y » el 
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el Medicó; Vucñra Alteza ha praóticado el Aphorifmo de nuef-
tro Hypocraces : Morbos qui ex repleiione fiunt , curat evacuado,, 
De la G E O M E T R I A . Ua Geómetra viendo dos hombres 
muy largos y y macilentos , como dos lineas paralelas, cami-
nando por una calle, improvifamente cayo el uno fobre el otro 
dentro de una Mina mal cubierta (como fuele íüceder muchas 
veces) dixo : p'es al falfeada nue/lra dlfimcion de las lineas parale-
las , aludiendo á la difinicion de Euclides ; FaralelU l'me<s funt^ 
quaprocurrentes nunquam co'mctdunt. 
De la M A T H E M A T I C A . Sobre un Capitán cojo, y fla-
co , que magnificaba eñrañamente fus proezas , enfadando á to-
dos , un bello efpiritu dixo: £>ué maravil la que efte engrandezca 
fus cofas tanto , no veis vofotros , que t í es un Diafano esférico? Y al 
contrario de un hombre fabio , y doóto en laCathedra , pero 
contrahecho , y de vil apariencia , dixo otro : Efta es una figu-
r i l la catropica , digna de verfe en el Cilindro , aludiendo á aquellas 
figuras, que en el llano parecen manchadas , pero en el efpe-
jo Cilindrico fe reprefentan proporcionadas, y buenas. 
De la MUSICA, De dos Muficos , que íiempre entre si 
dífeordaban , fe dixo : Eftos Muficos concuerdan^ como el Diatefa-
ron con el Diapente j aludiendo á la regla Mufical , que la fefqui-
tercia con la fefquiaUera no puede concordar,como ló'enfeña el 
Philofofo en los Problemas. 
De la A R I T H M E T I C A . Sobre un hombre rico , que 
aviendo puefto fu dinero en los bancos para ganar, fe halló fa-
. Uido , dixo un Contador: Efte ha multiplicado f u dinero a l cal-
culo Synthetico ¡ y m al Analítico , porque en la multiplicacioii 
Ari-thraetica , el modo Analitico empiezz á la izquierda , y va á 
la derecha ; pero en la Syntbetica empieza á la derecha , y va á 
la izquierda. 
De la G R A M A T I C A . Dicíendofe , que un N. por pillar 
un gran dote avia cafado con una vieja , íin efperanza de tener 
hijos ,dixo un Gramático efpiritofo: Efie pervierte iodala Gra-
mática y prefiriendo el Dativo a l Genitivo» 
De la P I N T U R A . Compareciendo juntas dos hermanas; 
la una enferma > y blanca ; y la otra íeca , y morena , fe dixo: 
Vés aqui dos naturalifshnaspinturas , la una de Bernardo de Cenal 3y 
ia otra del Figino ; porque quanto las figuras de Bernardo pare-
cían fin forabra, y fin mufeulos, tanto en las del Figino, á fuer-
za de forabra , refaltaban todos los mufeulos, hueífos, y venas, 
quafi facados de jos efquelc-tos , y no de cuerpos. 
De la A R C H I T E C T U R A . Un ingeniofo Ingeniero,vien-
do una muchacha de calle azoquecado , y de facciones muy rof-
cas i pero con la cabeza muy adornada de flores, dixo: EJia 
Wíl Wfii ¿i ñwgQm con nwjtrt* 4rts ifWfíqéo ?l de Corintho 
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f o h n l a columna Tofcana t porqus el orden Corintho tiene los 
capiteles con foilages 3 y hermofura i y el orden Tofcano es el 
mas innoble de todos j y por eííble llama fabrica ruftica. 
De las C E R E M O N I A S de í'acrificios. Aviendofe un tof-
co hombron pueño en la cabeza una guirnalda entre nobles ca-
valleros , y damas j que eftaban á recrearle , uno de ellos di-
xo : Vés aqui la •viBlmx del Dios de las Selva* j porque á aquel 
Numen Salvage le íacrificaban un Puerco enguirnaldado. 
De los A G U R A L E S . E i Cómico Plautino viendo a un 
niño hartarfe de polientas j dixo : Félix, agüero , él cerne bisn las 
Aludiendo á los agüeros del Tripudio Soliftimo: Juz-
gados felices, íi los pollos comian bien las polientas, é infeli-
ces li tenian naufea , ó íi dexaban caer algo en el fuelo. 
De los JUEGOS. Sobre un Cómico} que no tenia memo-
ria , fe dixo : Efle es un perfonage mas digno del Anfiteatro , que 
del Teatro , porque en el Teatro fe ponian los hombres , y en el 
Anfiteatro las beftias. 
E n fuma, íi tu te pones delante un thema para difeurrir 
fobre é l , dando una ojeada de quando en quando á todas las 
artes , podrás variarlo en mil ingeniofos , y varios modos, y 
por confíguiente leyendo en buenos libros de todas las artes> 
podrás fabricar con ingeniofa aplicación unafelva ,que te fey-
yira en codo tiempo. 
15» 
T R A T A D O 
D E R I D I C U L O S . 
C A P . X I I . 
(91) 
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ejl. 
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' (91) 
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illufio magisy 
idónea libera 
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tas. ^ a y n qui 




Arift, Poet. c. 
POrque ni las.Infcripciones , ni los Motes , ni los Symbolos, ni las Empreflas , fon íiempre graves , yTeveras , fino que 
muchas veces 3 ya en las acciones cómicas , ó en las privadas 
converfaciones , viene á propoíito lo agradable , y R I D I C U -
L O , de lo qual hafta aquí de propoíito no aviamos tratado , ni 
buícadolo en fu fuente: formaremos aqui un particular difcur-
fo j porque aquellos que no fon demafiadamente verfados en 
el genio de nueftro Autor , verdaderamente han creído , que el 
tiempo confuraió una parte de fu libro, en que trata de la Poé-
tica ,en donde con efpecialidad trata del Ridiculo i porque le-
yendo ellos ( 9 1 ) en el libro primero, y en el tercero ( 9 * ) de 
la Rhetórica á Theodeto , que él avia tratado en fu Poética, y 
determinado de los Ridiculos fus diferencias j y por otra parte 
no hallando en la Poética fino algunas muy pocas palabras fo-
bre aquel afliimpto, firmemente creyeron , que lo reftante fe 
avia confumido j pero hablando verdad 3 yo foy de diótamen, 
que en aquellas pocas palabras dixo quanto avia que decir, 
bufeando en cfto (fegun fu coftumbre) la raiz , y poniendo en 
claro la difinlclon del Ridiculo , fobre la qual un mediano inge-
nio y philofofando por si mifmo , puede fabricar un gran volu-
men : fus palabras en la Poética fon eftas: 
Comadla efl {9%) PEJORüM I M I T A T I O , non tamen fe~ 
cundum omne v l t l i Genus quamquam Ridiculum a Turpi proficlfci-
tur. Ridiculum enlm efl , A L I Q U O P A C T O P E C C A T ü M , 
E T T U R P 1 T U D O S I N E D O L O R E s M I N I M E Q U E NO-
X I A yperinde ac Ridicula flatlm apparet deformisfacies diftorta Jine 
dolore. 
Aqui primeramente vés la materia del Ridiculo , genera-
lifsima j efto es , T U R P E , la qual el Autor te reprefenta con 
el exemplo de una phlfica /orpfx¿i, queriendo decir 3 una cara 
torcida , en donde por ti mifmo puedes entender otra efpecie de 
torpeza mora l , como un atfo obfeeno 5 y á entrambas torpezas 
comprehende el Autor baxo de aquella voz generalifsima el 
P E O R , que es fugeto en la comedia, á diftincion del M E J O R , 
que es fugeto de la tragedia ; entendiendofe por P E O R las co-
las v i k s , convenientes á los mecánicos, y por el M E J O R las 
co-
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cofas pertenecientes á los Nobles, á Principes, y á los 
Héroes. 
No debe caufarte afeo philofophar de materias no muy 
puras, por íácar , como del lodo , la perla de un arte noble, 
iiendo el rayo del humano entendimiento feraejante al del Sol, 
que tiene el privilegio de entrarfe en las cofas mas inmundas 
fin enfuciarfe, participando de la Mente Divina el conocerlas 
Lagunas, y las Eftrellas: y del mas afquerofo lodo fabricar 
una cofa muy hermofa. 
Aora, pues, por empezar de la D E F O R M I D A D P H Y -
S I C A : En el genero de la S U B S T A N C I A , mas propria mate-
ria de Ridiculos es el Lodo , que el Oro i la Calabaza , que el 
Cedro j el Animal inmundo , que el Cavallo ; el engendrado de 
^«//f/iedo» , que el pulido. E n la Q U A N T I D A D , mas ridi-
culo es un Enano , que un Gigante i el Topo , que el Toro : un 
Cuerpo defetfuofo, que el entero. Y en la quantidad del precio, 
mas ridiculo es el que menos vale : y afsi fe dice en proverbio: 
Homo nihil'u En la Q U A L I D A D V I S I B L E , materia ridicula 
fon las obfeenas y fuc ias , y maculofas, mas que las limpias , é 
iluftres. Una figura contrahecha , una cara fea , y dis forme , mas 
que la bella , y perfecta. En las que tocan al O Y D O , mas r i -
diculo es el rebuzno del Afno, y el canto del Cuco , de la Rana^ 
de la Chicharra , que el del Ruyfeñór , ü de la Lyra. De donde 
Platón fue por burla llamado del Satyrico ¡a Chicharra de l a i 
Efcuelas s y afsi puedes difeurrir fobre todas las otras qualidades, 
y fobre las Relaciones de cofas inferiores , y fobre las cofas arti-
ficiales , acciones, lugares, hábitos, é injirumentos fucios , y v i l e j , 
conforme ala tabla, que tehepuefto tratando de h s palabras 
ilufires y que toda es materia phyfica de Metaphora , y motes , y 
femejanzas burlefeas,y ridiculas. De efta fuerte las oraciones, 
y Panegyricos enteros , compueftospor caprichofos Autores, ó 
dichos íobre femejantes materias phyficamente vilifsimas , fon 
por fu genero burlefeas, y ridiculas. T a l fue el panegyrico, 
intitulado por el Mayorazgo : Encomium Lut i . De Cafelio C a l -
cagnino : Enccm'n m Pulicis, De Luciano : De Mufca. Del Paf-
feracio : De Laudibus AJin'u De Melaron : De Laudib'Us Formicg, 
De Ugobaldo : De Laudibus Calvi t i i . De Juan Doufa : Jn l a u -
demVmbree. Del Barleo : I>e Ente Rationis. Pero bellifsimo es 
el Poema de Tafon fobre una lilla hurtada , que le abre un baf-
tifsimo campo para burlas infinitas. Y de efte genero fon todas 
las Infcripciones, y los Epitafios fobre vilifsimos animales j y 
los Apólogos , las Pinturas , los Symbolos , y las Empreflas, 
que contienen cuerpos innobles, y viles: como la Calabazaycon 
el mote: M E L I O R A L A T E N T ; y aquella del Topo entra 
^ las 
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las uñas de la Gata , con el mote 
A M I G A . 
Vengo á las D E F O R M I D A D E S M O R A L E S , refpec-
to á las quales debes notar lo que tiene avifado nueüro Aucorj' 
ello es, que no todo vicio es materia r idicula. Porque ai'si como 
la virtud eítá Tentada en medio de dos eftremos vicioíbs, de los 
quales el uno es mas v i l , y vergonzofo , que el otro 5 afsi el 
mas vergonzofo ferá materia mas propria de lo ridiculo : de 
donde por lo que mira al H O N O R , menos vergonzoía es la 
ambición , y la tyrama , que la cíclavitud. Y los vilifsimos , y 
afqueroíbs minifterios , porque aquel es un vicio mezclado con 
la fuerza , y altivez de corazón ; pero en ellos fe prefume un 
animo vil, é impotente : ó quanto mas viles fon las Artes, tan-
to mas fon vergonzofas, y ridiculas. Por lo que mira á las vir-
tudes inteleóluales, menos vergonzofa es la aftucia, y las men-
tiras engañofas , que el fer necio , fatuo , fin memoria , y mal 
hablado '. porque la aftucia prefupone un entendimiento fobra-
daraente perfpicaz , y agudo 5 pero la ignorancia es una falta de 
la mejor parte del alma, que hace á un hombre parecer un r i -
diculo animal. Difcurriendo de todos los otros vicios , hallarás 
que aquellos fon mas vergonzofos, y ridiculos , que mas parti-
cipan de eftos dos defeótos f fe rv i l impotencia , y porquería. Cer-
ca de la F O R T A L E Z A , mas ridiculo es el pol trón , que el te-
merario : porque efte defprecia el peligro j y aquel le hu ye. 
Cerca de la A M I S T A D , mas ridiculo es el adulador , que el 
traydor: porque la adulación nace de corazón fervili y la tray-
cion de animo fiero , y aftuto , que no mueve á rifa , fino á 
horror. Cerca de los bienes de F O R T U N A , mas ridiculo es 
el avaro , que el pródigo j y mas el ladroncillo ratero , que el la-
drón famofode Ciudades , y Reynos'.porque aquellos fon vi-
£Íos de animo vil, y temerofo ; eftos de corazón mas generofo, 
y audaz. Pero entre todos los vicios, los mas vergonzofos fon 
los de la I N T E M P E R A N C I A en los combites , y en las desbo-
nefl idadts , porque tienen por objeto los dos fentidosmas mate-
riales , é innobles : y mas vergonzofos fon, fi fe juntan con 
otros vicios ferviles , como aquellas que por dinero venden la. 
honeftidad propria, ó la de otros j y eftos fon los dos fugetos 
mas proprios de la Comedia. Porque como la tragedia tiene 
por fin el hacer llorar con los objetos mas triftes, afsi la come-
dia tiene por fin el hacer r t i r con los objetos mas viles j como 
ion los dos últimamente dichos, de que puedes facar un cla-
rifsimo argumento. Porque todos los otros objetos ya dichos, 
mueven á una rifa templada , y cafi mezclada con lo serio; pe-
ro eftos dos quando falen en la converíacion > ó afeando algu-
no. 
C¿4) 
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rio , mueven a una rifa á carcajada , que los Latíaos llaman 
Cacbtrtnus. 
No íblamente las acciones, y cofas vergonzofas fon obje-
tos ridiculos i pero cambien (^4) las SEñALES , y V E S T I -
GIOS , tanto mas ridiculos fon, qnanto mas en ellos encontra-
res de figurado , en tanto que el ingenio por si mifrao bufca la 
mifma obra por aquel veftigio. De donde íi vergonzofa es la 
efclavitud , vergonzofa también ferá la memoria de los hier-
ros , las cadenas, y otros caraóleres ferviles. Y íi el fer imper-
fedo es vergüenza , también te hará reir echar en la cara á un rumjedetíam 
capón las arrugas , y navajas de la barba, &c. Y íi vergoozofos fignorum u t 
fon los oficios mecánicos ,y viles , una pequeña contraleña del mnfo lum ve 
tal oficio caufará rifa. De donde fobre las armas de un rico, nefe¿l ¿gentes 
que tiempos pallados avia fidoHoftelero , pufo un bellaco un ^ v€,lerea 
jarrón de azumbre ,y hizo reir á todo el Pueblo i y finalmente ttarn Pí*1** 
losvertigios que reprefentan la intemperancia, de donde Cice-
rón acuerda á fus contrarios los defeótos de la embriaguez ; el 
techo manchado de vino,la defnudez, las camas , la palidez de 
la lafeivia,por meterlos en rifa. Conliguientemcntc ridiculos 
fon los nombres que fuenan alguna cofa. Como aquel de C a -
prilio,de Afinio,de Berre ,y de Porcia. Y las figuras,© las 
hechuras, que hace memoria de alguna cofa inmunda, como 
la figura de la Mona, que es el mas ridiculo de todos los ani-
males , reprefentandote la cara de un hombre disforme. 
Todas eftas fe pueden llamar Deformidades ¡ imples , y ma-
teria general del Ridiculo. Otras fon D E F O R M I D A D E S 
C O M P A R A T I V A S : materia mas fuccinta,y mas viva,porquc 
por si fola te reprefenta un modo de fabricar fazonadifsimas 
agudezas, Efta, pues, confiñe en la defproporcion de dos objetos 
complicaclos. Como v. g. íi el N O M B R E no combiene á la per-
fona 5 como aquella Dama de Marcial > que íiendo negra co-
mo una tinta , fe llamaba 2Wfve i y aquel Enano del Satyrico, 
que no levantaba palmo y medio, y le llamaban Átblante. Si la 
P A R T E no correfponde al todo , como las orejas de Somier 
en la cabeza del Rey Midas. Si el fonido es defproporciona-
do , como é\.rebux.nar el Afno de Silena , que hizo huir precipi-
tadamente á los Titanes falteadores del Cielo: por lo que cf-
crivieron algunos , que Júpiter debió mas á aquel Afno, que á 
fu Palas. Si el G U S T O no fe acomoda , de donde quedó el • 
Proverbio Símileshabent labra laítucas: Y Crifipo , viendo á fu 
Afno comer delicadamente higos encima de una mefa, tanto 
rió , que fe murió. Si el V A L O R no correfponde á la ame-
naza , como el Capitán Comefierro de Planto , que efpaa-
tando al mundo con fus brabacas , una muchacha con una ma-
zorca le hizo huir* Si el S A B E R no correíponde a la proftfr 
(9S) 
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íion, por lo qual nos reimos de latines macarronicosj y fenteti-
cias mal aplicadas. Si un R E L A T I V O no correfponde á otro; 
como la muger muy pequeña, que fe casó con un hombre akif-
limo. Si la D I G N I D A D no conviene3como quando un hombre 
del campo hace el Principe en la Comedia , y en los mas serios 
negocios del Revno fe le eícapau algunos términos muy ordina-
rios. Si el A R T E no correíponde a la peiTona,fegun el Prover* 
bio de Eftratonico-.fioj ad Lyram. Si las A C C I O N E S ion defpro-
porcionadasjcomo Margarita peleando con fu íbmbrajy D.Quí-
xoce de la Mancha contra los Molinos de Viento, creyendo que 
eran Gigantes : y los Pililos falieron en batalla á guerrear contra 
el viento,que los cegaba con el polvo.Si l o s INSTRUMENTOS 
no convienen á la obra, como los Coríarios de Argel que-
rían con marotnasfacar la Torre de Calabria , y entrarla en fu 
Navio, O fí las colasíbn mal executadas , como un Veneciano 
yendo á ponerfe á cavallo en Lombardía , puíb el freno en la 
cofa del Cavallo j y montado al revés , decia : Que en Fenecía el 
Tmbn fe pone d lo ultimo del Navio. Y con tales defpropofitos fe 
reprefentan muchas Acciones Cómicas y Foemas jocofos , ó Aí.ifcaras 
ra ras , que íubminillran fecundifsimos argumentos de Cai-teleSf 
Trofeos, Div'tfas, y Empreffas ridiculas. Y de ella naturaleza Ion 
también ciertas narracionesy compueilas de inverolimiles hechos 
con la imitación , como aquellas de Crafo ,que como conñeíTa 
Cicerón, harian rebentarde rífalos masfeveiosCatones; y él 
jamás fe reía. 
No¡ ay duda alguna en que la D E F O R M I D A D no fea la 
materia, y el fundamento de Ridiculos, pudiendo folo du-
darle en la otra circunllancia añadida por nueltro Autor : De~ 
formitasfine D O L O R E j efto es ,que no cabe enfado , porque 
muchas veces vemos por experiencia, que algunos fe ríen á 
carcajada de alguna cofa bailante vergonzofa, y dolorofa para 
otro. Dificultad bien conocida , y delatada por nuertro Autor 
en la Ethlca : (pr) en donde caíí problemáticamente dudando, 
mueve eíía duda : Utium, riéndole muchos de cofas bien enfa-« 
dofas,fe pueda perfeclamente difinir el Ridiculo ? Y refpon-
defe a si mifmo , diciendo : Q¿e íegun la díverfa dífpoficíon 
de los ánimos , una cofa fera enfadóla para unos, y no para 
otros Cierta cofa es, pues, que un animo serio, y difereto no 
fe reirá de una cofa, que cauíe daño á otro , ü deshonor ; pero 
el que es poco civil ,fe ríe, tomándolo por ridiculo, y jocofo. 
De donde quando Vulcano mollró al Cielo los dos Númenes 
adúlteros, que avia cogido en fu red P A L A S , (dice Ovidio^ fe 
cubrió los ojos de vergüenza : ios otros Dioles mas graves fe 
enfadaron, y enfurecieron de horror j pero los Diofes mucha-
chitos rebentaban de rifa. Y efto fucede en ios motes, ó en Jas 
ac-
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acciones » que deshoneftamente fe repreíencan'' en las Scenasj 
porque los ánimos viles deícubiertamence fe rien , pero los ver-
gonzofos, y modeftos, íienten pena ; y otros malicioíicos3fini^en 
avergonzarle , y tapandoíe la cara , íe rien. Todo lo que que-
da dicho del animo deshonefto , aplícalo al fiero. Democrito 
reia á carcajada de todo acontecimiento ; y al contrario, el 
buen Heraclito lloraba á moco tendido : porque Democrito, 
(como cfcrive Hipócrates á Demageto) teniendo la fantalTa 
gaftada en cofas viles , no aprendía los daños de otro , fino co-
mo cofa fabulofa; y al contrarío, Heraclito aprendiendo fober-
viamente el mal de otrosjiio podía reirfe. Pero íi el animo eñá 
enteramente corrupto de la barbaria,riendo matará fu enemigo, 
y hallará en la fiereza lo jocofo. De elta fuerte el fieriísimo 
Pyrrho , oyendo al buen Rey Priamo hablar mal de la demen-
cia de Aquiles fu padre , enojado lo macó , y dixo : T'é tu ¿tora 
por mevtfagero a mi padre al otro mundo dile mis malas obras. Y 
el cruel Tiberio , á tiempo que llevaban un cadáver á las Exe-
quias , vio un bufón,que acoÜandófe con el muerto,le hablo 
al oido ; y preguntándole el Rey , qué le avia dicho ? Reípon-
dió aquel infeliz : To h'e dicho, que diga d Augu/to , que tu no pa -
gas fus Legados: verdaderamente que efta fue una intempeQíva 
jocofidad i pero Tiberio con otra gracia mas grande , le dixo 
fonriendo : Mejor ferd que tu mifmo le lleves ejfe recado j y le 
mató. 
Haíla aquí te he difUnguido dos diferencias de deformi-
dad ridicula , la una phyfica, y la otra moral i y demoílrado, que 
la moral confííle en los vicios vergonzofos > no en los opueflos, 
aunque eftos fean mas danoíos. Y alsi el decir, Zoilo es un lafc i -
vo , ferá materia de burla ridicula j pero dec¡rs Zoilo es un par -
ricida , no ferá materia de rifa , fino de efpanto. Por lo qual el 
tnote fobre lo primero , fe llama R I D I C U L O j y fobre lo fe-
gundo , M A L E D I C E N C I A . Difinicioncs pueílas por nueílro 
Autor (96) en el mifmo Capitulo de la Poética , en donde el ala-
bando á Homero, que ímpufo nuevas leyes á la Comedia , fe-
parandola de la Satyra j dice, que el primero empezó á poner 
en la Comedia el Ridiculo , y no la Maledicencia : y afsi antes de 
el, las Comedías eñaban llenas de fatyras malignas contra los 
Príncipes , y Magíftrados j como lo puedes ver en las de Arií-
tofanes. Es muy cierto, que alguna vez la thema del Ridículo, 
por fu materia , paífará á fatyra en el modo , como fi tu mote-
jafles hiriendo la reputación de otro: pues entonces , tocándole 
en lo vivo , (como fe fuele decir) no fe podrá llamar Defonnitas 
fine dohre. Y al contrarío , la materia fatyríca , y mordaz , al-
guna vez palla á fer Ridicula. Como fi motejafles , no tocando 
en lo vivo , fino á, jno^o de burla. Además de efto , es raenel-
X t ter 
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ter laber, que afsi en el Ridiculo, como en todos los otros adiós 
morales, las circunftancias mudan la maceria, porque una deí-
honertidad dicha á Taida jferá burla : y dicha á Lucrecia , ferá 
maledicencia : al modo que un gran delito defpues que es publi-
cojfolo es materia de riía. Gomo los que Tulio decia al Senado 
para moverle á rifa, acordándole la deformidad de Clodio, de 
Yerres, de Marco Antonio , y otras , que ya eran conocidas i y 
tanto mas íi el fugeto erta aufente , ó huviefle renunciado fu 
fama , que entonces es deformidad fin dolor. 
Determinada, pues, la materia del Ridiculo , nueftro A u -
tor nos enfeña en dos palabras la verdadera F O R M A de re-
prefentarlovr«^/í«^ fine dolare , M I N I M E Q U E NOX1A s ef-
to es, que ella con tal U R B A N I D A D fe diga , que ni la mo-
deftia del que habla , ni la reputación de quien fe trata , defeu-
biertamente fea violada. Y que efte fea el feotido de aquellas 
palabras , puedes colegirlo, cotejándolas con aquellas de la 
Ethica , (57) en donde hablando de jocofos dichos en la civil 
converfacion , diftingue la U R B A N I D A D de la B O M O L A -
C H I A , la qual latinamente fe interpreta Scurrilifas s efto es, 
arte infame de parafitos, y bufones. E n donde él halla dos no-
tables diferencias entre lo urbano, y el Bomohco: la una acerca 
del fin , (98) porque el Bomoloco fervilmente habla compla-
ciendo á otros, por defeo de fu ganancia : el Urbano ,por l i -
bre exercicio de propio ingenio. L a otra es acerca del modos 
porque el Bomoloco , fin reparo , ni modeíHa , dice palabras 
obfeenas, y mordaces i pero el Urbano pica, y agrada, compo-
niendo la raodeftia con la jocolidad , la vergüenza del animo, 
con la vivacidad del ingenio. Y eña esla miíma diferenciajque 
nue.ftro Autor (9.9) hace en la Rhetorica entre la I R O N I A , y 
la B O M O L O C H I A j entendiendo por ironía la palabra urba-
na , y modefta,digna de un hombre librej por Bomrlachia la 
defvcrgonzada bufonería, propria de fervil j é infame ca-
nalla 
L a F O R M A , pues , del Ridiculo urbano confille en un 
cierto modo de reprefentarlo , que íí el dicho es mordaz , pa-
rezca inocente i y fi obfeeno , parezca modefto : pudk-ndole de 
ella fuerte llamar D E F O R M I T A S M I N I M E N O X I A . Y* 
efto es lo que él (100) acuerda á fu diicipulo : £>ue en lasjocofi-
dades fe guarde de nombrar las cofas fucias con vocabias torpes , fino 
que los diga como en enigma. Y en el ya citado lugar de la Líbica 
prefiere las Comedias modernas á las antiguas i porque in ill is 
verbon.m obfeanitas ; in hisy obfegnitatis tantum fufjAcio r i fum fac i t . 
Palabras, que defpues dixo Cicerón. Aora , pues , efta artifi-
ciofa deftreza confiíle enfaber cubrir la palabra mala ,y obfee-
na con un velo modelio > no diciendoia eon los proprios cermi-
nos. 
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nos, fi no con Metaphora , y en un modo F I G U R A D O , y 
A G U D O . 
Bolviendonos á los pafíados exemplos : íí el Caufidico hu-
vieffe dicho á íu contrario : Acuérdate 3 que tu padre fue un Salchí" 
c¿ero, y callara j ridicula es \z materia dicha afsi, pero no la 
f o r m a ; porque en efte calo es una deícubierta maledicencia, 
una deformidad dañóla á la reputación de otro. Pero diciendo; 
Acuérdate 3que tu padre fe quitaba los meces con el codo , y calla, 
ya vés , que la maledicencia fe ha mudado en ironía, fi-
gurada , y cubierta con un agudo Laconifmo, y por eflb la pri-
mera hace cftomagar á los que la oyen , y eña los hace reirs 
porque quanto al fonido de las palabras , no dice mal , y pro-
priamente lo dice. D é l a mifraa fuerte , íi Cefar huvieífe dicho: 
E/ie criado es un ladrón , feria injuria ; pero diciendo : Efie es el 
criado para quien no ay nada cerrado en cafa , la maledicencia paf-
fa á fer ironía por el equivoco ; el qual tan bien la oculta , que 
íi bufeas el fonido de las palabras j le alaban 5 y íi el fignificado, 
le punzan en lo vivo. Con el mifmo velo fe cubre en las fatyras 
la maledicencia, como también en las Comedias las palabras 
torpes , fegun el avifo de nueftro Autor : Dicere turpia non tu rp i -
ter. Qué palabra mas fucia,que aquella que Marcial dixo k i e -
bo : Faciem durum , Phoebe , cacantis hales. E l mifmo Mote, 
aunque con términos figurados , y modefios, dixo un Romano 
á Cefar Augufto , pues diciendole Auguílo con impaciencia: 
V I prefio lo que quieres decir. Reipondió el Romano ; Dicam cum 
nixus fue r i s , y fe fue > y de ella fuerte graciofamente fe cubren 
los dil'curfos , y motes de cofas deshoneñas , que dichos en fus 
proprios términos moverian á enfado á qualquiera. De elte 
modo fon muchos Epigramas agudos de Marcial, inmodefia-
mente modelos ; y los veríos que cantaban los Soldados con-
tra Cefar criunfantej y ciertos centones de cláíicos Autores, que 
con paiabi ai honettas , lacadas de Virgilio jdifeurren fugetos 
muy diferentes, haciendo á aquel Divino Poeta decir cofas que 
jamás íbñó. 
Y por llegar al fin digo , que tantos fon los modos de R i -
diculos figurados , quantas hsfiguras ingeniofas i de fuerte 5 que 
' propudlo un thema , ó mordaz , ó fordido j ó v i l , podrás ho-
neftamente veflirlo con alguna de las ocho Aíetaphoras ya dichas; 
y configuientemente fabricar íobre él un Enthimi ma , que necef-
fariamente faldrá honello , y ridiculo > y por ponerte un exem-
plo plebeyo , fea motejar á Zoilo avergonzado , fin culpa fuya, 
por fu adultera m'iger. E l thfma , fegun un trivial proverbio , fea 
en Latin : ZOILUü A R I E S E S T ; materia vilifsima , y dicha 
con el proprio vocablo Italiano > ó Cañellano , poco modefia. 
Puedes , pues, veílir la voz Árks con la Aíetapbora de Proporción, 
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llamándole Carnero : Jtfreütfi Phryxi Naviginm-i porque el Car-
n ero de oro le llevó a Frigio al otro lado de la Mar;ó le llama-
rás Hirco por Mecaphora de Atribución : Barbiger j ó por equi-
voco , Muraíts machina 5 porque con el Ariete íe batían las mu-
rallas , y las puertas : Ccelefte fignum Tauro proximum 3 ó por H i -
potipoíi , Cornupeta j ó por Hyperbole , Immenfum attcllens cor~ 
nu j ó por Laconifmo yVérís aufpex j porque del íigno de Aries 
comienza la Primavera ; ó por opoííío , L ibrg oppofitus, por-
que el íigno de Aries fe opone al de Libra , ó por decepción, 
Jhenuus Dux Gregis i con que con poquifsimo trabajo podrás fa-
bricar Enthimemas aduf i ivos, b deduftivos , ó reflexiones r idicu" 
l a s , pero modeílas. De la Proporción : Non peteft uxorl tute f e -
cura n a v i g a í i o deejfe > cum aureum thryxt Navigium duxerit. De la 
Atribución : Mirof quodphilofopbale paUtum non deferas , cui proli~ 
xa f i ib m.-nto barba cadit. Del Equivoco : Vttforiam canent, / i Zoi-
himfecum habeant , obfeffores , vértice portas evertit. Y erte otro: 
Cglo donatusejl Zoi lus, Fifces ínter acTaurum , rnedius fulget. De 
la Hipotipoli: CaveZoilum Licejfas , cornupetit. De la Hyperbo-
le : Vir fcilicet excelfus e/i Zoilus , ni fuper l iminar i* extollantur, 
vértice infringet. Del Laconifmo : Quacumque incedat Zoiius , r i~ 
det tellus , vernant prata j narn Zoilus Jidus ejl veris Aufpex, De la 
Opoíicion : Non arr i j i t Zoilo Jurifprudeníiíe f iud ium , nam oppoji-
tum hahet Librg fignum , quo Jurifprudentes nafeuntur. De la De ' 
cepcion : Mi l i t iam feffare , nam firenuus evades Dux Gt'egis. Que II 
quifieífes recoger todas ellas necedades en un difeuríb burlefeo, 
puedes manejarte de eíla fuerte: Mi ror ¡Zoile ycur philofophale 
non trabas pal l ium , cum floico more prolixa tibi fuh mentó barba ca-
dat j at látior nimirum te genius ab tetricitate i l la removit , i ta qua-
cumque iacedas s te Igtitia fequitur blanda comes', perpetuum ridet 
tellus j vernant prata , luxuriant fruges s ipfum enim jidus es veris 
aufpex* Sapienter etiam , quod in Jurifprudentice f iudi is coHtabefcere 
noluifi i i fignum naéius Libree oppofitum , quajurifprudentes nafeun-
tur . Uti l ior tamen ( fime audis) Reipublica futurus fi MiHt i¿ vacesy 
hrevi nernpe firenuifsimus evades Dux Gregis. Cávete Zoilum Barbari, 
cornu petit Ule, Obfiruíía faxis objicite Mgnia yportafque repagulis, 
has vértice evertet Zoilus. Ñeque navali prtelio procelefa obfiabunt 
Mariay quippe cujus uxor aureum Phryxi nafvigium duxerit, Matfe 
igitur Zoile tua magnitudine , j a m triumphales tibi parantur Arcus 
quos , n'tfifuperliminaria attolantur , vértice infringes. At exaBo de~ 
mum gloriíe curfu j Coelo donabere , mediufque Fifces inter atque 
Taurumfulgebis, 
. Eítos fon los Ridiculos , que con palabras honeílas, y no-
bles cubren los Conceptos fervilesj pero también al contrario 
ay otra fuerte de Ridiculos , que con palabras fervilesj ó poco 
honeílas íigaifican honefíos Conceptos. De efta naturaleza fon 
cier-
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ciertas Metaphoras ,que enfucian quando alaban jcomo lo que 
uno dixo : Aq^utl Relistofo es una cloaca de hitmildad. Aquella Aca-
demia es una Taberna de todas las Mufas. Aqurl Predicador es un 
Buey, que con f u bramido defpierta los pecadores. A f s i aquel Gelafsi-
mo de Plauco ,fiendo un gran comedor , y bebedor hacia fus 
Metaphoras correfpondientes á cales cofas^ como en aquel brin-
dis á Epignomo : Propino t ibifalutem plenis faucibus. Y tal fue el 
cumplimiento , que el limpie Payfano Napolitano hizo al 
Juez ; Monfeñor , mi amo me embia á t i ; lo que traygo atrds espa~ 
ra t i y y lo que traygo delante es para fu muger. Pendíanle del cue-
llo dos Cabritos, el uno delante > y el otro atrás j y de efte 
modo ion aquellos Enigmas , que fignifican acciones, ó cofas 
nobles, y honeftas ; pero al oirías parece que íignifican otra 
cofa Pero de efta manera de Ridiculos no hablo mas , porque 
nueftro Aucor no ha hablado. Solo diré , que el uno , y el otro 
modo fírve algunas veces á las I N S C R I P C I O N E S R I D I C U -
L A S , y E P I T A F I O S , que por fu naturaleza fon compoíi-
ciones graves , y tuneftas j de cuyo tenor otras muchas veces fe 
componían mas licenciofamente , como aquel divulgado po^ 
la champa. 
A Q U I Y A C E FRUOSINO > S O L D A D O , H O M B R E D E 
B I E N , Q U E C O N SU E S P A D A JAMAS H I Z O 
S A N G R E . 
Y aquel otro mas cubierto , y mordaz. 
11 flrox,x,a giace qm buona perfonay 
Che f u Poeta ex tempere , y lefoglie 
L i Febo mérito , ma to'.fe Moglie 
Talche non gl i entro in capo la corona. 
Y el otro mas oculto. 
H I C J A C E T D A M I A N U S P H O E N I X I B I M O R T U U S , 
U B I N A T U S . 
Motejando el vergonzofo genero de fu muerte. Afsi en algunos 
famoíbs , no folo íe vé el ridiculo oculto , lino una defeubier-
ta bomolochia, pareciendo , que las Mufas no han venido del 
Parnafo , fino de un Pantano , como aquel cortado, y eftam-
pado. 
Q u i fta fspultb Mario delle fcheggie, 
Ch* ebbe in dir mal cotanto acute brame^ 
Ch lc Alma ptr f u g p r l a bocea infame^ 
Sen* ufei per la via delle coreggie. 
Pero falgamos de aoyi, y pafsémos-á otra mas noble Arte. 
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INSCRIPCIONES AGUDAS. 
CAP. X I I I . 
LA Romana antigüedad (como machas veces tengo dicho) no teniendo aun ni gufto s ni conocimiento de las artes 
humanas , componía fus Inícripciones con una fencilla grave-
dad , pero fin viveza , ni agudeza alguna. Dcípues añadió ma-
yor elegancia en el eftilo 5 pero ni los ojos, ni los oídos com-
prehendian diftincion alguna entre el Periodo, la Lapidaria, 
ni la Oratoria , fiendo claro , que la Lapidaria debe fer una cow-
f oficio» media entre la Poética , / Oratoria j y aísi en los Concep-
tos pide mayor viveza » que la Oratoria , y menor , que la Poe-
sía j y en el cftilo un menor metro que la Poesía , y mayor que 
la Oratoria. De fuerte, que aunque lasclauíulas no tengan los 
pies ligados con el verfo , no obftante eíío deben tener una 
cierta medida tan hermofa , que el entendimiento del que las 
lee mas de ordinario refpire , y mas reftringida , que un conti-
nuado curfo de la periódica oración ; fiendo eñe tanta verdad, 
que el mifmo Cicerón , fi no huviefle corapuefto Infcripcioncs 
conceptuofas, y agudifsimas , no pudiera con aquella dulzura 
de eftilo explicar la agudeza de fus Conceptos de fuerte , que 
por reducirlos á la verdadera Lapidaria , avria fido raenelter 
truncarlos,y anudarlos, como los Agricultores lo executan 
con los farmientos. Un folo exemplo te daré, y el mas agudo 
elogio, que leo en Cicerón. Efte es el encomio fobre aquellos 
generofos Soldados de la Legión Martia , que en las guerras ci-
viles contra Marco Antonio venciendo , fueron muertos , y por 
el Senado honrados con un fobervifsimo Maufeolo. £1 chema 
es complicado de dos fugetos, L E G I O M A R T I A V Í N C E N -
¡DO C A D I T j & N O B I L I M O N U M E N T O D E C O R A -
T U R . Oye , pues, como él juega con agudezas Fateticaf, Mo* 
rales ¡y Racionales, 
0 Fortunata Mors , qu£ natura debita, f>ro patria eft potifsi* 
mum reddita. Vos veri patria natos judico , quorum etiam nomen 4 
M A R T E efi t ut idem Deus urbem banc gentibus , vos buic urbi ge~ 
nt&jffe videatur» In fuga fceda mors tji ; in viíioria glorio/a, Etenim 
Mftrs ipfe ex acii forti/simftm ^«em^ue f'%norari Jokt* lili igitur 
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tmpítquos epeidi/t i t , etiamadlnferospenaspatficÜtu !u?nt , vos ve-
ro qut extremum fp i r i tum in vit forta ejfudijiis , priorum e/lis fedem, 
locum confecut't. Brevis autem vobis v i ta data efi , at memoria le -
ne redditie v i ta fempiterna. §>u<e fi non ejfet longior quam hgc vita^ 
quis ejfet tam amens , qui maximis lahorihus , periculis ad fv.m~ 
mam laudtmgtoriamquecontenderet} Aí iurn igitur praclaré vobif-
curn y /ort i f i imi dum vixift is nunc vero etiam fant f i f i im i Aíilitesi 
quod ve/ira virtus , nec oblivione eorum qui nunc f u n t , nec reticen~ 
t ia pofleromm infipulta ejfe poterit , cum vobis immortale tnonumen-
tum fuis poene manibus Senatus Populufque Rcmanus extruxerit» M u l -
t i fgpe exercitus Punicis , Gallicis , Italicis beliis clari , tíT magni fue* 
runt , nec tamen ullis tale genus honoris tributum e/i. Atque utinam 
majora pojfemus , quandoquidem a vobis máxima accepimus. Vos ab 
Urbe furentem Antonium averti/iis , vos rediré molientem repuli/iis. 
Er i t igitur extruíia moles opere magnifico , incifaque Hterae , d iv ina 
virtut is te/les fempiterna , nunquamque de vobis eorum qui aut vide* 
hunt ve/lrum Monumentum y aut audient , gratifsimus fermo conti-
cefeet, I tapro mortali conditione v i t a , immortalitatem eftis confecutt. 
Bien vés en efte elogio una bellifsima forma Oratoria 3 digna 
Áo poneríe en los pergaminos j pero no Lapidaria , para podeí 
ponerla en los marmoles. Bien vés cada Periodo conceptuólo, 
pero no hermoíb j y los Conceptos por la mayor parte fabrica-
dos fobre una Metaphora no muy aguda > y fobre el Opoíito no 
muy breve , faltando el Laconifmo , el que no fe acomoda con 
la Periodo redonda j y fi tu quifieres reducirlos , tales quales 
fon, a la manera Lapidaria , podrás truncarlos , y recogerlos 
afsi: 
Fortunata Mors, 
Natura debita , Patr ia reddita, 
Legio veré Mar t ia f 
A patrio Numine nomen adepta, 
XJt idem Armorum Deus 
Urbem hanc Gentibus yvos buic urbi genuerit, 
Jn fuga3 foeda mors: in vit foria , gloriofa. 
Mars enim foríifsimos pigneratur. 
Vos v i ¿ti vitforesy 
Pit impios occidiflis , ecciji, 
liaquey dum impíos mul&ant inferí y 
Vos fuptras ínterfedes y triumphatisy 
Brevis v i ta , memoria fempiterna» 
Q u a n j f i v i ta a longior effety 
Quis gloriam qugreret per mortest : \ 
A í lum igitur praclare vobifcumy 
OUm fort i fs imi , nunc faní l i f i ín i i Mi l i teu 
Quorum virtusv 
TmJt. 
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Ne vel ohlh'ione ^vel retheni'ia inftpulta Ji i t 
Irr.mortali fepulchre Senatus cavit. 
Ingentes exerátus Funicu j Ga l l ids , Italicts helítí, 
Majorem felicuatem habuere non prgmium. 
Jtque utinam majdra pojfemus, qu't máxima accepimut* 
Vos hoftem Antonium . 
Furentem avertijfe 3 redeuntem repulijfey 
Aíterna htec Moles, aternitati teflahitur, 
Hanc quamdiu fpetfahunt oculis, vos Vtnguf loquentur9 
Pro mortali conditione , immortalitatem confecutos. 
No ves con quan corta mutación un elogio efcuchable , fe ha 
hecho legible, no aviendo duda en que el modo Tuliano es mas 
dulce al oido , y elk mas proprio para leerle , por caula de la 
brevedad mas frequente , y de la hermofura mas reftringida, 
que hacen el Periodo mas duro , y mas agudo. Pero quanto á 
la Agudeza , ella (como yo decia) es la mas conceptuóla forma 
de elogio , que en aquellos tiempos íe avia villo , ni oido; y 
afsi fi cotejas elle elogio de Legión Martia , con el Senatus 
confulto , arriba citado , verás que allá hace la períona de los 
Senadores, y aqui la del Orador ; por cuya razón en aque-
lla compoíicion guarda la gravedad , y en ella obllenta el inge-
nio , y por eflb es mas florida , y aguda. Eftas reflexiones me 
provocaron el entendimiento quando era muchacho , á medi-
tar aquel nuevo genero de epílogos fobre los Celares, mas aco-
modado á la Lapidaria , que á Iz Oratoria. Pero mas me deíper-
to aquel de Tácito fobre Galba , el que te pondré prefente en 
eíla forma , fin mudar una filaba de las fuyas. 
TIunc ex'jtum habuit Sergius Galba'. 
Tribus £7* feptuaginta annis, quinqué Principes emenfuSy 
Alieno imperio fe ii ior quarn fuo. 
l i l i vetus nobilitas , migna upes , médium ingenium, 
Magis extra vicia , quam cum v'i> tutibus, 
FaWíe nec incuriofus , nec vendicator. 
Pecunia alien<£ non appetens ¡ fuá par cus 3 publica avaruJi 
Amicorv.m , llbertorumque. 
Ubi in bonos im.idljftt i fine reprehenfione paíiensx 
Ubi in malos y ufque ad culpam ignarus. 
Sed claritas natalium 3 £5" ttutus temporurn , obtentuiy 
Vt quoáfegnitiaerat ¡[¿pientia vocaretur, 
Dum vigebat glas. 
M i l i í a r i laude apud Germanias Jloruit3 
Proconful , Africatn modérate: 
J a m fenior , citeriorem Hl/paniampar 't ^u j l i úa^ 
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Continuify 
Majof privato vifus , dum privatus f u i t , 
Et omnium confenfu, 
Capax imperi i ) ni/i imperajfet. 
Coteja aora efte elogio con el de Tullio 3 y tendrás mucho que 
philoíbfar íbbre la diferencia del ellilo Oratorio , / Lapidario de 
las Oraciones alas Infcripciones. E l de Túllio es mas hueco , por-
que íiempre camina Ibbre un thema ; efle es mas lleno , porque 
toda Período forma un chema diverío, que fubminiílra nuevos, 
y grandes Conceptos. Aquel tiene materia patética , efte políti-
ca , que hace las Infcripciones menos fuaves , pero mas graves. 
Áquei burla quaíi de continuo fobre una fola figura de cpoficion 
fuperficial: en efte las opoficicnes eftán fobílenidas de Laconif-
mo , aludiendo á las HiÜorias tan diñantes , que toda palabra 
pedirla un comento. Aquel finalmente tiene el numero mas 
blando , y redondo : efte mas duro , y adornado; de donde aun-
que las Frafes de Cicerón fean mas elegantes por la oracion> 
las de Tácito fon mas brillantes para las oraciones. PaíTando 
ya á \3L Oración i é Infcripcion} la diferencia que halló nueftro 
Autor (101) entre el eftilo Oratorio, e Hiftorico , coníifte en 
aver llamado á aquel contenciofo , y á efte exquifitv j y afsi v e 
ras,que muchos modernos compofitores de Elogios, é Inf-
cripciones , por querer parecer en fus Frafes Túl lanos , embo-
tan la punta á fus Conceptos; y al contrario, (102) fi defde 
una lilla dixefíe al Pueblo aquellas Infcripciones, que leídas mas 
le deleytan , romperlas los oídos á los oyentes , y las Agude-
zas parecerían quebraderos de cabeza. Por lo que á mi toca me 
apliqué á efte fegundo genero para los elogios de losCefares, 
como mas legible i bien que como entonces era muchacho , no 
es maravilla me deleytalfe mas el eftilo juvenil, que el ferio. 
Te he dado , difereto Leótor , eftas dos Infcripciones por 
idea de las mas INGENIOSAS , y A G U D A S entre las anti-
guas, como mucho antes de aora re he demoílrado también 
otras de las elegantes 3y redondasde donde puedes comprchen-
der , que las Infcripciones ingeniólas fon aquellas, que fundan 
fu Concepto fobre los ocho géneros de Metaphoras, fabricando 
defpues fobre ellas refiexiones, aducciones, y deducciones admi ra ' 
bles. Y aunque en la pradica debes mirar al decoro , no obf-
tante tratandofe aqui de exercitar el ingenio , puedes fabricar-
las poéticas , y atrevidas; porque es mas fácil traer el ingenio 
de lo alto á lo mediano , que levantarlo de la baxeza á la me-
dianía i además de que los Epigramas no fon otra cofa , que Inf-
cripciones ingeniofas, ligadas al metro. 
Proponte, pues , aquella mifma Infcripcion del Arco 
Y a Triun-
( I O I ) 
Non enim ea~ 
dem eji Hif io^ 
rica elocutio, 
£9" concertaíL 
v a . A r .$ .Rb , 
c.12. 








agreftes v i -
dentur. , 
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Triunfal de nueílra Augulb Pretoria , la qual fe he dado por 
idea de las Infcripeipnés gravifitrnas , / agudlfsimas , digna de 
fer dedicada por un Senado Romano á un Augufto , y trasla-
dando los títulos de honor 3 coníidera fulamente la fubftanáa) 
que es el thema. 
I M P E R A T O R I C^ESARI , &c. S. P. Q^R. Q U O D E ] U S 
D U C T U A U S P I C I I S Q U E G E N T E S A L P I N A OMNES, 
Q U ^ A M A R I S U P E R O AD 1NFERUM P E R T I N E -
B A N T , S Ü B I M P E R I U M P O P U L I R O M A N I 
R E D A C T A SUNT. 
Acra , pues , fobre eüa fubj ianáa podrás difeurrir de mil 
maneras con agudos Conceptos, dividiéndola en muchos the-
mas particulares , trayendo fobre cada uno algunas reflexiones 
déla figura ingeniofa , de las que con mucha brevedad te pon-
dré algunos exemplos já fin de que tu compongas otros mas 
agudos. Sea el primer thema: 











Vés aquí algunas reflexiones para explicarla. 
Imperatori Crtfar'í , Senatus topuhifque Rcmanns. Quod Alpes-
M a r i gemino interctptas , hoc ejl I ta l ia juguh'.m 3 catenatis armis' 
ebftriflum expediit , totamque I ta l iam emancipav'u, Y otra, 
Sjhtod gentes omnes Ccecis / i lp ium latebris profundifsimé ab/lru~ 
fas 3 Cafaris Ha/ia deprebendit , inferas quoque Manes perfcrutaiura3 
f i Populi Romani hofles oceulerent. Voy á otra. 
Quod uni topulo Romano j Alpini populi omnes , quos natura 
robore inf lruxit , nivtbus f e p p t , ferro a r m a v i t , tot arcibus , quot 
Montibus v a l l a v i t , momento fuecubuerint, Ut reliqui mortales f ib i 
diffidant ycum mir ta l ium bellicojifíirnos defenderé natura univerfa 
non potuerit. 
Cerne quos quibus in montibus Auguflus debellavit, citra f abu -
lam dixeris, Titanas ab Jove fulminatosk Y aísi podrás andar 
conceptuando con las otras figuras ingeniofas. Forma , pues, 
efte otro thema. 
I N A L P I B U S , T R I Ü M P H A L I S A R C U S E R I G I T U R . 
Ut Romana vi f ior ia nihi l ejfet impervium) S, P.Q¿R, ubi I t a -
l iam natura ctaujtt , portam aperuit, 
Quod bellica univerji orbis incendia , Nivibus Alpinis exiinfía 
f i n t , Auguftus uno tempore , Alpes aperit j Janmn claudit, 
IneluéJabilibus Alpium claujiris prafocatay boc patefafio fpiraett-
h 3 I ta l ia refpiravit, 
Hac 
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Hite eadem porta Bellum ahut , ut Auguflus intravi t . 
AuguJiusfíiperbtsAlpimnjugisjugi.m impofuit ; ut externe Na- OpofíciOti; 
i'iones omneij Jtaliam ingredi ne pofi int, quin celia fv.hmlttant. Equivoco. 
G)u¡ rnolemhanc Alpibus ingsfsit y Caelum aggredi potsrat > mf i Hipérbole. 
cumjove imperium divi j i j fet. 
Foftquam faxea hac moles Alpium fauces fuffocavit j ohlatrare Hipotipoíi. 
Romano Imperio defierunt. 
Voy á otro thema. 
AUGUSTUS F E R R O ATQXJE I G N I A L P E S E F F O D I T . Laconifmo. 
S¡>uid contra Auguftum ftabit ? Alpes ceciderunt. 
Cxfarisvit foria , cafis Alpibus aafci dsbu'tt. Equivoco. 
Augujlus Alpes depre/sit j ut Montium a l t i f im i J fe Capitolio m i - Hipérbole. 
ñores faterentur, Laconifmo. 
Romam metuat quicquid afpurgit Hipotipoíi. 
Augufius terrarum tremor j Alpes invertif. 
Contra ftfe Alpes rebellarunt. Nam ferrum quo evifeerarentur 
null ibi eratj n i / i ipfe ded'tffent. 
Avia czterls avibus juga3 Romanis aquilis Cxfar complanavit. Atribución» 
Difcant fuperbi Augufto cederé : cui montes accidunt. Hipotipofí. 
Sua queque fu lmina Romana minifirat Aquila. Hoc etiam diño- Atribución. 
ra', quod Júpiter Turres} Augujlus montes everút, 
Annihale gloriofior Augufius : quod unas Ule alpes aperu i t , hic Opoficion. 
omnes: ibiglorip claritatem adeptus3 ubi Annibal lucem amifsit. 
Formemos otro thema. 
E X A L P I U M R U I N A T R I U M P H A L I S E X T R U C T A MecPropoj 
M O L E S . cion. 
Hem quantum ab Augu/lo vinci profuerity cum devitfi montes f u á 
tpp vifcercty ut vitforis monumentum attokretur3 imptnderint, 
Dum C<sftr evifeeratis alpibus y molem erigit i inferí Jimuly & / « -
f e r i trepidarunt. 
Senatusy Populufque Romanus, Ut fuis montibus nudati populiy 
agnofeant tam ejfe facile Romanis y montes aufferre y quam transferre, 
Surgere non poterat capax Augufii arcus, ni f i alpesprocumhetent* 
Pafsémos á otro thema. 
A L P I N O R U M A R M A , T R I U M P H A L I F A S T I G I O 





Docent h<ec fpolla , Naturam non alio confilio Montes exíuUjfey Hipotipoíi. 
quam ut RomanorumTrophpa longitis confpicerentur* 
H<6c de Alfmisf^olia^ timets exteru Laconifmo» 
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Hipérbole. Senaíus Populufque Romanus, /i lpinatum Spolia Cglo oftentavin 
ut fuperis quoque minaretur, fiCeefari reftitijfent. 
Equivoco. Hic arcus. Orbe deviBo3 in Cglum armz jaculatur. 
Hipotipoíi. Augu/ius arma Alpium msdullisfabrícala ^ Alpibus ref l i tu l t : ut 
Hipérbole, exarmata Hofi'mm tetneritasfuifmet armis terreatur, 
Opoíicion, y En Alpinorum arma Cíelo próxima i ut Ce agnofcant populi , non 
D^cepcioíl. contra Romanos , fed contra Superas dimicare. 
Lacoaifmo. Hcec in Alpinorum Arma inTrophgorum congefta fafces'. Ceepe-
runt excelfa ejfe^ curn ante Cxfafem ceciderunt, 
Spoliaré ambiunt , qui contra Romanos armantur. 
Otro thema fea elle: 
A L P I N A M O L I A U G U S T I N O M E N I N S C R I B I T U R . 
Hipotipofi. Jn Occidua Ttalig plaga tr'iumphaUsJt/litur Arcus. Vt diurng l u * . 
cis arbiter Sol s ante CgfaiisTrophga quotidie procumbens }/uos in 
taconifino. ipfius Nomine radios extinguat. 
Opoíicion. Nul la minor Moles tanto Kcmini fuffecijfet: ñeque fat is extolli 
Hipotipofi. foterat Augufti nomen mf i Alpes deprimerentur. 
Senaíus^ Fopulufque Romanus: ut quandiu alpes ftarent> Augujl l 
Equivoco. Nomen conji/leret. 
Olim i Fcenino Ann'bale cognominati Montes9felicius ab Auguflo 
Nomen accipiunt: unum enim Áugujli Nomen yalpium angu/iias im~ 
Atribución* pune poterat patefacere. 
Altius Augufii Nomen exíulijffeí S. P, ̂  R./ t altius Fama vola" 
re pojfet. > 
S. P. Jg^ R. Ut quantus fuer i t Auguflus, fofteritas ex hafi me* 
/ \ . . - . t iatur, _ „ , • . • / i .: 
Hipotipofi. Dubito Moletn fu/¡ineat , an fuftineatur Augufti Nomen : fane ¡ i 
caeteris Romamrum Molibus hac fuperfuit ; Nominis tniraculum 
Hipérbole, f u i t . 
Quantum f i t Augufti Nomen , expende: alpes depreftt. 
Sea el ultimo thema: 
D E V I G T A R U M G E N T I U M N O M I N A , S U B A U G U S T I 
N O M I M E L E G U N T U R . 
Hipérbole. Lege devlftarum Gentium Nomina : velocius vincipotuererfuam 
• fcr ib i : nec mifiores fuere vultus , quam vocahula. 
Decepción. Graiuhr vobis Alpini Populi j quos Romana beneficentia i l luf t r i 
donavit fervitute, Delituijfent veftra Nomina i n'/i omnia T'ifíor 
é tatebris in lucem produx'tjfet, Nih'd ut lobis aque profuerit quam 
Hipotipofi. debellari. 
Hipotipofi. Nova triumpbi pompa j Triumphatorum Nomina i n Ctelum ra-
pere, 
F i -
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Vhent fub Aiígufti Nomine ueflra Nomina , ccmmun'f Fornice 
excepta : ut amliguum Jit vos ne Tr'tutnpbafor premat, anprctnat. 
Felices v i f l i : qui curn viftore , in eodem arcu , de Alarle atque 
Ohlivionetriumpharunt. Vé tu probando acra á fabricar íbbre 
los mifmos themas mas fútiles, y vivaces conceptos: que hallan-
do uno, hallarás mil. 
Pero ellas ingeniofas vivacidades conííguen mayor licencia 
en cierto genero de Infcripciones caprichoías , que fe compo-
nen por íola pompa , fobre fugetos amenos, y regocijos, donde 
formándole los/¿fw^/fu mam ente admirables, es licito exceder 
principalmente t n \ ¿ $ Metaphoras, en los Hipérboles , en los ex-
preísivos Hipotipofis, en las equivocas alteraciones, y en los Opuef-
tos. En exemplo de lo qual, te pondré aqui quatro Infcripcio-
nes,que yo compuíe para las Fieílas populares de Juegos arti-
ficiólos , para el nacimiento del Principe Infante de Efpaña, 
feñalandoce al margen las figuras de donde fe facaron las agu-
dezas, Y fi algún efpintu eícrupulofo HevaíTe á mal el que pon-
ga por exemplo mis propios elcritos , podrá mitigarfe con las 
razones, que fobre lo miímo en propria cauía alega el Autor 
de la Rhecorica elcrita a Herennio. Fuera de que fi en eñe af-
íumpto hallara yoexemplos de otros , ahorrarla los mies. Pu-
fe, pues, pof fugeto principal el M O N T E E T H N A , en cuya 
fiagua Vulcano fabricaba las armas al nuevo Aquiles , apoyan-
do la invención aquellos dos Verfos decantados del TaíToa ef-
critos lobre el nacimiento de un gran Principe: 
Gia Mongibtl rimbtmba : SÍT fu ¡( incudiy 
Gia ti fan l* armi i gran Giganti ignudi. 
En la fragua en donde prefente Tetides , Bulcano con los 
Ciclopes fabricaban las armas: ella Infcripcion iéñalaba el fu-
geto principal: ' 
Ut novo Achilli 
Fatalia procudas arma 
Rapaces ?hrygi<e Tyrannos triumpbaiüra» 
Tibi Vulcane ¡gnipotens. 
Sollicita füpplicatTeth/s: 
Novamque /Ethnam flammis fíStiimt 
Novis tonantem Cyclopibus 
Erigit. 
Bien ves tu que la agudeza de eíla Infcripcion eñá toda funda-
da fobre una de aquellas Metí phoras , que llamamos de efpech 
á efpeáe ; efto es , del nacimiento de Aqy.iles al nacimiento del I n ~ 
fante, Y efta deípues paífa á fer alegoría , continuándofe las 
armas de Aquiles , á la FraQuade Bulcano , á \Q^Fuegos , en den-
de fe fabricaron , y á los F. igios , eílo es, á los Turcos, contra 
Jos guales le deben etnpkar. Coníiguiememente todas las fi-
gu-
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guras , los Emblemas, Symbolos , é Infciipciones al rededor 
del luminoíb Theatro , tenían por chema la alegría de aquellos 
nacimientos exprejfados, con el Symboío de Juegos de Fuego. Lo que 
principalmente feñalaban las quatro Infcripciones angulares, 
fobre quatro altifsimos pedeílalcs. 
P R I M E R A I N S C R I P C I O N . 
Hipotlpofi. . Hofpes, quam fpetfas molem 
Pen/íl'ibus fiorentem fiammisx 
Metaphora, Nova e/i /Ethnay 
Proporción* CLvandis Regum natalibus nata. ' 
Qpoíícion, y Mirar is Auftrie Fortung novos nafci Montes^ 
Hipérbole» nov* nafcuntur Mundi} 
Flus eji optimum nafci Regetn, quam Montem 
Majas quiddam miraberey 
Opofícion. Ifam fuis ignibus interitura nafcitur JEtbna» 
Proporción. Eadem fibi Pyra e r i t , er pyraufia, 
Nec tamen dolet, 
Equivoco. S%uippe y Iptídce flammis immor} , non ejl morí. 
Frígida ipfa Bruma 
Equivoco. I» Kogali fiamma Kegalem ardorem fent i t , 
DeniqueOrbis univerfus 
Hipotipoíi» Dulces infiammas liqutfcerety 
TJ'tfi Regnaturo vivere juberetur. 
Apage invide: 
Equívoco* Hanc ad Flammam ni cales. 
Adamas es, non adamans, 
S E G U N D A I N S C R I P C I O N . 
Hipérbole. Tibi Ph i l i pp ; , Ter Máx ime, 
Hipotipofi. Genialem Auguftx Sobolis felicitatem 
Hipotipofi. Ten'arum Orbis gratulatur, 
Sen/it de pondere ipfo Tellus 
Aujiriacg/lirpis auBar ium, magnam an'tmam 
Hipotipofi. ///«£• Nataliti is j pro facibus 
Flam'tgerantes evibraf fcopulos: 
# E t excecandde invidig fumiferos intentat globos'y 
Crede ; mentiri Tellus nefcit. 
Proporción. con/cus amoris Flammas 
Sinceris é Montibus expeóforaf. 
E t indufa dudum fufpi r ia 
Hipotipofi. E ruinarum fpiramentis excludit. 
ltaque) ut fofpitalia referat in Cglurn vota^ 
V i -
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P'tligentifsimum Nuntium^delígat^ Flammam'. 
Qíiie vocalt f remttu 9 elaqueníibus lin¿uts3 
No/iromm peiiorum amores tefiatur. 
¿hiamquam f . queat ignis expend'r} 
/ ^ thna fav i l l a ejh 
Ignis f r iget . 
T E R C E R A I N S C R I P C I O N . 
Nafcere Heroum Heres felicifsime: 
Magm Soiis Hefperus , Magna He/periné Sol: 
Regalis Dornus Cplumen tS1 Culmen'. 
Avis decorus, avorurn decus: 
Tam ómnibus clarus quam cbarusi 
Non tu exili Famin Tuba^ 
SedFlammigenis Monüum Bombis refomndus 
Alicubi nafceris, ubique nofceris. 
Jam tota Infubria in mentem ajfurgens, 
Tibi a t t remi t , tibi ardef. 
Vihratifque Jideribus candidum fignans Natalem, 
Regale tuum nomen :'• 
Aureis Flammarum pennis tnfcribit Cploi 
J a m SenatusPopulufque Mediolanenjjs, 
PertefolicituseJfedefinenSi 
Fro te folicitus effe incipií. 
Itaque ad illuftrem Aram banc fidei teflem 
Expiabil i Flamma votum firmante^ 
Tot tibi perpetes annos annui i i 
Quot pr ¿petesfulgurum fulgores 
IJio ex Monte corrvfcabit, 
Q^U A R T A I N S C R I P C I O N . 
Alndiendo. al Montó Ethna, que eftando lleno de nieve, arro-
ja llamas. > 
Cerne Viator 
Rerum omnium rarum ornen. 
Tándem luBantia elementa , ludas dedifcunt, 
Hic arcano fcederé y 
Ver hiemat in Nive, Hyems vernat in flamma'. 
E t Fulmina Fluminibus convivunt, 
. Ac ne Crtlo invideatTellus; ;-. 
Hic videbts perdia (idera & pernoíles[oles 
Gregatim, fparftmque proferpenta3 
JJluminam Notfem illuminare'. 
Et Jucifugas fugare curas» 
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Dixer'ts é Atonte delum nafct, 
"Equivoco» Hinc fiderlbus cognato's cernes CometaSy 
Hipotipoíi. Regn'ts , Kegibus , Populis 
Hipérbole. -NÉW Igthal'ta , fed lata, omina deferrex 
ghti áureo traéíu fulgentes f/agientes. 
Proporción. Abibunt, obibunt: 
Hipotipofi. Aureumque in imbrem recidenU 
Equivoco. H?c fi adfpexeris, dices; 
' Aut Júpiter nafcitur : aut M a n perit i 
Ppoíícion. Aut utrumque. 
En eftosexemplos vés guanta licencia de figuras ingenio-
fas fe concede á efte genero de Infcripciones joviales , y caprí-
chofas. Y afsi aunque en cada claufula no veas feñalada mas 
de unafola figura , no obñante efíb, fi atentamente las exami-
nas , hallarás tres , ó quatro complicadas j porque una miíma 
claufula ella iluminada de mas figuras ; como aquella ; Magni 
Solts Hefperus; Magne Hejperig Sol. En donde obfervarás prime-
ramente una doble Metaphora de P R O P O R C I O N , que llama 
• al Regio Infante So/, por lo que mira al Reyno ferénado por 
fu nacimiento ; y He/pero, mirando á fu padre, como la Eftrella, 
que fuccede al Sol. Defpues el O P O S I T O en la contrapofi-
cion , y trueque de términos. E l E Q U I V O C O en la voz Hef-
per ia , común á la Efpaña , y á la Italia , y á la Eftrella : y el 
L A C O N I S M O en la tacita alufion á las publicas efperanzas en 
tiempos tan turbulentos como eran aquellos. 
Pero porque alguna vez el fugeto necefsitará el que com-
pone trabajar en Poético Metro una Infcripcion popular 5 dí-
gote, que fi el thema es tan iuccinto , que í'e pueda explicar en 
dos folos verlos , noay duda que un Diiiico de Exámetros, y 
Pentámetros } fiendo limpio , y agudo , confeguirá mayor 
aplaufo , que otro qualquier metro. Porque la mezcla de un 
verfo heroyco j y de unlyrico, hace la compoficion mediana, 
y popular. Tal es aquel que fe eferivio debaxo de la Eftatua 
del mas fiero Emperador. 
ghtis neget Aírtede magna de jl'trpe ttieroneníi 
Su/iulit hic Matrem \ juf tu l i t Ule paírem. 
Y el otro baxo de la efigie de la mifera Reyna Carthaginenfe* 
Infelix Dido nul l i bene nupta Mar i to , 
* Hoc pereunte f ug i s : hoc fugiente peris, 
Y el Epitafio del Perrillo de Corina: 
Latratu fures , excepi mutus amantes: 
Sic placui Domino ¡ f ieplacui Dúming, 
Y el otro tomado de Ovidio; 
Ph/ll ida Demiphoon letho dedit hofpes amantem. 
Ule necií eaufam prtebuit, i l la manum. 
J U 
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Porque aviendole faltado á la f é , ella de puro fiel fe mató. 
Concepto femcjame al Epitafio , que el mifrao Ovidio corn-
piifo á Didon , fundado fobre dos reflexiones: 
Prghuit /EneasiF caufctm mori'isjfj* enfem: 
Ipfa fuá Dido concidií ufa manu. 
Infcripciones , que pueden íervir por idea de las fuccin-
tas 3 y de las agudas, concluyendo cada una baxo del adorno 
del contrapaeño , una vivaz alufion ; pero tan limpia , que en 
ella no podrás quitar ,ni juntar, ni mudar una í'ola palabra. 
Vexo ti. eXtbemt paífa adelante á los confines de diez , ó doce 
verlos j entonces te aconfejo lo executes con el Verfo Jambo, 
el qual, aunque por una parte es el mas popular , y cali un 
medio entre el verfo ,;y la profa; ( 1 0 3 ) pero por otra parte 
con tanca gracia adorna los epiteítos , que en las materias mas 
graves , lo verás andar grave, y mageíhioio,como aquellos: 
Jam noBe pulfa duhius effulfit dier. 
Et nube m<e0.um fiualida exoritur jubar, 
Lumen^ue fiamma trijie luBifica gerensi tTc, 
Afsi hallarás, que aun en las Infcripciones en profa , la medi-
da , y el numero mas laudable de las claufulas , es aquel que 
mas retrae al Jambo. E l que pra¿liqué en las Infcripciones, 
<jue execucé por orden de aquel gran Principe Carlos Manuel 
explicando los fugetos de la gran Sala de Rivol i : milagro ver-
daderamente de la pintura, y en donde los mas doólos pinceles 
de la Europa trabajaron á porfía , para explicar el mas heroy-
co argumento, que fe ha regiftrado en la memoria de efta Caia 
Realj efto es, la Isla de Rhodas, defendida contra los Turcos, 
y Sarracenos, del Quarto Amadeo de Saboya , que mereció las 
infígnias , y el nombre de Grande. Y en perpetua memoria , el 
Quinto Amadeo , llamado el Verde, inftituyó el Orden deCa-
valleria de la Anunciara i porgue en aquel dia dio la batalla, y 
coníiguió la vidoria. 
Afsi , pues , el thema era can copiofo, como efeafo el efpa-
cio de cada Infcripcion , limitándome á quatro folos renglo-
nes , por lo que me convino imitar á jorgia , el que con perio-
dos femejantes á los verfos, liforgeaba , y engañaba los oyen-
tes : arrimándome fiemprc al metro Jámbico-, pero con tal l i -
bertad , que la narración con fu reflexión parecieíTe profa á los 
Poeta* > y Poesía á los Oradores. En el primer quadro fe re-
prefentaba el embarco de Amadeo con los Cavallei os para el 
focorro de Rhoda, con el Eílandarte de la Cruz blanca : L a 
Infcripcion escita. 
Solvit aufptcatb noFtlisIieroum Clafs'n'. 
Ero /tdere Crycemi vota pro ventis feqttenJ) 
Z t 5/ír 
(103) 
Ar. Kh . c. 8. 
Jamhicus ipfa 
oratio multo* 













lofo del Sol. 
Alude al pro-
verbio de la 
ferenidad de 
Kho¿as. 
T R X T A D O ' D E L A S 
Spera Oíhomanis claufa Navtgns Khodos-i 
Hocvicía fiderey Thraaa hebefcet Luna, 
E l fegundo repreíenta el General de Rhodas, muerto por los 
Turcos; y los Cavalleros, que prefencandole la Cota de Armas 
del difunto , á Amadeo leíuplican les govierne en acuella ena^ 
preffa: 
Dexteris ¡gva pñncipihyRhodium Princifemfaggua necat* . i 
Suf-plicat Amedeo Crucifera enefíi Chlamys. 
Non Ule vidute Cruc'n moratus preces^ 
íertculofi¡ iemmata Impertí capit. 
E n el tercero fe vé una Naval Batalla , en donde Amadeo ma-* 
tó al General Turco. 
Dum fervet Marít imo Marte Pelagus, 
Imp'tp Ducem , pig Dux Clafsis matfat Amedeust 
Palp'ttat orbara Capite impietasferox: 
Rhodiim nutantem v'trtus unius Tenet. 
En el quarto, la Armada vencedora remolcó los Navios priíl©-
ñeros ácia Rhodas: 
Fama volatum vetisanttcipasViBofy 
Suis ligatam rudentibus Ajiam rtmulco trahit, 
Suis natat Barbaries inclufa ergajlulis: 
Rhodiofque portus; quos malé cupi i t , timet. 
E n el quinto > los Cavalleros dan gracias á Amadeo ,y le coro-
nan. 
Metu líberyflapvre captus Equttum Ordoy 
Grat'í'tSy atque o/culis vindicem cumulat deyjram» 
Huicfervatricis-príemium ajferitur Frondis', 
E t qui iot Palmas dederat3 Laurum accipit. 
En el fexto , el triunfo de Amadeo íe rcprefenta en Rodas; 
Agttur triumphus, Pars pompa ej? Hofi ium/qualor, 
Vultufque truces. Quod qu'tfque t tmui í , r'tdet, 
Radiat fuperbo Magnus e Curru Vifior'. 
Novumque UtaSolem miratur Rhodos, 
E n el feptimo , da Amadeo otra batalla á los Sarracenos; 
Foecunda Laurus Lauros: Vittoria Viíiorias partt» 
Semelque madidus nefc'tt abflergi Muero, 
Reduíia pelago pr<eda j terris Pradones venatury 
Et Crucis Hofíes 3 hofi'tliter cruciat. 
En el o¿iavo, Amadeo venció al Rey de los Sarracenos» 
Per nubes telorum fu lgurat Amedei ferrumy 
Et ritufulmin'tS) alta robu/lius quajfans; 
De tot Barbaris, Principem Saracenum petit, 
Exinde Rhodiis reddita ejíferenitas. 
E n el nono, los Cavalleros fuplican á Amadeo mude en las 
Ar-
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Armas el Aguila con la Cruz blanca , teilimonio eterno de la 
viótoria > pero efto lo recuso halla cauto , ĉ ue el Emperador 
convino en ello. 
Ni c*far anmaf , ahnmt prgmii ergo, 
Defenfct Crucis fchemate mufare Aquilam3 
S$uam glonp aufpictm Beroldo adflruxit Cafar* 
Tanta eft magnánimo in pefiore modeftia» 
E n el ultimo, Amadeo, con la aprobación del Emperador, pufo 
en las Armas la cruz blanca , en campo bermejo. 
Probante Auguflo ¡grande Argumentum capir. 
Servafum Crucis candorem cruento inferens Clype&m 
Heros Gladio M A G N U S , necClypeo tninor, 
Nam quid ejfecerit Gladius , Cl/peus docet. 
Ves aquí , ingeniofo Ledor , como de las ocho fuentes de las 
figuras ingenio/as dimana quanto de agudo , y conceptuofo fe 
dexa ver en todo genero de oración , á viva voz., ó por efcrito, 
Rcfta aora feñalarce brevemente , como de las mifraas figuras 
nacen las Agudezas de codos los Symbolos. Sea, pues > el uki« 
mo Capitulo. 
Alude al fo^ 
brenombre 
de GRAN-. 
D E . 
S'ASSA'é 
A G U D E Z A S DE LOS SYMEOLOS 
O04) 
rAr, Poet, r . i . 
Tribus autem 
differunt Í n -
ter fe , aut 
quod genere 
dherfis m i -
tán tur. J u t 
quod res d i~ 
verfas , aut 
quod modo d i -
•ver/o, Ve» 
P A S S A G E D E L A 
AGUDEZA VERBAL 
A A Q J J E L L A DE S Y M B O L O S 
E N FIGURAS , O HECHOS. 
C A P . X I V . 
BI E N debes acordarte ,que un fugeto miímo , imitado con I N S T R U M E N T O S D I V E R S O S , efto es , ó con la WK, 
ó con las îca^we;, produce dos géneros diferentes de Poesía, 
como la Epica 3y Mímica , como al principio te lo declaré con' 
la doólrina detiueftro Autor. ( 1 0 4 ) E \ Sacrificio delfigenia 3cm-
tado por Homero es Poema, repreíentado en la S.cena de Eurí-
pides es tragedia. También te he demortrado s que una miíma 
Metaphora , la qual no es otra cofa , que una Poética imitación^. 
te fe pudo representar con palabras , ó con objetos , ó con acciones 
animadas, Marcial, por adular á Domiciano 5 le llamó H E R -
C U L E S , queriendo dar á entender , que él «ra el Domador 
de los enemigos , como Hercules de los Monftruos ; y efta fue 
Metaphora feri^/. Con la mifma Metaphora Domiciano fe ala-
bó á si mifmo ^ quitando la cabeza á la eftatua de Hercules , y 
poniendo en ve/ de ella la imagen de fu propria cabezai y efta 
fue Metaphora en ¿frfeo , y en objeto , aunque inánime : de fuer-
te , que la una 4 y la otra fignificaban efte mifmo concepto; 
Domiciano es un Hercules 5 de manera, que fi el miímo Domicia-
no fueífe perfonalmente compartido en una fieftacon la piel del 
León , y en otra con las armas contra los Monftruos , aquella 
feria unzMetaphora en objeto ypevo animada, y aótuada, y por 
tanto mas agradable á los que la vieífen. 
Digo mas, que toda Metaphora objeto ^ y acción ̂ zS^tz 
á fer figura de propofícion , y enthiraema agudo , íi tu la conti-
nuafles alegóricamente ,como queda dicho de las figuras 'verba-
les : de fuerte , que íi á aquella eílatua de Domiciano mudado en 
ífrm</e/, algún efpiritu fútil huvieífe puefto al lado una rue-
ca , compuíicra efta encera propoficion : Domiciano -es unHer~ 
cutes, i / , pero afeminado , como Hercules fe disfrazaba tntre las 
dríadas de la Rjtyna. 
Además de eílo , como de las Agudezas verbales, unas 
fon 
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fon g rava , y otras ridiculas , hallarás neceffanamente la miíma 
diferencia entre las Agudezas de hechos, y délos objetos: por-
que fi los Romanos huvieíTen quitado la cabeza á la eitatua de 
Domiciano , y en fu lugar huvieífén puedo una cabeza de Alno, 
feria metaphora ridicuia en hecho s íiendo , como ya hemos 
virto , la materia innoble , y vil. Por eflo los Egypcios para tra-» 
tar á una períona de necia , é ignorante , pintaban un cuerpo 
huma.no con \a cabeza de un Afno, A fs i entre las pinturas y eí-
culturas , como lo enfeña nuelko Autor , ( I O J ) las ridiculas fe 
diferencian de las graves, por la vileza,y deformidad de los 
objetos, de donde las pinturas de Polignoto eran gravifsimasy 
porque pintaba Héroes , y Deydades; las de Paufon ridiculas, 
porque pintaba cofas viles , y deformes. De la miíma manera 
la tragedia es grave 3/fevera , imitando colíumbres , y acciones 
heroycasi y la Comedia es ridicula , porque imita columbres , y 
ZccxonQsbaxas , / ferviles -jy ¿[ú en la Epica Homero expreísó 
las acciones ¿ero/c^^de Aquiles , y las ridiculas de Margite. 
Finalmente lo que te digo de la Metaphora de hecho, dilo 
tu délas oc\\ofiguras ingenio/as; y concluye abfolutamente con 
efta nueva obíervacion , que quanto de agudo , y agradable te 
fe prefenta en las Pinturas, E/culturas , Scenas, Mafcaras , y en 
tjualqüier objeto , acción humana , ó n a t u r a l , b divina , todo es 
agudo , y agradable , por fola la virtud de alguna de eüas ocho 
fguras. 
Trágica, y gravifsima M E T A P H O R A D E P R O P O R -
C I O N fue aquella de Tarquino el fobervio á los Embaxadores 
de íu hijo , embiados á él por confejo de la Ciudad de Gabais, 
en donde íingia averie huido ; porque fin refpondevlos cola al-
guna , paffeandoíe por uc 'jardín lleno de flores , iba con el baf-
ton cortando las Adormideras , que levantaban la cabeza fobre 
las otras flores , queriendo decir: Decid a m i hijo , que quite la 
vida á las Cabezas de la República s y la Ciudad j i r a nuefira. Vés 
aqui una Metaphora política en el hecho , y no en la voz. Gra* 
ve Metaphora de troporcion fue el fueño de Sciro , que tres veces 
agarro el Sol con entrambas manos , figmficando , que reynaria 
treinta años 5 y el Aguila , que fací ificando Galba , llevó las en-
trañas de ta viéíima íobre una \ieja. Encina ,figniticando , que 
llegaría a fer Emperador ; pero fiendo muy viejo ; y otras muchas 
que te he demoflrado tratando de las Agudezas de ¡ueños de 
Animales , de la naturalezay y todas fon fundadas en algún íym-
bolo de proporción , coníiltíendo la pericia de los interpretes 
en la inteligencia de la Metaphora» 
Ridicula , pues , en el mifmo genero , fue la Metaphora de 
la Marqueta de Monferrato, que como fabia , y honefla feñora, 
adverada ê que el Rey Philipo el tuerto, pallando á Italia, 
avia 
(rey) 
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/¡miles 3 vel 
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avia icio á horpedarfe á fu cafa , picado mas del amor de fu her~4 
mofura , que de la oportunidad del camino j le hizo un ccmbi-» 
te de muchas viandas , y platos , pero todos de Gallina varia-
mente guifada , íígnificando (como ella declaro) qi-ie pedia pener 
en otra parte f u defcu \ poique aunque las mugeres varíen en los 
honores , y figuras , ellas en fin ion codas mugeres. Pero el 
Rey avia encendido laMecaphora en otro fentido , creyendo, 
que tancas Gallinas fin Gallo ninguno , quería decir: En efle Pa~ 
laci í no ay Gallinas para el Rey Gallo , que es el miímo fymholo^ 
almifmo^rt , pero aplicado co.n diferente Metaphora. Ridicula 
Mecaphora de Proporción fue cambien la que hicieron unos Ertu-. 
diantes á unLeóior ignorante , y de poco garvo. Fue, pucs> 
que al tiempo de venir el Leólor al Aula , le hicieron ver uti 
Afno en laCathedra , con el libro del Texto Civi l delante de 
si , como íi propriamente eftuvieíTe didando ; y como rebuz-
naífe defraefuradamente , reprefentó can al vivo al Leóior, que 
jamás fe ha vifto mayor rifa. 
Finalmente de eíla Mecaphora toman herroofura todas las 
Mafcaras, ó graves, o ridiculas, que reprefencan Deydades, 
ó Animales, por explicar varios peníamientos. Ta l fue aquella 
de Aguíio en el combice con las damas, vellidos codos á ma-
nera de Númenes en ciempo de extrema careftia, la que fue por 
el Pueblo interpretada mordazmente. Y la otra de Eliogabala, 
que andaba de concinuo por la Ciudad en habito de Venus, ü de 
Flora , en donde continuando la alegoría , ingeniofamente vi-
tuperaron fus malas acciones, inciculandolas: F L O R A L I A , 
aludiendo á los juegos de Flora , llenos de coda licencia.. Aqui 
finalmence percenecen todas las reprefentaciones theatrales , que 
baxo de fábulas antiguas reprefentan cofas prefences,y codas 
las Emprejfas 3 Revefes, Símbolos , ó pintados , ó eículpidos , ó 
naturales, como la íígnificacion efté fundada en.femejanza de 
.efpecie ¡y efpecte , ó enere genero ^ y genero. 
Enere las M E T x \ P H O R A S D E A T R I B U C I O N , que 
íignifican un Concepto , por medio de las infignias de los in f i ru^ 
mentes y íi de otra circunflancia conjunta 3 fiera, y grave fue aque-
lla , que amenazó la muerce á Vefpafiano ,abriendofe de re-
pente por si mifmo el Maufeolo de Cefar , como que le llamaba 
á si j y aquella Armifonante, y los Efcudos por si caldos en el Tem-
plo , anees de la infeliz bacalla de los Efparcanos en Leucre \ y 
aquel fecarfe ios Laureles á t que fe hacia la Corona del Cefar, 
por fígnificar la muerce de Nerón , en quien fe extinguió la fa-
milia de los Cefares. Trágica Mecaphora de Atribuiion de la par-
te al todo , fue aquella de Tancredi , Principe de Salerno , quan-
do manió prefencar á fu hija en un plato de plata el corazón de 
Guifcardo 3 fu furtivo amante» y ella concinuaudo la alegoría, 
def-
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defpues de averio lavado con fus lagrimas, y beíado mil veces, 
Te mato íbbre el mifmo , que fue lo miímo que decir en Meca-
phora : Guifcardo es muerto j j yo muero con é¡. 
Por contrario ridicula Mecaphora de Atribución fue aque-"-
Ha dei otro Principe de Saleino , que en una Maleara íalio al 
publico con un par de cuernos en la cabeza , íígniíicando con 
ellos , que él los craia á la villa , y otros los reñían inviíibles> 
y eíla fue propiiamente Metaphora de Atribución de la parte 
al todo , porque los cuernos fignifican al animal que los trae. 
Pero aquella de Marco Antonio , mandando poner la cabeza de 
Cicerón fobre el litio donde él con tanto aplaufo íolia perorar 
al Pueblo, con la lengua , quitada la punta , y la mano derecha 
atada á la cabeza, fue una ridicula Metaphora,que quería decir; 
Bien be hecho yo en hacer callar Á aquel chachar erogue con fus phiitpi-
cas me trafpafsb. Pero mas fiera, y efpantofa Metaphora fue para 
el Pueblo , conííderando en aquellos miembros frios la muerte 
de la Romana eloquencia : Solvit petfora cmnium in lacrymas ge~ 
tnitufiue (dice Cremucio Cordo) vifa V ad caput ejus deligats 
manus dextera , divina eloquentite minijlra. 
Además de efto , de efta figura toman gracia aquellos 
.fymbolos , que tienen por cuerpo efpadas efeudos, íignifican-
do la guerra , la mano por la liberalidad) las imágenes de Riospor 
las Provincias, las armas, infignias de las familias, las Coronas,/ 
Montes, que fe pintan fobre las Sillas , y Túmulos Reales , que 
fe honran como la perfona del P̂ ey : los dsfpojos , / trofeo;, las 
Palmas, las Guirnaldas , que fe cuelgan entre las columnas , o 
fe erigen fobre los arcos triunfales , reprehendiendo á los vien-
tos fu pérdida. Todas Metaphoras graves, al modo que por ri-
fa fe hacen trofeos de viles inftrumentos , como ya lo hemos di-
.cho. 
Finalmente con tales Metaphoras fe hace burla de otros, 
y fe les muerde fin abrir la boca , como aquel que fe pufo un 
capote de aguas al tiempo que cantaba un Muíico , por decir: EJle 
canta como la Rana , amenazando agua. Y el otro , que recogien-
do una raidura de la uña de otro , fe coco el pie , como que-
riendo decir: Tu eres la ^an be/iia. 
Por Metaphora de E Q U I V O C O E N H E C H O S , grande, 
y fiera fue aquella del Pueblo Romano , quando en vez de 
echar él cadáver de Tiberio al fuego , lo echó al Tiher , por bur-
lar en el equivoco de fü nombre, como diciendo el miímo con-
cepto que fe cantaba por las calles : T I B E R I U S I N T I B E -
R I M . Ridicula fue aquella del mifmo Pueblo contra Nerón, 
en tiempo de una grandifsima penuria , quando fobre la eíla-
tua de él pufo el Carro agonal , queriendo fígnificar, que j¡or el 
m.il govierno de Nerón fe balhba Roma en la agonía, 
Tsm.II, Aa l Y 
i . 
Ar. Poet. c . i . 
Jn ge/ticula-
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Y de eíle genero fon todos los fymbolos , que repreíentan 
una perfona por medio de otra cofa del raifrao nombre, como 
el Roble , que fe cafó a tierra j por la muerte del Papa Julio , de 
la Cafa de Roble. Y en los viejos fymbolos , el León , que des-
pedaza al Del/ta , por la victoria de los Leoneles contra el Del -
fín de Viena. Y el Cuervo Cobre la fepultura del Maeílro de Me-
tello, por íignificar, que él era otro Corax-y Principe de la Grie-
ga eloquencia. 
Por efta figura fe cortan algunos agradables fuceíTos t ragi* 
ees , b fabulofos yy ridiculos ^fundados en un equivoco del habiíoy 
y del nombre de la perfona. Grave fue aquel de Pilades , y Oref-
tes, y el de Júpiter , y Anfitrión. Ridiculo es aquel de Alber-
to , que hizo creer á Momia Lifeta, que el que la amaba era un 
^tfge/j apareciendofele muchas veces en aquella figura j y los 
parientes de él aviendolo cogido una vez , continuando la Mc-
taphora con la alegoria jle untaron con miel, y cubriéndole 
de plumas le moílraron al Pueblo en la Plaza de Venecia , co-
mo un Angel íalvage. 
Finalmente todas las pinturas , o efcuUuras s y las ¡mageness 
que fe llevan en triunfo , todas paffan debaxo d?l genero de Me-
taphoras de equivocación , participando el mifmo nombre i bien 
que la fubñancia es diferente. 
Paífo á la Metaphora de H I P O T I P O S I en H E C H O S , á 
laqualfe reduce todo lo que con viveza , fuerza , y movimien-
to reprefenta alguna acción. Toda efiatua (como te tengo di-
cho) es üna. Metaphora i pero íi la ellatua repreíenta algún aóto 
vivo , como aquellas , que por si mifmas vuelan >y faltan, lla-
madas Autemat i , ferá Hipocipofi. Plinió hallo efta diferencia 
entre las pinturas antiguas ¡ y modernas. Las antiguas parecían 
muertas, y las modernas parece que tienen alma, y movimien-
to. Alsi los Ai tifices fabricaron a Philopomenon la efiatua de 
bronce enDelfo , en aquel a¿lo de enriitrar la lanza» y facar 
de la íilla , y del mundo á Macanida , tyrano de los Elpartanos. 
L a efiatua de Bruto fue colocada en el Campidoglio en aí lo 
horrible, y violento , facando el puñal con tal fuerza , que pare-
cia emheílir al malvado hi)o de Tarquino i y ellas fueion H i -
potipoíís léveras >y graves. 
Lo miímo digo de lus Hipotipojts animadas s como aque-
lia feverifsima , que hizo Fabio en el Senado Cartaginen-
fe , íacu diendo lo interior de la Toga , como fi echaífe en me-
dio de ellos la guerra: Non fne horrore (dice el Hitíoriogralo) 
quaji pleno f inu bella ferret , ejfuditi y aquella de Nerón , que en 
habito á t Homero , haciendo geílos cantaba el incendio de Tro-
ya , en tanto que Roma ardia en llamas : y generalmente las re-
prefentaciones{VQÚ) Mímicas , que explican con el geftp las cef-
J 
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fumhres , y las acciones heroicas , ó ias ferv i les , codas fon Meta-
phoras áeHipotipofi en acciones. 
Ridicula fue aquella de Perondo , el qual queriendo curar 
á uno del mal de los MIOS , dándole el opiato j lo hizo llevar á 
la fepuicura ; y delpues le hizo creer , que avia muerto , y avia 
íido atormentado por los zelos de la muger mas honetta del 
mundo j y prometiendo el que fe juzgaba difunto , que íi bol-
vía á vivir , no avia de tener mas zelos , le dieron otra vez el 
opiato i y defpexcado , y tratado como á uno que avia refucita-
do , jamás fue molefto á íu muger , ni á fus amigos. 
H Y P E R B ü L E E N H E C H O S fue el Cdofo de Roda 
(eftatua grande) contado entre los milagros del arte j y aquel 
, delineado por Stafierates , de convertir el Monte Ato en una ef-
tatua de Alexandro , la qual en la mano derecha tuviefíe una 
Ciudad y y de la izquierda faliefle un Rio , mereciendo verdade-
ramente aquella fer eítatua de Alexandro el Grande. Además 
de ello , las reprefentaciones de Athlante fobfieniendo el mundo , y 
de los Gigantes expugnando el Cielo , por aludir en aquella la 
prudencia de un Rey > y en cfta á la necedad de los temerarios: 
codos fon Hyperboles en hecho, 
A l contrario ridicula Hyperbole fue la locura de aquel, que 
imaginandofe gigante baxaba la cabeza al paífar el arco de 
Conftantino : y aquella de Xerxes , -que echó unas vigas en la 
Mar para aprifionarie :y la fábula de la Zorra, que jugando 
con el León fobre quien avia de tirar un peñafeo en Achenas, 
mandó avifar á los de Troya, que feguardafleu. 
Hyperhole diminuente fue aquella de Sartuchio , que defpe-
dazando una Rana dixo alColecero : Toma efta p ie l , f hazme un 
vejiido. Y aquellas menudencias del arte , hechas por burlar la 
miíma arte , como la Quadriga de Mlrmetides > y la Hormiga de 
Calticrates. Y generalmente todos los fymhoíqs 3y acciones y (]üe 
/ígmfican zlgunz propo/iíion hiperboliza , en el mas , y en el me-
nos , todos fon verdaderos partos de efta figura , como aquel 
comminatorio regalo , que hizo el bárbaro Rey de Scitia al Rey 
Darío , eílo es , un Pajaro , una Rana , y un Topo , con tres Sae-
tas , queriendo decir : Vuela a las Nubes , zambúllete en el Aíart 
ó entierrate en la tierra , en qualquier parte que efles te matare, 
L A C O N I C A M E T A P H O R A E N H E C H O S es aque-
lla , que con fymbolos 3 y acciones , truncando, ó motejando 
alguna cofa, hace correr el entendimiento á los fentidos mas 
recónditos: de fuerte , que el entendimiento de aquel "vefiigio^ 
que ve profundamente , penetre lo que no vee , como en el 
exemplo arriba dicho , que es un Laconifmo grave , y fevero. 
Llamo también Laconifmo grave aquel a¿io de Aiexandro , que 
aviendo fu privado isido los fecretos de una carta , le pufo un 
Aa 1 fe. 
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fcllo en los labios, para decirle : Guárdate de revelar a otro lo tpt* 
tas leído. 
GraciofolrtCí/w/wo fue aquel del Papa León X . el qual a 
«n Alchimifta , que le prefentó nn libro del arte de hacer oro; 
en vez de regalarle ,16 dio una holfa vana , que fue lo mifmo 
que decirle : £/ie libro reputo per defauno ; y por ejfo tanto me firvt 
a mi el arte de hacer oro 3 fin los eftBos , qtianto á t i e/la holfa fin 
dinero : y quali con femejante burla remuneró el Rey Coto á 
aquel , que con efperanzade un gran premio,le avia dado un 
Tardo , mandando le dieffen un León. 
Pero íi el Laconifrno hace que el entendimiento ingenioíb 
tranfeienda á cofas paffadas , ó diñantes, fe llama alufion ; fien-
do , afsi en los Symbólos , como en los Conceptos verbales, 
muy agradable ; y afsi todo lo que dixeres lacónicamente con 
palabras , reprefentandolo z los o)OS i í t x i Laconifrno en hecho; 
como (por eliar en aquel exemplo , que ya te diae) íi tu pin-
taíTes un hombre , que con elcede fe limpia la nariz > poniéndo-
le un dedo en la boca , en feñal de íikncio , feria lo mifmo que 
decir ; Tace tu , cujus pater cubito fe rmungebat; y el mifmo L a -
conifrno puedes hacer con feñas. De aqui proviene > que m u -
chos Sj'mbolos 5 y todas Izs Emprcffas, participan mucho , ó po-
co de ella figura s porque todas con un folo veíligio aluden a 
las EmpreíTas paffadas, 6 íignifican cofas que eftán íin hacer; 
y por effo en todas fe infiere un cierto Laconifrno tranfe en dental. 
De manera , que íi pintaííes en un quadro aquellas mifmas ac-
ciones militares , ya no ferian Symbolo Lacónico , fino una hif-
íoria defnuda. Afsi l'obre la fepultura de Archiloco efeulpieron 
una Aveja , para íignificar , que aquel que al i i efta fue un agrada-
hle Poeta y pero muy picante. Y un femejante cfpiritu , viendo en 
el fepulcro de un gran Capitán , que la urna de marmol eñaba 
íbblienida fobre las efpaldas de dos Harpías » fingió de promp-
to la alufron , diciendo: Bien le efla efle fymboío , porque el e r a 
muy ladrón» 
Metaphora de OPOSICION E N H E C H O S es aquella 
que te repteíenta dos objetos correípondientes el uno al otro : de 
fuerte, que íi tu la explicaíTes con palabras , las palabras ten-
drán la gracia del Opofito , y del Antiteto. Jntiteto verbal fue 
aquel del criado fugitivo, el que preguntado , por que avia 
huido de cafa de un tio á quien fervia? Refpondió:^M/<í rwwBO-
NA habeaty M A L A qujeri t , queriendo íignificar,, que el tal era 
un avaro , pues teniendo muchos bienes , y vinos ex-
quiíitos, los vendía á otros, y el paífaba con pan de Cebada, 
y aguapié. De ella contrupofcivn verbal hizo Aldato una 
contrapofuion en hechos, y fue mandando pintar un Aíno cargado 
ile ricas viandas, y el dueño comía cofas malas. De la mifma 
ra a-
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ínanera , fi tu dixefles : Cefarfue tan 'invencible con la pluma , co-
mo con la e/pada j cíla feria una propojicion figurada de contra" 
puefios. Afsi fi tu imprimes en la Medalla del Celar una pluma 
anudada con la eipada , feria contrapuejlo en los objetos repre-
fentantes. 
L o mifmo fucede también en las acciones, en donde un f t u 
geto fe opone á otro. Porque afsi como aquel mote de Séne-
ca : VIC1MÜS V I C T I P H R Y G E S , es una agudeza verbal de 
Opoficion 3 y Ahthitejií j afsi Atila, vencedor , (como diximos) 
hizo borrar en Milán la pintura en donde los Reyes barbaros 
cftaban debaxo de los pies de los Romanos > y mandó pintar 
los Romanos baxo de los pies de los Reyes barbaros : que fue 
una Antbitefi de pintura. 
Oe aqui puedes obfervar, que los accidentes humanos, 
que tienen mezcla de algún encuentro , á manera de contra-
pofito, y de Antbítefis en becho , fon mas curiofos , y agradables. 
Tales fon los mas altos fugetos de las tragedias, en las quales 
entra la Cataftrofe , ó rebolucion de una íuma felicidad , á una 
fuma miferia 3 0 al contrario , de efta á aquella ,que es una A n -
ibiícp de la fortuna , como aquella de Beliíario , caído de triun-
fos á mendigo. «̂r̂ /Veyí"; esiemejantemente fi alguno padecief-
fe aquellos males, que hizo fuñir á otros : al modo que Séneca 
por verbal Antbitefi dixo de los condenados; Q U O D Q U I S -
Q U E F E C I T , P A T 1 T U R . También Perillo inventó el 
Toro de Bronce para atormentar á los reos j y el fue el prime-
ro que experimentó el tormento : y^aisi Ovidio : Suum imbuit 
Auííor opus. Como del Obifpo de Verdun dixo el Argenton, 
que fugerió á Ludovico Undécimo la invención de las jaulas 
de hierro para encerrar á los malhechores en ellas ; y él mif-
mo fue mandado encerrar en ella por Ludovico. De fuerte, 
que podrñs formar un fymbolo , pintando el Toro de Perillo 
fobre las llamas, con elk mote : Q U O D P E C I T , P A T I T U R . 
Eíte es Anthitefis en hecboy pero fiero , y serio. Al contrario , r i -
diculo Antbitefis hizo el Parafito de Mantua , el qiial aviendo el 
Duque mandado cortar la cola á fu Cavallo 5 el cortó los la-
bios al C t̂̂ Z/o del Duque , diciendo : ZVo efia el Cavallo de f u 
AUex.a fin labios3 fino que enfena los dientes3 riendefe del mió3 que efia 
fin cola. 
Añado , que aunque en los fymbolos alguna vez el contra-
puefio fea aparente , y exprclfo con dos cuerpos opuertos, co-
mo los dos Capricornios en la Medalla de Augufio , uno buelto 
contra el otro : la Eliiropia opuella al S i l : los dos E/pejos ,que 
reverberan los rayos el uno contra el otro : Juno , que tiene las 
alas en la mano , y un peñafeo á los pies: el Delfin con el A n -
cora 3el uno veloz , y el otro firme , en donde fin algún mote 
el 
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el contrapueño ib conoce: Ay á mas de ello fymbolos , que 
mueftran un cuerpo folo , pero íígnifican dos contrarias , ó di-
vexfas virtudes j como e l j a v a i l , que tiene fuerza para herir de 
cerca , y de lexos :: la piedra Imán , que por una parte atrae , y 
por otra expele al hierro : la Lanz.a de A ^ u i l e i ^ ^ isicre, y Tana: 
el Caduceo, que adormece, y deipierta : la Corona de fkdras pre-
-ciofas , que adorna , y peía. Las quales contrapoíiciones, aun-
que no fe dexen ver , fe pueden claramente conocer con un mo-
fe , que fiempre fonará por Anthiteíi: como el Javali C O M I -
NUS E T EMINUS. L a Piedra Imán: R A P I T E T A R C E T . 
L a Lanza de Aquiles , MORS E T V I T A . L a Corona: O R -
JNAT E T O N E R A T -
Einalmente , una hermofa//«^.;/'f/ fe hace algunas veces 
en los Symbolos de refpuejia , en los quales fe contrapone con-, 
cepto á concepto , y figura á figura, por repicar lo que pica» 
y morder lo que muerde. De eftaíuerte, un Partido aviendo 
alzado por divifa una CWKWW*, coa el mote E R A N G O R NON 
E L E C T O R Í la facción contraria pinto el J««co con efíe mote: 
E L E C T O R NON F R A N C O R i que fue un AntbUefts en he* 
cho, y palabra, Pero algunos mas ingeniofamente fe lirven de 
la mifma/¿«ra , mudando folamcnte el mote. E n cuyo genero 
agudifsimo fue un repique , que anduvo por las Imprentas de 
París , dichas contra unMiniftro de Flandes ,<iue en el nom-
bre , y ¿n las infignias tenia una R O S A : porque aviendo fundi-
do en Brufelas muchas Medallas de plata , y oro en alabanza 
de él j viendofe por el derecho fu imagen , y por el otro una 
planta de R O S A , eílrechamente fobílenida en un bajlon de 
Duque , y áos vientos t q u t áe un lado , y de otro -le foplabaa 
fuertemente íin derribarla , con elte mote : INGONCÜSSA 
M A N E T 5 interpretaron en la Corte aunque el Cardenal 
Infantet y el Principe Thom¿¡ pajfxjfen malos -ofictot a l Rey contra éls 
m ohftante por el apevo del Cende Duque fe fobfienia feguro de no 
caer. L a qual Medalla reputada de aquellas Altezas por cofa 
ligera , hicieron batir otra con la miíraa efigie, y emprelfa 5 po-
niéndole el verfo entero de eíía fuerte i l N C O N C U S S A MA-
N E T , V A L I D O SI P U N E L I G E T U R . Y eíla fue una An~ 
fhitefis de Symbolo a Symbolo. 
L a ultima Metaphora es la D E C E P C I O N , difícil, y ra-
ra en las agudezas verbales , pero agradable , y frequente en las 
fymbolicas. Y primeramente , al modo que en un vocablo To-
lo fe puede alguna vez hacer alguna Decepción , como íi en vez 
áeRoma dixeífes ROMULAí afsi también en un cuerpo fyra-
bolico fe hará una Decepción, empezando de un modo , y ter-
minando de otro. Tal es la Cbimera , que tiene la cabeza de 
Cabra , y la-cola de Pez : las Syrenaj , las Harpías , Satyros , y 
las 
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las Fantajias de capdchoíbs Pintores. De tita Tuerte Aieiato^del 
cuerpo de Cecrope, que empieza err hombre , y acaba en Ser-
piente j hizo un A/mbolo del hombre necio , que aviendo nacido 
para cofas divinas, íe pierde en las terrenas. Y Augufto usó 
de una Sfínge por fello j queriendo decir , que él con cuidado 
cfcrivia obicuro ,por no dexarfe enteramente comprehenderj 
y afsi los Romanos decían y que Jicmpre d i aquella Sfinge /a l ian 
enigmas. 
Otras Decepciones ay, que conííHen en alguna acción j que 
tto correfponde á la Opoficion , y de ellas íe hacen fymbolos 
agudos y como íí tu piocafies la calda de Phaetoate , para repre-
fencar i nfeliz éxito de las empreífas temerarias, que es una De--
cepcion en hechor, 
Y ella figura es aquella que entrando en las Tragedias, las 
hace agradabilifsimas. Porque aísi como la Catajtrofe recibe íu 
hermoíura del contrapueflo ; alsi ia Agmciony que es lo mas bello 
de la Tragedia , recibe de la D E C E P C I O N toda fu gracia. De 
cfta fuerte el Sacerdote en el punto de facrificar á Mirtilio , na 
cfperandolo , conoció quien era. Y Agamenón al facrificar a 
Jfigeniay fu hija, conoció , que era una Cierva, Y Tiertes , cre-
yendo que fu hermano le avia regalado con preciofas viandas,, 
al ver la cabeza , y manos en una fuente grande, conoció , que 
avia comido fus hijos: todas Decepciones en hechos. 
L a raifraa figura es la fazon de las Novelas mas ridiculas, y 
jocofas , qual es aquella de Alexandro Agolanti, que haciendo 
un viage á Roma con un Abate Inglés , precifados á dormir en 
una cama, por falta de ellas; conoció que era la hija del Rey 
de Inglaterra, que andaba fugitiva , y fe casó con ella. 
D e la raifraa figura falen agradables juegos de manos, y la r 
hurlas que fe hacen unos á otros en las converfaciones. En don-
de tanto fe ríe , quanto quitada furtivamente la filia íe vé á 
uno caido improviíámente en tierra. Y tanto rió la Corte de 
írancia quando Rollón, bravifsimo Capitán de Norraandia, pe-
ro fumaraente defeortés, queriendo befar el pie al Rey Carlos el 
Gordo , le alzó con ambas manos , con tan poca gracia, que le 
hizo caer de efpaldas. Generalmente, pocos ridiculos hallarás,nt 
en palabras,ni en hechos , que no lean de eüa figura de Decep* 
cion-, porque hace reír, ó porque \mobjetos no lean aquellos^ que, 
fe efperaban. ó porque no fean tantosyó no fean fales,6 no fean a 
fu tiempo^ ó no fean en fu lugar, ni en el fuio conveniente : ó en 
la relación, n\ acción, ó la pafsion, ó los inflrumentos fean contra-
rios á la opinión ,como queda dicho en el Theorema de los 
Ridiculos, 
Ves aquí , ingeniofo Le¿lor , explicado en pocas pala-
bras quanto fe puede decir acerca de la forma de todo el Arte, 
í>ym-
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Symbolica en general. Pero por lo que mira á la materia , po-
co queda que decir ("obre lo que antes tenemos dicho , pues 
acerca de la M A T E R I A REMÜTISSIMA , badantementc 
hemos tratado en el principio, a folio 13. en donde hablando 
de la Agudeza de los Cuerpos F i g u r a d o s , te hice ver , que toda 
fub/iarici t corpórea , ó vijible , cele/le ¡/ublunar , ó artefatta , es la 
materia general de las Emprefías, y de todos los Symbolos : los 
quales coníitten en figniticar un í'ecreto concepto del animo, 
por medio de objetos viíibles , elculpidos, pintados , ó natura-
les. Además de eíto, tengo dicho ,que también los Cuerpos m-
v/^W^/fon materia de fymbolos, como Viemo , y Cielo y porque 
fe reprefentan á la vifta con alguna forma vifible. También las 
dualidades efpirituales, como v i r tud , vicio , ciencia, error , los mif» 
mos efpir i tus , y Deydad, fe pueden reprefentar á los ojos con 
formas viíibles , y también las fubftanáas imagmar ia i , y quiméri-
cas y fingidas por el entendimiento. Finalmente , te he demof-
trado á folio \ S* como con los fíete colores íimples , ó mezcla-
dos en las Armas, Ve/iidos , é In j ignias , fe reprefentan Conceptos 
efptrituales , é invijibles. Y afsi concluyo diciendo , que no ay 
ninguna cofa en el mundo , la qual no fea materia remota dc 
cfte Arte Symbolico, 
Pero fi hablamos de la M A T E R I A P R O X I M A , ya he 
dicho al fol.i 19. z.Tom. que afsi todo fymbolo,como toda agu-
deza vocal, fe reduce á alguno de los T R E S G E N E R O S D E 
L A R H E T O R I C A , Demon/lrativo , Deliberativo , y Judicial', 
pudiéndole por medio de figuras fymbolicas alabar^ ó vituperar, 
aconfejar, 6 defacon/ejar , acufafyO defender. Tengo dicho tam-
bién , que afsi como el genero demon/trativo abraza todas las co-
fas Efcolafíicas, y Doc7rinales, en quanto las adorna de Rethoricas 
figuras; afsi también los Symbclüs, (que fon por si las mifmas 
figuras agudas) muchos fon fabricados para enfeñar cofas dot f r i -
nales y y efpeculativas: ú rr.odo c[ne con fymbolicas figuras los 
Aftrologos enfeñaron la fuerza de los A/tros: los Alquimiftas la 
operación de los Metala : los antiguos Poetas la Pky/ica , y los 
Egypcios las cofas Sagradas, Finalmente, afsi los Symbolos,co-
mo las vocales agudezas , unas fon racionales y otras Morales , y 
Patéticas. Lo que te debe bafiar para un general conocimiento 
de toda la materia de Symbolos. 
Pero dirafme , que yo no puedo dar un perfe¿lo fin á eíla 
Arte Symbolica , fi de todas las efpecies de Symbolos dividida-
mente no trato. Yo verdaderamente lo confieífo afsi : y fi bien 
lo dicho podria bailar á un buen entendimiento el aver feñala-
do lugar por lugar la fuente de donde nace cada uno de los 
Symbolos 3 quiero no obftante infinuarte diftintas noticias, pero 
por un modo bien diferente del que tu pienfás3el qual dará fin al 
vo-j 
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Volumen, y no te ocultará cofa alguna. Qniero jpucs, Uátoar á 
examen el mas noble,el mas heroyco^el mas ingeniólo,y agudo, 
de todos los Symbolos^ qual vulgarmente llamamos E M P R E S -
SA; porque eftas contienen en si todas las perfecciones ck- los 
otros Symbolos: y el que Tupiere componer íw/^f^ i / , necefíaria-
mente fabrá componer Emblemas y Geroglijicos ̂ íafcaraSyTrofcos ¡y 
todo otro fymbolico fruto del entendimiento. Por eíTo el Au-
tor nos eníeña de propoílto á componer la fola Tragedia, co-
mo parte mas excelente de la Poética. Porque el que Tupiere 
componer por arte una Tabula complicada : el que bien enten-
diere el tex ido3y defatamiento de la. Fábula y ]os Epifodtosylz 
Keboluciony la Agmcion , las fentenciasy las co/iumbres, los afeBosi 
y finalmente la elegancia del hablar proprio, y del figurado: to-
das circunftancias , ü de cffencia , ü de perfecciones de la T ra -
gedia i aquel neceflariamente íabrá componer la perfe¿liTsima 
Comedia , mudando la materia fola , y el perfedo Poema , mul-
tiplicando las Fábulas. De Tuerte , que enfeñada el arte de la 
Tragedia , para enTeñar las otras dos bafta deTcubrír la difínicion, 
y Tenalar las diferencias. ATsi, pues , fi yo te puííefíe clara toda 
el Arte de las EMPRESSAS , bailará que yo te feftale las íolas 
difiniciones de todos los otros Symbolosy que partic¡pan,qual una> 
qual otra perfección de ella Arte mifma. 
I D E A 
DE LA AGUDEZA 
H E R O Y C A, 
V U L G A R M E N T E L L A M A D A E M P R E S S A . 
C A P . X V . 
HE juzgado , amigo Ledor , no poderle efíe Arte enTeñar dé otra manera , que proponiéndote la I D E A DE L A 
P E R F E C T I S S I M A E M P R E S S A . Porque aTsi como de aque-
llas que noTotros vemos , unas Ton buenas , y otras no , y de los 
defedos, no Te dé ciencia, ni numero cierto 3 y por otra parte 
los nombres y y faes yy \ z fub/ lanáa de la emprefla eüén eflre-
chamente unidas con eftos de los otros Tymbolos, y la tjfencia 
con los rfcoVew/e/; Tacilmente Te conoce que Ton tan diferentes, y 
contrarias las difimeiona, y preceptos de efte Arte ,quanto las 
Tomdl» Bb opi-
(icy) 
Ar. Poet. c.2. 
Par fuer i t nos 
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Poet, 14. 
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tpiniones de fus Artífices. E s , pues, neceííario fabricar una ídeay 
en quien concurran todas las perfecciones j porque aunque no 
íean todas de elTencia de la emprelfa , todas fon no obftante de 
elíenciade la perfeóliísima empreña : y íi bien , ó por imper-
fección del humano ingenio , que es limitado , ó por incapaci-
dad de los fugetos , que jamás admiten todas las circunrtan-
cias unidas jfea cofa impolsible de juntar etta idea i aprende-
rás no menos á conocer , que aquellas que mas fe acercan , 6 
fe apartan de la idea , fon las mas perfeftas , ó defeítuofas. Afsi 
Platón enfeñó fu República por idea: Cicerón fu Orador: nueftro 
Autor fu Tragedia , ( 1 0 7 ) imitando el labio Pintor, que no ha-
llando en los cuerpos mortales hermofura íin defc¿lo,pone de-
lante á los nuevos imitadores algún difeño ideal , en donde la 
viíta no halle algún defeóto. 
Lo que es tanto mas neceífario en la facultad perfua/íva,. 
que dificultofamente fe fomete á ciertas leyes : fiendo flaqueza 
de ingenio (como dice nueftro Autor) ( 1 0 S ) el efperar philo* 
fofales demonftracioncs , en donde los fandamentos ion popu-
lares, y mucho mas en efte Arte de las Empreífas.. Primera-
mente , porque efta entre todas las perfuafivas, como es la mas 
noble , afsi es la mas difícil, pidiendo erudición peregrina , pero 
inteligible en l i propriedad , Agudeza Lacónica en el Mote agu~ 
¿o , y un velocifsimo , é inftantaneo buelo del entendimiento 
en juntar el mote con la propriedad, y la propriedad con la perfo~ 
«'i. ( 1 0 ^ ) Siendo (como tengo dicho) el ultimo esfuerzo del 
fagaz , y agudo entendimiento , el conliderar en un momento' 
dos nociones altamente fepultadas debaxo de dos géneros diver-
íbs j y arrimándole un folo cuerpo, hallar femejanza en cofas 
defemejantes. Por cuya razón fabiamente concluye nueftro 
Autor , que efte maravillofo traníito de veloz entendimiento» 
pide , ó Divino furor , ó agilidad de ingenio , ó pertinaz, exerciciot 
de los quales el primero fe cosfigue del Cielo : el otro , de la 
naturaleza i y el ultimo por noíbtrosmifmos coa mucha fa-
tiga. 
Pero crece mayormente la dificultad en el deber acumu-
lar , además del concepto de la EmpreíTa , otras tantas perfec-
ciones , y circunftancias , que afsi como el coligarlas todas en 
un folo OWÍ/J/O , es propnamente obra , que excede las fuer-
zas del humano entendimiento ^ afsi el omitir una iola , expone 
á la cenfura de delicados , ó de mordaces ingenios , efte noble 
parco , que quanto es mas noble , es tanto mas embidiado > y 
quanto mas publico , mas rechazado. 
AíiaJiendofe á efto,que de todas las otras bellas Artes, Pof-
ticayy Oratoria, íe leen preceptos de antiguos Rhetoricos j pero 
l isEmpreJfas , aunque fm duda ayan nacido de un parto con la 
Foe-
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Poesía, y con la Pintura , y configuiencemente lea necedad buf-
car otro inventor , que la miíma naturaleza , la qual eníeñó á 
todas las edades , y á todos los Pueblos, el I M I T A R ; ni fe 
lee un toema Latino, ó Griego, tan rancio , que no haga algu-
na mención de Spnhoioj, de Eniblemas, y de Emprejjfas, aquellas 
no obftante , aunque ingeniólas, eran partos del ingenio, y no 
del Arte : de tai manera , que el que alababa no conocia por 
qué fueffen dignas de alabanza ; y el que componia no tenia el 
arte de examinarlas , á manera de los Topos , que á menudo 
paren , y no conocen fus partos. Tal fue aquella del Rey de la 
Scithia amenazando al Rey de Perfia con aquellos tres Anima-
lesy y tres faetas , que fue una EmpreíTa ingenioíifsima en cuer-
pos naturales : fácil á reprefentarfe en cuerpos pintados, ó ef« 
culpidos , como aquella que en los Morriones, 6 en los Efcudos 
llevábanlos Héroes de Coicos, y de la Frigia. 
Bien eftá, pues, que en todos tiempos huvieíTe empreflas, 
pero ello no eftorva que el arte de ellas nacieíTe en Italia el li-
gio paífado , verdaderamente erudito, pero infeliz , no menos 
claro en letras , que turbio por las dilcordias : pues entre ios 
ardores de las Batallas , y de los Efcudos, guerreando Capita-
nes valerofos , y eferiviendo Literatos de grande ingenio , en-
tró en los ánimos una curiofa , y ellraña emulación de animar 
las infignias militares con eípiritolas, brillantes, y eruditas agu-
dezas. De fuerte ,que no folamente Generales con Generales, 
pero también Cavalleros con Cavalleros , picandofe reciproca-
mente en \osSymbolos de las d iv i fas; no menos cotnbatian con 
«1 ingenio, que con la mano , haciendo alguna vez mas profun-
da herida con la agudeza , que con la efpada. Pablo Jovio , fe-
gunda gloria de C ó m o , dotado de perfpicaz , y erudito enten-
dimiento, fue el primer padre de efta Arte, á emulación de An-
drés Alciato , noble Milanés , padre de las agudezas morales, 
llamadas Emblemas. E l Jovio , pues , á inllancias de muchos, 
y privados Perfonages , compuío muchas Emprejfas , y copió 
otras ; y fobre todo, reflexionando con fu natural ingenio , mas 
anduvo tropezando , que dando leyes. Pero tanto ayudó á ella 
Arte de las Emprejfas, como á aquella de las Naves , de las qua-
les Athlante inventó el Buque , otros el Remo , otros el T i -
món , y otros las Velas , por conocer el ufo de ellas con los 
vientos: Tiendo fácil añadir algo de lo proprio á lo encontrado 
por otros. Siguieron la traza del Jovio otros Humauirtas, que 
con lima mas exquifita pulieron , y refinaron los preceptos de 
tan bella Arte. Pero aunque la Empreña aya tenido tantos pa-
dres , quanras pudres tuvo Circe ; tan dillantes , y contrarios 
pareceres tuvieron , que la verdad cali fe oculta á las manos del 
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trinas fuelen perturbar las facultades mas efpiritofas, Prímera-
mente » porque intentando algunos tratar ella materia , mas 
por lifongear las divifas de hombres ricos , y poderofos , que 
por beneficio de los que aman la verdad , dieron los errores de 
las EmpreíTas paííadas por leyes de las futuras : debiendo qual-
quicra enfeñar (como lo enfeña nueftro Filofofo) ( n o ) á amar 
a Sócrates , y á Platón i pero mas que á ellos , la verdad , nu-
men eterno, y venerado del entendimiento. Otros, pues, como 
fueron mas agudos en penetrar, y mas modernos en componer 
también , mas fácilmente fe avivaron los unos á los otros con 
la cenfura : íiendo naturaleza de los mas canoros Cifnes , re-
batirfe por coftumbre. De donde Heí iodo: Muficus Mufico^ 
Foe:a Foeta, Infeftus. De las quales contiendas hecho Juez in-
competente el fimple Le¿lor , la verdad inocente queda con-
denada. Pero mas gallarda razón es ta eftrechá confanguini-
dad de las Emprejfas , con oíros partos fymboltcos: que aísi 
como de dos Gemcllos dice el Poeta , que ni aun fu madre 
los fabe dilHnguir, ni llamarlos por fu proprio nombre i afsi 
los mifmos Autores de eñe Arce no íupieron diftinguir , ni 
los nombres, ni los preceptos de la fw^nf^Ta, de aquellos de 
los Emblemas , Rever/os, Geroglificos , y de todos los otros S ím-
bolos , ó reprefentados , ó naturales. A que fe añade no aver 
tenido los Autores de aquel tiempo noticia alguna de la A G U -
D E Z A , única, y verdadera madre de las dos nobililsimas A r -
tes Simbólica , y Lapidaria , íiendo la una ,y la otra infepara-
bles de la perfeíla EmpreíTa : de donde íiguiendo ellos los 
arroyos,y no la verdadera fuente de efta Arte,confulamente ha-
blaron de fus preceptos. Ello no obílante , es muy cierto , que 
como ellos fueron los primeros que fe atrevieron á romper el 
yelo de elle charco , tanta alabanza merecen de lo bueno que 
han dicho ,quantaefciilacion de loque han errado. En fuma* 
aunque dieíiramente Bergaglio (ultimo , y mejor de aquellos 
Autores) amontonó tanto de ellas Empreñas j no obftante, al-
gún lugar dexó á ios fucceífores , los quales, fi eftudiaíTen con 
acierto , tocarán de mas cerca al blanco. 
A ella emprelfa del Arte de las E M F R E S S A S me aplique 
tiempos paífados , no Tolo por el gurto de tirar yo también la 
flecha á eíle nobilifsimo efcollo , ó blanco , fino que lo executé 
obligado de otras Compoíiciones tnias. Porque aviendo ya in-
tentado el dár a luz la grande A R T E D E L A A G U D E Z A , 
(que con el mifmo nombre hallé fepultada entre fombras) con 
fola la ayuda del grande Ariíloteles , el qual Oráculo , aunque 
obfeuro, dice quanto ay que decir al que atentamente le efeu-
cha, y aparcándome de las otras partes comprehendidas debaxo 
de aquel genero ^ parecióme fer deudor al mundo de efte 
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waravillofo parto de tan gran madre: y confultando , no á 
otro Oráculo , que al mií'mo Arilloceles, coropuíe de lasEm-
pteíTis un pequeño volumen aparte , como fugeto mas popular, 
y heroyco, y de muchos amigos mios , á quienes pafso dé ma-
no á mano bufcado , y del'eado. De aquel, pues , quiero yo aqui 
hacerte un breve compendio , enTeñandote el methodo que yo 
tuve para hallar la D . F I N i C I O N de la perfeólifsimaEmpreíTa, 
único objeto de efte mi Tratado. 
U E T H O Í D O T J ^ J H A L L A ^ 
la difinicion de la ferfeHifs 'una Emprejpi, 
ASSI como toda arte humana , ó liberal, ó fervil, no es otra cofa jque una ordenada serie de preceptos , ende-
rezados á alguna obra , y todo precepto nace de la difinicion de 
la arte miíma , y de fu objeto ; y por effo la difinicion , fegun 
nuellro Autor , (r 1 1 ) fe llama principio sx wa/ de la mitad de la 
ohra: por efío en tanto que no eíiá clara la difinicion , el arte ef-
tá en tinieblas 5 y al contrario , hallada la difinicion , con faci-
lidad derivas todos los Preceptos, ( i n ) y defatas toda du-
da. 
De tres cofas fe firve nueftro Autor para invefiigar las di-
finiciones ocultadas en las tinieblas de la efcolafíica dificultad. 
L a primera es la E T H I M O L O G I A del mmbre , (113) el qual 
í endo una voluntaria contraleña de la cofa fignificada , es fuer-
za (quando el nombre no es fuera de propofito , que á mane-
ja de una breve , y confufa difinicion) nos defcubra algún ge-
neral indicio del Concepto fignificado. La otra es un E X E M -
P L A R de algún individuo , que en aquel genero aya confe-
guido un general aplaufo , como de las perfecciones áúEdippo 
de Sófocles en las Tragedias , de la Iliade en la Epopea , y del 
Margite en la Comedia j como de Prototipos perfedos , tra-
yendo la propriedad , y perfección de aquella Poética difcipli-
na. L a ultima es el C O M U N S E N T I R de aquel/os, que l ien , ó 
ma l raciocinaron i fíendo inverofimil, que todos en todas cofas 
fe engañen. De la mifma manera iré yo difcurriendo por los 
dudofos velligios para encontrar la difinicion de la ideal 3 j> per* 
frfitfomíi Emprejfa, 
(111) 
Ar. P. cap. y. 
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ES T E heroyco Symbolo tuvo por verdadera patria los Ef-cudos de loí Héroes •» de donde Plinio fegundo llama per-
verla futileza de los Gramáticos , andar fantaseando , y buf-
cando la razón por qué el Eicudo fe llama clypsus a duendo, 
efto es , del luftre del limpio acero , viniendo de Gl/pton , que 
íígnifica figurada efcul^ura. Y en los tiempos paflados no tenia 
gloria alguna el Soldado que traía el Eftuda blanco i ello es, no 
aun feñalado con algún fymbolo , que reprefentaíTe una E m -
preíía fuya. De fuerce , que la voz S C U T U M es diverfa de la 
voz CLYPEÜS , porque eftos eílaban veftidos de alguna E m -
preffa , y los otros defnudos. Conviene , pues, faber , como 
fueron llamadas aquellas figuras de los E/cudos por losGriegos,, 
Latinos , I ta l ianos, / Francefes i y por coníiguiente de las inf ig-
n ias , de Hs Cotas de Ma l la , de los Cimeros , y fellos {que eran 
Tacados de los Efcudos , como copias del original} porque aquel 
ferá el verdadero nombre de la Emprefla. 
En Griego , pues , fe llamaron G L Y P T A , fegun la 
ethiraologia de Plinio: vocablo lacado de la canhin/ l rmnenta l i 
que es el Scalpello (ó hierro) con que fe executaban. También 
S Y M B O L A , como Herodoto llamó las Empreffas de los 
Cavalleros de Caria. Y Planto, hablando del imprimir , ó acu^ 
ñar del feilo de aquel Soldado, dixo : Miles hic reliquit /ymbo-
lum imprejj'umin cera > y eñe es vocablo facado de lacaufa f o r -
ma l geheralilsima , ello es , del arte fymbolica , que con un 
fymbfilo , ó feñal aparente íignifica un Concepto, 
Virgilio latinamente lo llamó S P E C I M E N , hablando del 
S o l , que el Rey Latino traia por empreífa en el Cimero , ó 
Crella 1 nombre equivalente a la \ o z Symbdum* Pero en otra 
parte lo llamó A R G U M E N T U M , hablando de la empreífa del 
Eicudo de Turno. Y Plinio , hablando de la batalla de los G i -
gantes , efculpida en el Efcudo de Minerva , por aludir á la 
victoria , que Palas coníiguió en efta pelea , Uanna aquellas fi-
guras , argumenta parva ) tS" ingenii tantv.m i y eíía voz es toma-
da déla caufa f o ^ n f l mas intrinfeca, efto es, de íer una agudeza 
por un modo de argumento de lemejanza : argumentándole de 
Una figura -vifible , un Concepto i n v i f b l ' . 
Nuefíro5 Italianos le llaman I M P R E S E de la caufa final: 
vocablo mas exprefsivo , que todos los otros , porque fepara 
cfte fymbolo y ordenado á fignificar un diíeño dequalquiera he-
rovca empreífa, de todos Ips otros fyrnboíosy que fignifican otras 
macerias i de donde friiísima es la ethinaologia de aquellos que 
de-
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derivan la voz Icaliana I M P R E S A , de la Latina IMPRESSIO, . 
eíló es , figura imprefla , y eículpida ; en cuyo caío no debería 
decirfe imprefa , fino impreíTa. Peroaunque el hambre de /w-
prefa en el contexto de un dilcurío , en donde fe habla de fyra-
bolos , fe entienda ballantenoente j no obfíante por si íolo fe-
ria equivoco , no fabiendoíe fi fe debe entender de la emprefía 
íigniíicada , ü del fymbolo íignificante. La Francia , de donde 
vinieron las mas bellas idéas de la EmpreíTa, la llamó A R -
M O I R I E S , voz fínonima , con aquella que en Italiano fuena: 
Armas de las famil ias y [zcaáa. á t \3 . caufa material en donde eílán 
imprefías. Con otro nombre fe llaman también D E V I S E S , 
Itálicamente D'wife bien que la ethimologia es muy diferente, 
porque entre los Francefes es derivada de D E V I S E R , que í g -
nifica motejar , de donde propriamente dice relación á los motes 
d-e la Emprejfa , como tamhien á los cuerpos. Pero entre los Ita-
lianos es derivada de D I V T D E R E > ello es x diftinguir una fac-: 
cion deotra , por via de fymbolos. 
De todos ertos nombres puedes tir generalmente conocery 
que la Emprefía en íu origen fue hallada como un fymbolo, 
para íignificar en el Efcudo una heroyea EmpreíTa , a hecha , 6 
meditada y y afsi ninguno de aquellos nombres es tan apropria-
do a laEmpreCfa ^que por si folo (tuera del contexto de un 
difeurfo): bafte para diferenciar la emprefía de todos los otros 
fymbolos, Ix no fe añade alguna voz , ó fimple y ó compuefía, 
como diferencia efpecifica i por cuya razón en lengua Griega 
podiallamarfe H E R O G L Y P T A , efío es j eíéulturas heroyeas, 
á diílincion de H I F R O G L Y P T A , efto es , eículturas myíie-
riofas: en Latín , A R G U M E N T A H E R O Y C A , ó S Y M B O -
L A H E R O Y C A : en Italiano , por la praclica íe entiende baf-
tantemente el nombre de I M P R E S E , quando fe habla de fym-» 
bolos > pero por si folo , á hn de que fe quite el equivoco ya 
dicho , convendría llamarlas I M P R E S E S Y M B O L I C H E , l la-
mado A G U D E Z A H E R O Y C A ; porque tratando de un miem-
bro de la Agudeza , me convino tomar el nombre de fu proprío 
genero metaphííico, y de la diferencia efpecificajen donde (co-
mo verás) bufeare todos los preceptos , y los fepararé de Jas-
otras agudezas. Palsémos , pues 3 a la fegunda congetura; 
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lares ajan confeguido mayor aplaufo. 
SI N renovar los pleytos de la belleza enere las ambiciofas deydadcs, Carnada por arbitra á íola la fama , hallo yo, 
que á la Empreira de Luis Duodécimo , Rey de Francia , le to-
ca la primera palma > efta es e l j a v a ü , que delpide fus efpinas 
por todas parces, con ctte mote: EMINUS , E T CüMINUSi 
Cjfto es : To hiero a mis enemigos de lejos , / de cerca. E l Protofabro 
de ella arte Paulo Jovio , la recomienda de fingular hermofura% 
•v i j ia , / fignificado. E l Bargagíi , que ha dado al arte quaü 
la ultima mano , afirma , que entre las Emprejfas tiene el primer 
Jugar, Univerfalmente todo Efcricor, ó todo hombre de ex-
Celfo , 6 mediano ingenio , la ha reverenciado s y por lo que 
mira á los enemigos de aquel Rey , igualmente la han temido^ 
y alabado. 
Es también verdad , que por lo que toca á los Autores, y 
al fignificado , fon las opiniones muy diverfas , las quales es ne-
ceflario aclarar , para conocer en la fuente fu agudeza > porque 
el Recopilador de los Geroglificos , junto con el Pierio , la 
atribuyen al Rey Luis Undécimo , amenazando á Carlos , Duque 
de Borgoña , que le avr ia trabajado de lejos ^ y de cerca. Y J uve-
nal Oríini, el Favino , y el Autógrafo de un Araldo de Francia, 
añadió , que él la compufo en el dia del bautifmo de Carlos 
fu hijo. Al contrario el Tipotio la atribuye á Caries de Borgoña3 
amenazando z Luis de cerca , y al Emperador de lejos: conct^xo 
verdaderamente atrevido , y por tanto digno de Carlos , llama-
do aís i , íi el Tipotio no lo equivocaífe de un Carlos á otros 
porque el Monieal, San Martani, y el Autor de la Relación 
de losEftados , hacen autor á Carlos , Duque de Orleans, dccla-
randofe al Duque de Borgoña , y a fu facción , implacable ven-
gador de la fangre paterna , añadiendo , que efte hizo una he-
royea Diviia , poniendo en el pecho veinte y qüacro Cavalle-
ros efta formidable fiera , con aquel mote fobre un acate 
Pero ( como dixc } el Jovio Capaci , el Bargagíi, Paladi-
no , y otros muchos , hacen efte aplaufo al Key Luis JDucde' 
c/wo , afirmando , que ella l levóla primera veí en fu vellido 
Militar j fin mote. Pero en las Vanderas , y Monedas la animó 
con el mote EMINUS , E T COMINUS , amenazando abatir 
de cerca las facciones de la Francia con las proprias armas , y traba-
jar de lejos la Italia con el tratado , y con la pluma , haciendo 
de plumas efpinas. Otros finalmente conciiiando dos diferentes 
opiniones, hacen á Carlos dt Orleans, inventor, y á Luis imica-
dorj 
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dor j añadiendo el Paradino , que ertas eran propriamence las 
armas del Bhés, que por herencia avia paííado á Luis: circuní-
tancia importante para la agudeza. También el Autor de las 
Relaciones añade otra circunftancia digna de faberfejy esjque el 
Rey Luis llevó muchos años el Javali coronado^on aquel mote: 
EMINUS , E T COMINUS. Pero defpues déla batalla de R a -
bena , con la qual fe gloriaba de aver purgado la pérdida de 
Carlos Odavo , y de los antecefíbres , cambio aquel mote en 
elle otro: U L T U S AVOS T R O J i E , añadiendo, que l u > -
vali avia echado las efftnas muy lijos 5 y al mifrno tiempo añadien-
do á la fama de que el Real Trono de Francia avia tenido fue 
raices en el fuelo frió de aquellos Héroes ; de fuerte 3 que philo-
fofandofobre ella empreffa y Ce puede primeramente obfervarj, 
que el fgnificado es verdaderamente heroyco i porque como lo 
explica el ya citado Recopilador de losGeroglificos, « rarit 
alabanza' de m Monarca juntar eftos dos dotes , gran valor , jf gran 
confejo, que aun feparados bailan á hacer á qualquiera famo-
fo. 
Comínus j ut pugnat jaculis, atque Eminus , Hyflrix. 
Rex bonus eji Armis , Confiliifque potens. 
Como 11 dixeífe'./Wwc í̂J trabajo con la prudencia, y con la manóle -
10 mas fútilmente lo interpretaron otros, fegun el Paradino:í^«e 
aunque las efpinas del Javali cavfan agudifsimas heridas, no obftan~ 
te tienen virtud para fanar las llagas con la fub/iancia ; á manera 
dé la lanza de Aquiles, que fervia de herir , y medicinar , ¿/ii 
las armas de aquel Rey daban la guerra y / la pax., 
Et vita ex nofiro vulnere , morfque redit, 
Y verdaderamente aquel Rey profefsó el aliviar los oprimidos^ 
y caíligar á los opreflbres. 
Además de e í l o , muchifsimas perfecciones fe pueden for-
mar en el cuerpo de la EmpreíTa , porque la F I G U R A es noble, 
bermofa , curiofa , erudita y y proprio fymholo de la milicia, como 
la deícrive Claudiano ; porque maravillofa , hermofa , y pere-
grina cofa es , ver eíla belicofa fiera llevar el Cimero en la ca-
beza , el terror en el afpe¿io, el fuego en los ojos, y un batallón 
de rizadas flechas fobre el efpinazo , que haciendo de si mifmo 
Saeta , Arco , y Aljaba , trafpaffa al vecino contrario con el 
impulfo , y de lejos efparce una felva de volantes laetas, con. tal 
deílreza , y arte , que ningún praólico Artillero ,ajuílando la 
mira al ojo )mas diedramente pudiera herir en el blanco. Pero 
además de e í l o , a la mttZs'úXohpropriedad del cuerpo fymboli-
co , es tan proporcionado, y vifible , que en qualquiera Rfcudo, 
o pequeño , ó grande, en las Vanderas, en las cubiertas, y en las 
Medallas, con igual hermofura campea , llenando los ojos de 
agrado, y la iraagir^ioa de cfpanto. 
Tcm.II. Ce No 
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No fon menores las perfecciones que fe obfervan en el 
M O T E , porque primeramente eftos dos adverbios E M I N U S , 
E T COMINUS , fin verbo alguno ,forman un agudo Laconif-
mo , que dexa lugar á la imaginación para lo que no dice , y 
nada le queda que decir de lo que el otro imagina : de manera, 
que el mote fin la figura no dice nada jy la figura fin el mote 
ella fin lengua. Además de cfto , el fonido de las palabras es 
harmonioíb por el contrapofito ¡ y tan proporcionado en la quan* 
t i d a d , que lo compartido del cartel agrada á la viña,y al oido, 
Pero es perfección mucho mayor el no fer mote fabricado 
á capricho } fino explicado por nobles Autores ; porque (como 
yo lo creo) fe pudo tomar del libro vigeíimo de Livio , en don-
de de las maravillofas máquinas de Archimedes contra Marce-r 
l o , Conquiftador de Siracufa , habla afsi: Sed ea quoque pany 
e m ú tormentorum apparatuinftrutta erat qu¡? non EMINUS tan-
t um j / ed E T COMINUS tela m'itteret. O también del quarto li-
bro del ilullre Poeta Lucano,reprefentando la batalla en la qual 
Curion fue muerto por los Africanos. 
•Sic undique fepta juventtis, 
COMINUS obliqms, É T refíis EMINUS ha/ttí. 
Ohrwtur'. lo que añade al mote mayor pefo de autoridad , ma-
yor gloria de erudición, mayor maravilla de prompto , y ágil 
€ntend'¡mi¿nto j fiendo menor fatiga el hacer mil motes con el 
proprio ingenio , que hallar uno folo de cláficos Autores , que 
parezca eftudiofamente cfcrito por nolbtros. 
Concluyo , pues , que elle famofo J A V A L I en las infig-
nias de Luis dignamente fue coronado , pudiéndole eila llamar 
EmpreíTa de un Rey jy Reyna de las Empreñas j de tal mane-
ra , que fi atentamente confideraíles íus perfecciones , hallarás, 
que eíla. fola EmpreíTa pudo enfeñar mas de eñe arte , que una 
montaña de libros i pero fuera mucho mas gloriofa , fi a ella 
fe le añadieffe aquella ideal perfección , que diximos fer incon-
feguible : de donde, afsi como nueího Autor de las perfeccio-
nes del Edippo de Sófocles , inveftigó la difinicion de la Trage-
dia ideal» y de ladifinicion,con un regreíío demonlirativo, bol-
vio á defcubrir las imperfecciones del mifmo Edippo : afsi yo 
rae ferviré de las prerrogativas de eíla Empreña , para inveíli-
gar la difinicion de la perfedifsima idea ,Teíervandome el bol-
ver á lo ultimo con la luz del difcurfo á reconocer , fi en él fe 
halla algún defecto ; lo que executaré (como ya tengo dicho) 
con el A N T E O J O D E A R I S T O T E L t ' S , á ver fi ay man. 
chas en el Sol. Relia 3 pl^s > dar la ultima mano > confideran-
do las 
co-
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COMUNES O P I N I O N E S <DE LOS 
Autores cena de la 
E M P R E S S A . 
PRíraeramenCe entre los Autores que yo he leído con el Bargagli (defpues de lo qual, como ya tengo dicho, avien-
do conmigo mifmo formado la idea de efta materia , no he 
querido leer otros) he hallado entre las cofas concordetrente 
decididas, qué fea el A R T E de la Emprejfa j pero no difeernien-
do aun entonces, fi la tal arte proviene de la Rhetorica , ü de 
la Poética : coníideracioij muy importante para derivar precep-
tos de fu fuente. 
I I . gue la Emprejfa fea una S E ñ A L , ó S Y M B O L O , f«-
derezado a paffar nue/iro penfamiento a l animo de otro , reftando 
indecifo, fi eíla feñal pueda fer igualmente genérica , ó efpeci-
íica i compuerta, ó íimplc j vocal, ó vifible: íi para explicarla 
bailen SEñAS fin voz, ó voz fin colores s ó íi un eípiritu fuelto 
pueda arrojar unaEmpreífa á otro efpiritu con el penfamiento 
folo. 
I I I . Que el penfamiento Jign'tficado quiere fer H E R O Y C O , 
de donde la Emprejfa tuvo f u origen , / e/ nombre, quedando aun 
el litigio , íi efte penfamiento quiera fer único , y no multipli-
cado i íi proprio de uno folo ,y no común de muchos j íi la 
EmpreíTa eftá hecha , ó por hacer. También fi mira á un pen-
famiento bélico folamentco fi fe eñiende á un penfamiento 
piadofo , fagáz , amorofo , ridiculo , y jocofo 3 y también a los 
vicios de otro , como á las proprias virtudes. 
I V . Que la Emprejfa fea una manera de fgni f icar la mas f u b -
l i m e , é I N G E N I O S A de todas las maneras fymbolicas j pero no 
viene al propofito qual fea la manera mas fublime , ni en qué 
coníifta el ingenio y Iz qual claridad es obfeurifsima al que la 
bufea.: ni acaban de explicar a fi las maneras de \os GerogliJjcoss 
Revefes, Armas Gentilefcas >y Emblemas > fean de la efpecie de las 
EmpreíTas, eífencialmente, ó accidentalmente diverfas. 
V . Que en la Emprejfa fe bufque figura de algún C U E R P O , 
litigando aun fi fe deba excluir el cuerpo humano, fi el abftrac-
to , fi el quimérico , íi un cuerpo que reprefente loque no tiene 
cuerpo , como un Demonio , Angel, ó Deydad. 
V I . Que el cuerpo contenga S E M E J A N Z A ¡fundada en a l -
guna propriedad , quedando aun el litigio j fi en una propriedad 
creída no fubfiftente; fabulofa , y no verdadera i en potencia, y 
Ce * no 
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¡fio. También fi ella puede repreífcütar¿í/¿«¿i/¿4í/, ÍO»-
, negación , o identidad. 
no en ac 
t w i e d a d 
V I I . ^«e i la Emprejfa fe ha de juntar el M O T E , de fuerte, 
que de lo conexo del mote con la figura , ¡alga todo el Jignificado : no 
conviniendo aun íi lo efcrito fea de fubftancia , ó íolo de hermo-
fura. Lo miímo por lo que mira á la quantidad de las palabras, 
Ír á la claridad de ellas , aun fe eftá queftionando > y quaíí ba-anceando la fombra con la luz. 
V I I I , §>ue la Empreffa fea un Concepto efpiritofo de C U E R -
P O , y A L M A , vencilandofe aun enere ellos qual fea el a lma, 
y qual el cuerpo , qual elfugtto , y qual el objeto , qual Iz mater ia, 
y qual h forma, 
Afsi ván combatiendo entre si aquellos bellos efpirí-
tus , á manera de milicos á cierra ojos, por no aver com-
prehendido el arte de la A G U D E Z A , la qual, aunque contie-
ne muchas efpecies mezcladas , y fundadas no íbbre principios 
demonftrativos, fino figuradamente perfuallbles j y populares, 
y que no tienen efpecies como los números, confunde los inge-
nios mas curiofos, y fútiles. Pero todas ellas dificultades fe 
apartarán aldexarfe ver la perfetfa idea , para la qual á mi me 
baftó el aver lacado de la obfervacion del nombre de la exem~ 
f i a r , / común opinión , efta general noticia: Que la E M P R E S S A 
fea una exprefsion da un Concepto heroyco de nue/iro entendimiento, 
no por propries términos, fino d manera de un fymbolo^parente j por 
lo que conociendo, que la Empreffa es una Metaphora en hechos,/ 
-una Agudex-a ingeniofa y fin leer mas libros, ni pararme en las 
varias opiniones délos Autores , con folas las reglas de la per-
fe¿la Metaphora , y de las mas ingeniólas Agudezas , obferva-
das por nueftro Autor, rae pufe á philofofar íbbre efta mate-
ria , y bufeando con thefes feparadas las perfecciones de la E m -
preífa, de las perfecciones de la Agudeza , reduciendo lo leído, 
no á la claridad, fino á la rhetorica demonftracion j y delpucs 
juntándolo , y fabricado la D I F I N I C I O N de la perfeñifsima 
Empreífa j la qual te pongo delante de los ojos , como Poli-
cleto fu eílatua , en la qual recopiló todas las perfecciones de 
nn cuerpo ideal: no porque todas en un cuerpo verdadero fe 
puedan hallar > pero á fin de que los eüudiofos del arte lepan á 
lo menos conocer las imperfecciones de todos los cuerpos. SeaA 
pues ¿ la primera; 
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THESI FUNDAMENTAL. 
L A TEUFECTJ EWPI^ESSJ ES U N A 
METAPHORA. 
ESto evidentemente te demueflra la difinicion de la M E -T A P H O R A i efto es, (114) figmficar una cofa por medio 
de otra; y no por los proprios términos, como lo tengo di-
cho. S i , pues, el Rey Luis dixeffe: Ta expugnare mu enetni-
goi de cerca , y de lexos 5 feria un hablar proprio, y común: 
pero para fignificar efte concepto , nos mueftra la imagen 
de un J A . V A L I , que pica de cerca, y arroja lexos las eípinas: 
eíla es Metapbord , y eíla es Emprejfa. 
De aqui nace el güilo , que caufan las Empreíías, porque 
el objeto fignificado por proprios términos, no nos enfeña mas 
que á si miímo s pero el fignificado por Metaphora nos enfeña 
a un tiempo dos objetos, el uno dentro del otro : el Rey en el 
Javali : las Armas en las efpinas , el abatir en el punzar , ( i 1 y) 
lo que al humano genio naturalmente defeofo de faber mucho 
lin mucha fatiga, es cofa agradabilifsima. Como con la theori-
ca de nueftro Autor , la qual es la llave de toda la Rhetorica, 
y Poética elocución, abundantemente te lo he demofírado en la 
Metaphora S¡raple,en donde afsi como la Metaphora es la mas 
noble, y aguda entre las palabras fignificantcs? aísi la EropreíTa 
es el mas noble , y agudo modo de fignificar un concepto he-
royco: por lo qual la podremos llamar ton razón Lenguage de 
Héroes» Heroyca, pues, y agudifsima es la Metaphora del Rey 
Luis j no pudiéndole con fymbolo mas vivo reprefentar un 
Rey Guerrero , que con la imagen de efta beHcofa fiera, la que 
Claudiano pintó aísi; 
Militat omne Fer* corpus: vihrataque rauco, 
Terga fragore fonantsftimulii accenfa tubarum* 
• - Jgmina collafis credas configere JigníJ}(S'c\ 
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Quxnto plura 
contineat tan-
to urhunms v i 
detur. 
T H E S I S E G U N D A , 
L J TE(I(FECTISSIMJ EMT^ESSA ES 
una Metáfora de PROPORCION. 
LA M E T A P H O R A D E P R O P O R C I O N eíU fundada en la femejanza de dos fugetos. de genero d'tverfo , por alguna 
fropriedad analógica ,001110 enere Aquiles j y el León, por el va-
lor. Y afsi puedes llamar á Aquiles, León de los Griegos i y al 
León, Aquiles de las Fieras , como lo has vifto al fol. 
h z Metapbora de Atribución eRa íüná&da. en alguna circunf-
tanda unida aifugíio : como la Efpada por la guerra : el in f i ru -
rnento por la obra : la parte por el todo >el abjiraíio por el con-? 
creto j y otras femejances denominaciones, como latamente lo 
he tratado alfbl.300. 
De la una, y de la otraMetaphora fe componen agudifsi-
mas EmpreíTas. E M P R E S S A de Atribución es la pluma junta 
con la Efpada y con el mote E X U T R O Q U E O E S A R , po-
niendo el inñrumento por la excelencia en el eferivir , y en el 
guerrear. Y la J«/?/a^ con el moteCUIQUE SUUM, del Du-
que Guillermo, que es el abftrado por el concreto. 
EmpreíTa de P R O P O R C I O N es el Elefante del Duque 
Manuel Filibcrto, con el mote I N F E S T U S I N F E S T I S , por 
la propriedad de no ofender , fino á quien le ofende. Y el Sol 
del Rey Phelipe Segundo , con el mote : J A M I I X U S T R A -
B I T O M N I A , p o r la propiedad analógica de iluminar al 
mundo , el uno con la luz , y el otro con las viólorias: y ú j a -
valt del Rey Luis , poc la propriedad analógica de herir de le^ 
xos , y de cerca á fus enemigos. 
Aora digo yo , que la Empreffa de P R O P O R C I O N , aña-
de mayor perfección á la Empreffa de A T R I B U C I O N . Por-
que ( n í ) la Metaphora de Proporción es mas perfeótajque qual-
quiera otra AffM/^o^ : (117) fiendo mayor prueba de perfpi-
caz ingenio el obfervar una femejanza entre dos diftantiísimos 
fugetos , que una circunílaacia conjunta al fugeto. Y por con-
fequencia la tal Metaphora es mas agradable , porque enfeña 
cofas mas curiofas, y lleva el entendimiento de un genero á 
otro. 
Y fi á la EmpreíTa de P R O P O R C I O N fe añade la de 
A T R I B U C I O N , ferá tanto mas aguda , pues la Metapho-
ra , que contiene mas figuras > es mas aguda^» (118) como lo 
tengo dicho. Tal es aquella EmpreíTa, que el mifmo Du-
que 
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que Manuel Filiberto levantó fiendo muchacho , en tanto que 
fus fuerzas , pero no fu valor , eftaban oprimidas en poder de 
un gran Rey , pintando fus Armas cubiertas de un Velo , con el 
mote , C O N D U N T U R , NON R E T U N D U N T U R . Ni fal-
tó efta perfección á la Empreífa del Rey Luis, pues ya e.\Java~ 
l i , fiendo la infignia de fu Ducado , era Merapbora de Atr ibu-
juntando la propriedad de herir de cercajyde lexosjy 
afsi fundó fobre la Metaphora de Atrlbucisn , aquella de Propor-
ción , y juntando figura á figura, y luz a luz , redobló la Agu-
deza. 
T/HESI T E R C E R A . 
L J ¿<PE1{FECTISSIMA E U V Q J E S S A 
es Metaphora de Proporción por FOI^MA 
D E ARGUMENTO. 
EN la figura Metaphorica te he defcubierto las tres diferen-cias de la Metaphora de Proporción ; y otras de íimple PA-
L A B R A M E T A P H O R I C A , fabricadas por la primera opera-
ción del entendimiento ; como íi por decir / ra , dixeífes ignis. 
Otra de P R O P O S I C I O N M E T A P H O R I C A , fabricadas mas 
noblemente en la legunda operación del entendimiento j como 
ignis gladio mn eft fodiendus •> por decir , im'Mwí/a «ow eft mjgno~ 
rum i ra . L a ultima de A R G U M E N T O M E T A P H O R I C O , 
fabricada en la íuprema esfera del entendimiento j como á de-
cir :¿^Mrfm cur Saguntum arferit' i Komamrum "tgnern gladio fode-
rat , Y efta es la figura mas noble, y mas aguda; y afsi es la ver-
dadera Agudeza , que toma el nombre de Argumento , como te 
lo he demollrado al folio 5 3. Luego fila psrfedifsima E m -
preífa es una Metaphora perfttiifsima , neceifariamente tendrá 
fuerza de argumento. Y por effo entre los Latinos , la Empref-
fa con mucha propriedad fe llama A R G U M E N T U M , como 
queda dicho. 
Aora para aquellos á quien caufa maravilla que yo quie-
ra reducir el Arte de las EmpreíTas á reglas de Arirtoteles, que 
jamás la conoció , lean todo el (115») Capitulo quarto en el 
tercer Libro de fu Rhetorica, y verán , que elPhilofofo la co-
noció , y nombró mucho mejor que ningún otro, poniendo-
nos delante muchas agudifsimas Empreífas , bien que verbales, 
y fatyricas, fundadas en el A R G U M E N T O D E S E M E J A N -
Z A P R O P O R C I O N A L , llamado por él I M A G E N i nom-
bre pueilopor Plimo á las Empreífas pintadas en losEfcudos 
de 
A r ^ . K h . c . i q 
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Ar. ibi .Trans-
lationes fun t 
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tiones mdigen 
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E t ¿.Rh.C'io. 
Irnago eft t r a f 
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( r z i ) 
'Ar.Voet.c.io. 
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refpondens d i -
xerim quando 
aliquod fecun-
dum ad p r i -
rnum 3 fimili 
ratio neje ha-
het3qua Quar 
i um ad Ter-
t ium. 
de los Héroes : Scutis qualibus apud Trcjam pugnatuin ejFccntint* 
bantur I M A G I N E S . Aqui , pues, ( 1 2 0 ) Ariftoteles entiende 
por Imagen una Adetaphora de Proporción 3 que junta la raf-on de 
fermjanz.ii» Como aquella que él tomó de Androcion : Idrieo es 
femejante ai M A S T I N ; porque el Maf i i n quitada la cadena j es 
mas fiero : é Idrieo defencadenado s es mas infolente. Y aquella de 
Anciílhenes: E l I N C I E N S O no da olor ¡ f i no efl¿ bien molida', 
y Cefifodoto no obra bien ,y* no efia bien batido. Y aquella de De-
moílhenes: La Flebe es femejante al T I M O N D E L A N A V E , 
robu/io pero torcido , porque ella tiene la fuerza buena , pero el juici» 
gajlado. Y las otras que te he dicho al folio y. Aora, pues, 
que cofa falta á eftas imágenes Ariílotelicas para hacer E r a -
prefias f/mbolicas , fino pintarlas ? También de las miímas pa-
labras de aquellos Oradores donde él las t o m ó , puedes tu Ta-
car los motes, eferiviendo fobre n a M a f l i n defencadenado i S M ~ 
V I O R S O L U T U S . Yfobreel Jrtde»/om0/^0,CONTRITUM 
D E L E C T A T . Y fobre el Timón : ROBUS T U M S E D C U R -
V ü M . En donde concluyo , que la perfe¿taEmprcífa es una 
I M A G E N , efto es , un Argumento d fimili, fundado en aque-
lla ( 1 z i ) máxima proporcional: Stcuti fe babet fecundum ad pri~ 
mum j fie Quartum adTertium ; porque aísi como las ESPINAS 
fon las armas del J A V A L I , afsi las A R M A S fon las Efpinas 
de L U I S j correfpondiendoel/egtwíío termino z\ primero 3 y el 
quarto al tercero. 
Con efte A N T E O J O A R I S T O T E L I C O quiero que 
examines todas las Empreífas, para hacer juicio íi ellas fon per-
fectas, ó no : pues jamás ferán perfeótas, íi no puedes concor-
dar los quatro términos debaxo de quatro dichos ,cn efta for-
ma : Afsi como e l j a v a l i punza d : cerca de lexos con las efpinas^ 
afsi Luis vencerá de cerca y y de lexos con las armas, Y ÍI los qua-
tro términos falen limpios, también la Empreña ferá bella , y 
perfeóla i pero fi embrollados , y confufos , la EmpreíTa ferá 
confufa. De donde las Empreífas de fimple A T R I B U C I O N 
no pueden fer perfedifsimas , porque la Metaphora de Atribu-
ción, no teniendo la femejanza , fino la unidad por fundamen-
to , jamás la podrás acomodar en los quatro términos» como 
geométricamente te lo he demoftrado. Y por ti mifmo lo po-
drás experimentar por los antecedentes cxcmplos de las Em~. 
prcffas de Atribución, 
xm 
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T H E SI Q U A R T A . 
E S T E A R G U M E N T O E S 
P O E T I C O . 
EN dos maneras > como enfefia nueftro Autor, ( rzz ) po-demos ufar de la I M A G E N : l a una parangonando un 
objeto con otro , como Lu í i es femejante al J a v a l i : la otra fin-
giendo que un objeto es otro , como Luis es un Java l i . De la 
primera fe forma un argumento proprio , y Oratorio, en eíla 
forma. 
Luis es femejante a l JavAlts porque como el Java l i hiere de cer-
yjr de lexos con las e/pinas, a/si Luis abate de cerca y y de lexos con 
las Armas. 
De la fegunda fe forma un argumento Metaphorico , y 
Poético , en efta otra forma: 
Luis es un J a v a l i . Luego herirá h fus enemigos de cerca j y de 
lexos. 
En Jonde v é s , que la propoficion es una ficciónMeta-
phorica , y por tanto Poética , liendo el fingimiento la eífencia 
de la Poesía j y al contrario , el argumento Oratorio ufa del 
termino comparativo , en el qual no ay propriamente Metapho-
ra , ni ficción. De donde la Metaphora es mas ingeniofa j que 
la imagen ,por cauíade la ficción , y mucho mas agradable al 
oido. ( i M ) Primeramente, porque te enfeña mayor novedad, 
efto es, que una cofa es otra : Defpues porque la imagen te ex-
plica todas las cofas , difiinguiendo la una propriedad de la 
otra ; pero la Metaphora , feñalandote una propriedad , dexa 
que comprehendas las otras con tu entendimiento , como lo 
tengo dicho arriba. 
Digo también 3 que la Empreña es un A R G U M E N T O 
P O E T I C O , porque etta no ufa el termino comparativo ; pero 
poniéndote delante un Javali^quiere que tu entiendas,que aquel 
os el Rey Luis: al modo que ( 1 1 4 ) la pintura quiere hacerte 
*:recr,que lo fingido fea verdaderoj y la Metaphora,qn,e Aquiles 
fea un LconrLoque fe concluye con un paralogifmo de tres afir-
nativas en fegunda figura; ello es , El León es ferom: Aquiks es 
feroz.: luego Aquiles es un León. E l Java l i hiere de lexos , v de cerca: 
afst hace Luis', luego Luis es un J a v a l i . Y efie es aquel paralogif-
mo llamado por nueftro Autor (1 z j ) bella mentira de los Poe-
tas , enfeñados del buen Homero; porque fobre efte paralo-
, gifmo eñá fabricada toda el arte de los Divinos Poeta? , y Pin-
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tores ; y mas pei feólo Poeta , y Pintor es aquel >el qual mejor 
fabe haeer paralogizar, dando por verdadero lo verofímil 5 co-
mo lo dixe , folio 78.Tom.z. 
T H E S I Q U I N T A . 
L A E M f ^ E S S A ES U N COMPUESTO^ 
de CUERPO , y de A L M A . 
TOda palabra , ó dicha , ó efcrita es un SIGNOfen-
fible fignificante un C O N C E P T O I N T E L I G I B L E : en 
la manera que los jugadores ponen una piedra viíible , por fig-
nificar la moneda que no fe vé : De tal manera ,que Iz /ef ia l 
fignificante k t z el C U E R P O de la palabra , ello es, la materia; 
el Concepto fignificado , el A L M A , efto es , la forma. Semejan-
temente la palabra Metaphorica es un compuefto de cuerpo , / 
alma , ello es, de voces propriamente fignificantes ,y de con-: 
cepto impropriamente fignificado. Luego en la Emprcfla »la 
qual es una Metaphora pintada , la figura con la proprhdad figni-
yfrdtwíí1, forman el C U E R P O i la perfona con la proprkáad fignh 
ficada , forman el A L M A . E n efte modo: 
C U E R P O 
Propriamente fig 
nificantCi 





E L J A V A L I 
Vibra las ESPINAS. 
E L R E Y 
. Maneja las ARMAS. 
E n donde la EmpreíTa es un milagroíb compuefto, que tiene el 
alma fuera del cuerpo , teniendo el figr.ificante fcníible en el 
Eícudo ; y el fignificado inteligible en la mente. 
De aqui puedes tu comprehender , que para eíTencia de la 
Emprelía , bafta la figura^ y el concepto , fin mote alguno. T a -
les fueron lasEmprefías de los antiguos Héroes ; porque en 
donde la EmpreíTa tiene cuerpo >y alma , nada falca á la entere-
za del compuefto. 
^5^^ ŜjC*̂  ^jl?^ 
^ • j ^ ĵfc5̂  
T H E -
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T H E S I S E X T A . 
E L C U E H J P O T>E L A V E ^ E C T A 
Emprejfa quierefer VERDADERO, 
y REAL. 
TAmbíen la Metaphora, aunque fea un Poético fingimien-to , buíca (12-7) lo verojimtl , fundado fobre lo naturalj 
porque íi fabricaíTes un íignificado metaphorico fobre un ílg-
nificante quimérico , fabricas lo veroílmil fobre lo inveroíimilj 
y defcubriendome la una ficción con la otra , me gaitas aquel 
paralogifmo de quien hemos hablado. En donde mas volunta-
riamente fe admite de los Rhetoricos efta Metaphora : Adulator 
efí PrínctpumSCOWLUS , que Adulator ejiPr'mdpum S C Y L -
L A : porque el Efcollo es objeto verdadero , y natural j yScyl~ 
la es objeto imaginario , y fabulofo ; y aunque la Metaphora pa-
rezca mas ingeniofa, es mas caprichofa , y demueftra un inge-
nio ligero ,y juvenil j bien que heroyco, y fuerte. Además 
de eño , es cofa mas ingeniofa el hallar femejanza entre obje-
tos verdaderos, que el fingirla fobre objetos fabricados á ca-
pricho. Porque lo verdadero limita las fuerzas del entendi-
miento > ( i 2 S ) y lo fingido es cofa ilimitada, e infinita : pu-
diendofc cada uno fácilmente acomodar á fu taletíto. De don-
de mas fácil cofa es (dice nueftro Autor) ( i z ^ ) fingir Apólo-
gos , que obfervar femejanzas verdaderas entre los aótos hu-
manos. 
Excluyo, pues, de la perfeótifsima Empreífa todo cuerpo 
Q U I M E R I C O , y C A P R I C H O S O ; no porque de ellos no 
fe pueden fundar fignificados agudifsimos, e ingeniofos, si por-
que el fundamento es inverofimil, y ligero. De donde Virgilio 
con juicio grandifsimo en la Cimera, ó Morrión del Rey Lati-
no , nos hizo ver por divifa el So/ , que es un cuerpo natural: 
y en aquel de Turno, mancebo bizarro , una Shiimsra . de don-
de tomaron fu nombre los cuerpos quiméricos. Además de cf-
to, fon expelidos todos los cuerpos F A N T A S T I C A M E N T E 
A G R E G A D O S , aunque cada uno por si fea real. Como el 
Cangrejo) que tiene la Luna entre las piernas , con el Mote F A-
T I S A G O R , de la Anguillara. Y todos los cuerpos I N V I S I -
B L E S , echos por fola la fuerza del entendimiento , los vientos 
reprefcntados con cara humana foplando i y el Sol en feme¡anx.a 
de Cochero del Rey Philipo. Además de eño , las I M A G E N E S 
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enim fie am~ 
plificatio j i t . 
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Ar.z.Kh. c . j . 
Cum diffíale 
j i t res preté-
ritas Jimiles 
invenir e: Apó-
logos f a c i l l i -
rnurn efl fin-
gere. 
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Carlos Archiduque de Auílria , y otras itTnagenes3 ó halladas,© 
fabulofas. Porque todas denotan una pobreza de ingenio , que 
recurre á las ficciones; por no hallar íemcjanzas naturales en-
tre los verdaderos cuerpos. 
Perfe&a mas que todas eílas ferá la Empreífa del Rey 
Luis , porque aviendo el podido fignificar aquel fu concep-
to , repreíentandote alguna de las figuras fabulofas Stinfalidisy 
mugeres volantes, que hieren de cerca , y de lexos , arro-
jando de las alas faetas de hierro i no obftante juzgó por me-
jor reprefentarte un cuerpo natural, efto es, un Java l l arrojan-
do fus efpinas por todas partes. 
Y li me preguntafles fi con alabanza fe puede ufar de 
aquellos cuerpos, 6 proprtedades, las quales , aunque poco ver-
daderas , eftán recibidas como tales de la fama popular , como 
el Fhenix > que renace de fus cenizas: el Girasdly que fe buelve al 
' Sol: el Pelicanoy que con la propria fangre da vida á fus hi)os: 
el canto del Cifne moribundo : la Salamandra , y la. piedra del D i a * 
^ « r e , invencible en las llamas: todas cofas famofas , pero fa-
bulofas , de donde muchas Emprelías fabricadas confíguieron 
grandes aplaufos. Reíponderé lo que refpondio nueítro Autor 
(^3°) (i?o)cercade los fugetos de las tiagedias verdaderamente fal-
¿r , foe t .c ,z i . £os ^ pero fallamente recibidos por verdaderos : A principio ejuf-
modi Fabulg contexende non erant, fed fi femel conJiitut<e f t n t , 5?* 
i ta recepta: eas admit t i , quamvis abfurdas probabilius er i t: feñalan-
do con aquel comparativo probabilius, que él las juzga mejores 
entre las malas y pero malas entre las mejores. 
T H E S I SEPTIMA. 
E L CUE<%pO <DE L A PE^FECTíS-
Jma Empreífa debe fer NOBLEj 
y BELLO. 
LA Verfetfa Emprejfa es una Perfetfa Metaphcra : luego ella fe debe tomar de objetos nobles, y bellos, porque entre las 
Metaphoras , aquellas fon mas recomendadas pornueftroAu-
• tor, que te traen á la memoria un objeto hermofo , y mas agra-
dable á la vifta , á los o í d o s , y á los otros fentidos, ü de mas 
noble , y perfeóta virtud dotado. De donde mas bella Meta-
phoraferá, dice el Autorj Aurora R O S E A , que PURPURHA: 
porque aunque la una^ la otra te repreiente un objeto del mif-
mo genero, cfto es,el color bermejo; no obftante la voz P U R -
P U R E A , te pone delante una fangre corrupta de UÍJ viliísi-
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íMo gufano i pero R O S E A ce hace ver el mas bello , y agrada-
ble objeto , que los ojos puedan defear. Lo milmo digo de la 
N O B L E Z A j y afsi Homero por explicar el furor de Aquiles 
contra fus enemigos , mucho mejor le llamó León , que Vivorai 
porque aunque el uno , y otro vocablo te repreíenten una fu-
riofa fiera , no obftante el León es un objeto mas noble , y per-
fecto 3 añadiendofe á ello , que afsi como la Empreífa es una 
exprefñon de Concepto heroyco , afsi explicaría un vilifsimo animo 
aquel qüe fe explicafíe con comparaciones baxas , é innobles, 
como las que usó Dantes , con razón vituperado por los bue-
nos Autores; y principalmente proponiendofe en las Empref-
fas Conceptos honrólos, y de alabanza. Racional cofa (dice 
nueftro Autor) ( t j i ) es, que las Metaphoras de alabanza fean 
derivadas de los mas nobles; y las vituperativas , de los mas in-
nobles objetos, que pertenecen ala mifma Cathegoria , en don-
de alabando á un hombre doólo , puedes tu llamarle T H E A -
T R O de las Mufas i y burlándole: E S T A B L O de las M u f i s ; 
ííendo el uno , y el otro vocablo del genero de lugar i pero el 
uno de los mejores , y el otro de los peores. 
Rechazo cambien de la perfeóla Emprefía todos aquellos 
cuerpos, que aunque dotados de alguna propriedad ingeniofa-
mente íignificante }fon no obñante innobles, y viles , como la 
Cubaj(\\XQ rebienta por las llamas que encierra,de FranciíoCibo3 
con el mote : D E BUENO A M E J O R . Y el Buey tras del Arado, 
yelCarrodelPanuino, conel mote: A D U T R U M Q U E P A -
ÍRATUS, Porque aunque los fígnificados fean nobles; no obf-
tante porque el cuerpo de la emprefía fe toma de laperfona que 
la expone , convendría , que el Cavallero dixeííe : Y O SOY^ 
UNA C U B A i y el otro : Y O SOY UN B U E Y . 
Rept uebo además de efío aquellos cuerpos, que aunque 
nobles, j bellos 3 tienen algún nombre , que fuena mal entre el 
Pueblo. Noble cuerpo de Emprefía es aquella Maquina , con la 
qual en el Mar fe fixan los maderos agudos , levantada por E m -
preíía de Andrés Andreuci , con el mote PIRMIUS, Pero 
porque ella Maquina entre los Architedtos Italianos fe llama 
con un vocablo poco honeito elBecco , del nombre folo recibe 
mancha. 
Debenfe defpues rechazar generalmente todos aquellos 
cuerpos , que aunque nobles de nombre , y de figura , pueden á 
un fútil ingenio fubminifírar alguna efpecie de íinieílra memo-
ria. Afsi Hypolito Perufini, domeñico del Papa julio Segun-
do , por confefíarfe obligado á los beneficios de íu amo , alzó 
por Emprefía las nobiliísimas Armas de aquel Pontífice r^eílo 
es , la Encina , con el mote : U M B R A M , A T Q U E S A L U -
LTEM i agudamente aludiendo á las Encinas del Siglo de Oro. 
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Pero los maliciólos Corteíanos lo interpretaron en otro fentido, 
motejándole de cernedor de bellotas. 
Es muy cierto , que también los ingenios grandes, y jo-
coíbs , con cuidadolo elludio han executado fus Empreífas, no 
íolo jocofas, fino también serias , con innobles cuerpos , ufan-
do del privilegio, que (como dixe á fol. y 8. Tom. 2 . ) fue con-
cedido por nueiko Autor (» 3 z) á bellos ingenios , de poder al-
guna vez tomar los vicios rhetoricos por virtud , pecando con 
arte contra la mifma arte, como los Pintores en fus difeños. 
Aísi ios Académicos de la Zuca , y de la Cruíca , agradando en 
las EmpreíTas , como en los nombres , pintaron aquellos la C * -
Ubaz.a con la mano de Mortero , y ellos el Cedaz.0 de la Arina* 
íignificando penfamientos nobles con innobles maquinas. Y 
aquellos nobles mal contentos en Fiandes, por íignificar al 
mundo ,que ellos no tomaban las armas por maldad , fino por-
que no podian fubfillir , tomaron nombres de Scrochi M O A -
T R E R O S , y por empreffa el Zurrón IzOrtera de los mendi-
gos , con el mote; F I E L E S FINOS A L Z U R R O N . Pero de 
ellas licencias trataremos mas abaxo > fiendo claro, que las im-
perfecciones, ó voluntarias, ó involuntarias, no convienen bien 
a la perfecta idea que fe bufea. 
Perfeólifsima, pues , para efte capitulo ferá la j5ropueíla 
empreífa del J a v a l i , efparciendo por todas partes fus faetas: 
cuerpo tan noble , y bello , que parece adornado, y armado 
de la naturaleza , para terror, y delicia de los que le miran » de 
donde Claudianograciofamente áfu acoílumbrado. 
Hanc tamen exiguam miro natura tueri 
jPrtefidio ¿Ugnataferam. Stat cor por e toto 
Sylva m'inax , jaculif^ue rigens in prteHa crefeit 
F i t furata feges, V c . 
T H E -
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THESI OCTAVA. 
LOS CUEROS NATURALES E N L A 
ferfeHifsima emprejpi fe prefieren a los 
Artificiales. 
Clrcunfcripca toda otra conííderacion , generalmente digo: el cuerpo N A T U R A L , tanto es mas noble que el Arte-
fa t fo j quanto la naturaleza es mas noble que el arte; fiendo 
aquella una obra de la mente Divina , y eíta de la humana; 
aquella maeñra , erta imitadora ; y principalmente íi el cuerp0 
fueíTe uaa obra mecánica : porque afsi como el arte mecánica es 
innoble , aísi convendria menos á un héroe el compararfe la 
fortaleza á un yunque entre los martillos , que á un León en-
tre las efpadas. Además de elio j afsi como las colas naturales 
fon eternas , y las artificiales temporales, afsi la femejanza con 
los objetos naturales parecerá quafi fatal, y divina. Finalmen-
te las Metaphoras facadas de las cofas naturales parecen mas na-
turales. De las cofas artif iciales , mas artificiofas ; aquellas mas 
veroíímiles, ellas mas afedadasj en donde nueftro Autor, (< 3 j ) 
por exemplo de las Metaphoras f r i a s , ello es , inverofiriiiles , nos 
hace memoria de aquellas dos de Alcidamantes, que la Philofo-
fia fea la trincheray y izfojfia de las leyes; y la Odiíf^ de Home-
ro íea un efpejo de la vida humana: que lí entre los exemplos de 
las imágenes pufo (como he dicho) el Timón de la Nave , tam-
bién he dicho , que lo pufo por vituperar el genio de la plebe, 
robufto , pero torcido , debiéndole facar la Metaphora de las 
cofas mas innobles para vituperar , y de las mas nobles para ala-
bar. 
De donde en los Efcudos de los antiquifsimos Héroes, 
que fueron los primeros originales de las Emprefías 3 verás pin-
tados cuerpos naturales y no artificiales. E l Aguila fue Emprefladel 
Reyjupicer contra los rebeldesjpaífada defpues á la familiaCad-
mea en Tebas, en la Ecea , en Achenas , y en aquella de Eneas 
en la Frigia , y por él paífada á los Latinos. E l León fue Era-
prefla de Agamenón, (como queda dicho) E l Rayo fue EmpreíTa 
deCloaces,Rey de los Scitas , hijo de Júpiter, imitado defpues 
de los Romanos. Pindaro dice , que Aníiaro en la expedición 
Tebana , tenia el Dragón en el Elcudo. Eílatio , que Capaneo 
traía la Hydra : y Pomedonte traia el T i fón , que bomitaba fuego 
«de la boca. Polinife la Sfinge, Ulifes el Deifin* L a EmpreíTa de 
Pa-
033) 
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Palas fue la Nottolas 6 Lechuza, fymbolode las no^urnas Vigi-
lias ,en donde la ciencia fe adquiere , mudada defpues con la 
mollera de Medufa , que fue un mudar la Metaphora de Propor-
ción en aquella de Atribución. Todos los Cavalleros Argonau-
tas llevaban en el Eícudo varias imágenes naturales¡quú de P lan-
ta , qual de Dragón , qual de Marino Menftruo , y qual de Fiera 
Salvage y vivamente pintadas con la pluma de Valerio Flacco, 
el qual cantó aquella guerra baxo el pacifico laurel de Domicia-
no, 
Perfeólifsima EmpreíTa ,pues, fe debe reputar efta del Rey 
Luis j que nos hace ver por nobilifsimo cuerpo natural e l j a v a l t 
armado de si miímo , y arrojando del arco del efpinazo íus en-
carnad-as faetas contra los enemigos. 
Todo efto fe ha dicho generalmente , porque como la 
EmpreíTa ideal pide muchas perfecciones, puede fuceder algu-
na vez, que fi el cuerpo N A T U R A L vence al A R T I F I C I A L 
en una perfección, fea vencido en otra : de fuerte , que íi un 
cuerpo artificial fueíTe excedido en la nobleza , excederá acafo 
en la maravilla , é ingenio. 
Aora dirás tu : fi los cuerpos naturales fon mas dignos de 
la perfecta EmpreíTa , porque fon mas nobles, ya no fe puede 
difputar , fi la perfefta Emprefla reciba el cuerpo H U M A N O , 
íendo elle el mas noble de todos los cuerpos. Sea, pues, la 
T H E S I N O N A . 
L J TE^FECTISSIMJ E U T ^ E S S A 
7io admite el 






ferebat j qu * 
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fueros inun-
pmt3 V e , 
TOdos aquellos que no favorecen en las EmpreíTas al cuer-po humano , traen elta razón , que entre hombre,y hombre 
noay S E M E J A N Z A , fino I D E N T I D A D . Erta proporción 
aísi indiftiota,no es verdadera , pudiendofe entre hombre, y 
hombre fundar Metaphoras , é imágenes agudifsimas de feme-
janza proporcional. Tal es aquella de Democrates, contada 
por nueñro Autor ( 1 3 4 ) entre las agudas imágenes : Los Orado-
res fon femyantes a las Amas j porque e/las engullendo t i bocado^ 
dan la [al iba a fus niños\y aquellos temando buen eftipendio,dan po-
ca uti l idad a la Republica.Y aquella otra de Periclcs:Lo/ Samic fex 
fon femejantes d los muchachos, que toman el pan llorando ; porque 
recibiendo 4eÍQ$ ^Uhenienfcs grandes vituallas, fiempre fe que-
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yaban de la perdida libertad. Y aquella de Teodamantes: ^r, /;/-
damo es ta l en el govierno político , quzl Euxeno en la Getmetria) por-
que el uno , y el otro en íü empleo prefurae mucho , y no fabe 
nada. Por efio nueftro Autor , commutando los términos pro-
porcionales , llama á Euxeno, Archidamo Geométrico , y á A r -
chidamo , un Euxeno Político. También enere las famolas E m -
prefías muchas fe vén fundadas en femejantes Metaphoras en-
ere hombre , / hombre , como el Athlante , que fobftenia el Citloy 
de Guido Bendvogli > con el mote M A j U S OPUS, fígnifican-
do fu ardua empreíTa de fobílener la Patria que fe arruinaba; 
y el Peregrino del Cavallero Goito , con el mote : E T G A T E -
R A , por decir , que él eftaba fuera del corazón de fu muger. 
Concedo , pues , que fe pueden componer Empreífas agu-
difsimas , y nobilifsimas dé los cuerpos /;WWÍÍ«O/j trayendo las 
propriedades de un genero á otro , como de las acciones ^/y?-
cas á las morales; pero con todo eífo digo , que no fe puede 
componer aquella perfeítifsima, é ideal Empreña que aqui buf-
camos s y ello principalmente por dos razones : la una es, que 
aunque las propriedades fean de genero diferentes, no obílante 
el fugeto es de la raifma eípecie : de donde , como hemos di-
cho en la primera Theíí 5 mayor fuerza de ingenio fe requiere 
para hallar femejanza entre objetos mas diftantes, como entre 
hombre , y planta , que entre hombre y y hombre : L a otra , y prin-
cipal razón depende de las dos Theíis íiguientes, 
THESl DECIMA. 
E L CUFICO m L A T E ^ E C T I S S I M A 
Emprejjk debe fer 
M Í R A B L E . 
DE -las Metaphoras, unas fon füperficiales, y otras M I R A -B L E S ; las füperficiales tienen fentido llano,y á quaiquiera 
perfona facilifsimo ; las mirables tienen fentido recóndito, y 
erudito ; y afsi el que efeucha fe alegra de penetrarlo 9 como 
hemos dióho á folio 41, 
Superfiiiales fe pueden llamar aquellos cuerpos de E m -
preíTa , en donde la propriedad es tan llana , que un trivial in-
genio pueda dar razón ,como el hacha, que al Sol claro pierde 
la luz , con el mote : L U M I N E V l C T U S de Matheo Jufíinia-
no , y la Linterna cerrada de Mutio Matheo , con el mote: A R -
Tom. I I , Ee D E T 




D E T NON L U C E r T . Dé las quales Empreffas, aunque elílg-
nificado fea agudo , no obftance la propriedad fignificante es 
manifiefta á qualquiera que no es ciego, 
A l contrario , M 1 R A B L E S fon aquellas en donde la figu* 
ra j ó la propriedad , íaliendo de las ordinarias leyes de la na-
turaleza , cieñen el animo algo fufpenfo %y maravillado, como 
la Aguja de los Navegantes, que como íi cuvieífe ojos, por si 
mifma fe buelve á la fola Eftrella Polar, con el mote: A N I N -
G U N A O T R A , de Don Garcia de Toledo j y la/ewa Lotot, 
que naciendo de noche en las aguas del Rio Eufrates , falien-
do elSol j levanta la cabeza, y almedio dia fe pone derecha en 
pies y trafmontandofe el Planeta, fe trafmonta ella en fus aguas, 
y fe efconde. De efta yerva hizo fu EmpreíTa el Cardenal Ma-
drucci,con el mote: E M E R G O L U C E N T E S O L E j y otras 
muchas figuras , y propricdades eílupendas de Fuentes , Meteo-
ros > Plantas, y Animales y facadas de nueñro Autor ( 15 de 
Plinio , delMaggiolo, y tantas hechuras artificiofas de Mathema-
ticos , y Architeótos , como te dexo dicho en la agudeza de la 
naturaleza, y del ingenio. 
Pcrfe&a , pues , íerá la EmpreíTa del Rey Luis , que te re-
prefenca un cuerpo admirable por la figura , que parece un vivo, 
y volante arfenal; pero mas admirable por la propriedad ef-
crita de Claudiano. 
Additur armis 
Calliditas, parcufque fui timor , 'traque nunquam 
Prodiga Teborum^ cauté contenía mina» i , 
Nec nifi fervand<e jafius impenderé vit<e. 
Error aheft , certum folertia dejiinat iflum) 
Nil /patio fállente modum ¡fervatque tenorem 
Muta cutis , doliique regit conamina vifus, 
Quid labor humanus tantum ratione fagaci 
Proficifi Ve. 
De fuerte , que fi vieffes t l javal i vivo manejar con tanto arte 
aquellas tan horribles armas , quedarías acólito , y defmayado. 
T H E -
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THESI UNDECIMA. 
E L CUERPO D E L A TEliFECTlSSIMA 
EmpreJJa debe fer NUEVO, pero 
CONOCIBLE. 
ESTAS dos perfecciones, quafi repugnantes entre si , bufca en la Mecaphora nuéftro Autor: (M<S) quiere que fea w«e-
v a y porque de la novedad nace la maravilla , y de la maravilla 
el gufto , como lo experimentas quanuo aprendes alguna nueva 
erudición. Por otra parte quiere que fea clara , y por efta ra-
zón cuenta la ohfcuridad como cofa fria«n la Metaphora. 
En el primer genero, pues , eftán incluidos todos los cuer-
pos de Emprefa , que aunque nobles , poniéndote delante de la 
vifta todo el objeto , no te enfeñan nada de peregrino , como 
el cuerpo humano , el Fabo , el C avallo , el So l , el Ría y la Fuente y 
la Encina , un Efcollo , un Monte , ere. ó verdaderamente aque -
líos , que aunque raros para nofotros , fe vén no obftante fre-
quentemente pintados en lasEmpreffas, y en las Armas, como 
Leones, Aguilas, Rios , Palmas , &c. bien que íi la proprie-
dad fuefle maravillofa , fupliria efte defeóto , pudiéndole hacer 
nuevas obfervaciones en cuerpos no nuevos. Lo mifmo digo 
yo de algunas propriedades mirables , íiempre decantadas , y 
vulgares , como el renacer en las llamas del Fénix , el atraer el 
hierro , y mirar fu eftrella la Piedra Imán i y principalmente lí 
aquel cuerpo , y aquella propriedad huvieífe íido ya preocupa-
da por otros ingenios , como la Fénix por el Giolito , del Con-
de de la Trinidad, y del Cardenal Chriftoval Madruci j y la ya 
mencionada Flor Lotos por Luis Madruci, con el mote: E M E R -
G O L U C E N T E S O L E 5 y de Don Ferrante Carrafa , con el 
moté : S I C D I V A L U X M I H I . De fuerte, que eftos cuer-
pos , bien que admirables, tomando la novedad, pierden la ma-
ravilla , y con efta el precio i (,i 3 7) y como la Metaphora, afsi 
la empreífa , como partes mas ingeniofas, no fe pueden bufear 
fuera del propfio ingenio. 
En el otro genero fon iroperfeftos aquellos cuerpos , que 
por fer muy nuevos, fon obfeuros. Y qué gü i lo , ó enfeñanza 
hallarás tu en la imagen de un objeto que no conoces? ( 1 3 8 ) 
tal es la mifma Flor Lotos ,1a qual pintada en un Efcudo pudie-
ra fer conocida de los habitadores del Eufrates, pero no por 
nofotros j y por efta razón los mifmos Autores no faben como 
' ' Ee i pin-
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pintarla ; y por eíTo en las Emprcffas de ios hombres íluílres la 
pintan como campanilla ; y en las Empreífas de los Arroyos , a 
manera de una larga efpiga ; y en el Matiolo , á manera de una 
í̂ rana de Laurel. L o mifmo digo de otros cuerpos, ó mixtos , o 
Plantas, o Animales ultramarinos, íi del nuevo mundo , dota-
dos verdaderamente de maravillofas qualidades 5 pero tan def-
conocidas á noíbtros , que fuera neceíTario eftuviefíe el Autor 
ílempre prefetite para explicarlo. 
Gran aplaufo j pues, merece la ÉmpreíTa del Rey Luis , 
que juntando maravillofamente la una perfección con la otra, 
reprefenta un cuerpo ', que aunque fucfle nuevo por un ingenio 
no totalmente nuevo , podria reconocerfe por lo que ella es: 
de fuerte , que quafi á un tiempo ios ojos ven , el entendimien-
to enciende , y el animo fe goza , conociendo la forma , defpues 
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THE SI DUODECIMA. 
L A '?%pfq{IE!DAT) <DE L A f E ^ E C - . 
ti/sima Emprefía debe fer 
APARENTE , Y ACTUOSA. 
ENtre las Mecaphoras, aquellas fon reputadas perfedifsimas por nueftro Autor j ( * ) que fe juntan con laHipodpoíi, 
poniéndote delante de los ojos alguna acción viva , como he 
difcurmio ; pues el decir : Homo Q U A D R . A T Ü S , eño 
es , perfefíus y es bellifsima Metaphora , dice ei Autor , (1 ? 9) 
pero muerta , y fin acción^ Pero el decir: Ha/ía V O L Á B A T , 
te pone delante de los o)os un a¿lo vivadfsimo : luego entre iias 
Empreífas, aquellas fon mas perteitas, que te hacen ver lapro-
priedad, no en potencia , fino en acto , juntando la Hspotipoíl 
á la Metaphora d? Proporción. Por gerogltíko de la vigilancia , 
bafta pintar la caheza de la Ciguefia j pero para hacer EmpreíTa 
conviene pintarla en pie , con una pierna levantada , empuñan-
do una piedra, al modo que Alexandro tenia en la mano la pala 
para eliár defpierto. En la Medalla de Domiciano. bailó un 
León con el mote; I M P & R A T O R I j pero para hacer Empref-
fa ) es neceíTario reprelentar un Leo» furibundo , en a¿lo de ano-
jarie contra las elpadas , como fi dixeffe : P E R T E L A » P E R 
H ü S T E S . , 
E i h perfección procuro el Rey Luis en fajavah, pintán-
dolo 
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dolo en adío de arrojar de fus lomos aquellas mortiferas faetas: 
Se Pharetraifefe jacu lo , fe fe utitur Arcu, 
THESI DECIMATERCIA. 
L J <P<IipTIE<Dj<D <DE L A fEQtfEC^ 
tifsima Emprejfa quiere fer 
SINGULAR. 
LOS Argumentos de femejanza fe pueden facar de qiíal* quiera propriedad , ó genérica , ó efpeciftca , ó individual. 
E l levantarfe en altores propriedad G E N E R I C A de todos los 
Pájaros. E l probar fus b'tjos al So/, es propriedad E S P E C I F I C A 
de todas las Aguilas. E l renacer en las l lamas , es propriedad in-
dividual de fola la Phenix. Aora nueftro Autor (140) alaba en 
los Argumentos, y en los Epiteótos, las propriedades mas rw-
dividualesy y menos comunes. Por efta razón, el llamar á Aqui-
les hombre hrabo , 6 Stmi-Dios , ó Héroe de la ExpeatiionTrojana; 
ellas (dice el Autor) O41) fon circunítancias comunes á otros 
Campeones. Pero el llamarlo Vencedor de Hefíor y el mas fuerte 
de los Trojanes , y matador del Cífne, Cavallero inmortal 5 eílas fon 
las circunllancias mas proprias de lelo Aquiles. ^ 
Luego íí la Empreífa es un argumento de femejanza, tan-
to mas perfeóta ferá la íemejanza , quanco la circunrtanciaiea 
mas individual. A l contrario, fi la figura nos reprelenta un in-
dividuo único en el mundo, necia ieria ia circuníhncia de una 
propriedad genérica ; como h tu pintaífes al Phenix bolandó en 
alto, con el mote : D E S P I C I T I M A , que no es circunllan-
cia propria del Phenix , fino común al Aguila, y á la Cigüeña. 
De la miíma manera , (i la figura es efpeciftca , mal le conviene 
la propriedad ¿ewewí?; como el CWnr en el horno de Tholo-
m é o , con el mote , PERFICITüR í porque el perficionarfe 
en el horno , conviene también al oro , como en la Empreífa 
de Franciíco Gonzaga. 
Perfe¿hfsima, pues j ferá la Empreífa , en donde fe repre-
fenta una^íga^ individual y y alguna circun/ianciafuya preprifsi-
ma 3 como el renacer éntrelas llamas , que conviene folo al Phe-
nix E l no tomar lux. pregada , que conviene folo al Sol entre los 
Planetas. E l no tranfmmtar de nueftro Orixcnte 3 conviene folo a 
la Urfa Polar, E l m.confenlir oiro ginete y que a f u amo y falo z \ 
Cavallo Bucéfalo. E l encender las hachas apagadas, á la fuente 
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Es verdad , que alguna vez una propriedad genérica mejor 
concuerda á un individuo efpeclfíco y que á otro , á caufa de al-
guna rellriccion en el nombre, en el lugar , cfício , ó otra feme-
jante circun/lancia, Afsi la continuada fragrancia , aunque con-
venga á muchas frutas facadas de la planta , pero con mayor 
ííngularidad fue apropriada al Membri l lo , con el mote *• F R A -
G R A N T I A D U R A T : aludiendo alfobrenombre de aquel fa-
mofo Capitán ,y á las Armas de fu patria. Y aunque el ani-
darfe en la Encina convenga a muchos Fajaros , no obftante 
elfo , le es mas íingular al Aguila del Conde Antonio Landria-
n i : porque el Aguila era fu Arma gentilefca i y la Encina era la 
Arma del Duque de Urbino , fu fuegro , al qual alude , con el 
mote : R E Q U I E S T U T I S S I M A . Afsi, pues , aunque el herií 
de cerca , y de lexos fea circunftancia general á muchos fuge-
tos naturales , y artefactos , como queda dicho ; con todo eífo 
fe hace mas individual al Hiftrice del Rey, por fer las Armas de 
fu Ducado. 
THESIDECIMAQUARTA. 
E L CUE<%PO <DE L A <PE1(FECTIS^ 
fimo, Emprejfa debe fer F A C I L 
A REPRESENTARSE. 
TOda palabra y cpxe fe efcrive , debe fer (141) cfcrita de fuerte, que fe pueda leer. Toda Metapbera { 1 ^ ' ) pide 
un lenguage , que fe entienda. Luego toda EmpreíTa j que fe 
prefenta al publico , debe rcprefentarfe de modo , que, ó ef-
culpida , ó pintada, ó delineada en lienx.o , en madera , en mar-
mol ¡ tn plata y ca papel > eñznáo dibujada fobre la pared con 
carbón , fe pueda reconocer por lo que ella es ; y los ojos , fin 
preguntar á otros, que á si mifmos , afirmen e/ta tal cofa, Eíla 
imperfección tienen las Armas de las Familias, que confiílen 
en Caras , y Varas de fimples colores ; y afsi , dibujadas en los 
marmoles, no fe fabc fifon blancas , ó bermejas. Imperfeta, 
pues , ferá por efta razón la Luna eclip/ada de Pedro Strozzi; 
porque fi la eftampaífes en plata , no fabrás fi es blanca, ó ne-
gra. 
E l Hi/irice del Rey Luis tiene efta perfección j porque en 
qualquiera materia, que fe ponga, no teniendo necefsidad 
de colores, fiempre reprefenta un H i j i r i c e , que defpide fac-
tas. 
T H E . 
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THESI DECIMAQUINTA. 
E L CUEItVO D E L A VEViFECTIS-
Jima Emprejfa/era PROPORCIONADO 
AL ESPACIO. 
ASil como cnlz elocución verbal nos viene (144) recomen-dada la P R O P O R C I O N de las palabras al íugeto 5 afsi 
en la elocución ffmbolica Ce debe güavó&v la proporción de la fi-
gura al efpacio. Muchos cuerpos de Empreñas fon agudiísi-
mos: pero fi los pintan en efpacio grande,ferán muy pequeños; 
y fi en pequeño, ferán muy grandes: el uno, y el otro repugna 
al decoro, porque repugna á lo verofimil. Pero qual lera, 
pues, (dirás tu) efta medida? Refpondo, que efta medida debe 
tomarfe de la original patria de la Empreíra,como lo es el Efcu-
da, de donde la Empreffa contraxo el nombre. De donde afsi 
como la Emblema fe pinta en una tabla quadrada: afsi la E m -
fre j fa fe pinta en un Eícudo , porque la Emblema es un orna-
mento de Iasy^/<í;,de h s p u e r t a t i d e las pandes :1a. Emprejfa 
en un ornamento proprio del£/¿Wo,y del Efcudo fe paíía al 
Mor r i ón , á la Cota de malla , á las Vandera i , á la Medalla , al 
Sello , perteneciendo á los Emblemas , no menos que d las Ar-
mas de las Familias, Proporcionada, pues, llamo yo aquella fi-
gura , que dentro del gyro del Eícudo bélico podria por origi-
nal naturalmente caber : al modo que las pinturas al natural, 
porque fon mas verofimiles, fon mas perfe¿ías. Yafsi , (145) fi 
pintaífes al natural dentro del Efcudo el Monte Olímpico del 
Duque Oólavio, feria may grande : la Mofea de Efpartano, fe-
ria muy pequeña. Además de que los pequeños objetos repre-
fentados en efpacio angofto , confunden fu miíma forma. De 
donde íi en un fello fe efculpielfe la Ruda en la boca de la Mof-
ea de Don Francifco de Mediéis , no podrías conocer fi era 
Ruda, ó Pimpinela Aquella , pues , ferá quantidad propor-
cionada, que fácilmente , y del todo , íe conoce con la villa. 
Llamo yo, pues ¡proporcionado aquel cuerpo, que campea 
en el Efcudo con bella fimetria , y agradable á los que lo mi-
ran. De fuerte, que fi la figura es una fola , efté en el centro 
del Efcudo, llenando los lados con bella proporción, como la 
Phenix del Cielito ; y fi ella es doblada entre ambos lados , de-
ben eftár igualmente diñantes del centio , como las dos Colum-
nas de Carlos Quinto , igualando de aquí , y de ^lli con la ta-
bla, d? fuerte que la villa quede fatisfecha. 
PrcV 
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Proporcionado, pues, debe llamarfe tXB'iftr'tce del Rey 
Luis, porque la natural grandeza, con las efpinas que él arroja, 
á modo de púas ,derde el cenrro á las circunferencias , llena 
con cal fimetria , hermofura , y pompa todo el eípacio d¿l Ef -
cudo , que la vií^a de los que la miran , no hallando de mas , ni 
de menos , queda enteramente facisfecha. Por efta razón, aquel 
Hiñrice primeramente explicado en el Efcudo , como en lugar 
natural , y de alli pafíando á mil diferentes maneras , ventilada 
en las Vanderas, bordado en los Repofíeros, acuñado en las A/o-
nedas, burilado por divifa Cavallerefca en una Perla , guardó 
ííempre fu forma , íiempre varia, y fiempre hermofa, 
THESI DECIMASEXTA. 
E L C U E ^ O ©£ L A (PE^FECTIS-
fima Emprejfa pule la UNIDAD 
de la figura. 
LA u n a , y c a í i la única perfección de la Metaphora es la brevedad , (146) porque dentro de una fola palabra te re-
prefenta muchos objetos. Perfeólifsiraa , pues, y milagrofa es 
aquella Empreña, que con una fola figura enteramente figniíica 
un heroyco,y profundo entimema.Tal es éntrelos cuerpos arti-
ficiales el Relox de Campana , con el mote ; S E C U M M U L T A 
PRIUS,que con fola una figura llena el Efcudo,y funda- un argu-
mento deJfemejanza:Pero entre loscuerpos naturales,efta perfec-
ción fe halla rara ve2,porque fu íimplicidad difieultofamente pu-
do íígnificarfe por algún penfamientOjque nofea íimple,y gene-
ral , íí claramente no lo declaras con el mote: vicio muy gran-
de, como diremos. Bellifsima no menos es la Luna creciente de 
Arrigofegundo,con elmote:DONEC T Ü T U M I M P L E A T 
O R B E M i en donde un folo cuerpo bañaba para llenar el Ef-
cudo , y fignificar los defeofos penfamientos de aquel R e y , aun 
no Rey , y ya grande en la efperanza del Univerfo j ni verda-
deramente le huviera faltado el Imperio , fi el no huvieffe fal-» 
tado al Imperio. 
Imperfeólifsima al contrario es aquella de Don Ferrante 
Carrafa , no folo por muy celebrada del Rufelli, efto es, la 
Palma , de cuya cima caen faetas fobre una cabera Jtlvejire 5 y la 
Cabra come la yerva de mucha virtud debaxo de la Palma, con 
elmote-.HINC VULNUS SALUS E T UMBRAjde fuerte,que 
quanto mas los cuerpos fe facudan de la pluralidad , ferán can-
co mas perfeólos. Mas ingeniofos ¡, y agudos fon aquellos, que 
aun-
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aunque reprefencan dos figuras diverías , entrambas eftén caíl 
unidas en un cuerpo íblo; como la Phenix dentro de las l laman 
el Diamante íbbre t\yunque : la Rueda del Arcabuz j que recha-
za la llave de Aníbal Caiojcon el mote V I M VI^ en fu Apolo-
gía contra el Caítelvetio. 
Todo eíto camina en las EmpreíTas fíngulares. Pero en la 
Empreña de una Academia , de una República, ü de alguna otra 
Comunidad , que mira á un lolo fin, admitirá mas cuerpos j co-
mo los tres Reloxes de la Academia de Concordes , el uno de 
Ruedas , el otro de 5o/, y el otro de Arena , con el mote T E N -
D I M U S UNA j pero íl aquella pluralidad fe uniefíe en un í o -
lo cuerpo , la EmpreíTa en elia parte feria mas perfeóla j como 
íí en una Tola maquina ellos tres Reloxes unidamente aparecief-
fen. De donde el mifmo concepto en la Academia de Milán 
fue fignificado en una Noria , ó rueda de facar agua , con mu-
chos arcaduces atados al rededor , y echando los unos la agua 
en los otros , con el ,mote : UNA OMNES , y por la Acade-
mia de Turin fue pintada la bélica , antigua , y prodigioía ma-
quina , fulminadora de rayos, que con unaíola ayuda palanca^ 
facudia muchos dardos á un tiempo, con el mote tomado de 
líoracio : OMNES E O D E M . 
THESI DECIMASEPTIMA. 
E L C J M T O D E L A S FIGU%AS_ 
quiere fer LLANO. 
AL modo que en la EmpreíTa la figura única es mas per-leda ; afsi contenida por si íola , no quiere compañía 
ninguna de afeótados ornamentos. Aquel C/e/o , aquellos ayi-es% 
aque llos arboles, aquellos P.^/Í/, que el vulgo pinta en las E n l -
prefl'as ; todos fon defpropoíitos en lo natural, y diverfiones 
del entendimiento: las Armas de las Familias, y las Em¡>rejfas% 
fon una mifma cofa j lino que aquella es gentileíca , y elía es 
propria. Entrambos fon cuerpos fymbolicos, entrambos Symholos 
Heroycos, entrambos fon divifas reprefentadas en el Efcudo. Por 
efta razón , como feria necedad el pintar un Pais para acom-
pañar el Aguila en las Armas, Kepofteros, ó en las Vanderas, ó en 
la Aíowe^ del Emperador: de la mifma fuerte feria necedad 
pintarlo en las EmpreíTas. Aquel elpacio del Efcudo llamado 
por el vulgo C A M P O : por los Arquitectos antiguos, Tympa« 
no, 6 Difco ; no quiere fer ayre , fino el color ratural del Elcu-
do , el qual antiguamente era blanco , como io obfervaron los. 
T o m J Í , F f E S i 
i i 6 I D E A D E LAS A G Ü D E Z A S , 
Expofitores de aquel Virgiliano Emiílichio : Falmaque Ingh-
r'ius alb'a ; pero defpues que las parcialidades han hallado las 
divifas de colores, y en los colores han fabricado myfterios> 
cada uno puede teñirle del color, que , ó la Familia , ó el pro-
prio genio eligieííe por divifa. Ni ce dexes perfuadir de aquella 
razón fin razón ,que los cuerpos de lasEmpreíTas deban po-
nerfe en lugar sólido , y no quedarfe en el ayrC) como milagro-
laraence lufpenfos: porque lo mifmo fe debería decir de las A r -
mas gencileícas , las quales explican en el Efcudo , en la Cota de 
malla y en las Inf ignias , en las Monedas, y en los Sellos: en fuma, 
la EtnpreíTa no es otra cofa , que una Imagen , no puerta en la 
tierra, pero Tacada, y fixada en el Efcudo j como lo hicieron los 
antiguos Héroes en fus Empreflas , y los Emperadores en los 
reverfos de las Medallas. No ignoró efta obfervacion el Rey 
Lu¡s,que en el Efcudo, y la Cota de malla llevaba e i j a v a l i lla-
no (fin aquella fobra de ornamentos) fobre el fimple color ce-
lelle, proprio de la Francia. 
Harta aqui del cuerpo íignificante , del qual bartantemen-
te fe ha tratado. Parto , pues , al a/w^ /ignifícada 3 el\o es , al 
Concepto» Sea, pues, la 
THESI DECIMAOCTAVA. 
E L CONCETTO © £ L J TEf i fECTIS-
jima Emprejlfa no es por modo de documento 
general, pero s\ de PENSAMIENTO 
PARTICULAR. 
(147) 













TOda propoficion demonftrativa, como advierte nuefíro Autor, ( 1 4 7 ) fe puede mudar en deliberativa i m ú d a n á o 
él fin. Propof ic ion deliberativa íeria el decir : Un Cavallero.debe 
fer como el Diamante , que rejifie al martil lo de la for tuna. Ella pro-
poficion fe muda en demonftrativa , diciendo afsi: E/ie Cavalle-
ro es como el Diamante , que efta fuerte a l martil lo de la fortuna. 
La primera es propoficion dogmática , propria de los Emble-
mas: la otra es propoficion particular syTopÚ3i de la Empreíía, 
como la pintó Antonio Caraciolo , con el mote: S E M P E R 
A D A M A S ; de tal manera, que el cuerpo fervirá á la Embhma, 
y ahEmpreJfa i Y con ío\o mudar el penfamiento puede mu-
darfe el Emblema en una Emprefla , y la Emprejfa en un E m -
blema , mudando el alma, y no el cuerpo. De ella fuerte mu-
chos nobles ingenios fe han deleytado en enfeñar documentos 
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morales, políticos , ó elpintuales , por medio de fymbolos 
compueflos de cuerpo, y de mote , femejante á la Emprelía, 
que fon enfeñanzas, ó documentos defecando ingenio , coma 
queda dicho. 
THESI DECIMANONA. 
E L COnCETTO D E L A T E ^ E C T I S - ^ 
Jima EmpreJJa debefer HEROYCO. 
LA EmpreíTa no es otra cofa, que una Metaphora pintada en d Efcudo délos Héroes , meditada por ellos miíraos para 
ocultar al baxo vulgo con coloridos lemejantes fus altos penfa-
mientos : al modo que la fagaz Minerva ocultó fu Héroe den-
tro de una nube , á fin de que no pudielVe fer vifto , fino de los 
Regios ojos. Aquella Emprelía , pues, ferá perfe£ta 3 la qual 
íígnificará algún concepto mas heroyco, y excelente. Afsi co-
mo la virtud heroyea tiene por objeto las cofas arduas > afsi la 
mas excelente , y heroyea virtud > es aquella , ( dice nueftro Au-
tor) (148) que nos hace emprender colas arduas , y peligrofas, 
en defenfa del amigo j de la patria , del Frincipe^ del proprio ho-
nor j y de las cofas Divinas: luego la perfe&ifsima EmpreíTa, 
como fu nombre lo demueftra , es aquella que metaphorica-
mente fignifica un penfamiento Cavallerefco , y H E R O Y C O . 
Tales fueron las Empreffas de los antiguos Héroes ya men-
cionados i y la mayor parte de aquellas, que los mas famolos 
Principes , y Capitanes del fíglo paífado ventilaron en las in-
íignias, amenazando batallas» como Q \ J a v a l i del Rey Luis 
antes de la Batalla de Rabena , con el mote E M I N U S E T 
COMINUS , improperando la viÓloria j como el mifmo java-
li deí'pues de la derrota de Rabena , con el mote: ULTÜS 
AVOS T R O J i E . 
Pero porque los Mancebos guerreros con cierta bizarría 
militar empezaron á profeffarfe Cavalleros de alguna Dama , co-
mo íi á ellaj y por ella militaiíen baxo de la iníignia de amor, y 
de Marte , obftentaron también en las divilas aquellos colores, 
y pintaron en los Eícudos aquellos fymbolos , que mas aguda-
mente podían fignificar íu penfamiento amoroío : motivo cali 
principal de fus militares fatigas. Afsi Turno ,Cavallero dedi-
cado á Labinia , pintó en fu Efcudo la Becerra , como 
íi él fueffe fu Argos, Queriendo fignificar con eftas armas, de-
fenderé yo mi Dama , hafta que la muerte me cierre los ojos: 




igitur v i r t u * 
tum -ver/abi-
tur ? An circa 
i l lam qu<£ in 
pulcherrimis 
rebus contin-
git ? Cujuftñ o~ 
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bello oppetim-. 
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rofo. De donde en las JuíUs á campo deícubiertOj óburlefcas, 
ó serias , todos los Cavalleros explicaban tales conceptos en 
ius Efcudos, como en.el furiofo los Campeones j que campea-
ron en Damaíco en la gran Juila del Rey Norapdino. 
Chi con colorí acconpagnati ad artey 
Letit ia ó dogt'ta alia fuá Donna moflra, Efta es la divifají 
Chi nel ámer chl nel di pinto Scüdo.. Ella es laEmpreíía. 
DÍ [egnx Amorre lc ha benigno^ ó crudo. 
E l miimo ellilo guardaron grandifsimos Principes del fíglo 
paíTado en las Guerras Civiles , de donde el Rey Arrigo Se-
gundo , con aquella Luna, creciente , con el mote: D O N E C 
T O T U M ÍMPLEAT O R B E M : fi bien íignificafle un con-
cepto fumameute belicofo , y heroyco ; no menos (como afir-
ma Pablo) alude al nombre de una Dama,fu favorecida, llama-
da Diana : dando á entender , que de ella tomaba los esfuerzos 
de lu generóla milicia ; y íbbre íemejantes conceptos heroycos amo-
rofos fueron fundadas algunas Ordenes de Cavalleria , con divi-
fas en forma de Empreflas. Como por el Duque de Borgoña 
el Bellocino de Oro , vulgarmente llamado E L T O Y S S O N , 
con el mote : P R E T I U M NON V I L E L A B O R U M . Por 
Aloníb , Rey de Efpaña , la Vanda , cuyas leyes eran hacer co-
fas honradas y y ferv ir á las Damas, Por Eduardo Tercero Rey 
de Inglaterra , Jxrretiera , (que fue una liga, que fe le cayó á 
una Dama en el bayle) con el mote : H O N N Y S O I T Q U I I 
M A L Y PENSE i ello es , Infame fea qu.ien mal f ienfa. De Car-
los de Orleans el Hifirice fobre el Acate , como queda dicho. 
De donde puedes íeguramente concluir , que el concepto de la 
Emprelfa jcomo comento Cavallerefco, quiere fer Keroyco. 
Es verdad , que afsi como el lugar adonde concurrían á 
porfíalas emulatrices quadrillas, fe llamó propriamente curr i -
culum : y aquel miímo lugar, con el milmo nombre por cata-
crefi , también fervia al Difco , á la Palefira , y á otros juegos 
populares , y el verfo JAMBO , bien que inftituido para inju-
riar á otros , como lo demueftra la Griega ethimologia j con 
todo eífo íirve también á fugetos honrcfos, ó trágicos, b piadofos; 
afsi la EmpreíTa , aunque nacida para íignificar EmprcíTas Ca-» 
vallerefcas ,y Militares, eífo no obílante por catacrefís, abuíi-
vamente j y con m^cha gracia fe eíliende á íignificar todo ge-
nero de virtud , y de conceptos dof t r inaks, pclitícos , económico/^ 
/atyricos , injuriofos , burlefcot, / jocofos, y todos fe pintan lobre 
los Efcudos i los quales tanto tienen de comunes con aquellos 
conceptos, quanto el Cielo con la mano del mortero. 
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E L C O N C E P T O <DE L A <PE<%FEC: 
tifsima Emprcffa dehe Jer 
U N I C O . 
LA EmpreíTa es un argumento comparativo : luego de un folo medio termino debe recoger un folo concepto j y al 
contrario , multiplicar los conceptos, es multiplicar los argu-
mentos 3 y ya no es una Empreífa formal , fino muchas , liadas 
en un hacecillo. Tal es la Empreña del Duque de Borgoñajque 
te-mueflra el Pedernal herido con el Fuf i l j con dos lineas encrucija" 
d a s y el Betlocino de oro pendiente i porque tu no puedes acomo-
darla en quatro términos, fino multiplicando , y ieparando los 
argumentos comparativos en elle modo: Af¡i como los Cavalleros 
Argonautas no hicieron cafo de los peligros , por coafervar el Bellocino 
de oro , afsi no haré cafo de peligro alguno , por confeguir al amor de 
aquella Jeñora. T como el pedernal herido del a&ero arroja llamas, 
afsi yo infefiado de las Armas de Francia > deflierro en la Francia un 
grande incendio. De fuerte , que vés en un cuerpo de Empreffasy 
juntos dos cuerpos, dos propriedades , y dos conceptos , que 
confundidos entre s i , confunden el ingenio del que los vé j ni 
baila la unidad de la perfona , para que la EmpreíTa fea unicaj 
al m o d o ( i 3 j ) que en las tragedias muy necias fon aquellas 
que reprefentan una fola perfona , pero muchas acciones. 
No obilante erto , no fe rechazan aquellas empreífas , en 
las quales el medio termino contiene un contrapueílo de dos 
afeólos 5 nacidos de una mifma raiz , como el herir de C E R -
C A , y de L E JOS en efta del Rey Luis i y afsi eñas Empre0as 
fon agudiíisimas j y perfe¿lifsimas fobre todas las otras, como 
muy prefto diremos. 
(135) 
Ar.Foef. c z z , 
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Nec ea qua 
non facilé dif-
t'mguuníur. 
THESI VEINTE Y UNA. 
E K L A VEq{FECTISSIUJ E U T ^ S S Á 
Je debe juntar el MOTE a la figura, 
HE dicho verdaderamente en la quinta Thefi , que el Mo-te no es de effencia de la Empreffa , bailando la figura 
fenjible , y el concepto inteligible para formar un compuefto de 
cuerpo , y alma. Aora digo, que aunque no fea de eífencia, 
es no obllante de grandiísima perfección , por dos razones. L a 
una, porque íe juntan dos bellifsimas artes , Lapidaria,, / 
botica T cada una de las quales , aun dividida , es agradable j y 
entre todos los partos de la Lapidaria , vivacifsimos ion (13^) 
los Motes Lacónicos, como te he dicho ya : de donde juntando el 
mote á la figura , junta (1 ? 7) perfección á perfección , é ingenio 
á ingenio. L a otra , y mas importante razón es , que pudiendo-
fe hacer íobre un mifmo thema muchas reflexiones, que hadan 
muy obfeura la EmpreíTa, perplexo el ingenio del que efpcra: 
el mote es aquel >(i3B) que junta fu reflexión j y diftinguicn-
dola de las otras , reduce la propriedad de la potencia al atfo) 
y firve de guia al entendimiento. Pinta (por caula de exemplo) 
el Hiftrice arrojando fus efpinasefte es el thema. Quantas cu-
riofas reflexiones fe pueden aora hacer? Lee el Hiftrice de Clau-
diano, y hallarás muchas , que para fabricar Etnpreífas te fub-
miniftrarán el concepto , y el mote agudo. 
L a una es efta: E l Hiflrice no necefsita de otras faetas, que 
de las fuyas \ afsi Luis no necefsita de armas auxiliares para ven-
garfe, Y podrás aumentarle con el mote de las palabras mifmas 
de aquel Poeta : E X T E R N A M NON Q U i E R I T O P E M 
T E R T O M N I A S E C U M . 
L a otra es efta : En tanto que el Hiftrice arroja las efpinaŝ  
otras fe aumentan, Afsi en tanto que Luis embia un Exercito d Italia, 
otro fe junta en Francia j y tendrá el mote de los verfos íiguien-
tes: 
Jaculifque rigens impr^lia crefeit piíiurata feges'. 
§>uarum cute fixa tenaci, altera fucrefeit. 
L a tercera ferá : E l Hiftrice no vibra fus efpinas 3 fino por jufta 
defenfa : afsi Luis no ufa de las armas 3fim por ultima inculpable de-
fenfa. Cautécontenta minar'f.Nec nifi S E R V A N D O , I M -
P E N D E R E V I T y E . 
L a quarta : E l Hiftrice arroja fus efpinas de lejos, fin apartar* 
fe de la feñal deftjnada ; afsi Luis difpondrá con tal prudencia fus 
ar-
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armas yhten que di/lantes, que confeguira la viííoña.. Vé aqai el 
mote: E R R O R A B E S T certum folertia áefmat i t t u m , N I L 
S P A T I O F A L L E N T E M O D U M . 
Finalmente el Rey Luis obfervó efta propriedai de picar 
de cerca i y afuetear de lejos, y pufo el mote : COM1NÜS , E T 
EMINÚS s como Claudiano con otras palabras lo avia dicho: 
Crebris propugnat jaf i ibus u l t ra , y longe fuá membra regit. 
De aqui puedes facar dos importantes confequencias: la 
una es ,que el mote cae de derecho íbbre la figura fignificante., 
y no fobre la perfona íignificada , teniendo por proprio oficio 
elfeparar unapropriedad de la otra j y afsi aquellos motes no 
fon perfectos , que feñalan el concepto mental de la períbna>. 
como fobre el oro en el hornillo: D O M I N E P R O B A S T I 
M E : y fobre el Tamarinto , que reverdece en el agua : A T L A - , 
C R Y M I S M E A V I T A V I R E T 5 las quales palabras, íin 
manifieíla mentira j no fe pueden entender de la figura» no fien-
do verdad , que el Tamarinto l lora, ni el oro habla con 
Dios. 
L a otra confequencia es , que faífamente el mote es llamada 
por algunos) alma de la Empreffa , porque el alma y y la vida de la 
Emprejfa no es el mote s fino el concepto fignificado. Bien po-
día ciertamente llamarla y alma mater ia l , como aquella del em-
brión ; porque afsi como el cuerpo material delaEmpreíTa es 
compueílo de figura y y propriedad y afsi el mote es una expref-
fion de la propriedad , y afsi e.s un figno figniiicante3 y no con-
cepto fignificado. 
Si quieres ver mas claro quales fean las perfecciones del 
mote de la Empreífa , vén conmigo recogiéndolas perfeccio-
nes del mote agudo , con la eícolta fiel de nueñro Autor. 
THESI VEINTE Y DOS. 
E L MOTE © E L A <PE<I{fECTISSIMJ 
Emprejfa quiereJer 
A G U D O , Y B R E V E . 
SI es un mote agudo , y urbano j neceíTariamente ferá breve, porque ( i ? p) la eíícncia de la urbanidad eonfiíle en enfe-
fiar muchas cofa^ en pocas palabras i y efta perfección piden 
también los motes feparados, que grandes perfonages, y las no-
bles familias traen por diviíás fobre las Armas 3 y los Cimeros, 
fm atender á figura ninguna , pero con alguna alufion á la Em-
prefla 
( 1 3 9 ) 
Ar.-^.K. c ,u¿ 
Neceffe e/i ur-
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cognítionem] 
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Quanto bre-
v'jus 3 tanto 
magh probd-
tur» 
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r idicul i funt* 
preiTa hecha , ó leñalada ; bien que en pocas palabras enfeña 
muchas cofas , 00010 la Real Caía de Borbón : E S P E R A N Z A . 
Aquella de Inglaterra : B I O S , Y M I D E R E C H O . La de Eí-
cocia : P u l í MI D E F E N S A . La de Saboya : P E R T . La de 
Bretaña: P O R T O D A L A MI V I D A . Y algunas aludiendo 
i l nombre , como la Cafa del Japón : G A L L O G A N E N T E 
SPES R E D I T . L a Gafa deLorena: UN J O U R L ' O R A S , 
eílo es , un día lo teñirás. La Cafa de Arces: L E BUIS E b T 
V E R T , E T L E S E U I L L E S SONT A R C E S , ello es: E l 
tronco ejia verde 3 pero las hojas fecas j y de eftos motes algunos 
fon muy bizarros , como la Cafa de Dinamarca : H A R Y 
A V A N T 3 que es el mote con que fe arrean los Aínos , dando 
á entender ,que quiere perpetuamente hacer progreflbs j y la 
de C O E T M E N . I T E M , I T E M . 
Todos eftos fon motes heroycos, y breves, pero no fon 
todos A G U D O S , porque no eftando unidos con la figura j-es 
neceífario que fean mas claros ; pero los motes de las EmpreJfaSf 
porque fe juntan con la figura que habla á los ojos fu parte, 
no fon mas que una ligeriísima íeñal, y un relámpago veloeifsi-
mo , y por eífo fon mas A G U D O S , porque dexan m&s que 
penfar de lo que dicen. 
De donde íi fe daclara mucho la propriedad del concepto, 
aunque el mote íea breve , no ferá agudo , como aquel del E r -
melino: M A L O M O R I Q U A M F O E D A R I . Y del miímo 
modo , fi el mote nombra aquellos objetos , que el ojo vé en 
la figura, aunque fea breve , íerá verbofo , como aquel de los 
juncos marinos : F L E C T I M U R NON F R A N G I M U R U N -
D i S , en donde la voz UNDI' i , porque fe vé en la figura, ertá 
defobra en el mote. Y el otro : I N G E N T I A M A R M O R A 
R U M P I T C A P R I FICUS , con razón fue rechazado ; porque 
nomb ia el Marmol , y el HigoJilve/lre y que el ojo vé pintado, 
en donde el mote, ó la pintura, ella de lobra. Pero li íolo dixef-
íé : I N G E N T I A R U M P I T , feria breve , y agudo , quanto 
menos numerólo ,y harmoniaco : de íuerte, que una perfec-
ción aparta la otra. Es , pues , neceífario , que ni el mote fin 
la figura y n i la f igura fin el mote, hagan fentido entero: de 
otra fuerte privarla al Leétor de aquel fumo güilo , que fíente 
en penetrarlo , ( 1 4 0 ) y completar con fu ingenio lo que falca 
en el mote'' agudo , de donde nace el aplaufo. 
Pero diráfme , de guantas palabras debe fabricarfe efle mote' 
brevet Ciertamente es locura medir con linea la brevedad formal^ 
con la quaníidad material: al modo que nueílro Autor ( 1 4 1 ) ha-
ce burla de aquel precepto rhetorico , que manda , que la nar-
ración fea breve , debiendofe la brevedad medir , no del nume-
ro de las palabras, fino de la capacidad delfugeto; pues de las 
pa-s 
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palabras, uno de la capacidad del Jugcto , pues en alguno la 
narración de qnatro lincas íerá prolixa en otro la de qnacro 
hojas íerá corta. Alsi de los motes , uno de tres palabras íerá 
muy largo, como el Ai*»- con el encima de Thomas Marino: 
NUNQUA Vl S1CCAB1TUR JESTÜ , en donde la palabra 
es luperflua. Y por contrario , un mote de nueve palabras 
no íerá largo , como aquel que el padre de erte arte eícrivio 
íobre el Ave/tru*. : SI i U R ^ U M NON E F F E R O R A L S 
G U R ^ U T A M E N PRÍETLRVEHÜR ÜMNES. De íuertej 
que diíinicivamcnte podras decir con nueliro Autorj ( 1 4 2 ) que 
aquel es mote breve , que 'pgnificict U propriedad fin palabras de mas» 
Pero todo efto no obllante , no í'e puede negar , que la 
viña encuentra cierta latisfaccion en la proporcionada quantídad 
délas palabras: y qae una quantidad mejor que otra íe impri-
me en la memoria , íatistace al entenaimietito , y reíplande-
ee mas en la f-ab-iilla 3 y en e\E/cudo. L a experiencia nos en-
fuña , que en las EmpreíTascl mote de tres palabras hace eílos 
efeótos s porque el numero temario , entre todos los numeres 
tiene una ííngular proporción s componiéndole de principio, 
medio , y fin ,el que por nueftro Autor ( 1 4 ? ) íe llama verdade-
ra medid i de la brevedad^ de la larguera. Afsimiímo,porque efle 
numero es tan perfeóto , que fácilmente fatiiface al entendimien-
to, y altamente fe imprime en la memoria.Y cambien porque nin-
gún mote puede tener agradable harmonía, fi le falcan palabras; 
ni puede fer brevifsnno , íi tiene chemas. Finalmence , porque en 
la cablilla perfe¿tamcnte campea , viendo una palabra aqui, y 
otra allá , y otra en medio ; pero fi tu quiíieres dividir dos pa-
labras en tres eípacios , el fentido quedará abíurdo, y ridicu-
l o , como hizo aquel necio amanee , que aviendo pintado por 
Emprefla el Lino de Indias en ¡as llamas, con el mote. I L L ^ h U S 
A R D E T , feparó ellas dos voces en tres eípacios , fin dipton-
go , aísi: I L L E SUS A R D E T . Mucho menos perieóto lera el 
mote de una palabra íola , como N A S C E T U R , fobre ej Ele -
fante de Babylonia : L A C E S I T U S , íobre el Cilhc de Gonza-
ga; 1? L A V E S C E N T , íobre las Eípigas de Horacio Famefio: 
porque aunque íea gran agudeza reducir á una palabra muchos 
objetos , como diximos de la Metaphora , y de la figura , no 
obltante la unidad no es numero , fino principio de numero ; y 
la dualidad es numero imperfeto, refpcóto del ternario ; y afsij 
ni en una , ni en dos palabras puede caber harmonia verdadera, 
ni las demás perfecciones del mote agudo , como lo hemos di-
cho , y aun diremos. 
Pero aqui couvendria diílinguir la efpecie de las Empref-
fas. Aqui hablamos de la ferféüifsma EmnreíTa , la que íieüdo 
del genero heroyco , y fubüme j dice relacicn a ingenios capa-;» 
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ees de fus conceptos : íiendo claro , que laEmpreífa refpeíiiva 
á ingenio baxo , entrando también el de las mugeres, pide con-
eptos llanos , y palabras claras , y veríbs I ta l ianos , pero no L a -
tinos , porque los Italianos no fon relativos á gente vulgar , co-
mo mas abaxo diremos, 
Bellirsirao j pues , e ideal es el mote del Rey Luis : C O -
MINUS , E T EMINüS , porque no leerás otro , que mas her-
mofamente campee en el Elcudo , mas fatisfaga á la viftaj y al 
oido , mas llene el ingenio , mas fácilmente fe retenga en I * 
memoria , mas brevemente explique fu penfamiento: en fuma^ 
no podrás aumentarle , ni quitarle , fin deftruirle. 
THESI VEINTE Y TRES. 
E L M O T E <DE L A TEI^FECTISSIMA 
Emprelfa pide fer 
E Q^U I V O C O. 
LA equivocación (como advierte nueftro Autor) ( 1 4 4 ) es una. de las mas efpirituofas perfecciones del mote agudo ; pero 
principalmente en los motes de las Emprejfas recibe diverías 3 y 
hermoíás formas. 
L a una es verdaderamente ingeniofa , y popular ,que coa 
los nombres , o verbos de dos Jignificados , alude á un tiempo á la 
figura , y al concepto. T a l es el mote del Rey A n igo : D O N E C 
T O T U M I M P L E A T O R B E M , en donde la voz ORBIS 
igualmente fignifica el cerco de laLuna que fe ve , y el globo del 
Univerfo , que él tiene en el animo. 
L a otra manera mas caprichofa» y enigmática ,es , quan-
do lamifma figura con fu proprio vocablo , forma el mote : afsi 
en la EmpreíTa de Arrigo , l a L u n a , poéticamente llamada. 
Diana , alude al nombre de fu dama ; y el mote: G E L A T , E T 
A R D E T fobre el Monte Etna , burlándole fobre el nombre 
de G E L A R D A ; y aquella Damita mal calada con un viejo al-
matico , íiempre moribundo , y nunca muerto , por burla amar-
ga hizo una Empreffa de la yervaSIEMPRE V I V A , con el 
mifmo nombré por mote , dividido en tres efpacios : S E M -
P E R - E - V I V O , que fignifica fu defgracia. 
Pero eftos equívocos , bien que ingeniofifsimos j no fe, 
pueden practicar , fino dando mucha luz á la figura , y al con-
cepto j y afsi el modo mas agradable , solido ,y heroyco en 
cada uno de los motes de la Empreffa, es, que las palabras, 
feán 
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fsan tan generales, y A B S T R A C T A S , que dé la mifma gene-i 
ralidad , como dice nueílro Autor ( 1 4 ^ ) nazca equivoco. Tal 
es aquel mote del Relox : M U L T A PRIUS S E C U M j y tal es (i4y) 
eíle del Rey Luis: COMINUS , E T EMINUS , compuefto de Ar . PÓJlcr. c, 
te tmiaos adverbiales, y abftratfos,cpít no caen expreflamente, ni i f . &qu ivo~ 
fobre el Javali, ni fobre el Rey j y por effo con un poco de cationes latent 
difeuríb igualmente fe pueden aplicar al uno, y al otro. 
Imperfetos fon aquellos motes, que claramente hacen 
O í r la. propriedad y ó la figura 3 ó el concepto fignificado 3 como 
queda dicho en la Thefi antecedente. También fon imperfetos 
aquellos , que ponen partículas demonjirativas, como la Efírella 
de Venus: H A C M O N S T R A N T E V I A M ; y las dos Anco-
ras : H I S SUPFULTA. También aquellas , que contienen for-
mas i l a t i vas , o comparativas, como fobre la yerva Lotos : S1C 
D I V A L U X M I H I j y fobre el Becerro Marino , que defean-
fa en feco : S1C Q U I E S C O j porque la EmpreíTa (como has 
vifto) no compara un objeto al otro j como la imagen ; fino 
que coma el uno por el otro , como la Metaphora i y aquellos 
que trabajan fobre formas adverfacivas , ó tacitas , ó expreflas, 
como fobre la Palma buelta al Sol: H A U D A L I T E R i y fobre 
el Pino plantado en tierra: Q U I D I N P E L A G O ? y otras feme-
jantes j tan fáciles á componerfe , como á entenderfe : íiendo 
regla general en las corapoficiones agudas , que las mas fáciles 
á componerfe fon las menos ingeniofas , y afsi perdido el pre-
cio de la ingenioíldad , fe pierde el aplaufo. 
THESI VEINTE Y QUATRO. 
E L M O T E <DE L A <PE<%FECTISSIMA 
Empreffa debe fer de 
C L A S I C O A U T O R . 
TO D O hombre que no fea un menguado > puede fácilmen-te componer de proprio Marte un Mote de Emprejfa á fu 
propofito i pero aquel mote ferá privado de una grandifsima 
perfección j ( i 4 < í ) nacida de la aplicación de un dicho célebre 
contra la expeliacion del que efcucba3 como lo he dicho tratando 
de la decepción. No faltó ella perfección al mote E M I N U S , 
E T COMINUS del Rey Luis : ni podrás tu negar, que no fea 
un esfuerzo de grande ingenio , que no caufe autoridad , gufio, 
y aplaufo grande , aquel unir tres cofas diftantifsimas, una figura 
natural > m concepto mora l , un dicho dijlantifsimo , que parezca 
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dicho á uueftrp propofico. ERa es una obra can difícil, que pa* 
rece rnilagrofaj y por canto felices fon aquellos ingenios á quie-
nes fuccde tal ofrecimiento. 
Pero mas perfecto ferá el mote , íi fuefíe un Emlftlchlo de 
algún Poeta 5 porque la Erapreífa es un parco poético , y mu-
cho mas fi el Emijlichio fueífe de verfo Exámetro , juzgado de 
nueílro Autor (147) el mas heroyco , y excelente. 
Pero neciamente hacen aquellos , que por executar el 
Ernifiichio á fu propofito , truncandojó alternando las palabras, 
dtutem teroy- ¿ perder la Proíbdia, como aquel mote de Afcanio Esfor-
Wwlm^i c i a : A D I M l T Q p O IPSA R E F U L G E T , tomado de aquel 
• e "Z**1* J ' verfo : Totum ad im i t , quo ¡norata refulget. Y el otro de la Mofea 
al rededor del efpejo: SCABRIS T E N A C I U S H^ERENTy to-
mado de aquel verfo : Labuntur nitidis fcabrifque tenacius h¿renf. 
De los quales motes , el uno no tiene forma de verfo , y el otro 
no fe puede medir fin error en la Profodia > por lo que es ne-
ceífario , que el mote fea una de dos , o fenciUo en la frofa 3 ó 
ju/to en el metro, 
THE SI VEINTE Y CINCO. 
E L MOTE S)E L A TEI^FECTISSIMJ 
Emprelfa hujea el 
A N T I T H E S I . 
(148) 
'A r . i .Kh.c . i i . 
guanta bre~ 
V'ÍUS 3 er per 
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BAS vifto ya , que el mejor modo de executar los motes es ( 1 4 8 ) tVcontrcpueflo venido d la brevedad , aunque íea COH-
trapuefto ¡imple , llamado de N. (149) Autor : A N T I T H E S I S . 
Tal es aquel de la Fénix: P E R 1 T U T V I V A T j y el del Pelo-
tón de viento: PERCUsSUS E L E V O R i y el de la Palma: I N -
C L I N A T A R E S L ' R G O . 
Pero mas agudo fera j fi fe junta la igualdad demiemb/cS) 
llamada por nuellro (r jo) Autor: INÜCOLON , como fobre 
UHormigalcoñ: P A R V A MAGNIS",- MAGNA P A R V I S ; y 
fobre el/erwmo, ó medida: N E G C I T R A , N E C U L T R A j 
los quales motes de quatro palabras, campean admirablemente^ 
partidos en dos efpacios en la tablilla. 
Pero perfe¿lifsimo ferá , fi á eftas dos perfecciones juntaf-
fes la tercera , efto es, \ i femejanza de las palabras ¡y termina-
ción yWimzáz ( i f i ) PAROMIOSIS , como en el Mote del 
Duque Manuel Filiberto , fobre las Armas cubiertas': CONv-
D U N T U R , NON R E T U N D U N T U R j y fobte ei caño ck 
':.. " i " z una 
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una fuente : SI D E F E R A R , E F E E R A R . Y í'obre el Olivo 
cortado : P E R E O , E T S P E R O . Perfcaifsimo es , pues , el 
el mote : COMINUS E T EMINUS j en donde vés eñas tres 
harmoniofas perfecciones admirablemente concordes: Opc/jcicn 
de Objetos'. igualdad de miembros 3 y femejanza de terminación : dé 
fuerte 3 que parece el tal mote una idea de motes baxada del 
Cielo. 
THESI VEINTE Y SEIS. 
E L MOTE (DE L A /PE^FECTISSIMA 
Emprejfa, quiereJer LATINO. 
LA Emprefía fe pinta en las Infígnias', luego es cofa publica: fe cubre con la Metaphora; luego es cofa ingeniofa.EUa es, 
pues, un compueílo relativo á muchos j é ingeniofos. Confi-
guientemente el mote perfefíifsimo de la Empreífa debe fer eícri-
to en tal idroma} que fea fobre los ingenios vulgares ; pero (i y 2) 
inteligible á todos los ingeniofos de qualquiera Nación. Por-
que (< n ) el hablar á quien no entiende j no es hablar; y el 
hablar tic fuerte que todos entiendan 3no es ingeniofo j ni ele-
gantej como ya te lo tengo dicho. 
No ferá , pues 3 para la Emprefía heroyea perfedifsima 
Idioma e\ vu lgar , (1 $4) porque es muy común : (x j-y) eVforaf-
tero tampoco íirve , porque no le entienden , y no habla , íino 
es con aquellos de fu patria. Por lo que me ha parecido una 
friifsima afeñacion la del íiglo paffado ; queriendo aquellos 
Guerreros Italianos fabricar motes de fus Erapreífas en Len-
gua Tudefca, Griega, ó Hebraica , obligando á ios ingenios agu-
dos á llevar coníigo el interprete para entenderlos 5 ó á decla-
rarfe ignorantes , no lo entendian. Grande ingenio defnoílró 
eLMoIza en la Emprefía , que compufo para Alexandro Farne-
nefio , que era un blanco , you icnáo en el t i mote Guego: 
BAAAOrT_n_^ i efto es : Afsi fe debe efculfir. Aludiendo á 
las palabras de Agamenón á Teucro , quando cubierto del Ef-
cudo de Ayace fu hermano , tiraba a los Troyanos á fu falvo 
conduelo. 
Cofi Colpifci: & i lprt í 'chiaro iume 
Della Grecia f a r a i . 
Elle era un cierto modo de^confolar los Ignorantes, confun-
diendo á los ingeniofos , tratándolos de necios, íi no tenian 
en la memoria toda la Iliade de Homero. Si acafo el Autor no 
imaginaba de eferivir aquel mote en elEfcudo de un Italiano, 
Ar.^ .Rh. c.¿, 
Unher/aliíer 
oportet legibi-
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ó cL-iuxo de la puerca del Avcopago. Pero mas grande nece-
da.i fue la del otro , que al de la Rcyna Cathalina pulo el 
mote Griego , haciendo ver claro , que un Preceptor j y no 
una muger , hablaba en fu EmpreíTa : (I>Ó) Debiendo la 
Emprefla fer cal, que veroíimilmence parezca compueíta del 
que la expone ; afsi lo pide el decoro. De donde la necedad 
de femejantes Compoíitores fe debe cañigar , no leyendo fus 
Compoííciones : como de los Elcritos de Heraclito , afeólada-
mente obfeuros, decían los bellos efpiricus : Non vul t intell igi* 
nec legatur quidem. 
Concluyo, pues, que ningún Idioma conviene mas al mo-
te de la heroyea , y perfeótifsima EmpreíTa, que el L A T I N O ; 
porque por una parce es una lengua noble , aguda, hermofa , y 
peregrina que hace la oración elegante , heroyea , y levantada 
de la necedad del vulgo. Por otra parte, es lengua mas univer-
fal á los ingeniólos , y Literatos, no folo de la Italia , y de la 
Europa , fino de codas las Naciones , y de un Pueblo á ocro. 
Por cuya razón, íi tu eferives Tude/co , folo eferives para Tudef-
COJ. Pero íí eferives Latín , eferives para todo el Mundo. Y 
por tanto las Infcripciones ,los Epitafios, y toda facultad Lapida-
r ia , con mayor decoro fe íirve de eñe Idioma, que de ningún 
otro. Con gran juicio , pues, el Rey Luis , pudiendo ufar en 
fu divifadefu lengua nativa , como lo hicieron otros Reyes; no 
quifo ufar , fino de la Latina , como mas noble , y mas univer-
fal: á fin de que amenazando de cerca , y de lexos , fuefíe fu 
amenaza entendida de los que entienden. Con todo eíTo , no 
negaré , que en lengua vulgar , y foraftera , y aunque fea barba-
ra, y plebeya ,no fe pueda , por razón particular, ó capricho» 
componer divifas , y motes de EmpreíTas agudifsimas ; pero 
aqui hablamos del mote perfetfifsimo, 
Aviendote halla aqui divididamente demonñrado las per-
fecciones del cuerpo , que es la figura : del A l m a , que es el con-
cepto ; y del mote3 que ciñe el cuerpo al Alma: reñame feña-
larte las perfecciones de todo el compuejio de la Emprejfa en ge-
neral. Voy , pues , á ella. 
THE-
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THESI VEINTE Y SIETE. 
L A f E ^ F E C T l S S l M A E W p ^ E S S A 
dek/er POPULARMENTE 
ENIGMATICA. 
TOdo modo de hablar retkorico j ( i y 7) es relativo á los oyen" tes i y por effo también el que oye es llamado y?« de ¡a 
Kbetorica, Y afsi como ay tres diferencias en los que oyen, 
plebeyos, exquifitifsimos, y populares 5 otras tantas fon las 
diferencias , que ay en la rhetorica elocución. L a P L E B E Y A 
mira un auditorio ordinario , c ignorante , bien que íea de per-» 
fonas nobles, y condecoradas. L a EXQUISITÍSSIMA pide 
un auditorio de eruditifsimos, y agudifsimos ingenios , aunque 
no fean nobles , y fean pobres. L a P O P U L A R mira un audi-
torio mediano , efto es, mezclado de ingenios j ni total-
mente eruditos 3 ni totalmente plebeyos. E l genero popular de 
la rhetorica es ordenado á efte mediano genero de oyentesj co-
mo á un íolo j é ingeniofífsimo oyente ella ordenado el gene-
ro ( i f^ ) exquifito , como queda dicho. Lo mifmo digo d é l a 
Poesía i y principalmente de las Mctaphoras, porque unas fon 
Vulgares , y P L E B E Y A S j como íi dixeífes : Verres es un D E S -
T R U I D O R de la Sicilia j no aviendo ningún ignorante , que 
no entienda la voz deftrmdtr. Otras P O P U L A R E S j como fi 
dixefles : Verres es una H A R P I A de la Sicilia : íiendo la Harpía 
una efpecie de Piera deboradora , entendida de qualquiera me-
diano ingenio. Otro , finalmente , es E X Q U I S I T I S S I M O , y 
dificultólo j como Verres es un U C I P O D E de la Sicilia : voz, 
que íignifica una íingular Harpía , añadida de Higinio á las 
otras tres famofas. De donde ella es Metaphora muy afeótada, 
porque para entenderla, es neceífario aver adquirido mucha 
erudición de los arcanos de las /¡nes humanas, y parece que 
habla á Maeftros, y no al Pueblo. 
Las Metaphoras P )PULAPvES las divide nueílro Autor 
en otras dos maneras » (¡ 60) unas mas fáci les , y oidas de me-
diano ingenio, promptamente las entiende. Otras mas dificilesy 
pidiendo mas atenta reflexión fobre las c¡rcun/íanciass para unir 
el concepto ; pero deípues de averio unido , el oyente fe ale-
gra , y fe regocija de averio entendido , no menos que el Au-
tor que la compulo. Y de efta fegunda efpecie fon todoslos 
(1^1) E N I G M AS P O P U L A R E S , que á cortos ingenios pa-
recen inexplicables: pero de los medianamente eruditos, y def-
pier-
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piei tos, defpues de alguna reflexión , y tácito examen de las 
circunftanclas, íe delatan. 
Digo , pues, que la perfeótifsima Empreífa debe fer un 
tal E N I G M A P O P U L A R 5 del qual las perfonas idiotas, 
viendo la pintura j y leyendo el more , no penetren mas , qtre 
la Zorra en el vafo de la Cigüeña; Pero por otra parte no de-
be fer tan dificulccfa , que los ingenios medianamente futiles^y 
eruditos, confideradas las circtínftakciál de Izperfona que las ex» 
pone > de la ocafion , del tiempo , del lugar , y de otros accidcntesy 
con breve difccirfo entre si j y fin minilterlo de Libros, no pueda 
penetrar el concepto , y delatar el nudo. Porque ningún hom-
bre quiere romperle la cabeza por encender lo que otro tiene 
en fu peníamiento. 
Emprefía , pues , E N I G M A T I C A á un tiempo , y Po-
pular , fue ella del lley Luis , porque aviendo aparecido de 
repente en la Real iníignia un Hl/h-lce , ó Puerco-Efp'm , efpinofo, 
y faeteaMe , con el mote CüMINUS , E T EMlNUS s todo 
ingenio de aquellos tiempos , medianamente fagaz , obíervada 
ia formidable figura^ y las palabras , pudo configo miímo refle-
xionar fobre las turbulencias , y facciones de la Francia, la 
necefsidad de recuperar la reputación de las Armas Fransxfas 
en la Italia: la conveniencia de caftigar lámala fé de Luis el 
Moro en Lombardia, y otras femejantes «VCKKI/?««C;<?/. De 
donde con un tácito dlfcurfo pudo conocer , que aquel Hiftr'tce 
amenazaba alguna cofa ; y fin duda los enemigos , hechos car-
go de íu mil , le abatieron de eñas efpinas pintadas , antes de 
a ver experimentado Us verdaderas. 
" Y ciu es laírazón por que muchas Empreffas de aquellos 
Señores , y fámulos Capitanes del figlo paííadu , aunque agu-
difsimas , é ingenioias,fueron íolo íuperticialmentc entendi-
<ias 5 porque avieudoíe perdido con el tiempo ci conocimiento 
de las circun/f.incias, fe perdió también la agudeza de lus pen-
íaraientos. Ciertamente oy, viendo iobre la ¿WW/Í creciente del 
Rey Arrigo Segundo aquellas palabras: D Ü N E C T O T U M 
IMPLEÁT O R B E M ; todo mediano ingenio labra decir: 
Aquel generofo tr lncipe efperaba conqul/iar en un di a el Imperio del 
TJniverfo. Pero quien podría creer , que aquella Luna enigma-
cicamence aludieífe al nombre de fu Dama, íi un Oráculo de 
aquellos tiempos no huvieííe revelado efte myílerio? 
Elbs ion las EmprciTas P O P U L A R E S , y unytíerfakñ 
otras ion S I N G U L A R E S , y dificulto/as*, cuyos conceptos,aun-
que agudiísimos , de ninguna perfona del mundo íe podrían 
penetrar , fino de los Autores , y á quien el Autor quería fiar-
los. Tales ion ciertos enigmas oblcurifsimos , llamados por 
nuciko Autor ( i ( í ^ INNOMINADOS , que á cualquier in-
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geniofo Edipo , ü Oráculo parecería fueño 5 pero quandoayas 
dicho c Es m cofa j el que oye, fe alegra , y aplaude, diciendo: 
Verdaderamente tilo es a/si i pero yo jamás lo huviera entendido. 
Afsi Auguílo en algunas Medallas , y en el Sello eftampó S jm* 
bolos m/fterlofos, de los quales él folo con fu Valido entendió la 
gerga , comando á fiefta , y riyendofe de las eílranas interpre-
taciones de algunos curiofos Romanos j como lo hacia Ape-
les detrás del Quadro de losdiólamenes de losRufticos. Afsi 
muchos Cavalleros ofendidos de perfonas poderofas, desfo-
garon fu ira en el Efcudo , poniendo picantifsimas Empref-
fas, de ninguno penetradas. L o mifmo executó Teucro en el 
Eícudo de Ayace. De la mifma manera, muchos amantes ocul-
tos ponian femejantes enigmas en el Eícudo , y en las iníignias, 
teniendo gran gufto en hacer ver á todos fus lecretosjy que folo 
lo fabia el que era parte , y miraba la pintura íin fofpccha da 
fer conocido. Afsi finalmente muchos efpiritus caprichofos, 
cantando para si folo , y para las Mufas, por atormentar cu-
riofos , levantaron EmpreíTas , que acafo el mifmo Autor no 
las entendía 5 como hizo aquel que pinto una Ciudad /obre un 
monte, con el mote: D U L C I U S , que mas propriamente el A u -
tor las entendía en fentido muy diftante de la creencia de los 
ingenioSé Como la Muía con el mote : A P A G A D O E S T A E L 
F Ü E G O , que hizo defvaríar á toda la Ciudad de Fano , y cau-
só muchos zelos á aquella que él amaba j y al fia declaró , no 
avia^uerido íignificar otro myfterio , que el decir : E l fuego fe 
avia pegado en la Cavalleri&a ¡y fe avia apagado ^y f u Muía fe av ia 
libertado. 
Concluyo , pues. E M P R E S S A P O P U L A R es aquella, 
que propuefta á todos fe defcuhre, pero fuperior ¿ la capacidad de l a 
tu rba , y de medianamente fagaces, y eruditos ingenios , fe pudo i n -
terpretar con el cotejo de erudiciones no difcultofas 3y de circundan" 
cias no muy dificiles & faberfe. Y al contrario j fi la Empreíla es 
tan fuperficial, que qualquiera la entienda, ó tan dificultofa, 
que ninguno la pueda entender j no ferá popular , ni agrada-» 
ble, ni plaufible. 
TomJt , T H E r 
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THESI VEINTE Y OCHO. 
' L J V E l i F E C T I S S I U J E M T %E S S A 
debefer APROPIADA. 
APropiada llamo yo la EmpreíTa ,que también conviene á la perí'ona , y alfugeto , que á otros no fe pueda igual-
mente aplicar. Y eftos fon los conceptos , que el Autor (163) 
llamó Q U A D R A N T E S ,tomando la femejanza de las piedras 
bien quadradas, que por todos los lados íe ajuíbn al lugar 
deiíinado , y no á otro. Muchas EmprelTas j pues , verás tan 
comunes, que á la efpalda de muchos fe apropian , como la filia 
á muchosCavallos. Tal es el Diamante baxo el martillo 3̂ ZX2L 
figniñear s yo foyfuerte. Y la Cigüeña con la piedra , para fig-
nificar ,70 feré vigilante. Apropiadas , pues , fon aquellas E m -
preñas j en las quales fe explican (164) circunjiandas propriasy 
é individuales* • 
Circanftancias individuales'> fon primeramente el nombre, el 
fobrenom'jre , y zX'g'úu fobrenombre famofo. Porque (1 í j ) el Equí~ 
vofo fobre tales circunliancias hace el concepto proprio, y agu-
do. Afsi Arrigo Segundo hizo ingeniofamente laEmpveffa del 
nombre de fu Dama. Y al contrario , una Dama Boloñefa fu-
mamente' amadora de Cefar Efpinelli , no pudiendo confeguir 
de fu padre licencia para cafarfe con él , por tenerla detlinad'a-
para otro r tráia configo el retrato del Celar , con aquel famo-
fo mote: A U T C^ESÁR A U T N I H I L . Mote íucilmence tra-
bajado por Gefar Borja , que deliberado de fer, ó todo, ó na-
da , como Cefar , murió ; de donde tuvo aquel encomio: 
Borgia CafAr erat fatfisy CE non.ine Cs/ar 
Aut nihi l , aut Ciefori dixif. V tn rn jue f u i t . 
Pero ingeniofifsíma es la ya dicha de Juan Andrés Palazi , de 
unCavallero Sanes, que tenia por fobrenomhre Fjrmrfe: aman-
do únicamente una doncella llamad» L U H E T T A , pintó en 
el Eícudo uno de aquellos candados , que no le pueden abrir, fi-
no con el refeuentro de algunos caraderea: poniendo por ca-
rader el nombre de él , con el mote encima : UNI P A T E T i 
concepto imitado por un moderna ingenio , aplicado á Maria 
Santifsima ^on efte dicho ; UNI P A T E T V E R E J ; en don-
de vés en la voz V E R B O > otro equivoco mas proprio , y mas 
fútil, bien que mas claro j además de que acuella fraíTe patere 
VERBO , por concipen, ó por parir el Verbo Divino , no fuena 
muy bien. 
X Oua 
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f, Otr^ circunlUticia cafi individua es aqqella.dé' h s A r m a i 
de la Familia 5 y aísi el aludir á ellas en la figura, ó en el mote, 
hace la Empreira mas propria , y adequada. Proprifsimajpues, 
fue aquella de Juan Jacobo Tribuki j que por íignjfícar al 
Rey Luis: Que por qualquiera parte que entraj/e en I ta l ia j*e/, aun-
que inferior enfuerz-as, animo/amenté fe le opondña : pintó las Ar -
mas antiguas de fu Familia j erto es, la Percha , que hace la f c m -
h a al opue/lo del Sol , con el mote : NON C E D I T VlvíBRA 
S O L I . Agudifsima también fue aquella , con la qual Philipo 
Sega pronofticó al Papa Gregorio Decimotercio el Pontifica-
do , pintando el Dragón , que es el Arma deBuon Compagno, 
con el mote : D E L U B R A A D S U M M A : aludiendo aloque 
dixo Virgilio; y no pudo fer mas propria. También la EmpreA 
fa de Carlos Ardito: tuvo efta agudeza 5 porque aísi como las 
Armas de Borgoña Con dos Bailones torcidos , pufo el pedernal, 
y el fufil , dando áientender , que aquellos Bailones de ^orgo^ 
ña caufarian en la Francia un grande incendio ; y fue afsi : y 
con ella circundancia cXHiftrice fe aproprió al Rey Luis, liendo 
las Armas de fu Ducado. 
Otros individuaron las Erapreflas con las circunfiancias del 
Signo Afcendente ; como el Duque Carlos Manuel, que por E m -
preíía pintó el Sagitario , con el mote : O P P O R T U N E . Y el 
Duque Coime de Mediéis pintó e\ Capricornio junto con la Cor-
nucopia ¡y el Timón de la Naveiy zCsi fe eílampó en lasMedalias de 
Augullo con el mote : F I D E M F A T I V I R T U T E ' S E Q U E -
M ü R t queriendo decir, que afsi como a Augu/to aquel afcenden-
te pronofiieo el Imperio de. la tierra ¡y el mar , afsi a el nacido de-r 
baxo del mifrno Signo : Si bien aquella erudición fue error popu-
lar ; porque el afcendente de Augullo no fue aquella Beília de 
dos cuernos , fino la de Virgo; y debiendo yo confiderar la 
EmpreíTa por las infignias del Principe Thomás de Saboya, he-
cho General de las Armas de Francia , obfervé en fu Signo Af-
cendente quince grados de Libra. Circunílancia, que no fe lee de 
ningún otro Principe j íinode Romulo. De la mifma manera 
obfervé en Manilio, que el que tuviere quiriee grados de Libra, 
con la jufticia, y con fu bélico valor, ferá formidable á los ene-
migos: 
Félix ¿quato genitus fuh pondere Lihr£3 
Judex extremf f f te t vit^que necifque'. 
I l lum ürbesy íiegna trement. 
Aludiendo á wtiúe'tú^o z fuSlgno natufal 'sy a la J u l i e t a de las 
Armas de un Rey llamado e/J^oV pintó el Aílerifmo de Libra, 
con el Lilio de Francia, por Lilio de ^momento , con las raif-
mas palabras de Manilio por mote:-URBES E T R E G N A 
T R E M E N T . También las .aluíiones á las Jingulares acciones, 
H h * ha-
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hacen ía Empreña íingular s como Carlos Quinto 3 avíendo 
llevado fus Armas viótoriofas á Africa contraTííwe&, y la Goleta, 
tomó las Columnas de .Hen /̂ej por divifa ,con el mote '.PICJ 
O L T R E ; la qual no con menor propriedad convendría al Rey-
Fernando el Catholico j que fue el primero que pafsó aquellos 
términos con fus Navios , añadiendo aquello de Lucano: H E R -
C U L E I S A U F E R T U R G L O R I A M E T I S : mote propria-
msnce para San P¿dro j que llamado de las aguas al Aportóla^, 
do , d¿ dmido Peleador pafsó á íer fortifsimo Martyr , y foli-
difsima Píeí/nt de la Iglefia. Pablo Arefi, aludiendo á un tiem-
po al nombre, y á la acción , pintó el Coral j que fuera de las 
aguas purpurea , y palla á fer piedra, con el mote ; I N D U R A -
B I T J R j aunque el mote es pobre. 
Ocromodode apropiar las EmpreíTas, aludiendo a otra 
Eriiprejrfa , e mote antecedente , como hizo el Rey Luis , que 
defpuesde la Batalla de Rabena , mudando folo el mote del H i f . 
trice, mudó el concepto. Y el ya dicho Rey Arrigo, que en tan-
to que vivia fu Padre , llevaba la Luna creciente , con el mote: 
D O N E C T O T U M I M P L E A T O R B E M Í muerto fu Padre, 
llevó la Luna liena con ellas otras palabras; C ü M P L E N A 
E S T H T / E M U L A SüLIS. Bien-es verdad , que elle mote 
es tan infeliz , como fue feliz el primero. También alguna vez 
con una EmpreíTa fe rebate otra dél contrario , como hemos d i -
cho de ¡a Rofa no abatida de hs vientos. Y aviendo losCeíari-
nos levantado por EmpreíTa los Juncos Mar inos , con las pala-
bras: F L E C T I MU R NON - F R A N G I M U R > al contrario, los 
Colonefes levantaron una Columna con ellas palabras; F R A N -
G I M U R NON F L E C r i M U R . D é l a miíroa manera , avien-
do Luis de Odeans en la Guerra contra el Duque de Borgoña j 
levantado por Emprelfa un Ba/lon nudofo , con un mote Fran-
cés , que aludía á los términos del Juego : JO L* I N V I T O j 
el Daque levantó una maza , con el mote : Y O Q U I E R O : Y 
empezaron aquellos dos Martes á herirle a ciegas con los Bailo-
nes pintados , y defpues con las efpadas. En luma , l i tuviefíes 
cuidado con Qix&s circunfiandas del Indice Cathegorico , que te 
tengo pueftb i mucha defgracia ferá, que alguna no venga á un 
iatsnto. 
THE-
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THESI VEINTE Y NUEVE. 
LA_ TE^FECTISSIMJ E U < P < ^ E S S J 
debeJer 
I N G E N I O S A ' . 
YA has v iño ,que el ingenio coníífte en dos operaciones del entendimiento, efto e s , / ^ c i ^ í í en hallar las cir-
cunftancias , y verfubilidad en coligarlas : luego mas ingeniofa 
es la Empreña , que contiene mayor numero de las circunftan-
cias proprias , y convenientes , que quedan dichas ; de donde 
ingeniosísima í'erá aquella , que tendrá figura, ingenio/a 3 inge-
nio/o mote , y concepto ingeniólo j (166) pero ella es rara gloria 
de feliciísimos ingenios: ciertamente alli í'e-j untaron algunas de 
las EmpreíTas feñaladas en la Theíi antecedente. 
Pero ingenioíilsima es aquella , que el Principe Mauricio 
deSaboya , como perpetuo Mecenas de los ingenios, endere-
zó para fu heroyca , y famola Academia de Armas , y de L e -
tras , intitulada de S O L I N G H I , eílo es , el Efpejo C O N I C O , 
en el qual aquellas que en la llana íuperficie parecen manchas, 
unidamente reflexionandolas fon peifeítas ,y compuertas figu-
ras, en donde concurren muchas circunrtancias conliderablesj 
porque primeramente el cuerpo de la hmpyejfa no pudo íer mas 
ingeniólo por el artificio , ni mas noble , ni mas maravi l lcfo , ni 
mas peregrino , íiendo un nuevo parto de la Mathcmatka E/pe-
culaüva , la mas milagrofa dc todas las artes. Ingenióla es ade-
más de ello la aplicación , queriendo decir, que aunque cjida 
Académico por ú folo fea quafi un ente imperfstfo , e(fo no tb/iante) 
juntando cada uno f u talento en efia erudita Vniverfidad y de ella re~ 
ciben perfelia fo rma. Pero entran también alli otras circunftan-
cias mas íingulares : la una es , que ella heroyca Academia de 
S O L I N G H I tiene por fitio principal la Cafa de Campo de 
elle Principe , como la Academia de Athcnas tenia por íitio 
los dtliciofos Jardines del Académico famofo Héroe y en la qual do¿ta 
folicitud , juntándole-los mancebos , no aun maduros ,niper-
feólos j falian tan cabales , que fe decia por vulgar mote : E x 
Academia venit y yox átz'w-'. E/ie es un efpejo de toda beroyea^y 
honrada v i r tud 5 como en efedo de efta Academia falieron fu-
getos los mas excelentes en Letras »y en las Armas de efta Pa-
tria. Pero otra mas ingeniofa circmftancia es , que afsi como el 
lugar de efta Academia es un Jardia amtnifsimo > z ÍÜQ&O de 
Ar.z. R.c.z^, 
Quanto plura 
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Laberynto femíctrcular en verde cheacro de Montes, afsi en e l 
cuerpo de la EmprefTa aquellas manchas en lo llano repreíen-
tan el Laberynto ; pero reverberando en el elpejo s forman por 
verdadera regla de perípe¿Hva perfeélos caraíteres , que com-
ponen el mote de la Empreffa: OMNIS 1N UNUM , explica^ 
do de aquello de Virgilio : Virtus coit omn'ts in unum. Tal , que 
por gran fuerza de ingenio , y por maravillofa confonancia , la 
figura forma el mote , jr.el mote forma á la figura : el alma íir-
ve por cuerpo , y el cuerpo por alma. De eíla fuerte en el 
mote entra un ^«rüocoingenioíifsimo , porque igualmente cae 
fobre los Académicos, que fe aunan en un folo cuerpo r- y fobre 
la figura del e/pf/o , que fiendo cónica, ó pyramidal , íe acaba 
en un punto ; figura que Platón atribuyo á ingenios muy eleva-
dos j pero mas myíleriofo , y profundo es el Jígnificado ; porque 
con el raifmo cuerpo de EmpreíTa elle piadofo , y generofo 
Principe , no folamente juntó el concepto univerfal, que que-
da dicho de la Academia, fino que á un tiempo íignificó fu 
proprio , y heroyco penfamiento , efto es , que fus acciones, 
aunque por otros puedan acafo fer interpretadas , no ohftanteejfo 
en el efpejo sincero de f u penfamiento fueron refí'ifsimas, y ordena-
das á un fin virtuofifsimo , y honradifsimo: como del fabio , y 
del magnánimo es proprio (como enfena elPhilofofo) (1^7) 
medir fus acciones con la regla de la razón, que trae en fu men-
te, y no con la apariencia , ni con el arbitrio del Aura popu-
lar. De fuerte , que fin controverfia alguna eftafe pudo llamar 
una. idea de las Emprejfas ingeniofas, concarciendo todas las cir-
cunftancias proprias , y principalmente la novedad, que engen-
dra maravilla. Y aunque defpues alguna otra Academia de la 
Italia aya tomado eñe mifmo efpejo por cuerpo de fu EmpreP-
ía , con el mifmo fignificado univerfal , es cofa cierta , que eña 
Alteza excedió en mucho á qualquier otro entendimiento: por-
que aviendo fido inventado eíte milagrofo efpejo por un fútil ef-
piritu en París el año de 1^2,7. y llegado el primer original á 
efta Alteza , antes que la fama fe efparcieffe por la Italia , efte 
Principe,que al mifmo tiempo meditaba la EmpreíTa de la Aca-
demia , viendo un tan admirable , y peregrino encuentro , ira-
mediatamente le aplicó , y fabricó efte fymbolo fuyo : y yo sé, 
que examinó , y rebolvió otros muchos, por encontrar uno, 
que jfegunfu penfamiento ,formaíre en el llano la imagen del 
Jardín ; y el Efpejo explicaffe el concepto de la Academia: co-
mento hafta entonces jamás praólicado. 
THE-
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THESI TREINTA. 
L'A <PE^FECTISSIMJ E W P ^ E S S A 
debe mirar alzun 
F I N R H E T O R I C O . 
TO D A EmpreíTa es un argumento rhetorico , fundado en lo verofimil \ luego á la rhetorica perfuafion de necefsidad ef-
tá ordenada j (168) porque á la miíma facultad pertenecen los 
argumentos verdaderos , y verofirniles : y por configuiente toda 
Empreña neceííariamente fe reduce i algunos de los tres gene-
ros de la Rhetorica , (169) D E M O N S T R A T I V O , D E L I B E -
R A T I V O , y J U D I C I A L j como de todas las Agudezas de he-
cho te tengo dicho. 
A l D E M O N S T R A T I V O fe reducen principalmente to-
das las Empreñas, ŵe «J/J^^W lignificando alguna ( 1 7 0 ) virtud 
propria , u de otro , como por la prudencia el Alcon de Marco 
Antonio Colona , que previendo la temperad fale fobre las nu-
bes , con ti mote ; N A T U R A D I C T A N T E . Por la Jufiíaa$ 
la Romana , y la Efpada del Diique Guillermo, con el mote: 
C U I Q U E SUUM. Por la Fortaleza , el Efcollo entre las ondas 
del Porcellaga , con el mote : S E M P E R Í D E M . Por la Tow 
f i anza , la Cierva de Lucrecia Gonzaga j con el mote del Pe-
trarca : NINGUNO M E T O Q U E . Y generalmente toda co-
fa (1 71 ) excelente fera lugeto laudable; porque la excelencia, 
© imita , ó lupone , ó es indicio de la virtud , como la BeUez.as 
la Dignidad , la Nobleza la Vifioria i de donde ( 1 7 1 ) fobre to-
das las cofas excelentes, aunque privadas de efpii itu , y razón, 
por cierta analogía , con la excelencia humana , fe pueden com-
poner agudiísimas Empreífas, ó serias , ó jocofas , como fobre 
la Nave de Portugal , llama ia la Fénix , eículpieron en la Popa 
una Fénix, con muchos Pajarillos al rededor , con el mote de 
Cláudiaoo , hablando de aquel íehz Pajaro : NON JUS H A -
B U E R E NOCFNÜljpor íignificar la fortaleza de aquella Na-
ve ,que aunque fuelfe íola , no tetr.ia de muchas. 
E l otro fin del genero demonñrativo á efte contrario, es 
( 1 7 3 ) vituperar ••, &Q donde nacen las Empreífas vituperantes. 
Tal fue aquella del Animal cortado , y (añado , con el mote: 
•TANTÜM F R U G I , contra un avaro foéz. Aisi de una Da-
ma Siciliana , que.tenia en las Armas una Vid atada á un OI 
mo, latinamente llamada POPULUS i le añadieron el mote: 
N U L -
Ar.P. Rb .c . i . 
Ejufdem fa-* 
cultatis e/Í ve~ 




Ar .P. Rh .c . i . 
Necejfario ig i -
tur t r ia Junt 
genera dicenm 
d i : Demonf. 
t ra t i vum,Ju -
d'ciale , De l i -
berativum. 
( 1 7 0 ) 
Ar. P.Rh,c.9. 
Laudah'dia 
funt Judic ia 
•virtutum , ^ 
opera. 





cidit joco , vel 
ferió laudare 




mata y de iis 
quoque J im i l i - , 







laus, v i t u -
pera tio. 
(174) 
Ar.tbid. De l l -
ttonis e/i f u a -
fio. 
(175) 
Ar. ibid. Deli~ 
berafwOjtem-




accufatio 3 a~ 
l'nid defenfio. 
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N U L L A MAGIS A R B O R E G A U D E T . Y Luis Alemán, 
beilifsimo cipintu, echado de Florencia eii la fsceion del E m -
perador Carlos Quinto 3 fe venga folo con añadir un moce al 
Aguila Imperial: P O R MAS D E B O R A R L L E V A DOS CA-. 
B R I T O S . 
Y á eíte mifmo genero pertenecen las EmpreiTas memora' 
u v a s , que recuerdan alguna acción pafíada , ó buena , ó ma-
la. 
Las Empreflas D E L I B E R A T I V A S tienen por fin (r74) 
el aconftjar , ó defaconfejar: que íi bien ello j en quanto mira un 
general documento , fea mas bien fin de la Emblema , que de la 
EmpreíTa > no obrtante muchas EmpreíTas explican un penfa-i 
miento proprio ; bien que por modo de documento 3 de fupl icaf 
ú de con/e jo. Tal es la Rofa del Académico ya dicho , con el mo-
te: SEÑTES E V I T A , por decir : To fabré coger la Rofa fin 
picarme. Y la Nube en tempeftad , del Cardenal Granuda , con 
el mote Virgiiiano : D U R A T E , eílo es ; Aunque contra m i fe 
aya levantado una fiera tempefiad en la Corte, la venceré con la pa~ 
cienciaé Y el Cuco de Juan Guillermo Colona , con el mote; 
P A R C E PIAS S C E L E R A R E MANUS. 
Y porque el genero deliberativo mira principalmente el 
tiempo (17;) f u t u r o : a elle fe traen todas aquellas Emprefías, 
que fe llaman prefagios, o amenazas , b feñalativas, EmpreíTa 
prefagia es el So/del Rey Philipo , con el mote: J A M I L L U S -
T R A V I T OMNIA. Amenazadora 3 y defignativa es clHiftricc 
del Rey Luis. 
EmpreíTas J U D I C I A L E S fon aquellas , qaeefcufanj (i?*?) 
0 acufan á alguna Empreffa. Elcufante fue aquella del Conde 
Landriani, el qual oyendo murmurar , ó fufurrar á fus enemi-
gos , que él fe avia dado una buena vida j defpues de aver paf-
fado á otro eftado, pintó un Rio orgullofo , con el mote; A L -
T I O R NON S E G N I O R . Y aquella de Don Alonfo Carrafa, 
que culpado de aver feguido el Partido de Carlos Quinto , y no 
el del Pontifice , fu pariente, pintó en las infignias fu perfona, 
en a£lo de jurar á Carlos fidelidad , con el mote : A B S I T M I -
H I G L O R I A R I NISI I N D O M I N O , por lignificar , 2«e el 
juramento de vajfallo leal le avia obligado á feguir a l Cefar. 
EmpreíTas Acufantes fueron todas aquellas, que Acoltí 
compufo contra aquellos j que de vana efperanza fe avian apa^ 
centado , llamándolas wewí/Vo/íi/, é infieles: y aquella principal-
mente del Aguila , que prueba fus hijos al So l , con el mote: 
S I C C R E D E , por íignificar , que de él folo fe avia de creer lo 
que fe veta, 
Aqui traslado aquel genero D O G M A T I C O , que por me-
dio de Symbolos, a modo de Emprefla > enfena coías píulofofi-
cas. 
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cas , ó morales j porque ellas (como tengo dicho) no fon Era-
preffas, fino Emblemas. 
THE SI ULTIMA. 
QUE E N L A <P E I ^ F E C T I S S I M A 
Emprejja fe debe guardar el 
DECORO. 
ES T A circun/iancla , que los 3ntiguos.Rhetoricos .no ob-fervaron , eílrechamente nos la recomienda nueftro Au-
tor en todas las partes de la oración (177) Y principalmente 
en la Metaphora , y en la aguda urbanidad , el decoro de lá Me-
taphora no es otra coí'a , que la C O N V E N I E N C I A j de fuerte, 
que ella fea proporcionada, y conveniente a l que habla,, al que 
efeucha , y alfugeto. 
Se debe , pues, la Empreffa primeramente proporcionar á 
la capacidad de las perfonas a las quales fe endereza', porque ( 1 7 8 ) 
como las pinturas que fe han de ver de lejos , piden manera 
mas íímple , y colores mas materiales , quelasMiñaturas jque 
fe han de ver de cerca: afsi lasEmpreflas expuertas alPueblo 
no piden tanta delicadeza , ni folidéz de erudición , quanto las 
Académicas 5 de donde en las jufias en donde las raugeres fon 
la parte principal del theatro, el cuerpo de la Emprejfa debe fer 
menos erudito , el concepto menos alto , el mote menos agudo, 
afsi puedes lindamente executar un verfo entero Italiano , que 
tenga la agudeza mas en el contrapueílo , que en la futileza de 
la erudición. Tal fue la Empreffa de Angel Gal lo , que amando 
una dama , la qual en las Armas traia una Aguila , pintó en el 
Efcudo de las juilas el(W/o entre las garras del Aguila , con el 
verfo del Petrarca: D E SU V E N C E D O R S E G L O R I A E L 
V E N C I D O : Empreífa verdaderamente aguda , pero inteligi-
ble , y por eíTo ( i7 í>) mas plaufible para el vulgo , que juzga 
peor lo mejor , quando no lo entiende. 
Digo , pues, que la Empreífa debe fer proporcionada a 
la cualidad de la perfona que ¡a expone : porque un concepto con-
vendrá á un Principe , que no conviene á un privado Cavalle-
ro ; y mucho menos conviene á gente baxa , como Júpiter febre 
las nubes, efparciendo rayos, con el mote : FOSSE S A T I S E S T . 
Eue Empreífa del Principe de Biliñano ; pero mas convendria 
á un Monarca , que á un valfallo. Y al contrario el concepto 
del Rey Fernando >de no ^u (n r meter las manos en la fangre del 
T o m J l , l i Pu~ 
(177) 
Ar.Poet. c. 2. 
Cum pr imis 
vero transla-
tiontbus decen 
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Duque de Sejfa , f u pariente-. Vae verdaderamente concepto he-
royco ¿pero para íígnificarlo pintó el Armiño , con el mote: 
M A L O M O R I Q U A M F O E D A R I , que mas convendria a 
una púdica matrona. 
Finalmente quiere fer proporcionada al fugeto j y afsi fera 
contra el decoro el uíar de palabras fagradas en una EmpreíTa 
profana , ó palabras profanas en una EmpreíTa fagrada ; ó un 
cuerpo (x 80) innoWe para explicar un concepto heroyco, co-
mo lo fue el Caracol, que fe quemaba en las llamas, con el 
mote; R U M P I T S I L E N T I A M O E R O R . Concluyo,pues, 
conque la EmpreíTa del Rey Luis merece , quanto al decoro, 
la primera palma: porque comparada con la EmpreíTa popular y 
ella es inteligible á un tiempo , y aguda. Con la EmpreíTa de 
un Rey j ella es grave , y heroyca i y como fugeto heroyco , ella 
es compuerta de figura , y mote nobilifsimo. 
Verdad es j pues , lo que en otra parte dexamos dicho j y 
es, que alguna vez defpreciar el decoro 3 ferá conforme al de-
coro , quando fe quiere (181) con cuidado componer una E m -
prefla m/úw/íí,/_/OCO/¿Í j porque el ridiculo nace de una gra-~ 
ciofa violación del decoro ; (18 z) fiendo una deformidad fin en-
fado j como ampliamente lo he mortrado tratando del ridiculo» 
en donde he dirtinguido efta violación del decoro en dos efpe-
cies: la una cerca de la V I L E Z A D E LA. M A T E R I A , como 
fi hablas de cofas fucias, ó viles ; la otra cerca de J U N T A R 
COSAS C O N C E R T A D A S ; como fi hablas bárbaramente , ó 
á defpropofico , (orprehendiendo al que efcucha con la decep-
ción ; y fi mezclas la una con la otra , tanto mas ridicula ferá la 
compoíicion : y tales fe pueden componer Empreífas )ocoías en 
ornamentos de e/íanci.ii de diverfion j o en las ocafiohesde M a f -
caras y y Juftas agradables y en donde los Cavalleros reprefen-
tando perfonages ridiculos , llevan en los Elcudos , y en las inííg-
nias EmpreíTas ridiculas , y caprichofas i de fuerte , que R I D I -
C U L A S ferán las EmpreíTas , ó por lav/'/fta de la materia , b por-
el conjunto capriebofo de cofas difparadas , ó por el mote bárbaro , á 
trafirocadoy y mucho mas por la mezcla de todas eftas diferen-
cias. 
Ridicula jpues , y jocofa es la EmpreíTa ya dicha de la 
Academia de la Calabaza ; porque íi bien el concepto es noble, 
con todo eífo el cuerpo es vil , efto es , la Cal ihax.a /.« m mo 
del Mortero , con el mote: M E L I O R A L A T E N T , por íígnifi-
car > que afsi ctmo la CaLibaza fe conferva en Sal para hacer la Sal-
f a , afsi aquella Academia m is cuida de la fabiduria , que de la apa-
riencia. Y la Cebolla , llevada a una juila ridicula del Cavjlle-
ro refentido, con el mote : E L Q U E L A M O R D E R A L L O -
R A R A . Y aquella de la Gafa , que juega con el Ratón entre 
las 
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las garras, con el mote; S1C M E A PAC1T A M I G A . Y aquel, 
que en el caprichoíb ,y ridiculo Poema de Siullo , y Perna, 
llevan los Cavalleros a campaña , como el Calz-ador hecho en 
un medio cuerno , con efte mote en lengua regnícola í SB 
S I E R V O M I E Z O C H E F A R A G G i O T U T O . Alguna vez: 
los motes mudan alguna palabra , como uno , que eftaba en la 
Cárcel por deudas , pinto una bolía fin fuelo dentro una gavia, 
con efte verfo: M I S E R C H I M A L P A G A N D O SI C O N F I -
D A , en vez de malé oprando. Y en otros muchos modos agra-
dables fe fabrican motes bufones, y jocofos , como queda di-
cho en la decepción. 
EPILOGO DE LAS THESIS, 
Y D 1 F I N I C I O N D E L A 
P E R F E C T I S S I M A EMPRESSA. 
Examinada cada perfección aparte , no te ferá dificultofo (amigo Lcótor) el componer por ti miímo una perfeda 
Difinicion dé la perfe£lirsimaEmpreíra,al modo que nueílro 
Autor ( 1 8 3 ) plenamente nos difine la eífencia de la Tragedia, 
con circunftanciasno todas eflenciales á la Tragedia íimplei pe-
ro todas eflenciales á la perfedlifsima , é ideal. Juntando , pues, 
las circunjíancias diremos afsi: 
La perfetfifsima Emprejfa es una Agudeza en hecho ¡ fundada 
en Metaphora de Proporción , a modo de argumento poético de feme-
janza , que fignifica un penfamiento particular y y heroyco 3 por me-
dio de una figura rea l , noble , única , bella , n a t u r a l , pero admira-
b l e ; nueva ^ pero conofcible i fác i l a reprefentarfe ¡y proporcionada 
alEfcudo : con propriedad aparente > a f iuofa , y fingular ¡feñalada 
con un mote agudo , breve , contrapuefio , equivoco 3y de clafico Poe-
ta Latino i de donde la Emprejfa debe fer ingeniofa ¡ y apropriada^ 
pero popular 3y conducente a la perfona t y a l fugeto. 
Todas eftas fon circunftancias eflenciales á la perfeóHfsi-
maEmprefla ; pero no todas eflenciales á la íimple Empreña. 
Y fi tu quifieífes feparar las perfecciones de la defnuda , y lim-
pie eflencia, prefto lo harás diciendo afsi: 
La Emprejfa es una Agudeza , que fignifica un concepto heroyco> 
por medio de alguna fymbolica figura*-
De donde ves, que yo no empiezo la difinicion por las 
piernas (como otros hacen) fino por la cabeza : porque fí tu 
leyeres el capitulo 3. y el 4. te acordarás, que dividí el fumo 
l i z ge-
Ar. Poet. c, 3. 
Tragcedia eji 
imita tio ac-
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genero déla Agudeza en fus efpecies, una de las quales es la 
ÉmpreíTa j y aísi todas las Armas de las Familias 3los Trofeos y y 
Geroglificos > que aluden á algún hecho heroyco , y aun íin mo-
te , ferán Empreñas. Pero pequeña gloria es de un ingenio el 
atenerfe á la fola íimple eíTenda 5 porque afsi como una cara 
no es digna de alabanza mas que otras caras ,por fu eíTencia, 
lino por los accidentes , ello es, por las perfecciones de las fac -
clones 3 y del color : afsi no por la eííencia , fino por las cír-
cunftancias accidentales, la EmpreíTa es digna de alabanza , ü 
de cenfura. Es cierto , que afsi como de los accidentes unos 
fon mas proprios que otros , afsi á la deinuda , y feca difinicion 
puedes añadir algunas propriedades, que hacen la EmpreíTa, 
perfeóta , aunque no perfeótifsima, como íí dixeíTes: 
La Empreffa es una Agudeza de Proporción , á modo de argu~ 
mentó comparativo , é ingenio/o ¡ que fignifica un penfamiento heroy-
co j por msdio de alguna figura natural , b artefaBa ; / de una pro-
priedad peregrina )y aparente yfeñalada con un mote breve 3 y agU" 
do» 
Pero fin duda , que no me negarás , que es mas digna 
de alabanza aquella EmpreíTa , que abraza mayor numero de 
perfecciones , ni que no fea mejor el tenerlas , que el carecer 
de ellas: además , de que afsi como la EmpreíTa es el mas her-
mofo parto del entendimiento, pero mas expueílo al publico, 
mas findicado de los ingenios , mas proclibe áia cenfura , que 
a la alabanza: aísi todo pequeño lunar parece una mancha ; y 
la falta de una perfección es reputada por una imperfección. Y 
pues que ya. con el exemplo del Hiflrice del Rey Luis , y con 
las reglas de Ariftoteles , hemos eftablecido la difinicion de la 
perfeííif '.mít Empreffa , refía , para conclufion , examinar con la 
nufma difinicion , las imperfecciones de las mas celebradas E m -
preflasde grandifsiraos perfonages, como también la del mif-
mo Hiftrice ; y efto ferá defeubrir con el A N T E O J O A R I S -
T O T E L I C O las manchas en el Sol. 
CEN-
t l A M A D A S E M P R E S S A S . C A P . XV. 2$$ 
C E N S U R A 
D E L A S 
EMPRESSAS F A M O S A S , 
E N T R A N D O T A M B I E N L A D E L 
H I S T R I C E . 
GRandirsimo aplaufo mereció de los mejores ingenios la Empreffa del PAPA C L E M E N T E S E P T I M O , re-
prelentando el Globo de Crifíal , por el qual pafiando los rayos 
del Sol, queman todos los objetos , quitado el blanco , con el 
mote : C A N D O R I L L J E S U S Í Empreña verdaderamente dig-
na de tan gran Principe : iluftre por la mhlsx.a del cuerpo : ad-
mirable por la p^opne^cí: heroyca por t \ concepto', aguda por 
el mote , queriendo decir , que íu inocencia le avia defendido 
de la fuerza de fus enemigos. Pero primeramente el cuerpo no 
tiene aquella unidad tan alabada , conteniendo mas figuras muy 
dillantes ; ni el candor del objeto fe puede reprefentar fi lo po-
nes en un fe l l o , 6 en plata , ó en alabafiro. Además de eílo , el 
mote es muy claro 5 no es harmónico j ni métrico , ni de célebre 
Autor. Además de que la Emprefla no están propria , ni indi-
viduada con circunftancias de la perfona , ni del Pontificado, 
que no fe pueda igualmente aplicar á qualquier plebeyo , ó 
hombre baxo: tal, que la EmpreíTa tiene muchas perfecciones, 
pero no es perfetfa, Famofa es aquella, del E M P E R A D O R 
C A R L O S Q U I N T O ; efto es, las dos Columnas de Hercules, 
con el mote: PLUS U L T R A ; fignificando , que expugnadas 
las dos Fortalezas en el A f r i ca , efperaba llevar mas adelante el nom-
bre Chri/iiano, Concepto digno de un ChriiHano , y Magnáni-
mo Héroe j pero de otra parte el cuerpo de la EmpreíTa no ts 
verdaderoyjr rea l , fino es fabuloíb , y quimérico. Ni alli ay Afe« 
taphora de Proporción , ni argumento de femejanza, no pudien-
dofe poner en quatro términos. E l mote es bárbaro , y fin me-
tro : y toda la EmpreíTa (como ya dixe) mas propria feria al 
Rey Fernando , el qual primero avia trafpaíTado los términos 
de Hercules. 
Grandes aprobaciones tuvo también la Luna creciente del 
Rey Arrigo Segundo 3 con el mote : D O N E C T O T U M I M -
P L E A T 
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P L É A T O R B E M j porque el fígnificado es magnánimo , he-
royco, y digno de un animo Regio, y juvenil; ni falta allí el 
repico y pareciendo querer decir : Carlds jQuinto fe contento con paf* 
f a r el E/irecbo de Gibraltar ; / yo fu je tan á. todo el mundo. Además 
de efto, la figura es noble , única , y proporcionada al Efcudo : el 
mote agudo , métrico , numero/o j y alli entran dos agudifsimos 
equívocos: el uno en la fígura , en donde fe oculta ei nombre 
de fu Dama : el otro en el mote, en donde la voz Orbis , igual-
mente ílgnifica el Globo del Mundo , y el Cerco de la Luna ; pero 
íi confideras eíla Eraprefla con el Anteojo de la difinicion , afsi 
en efta Luna pintada , como en laCelefte , defcubrirás grandes 
manchas , porque el cuerpo no es peregrino , fino cotidiano : la 
propriedad natural no es admirable , fino común : el mote no es 
de cláíico Autor, fino fabricado á arbitrio : además de que la 
Luna es fymbolo proverbialmente tomado en fignificado íi-
nieftro de inconftancia , y de otros defeótos , que repugnan á 
un Héroe. Toda la Empreíía , finalmente , mashuviera conve-
nido á los penfamientos de Solimán , por caufa de fus infig-
nias, que entonces huviera juntado la Metaphora de Atribución^ 
á la de Proporción. 
Aora pafsemos de la Luna al Sol. Clarifsima , y gloriofa 
fuelaEmpreífadel Rey P H E L I P E S E G U N D O : el S o l , que 
empuja fu Carroza fuera de las puertas del Oriente,con el mote; 
J A M I L L U S T R A B I T OMNIA; dando á entender un grande 
animo de ferenar el mundo con f u Imperio pacifico : en donde las 
Guerras del Padre con el Rey Francifco , lo avian obfeurecido. 
Penfamiento , que folo podia fin temeridad caer en la mente 
de aquel que podia darle la paz , o la guerra á todo e lUni -
verfo , igualando con fu dominio el curfo del S o l ; pero en efte 
Sol fe encuentran mayores manchas , que en la Luna de Arrigo, 
porque el Sol fobre el Carro , es figura quimérica , no real ; y el 
femblante humano no es alabado en las perfeftas Empreflas. 
Además de que la propriedad natural no tiene nada de maravi-
llofo a ni de peregrino. Y el mote no es autorizado , ni numerofo, 
ni agudo , y habla tan claro , como fu Sol j y afsi no es neceffa-
r io , porque el Sol habla de si. 
Admirada de los Efcritorcs es aquella del Duque G U I * 
D O B A L D O D E U R B I N O , efto es,e/ / W W / H O , con el mo-
te Griego P H I L A R E T O T A T O , en el qual fumamente 
alaban la erudición de la figura , aludiendo á la palma deftinada 
al que primero llegaba al Circulo máximo. Y también la cr»-
dicion del mote , que en latin fignifica , virtutis amantifsimo: 
formando efte concepto , que el Principe con todo efiudio afpiraba 
d confeguir la palma , afsi de las bélicas, como de las tranquilas v i f ~ 
tudts. Voto digno de un animo verdaderamente heroyco, por-
que 
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que la virtud heroyca es una quinta efíencia de todas las virtu-
des pacificas, y militares. Pero en efta ErapreíTa tan efclareci-
da , con la difinicion divüarás no pequeños defeílos 5 porque 
además de que no hallarás ninguna circunltancia propria, y 
particular á la perfonadel Duque, el cuerpo es cafi muerto , íin 
viveza de propriedad atfuofa , o natural. Además de que no pue-
des acomodar ú argumento en quatro términos , fino muy diñan-
tes , y confufos. Finalmente j el mote no tiene ninguna de las 
perfecciones de motes agudos j ni acumen , ni numero , ni autor i -
dad y ni popularidad i porque parece Empreffa propuefta á los 
Académicos en la Efcuela, y no al Pueblo en las infígnias , íír-
viendoíe de palabras Griegas, que caen íbbre la perfona » y no 
fobre la figura. Y afsi no es perfetfa Emprejfa , fino uno de 
aquellos reverfos ycpxe las Provincias Griegas dedicaban á ios 
Emperadores Romanos. 
También entre las bellifsimas fue contada aquella del 
C A R D E N A L F R A N C I S C O G O N Z A G A ; efto es, el Aguila 
fobre un ramo de Olivo^con el mote: B E L L A G E R A N T A L I I . 
E n donde obfervan, que es muy hermofa á la villa , y ap rop ia -
da á la perfona i afsi por la figura , que alude á las Armas de la, 
Famil ia i como por el concepto conducente á un Principe reli-
giofo , que no profeífa guerra, fino meter paz. Afsi en aquella 
voz A L I I , obfervan una aguda alufion al valor militar de los 
otros Principes de fu langre j como queriendo decir :Aíí Aguila 
no embidia la gloria de otras Aguilas de los Gontagas; porque me ha-
ré tan ilufire en el Arte de la paz. , quanto Don Ferrante Gonx.aga, 
m i padre ) y mis hermanos en el Arte de la Guerra. Agudifsimo 
peufamiento s y heroico , pero primeramente elía fundado , no 
en Metaphora de proporción , fino de íimple atribución ^ no com-
poniendoíe argumento de femejanx.a proporcional en quatro tér-
minos j fino un íimple fymbolo , que fignifica la períona con el 
Aguila , y la paz con el Olivo , á modo de Geroglificos , y rever-
fon. Además de que entre el Aguila, y el Olivo no ay ninguna 
propriedad n a t u r a l , n i aíiuofa , fino un fimple agregado quimérico. 
E l mote no cae fobre la figura (ignificante , si derechamente fo-
bre e\ concepto fignfícado; p^ro tan claramente lo explica j que 
la figura ellá de fobra , á manera de un mote de ante puerta. 
Bien es verdad , que el mote es metiico , / numerefo , facado con 
alguna alteración de aquel de Turno , fegun Virgilio: Bella 
Vir i pacemque gerant i ó de aquel famofo: Bella gerant al i i , t u f e -
l ix 4ufiria nube. Pero porque la EmpreíTa es reltgiofa , y Sagra-
da 1 mas conforme al decoro feria un mote fagrado ^̂ oxĉ xo. fe-
mejantes Empreífas religiofas no fe fuponen pintadas fobre el 
Efcudo bélico , si fobre el Oratorio. Pero íi no fucífc fabricada 
en ocafion de una Guerra Sagrada > en el qual cafo el mote de-
bía 
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bia íer Tacado, h de Efcritura Santa , ü de Sacros Poetas j Pru-
dencio , Yubenco 3 Paulino , FortunatOj Boecio. 
A las otras nobles Empreñas de los Emperadores, Reyes, 
Duques,y Cardenales , juntare una del famoíb Capitán A N -
T O N I O D E L E Y V A , tan famoía como fu Autor. Efta es 
el enjambre de Avejas al rtáedor de f u cafita ,con el mote : S I C 
VOS , NON VOBIS , que en Bolonia en la Coronación de 
Carlos Quinto 3 en las dos Cortes, y defpues por todo el mun-
do 3 coníiguió de los Efcritores tanto a p l a u ^ que no fe ha-
blaba de otra cofa. Y verdaderamente no fe puede negar , que 
el concepto no fea una viva agudeza Efpañola , por quejarle 
graciofamente á fu Principe j porque aviendoLeyva con mu-
cho trabajo fuyo conquiílado el Eílado de Milán, efperando 
que en premio le dielfen el Govierno de lo conquiíüdo i el 
Emperador eligió á Franciíco Esforcia. De fuerte , que quiere 
decir con efta Emprefla : Me ha fucedido a mi lo que a Virgilio ; el 
qual compufo unos verfos en alabanza de Augufio ; JI Auguflo dio' el 
premio a l Medico : y afsi puedo decir con Virgilio : S I C V O S , 
NON VOBIS mellificatis Apes. Donde vés quan bien afsienta 
el mote lacónico , autoriz-adoy y numerofo j quan noble , y hermo-
fa es la propriedad : y quan bien corre el argumento de f tmejan-
¡ca , comparando Carlos á Augufto 5 Virgilio á las Avejas i el 
mifmo á Virgilio^ Esforcia al Medico j Milán á la miel: que pro-
priamente en aquel tiempo por los buenos Tofcanos era llama-
do M E L A N O . Pero no menos agradable , y aguda fue la ref-
puefta de Carlos á Ley va 5 dixole, pues : No tienes porque fentir* 
te y porque yo mifmo foy el Medico j queriendo decir; To foy aquel 
que te be engañado : y puedo reftaurarte. Pero para decir lo ma-
lo , como lo bueno j el mote es trivialy proverbial,y vulgarmente 
entendido , que baftaba por si folo , ítn figura ninguna , á fignifi-
car todo el concepto ; porque los oyentes por si mífmos, oyen-
do aquellas palabras, paíTan con el entendimiento á acabar él 
verfo, y á reprefentarfe aquellas Avejas. Vero poniendo def-
pues aquella figura, aquella multitud de Avejas ofende la uni-
dad i nopudiendofe decir por Metaphora : Antonio de Leyva es 
un enjambre de Avejas. Ademas de que aunque las Avejas paf-
fen por un noble infeólo j el corcho es cuerpo innoble , y 
agrefle. De donde pintando baxo de aquel mote una Aveja fo la 
en a¿lo de coger la miel de una f lor ; el fignificado feria el mif-
mo , y la figura mas noble. Pero verdaderamente para la ple-
be, aquel enjambre hace un grande efeólo : y afsi yo reputo efta 
EraprelTa popularifsima. 
Refta de cenfurar aquella Emprejfa, que hafta aqui hacen-
furado á las otras j efto es , E L H I S T R I C E D E L R E Y 
L U I S . Y quien efperará jamás componer una Emprefla íín 
man-
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mancha , fi fe hallaffe mancha en cíle So l , que es quien dio la 
luz paradefcubrir las manchas de las otras Empreífcs ? Pero es 
meneííer confefíar , que efta ha fuperado en perfección todas 
las otras Empreñas > pero no á si mifma. Primeramente , no 
eftá fundada e/la perfefla Metapbora de proporción i porque fi biea-
el hombre , y elPuerco-Efpin fean fubftancias de genero diver-
fo > no menos el efe¿lo del herir no es propriedad de femejanza 
entre genero , y genero verdaderamente análogo , como ferenidad 
de So l , y ferenidad de paz : agudeza de cfpada , y agudeza de 
ingenio 5 pero es propriedad del mifmo genero phyfico , como 
herir con el dardo, y herir con la cfpada. Además de efto , la 
propriedad de herir de cerca de lexos 9 no es propria dote del 
//{/?r/ce, pudiendofe el mifmo mote eferivir fobre \z garrucha 
4e los arcaduces y y principalmente en la maquina de Archimedes> 
la qual heria de cerca , y de lexos s de fuerte ,que fe podia pin-
tar aquella miíma maquina celebrada de Livio , con fus pro-
prias palabras : E M I N U S E T COMINUS. Finalmente , un 
grande defecto es en el cuerpo de la EmpreíTa no reprefentar 
un noble objeto , el qual fe pueda dignamente predicar de la 
perfona , á modo de las Metaphoras. Porque al modo que el 
Hiftrice en Francia fe llama P O R C E SPIC , eílo es , Puerw 
Efpinc en Italiano j y Claudiano lo llamó Os longius iUu 
Afsimilat porcum mentitte cornua fetg. 
Afsi no parece que con mucha dignidad fe pueda formar efta 
propolicion metaphorica : E l Rejf Luis es un Puerco Efpino j como 
fe diria : Aquiles es un León. 
Pero aqui fin duda rae dirás : T u , que cenfuras las Emprejfas 
de otros, pannos alguna fobre el tapiz > que pueda andar fegura , y 
fin cenfura. A lo que te daré por refpuefta lo de nueftro Autor, 
que enfeñó á poetizar, y nunca fue Poeta : (1 8 4 ) Arguta ur~ 
baña difía formare ingenio/i eji hominiss vel exercitati: v iam autemt ^ r • Poef' c'i* 
€fr rationem eorum tradere, dotirinie hujus eji. Afsi el cuchillo de 
Horacio afila las navajas de la barba , y él no las quita : y el 
//ffrc«r/o de Trivi enfeña el camino, y jamás camina. Eíloy 
bien cierto, que fi quifielfes cenfurar algunaEmpíeíTa de las 
que he fabricado para otros, y alguna que incidentemente en 
cfte volumen he puerto, encontrarás muchos defectos fin ayuda ^ 
del Anteojo. Y íi aquellas no baftan para la cenfura , te pon- * 
dré en las manos mi propria Emprejfa , la qual compufe citando, 
aunque fin méritos , en la Serenifsima Academia de S O L I N -
G H I , como compufe por mi mifmo , aunque en tiempo tur-
bulentifsimo , por la acerba emulación , que en el Capricornio 
no coronado puedes aver leído. Porque paffando las eruditas al-, 
tercaciones de ingenio, á manifieilas alteraciones de los áni-
mos , deliberando de mudar climas, y empleaj: pai plqma en las 
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acciones heroyeas del Serenifsimo Principe de Sahoya > cpxe z\ \z 
en Flandes fobftenia el Imperio de los Armas Reales > como 
lo avia hecho fu grande Abuelo. Viendo yo, pues , que mis 
amigos, y parientes íe quexaban de que yo elluviefíe íin darme 
á conocer en las turbulencias de Marte ; quife feñalar con efta 
Empreña , / aun en aquel clima , á la media noche procuraría 
hacerme ver con mi pluma , expuíe al publico mi enigmática 
Emprefla , animada del milagrolb pincel del Cavallero líido-
ro , pintando en un campo obfeuro , y noóturno , aquel volan-
te Pajaro, llamado en la Hiftoria de los Animales AVIS L U -
C I D A ; y por el grande Alberto L U C I D I A : por los Flamen-
cos AVIS I G N I T A : por Fulvio Patavino , MICROPHÍE-
N I X , elqual en aquellos Paifes Septentrionales bolando en-
tre las Selvas Ardenas, y Herfinies , en la mas fria noche hace 
lumbre á si mifmo con íus plumas. Propriedad maravillofa, 
pero verdadera : peregrina jpero famoía , por el tcllimonio de 
(18;) Solino , Plinio , Ifidoro , y dê  otros muchos Hiftoriogra-
phos , confirmada de la experiencia de los habitadores Í que ca-
minando de noche por aquellas erpefilsimas íbledades , ufan de 
las plumas de aquellos Pájaros, en lugar de hachas : por mote 
eferivi aquel Emiftichio : N I H I L OPIS E X T E R N i E . Í expli-
cado en el Panegyrico de Claudianoí'obre Malio Theodoro: 
Ipfa quidem virtus pretium fibiy folaque late 
Fortuna fecura niiet ; neefafeibus iillis 
Erigí tur ; plaufuvé petit elarefeere vulgi 
N I L OPES E X T E R N J E cupiens: ni l indiga laudts. 
De hecho en aquellos túrbidos parages , hallando yo un Cielo 
tranquilo, eferivi el fuceíTo de aquellos A C A M P A M E N T O S , 
iluminando mas mi pluma con las acciones de aquel gran Prin-
cipe , que fus acciones con mi pluma. 
Pero porque aquellas EmpreíTas fon mas ingeniofas, 
que fignificando derechamente un propi io concepto, a un tiem-
po miran á otro ; quife con la mifma Emprefla feñalar á mi 
émulo , que aunque huviejfe intentado ofi-.fcar mis Compojiciones 3y 
fupr imir mi defenfa i no ob/iante ejfo, ejiando en aquel ángulo de 
la Europa , Iñce ver mxs clara mi ra-!~on con mi pluma ; como de 
hecho fue afsi Aora bien , creo (ingeniólo Le¿lor) que mejor 
que yo labras diltinguir las manchas de ella Emprefla ; pero 
una te la diré yo buenamente , y es, que efte ta jaro pide colo-
res , por diferenciar/e de los otros j porque además del explendor 
de las plumas , quiere fer pintado (como lo aviso Ornitólogo) 
con color áureo atque caruleo 3como por Claudiano fue fignifi-
cada la Phenix, y por efto efte Pajaro fe llamó M I C R O P E L E -
N I X , efto es y pequeña Phenix ; por cuya razón , fi es pintada, 
íera Emprefla : pero fi la efeulpiefles , ya no es la mifma. Y 
lo 
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l o miímo fucede á la mayor parte de las Empreflas de las A r -
mas > y de las Divifas. 
C O N C L U S I O N 
D E L A R T E D E L A S 
EMPRESS AS. 
COncluyo,pues, (entendido Lector) que no es obra humana juntar todas las perfecciones feñaladas en una EmpreíTa. 
Primeramente , porque afsi como el concebir la agudeza es 
una operación cafí inftantanea del entendimiento , fecundado 
de la naturalex.a , íi del Arte, ü del hado j afsi el entendimiento 
humano , íiendo finito , y limÍEado,no puede vadear en uu 
momento tanto numero de perfecciones de la Ernprejfa , las qua-
les , como las de los bultos , ion entre si incompatibles; 
la vivacidad del ojo negro , y brillante , que engendra re-
verencia , excluye lo agradable del ojo cerúleo , que engen-
dra amor i y la perfección de los cabellos blondos, que parecen 
hilos de oro , excluye la perfección del pelo negro , que ha-
ce fobrefalir la blancura de la cara, como la fombra las luces 
de la pintura. L o miímo digo de la Elocuencia , poi que la perio-
do redonda ^yfua've echa á perder la perfección de la breve3 y 
hermofa: y la profundidad de los conceptos agudos aflombra la 
claridad de los populares» Afsi finalmente en la Eirprcfía jlos 
Cuerpos mas nobles fon mas vulgares: los mas peregrinos fon in-
cógnitos : los mas hetmofos en la pintura, no fe conocen en la ef-
cultura : los tmtes ordinaria noíeránde autoridad ; y los auto-
rifados tendrán palabras de mas, fi tu no los acortas: los con-
ceptos llanos fon muy vulgares : los mas eruditos no ion popu-
lares j y aísi de los otros dotes. Por lo qual te diré de la E m -
preífa lo que Cicerón de la Eloquencia : Que fi no puedes confe-
guir la perfeéía idea 3 procura feguir la mas próxima ; y fi no puedes 
juntar todas ¡as perfecciones ¡ junta el mayor numero que puedas. 
Yo sé que los holgazanes eíperarian que yo hicieííe una 
recopilación de fymbolos, y motes, para poder fin fatiga ninguna 
fuitifle para fabricar Empreñas, quando la ocaíion lo pidieífe, 
como le hace de las enfaladas en los Jardines. Pero aqui hemos 
querido enleñar la forma , y no fubminiftrar la materia de las 
EmpreíTas, dexandote á ti efta fatiga material. Delicadamente 
ce he enieñado la p ra f i ka por medio del exercich) hf lura3y re fie-, 
Kk i xiort* 
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xton , y feñaladote Libros utilifsímos al tal exercicio } y tam-
bién ce he inftruido á componer el Indice Cathegorko de todos 
Cütvyos naturales,? aríefacior. y zfcxm'úrcio te he enfeñado bellos 
mote*, y emiftichios vivaces» de los mas alabados Poetas: los 
ijue para todo argumento re vendrán á propolito. Pero final-
mente : Labor improhus omnia vincit, 
T R A T A D O 
D E LOS E M B L E M A S . 
CAP. X V I . 
HEraos declarado en la pag.411, querer traer á examen la íbla E M P R E S S A , porque conteniendo las perfecciones 
de codos los otros fymboios , bailaba eftablecer las difíniciones 
de erte,á fin de que el que tiene entendimiento,pueda por si mif' 
mo facar los preceptos. Pero porque deípues de la EmpreíTa, 
ningún fymbolo es mas agradable en las Academias, que la 
E M B L E M A , afsi para el Pueblo en los aparatos feft'tvos, en los 
frifos de las Talas , en los ornamentos de los Arcos , y en rail 
otras apariencias publicas , los Emblemas merecen mayor 
aplauíb , que las Emprelías, las quales íblamente hablan con 
los ingeniofos , de Angulares penramientos , y privados , y por 
tanto , dificultólos de penetrarfe ; he querido complacer á tu 
genio , gaftando aparte un poco de tinta para efta herraofa 
fuerte dey^w^c/o/. Verdad es^ue aviendofe en el Tratado de la 
EmpreíTa hecho mención de cuerpos fignificantes, de conceptos yTg-
wficaios ,y de motes , poca fatiga Terá hallar la difinicion j y la 
quaüdad de eñe noble parto de las MuTas. 
Pero por quitar en un Tolo principio toda equivocación, 
debes acordarte , que debaxo del nombre general Emblemay 
encendieron los antiguos Latinos , y Griegos toda coTa , que 
por adorno, yherraofuraTe opufieffe la una á la otra» como 
á vaTos de plata , y oro, los follages, y las figuras, y los bor-
dados en los vellidos, las enTambladuras en los techos: los ta-
chones , y las evillas á los arneTesde Cavallos , y los eñrivos 
con labores de relieve en las puertas 5 y femejantes hechuras ef-
culpidas , ó traídas , que también Te llaman Argumenta , F¿-
r trga , anaglypta , cbtyfendeta , dedalmata , ornamenta exemp» 
í i t ia : que li bien todos ellos Emblemas acompañan al Tumo 
genero de Metaphoras^WW/C^J , por la ficción , y Ton partes de 
la Poesía en quant© á la imitación i no Ton no obllame aquella 
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crpecie defymbolos que buícamos ; porque aquellos cuerpos no 
lígnifican mas que á si miíVnos ,íín aplicación á algún concep-
to reíervado en la mente:de la miíma fuerte te debes acordar, 
que debaxo del nombre Emblemas mas eílrechamente fe conta-
ron los Geroglificos del Egypto , que con ciertas figuras de Ani-
males , de Pájaros , y de cuerpos naturales íin palabras , íigni-
ficaban algún concepto mental j pero mas á modo de íimple 
vocablo, que de argumento , como el Diamante por fymbolo 
del hombre fuerte , la Grulla por la vigilancia , el t i leo por la l i -
bertad. Pero E M B L E M A propriamente entiéndela oy los Hu-
manólas , un fymbolo popular , compue/io de f igura palabras) que 
fignifican ¡por modo de argumento algún documento perteneciente d 
la vida humana , / por effe es pusfio por f r i fo 3 y ornamento en los 
quadros , en las fulas , en los aparatos , en las Academias 5 o impreffo 
en los libros con imágenes , y explicaciones para la publica enfeñanx.a 
del Pueblo; en donde por popular, y por Pueblo no debes encen-
der la ignorante plebe , fino aquellos medianos ingenios , que 
puramente entienden Lacin , y de letras humanas fon mediana-
mente enfarinados ; porque el Latin fe entiende en todas las 
Naciones ; y para quien no lo entiende , el Epigrama eftá de 
mas: en el qual cafo podrás hacer declaraciones en lengua vul-, 
gar , como fe ha dicho délas ErapreíTas. 
E N QUE CONVENGAN y 0 ÍDESCON-
Ipengan entre si la Emprejfu , y la 
Emblema, 
COnvienen también primeramente, en que launa , y la otra fon M E T A P H O R A S SYMBOLICASs y por coníiguien-
te launa , y la otra tienen un (ignificado fenpble y y un fignificado 
inteligible j y moftrando una coíá , feñalan otra , como la Meta-
phoranueüra un León , y entiende Aquiles. 
Convienen defpues , porque la una, y la otra fon argumen~ 
í o x / ? o e / / V o / í porque la femejanza de la propriedad íignificante, 
con la propriedad íignificada , tiene una oculta virtud enthime-
matica de perfuadir , ó difuadir alguna cofa. Conviene final-
mente en que la una j y la otra fon compueíias de cuerpo , y a l -
ma , entendiendo por cuerpo la figura vifible ,con las palabras, 
que fon el alma material de la figura : y por alma ef f i r i tual i y 
quafi racional, el concepto fignificado. De donde proviene, que 
mirando la definida eflencia , afsi el Emblema , como la Era-
prefl'a pueden íubfifíir fin las palabras , bañando por cuerpo la 
figura, y por alma efpiritual el concepto mental de quien lo 
en-j 
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enciende. Pero la una , y la otra feria imperfeta afsi, porque 
una figura puede recibir muchos fígnificados ,de los quales no 
puedes adivinar qual es el que yo entiendo : y además de erto, 
porque les faltarla una grande alabanza de ingenio , debiendo 
la una , y la otra contener la flor de dos eraciofiísimas Artes, 
S Y M B O L I C A , y L A P I D A R I A , con la figura con la infcrip-
cion , como queda dicho. 
Pero launa j y la otra entre si defconvienen primeramen-
te cerca del objeto , en quanto la Empreffa mira un propofico 
heroyco particular , y la Emblema, mira un general documento 
en orden á la vida humana. 
Defconvienen confimiientemente en el modo de explicar 
el concepto j porque la tmprejfa es mas heroyea, mas aguda, é 
ingenióla ; y el Embkma mas llano , popular , é inteligible > y 
por tanto la EmpreíTa pide un mote mas ambiguo , agudo , y 
breve jel qual alfombra explicando , y explica alfombrándola 
propriedad íígnificada , de donde el Emblema declara mas di-
fufamente la figura para defeubrir el moral documento. De aqui 
proviene, que folo el mote de la Empreífa fin la figura , no guar-
da la eiTencia de la Empreffa, faltando alli el argumento de fe-
mejanza : porque el decir : Luis herirá de cerca y y de lejos, no es 
decir ; Luis es femejante alPuercoe/pin , fi el Pucrcoefpin , ó Hif-
trice no fe vé ; pero al contrario , en el Emblema puede con-
fe. varfe la fubltancia del Emblema en el folo Epigrama , fin la 
imagen pintada j poique en el miímo Epigrama fe explica el 
fugeco de la imagen , y la aplicación. Además de que el mote 
de la Empreffa es mas digno de alabanza , quando eñá expli-
cado por algún Autor, mofirandoíe mas elpiritu en la aplica-
ción ; y al contrario , el Epigrama del Emblema es mas digno 
de alabanza quando es nacido de nueího ingenio , que quando 
es trasladado de otros, porque efto no es aplicar los verfos al 
concepto , fino hurtar los verfos , y el concepto. 
Además de lo dicho , la Empreff* , como compoficion 
aguda , y que mira un individuo , tanto (era mas perfeóta, quan-
to la figura fe ra mas verdadera , natural , y única , como queda 
dicho j pet o el Emblema , como compoficion mas popular , y 
mas hermofa , admite pluralidad de figuras hiftoricas, fabulo-
ias , artificiales , naturales , ó quiméricas; ni excluye cuerpos 
humanos ,como un Ganimedes que fale , y un Faetón que caej 
lo que en la Empreffi feria imperfección , por las razones 
que quedan dichas. Configuiencemence el lugar proprio de la 
Empreffa es el Efcudo , porque nació en el Efcudo explicando 
un concepto heroyco , nacido del que lo lleva ; y del Eicudo 
reverbera en lasVanderas , y en los otros Arnefes , como mu-
chas veces fe ha dicho i pero lugar proprio de las Emblemas 
loa 
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fon los quadros, y las tabUl'-as , que fe ponen al Pueblo , hilio-
riandolas íalas , las cenefas , los arcos , y principalmente los 
aparatos, y por eíTo deben ffer inas capaces para el ma) or or-
namento , y para recibir las fábulas enteras 4 íi fuefíe necefl'a-
rio. 
E X E M V L J ^ E S <DE S U E Ñ O S 
Emblemas. 
QU E de los antiguos Humanizas Latinos, y Griegos, aya íido conocida el Arte de los Emblemas , no folamente 
T, de aquellos que coníiílian en mudos, y fimples orna-
mentos de los vafos, de las puertas , de los vertidos , afsi llama-
dos de Plinio, y Cicerónj-y de otros muchos; pero de verdade-
ros , y perfedos Emblemas , fegun la inteligencia de moder-
nos Humaniftas , afsi como queda declarado mas arriba , con fi-
guras , / palabras , o Epigramas: muy verifimil conjetura hace la 
mifma naturaleza , la qual aviendo dado á los ingenios huma-
nos el modo de explicar fus conceptos por via de fymbolot ¡ y 
palabras 3 también enfeñó á juntar las palabras con los fymbo-
los j y principalmente á los Poetas , fagacifsimos imitadores, 
como lo tengo dicho. Y qué otra cola Ion las imágenes de 
Philoftrato, que Emblemas compueftos de figuras, y palabras 
para íignificar conceptos morales? Pudiendofe la prolixidad de 
fus difeurfos rettringir en Epigramas. Qué falta á los Apólogos 
de Efopo para íér verdaderos Emblemas? Teniendo la figura 
íignificante , y la palabra que aplica á la figura, con documen-
to íígnificado. 
Pero además de efto , yo hallo , que muchos antiguos 
Poetas en la Griega Antología compufieron Epigramas morales 
fobre algunas imágenes hifloricas, o f abuk fas , con ingenio , y 
elegancia admirable , que forman verdaderifsimos Emblemas, 
no fin moral myfterio. En Athenas fue coílumtre colocar fo-
bre un miímo Altar el fimulacro de Palas con el de Bacco, Afsi 
fobre el mifmo Altar ponian los Argirefis á Cupido con la Fortu-
na y por íignificar , que el uno y y el otro eran inconflantes. Y He-
íiodo eferive , que en Helicona fe adoraba Cupido con las Mufas^ 
por íignificar , que los Verfos fen conciliadores del amor. Y For-
nuto añade , que dentro de un mifmo Templo fe adoraban Me r -
curio con las Gracias y pov áznotÁt s que los Principes deben hacer 
gracias d los virtuofos yy dotfos. hos otros Númenes compañeros 
de ellos , fe llamaban SYNNAI ,del qual vocablo agudamen-
te fe íirvió Cicerón ; porque aviendo los Aduladores Romanos 
fabricado un Templo común i Jul io Cefar j y á la Dio/a Salud^ 
C i -
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Cicerón » como enemigo fuyo , efcrivió á Atico , que el hu-
viera querido ver mas bien á Cefar SiNNAO con Romulo, 
que con la Salud: Eum Sinaaon Quii-ino malirn , quam f a l u t i , 
por decir , quifiera que Cefar huvieíTe muerto como Romulo , y 
le firvió de profecía. Virgilio llamó áeftos Diofes Synnaí) Dio-
fes comunes: In medlvque focos, W Dls ccmuntbus Aras, Aviendo, 
pues , los Athenienfes fabricado Altar común á Palas , y á Bacoy 
que parecían Diofes contrarios j el uno dado á la fatiga» el otro 
al Vino ; el uno que manejaba el Efcudo , y el otro el Jarro, 
un ingenio Griego hizo un bellifsimo Emblema, componiendo 
fobre efta imagen un agudo Epigrama , por declarar la myílc-
riofa moralidad , moftrando j que tanto ayuda a la ¡rumana for ta -
lex.a Baco con el Fino 3 quanto Palas con el Aceyte , porque con el 
Aceyte fe fortifican los cuerpos , y con el Vino fe da vigor al 
corazón ; pero Andrés Alciato , fobre la mifma imagen j con 
otro Epigrama , mudó algo la moralidad en erta forma: 
Hgc Baccbus pater , V Pallas coMmuntíer ambo 
Templa tenent ¡foboles utraque vera Jov'tt, 
Hic caput , Ule fémur f v l v i t : huic ufus c l iv i 
Debitus : invenit pñrnus at Ule merum. 
Junguntur mérito : quod fi q iú abfiemius odit 
Vina j Dex nullum fentiat auxi i ium, -> 
Otro Griego ingenio, viendo una V id , que con fus verdes pám-
panos abrazaba un 0//vo, hizo otro diferente Emblema i por-
que reprehendiendo la temeridad de la Vid, que emborrachan-
do lasperfonas, ofaba abrazar el Olivo, planta virgen, dedica-
da á la calla Palas, con un Dirtico agudo la reprehende dicien-
do , no conviene á las virgines el Vino. 
Quid me palmitibus premitis'i Sum Planta Minerva 
Talle mihi vites: Vina puella fug i t . 
Del qual Dillico puedes conocer, que de los Emblemas, no to-
dps fe arriman á la conveniencia de la figura , fino que algunos 
en la figura notan una defconveniencia , y traen el documento 
z\contrario , <\\xe. también es un argumento ingcniofo. 
Con femejanre argumento de la defconveniencia , Gabria, 
antiquifsimo Poeta Griego , hizo un Emblema fobre un Afno9 
que llevando el fimulacro de la Dioía Ifis , y viendo , que los 
Adoradores fe echaban en tierra , fe enfoberveció , imagi-
nando , que aquellas adoraciones fe hacían á é l , y la aplica á 
aquellos ignorantes , que en aviendo llegado á la dignidad , fe 
enfobervecen de los honores , no coníiderando , que en aquel 
cafo las honras no fe hacen al Afno , fino á las infignias fagra-
das. Eíle Emblema le latinizó Alciato en el Emblema feptimo, 
COn elle titulo : Non t ib i , fed religioni, 
OtroQriego en el quartoLibro de las Recopilaciones hi-
zo 
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¿0 unEmblcraa' fobre la eftacua de la DiofaJ^emefiyO Rham-
nujid 3 la qual fe folia reprefentar con una medida eñ la ímieí-
tra , y un freno en la dieÓra , y con un Diftico nos da un myfíe-
riofo documento 5 y es , que el no quiere fer caftigado 4e la 
Nemefi, Diofa de la venganza , y del defdén debe medir fus ac-
ciones , y refrenar fu lengua. 
Menfttra fránoqué hcmini Rhamnujia tnonjirat, 
Üt verhls f rgnum , rébus inejfe modum, 
Y afsi fi leyeres las Recopilaciones de los Efcritores Griegos, 
tendrás á mano muchos Epigramas fobre diverfas imágenes 
fabulofas , ó hilloricas, las quales formando verdaderifsimos, 
y agudifsimos Emblemas, te harán ver , que eíla Arte no es 
nueva , fino que de aquellos antiguos Maelh os tomaron luz los 
modernos ingenios. Pero verdaderamefite fobre los antiguos, 
y modernos fe llevó la palma Andrés Alciato , ingenio cranf-
ce»ndente , que defpues de averfe confumado en los gravifsimos 
efludios de la Juníprudencia , y de todas las letras humanas. 
Latinas, y Griegas , y animadas con el oráculo de fu voz las 
mas famofasCathedras en Italia , y Francia , arrojado defpues 
de la.fortuna , y de la embidia (como todo virtuofo) en efta, y 
en aquella parte : halló tranquilo repofo en fu efludio , y com-
pufo el preciofo volumen de dofcientos y doce Emblemas, que 
fon una quinta effencia de todos fus eftudios , y de una infinita 
erudición j porque en ellos verás como avia examinado en la 
fuente codos los fugetos mas nobles de las fábulas , y de las 
imágenes antiguas ; y codos los Emblemas , y Epigramas de los 
Griegos, de los quales muchos ha mejorado en fu volumen. 
Además de que en ellos encontrarás profundos fentidos de Doc-
trina , de Política , de Etica , y de Economía , y aun de Chrif-
tiana piedad j y con la Miel de una amenifsima , y latinifsima 
Poesía, vés un jugo faludable á todos los males del animo. Con 
razón, pues, fus Emblemas fueron llamados por un hombre 
doí lo , D iv inos : y de Julio Cefar Efcaligcro , tremendo cen-
for, merecieron efta alabanza : Ea tal ia funt Embkmata , üt 
cum quo vis ingenio certare pofsint. Y quatro eruditifsimos, y gra-
vifsicnos ingenios , Lorenzo Pignorio, Italiano 5 Claudio Mi -
noe, Francés; Francifco Sánchez , Efpañol j y Juan Tuill ic, 
Alemán , aviendo el uno defpues del otro aplicado todo fu fa-
ber en comentar aquellos Emblemas, y defcubrir fiempre mas 
profundos teforos de do£tfina , y erudición , hallaron, que nin-
guna cofa ellos fabian , que aquel no huvieífe fabido. En fuma, 
fi tu quitaífes á aquellos Epigramas algún poco de dureza, por-
que en fu tiempo la Poesía no eílaba junta con la moderna pu-
lidez , no hallarlas mas que defear en aquel aífumpto de un in-
genio humano. De qué fervirá , pues, ponerte delante, otros 
Tcm. I I , L l exem-
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cxemplares de perfeótos Emblemas? Toma en las manos aquel 
libro de Alciato con el ulcimo comcnco de Taillio , y tendrás 
tantas ideas como Emblemas; pero para que puedas leerlos 
con mas clara luz , en quanto al arte de fabricar íemejantes , y 
aun mejores, paffaré á difcurrií mas diñintamente de ello. 
T J ^ T E S E S S E N C I A L E S m L 
perfeño Emblema y Thema y Figura, 
é InJcriación. 
LA T H E M A es aquel aílumpto , que fe propone el que quiere componer alguna Emblema. Pongo por exem-
plo: Quiero yo vituperar la avaricia'. quiero alabar la g ra t i -
tud : quiero exortar a la concordia , y íemejantcs aíTuraptos, 
que mueven mi penfamiento á hallar alguna figura fabulo-
íá , para explicar mi idea : y elle Thema alguna vez fe explica 
por titulo íobre el Emblema , como Alciato el Emblema 
8) . i , i avaros , fobre la figura de Tántalo 5 y-el Emble-
ma ?o. gratiam referendim , íbbre la figura de la Cigüeña ; y 
el Emblema 40 . concordia infupvrahiiis , íobre la figura del Ter-
gemino Gerion , porque eRe es el principio , y el fin de los 
Emblemas , mover el entendimiento á inveftigar algún fym-
bolo exprelsivo de tu concepto. Eila es una parte eíTenciai 
de los Emblemas 5 pero no por eflb , ni en las cenefas j ni en las 
falas fe explican con caracteres íobre las figuras , bailando que 
tu lo tengas en el entendimiento , al modo que en la Empreífa 
no es meneílcr poner ademas del mote otro titulo , que íignifi-
que cu motivo. No obftante es verdad , que en los libros im-
prelfos, ííendo el Emblema una compoficion mas popular, 
aquel titulo prepara , y dhpone el entendimiento del que lee, á 
la inteligencia del Epigrama > loque en las Empreífas no tiene 
lugar , porque ya fe fupone jque quieres hablar de ti mifmo en 
gergas , para no fer entendido de todos. 
También la F I G U R A es una parte eíTenciai del Emble-
ma perfedlo , como concepto fymbolico , el qual no fatisface 
perfectamente al Pueblo , fi no fe pone alguna figura pintada, ü 
de relieve , de donde el Emblema coma el nombre ; y alsi 
una cenefa , y una (ala no feria perfectamente adornada , fi no 
fe vietTe otra cofa en la cenefa ,que la tablilla délos Epigramas 
fin figura ; y al contrario , mucho fe alegran los foraíleros, 
quando aviendo confiderado un bello quadro hiítoriado , leen 
defpues en la tablilla una curiofa declaración. 
De eftas figuras, unas ion h i j lovkas , como los habitadores 
de 
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de la Ftnlandtas quelegun dice Cornelio Tacitc^fon tan pobres, 
que no Ies puede la fortuna hacer mal alguno , no teniendo otra 
cofa, que una piel , y un arco , por aludir á la feguridad de 
aquellos que llevan coníigo todos fus bienes : en el Emblema 
3 7. de Alciato. 
Otras Confabulofas, como aquella de Phaeton , por repre-' 
hender á los temerarios : al Emblema j 6 . 
Otras fon naturales, como la piedad de los Pollos de la 
Cigüeña en dar de comer á fu madre quando eftá vieja: el Em-
blema 30. por encargarnos la gratitud con los bienhecho-
res. 
Otras fon a r t i f i c í a l e s , como el fepulcro de Archiloco , por 
fymbolo del maldiciente : al Emblema n « 
Otras fon quiméricas, como la Remora , por refpeto de la 
faeta , por fymbolo de la confiderada prerteza : al Emblema 
2 0 . feraejante á aquel de Auguño , del Delfín rebuelto en el 
Ancora. 
PaíTo á las I N S C R I P C I O N E S , las quales quanto fean 
neceflarias á los Emblemas , es muy claro > porque fin ellas no 
es polsible que el Pueblo entienda á qué documento moral 
precifamente fe aplica la fymbolica figura > en donde el fignifi-
cante eílaria fin el íignificado ; y fi bien es verdad , que la the-
ma eferita fobre la figura firve de luz para comprehender las 
aplicaciones ; como fi fobre Phaeton íe eferive : I N T E M E -
RARIOSjno obftante efto acontecería folamente en las figuras 
vulgares, y comunes , pero en las mas elegantes no caufaria 
ningún efeólo j porque el fignificado íeria claro , pero la figura 
fignificante feria obfeura y efto para un fymbolo popular feria 
defeco eíTencial. Por efta razón los Humaniílas > coníidcrando 
el Emblema como compoíícion popular, y llana>mas que la 
Emprefla , juntaron con la figura el Epigrama mas claro , y 
difufo , que el mote de la Empreffa , a fin de que haga dos ofi-
cios , que fon dos partes del Epigrama. 
E n la primera fe explica la figura material , efto es, la 
hiftoria, ó fábula , á fin de que el Pueblo la entienda , aunque 
jamás la huvielfe oido , lo que algunas veces fe hace por modo 
de íimple narración , como aquella de la Emblema 7. If idis e f f i . 
giem tardusgeftahat afellus , CfT'c. Otra vez fe pone m\z fo rma mas 
v i va , como fi el Poeta mandafle al Pintor reprefentar en aquel 
quadro tal figura, con tal proporción jcorao aquella del E m -
blema 5>. Stet depitfus Henos Tyrio velatus amit fu , t^c. En otras 
fe finge á modo de Dialogo , en donde el que mira , habla con 
la figura , y ella refponde; como en el Emblema en don-
de eftá pintada la fortuna fobre un globo voluble j con las alas 
a los pies. 
L U Cur 
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Cuf pem'u fias'i ufqi rotor. Talaría planti t , 
Cur retines'*. Faf i im me levis aura rap i t , V c i 
E n otras í'e finge , que alguno habla con el que mira , y le va 
moílrando las figuras, como en el Emblema y í . Afpich au r i -
gam currus Phaetontapaíerni; y en ocras formas , como fe ha di-
cho en las figuras patéticas. 
E n la fegimda parte del Epigrama fe aplica la hiñoria , y la 
figura íignificante al documento íignificado > lo que también fe 
hace con gracia , ya fentenciando en abftraólo, ya hablando con 
el que mira , ya executando alguna forma afeftuofa , amena-
zando jlifongeando jy en otros muchos modos. También al-
guna vez por variar, pervirtiendo el orden , fe empieza con el 
documento , y fe acaba con la explicación de la figura , como 
en el Emblema 1 1 , en donde fe reprefenta Hypocrates Tacitur-
no : Cum tacet haud qutcquam dlfsrt fapitnt;bus amenty Wc. 
Y íi preguntas de quantos verfos deba conítar la Infcrip-
cion 3 refpondo , que de aquellos que bailen á fatisfacer eüos 
dos oficios de la declaración de la figura y y de las aplicaciones al 
documente fgnlficado ; y fi ello lo hicicífes en un Diftico , ferá la 
Infcripcion mas aguda; pero íi paífafle de feis verfos, ferá en-
fadofa. Es verdad , que porque oy en las Cortes, y en las faias 
privadas , los Epigramas parecen de- Maefiros de N i ñ o s , fe 
pueden en tal cafo componer Emblemas , feñalando el docu-
mento en una tablilla volante , á modo de la EmpreíTa , con un 
breve mote agudo , é ingeniólo. Pero ella es una eípecie de 
Emblema mixto de popular a y agudo, del qual fe hablará en el 
ultimo lugar. Aora diremos de las 
0 I F E 1 Í E N C I J S D E LOS E M B L E M A S . 
LA primera diferencia fe faca de los tres fines, que agotan toda la materia rhetorica } dilHnguiendo los tres géneros, 
D E M O N S T R A T I V O , D E L I B E R A T I V O , y J U D I C I A L , 
como queda dicho, fe ha difeurrido , que también los íymbolos 
en hechos 3 y en figuras fe reducen todos á alguno de efíos tres 
géneros. Afsimifmo queda dicho , que á los mifmos tres gene-
ros fe reducen todas las Empreífas , y Agudezas heroyeas. 
Configuientemente , pues, tres fon las genéricas diferencias de 
los Emblemas: unosjwázd^/i?/, otros Deliberativos y y otros í>e-\ 
tnonfirativos'i bien que todos miran á algún documento. 
Emblemas J U D I C I A L E S fon aquellos en que fe condena, 
9 fe defiende quaíi con términos judiciales, como fi fe hablaífe 
en Tribunal. Tal es el Emblema 48.donde la virtud llora fobre 
la Tumba de Ayace , que el Senado de los Griegos.en la coa-
tro-
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troverfia de las armas de Aquiles, avia por paislan juzgado a 
favor del engañador Uiifes , centra el mérito de Ayace el fuer-
te j por decirnos, que en los antiguos la pafsion prevalecía á la 
j uílicia: 
Sciücetfhoc re/lab at adhuc, ut judtce gríseo 
V'mcerer: ^ caufa ftet poíiore dolus. 
Y al contrario , en el Emblema 28. aviendo dicho, que Neptu-
no defdeíiofo arrebató á Ulifes aquellas Armas , y las ondas 
marinas le llevaron á la ribera donde eiiaba el íepulcro de Aya. 
ce : hace que la mifma onda, hecha Juez, dé la fentencia á favor 
de Ayace el fuerte» 
Vici j i i Telamomade : tu dignior Armis> 
Affeflus fas e/i esdere j u f l i t i d . 
Emblemas D E L I B E R A T I V O S fon aquellos que aconfejau 
hacer una coía buena, ó defaconíejan de la contraria. De la 
primera forma es el Emblema 82. en donde aludiendo á aquel 
fyntema Pythagorico ,Ci//íAr/C/ N E infdeas} que era la me-
dida de la comida de cada dia j aconfeja á no fer ociofo el que 
procura vivir: 
Surge ig'itur , duroque manus affuefce labori: 
Det tibí dlmenfos crajima ut hora cibos. 
Y al contrario , en el Emblema j ^ . con el exemplo de aquel 
que pierde el tiempo en querer blanquear á un negro de Etio-
pia : aconfeja el prudente, que es fatigarfe en vano, querer cor-
regir al que es incorregible: 
Abliúi.j£.thiopemi qu id f ru f t ra} ab de/íne: Noí i i í 
I l luflrare nigrg riemo pote/i tenebras. 
Emblemas D E M O S T R A T I V O S propriamente fon aquellos, 
que alaban las cofas honrofas , ó vituperan las contrarias. Del 
primero es el Emblema 1 4 . en el qual con la imagen de Bele-
rofonte , que levantado bolo fobre el alado Cavallo de las 
Mufas , llamado el Pegafo , mata laChimera : alaba losPoe-
cas, que con plumas doótas , y verfos excelentes eícriven con-
tra las malas coftumbres: 
í Sic tu Pegafeii vetfus petis athera pennisy 
Con/ilioque ar.imi monfira fuperba demás. 
Del fegundo genero es el Emblema jo. en donde con la femé-' 
janza de la Anade Domeftica, la qual conduce á las otras den-
tro de la red : vitupera á los traydoresde la propria fangre por 
complacer á otros. 
Pérfida cognato fe fanguine proluit akss 
Officiofa aHisj exitiofa fuis, 
A eftos tres géneros, como en otra parte hemos dicho, fe redu-
cen todas las materias perfuafibles. 
Pero porque ya te dixe antes, que debaxo del gene* 
- — . ro 
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ro D E M O N S T R A T I V O le comprehenden , bien que impro-
priamente , las materias Efcolaílicas , y Doótrinales , en quan-
to fe viften por el Rhetorico , ó por el Poeta , ds hermofos or-
namentos j y poéticas imitaciones: Por eflo debaxo de efte ge-
nero te pongo todos los Emblemas Dodhinalcs , que con imá-
genes fymboiicas (en vez de documento moral 5 que es el pro-
prio fin del Emblema) enfeñan algún arcano Theologico , o 
Philofofico , y natural, proprio de las Eí'cuelas: juntándole el 
epigrama , por explicar á los Eftudiantcs tu concepto. De efta 
manera fe pintaron los Gigantes hijos de la tierra, medio hom-
bres , y medio ferpientes, rebelados contra el Cielo , y arro-
jados por el fumo Júpiter j puedes facar de erto un moral docu-
mento : á>«í afir por Dios fon ex/ligados aquellos malvados , que fien-
do propr'tamente hombres , degeneran en brutales , / terrenos afeólos y 
defpreciando la Religión', y efte feria un verdadero, y proprio 
Emblema. Pero fi tu quieres facar una phiíica enfeñanza, dirás, 
que quando el Planeta Júpiter fe halla en f u propria Cafa , efío es, 
el Sagitario , entonces los vapores , que de la tierra fe levantan a l 
Cielo, fácilmente fon difsipados; eñe feria un Emblema Efcolafti-
C0j é improprio. Y de efta manera fe podia por modo de fym-
bolojy Emblemas enfeñar toda la Metheora ,y toda la Af. 
trologia , que feria una Aftrologia Poética j ó una Poesía Af-
trologica , agradable, como la Phifica de Lucrecio. Efta dife-
rencia ay cerca de la fuftancia del concepto íignificado. 
L a otra diferencia es acerca del modo de fignificar tu 
concepto j porque > como ya hemos difeurrido , una mifma 
agudeza, y ut» fymbolo mifmo , fe pueden reprefentar en 
tres maneras > efto es, racional , m o r a l , y patética ; y también los 
Emblemas, unos fe pueden llamar R A C I O N A L E S , otros MO-
R A L E S , y otros P A T E T I C O S j pero todos ordenados á al-
guna enfeñanza. 
E M B L E M A S R A C I O N A L E S pueden llamarfe aquellas, 
cuya explicación fe hace por modo de enthimema di feur f ivo , co-
mo el Emblema ; i . de Alciato , en donde aviendote puefto 
delante la imagen del fepulcro de Archiloco, todo efparcido de 
Abifpas , forma un argumento congetural al ligno , por inferir 
que era malo: 
Archilochi túmulo mfeulptas de marmore vefpas 
Effe ferunt : linguce certa figilla m a U . 
A l modo que en efeólo aquel Poeta Efpartano , ayrado contra 
Licambe , que aviendole prometido la hija , negandofela def-
pues; compufo tan crueles fatyras contra Licambe , y contra 
la hija , que el uno , y el otro deíefperados fe ahorcaron. 
E l Emblema Moral es aquel que fe explica por modo fen-
cenciofo , como el Emblema zz. en donde aviendo pintado á 
Pa-
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Palas, y cerca de ella el Dragón velando fiempre , concluye 
afsi: 
I N N U P T A S opus efl cura ajfervare fuellas 
Pervioi l i , Laqueas nndique tendit amor 
Finalmente el Emblema P A T E T I C O es aquel que explica el 
concepto con alguna forma afetfuofa, y vivaz 5 como el ya dicho 
Emblema 24, en donde la planta del Olivo abrafada de la vid, 
Te duele, y fuplica la quiten aquella molertia , no conviniendo, 
que una planta de Baco borracho, etté junta con el Arbol de 
la caíla Palas; 
x Quid me vexaíts ramt ? Sum Palladis arbor, 
Auftrte bine botros'. Virgofugit bromium. 
Otras diferencias de Emblemas fe pueden íacar de las ocho ef-
pecies de las Metaphoras, que quedan dichas; porque algunas 
agudamente fe pueden fundar fobre una Metaphora D E P R O -
P O R C I O N , como aquello del traydor, que engaña á fus com-
patriotas con enemigas aflechanzas, como la Anade Domerti-
ca conduce en la red fus compañeras; en donde vés que ella es 
Metaphora de femejante á femejante en diverfo genero. 
Otras fon fundadas en Metaphora de Acribucion , como 
aquello de las dos imágenes de Palas , y Baco lobre un mifmo 
Altar, poniendo los Dioíes por las cofas halladas de ellos, efío 
es, el Oleo , y el Vino , que íirven a la fortaleza. Y el E m -
blema primero , que pone las infignias de Vizconti por fu fa-
milia : que ion Metaphoras de Atribución. 
Unos ion fundados en el E Q U I V O C O , como el Emble-
ma .̂ que pone el Alce, animal velocifsimo, y fortifsimo , por 
la Familia de los A ldatos , teniendo caíi el mifmo nombre , y 
arguyendo la miíma qualidad. 
Otros fon fundados en la H I P O T I P O S I , como la E m -
blema 48. que pone delante de los ojos la virtud que llora , y 
fe arranca los cabellos fobre el fcpulcro de Ayace , que pufo 
el Autor por exemplo del Hipotipofi , y en una femejante 
figura. 
Otros eíUn fundados en el H I P E R B O L E acomo el enig-
ma , en el qual repreíenta el Gigante Tifeo , que hace guerra al 
Cielo , por fymbolo de un hombre fobervio. 
Otros fon fundados en el L A C O N I S M O , como el ya di-
cho Emblema 8 z. que todo depende de aquel Lacónico Syfte-
ma de Pithagoras , Ch.emci ne infideas; por fignificar , que nin-
guno debe defeuidarfe quando fe trata de bufear el pan. 
Otros fon fundados en la O P O S I C I O N , como aquel del 
Olivo , y la Vid *. el uno planta de Palas fobria s la otra de Ba-
co borracho :por demoftrar, que a las doncellas es contrario 
el vino , como queda dicho. 
Otros 
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Otros finalmente fon fundados en la D E C E P C I O N j por . 
mover á rifa con un concepto no efperado , como el Emblema 
1351. en donde el Poeta hace un grancombite para hacer hono-
res á Hercules, porque eíte ha íido Principe de los baílardos. 
M E Z C L A (DE L O S E M B L E M A S , 
con otros Symholos agudos. 
SUcede á los Symbolos lo que á los colores , que mezclan-dofe mas , ó menos los unos con los otros , producen in-
finitas efpecies de colores medios , que no tienen nombre , y 
ílrven á la pintura. Eíco ha fucedido á las Emprcíras , como 
fe ha dicho arriba 5 y eílo fucede al Emblema , y á todas 
Jas fymbolicas Compoíiciones , por la eihecha confanguinidad, 
que tienen entre s i : de donde el poético entendimiento , de fu 
naturaleza fecundo , mezcla alguna vez el fin del uno , con la 
forma del otro ; y la fubjiancta con los accidentes , no fuyos: 
produciendo muchas nuevas , y caprichofas, pero curiofas, y 
agradables maneras de Compoíiciones. 
Primeramente , pues, fe puede mezclar el fin de la E m -
prefla con la forma de la Emblema j como íi quilieres feñalar 
un privado , y heroyco penfamiento tuyo j que es el fin de la 
Empreífa , y te íírve de una propriedad natural en la íigura3 co-
mo en las Empreífas j pero en las Infcripciones terminarás con 
un moral documento, que es proprio de la Emblema ".entonces 
harás una Emprejfa emblemática , ó un Emblema (por decir afsi) 
Emprefsial.Viia. femejante Compoficion hice yo á ruego de Mar-
co Antonio Gambarana , noble , doCto , y virtuoíifsimo Ciu -
dadano nueíbro : el qual fabiendo , que algunos en tiempos tur-
bulentos con íinieítros oficios fe oponían á fu fortuna , quería 
fignificar debaxo de un modeílo Symbolo , que con eJL.tiempo 
la virtud , y la verdad tíorecerian , y fe conocería la maligni-
dad de aquellos, y la íinceridad de erte : como de hecho fuce-
dió , aviendo fido elevado ¿ empleos dignosde fu fidelidad, y 
valor. T o m é , pues, por Symbolo la Flor Lotos ,que,fegun al-
gunos , es blanquifsima , y teniendo la planta fútil , y delgada, 
como el Liguílro (flor afsi llamada , que es lo mifmo que Alh) 
en el tiempo nodlurno eílá efeondida en el Rio Eufrates j pe-
ro como fale el Sol, empieza ella á falir fuera del agua ; y 
como el Sol va fubiendo , va ella también levantandofe , y le 
va íiguiendo , á.modo del Girasol. Veiafe , pues, un So l , que 
nacía, y la candida flor empezaba á falir fobre las ondas, traf-
luciendofe la planta dentro del R io : y en lugar del mote formé 
efta Epigrama debajo de la figura , que en un gran quadro fue 
per-
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perfeíbmente pintada por el Caravoglio, con hermoíbs orna-
mentos en la tablilla fobítenida de aqui 3 y de alli de la verdad, 
y del tiempo: 
Candida noBurno ht i tans fuh Gürglte Lototy 
Surgir ab arcanisy Sol ubi furgat 3 aquis. 
Obruat ingenuam tenchrofa calumnia laudenf. 
Hanc tarnen e tenebris E X T R A H E T U N A D I E S . 
Y como ves , el Epigrama enfeña al Pueblo un general 
documento , á modo de los Emblemas : pero en la mente de 1 
que lo pone , feñala un particular penfamiento heroyco,pro-
prio de la Empreña , á quien bailarían por mote aquellas tres 
palabras: E X T R A H E T UNA D1ES. Y de eftafuerte en los 
aparatos en honor de algún Santo , ü de algún Principe difun-
to , ó vivo ,fe forman EmpreíTas , cuyo íignifícado cae dere-
chamente fobre la perfona: y al mifmo tiempo fe forman E m -
blemas jque debaxode figuras fabulofas 3 ó hiftoricas , ó natu-
rales, fi al rigor de las EmpreíTas derechamente concluyen al-
gún general, y virtuofo documento , pero tácitamente íe apli-
can á alguna virtud propria de la perfona de quien fe habla. 
Otra hermofa mezcla te hace , juntando el yí», y la eíTen-
cia del Emblema con las figuras , y el concepto , con el modo 
de la Empreña en explicarlo, por huir la prolixidad de la Inf-
cripcion Latina en donde no es agradable : bien que en vez de 
los Epigramas, que explican al Pueblo las figuras , y aplican 
el documento , puedes poner folamente un breve , y agudo mo-
te , dexando al que mira la aplicación , y fupla con fu ingenio 
lo que tu callas. Verdad es , queíi las figuras fabulofas , ó hif-
toricas fon muy dificultofas, efte modo no ferá agradable , ni 
al Pueblo , ni á los ingeniofos : y por tanto , no fe debe execu-
car, íi las figuras no fon medianamente conocidas , porque los 
medianos ingenios, que entienden latin,con un poco de refle-
xión lo pueden entender , como queda dicho. 
De Temejantes Compoficiones me he férvido para ador-
nar una fala , efeogiendo los Emblemas mas hermofos, y me-
nos dificultofos de Alciato ; y fobre losquadros hiíloriados, en 
pequeñas tablillas fenalar con un breve mote alguna nueva ihi-
íion á documentos morales , viftiendo el mote de alguna Me-
taphorifica figura en efta forma. 
E n el primero: la Fábula de ABeon , que con cara de Cier-
vo huye de los proprios Perros, con el mote: QUOS P A V I T , 
P A V E T : aludiendo á aquellos que fon perfeguidos (como fu-
cede) de aquellos que fueron fus criados. E l Emblema es e l ; 7. 
de Alciato , que el tomó de Favorino , íi bien mi aplicación es 
diferente. 
E n el fegundo: B l Cayalh fin freno > que corre al precipi-
T c m d U Mm cio^ 
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CÍO , con el mote: Q U O D PRJEPES P R . E C E P S i ílgnlfican-
do , que la mucha pnefía precipita los negocios : la Fábula ef-
tá en el Emblema y;, de Alciaco, tomada d l̂ Fcdro de Pla-
tón. 
En el tercero , los Pigmeos i que fe esfuerzan á aprifionar 
á Hercules dormido, con el mote : V ü L U N T , NON V A -
L E N T ; aludiendo a aquellos j que fíendo débiles } la toman 
con un poderofo, que en defpertando , los arroja , como hor-
migas : como el Emblema j8 . que Aiciato copió de las imáge-
nes de Philoílrato. 
En el quai to el Etiope , que pudo lavarfe ,pero no blan-
quear ; con el mote : A L L U E S , NON A B L U E S : aludiendo 
á aquellos,que naturalmente mal inclinados , ni por mal , ni 
por bien fe enmiendan : como al Emblema ¡ p , que Aiciato ha 
trasladado de Luciano, l ib .z , Epigr. Grcec, 
En el quinto , Niobe , que vé matar á fus hijos por Diana 
ofendida, con el mote : U B I C R I M E N , I B I D I S C R I M E N : 
como en el Emblema 6-j. que Aiciato tomó de la fexta Satyra de 
Juvenál. 
En el fexto , Narcifo enamorado de si mifmo, fe ahoga en 
la fuente , con el mote i SE P E R D I T , Q U I SE Q U Í E R I T : 
como fucede á aquellos , que fe dan á la Filautia , efto es , al 
amor proprio , fegun el Emblema 6? . que Aiciato tomó de 
Piufanias in Beotiis* 
En el feptimo , la Embidia ,en figura de furia , come fu 
corazón , con el mote tomado de Ovidio : C A R P I T Q U E E T 
C A R P I T U R UNA ; porque el embidiofo quando muerde á 
otros , le muerde á si mifmo; Emblema 71. de Aiciato, toma-
do de Ovidio, z. Met'atnorph. 
En el o¿tavo , Tántalo fediento en medio de las aguas cor-
rientes , con el mote : A F F L U U N T , S E D E F F L U U N T i por 
fymbolo de lo> mundanos deleytes,que faltan ai que mas abun-
da. Emblema S j . que Aiciato tomó de Oracio , t. Serm, Sa~ 
tyr. 1. 
En el nono, Ariflipo apriíionado en grillos de oro , con el 
mote : D I T I O R , S E D IMl3E ü I T I O R , por fymbolo de los 
Corteíanos, que aunque facan algún provecho déla Corte,ven-
den fu libertad : Como en el Emblema 87, que Aiciato tomó 
de la Apoftéma de Diogenes contra Arirtipo, que por vivir cf-
plendidamente en la Corte de Dionyfio , dexó la philofofica li-
bertad ; en donde Diogenes, comiendo legumbres, y virtiendo 
mal, vivía dueño de si mifmo. 
En el décimo , Hercules atrae á los Pueblos con cadenas 
de oro , que le falen de la boca , con el mote : V I SUA V I , 
f̂to es , VÍ/ÍWV; j por fymbolo de la Eloquencia, que fuave-
men-
que 
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tnente buelve los ánimos adonde quiere. Emblema 181, 
Alciato tomó de Hercules Céltico. 
E n el undécimo » thrvxo , muchacho , pafla el mar íbbre 
elBellocino de oro, con el mote: I N V I A N U L L A V I A : 
fymbolo de la virtud , que en todo lugar fe hace camino. En el 
Emblema 150. que Aiciato tomó de Galeno en laSuaíbria ad 
Ar tes , al principio de fus Obras. 
En el duodécimo , Bneas , mancebo , lleva á fu viejo pa-
dre , con el mote : H I C R E G I T , I L L E D I R I G I T ; por fig-
nificar jque á las grandes Eraprefias fe requiere confejo de 
viejo, y fuerza de mozo. Emblema 15»?. 
En el terciodecimo , Bellerofonte fobre el cavallo con alas, 
mata la Chimera , con el mote : VIS E T V I R T U S , íígnifi-
cando , que fi el Principe quiere abatir los vicios de fus Pue-
. blos , conviene que tenga grandes fuerzas, y fea virtuofo : co-
mo B¿Ilerofonte era Cavallero armado, y tan virtuofo, que por 
noconfentir en un delito, fe dexó oprimir de la calumnia. E m -
blema 14. que Alciato tomó del Scoliaíte de Homero. 
En el quartodecimo , Ganímedes fue llevado por una Agui-
la al Cielo, y los Perros le ladraban en la tierra fin dañarlejcon 
el mote: L A T R A N T NON' L A C E R A N T i por fymbolo de 
los embidiofos , que pueden hablar mal , pero no dañar al que 
la virtud levantó en alto. Emblema 4 . que Alciato tomó de 
Eílacio , y efte del SIMPOSIO de Cenofonte. 
E n el quintodecimo , Phaetonte , no fabiendogovernar el 
Carro , efparció el incendio en todas partes ,con el mote : I N -
C E N D I T Q U O C U M Q U E INCEDIT5 fymbolo de aquellos, 
que por mal govierno arruinan los proprios ,y ágenos Payfes. 
Emblema ffí. tomado de las imágenes de Philofírato. 
En elfextodecimo , las Sirenas combidan á los navegan-
tes para defpedazarlos , con el mote : V O R A N T QUOS V O -
C A N T ; fymbolo de las malasmugeres. E n el Emblema n é , 
tomado de la Odiffea de Homero. 
En el decimofeptimo, y ultimo lugar , Circe , echichera, 
da á los héroes el dulce licór en un vafo , por mudarlos en bef-
tias,con el mote: I N B E N E F I C I O V E N E F I C I U M 5 fym-
bolo de aquellos que hacen bien á otros para arruinarlos. E n 
el Emblema 7<í.que Alciato tomó de Plutarcojen el Librillo de 
Vita Homert. 
Aora se yo, que aun aqui efperas de mi algún fecreto, pa-
ra que quando te de gana de componer alguna Emblema fo-
bre algún thema propueño , poder fin fatiga tuya hallar íuge. 
tos fabulofos , ó hiftoricos , para hacer fymbolos, y motes agu-
dos » para explicarlos: y yo te refpondo, que eñe fecreto te 
le he dado ya á la pagin. 2^3. Y o debo poner aqui fin al T r a -
Mm i tfe. 
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cado de los Emblemas, por paíTar á las D I F I N I C I O N E S de 
los otros fymbolos. Pero por obedecer á quien me pudo man-
dar > juntaré algunos Zim^/fw^/, que yo compufe por adorno 
<ieldelicioíb Ja rd ín de Raconigi j porque queriendo el Principe 
Thomás terminar todos los ángulos delQuadro del Perterro 
con alguna Eñatua myfteriofa íbbre fus pedeftales , que com-
ponían el numero de 61. afsi como aquel Jardin en la Prima-
vera parece un Cielo eftrellado de flores ; afsi me vino al pen-
famiento reprefentar en cada Eftatua una de las imágenes cele/Íes^ 
que igualan aquel proprio numero j erto es, las imágenes de 
los fíete Planetas 3y de los doce Signos del Zodiaco'. 21. de los 
yífíros iJomí/e;, y otras tantas de los Au/lrales , en la forma que 
por los Poetas , fegun fus myrterioías Fábulas , te fon reprc-
fentados , y de cada Ellatua formé un Emblema con fu Epigra-
ma ene! pedertal, por declarar la Fábula , y aplicarla á algún 
moral documento. De fuerte, que viendofe los Planetas en el 
frontifpicio j y los doce Signos en el medio, como un Zodiaco, 
las imágenes Boreales de una parte , y las Auftrales de la otra; 
cada uno que fe paífealTe por el Jardin , pudieífe ver el CieIo9 
y la tierra , y conocer cafi todas las Fábulas de los Poetas, y 
aprender documentos útiles a la vida humana. 
HOR-
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P L A N E T A . 
i . Saturnas, íive Tempus. 
Falcatus Senex > infantem devorat. 
'Annorum dirus Fater , annorumque necatcr, 
^ufcum^ue ediderit témpora 3 tempus edifj 
Magnarum largttor opum , largitor honorum, 
Omnia qug donat 3 devorat ijle fenex. 
Heu quid opesl quid Regna\ tuum nihil efl , nifí vtHUí* 
Hic vorat i l la fenex ^bunc vorat i j ia femm» "v 
2. Júpiter. 
Nudus fulmina ílringit, adjacente Aguila* 
Muñera cum toto diffuderit omnia mundoy 
Rex fuperum nudus fu lmina /ola tenet, 
E t licet Archetypa fot pinxerit arte volucrh$ 
Fulmineam rigidus diligit ultor Avem, 
Nampauci officiis ,plures terrore moventur: 
Fac ut ametpopulus , fac tamen ut metmt* 
3. Mars. 
Armis horridus, acinacem rotat. 
Hic licet infefiis nufquam penetrabilij armis, 
Securuspropria conditione Deus, 
At caput AEtnco m u n i t , petfufque metallc: 
Ceu mortem impavidus íeneat.y ac paveaf, 
Confilium cauto Princeps a Principe carpe: 
. Siat tibí cunéfa licet f ro fpera , cunfia (me. 
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4, So l , five Apollo. 
Radiatus , lira ludic. 
Una Chelys Coelum efl ¡feptenaqiie fila Planetce* 
Lux pletfrum numeri témpora , vi ta tnsloi, 
Hancfol concordiCytharam modulamtne folus 
Tangit , C Aflrorum dvxit in orbe choros 
Una nequif gemino tangi L i ra Caelica foie, 
Unica nec Reges perferet Aula dúos. 
, js; Venus. 
Cupidinem complexu fovet. 
Deciduum alternis reparat quid foetibus orhetri> 
Fertilis b^c Ccelo nata favente Venus» 
Quid mentem vire/que v i rum lethalius haurit> 
Ex Arift. t̂CC eadem Felago nata furente Venus. 
p0j¿tj Quid Venus efl igitur* Lethalis v i ta , lucrofus 
J a t f u s , barbaries blanda 3 bonumque nocens, 
6, Mercuríus. 
Caduceo inílruótus , & avolaturo íimilis. 
Quadruplici excellit quem cernís , Dote M'mijler: 
Velox yfacundus , cal l idus, atqae latroy 
Hujut ah ingenio Regmn fluxere M i n i j l r i , 
^«0/ tíT Mercurios Aula difería vocaf. 
Tres poterant fo l idum Dotes formare Mini f i rum'. 
Sed nunquam , J i adfit tertia , quarta aberiu 
7. Luna. 
Dianx indar , Lunata fronte. 
Candida f raterna fe l ia t r i x Cynthia lucis. 
Non eadem, atque eadem , nuncfugit^ inde redity 
Hdec procul a Phoebo pleno micat integra vultw. 
t Af propior Phcebo , cornua fronte gerit, 
• Virginibus fpeculum ,fplendent fi fplendida vi tant i 
Si dant fe in lucem, déficit integritas. 
S I G -
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i . Aries, 
Lanigerum infidet Phryxus. 
Impía clamof<e fugtentem Regna Noverca) 
Auratus Phryxum per freta vexií Ovis, 
Toft , uht confedit fecuro in litare thryxus5 
Velleris, ut pretium vellat 3 Ovem jugulaf* 
guapotes arte ftude cupido fervire tyranno» 
Taita fervitii premia credeferes, 
a. Taurus. 
Europam rapic. 
Látus Agenoreo ludit dumlitoreTaurusv 
Taurus furtivo qui locat ora Jovi, 
Infidet hunc , redimitque rofis Europa ¡uvencumx 
Nefcia raptorem fe redimiréfuum. 
Quid tibi, Raptor, opus Taurinos fumere vultusl 
Litemlam Tauro detrahe yplus rapies. 
3. Gemini, fivé Cañor , & Pollux. 
Mutuo complexa implicitu 
Sunt hi Tindarides fidifima peíiora fratresi 
Qui dúo corporibus , corde fed unus eranf* 
Unaaimi rtgnumJiudio gejfere paternum'. 
Turbavitque piam nulla querela domum* 
Sic olim gemino cor umm peBore fratrts'. 
Nunc uno gemina in pe&ore corda gerunU 
4. Cáncer. 
Retrogradus á Nimpha tenetur. 
Silvefirem Proteus Dryadem per aprica petthaty 
Afl avidum pavido fugerat illa pede* 
Verfus ad infidias , refugus fit Cáncer ,Cr* illa 
Retrogradum fequitur dumque capity capitur, 
Noverat ingenium Proteus» Hoc foemina more efi* 
S'tfequerisyfugiet'.fifugias ^fequitur. 
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y. Leo. 
Super Aram immolandus. 
Africa /tdereofqualebat hiulca vapore: 
Non tmber mifer<£, non dabat amnis aquaf. 
Horribllem Phcebi monitu matfare Leonem 
Confulitur , Populi qui Leo terror erat. 
Conjilium faplens, Utum vis copla Kegnum, 
Atque qules recreefi Talla Monfim quate. 
6, Virgo , íive Aílraea. 
Alata > ípicam laeva , dextra gladium tctiec. 
Impla cum fuperls Inferrent bella Gigantes, 
Una omnes virgo perdldlí aligera» 
Hlnc eadem virgo fixls numeratur In Aftrls 
Flda laborantl quod tullt armajovl, 
Non mirum eft , muller quod tantos perd'tdlt, at quod 
& x a ejl Ajíra Inter res volucris , rnuller, 
7. Libra. 
Yenus ancillari fpecie,bilancem Sípomadefertt 
Rldebat venerem Juno 3 quod florea femper 
Serta gerens 3frugum femper Inanls erat. 
At Venus ajfumpta famuloe fimulamlne Libra* 
Vendldlt Ignara non fuá poma. De*) 
G>uot modo confuerunt frugi fe fingere ferui, 
gui Domino vendunt, qu* Domino raplunfi 
8, Scorpius, five Nepa. 
Mars caudam Scorpionis flaramis armat, 
Dlffifus Gettco Tltanas figere telo9 
Hanc fiyglo-Mavors tmbult IgneNepam, 
Slc Genus Indomltum quondam , ferroque mattuque3 
Dlfslpat exigua flammea cauda Ferne. 
ScUicet, tn fuperos, ubi pérfida feBa rehellaty 
Farcendum gladlo, bella gerenda face. 
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5>. Sagittarius, five Chiron Centaurus. 
Biforrais ,alatus , arcum intendit. 
1 Car humeris alg? Qiiodmente ad fidera furgi t , 
Mlfs'tle cur telum} Mentís acumen.haket. 
Cur Equus e/i paríim} Frccnis obtemperaí gqm, 
Cur tT homo} Humanum dotfa Minerva facit» 
Talem igitur magni Reges meraere MagiJIrum^ 
Sluos non ejfe f e ras , edocet iftafertu» 
lo* Capricornius , five Capripriftríx. 
Pallas hoc monlh um irricac. 
Pral ia Pblegrft Ccelo ¡ndtxere íyranni, 
Queis bominum cervixj cauda Draconis t r a t i 
Objicií boc monftris monjirum ingenio/a Minerva^ 
Caprea cui cervix , caudaque Priftis erat, 
N i m i r u m , extremis extrema pericia periclis, 
Atque malum pelles deteriore malo, 
xi. Aquarius. 
Ex urna fluvium fundic. 
ÍTuvc juvenem capulo fundentem flunúna pronoi 
Conftiiuit fummo fummus in Axe pater\ 
Üt cum D i luv i i trepidet formidine tellust 
, Obruat inocuas crimina fola pavor, 
Sic oftentantis clementia fafcibus infonsy 
Ut mala davitent, hac monet arte malot, 
i z . Pifcés getniní. 
Venus maritimge bigae alligatos regle» 
w -
ü t venerem veberent , Tritón Auriga fubegit 
H¿c dúo cgruleo lubrica monjlra jugo, 
Hos dea vetfores exalio Cypria curfu. 
Grata per eetbereas ludere jufsit aquat. 
Prarnta rara > dúos tantum Venus alma M i n i f í r t i 
Dat Ccelo i reJiquos Tártara in i t m frahit . 
2 B í 
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«. Urfa minor, 
Jovem la¿lat. 
Hirfutos effkta finus, fcabramque paptllam 
Gnofia laílenít prcebait U r f a j o v i , 
Hinc íenutt pr'tmam prima ínter Jidera fedem 
Navlbus ¡rato fufpictenda M a r i . 
Stí v i l t s , yíV inops ¡ Jit agre/ii agre/ilor urfo: 
Quem Regum extollit gratia , Jtdus erítl 
2. Urfa major , ílve Callifto, ííve Helix. 
Nimpha praegnans,& ereóta.Uríino capice, ac plantis» 
Me cajlam cafl¿e facraram fponíé Diang'. 
Sed mea fur t ivus vota fefell it amor, 
Senfit y tefte útero , miferandum Cynthta crimen'* 
Senfit , £?" ex Nimpha protmus Urfa f u i . 
Di/cite , vel nuli't quidqttam/pondere petenth 
Vel quam fpondeíts non violare fidtm, 
%. Draco. 
Circa pomiferam Arborera contortus , erefto capitCr 
Circuit Hefperidum flavos Draco pervigil Hortos, 
Ne Cupidce rapiant áurea mala manus. 
Fafeitar ipfe tamen fervatis frugibus Horth 
Quafque alios prohibet mandere , mandit opes. 
Quam fimiles vigilant Anguesl Quam fcepe feverut 
Raptorum pleBens crimina , raptor erit} 
4. Cepheus. 
Rex^thiops j ingens , & deformís. 
Mempbeos hic f u e r a t , nigrique Dynafla Canopi: 
Ore niger , vafius corpore , crine brevis. 
Pulcra igitur fobolis turpis pater , atque perofof) 
Inmcuam Monftris obtulit Andromedem, 
Hos cave deformesy narn refpondere vicifsimy 
Mos eri , os morí 9 nomine s reque folent, 
j .Bootcs» 
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f. Bootes , five Arcas. 
Bubulci figura , cum ítimulo. 
Quid fac i t ¡fie Boum Jacra ínter fidera dufíor} 
Aula Deum, Caula e/i} Arva per A/ira colifi 
Calli/io hunc Pellex genui t : rigidumque procaci 
Cujlodem Ma t r i prapofuere D i i , 
Lubrica res mulier. Rígido cujlode remoto y 
Cajia nec in Coelo vivere pojfet Helix, 
6. Corona Ariadna?, Uve Borealis. 
AriadnaCoronamgemmis infignera porrigic,Coelum fuípiciens. 
Florentem baccís crebroque adamante coronam^ 
Hanc Bacchuifponfe fponfa deditfuperií. 
Fronte puellarí nirnis ambítiofa fupellex^ 
Dignior eft Dívum cíngere vifa comas. 
Sola decet ca/ías pudibunda modeflia ¡fed nunc. 
Hac gewrna efi gemmis rarior , inde tutu 
7. Hercules. 
Quieícenti íimilis, inverfa clava. 
Hic hdbet Alcídes quam nefeít ante quietem'. , 
Sluaque humeris tu lerat , nunc premit Ajlra pede* 
Uempé, quod infefium Junonis Numen haberett 
Suprajunonis hunc tul i t Aftra pa t tn 
Principis egregia eft vi t íutem attollere vírtus: 
Surgat ut inv i fu i celfior invídia. 
8. Lyra , vel vultur. 
Orpheus Lyram traítatUlturiformen. 
H<£c Lyra Caucaufei qux filia eft vulturis ínftart 
Sit ne rapax vul tur nefeio sftt ne Lyra, 
Orpheus hac rapuit Neptuno Monftra , Leones 
Salt ibus, aftra Jov í s manibus Eurldicen. , 
Quam fimiles videt Aula Lyras\ Quam fepe fuav i^ 
Qui tibi blanditur carmine , vul tur erit l 
Helix ,& Ca-
Uiílo eadem. 
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^.Cycnus. 
LíEdam rapit. 
Se Cychnum fimuhins Aquila ¡nfefíante fugacetrii 
Lpdeum refugit Júpiter tn grernium, 
Candidv.lum rapuit virgo , fed candidus i l l i 
Candorern rapuit luxuriofus olor. 
Quid fat'uefl cauíum} qutf non prtfentia fallef» 
Si niger ¡n niveo Corvus dore latetl 
io. Cafiope 5 five fedes. 
^-chiopis Cephei conjux, miré ornata fedec» 
Jíic fedet il luftris luxu , radiata pyropisy 
Nigrior at nigro Cafsiopcea viro, 
Frava virago quidem )pctiíifrli:s inferna voragel 
Sed quia dlves erat ¡d iva repente f u i t . 
Turpihus injignes turpe t j i confcendere fedesy 
Fcedius afcendit f i n i a , quamjaceat, : 
i i . Pcrfeus , vel caput Medufa?. 
Eques, anguineumMeduííe caput oñentans« 
Protinus horrenda prcetendens ora Medufe, 
Frígida fpetfantum Perfeus ora fac i t . 
Squammigera hoc Monftro lapidefcere Monftta coegh 
Nexuií hice vivos moriua forma Duces. 
Rex f u i t b'tc fapiens , armis jurjt omnia cedutlt} 
Omnibus at fapiens imperat Armigeris, 
12. Auriga , five Myrtilus. 
A Pelope praecipitatur. 
Proditor hic Domini , currufque Auriga dolefiy 
Nomina Myrtoo liqitit V ojfa M a r i . . 
Nec f a t i s , in Ccelum raptus , raptatur in orbem9 
Ut quoties Ccelum vertitur , Ule ruaí» 
J Felope hanc retulit^Dcminum cui vendidi t^rrhami 
Proditio grata ejl \ proditor efi odio. 
i j . Ser-
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13. Serpentarius, vcl Phorbas. 
Rex , Lyra? concentu Serpentes excantat, 
Thejfaius hic dulcí docu'it modulamine Princeps 
A i fuá vipéreos curren jv j fá gy^ges. 
Vidijfes kurnUis c r i jh t , pofitoque veneno. 
Sibila regales lamberé Monjlra pedes 
Mol l ia verba demant Angues'. pariterqueferoces 
Blanda v i ras , plufquam verbera verba domanU 
14. JEfcuIapius , five Serpens. 
Barbatus, togatuíque Serpenteal tenet. 
Regia Pboebigenam Juvenem cur cingit abolla} 
Ef i Medicus: v i t x jus habers atque necis. 
Votfa veneniferum cur dentera porrigit Anguerríi 
Ef l Medicus: miferosf-epe medela necat, 
Cur paier imberbis , barbato.Filius ore} 
EJi Medicus : plures qui necat, Ule fapi t , 
t f . Sagitta , velPromecheus. 
Aquíla Promethei jécur depaícens telo figitur» 
Júpiter exardens rapti f ib i fu lminis i r a , 
I n mea mordacem vifcera mij i t Avem. 
Sed quia me nimia vindex feritate fecabal'. 
Hercúlea rneruit cufpidis effe labor. 
Namque reos avidé nimivm qui ulcifcilur, tequ^ 
Vltio f i t quamvis, ultor iniquus erit, 
i ¿ . Ganimedes. 
. Ab Aquila rapitur. 
Qlrtn fidajovi netfar libaverat Hehe: 
Hoc Juvene aceito , pulfa M in i f l r a fu i t , 
Huno tul i t Empyrearn rapidus Jovis Ales in Aulam\ 
Coepit ignota fundere mella manu. 
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17. Delphin , five Aríon. 
Cytharedus Delphinum inequitat. 
Jontum dives Pelagum dum fulcat Arioni 
Arma mifer cowitum perfidiofa pavet. 
Confugit ad Cytharam \ Cytharg modulamine captut 
Per medias Delphin de nece fervat aquaí, 
D i v i t i f damno ; virtus fu i t una falutty 
g u a fine funt inopes quas colit Orbis opes, 
iS.Equus tn¡oor,íive Cyllarus. 
A Folluce infeflus. 
Pratertto ut jungtt Pollucem Júpiter Afiroi 
T ; qmque Sidereisy Cillare , junx i í Equis, 
Atque ibi ytpt fejfum / tad i is , behique cruentum 
Pulveres cum Domino te qmque neíiar alit\ 
Turpe eji emeriti Senium non pafcere Servi: 
Non eget hoc Dominus: a j i eget bic Domino, 
19. Equus raajor , ííve Pegafus. 
Cum Bellcrophonte praeceps. 
'Argolica tumidus palma , domitaque Ch¡mera9 
' Summa per 1/ihmiacus Sidera faltat Eques, 
Júpiter in pr^ceps Equitem deturbat , £?* Aflr i t 
Sacrilegi teftcm crim'tnií addit Equum, 
Sic ávidos fuá fjepe Duces Vitforia perditi 
g a i cum vkerunt plurima , plura petunt. 
20. Andromcde. 
Vinculis á Pcrfeo exuitur. 
Htee invifa ntgro Genitori candida Proles^ 
Irreparanda Fera prgda natantis erat, 
Perfeus hanc fummo delapfus ab dthere folvity 
Atque fibi vinclo nobiliore ligat. 
Scin( mi/eris quando fint allatura falutcm 
Numina ? Spes quando m l l a faluí'(s erit. 
ai . Del-
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21. Delta , vel Triangulas. 
jEgyptiuscum Triangulo Scellis angularibus illufíri. 
¿Ethereum tr i f l tc l radiatur Sidere Delta; 
Infula Niliacce quod f u i t alma plagf* 
Omnibus hoc Delta felices inj iui t auras. 
Omnis ab bac triplici lampade vi ta calet, 
AJira fuum Delta* fed habent quoque Tártara di rum 
Delta : D i v i t i as , Demona 3 Delitias. 
I M A G I N E S 
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z. Balcna , five Priftis. 
Andromadem Scopulo alligacam voratura. 
Jlanc queque m Andrornedem vetito fraudatus amere 
Rex Pelagi undívago mij i t ab Orbe luern. 
Sed ñeque blandítiis, ñeque Monftro Virgo movetun 
ütfcopulum in fcopulo dixeris Andromeden, 
Dum Deus Ule Feram m i t t i t : dum Virgo rej i j i i t l 
Digna Deo virgo e/i : W Deus Ule , Fera» 
Orion. 
Venatur , cujus calum figitScorpius. 
Tot mihi movtivagf perierunt Monftra Dianf* 
Pratulerim telis ut mea tela Dep, 
Ufa perexiguo Dea vindice, Scorpion armat: 
Qu i mibi v ix calcem pungít intereo, 
Heu quam magnorum veneranda potentia B.egum\ 
Tam facil is quibus e/i ultio , ira gravi t . 
3. Phaeton , vel Eridanus. 
£ curru deciduas. 
Frígida dum vitaf yfumma inter Sidera torret 
Hic Juvenis, media nefeius iré v ía , 
Jiinc fubito lapfu Taurinum fufus in Amnem: 
Stultitiam flebit, dum Jiuet unda , fuam, 
Summa vel ima fuge: extrtmum defiebis utrumque, 
Sors n imi i alta rult i fors nimis ima jaet t . 
4» Le-
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4.Lepus. 
Caftor Leporem jaculo configic. 
&tia/neta Lepus tct foíihus tmplet Hierami 
Ut pavidos Lepares Infula j a m paveat. 
Vi/a ejl magnánimo viéloria CaJIore digna) 
Tam viles jaculis exanimajfe Feras. 
N i l magis efi audax timidis den/o agrnine junBi t^ 
Opprime divi fos: Cajíore major eris, 
f . Canis major 3 five Laelapa, 
Cephalum Venatorem fequitur folutus. 
ííon minus hic Aftris Catuluf , quam nomine clarus¿ 
Auror<e in Cefalum ptgnus amoris erat. 
Non jacu l i ) non retis egensi quemcumquefagaci 
Nare procul legeret¡dente íenebat Aprum* 
Tam fidos trabeata Canes j i Curia pafcat', 
Nullus Aper Fopuli depopulabit opes, 
¿. Canícula , vel fyrius, ííve Procyon: 
Flammas expirans ab Orione loro tenetur. 
Patria vefanus fuper Ajlra vocatus Oriony 
Hoc fine vefano noluit iré Cañe, 
Tefiphone hunc aluit facibufque implevit Averniy 
Quas vomit ; rauco territat Aftra fono, 
Nhnirum fimiles fociat fibi quifque Minif iroíy 
Talis erit Catulus, qualis erit Dominus, 
7. Jafon , five , Argonavis. 
Eredus , naucico gubernaculo innixus; 
Vt trucibus raperet pretiofa pericula Colchijy 
Per non tentatas primus hic h i t aquas» 
f l inc ubi v i f i r ic i contraxií vela caring; 
Ful j i t in <£tbereo facra carina Tholo. 
Mergi dignus erat , docuit qui primus Amicoíj 
gu j re re tamfragU't non fuá Regna trabe. 
8.Chi-
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8. Chiron. 
Csntaiírus, cura flagello , Achillem puerum docet.. 
Vlva-Xethys puerum Chironl mifit Achtllemi 
XJt mores docili fietferet aríeferos, 
Strenuits-hlc igitur , pariferque difertui Alummí9 . 
In labris netfar yfulmen in enfe tulit, . 
Eft guadrupes Fuer, ¡nde hipes V'tripoftque tripes fit. 
At fine Chirone , ftmper erit quadrupes. 
$. Patera, vel Demiphon. 
Rcx> tria Filiarura capita in patera tenens, exhorrcfcit. 
Qaod famuli fubolem Rex ¡fie necarit iniquéi 
Neqaior banc pleSltt nequífiam Famulus, -
Nam Reg'n fobolem lauta interfercula Kegi 
Condiit; £7* vultus obtulit in Patera, 
Vel memor illata non efi mens Regia noxti* 
Vel Rex ante epulas ebrias ifiefuit. 
lo.Corvus. 
In arbore ícísitat. 
Quod mole commijfos Doming vulgavii amoress 
Hgc Avis ex nivea , nigra repente fuit, 
Dehuerat teñera Catulum memorare Corinn§\ 
§>ui Domina fidus , Furibus a/per erat. 
Vera quidem narra : fed non narra omnia vert* 
, , Vel lauda Vomini fafia j vel illa tace, 
i r . Hydra. 
Ere í la , fetctnpUci capite. 
Colla quot extulerat Lern¿o fordida Cteno\ ' 
Hercúlea toties concidit Hydra manu. 
Nmc Cglum rediviva tenet; quamprox'mui Hofli? 
Communi fociam ncn vetat axe frui, 
Herculis efi vicijfe Feros: at parcere vitfis9 
Hercúleo «/? major quoque labore labor* 
E Sphingis 
«nigmate. 
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I t. Ara. 
Plore ac lemnifcis redimita., glifcentc flaffimat 
Angulpedeí poftquitm perjura caterva Gigantetx 
Montibuí exujti fuccubuere fuis. 
Hanc Aram ftamere. Di i , cum mutua pafti. 
Foedera ¡juratas conferuere manus» 
Si prius in Superis concordia tanta fuijfetx, 
In fuperos nullut verteret arma Gigas,: 
i j . Lycaon» five Lupus* 
Rex y Lupino capite, corona decoraco* 
Ijie per Arcádios trato tfumine Lucoty 
Rexferus , ut fuerat, fit ferus ecce Lupus,. 
^Aufus htc humj,nh fdtdare cruortbui Aran 
Tenmt horrtbi l i religíone Jovem» 
§¡ui malus eji , ubicumqve malí vefiigia fígnat* 
Brumpet media de pietate fcelus,. 
14. Corona Auftralis. 
Hanc Aufter ventas compleótitur» 
Cum Folus indueret Boreus Borealia Serta* 
Ambiit Áuftralis, taita Serta Polus. 
Stc Polus injígni. decorafur uterque Corona» 
NomenW d Venth hina Corona tulir.. 
Akmifera ambitio] quid funt Regalía Serta,, 
Pro quibus arma moves l Ventus y V Aura levis*. 
i f , Pifcis Notius , íive Memnon. 
Memnon Rcx cumPifce colludit. 
Ultima Memnonit funt credita Sideroi Pifces', 
Non Homines ultra vivere non. ve Feras, 
Vitamen Aufirakm Ratis Auftria reppeñt Axemv 
Perdidit ignavam fábula, prifca fidem, 
Ifofira h^c errores Prifcorum.fécula ridenn: 
Ridebmt nofiros pojiera'. nema japiti. 
I M A -
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16. Pavo. 
Junoni adhaeret. 
HítcStellaj cauday Solem alisy vértice Lunamr 
Cello Irtm , Crtlum peíiorey geftat Avhy 
Jure Avis bcec igitur cxleft'ts redelita Ctloy 
Auxit prifra mvis Sidera Sideribus. 
At pede turpaiur fcedo tam pulcra Volucrhf 
Ultima funt cneptis ut mala /¿pe bonis. 
17. Indus. 
Indico more nudus, cum telo & arcu. 
Abdidit aurífero Natura bpc Aftra fub Orbe'. 
Magnaque pan prbis merfa latebat aqtits, 
Cunifa fagax vajio mmeravit Sidera gyroy 
Et dum qufrit ópes, invenit Aftra Ligur-, 
1p[a ad virtutum (quis credat) crimina ducunt. 
Sola tot Aftronomos fecit Avaritid, 
1%. Manucodiata , íive Avis Cceli. 
Sine pedibus : fupra nubes volitans. 
Hdc queque ad Aftronomos alio venit Ales ab Axet 
Syrmate fulva bumeros '. ftemmate fiava caput, 
Bcec fomno j pedibufque carens: non otia pennist 
Non oculis réquiem y non capit ore Dapes, 
Conftmilis Regum Volucris: quorum integra laus eft. 
Cura vigily Fifcus fobriusy baud requies, 
z<>. Phxnix. 
Scellata fuper Ara radiis flagrans. 
Jila Arabum Pbcenix fragranti gramine nidum: 
Nidum ex Sideribus conftruit ifta Jihi, 
Illa redit Pbariam poft Jíngula fácula in Vrbemi 
HACprocul ignoto femper in Orbe latet» 
Illa ubi confpicitur,felida facía reducit, 
C onfpeéia bgc feclo deteriore fuit, 
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2 0 , Pifcis volans. 
Júpiter avolantem arripit. 
Et Tetagump'mms , pennis aera findo\ 
Aer me Pífcem , rns Maye credit Avem: 
De me ínter gem'mtim lis eft contérmina Numeni 
Juno fuum dicií i me Tethys ima[uum. 
Me iníerea Calurn rapuit: nam/ápe minores 
Dum certant, prgdam tenia dextra rapit, 
z i . Camadeon. 
Viridi fuper r a m o , v i r i d í colore irabuitur. 
Ugc quoque tn oppofito comperta eft Axe vohuru; 
guf prgter ventospabula nulla capit. 
Vna colore carens omnes trahit una colores, 
Candorem tantum difsimulare nequit. 
Sic V Adulator , vento nutritus i in omnem 
Se vertit fpecietn : candidus ejfe nequít> 
m 
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DE LAS MEDALLAS. 
CAP. XVII . 
LAS Medallas 3 6 Monedai han íldo las primeras femillas de las Empreífas, y por tatito mas fimples , y mas claras, 
porque fon mas populares , paflando por las manos de la mul-
titud en el humano comercio 5 y muchas veces fe arrojan al 
Pueblo en las comunes alegrías, en las dadivas, y en los públi-
cos , y privados donativos j y no folamente los Principes 
las dirtribuyen á los fubditos , ílno también los fubditos las ef-
tampan en obfequio de los mifmos Principes , como lo execu-
taron muchos Cavalleros, Privados , Ciudades , y Provincias, 
en honor de Augufto , y de Tiberio. 
Dos partes concurren en la formación de las Medallas, 
eño es ,1a efigie del Principe, y el íymbolo , que íignifica alguna 
v i r tud , ó hecho iníigne , ó qualidad honorífica del mifmo Prin-
cipe. La efigie fe llama el D E R E C H O , y fe declara con el pro-
prio nombre , y titulo de Dignidad , como DIVUS A ü G U S -
TUS C £ S A R , I M P E R A T O R , P A T E R P A T R I A , E l 
Symholo fe llama el REVES , porque fe imprime de la otra par-
te , y fe explica con algún cuerpo fymbolico , declarado con 
un breve mote , á modo de las Empreffas, pero mas fácil» y mas 
claro, como el Cocodrilo encadtnado¡coa eílas palabras:iEGYP-
T O C A P T A . 
De ellos reverfos algunos fon menos ingeniofos, porque 
fe arriman al íimplc Gerogltfico: otros ion mas ingeniofos, por-
que fe arriman a la Emprejfia, con alguna aluílon mas aguda. 
Simple es aquel que fe ha dicho del CíJtWW/o por el Africa. I n -
geniofo es aquel del Delfin , rodeado del Ancora en las Meda-
llas de Augufto , con el mote , FESTINA L E N T E j perque. 
el Delfin es fymbolo de lá velocidad, y el Ancora de la tardan-
za , por íignificar la prudencia de aquel Emperador, que unia 
la prefteza , y laconfideracion en fus acciones. 
Infinitos exemplos de las antiguas monedas puedes ver en 
ios volúmenes de Golzio , que recopiló todos los de los Roma-
nos Cefares: y íi no te enfada algún moderno exemplo , te pon-
dré delante un ingeniofo penfamicnto dei Conde Juan Bautirta 
T r u c h i , Cavallero Gran Cruz de nueftra Sagrada Religión , el 
qual queriendo concurrir á la publica alegría del anual naci-
ptento dei Pnnci|>e Real del Pianaonte 3 en cuya mageíluofa 
in-
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infancia florecen las efperanzas de los Reyes padres, y del Efta-
do : y como el Conde por fu proprio oficio prefide el Regio 
Erar io , halló el nuevo modo, proprifsmio á fu dignidad, para 
explicar el generoíb , y obfequioíb afeólo Tuyo. Labró él de fu 
caudal, y prefentó al Principe , con el titulo de ESTRENAS 
N A T A L I C I A S , diferentes Medallas de plata , en las quales 
por una parte fe vela la efigie del Regio Infante , con eftas le-
tras : V I C T O R A M E D E U S I I . PRINCEPS P E D É M O N -
T I U M i ven los Reverfos jimpreflbs feis diferentesfymbolos, 
que íignificaban feis objetos de las efperanzas comunes de aquel 
feliz nacimiento. 
En el primero un botón de Rofat faliendo de la nueva plan-
ta , con el raoce Italiano : P R I M O N O N S O L O , por aludir á 
la efperanzade otros felices partos, fiendo la Rofa propria d i -
vifa de la Cafa de Saboya ; y propricdad de la Rofa no arrojar 
jamás una flor fola. 
En el fegundo un Fuf i l , que arroja chifpas del pedernal, 
con el mote : E L F IERRO M O S T R A R A E L I N N A T O 
A R D O R , aludiendo al valor paterno , que ya fe trasluce en el 
genio infantil. 
En el tercero una Perla en la madre Perlas , con el mote: 
D E L M A T E R N O C A N D O R SACO E L C A N D O R , alu-
diendo al candor del roílro , y á las coftumbres maternas. 
En el quarto el S o l , que nace de un Mar tranquilo, rever-!-
berando en el purpureo Cie lo , con el mote : L A A U R O R A 
M U E S T R A Q U A L D E B A SER E L D I A . 
En el quinto el Rio Po , en forma de Riachuelo, arrojando 
de una pequeña urna una pequeña fuente , con el mote ; S I E M -
PRE M A Y O R . 
En el fexto un Efpejo , en el qual un pequeño León fe mira 
á si mifmo , con el mote : Y A CONOCE E N SI L A R E A L 
M A C E S T A D , aludiendo á un genio impcriofo, que ya fe co-
noce en él. 
Otras particularidades cerca del Arte de las Medallas , ve-
rás en la difinicion de los Reverfos en el liguiente capitulo. 
'4, 
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SYMBOLOS EN HECHO. 
CAP. xvni . 
EL SYMBOLO es una Metaphora y que jignifica un eoncepta por medio de alguna figura aparente j y efte es el genero,, 
que abraza todo el Arte Symbolica , diferenciándola de la La -
pidaria , que coníifte en caradleres , y palabras. 
La SEñAL es una Metaphora , que Jignifica. un. concepto, por 
medio de algún afío corporal, ocularmente, reprefentado, por lo qual 
en todas las feñas neceíTariamente fe juntan dos Metaphorasj 
la una de Atribución , en quanto aquel atfo fe toma por princi-
pio interno , de donde fe deriva el atfo : como el batir las ma-
nos, por fignificar alegría. La otra á t Hipotlpofi ,en quanto á, 
que el alio es vivamente reprefentado delante de los ojos, j pe-
ro á eftas llamo yo , feñas /imples 3 jt naturales, como aquellas 
de Pantomimi.. Otras fon feñas agudas, é ingenio/as^, ea las qua-
les entran algunas de las ocho figurasl ingeniólas , efto es , la 
Metaphora de Proporción , de Equivoco, de Hipérbole , de Laconif-
mo , deOpoficion y y de Decepción , en donde fe forman feñas agu-
difsimas, agradables , y jocofas : y á ella Arte , como liberal, 
€ ingeniofa , antepulo Virgi l io un Numen fuperior kVraniav 
Signar cuntfa. manu : ioquitur Tolyhimnia gejiu, 
E l B A Y L E es Metaphora afíuofa , que Jignifica. con elgeftoy, 
y con el movimiento los afelios interiores , o las exteriores acciones bu" 
manas j y á efto también pufo Virgi l io fu Mufa , quando fonhe-
chos con arte , y con ingenio: 
Pletfra gerens Erato, faltat pede , carmine vul íu. 
Tales fon los Bayles figurados por Metaphora de Proporción, 
como , íegun Ariftofanes , el bayle de h s Nubes, u de las, Abif-
pat i íi de las Ranas , por aludir a diverfos defordene&dc las Re-
publicas. 
Los JUEGOS D E A C A V A L L O fon también Metapho-
ras , qm aluden a algún hecho Militar ypor medio de aEios Cavalle-
refcoii y de eftos femejantemente unos fon fimples, y llanos, 
y 
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y otros agudos s é ingeniofos , que aluden á alguna erudición, 
fábula', ó myfterio , ridiculo , ó ferio. 
MA-SCÁRAS fon Metaphoras, que reprefenían un concepf» 
pbr medio de hábitos ¡ y femhlantes diverfos i y también de eílas, 
unas fon graves , y llanas, como en reprefentajf un Héroe , un 
Numen, con apariencia decente. Otras caprichofas, y ridiculas, 
que contrahacen eftrañamente los femblantes, ó reprefentar 
cofas défproporcionadas, ó imaginarias. 
T R A G E D I A S fon Metaphoras reprefentantes t acciones ¿e-
rofeas , con habito , y voz. ygffío 3f barmoníav 
C O M E D I A S fon Aíetaphoras reprefentantes, acciones do-
mefticas de gente baxa , por medio de ¡os hábitos ¿de la voz. ¡ y de las 
acciones. • * 
P I N T U R A , Y E S C U L T U R A fon Metaphoras, que re-
prefentan un objeto por medio de la imitación de. colores en lá tabla, 
ü de las hechuras en re/íff<?: y también de ellas, unas fon pro-
prias, y naturales : otras hyperbolicas , como los Colofos: i u -
geniofas, ó caprichofas, como los Crotefchos, y á eftos fe redu-
cen los bordados de losve/lidos , ü de los tapices , y los ornamen-
tos de Architeéiura sy de vafos, 
A P A R A T O S , Y M A Q U I N A S T H E A T R A L E S fon 
Metaphoras, que reprefenían algún lugar , o verdadero , o fabu¡ofo3 
por medio de apariencias. 
G E R O G L I H C O es Metapbora , que ftgnifica un fimple ob-
jeto por medio de figura pintada , o efeulpida , como íi fueíTe un 
vocablo ; y eftos alguna vez fe fundan en MetMpbora de Propor-
ción , como la Cigüeña por la vigilancia : ó en Metaphora de Atri-
bución , como la Efpada por la guerra: ó. en equivocación , como 
la yerva Siempre viva , por /ígnificar , que alguno íiempre es v i ^ 
vo . 
A R M A S GENTILESCAS Soa Metaphoras exprefadas en el 
Efcudo.y fignificando alguna acción , a heredado concepto de alguna 
familia ; ya fea con figuras, por modo de íimple Geroglificos 
ya con colores , llamados propriamente divifas. Y o sé que un 
Pxancés en un l ibro intitulado en fu lengua de la Verdadera Arte 
de los, blafones, excluye ella difinicion, como faifa , dicien-
do , que las Armas Gentilefcas fe figuran fuera del Efcudo , en 
las Tabl i l las , y en lasVanderas s pero por no perder tiempo 
en refponderle, fe le remite á lo que queda dicho en el capitulo» 
quinto. i 
TROFEOS fon Metaphoras de Atribución , que hacen memo-
ria de alguna vitforia por medio de los defpojos ¡ y de los infirumentof 
bélicos 9,y armas de los mifmos enemigos y ingeniofamerfte concertadas 
en los feflones /e«d/V«/fj: á imitación de eftos otros fe fabrican 
en los l ib ros , e injirumentos do l ir imks , ü de infigüias de digni-^ 
dad: 
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dad : y otros caprichoíbs de arnefes.rufllcos j íi decoí'ss viles. 
INSIGNIAS D E H O N O R ton Metaphorus de Atribución, 
reprefentando los. infirumemos, y circunftancias conjuntas n ¡as dig-
nidades honrofas, como la Corona , el Cetro , el Manto , por la dig-
nidad Rea l , á las quales cofas , como repreíentativas, fe ha--
c.en los miímos honores , que al Rey : de la miíma manera los 
inllrumentos Senatorios, como Capas, Mazas: y los inllrumén-
tos de los. nacimientos, de las bodas , y de los funerales: y a ef-
tos fe trae e\ Collar, la Efpada ,y el .¿«///o , por divifa de los 
Romanos Cavalleros j los quales defpues caminaron de par con 
los Senadores 5 y las modernas infignias de Militar Cavalleria, 
Religfcfa 3 ó Seglar , como el Collar de Saboya , que fue el primer 
fymbolo de Ips Ordenes Seculares j y la Cruz, de San La.x.aro, 
que fue el primero de los Religiofos i pero en muchas de efías 
infignias , á la Metaphora de Atribución del .Collar , y de las 
Armas, fe junta aquella de Proporción ,fundada en femejan-
2a , como cl Bellocino de oro , y el Fu/il de Borgoña , la Xarretiera 
de Inglaterra , el Puercoefpin de Francia j y otras femejantes. 
Figuras INGENIOSAS fon Metaphoras de Hipothipo/i, que 
reprefentan d la vifta algún fugeto invijible , y abftraíio , por medio 
de cuerpos humanos , como de la virtud , de los "vicios , de las cien~ 
cias ,de laspafsiones, ó imágenes, reprefentando el tiempo, como 
Jas quatro e/iaciones, la eternidad, el tiempo con alas j ó repre-
fentando el lugar , como las quatro partes del mundo , ó las ÍVo-
vincias en figura de mugeres. Y en ertas figuras , ademas de la 
hipotipofi , fe halla Metaphora de Atribución , que reprefenta 
los inftrumentos , y otras circunflancias conjuntas á aquel fu-
geto ; y la Metaphora de Proporción en los fytnbolos ingeniofos, 
en la edad , en los colores de los hábitos, en las hechuras humanas, 
o ferinas , y en i^s acciones , ó Jitios de las perfonas :y de eila 
figura fe adornan las eftancias, falas, ó alojamientos, con i n -
geniólas erudiciones, ó myfteriofas alufiones , unas graves , y 
otras ridiculas , en las quales inventivas fe debe bufear la po-
pularidad , eftoes ,que fean inteligibles á los ingenios mediar-
nos , defpues de alguna reflexión , fin ayuda de interprete, 
ayudándolas con motes agudos, que firven de luz , y de vive-
za. .. 
REVERSOS Con Metaphoras efeulpidas en las monedas, re-
prefentando un concepto en alabanza de grandes perfonages , per a l -
gún hecho , ó dignidad , ü dote del animo , y efto por medio de figuras 
iconicas, ab/lratfos, fábulas , 6 Geroglificos , ayudados de un fmple 
mote, que feñala el fugeto , o la perfona ; y de eftos, unos fon 
llanos , / fimpíes, como la muger encadenada ,y trifle , fentada 
laxo de una Palma , con el mote : A R M E N I A C A P T A . Otros 
ion mas ingeniofos, como el Capricornio con la Cornucopia i y el 
Tcm.II . Pp T i ~ 
29% D l F l N Í C I O N , Y ESSEÑCIA D E LOS 
Timón de la Nave , con ei nombre AUGUSTUS j por íigníficar 
el mes de Enero ,ea el qualOí laviano Cefar , bolviendo ven-
cedor de la Tierra 3 y del Mar jdefpojandofe del Imper io , re-
cibió el nombre de AUGUSTO > pero el revés es fymbolo pa-
ra el vulgo, y por tanto debe fer claro. 
E M B L E M A es Metaphora para ornamento de fr'tfos de falas^ 
n de vafos) que fignifica algún documento moral, ó enfeñanza doc-
trinal j por medio de Geroglificos , ü de figuras inconologicas, ó f a -
bulo/as, u de otras ingeniofaseruditas reprefentaciones 3 mucho 
mas libres que las Emprejfasy ayudadas de un mote claro } ú de ver-
fos y quando las erudiciones fon algo dificultofas a medianos ingenios 
líendo también el Emblema fymbolo vulgar > pero quando no 
tenga grande necersidad de mucha declaración, fe debe no obf* 
taute avivar la figura fymbolica con alguna Epigrama , para re-
doblar la agudeza , y el gufto. 
Finalmente la EMPRESSA es Metaphora de Proporción, 
imprefa en el Efcudo ¡ o en las infignias, fignificando un concepto 
particular bero/co , por m:d¡o de figura j / propriedad peregrina^ 
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CAP. XIX. 
TOdos los SYMBOLQS ya dichos, fe diferencian entre si, 6 por la form* , ó por la materia , ó por el fin yb por la 
caufa eficiente j pero elfecundifsirao entendimiento á quien to-
do le es l i c i t o , hace ingeniofos , e ingertos,mezclando la /or-
ma de la una efpecie , con elyí» > o con la materia de la otra, ü 
de muchas juntas compone un folo fugeto ,por multiplicar agu-
dezas , y agradar á los que efeuchan. 
Primeramente , de una pintura m a t e r i a l c a f u a l í t hace 
alguna vez un Emblema ingeniofo, como en la cafa de mi Pa-
dre , aviendo el Pintor , entre otras cofas, pintado por capri-
cho fuyo en el frontis de ella puerta fingida , y un hvmbrey 
que abriéndola fe aífoma, mi Abuelo añadió efte mote del Poe-
ta fatyrico : D E C I P I M U R R E C T 1 SPECIE , por llgmficar, 
que el que jux.ga a los hombres d la primera vifia , de ordinario fe 
engaña. De ella fuerte los Relaxes de S o l , bien que fabricados á 
efte fin , con un fimple mote dogmático paífan á fer Emblemas, 
como con una fola palabra P A U L A T I M , fue aludido á aque-
llo de Ovidio: 
Tempus edax rerum , tuque invidiofa vetufias 
P A U L A T I M lenta confumitis omnia mórte* 
O con un verfo mas claro , como témpora fifuerxnt nuhila nulhu 
er i t , í ignificando, que los amigos fon como la femhra del Relox3 
que na. fe vén fino en tiempo fereno, 
Pp i l a -
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Ingenlofp fue también el fymbolo de Augufto , eílo es, el 
Delfin con el Ancora , con el mote : FESTINA L E N T E , 
que fue á un tiempo Gerogllfico , Keves , Emblema , j Emprejfai 
como Geroglifico , íignificaba la tardanza por el Ancora , y la ve-
locidad por el,Í?e//?«: como Revés junta eftos dos dotes con la 
imagen de Augufto en la moneda : como Emblema alude á 
aquel famofo documento de Demofthenes : Lente deViberandum, 
celeriter exequendum : como Emprejfa íigniíica fu proprio , y par-
ticular concepto : Diii deliberaba , cito exequar; pero en efte gene-
ro , artificiofiisima fue la cifra , que la mifmaRoma vio , y ala-
bó mucho lobre el Coche del Principe Mauncio de Sabaya > en. 
tiempo que fiendo Cardenal andaba madurando el negocio de 
la protección Í porque con tres caraóieres entretegidos , eílo es, 
dos M M . y una S. feñalaba primeramente el proprio nombre, 
Defpues motejaba por letras iniciales un agudo dicha : M O R A 
SINE M O R A , correfpondiente á aquel de Augufto: FESTI-
N A L E N T E . .Además de efto, hacia Qn cuerpo de Emblema 
del mifmo Coche , en donde el hombre aun tiempo defeanfa, 
y camina, que es lo mifmo que decir : Alora fine mora. Final-
mente por modo de Empreña íigmficaba fu proprio concepto; 
Lento feré en tratar efle negocio , pero veloz, a confeguirlo d fu tiem-
po i tn donde v é s , que no folo un fymbolo í t pudo unir con 
otro fymbolo, pero mudando íolamente el concepto interno, un 
fymbolo íe mudará en otro , fin mudarfe. 
De la mifma manera todo el Arte S Y M B O L I C A con el 
Arte L A P I D A R I A , variamente unidas , hacen brotar varios, 
y hermofosrenuevos de la agudeza: de inerte , que un miírno 
concepto tomará forma, ya Symbolica, ya Lapidaria , y manejado 
irsezcladamente, andará como un Proteo ingeniofo , traípaíTan-
do de efpecie á efpctie , íiempre el mifmo , íiempre diverfo, 
Daré te aquí un folo exemplo , que íirva de raaeftro para exer-
citarte en fugetos mas altos, y efpirifuofos. 
Thema. Sea, pues, efte thewz i E l hombre fabio , y prudente y qus 
camina d alto 3y bonrofo fin , «o repara en las malas lenguas de 
los embidiofos. 
Elle es concepto lláno , y común , y podrás tu agudamen-
te figurarle con las Fábulas de G A N I M E D E S , que en fü idio-
ma fignifica P R U D E N T E CONSEJO; porque llevado por 
una Aguila deia el Cielo , no fe detiene por los. ladridos de los Perros. 
Y primeramente puedes referirlo á modo de defnuda fabu-
¿ » , como Statio: 
Llinc Ehrygius futvis Venator tolHtur alts, 
Stant mce/íi Comités. Frufiraque fonantia laxant 
Ora Canes yvmbramque: tetunt, & ttubila latrant.. 
i&Iegona* Además de e^Oj la M ^ ^ » H ^ tomará forma de alegoría. 
Fábula. 
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íí 'clixeíTes afsi: J)um prudentig Ganimedem vtrtutlí Aqi'-Ha prgpcti-
bus higenii pennis ad glorije calum extollíf 5 fruftr-n invidie caniíy 
convuiorum latratibus aures & auras exterret. 
La alegoría podía raudarfe en Apólogo , diciendo : Dum 
Aquila Ganlmedem in Ctelum raperet i horñbíli latratu canis m'ina-
hatur, Cui Aquila'. ignave (inquit') laíras, & hurni jaces ? En donde 
á las cofas privadas de razón les atribuyes diícurfo , c inteli-
gencia : que es proprio del.///JO/O^O. 
E l Apólogo paíTará deípues á un agudo Epigrama en efta 
forma; 
Perfonai hon'ifoms catulus lairatibus auraty 
Lucida dum phrygiuí fcandtt ad Aflra puer 
Invide quid fih%i(u fcopulos obtundis inania 
Implumem volucns iicn pavet tfta canem» 
Efte miímo concepto comprehenderá gcnuina feniencia fi-
gurada, diciendo por forma de.documento : Latrante iicet caív-
lo ptrgere ad a/ira debet Ganimedes'. y mas aguda ferá, íí fe le junta 
el equivoco , diciendo : Ó72í//í/m e/i G A N N I R E Ganimedi. 
De aquí pueden hacer el mote agudojllamado Sccmma pol-
los Griegos ; como íi alguno áAy.zftt'. Ganimedes tu es j podrá 
refponderle prompto : E T T U CANIS i eílo es: T u eres un 
embidiofo , de quien no hago cafo. 
De aqui también el Proverbloíohtt el embidiofojen valde 
contraftala'íálida al virtuofo : CANIS GAN1MED1S. 
Y el mifrao podria íervir por mote de Guerra , al modo 
< que Caligula motejaba á aquel Oíc ia l de quien hemos trata-
do ; G A N I M E D E S , 
También fe puede fabricar el enigma : Hir/utus quadrupes, 
vocan tonitrufriifíra verberat nondum virum volucribus remis aera 
zierberantem. , r 
Además de eílo , la Carta aguda , y lacónica $ como fi a ua 
embidioío de tu gloria efcrivieíTes en un gran pliego eftas pa-
labras: V I R T U S M E A T T 0 L L I T : L A T R A , CANIS. 
También el Epitafio aguda, fobre un embidiofo : G A Ñ I -
M E D I S C A N E M , AQU1LIS O B L A T R A N T E M , STRA-
V I T H I C L A P I S , 
Además de efto > en otras efpecies de fimple L A P I D A -
R I A , fin-fatiga podrás por t i mifmo variar e r t eTHEMA 5 pe-
ro queriéndola vellir con la S Y M B O L I C A S I M P L E , puedes 
fintar, ó e/culpirla, fábula de Ganimedes, facandola de las mif-
mas palabras de Eftacio: de fuerte que en alto fe vea aquel Ca-
zador llevado del Aguila con las alas eftendidas j y abaxo un 
Bofquecon arboles , y peííafcos, y en el fuelo un Perro , que ra-
biofamente ladra al Aguila; todo el cuerpo con la mayor v i -
veza que puedas, como deLocra , famofoEfcukpr, eferivid 
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P l i n i o : Aqu'ilam fecit tfentientem quid recipiat in Gantmede ¡(S* 
quid fera f, 
Pero íl tu reprefentafles efta Fábula en los bordados de los 
veftídos , ó en los adornos de Arquite¿hira ; cotnpondrás aquel 
genero de fymbolos tnetaphoricos, que generalmente los Grie« 
gos llamaron Emblemata , y los Latinos Farerga, Virgi l io def-
cribiendo el vertido de Eneas vencedor de los Juegos Nava-
les , graciofamente entretexió eña Fábula de Ganimedes por 
adorno: 
Intextufque puer frondosa regius Ida, 
Veloces jaculo Cervosy curfuquefatigat 
Acer anhelanti fimilis: quem prapes ab Ida, 
Sublimem pedibus rapuit Jovit Armiger uncit, 
Longevi palmas nequtcquam ad Jtdera tendunt 
Cujiodes '.fctvitque Camtm latraíus in auras. 
También nace el Geroglifíco ,que llena un periodo con figuras 
feguidamente efculpidas la una debaxo de la otra , como lo ef-
tilaron aquellos Sabios de Egypto en lospyramides: y afsi pue-
des pintar dos alas de Aguila s mas abaxo la faeta ¿y el arco de 
Cazador : y mas abaxo una cabeza de Perro en a¿lo de ladrar : y 
Geroglifico. por ultimo un peñafeo , haciendo efte fentido : Dum Aquila Ve" 
natorem attollít\ canis allatrat rupes. 
D e l mifmo modo fe puede explicar el concepto metapborico 
por modo de mofearas s o Perfonages de Scenas; como fi por mo-
do de orden fecreto haces ver en elTheatro una. F lorera , guar-
necida de arboles , / peñafeos, y fuentes j y Ganimedes corriendo 
acia un Ciervo , con el dardo , el qual de repente por una ma-
quina fea arrebatado del Aguila , y levantado en alto , en 
donde los guardias quedan efpantados de la maravilla , y defef-
perados: y los Perros en aólo de ladrar al AguilayC^e no hace ca-
lo . Eíle efpéólaculo de Ganimedes arrebatado , ciertamente que 
arrebatar á Cambien a los que miran j por virtud de fola la Me-
taphora , aun fin palabras. 
Y fi para explicar efte concepto ingiriefles el Arte S I M f 
B O L I C A con la L A P I D A R I A j juntando las figuras aparen-
tes con los motes agudos, doblarás la agudeza 5 y el gufto. Pero 
fi pintas eña Fábula aplicándola á un moral documento jefte ferá 
el fymbolo, que oy los Humaniftas llaman Emblema» Ta l es 
aquel de Alciato , que alude á las cofas Divinas. 
Afpice ut egregius puerumjovis alite pilior 
Fecerit Iliacumfumma per AJira vehi. 
Quifne Jovem tatfum puerili credat amare} 
Dic hcec Mceonius finxerit unde fenex, 
Confilium menSfatque Del cui gandía pnejiantl 
Creditúr is fummo rtpius adejfe Jovi , 
Pe-
Speólaculum 
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Pero •fta estheraa fundada en la interpretación deCenofonte, 
y de Cicerón , diferente de la nueftra; para lo quai baña mu-
dar el documento afsi; 
Cerniiut ¿therías puerumjov'u Ales in airees 
Putn rap'tt il'tacus territet Aftra Can'ts} 
ScUicet ad celfos virtus quem tollit honores3 
Latraímn rábida non paveí invidig, 
Y cfta miíiyia aplicación puedes hacer con folo el mote , baxo 
de una eftcstm* o pintura del Perro ladrando a Ganimedes, p i -
cando algún embidiofo con las palabras de Virgi l io : V A N I S 
TERRORIBUS OBSTAT. 
De la mifma podrás fabricar un revés , poniendo en la 
medalla: Ganimedes llevado del Aguila , con el mote : SPRETA 
I N V 1 D I A . 
Finalmente , fi aplicaffes la mifma figura á un fingular ¡ y 
berojeo concepto tuyo j fignificando , que no ob/iante las murmura-
dones de los emhidiofosy no dexaras de levantarte d altas y y honradas 
acciones: de un revés harás una Emprejfa , pintando al Perro que 
ladra al Aguila de Ganimedes con el miímo mote de Virg i l io : 
V A N I S TERRORIBUS OBSTAT. 
C O N C L U S S I O N 
de la Obra. 
Infcripcion; 
VEs aqui (curiofo Le¿lor) concluido el trabajo de nueñra Obra, y finalmente llegados los dos á un tiempo al F I N , 
tu de leer , yo de eícrivir eftas particulares obfervaciones de la 
A G U D E Z A , madre de toda ingeniofa Compoficion , yde to-
da la Rbetorica elocución , governado de la doctrina del divino 
Ariftotcles j y porque me dirás , que eflos Tratados de Symbo-
los fon el verdadero fymbolo de la temeridad , pues trata de 
conceptos ingeniofos con poco ingenio , y de la Agudeza «n 
agudeza,, enfeno á bien hablar , y hablo ma l : defeubro con el 
Anteojo Arifiotelico las manchas de lasEmpreífas , y todo quanto 
hago es una mancha » y de tal manera , que fi quiíiefles fabri-
car una EmpreíTa fobre efie Libro , podrás con propriedad 
pintar un Libro abierto , que enfena á otros lo que el no fabe. 
Pero fi es verdad lo que Piinio el Viejo decia , féguu fu 
nieto lo afirma: Ningún Libro es tan malo , que no tenga algo 
tan buen* , que no valga la fatiga de leerlo todo : y fies verdad 
lo 
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lo que dice el Philofopho : FINIS H A B E T R A T I O N E M 
O P T I M I : el que tuviere paciencia de leer efta Obra, que pa-. 
ra mayor conveniencia tuya partí en dos Tomos, feguramen-
te , que en ellos encontrara una cofa óp t ima , y agradabilií-
í im a , que, es el 
F I N. 
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en efte Tomo legundo. 
i .jr.ii $u»yrt t í b yCi • ' - » ¿o >fí§fi íoiU-üqc'mio^ ; i «íi^ij igp 
Etaphora de Hipot ipoi í , pone delantei de los ojos =1111 voca-
blo con veloz viveza , y fus exemplarcs de cada cathegoria, 
pag . i . Frutos del entendimiento , que fe cogen de eíla Mera-
phora ; es á faber, la fimilitud aguda , breve, e inger.iofa , llama-
da por Ariítotelcs Imagen 3 Madre de ErcpreíTas, 6. Ridiculas, 
, 7. Uíbs diferentes j y agudos de eíla imagen en la oración 8. 
Imágenes eruditas3 ib i . De efta MetaphoraPnacen conceptos fobre 
las pinturas 3 ó efculturas, y fus exeraplares, 5». La reflexión, 6 
exprefsion conceptuofa, ib i . Las congruencias , y íingularidades, 
que avivan defcripciones verbales , ó pintadas, 13. Los párente-
• lis agudos , i f . Las enumeraciones agudas en las Infcripciones, 
1 6 . Vivacidad de los epiceclos proprios , ó caprichoíbs, 
Exemplares de muchos epiteítos agudos , fobre una rouger dif-
forme por todas cathegorias, 21. De aqui nacen los titules de 
honor, 23. Difcurfo de que el titulo de AT^w/^fo, que oy fe da 
á los. Zapateros , es el mayor titulo que fe puede dar á un Princi-
pe, 24. De aqui también los verbos, que dan viveza á la oración, 
ibid . Aguda manera de fabricar eüos verbos por todas: cathe-
gorias, 2 ; . . 
Metaphoraxie Hipérbole , velo:zmcnte engrandece , ü difminuy£ la 
oración , t 6 . Exeraplo de una fola propolicion hiperboiiea-
jnente A-íariada por cada cathegoria, para íigni/icar un exceifo 
de amor, 27. Examen de dos hyperbolicas defcripcióneSíde 
Marcial por cada cathegoria , 18. Pequeñas conclufiones hy-
pcrbolicas, y agudas de Poetas , y Oradores, para expreñar-iiis 
conceptos, y manera de fabricarlas , 30. Hyperboles d.e Capita-
nes Eípañolcs en las Comedias, 3 2. 
Metaphora de Laconifmo, 31, La.manerade ellas figuras es decir 
una cofa , y con disfraz íignificar. otra , 3 3* .Ejemplar de oní.mo-
te injuriofo, variado con disfraz por todas las Cathegorias , . ib id . 
Otra manera mas aguda. La otra manera mas aguda , en ,po,ca 
dice mucho , aludiendo con velocidad á lo que no dice , 5 ; . De 
eño nacen las aluííones en los motejos.agudos, y los. Proverbios 
referidos , 36". Y jos mejóres motes de^Empreflas,y deSymbo-* 
Y tratos bizarros , y agudasr réfpueílas de Dialogifm'Os C ó -los. 
micos , y Trágicos , ib id . Y las interpretaciones veloces ¿ y agu-
das , de las agenas palabras, ó caraftéres, 371 
l o ó I N D I C E. 
M-caphora de Opoficion , agudeza muy efpirifofa , que aclara ve-
lozmente una cofa por la contraria , 3 7. También los dichos va-
nos , y triviales por el contrapuefto parecen maravillas , engañan-
do á el oyente ,por virtud de la coordinación , ?8. Diferencia 
entre el contrapuefto ha rmónico , y el ingeniólo , ibi Manera 
de Tacar contrapuellos de todas las Cathegorías, ibid. Uíb de ella 
figura para hermofear los Veríbs Latinos, é Italianos, 40 Varias 
calidades de concrapueílos agudos , 41 . De ella figura nace el 
mas noble parco del entendimiento , no conocido , ni nombrado 
por los Rhetoricos: es á faber, el admirable , que confifte en la 
reprefentacion de dos objetos caíi incompatibles , 42. Exemplo 
de eíle admirable en deicrivir la Eco en varias maneras por cada 
, Cathegoria , 42 . Quacro fuentes fecretas de propoíicioncs admi-
rables , es á íaber , naturaleza , arte , opinión , y ficción , y fus 
cxemplares, 4 ? . Las difinicioñes admirables,ibrd. Las propoficio-
nes admirables en los motes agudos , las conclufíones admira-
bles de los Epigramas , ibid. La pelea continuada de admirables 
controveríias en la oración, 44. Refpueftas agudas por medio de 
o p u e í l o s ^ y . Dichos fentenciofos , avivados por el contrapuefto, 
. 49 . Motes de Empreñas con términos opueftos, yo. Defcripcio-
nes, é Inícripciones enigmáticas, ibid. Calidad del mejor enig-
ma, f z , . 
Metaphora de Decepción , ó Inefperado, no conocida de los Rhe-
toricos, n . Efte es un engaño , por el qual haces creer á el 
oyente , que quieres decir una cofa , y acabas con otra , engañan-
do al encendimiento , como el Tit ir i tero engaña á los ojos , i b i . 
Decepción , madre de agradables chifles , y agudos dichos , 7 4 . 
Exemplares de cada Cachegoria , j f. La decepción fe puede ha-
cer con una fola palabra , j ? . De aqui nacen las figuras barba-
. rifmo , y folecifmo , que deleyean por razón de lo inefperado, 
58. Y las Compoficiones, y revefes de las palabras , y fentencias 
del Cómico Abogado Gracian, ib i . Infcripciones ridiculas, y 5 , 
Alteraciones serias , y ridiculas de verfos , ó fentencias célebres , 
6 0 , Los defproppíitos artificiofos en la oración continuada, ib id . 
Las interpretaciones eílrañas-, 6 r . Y las reipuellas chiílofas por 
el defpropofico, De aqui también los argumentos ,y conclui-
fiones inefperadas', que fazonan los conceptos chiílofos , <í j . Las 
inducciones, que inopinadamente concluyen,ibid. Otras maneras 
de Decepciones Racionales, Morales, y Patéticas, &c . 6 4 . Exem-
plo de un elogio continuado , que con la ultima palabra buelve 
coda alabanza en vituperio y 65» 
Cap. V I I Í . De las Mecaphoras continuadas, y primeramente de 
las Propoficiones tnetaphoricas , 7 0 . Efta es la; alegoría , es á Ia-
ber Metaphora concinuada en una piopoííci'',n , ib id . Tancas 
elpecies de Alegor ia íe hallan, ^uanta^ d c U i Mctaphoras , 71. 
- JExeia-
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Exemplos de hermofas A l e g o r í a s , fundadas en Metaphora de 
P r o p o r c i ó n , ibi. Continuaciones alegóricas en las relpuellas , 72, 
E n los A p ó l o g o s , ibi. Defcripciones agudas, ibi. D e í c r i p c i o n de 
la R o f a , baxo la alegoría de una Reyna , 7 3 . Nueva Theoi ica de 
fabricar íemejantes Defcripciones por cada cathegoria , ibi. A l e -
goria de Atribución , y de otras Metaphoras, 74. 
Cap. I X . D e los argumentos metaphoricos, y verdaderos concep-
tos ingeniofos , 7 j . E l las fon las verdaderas Agudezas , y los in-
geniofos conceptos , fabricados en la fuprema región del entendi-
miento, ibi. Diez ideales, y famofos exemplares de conceptos 
agudos, facadosde Perfonages iluftres, ibi . No todo argumento 
ingeniofo es concepto agudo , y folo lo es el que eftá fundado en 
faláz cabilacion , 7<?. Quales fon los conceptos de los Epigramas, 
ibi . Examen de los diez conceptos ideales, para demoílrar qué 
fon falacias urbanas , 77. Refpuefta de Carlos Magno al R e y 
L u i s , por fer mas aguda de las otras nueve , 75). Las Agudezas de 
las mentiras de los Poetas , ibi. Nuevo examen de los diez con-
ceptos ideales, para demoftrar que con quitar la mentira , fe les 
quita la agudeza, 8z. L a s falacias urbanas fon diferentes de las 
dialeólicas , por la materia , fin , figura filogiílica , y forma effen-
c i a l , ibi. Verdadera difinicion del concepto agudo s es á faber, 
cabilacion ingcniofa en materia civil , jocofamente perfuafiva, fin 
entera forma de filogifmo , fundada fobre una Metaphora , 82. 
•Por qué razón algunas cabilaciones dialeóticas fon chiftofas , y r i -
diculas, como la de'los cuernos , y otras no , ibi. Para fabricar 
falacias urbanas, y agudas, no es neceífario faber L ó g i c a , ni pa-
ra fabricar la limpie Metaphora , 85. D o s maneras de fabricar 
conceptos agudos , y enchimematicos fobre qualquier thema , 84. 
Aduciendo , ó deduciendo alguna aguda coníequencia , ibi, A y 
certera manera , que por si verdaderamente no es enthimematica, 
pero la imita ; es a faber ,13 reflexión admirable, ibi . D e fuerte, 
que todos conceptos agudos fon , ó a d u ¿ t i v o s , ó dedudivos , ó 
reflexiones. Nuevo examen de los diez conceptos ideales, para 
aclarar, que todos fon , ó adudivos , ó deduóHvos , y á alguno 
fe le añade la reflexión admirable, que aumenta la agudeza, 8 j . 
Tratado de Conceptos Predicables , y fus exemplares , 87. Concep-
to predicable es una Agudeza algo indicada por el Div ino Enten-
dimiento , gentilmente deícubierta por el entendimiento humano, 
y reformada con la autoridad de Sagrado Efcritor , ibi . E ñ i l o an-
tiguo de los Predicadores , Bitonto, y Panigarola avivado con ef-
tos conceptos,ibi. L o s Ffpañoles han fido los Autores , 8 8 . V i -
nieron primeramente de Efpaña á Ñ a p ó l e s , ibi. Tantas fon las 
efpecies de ellos Conceptos Predicables de la primera efpecie por 
la Metaphora de Proporc ión , ^o. Exemplar de la íegiinda efpe-
cie por la Metaphora de Atr ibuc ión , .92 . Exemplar de la tercera 
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efpecie por la Metaphora del E q u í v o c o , pf . Exemplar de la 
quarta efpecie por laMetaphora de Hipotipofi , 100. Exeraplar 
• de la quinta efpecie por la Mecaphora de Hipérbo le , roy. E x s m -
plar de la fexra efpecie por la Metaphora de Laconi fmo, 108, 
Exeraplar de lafeptima efpecie por la Metaphora de Opolicion, 
110. Exeraplar de la ultima efpecie por la Metaphora de D e c e p -
c i ó n , t i 4 . Manera de formar con el entendiatiento eí los concep-
tos , el Zachia , el Carasfa , el Lepori 3 ideas de Predicadores con-
c e p t u ó l o s , 118. Partes integrales, Concepto predicable , thema, 
argumento ingeniofo , dificultad , folucion , a p l i c a c i ó n , autori-
dad de Sagrado Efcritor para la conf irmación, 11^, 
C a p - X . D c l a Gaufa final , y material de la Agudeza , 1 1 9 . T a n -
tos fon los intentos de la Agudeza , quantos loá de la Rheccvica: 
unas, pues, fon deraonllrativas, que tienen por fin el alabar , ó 
vituperar : otras deliberativas , que fe dirigen á aconfejar , ó á 
difuadir : otras judiciales, que aculan , ó dilculpan , Síc . 1:0. Y 
eftos intentos fe goviernan , ó por la razón , ó por la moralidad, 
ó por el patético , 1 2 1 . L a materia de las Agudezas también ella 
comprehendida en tres g é n e r o s : es á faber, honertas, útiles , y 
juftas , y las contrarias á eftas, i z i . E s verdad , que también las 
materias do ¿híñales fe pueden veftir de Agudezas Rhetoricas , o 
P o é t i c a s ; pero eftas fe reducen á las demonfirativas tocante á 
la manera , aunque fean por la fubllancia efcolalliicas, i24» Exera-
plos de maíerias Efcolafticas, vellidas con Agudeza;, y á ellos 
tres géneros también fe reducen las EmpreíTás , los Emblemas , y 
todos los Symboíos agudos, 12 f. 
C a p . X I . Theoremas prácticos para fabricar Conceptos agudos 
fobre qualquier thema que fe puede imaginar , con u¡n perpetuo 
exemplo de Marcial fobre la Aveja muerta en el A m b a r , i z ó . 
Theorcma primero : Se ha de proponer un thema fecundo , y pro-
, porcionado á las jocofidades agudas y no feco , ni general, 177. 
e. Un thema eftéril , y general , hacerle fecundo , y proprio, ibid. 
3. Dado el thema , buícar las circunílancias ocultas, como los 
metales en las M i n a s , no el exemplo de l a A v e j a en el Ambar , 
.ít&r.".-;¿;i.:3.. J ..i.yjmur. o !;. - UnUk nói%pñ?%'£ . v.-' ' -Si 
4. Halladas que féan : las circunílancias , fabricar de ellas limpies 
Metaphoras, 131. 
Hallada que fea la Metaphora fimple , fabricar de ella reflexio-
nes ingenioías por cada cathegoria , 1 3 2 . 
6 , Hallada la reflexión , fabricar fobi;c ella concepto agudo , racio-
n a l , m o r a l , ó patét ico , 13 7. 
7. D^do un chema > fabricar conceptos de proporc ión , ^ 8 . O de 
Arríbucion , 14^. O de Equivoco , ó de Hipotipofi , 142. O de 
Hyperbole , 143.. O de L a c o n i í m o , ibid. O deOpoficiODi 14-t. 
O finalmente de D e c e p c i ó n , 1 4 / . 
•i ; ( • j 8 « 
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S. Dado un tliema > variarls con agudeza , y concepto por todas 
las.ocho minas mecaphoricas , con un exemplar e n v e r í o j y en 
profa , 14^» 
^. Dado un thema , variarle con agudeza por los tres géneros de 
la Rhetorica , D e m o n í l r a t i v o , Deliberativo , y judic ia l , 148. 
10. D a d a una narración > efclarecerla con Agudezas interpoladasj 
11. Dado un thema > hacer una pelea de agudas propoí íc iones , y 
refpueflas > 1 y 2. 
i i * Sacar eruditas, y ocultas agudezas de las entrañas de cada artej 
Cap . X I I . Tratado de R i d i c u l o s , 1 í 8. Theorica de Ridiculos , T a -
cada de dos Tolas palabras de Ariftoteles , que lo dicen todo, ibid. 
Ridiculo eñá fundado en una fealdad phyííca , ó material , fin cau-
far enfado, Scc. 1 6 4 . Y a que el mote es mordaz , fea grac io íb , 
y eAo fe hace con la Metaphora , i^y . Tantas diferencias ay de 
Ridiculo , como de las Metaphoras, ibid. Exemplo de un thema 
ridiculo j variado por las ocho efpecies de Metaphoras, 1 6 6 . Inf -
cripciones ridiculas, 1 <í7« 
C a p . X I I I . Tratado de Infcripciones agudas, 16%. Exemplar del 
mas bello elogio , que hizo Cicerón con Periodos agudos, pero 
redondos , en la continuada oración , ibid. E l mifmo elogio mu-
dado en forma de Agudezas concifas, 1^5». Elogio continuado 
de T á c i t o fobre G a l b a , conlkuido á manera de Infcripcion con-
c i í a , íín mudar palabra, 170. Diferencia del eftilo oratorio al 
Lapidario , X71. Muchos modernos Compofitores de Infcripcio-
nes , por feguir la frafe de Cicerón , pierden la forma Lapidaria , 
ibid. Exemplar de aquella Infcripcion íirople del Arco de Auguf-
to , variada por el Autor en muchifsimas formas de Infcripcion 
ingeniofa , fegun las reglas referidas , 1 7 1 . Infcripciones ingenio-
fas ,feftivas , y populares , admiten c ñ i l o mas alegre , y bizarro, 
174. Exemplar de Infcripciones en oca í ioa de fieltas populares, 
i7<í. Infcripciones fucintas fe pueden con gracejo reducir en un 
D i í l i c o agudo , 178. Infcripciones populares en profa deben t i -
rar al verlo J á m b i c o , por fer mas popular , x 7 ? . Exemplar.de 
las Infcripciones de R i v o l i , fobre las heroyeas acciones de A m e -
deo el Magno , 181. 
Cap . X I V . Paflage de las Agudezas Lapidarias de palabras, á las 
fymbolicas en hecho , y figura, 18z. Son tantas las e ípecies de 
las Agudezas ingeniofas en hecho , quantas de las verbales , ibid. 
T o d o lo que ie encuentra de agradable en las Pinturas, Eícul tu-
ras , Mafcaras, Fieítas , acciones humanas, ó divinas, dimana 
. de alguna dé las ocho efpecies de Metaphora, i S ? , Exemplares 
de cada efpecie de Agudeza en hecho , seria , y jocola, 184, 
Cag, S V . Tíatadq de las Agudezas Heroyeas ,Uajiiadas . ¿ , r ^ ^ í , 
que 
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que fon AgaJezas mezcladas de hecho , y de palabras, 19?. No fe 
puede enleñar elle Arte , íino con proponer una pcrfeítifsima idea 
á i e l , como hizo Platón de la Repúbl i ca , Ariftote'.es de la Trage -
dia , Cicerón de la Oración , y los Pintores del cuerpo humano» 
194. E l Arte d é l a perfedirsima Empreffa es muy d i f í c i l , ibid. 
Methodo para hallar la difinicion de la perfeótiísima Empreí ía por 
el nombre, por el exemplar mas alabado , y por las comunes 
opiniones , 197. Nombre de la Emprefla , 198. E l Hi í l r i ce del 
R e y Luis X I . con el mote : E M I N U S , E T C O M I N U S , harta 
el prefente eftá reputado por la mas perfeí la EmprelTa , y por qué 
razón , I O I . Opiniones comunes tocante á las Empreflas, y qua-
les fon las controverfias , 10? . L a Empreífa ideal es una meta-
phora , zo4.. Mstaphora de Proporc ión forma el argumento de 
íemejanza , llamado imagen , 207. Ariftoteles c o n o c i ó las E r a -
preífas Archetipas, y dio exemplares , 208. E l l a es argumento 
P o é t i c o , 2 i i . E l l a es un c o m p u e í l o de cuerpo fignificante , y de 
anima íígnificada , es á faber , de figura , y de concepto , n o . E l 
cuerpo ha de ícr verdadero , y real , 2 1 1 . Noble , y bello , 2 1 2 . 
Natural , 2 iy . No cuerpo humano , 2 1 Í . No fuperficial , mas ad-
mirable , 2 1 7 . Nuevo , pero conocible > 219. L a propriedad ha 
de fer aparente , y aóluofa , .220. Singular, i t r . E l cuerpo fe 
ha de poder reprefentar con facilidad , 2 2 2 . Proporcionado al fi-
l i o , 223. Bufca unidad de figura, 224. E l campo de la figura 
debe fer llano , 22 f. E l concepto debe fer un penfamiento parti-
cular , t í 6 . H;royco , 227. Unico , 2 2 5 . A la figura fe ha de 
añadir un mote ,23o . Agudo , y breve , 231. E q u i v o c o , 234. 
D i cUfico Autor , 23; . Con alguna Antiteíi , 230 Lat ino , ^37, 
L a Empreífa debe fer popularmente enigmática , 2 39. Apropria-
da , 242. Empreífa del Principe T h o m á s de Saboya, muy pro-
p r i a , 243. L a Empreífa debe fer ingeniofa , 24 j . L a del Princi -
pe Mauricio de Saboya es idea de las i n g e n i ó l a s , ibid. L a E m -
preña debe mirar algún fin Rhetorico , 247. Con decoro , '249. 
Difinicion de la perfetti ísima Empreí ía , 2,-1. Ceníura de las E m -
prelías mas afamadas , y también de la del Hii lrice del R e y L u i s , 
que firvió de idea , 2 n « Empreífa del A u t o r , 2 j 8. Conclufion, 
que no es pofsible_ al entendimiento humano fabricar una perfec-
tifsima Empreífa , y por qué razón , 2 Í <). 
Cap . X V I . Tratado de los Emblemas , 260 . E n qué convienen , ó 
de íconvienen la Empreí ía , y el E m b l e m a , 261. Exemplos de 
buenos Emblemas , 26?, Partes eífenciales del perfedo E m b l e -
ma , thema , figura , é infcripcion , 266. Diferencias de los E m -
blemas , 2^8. Mixtura de Emblemas , con otros fymbolos agu-
d o s , 272. Emblemas fobre todas las imágenes celertes para las 
eftatuasdel Jardín de Raconifi , 277. 
C a p . X V I L P e los Reverfos de las Medal las , 2^3. D o s partas 
con-
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coocurren en la formación de las Medallas , h efigie del PÍ m c i -
p e , y el lymbolo , ibid. Infinitos exemplos de monedas antiguas, 
ib íd . 
Cap. X V I I I . Difinicion , v e í f enc iade todos los d e m á s fymbolos ea 
hecho , 2 5 » ; . D e la Seña , Equivoco , Bayle , Juegos Equettrcs, 
Mafcaras, 1 9 6 . Tragedias , Comedias , Aparatos , y Maquinas de 
Thcatro , G;roglificos , Eicudos de Armas , Trofeos , iníígnias 
de honor , figuras icomtas , Reverfos , E m b l e m a s , y Empref ías , 
& c . J* 8 . 
C a p . X I X . Ingertos var ios , c ingeniofos del Arte Lapidaria coa 
la Symboiica , z 95» Fábula de Gammedes , que es lo m i í m o , que 
prudente con íe jo , ?oo. Y la dicha Fábula paflará á fer a l egor ía , 
ibid. T a m b i é n puede mudarfe en A p ó l o g o , ibid. E n Epigrama, 
ibid. Sintencia , ibid. Schoma , Proverbio , Tef fcra , En igma, 
ibid, Epiftola Lacónica , Epitafio ,P intura , y E k u k u r a , ibid. G e * 
rogUfico > Efpeótaculo , l o t . h Inícnpcion» 
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